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L E T T E R E 
Della Santa Madre 
T E R E S A D I G I E S U 
F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E 
e Padri Carmelitani Scalzi, 
CON L'A N NO T A X I O N I DEL PADRE 
F. P I E T R O D E L L ' A N N U N C I A T A 
Religiofo deirifteflb Ordine, e Lettore di Sacra Teología? 
Haccolte per ordine del Reyerendijpmo Tádre 
E DIEGO DELLA PRESENTATIONE 
Genérale, che fa de' Carmelitani Scalzi. 
P A R T E S E G O N D A . 
7<[uovámente trctdotte dalla Linguá Spágnuola nell'Italiana 
DA CARLO SIGISMONDO CAPECE ROMANO. 
V E N E Z I A , M D C C X I I . 
PreíTo Paolo Baglioni. 
C O N L I C E N Z A D E ' S U P E R I O R ! , E P R I V I L E G I O , 

P R O L 
L E T T O R E 
Ono le Lettere ( í n opínione di San 
Baíilio i l Magno) certi fpecchí ? ne* 
qnali fi mira i l ritratto del íiio aut-
tore, come i l Padre neJ fuoi figli: 
Sic mam EpftoUm agnoví ( fcríve á %*& 
San Gregorio Nazianzeno ) ut U face-
ré folent 5 qui amicorum liheros ex fimilitudíne m ipfis 
confpkua agmfcunt. E nella Letrera quadrageíima 
prima dice á Maffimo Filoíbfo , che per meza 
d' una fuá Letrera 1* haveva conofciuto á guifa 
per T ugne i l Leone : Amicomm imagines reverá per 
firmones exprimuntur, Cognofcimus itaque te per íítteras^ 
quantum ( ut a j m t ) per ungues Leonem. 
Per lo che dice Sant Ambrogio , che r ufo delíe 
Lettere é ordinato per fupplire alia mancanza del-
1' aílenza , poiche in quelle íi mira P imagine 
dell' amico, come foíie prefente: Epíflolamm ufm ¡:^ h¿°¡; 
<jt, ut disjuníli locomm intervallisy ajfeBu adhiere amas: '^ 
* x in 
in qtíihus ínter ahfentes, imago refulget frafemU, Se be-
ne in tutte fi rítrova quefta natural fimiglianza, 
e fpecialmente nelle famigliari , che fono piü 
proprie della naturalezza \ poiche quanto meno 
arte in eíle v i fono, rapprefentano piü al vivo 
i l proprio del naturale. 
Quello della Gloriofa Madre Santa TERESA 
©I GIESU Dottora Miftica della Chiefa ( in 
fentenza di quelli che la conobbero , e trattor-
no feco } fu de piü fublimi, che 1* hanno ami-
rato i fecoli, 6c abbaflanza fi feopre ne* di lei 
feritti Miftici : ma pero con piü proprietá nel-
le fue Lettere : perche quelli principalmente rap-
prefentano á noi X imagine della gratia , &C i l 
íbpranaturale, che opró in quella íantiffima , e 
puriffima anima, come per illatione caviamo i l 
grande dal naturale, Pero in quefte ( come ver-
fando fopra negotii , ch* ella trattó, e maneggió 
in quefti afíari humani ) piü fi rapprefenta al 
vivo i l molto di cui la dotó la natura. 
Delle quali cof©- potiamo diré quello fcriíle 
Gofnd. Gofredo nella vita di San Bernardo: In Epiflolis 
3 e m . i . ¡ . quas ad diverfas ferfoms oh negotia diverfa diBai/it , 
prtidens Leñor adwrtet , quo fervore ffiritus jttjiitiam 
omnem dilexerit y omnem ¿que oderit injuftttiam , Non 
quarehat aliquid fuum : quicquid tamen erat Chrijii , fie 
curahat ut fuum . Qu<e enim [celera non arguit f Quid 
'vero fanBum , quid honejlum , quid pudicum y 
quid amahile , quid 'virtutis , attt laudMis difciplina 
juis ortum in qualihet regipne diehm , non rohomfvit 
9jHs mthoritas 3 non fo^vit charitas , diligentia non 
fromovit ¡ Quid ante promomm dilatan amplius non 
Gptarvit ¡ Quid forte collap/um non totis 5 pro loco r & 
iempore , v i r ih t egit ut repararetur * In quefte Let-
tere» 
«ap.7 
tere, che la noftra Santa fciiíle á varié perfone 
fopra diferenti negotii, vedrá i l prudente Lettore 
come in un fpecchio i l fervore di fpirito, con cui 
ordina i l tutto alPamor della virtü, &, aü'abor-
rimento del vitio, facendo come una fcala del-
la térra al Cielo s cioé della térra del negotio, 
che tratta, al Cielo della virtü, á cui l'indrizza , 
perche in quello non cercava fe non Tintereíle 
di Dio , al che haveva tutta Y applicatione , e 
come vera Spofa mirava le cofe di Chrifto co-
me proprie , e 1' honor di Chrifto come fuo . 
Quicquid erat Chrifti, fie cumhat ut fuum. Che zelo 
móftrava in (fiíelle nel riprender ? Che valor 
nel difender la caufa di Dio , &C i l partido del-
la virtü 5 valorándola con la fuá auttoritá 5 fo-
mentándola col calore della carita, e promoven-
dola con la fuá inceílánte diligenza ? Con che 
anfietá dilattar la perfettione della fuaRiforma, 
appogiandofi al buono > e cercando qualíiíia om-
bra5ócofa minima di rilaflatione ? Nenegoti í , che 
trattava, che prudenza nel difporli, che eíñea-
cia per confeguirli, e che fanta fagacitá nel cau-
telarli > Finalmente non íi trovera imagine di vir-
tü, che non 11 rapprefenti in quefto fpecchio, con 
addornamento tanto dolce di ftile , e con una 
gratia tanto foave di parole , che ci afíettiona 
con fuoi modi, e íi fuaviza la íua comunicatione. 
Quefto é al parer mió una delle grand'eccellen-
ze della noftra Santa Madre 5 fparger raggi di 
dottrina fopra Lettere famigliari, e domeftiche, 
e diramar tanto la luce di fpirito trá negotii 
della térra *, nel che íi conofee quanto ftava quel 
cuore trasformato in Dio, che la creó per Dot-





creó Dio nel priiTio giorno della Creatione , 
dicono i Sacri Efpofitori 5 che l i tre primi gior-
ni illuminó la térra, e qucfta medefima nel quar-
ro ( in fentenza del Doctor Angélico San To-
a',;- maíb ) £i ripofta nel Cíelo 5 &C quella diede 
ia proprietá di Solé: Dkendum y quód ut Diony-
íips dicit 4. de Divinis nominibus, qmd illa lux 
Juit lux SoliS y fed adhuc mformis y quantum ad hoc qmd 
j a m erat fuífiantia Solis 1 fed poftmodum data ejt ei fpe~ 
cialiSy & determinata 'virtus ad particulares ejfeElus» 
Quella che feppe rifpíender nella térra, é co-
fa chiara5 che haveva d'eííer creata per Solé 5 
&C acció fofse luce del Mondo . Veramente quan-
do la noílra Gloriofa Madre non haveffe meri-
tato titolo di Dottora della Chiefa per i fuoi am-
mirabili fcritti Miftici , lo meritarebbe folamente 
per le fue Lettere: poiche tanta luce d' ammae-
ítramento^ 5 tanti raggi di Dottrina , in alcune 
Lettere di corrifpondenza humana, íbno luce, e 
proprietá del Solé . Percio fenza dubio fono ftate 
cosí gradite quelle del Primo tomo 5 che in me-
no d' otto anni quattro volte furno impreílé : si 
per tal cagione , si per V inftanze continúate fat-
te alia Religione hora efce in luce i l Secondo to-
mo, i l quale offriamo al Lettore, acció íl miri i 11 
quefto Q)ecchio , e componga le fue atcioni in 
quefto maneggio humano , apprendendo á viver, 
e converfar trá gli huomini fenza difpiacer á Dio: 
Üptime uteris lesione ("dice Sant'Agoftino) ft eam tibi 
adhiheas fpeculi fice: ut iht nselut ad imagimm fuam re-
fpiciat y. & <vel fceda queque corrigat y vel pulchra plus 
ornet, 
Peró come^non v é fpecchíofenzamacchía, i l 




Savio, eíTer per eccellenza fpecchio fenza mac-
chia: fveculum fine macula. Quefto ne ha moltiffi-
me/e fono quelle dell'Annotationi, nelle quali 
trovera almeno ü Lettore la gravitá , eloquen-
za, fpirito, e Dottrina diMonfignor D. Giovan-
ni 'd i Palafox ? Chrifoftomo del noftro fecolo. 
Giá detta Seconda Parte di Lettere haveva i l 
detto Prelato in poter íuo, per farne 1* Annota-
tioni come alia Prima Parte , má la morte ci 
privó del frutto d i detta Opera , e d' altre che 
haveva premeditate , e anche de' buoni efempi 
di fuá vita, quantunque in quefti fempre vive, 
e vivera poiche come fcrive San Gregorio Na-
zianzeno , mai muojono qiielli che vifsero fe- fs^ s. 
condo Dio , benche paffino da quefta vita :Mhanafii' 
Deo quippe ^vi'vunt, qui fecundum Deum ^vixcmnt 3 et-
iamjl ex hac tvha migrarint . 
E come non é imitabile quel tanto abbondai> 
te fiume d1 eloquenza , 8¿ eruditione 5 che com-
municó Dio á quefto fecondo Chrifoftomo , 
acció fertelizzi i campi della fuá Chieía, come 
i l primo 3 folamente é parfo fare á quefte Let-
tere alcune Annotationi come litterali, per di-
chiarare l i punti , e materie , che contengono, 
fuorche in alcune, che per efser.piü dottrinali, 
e necefsarie 5 ricercano particolare attentione , 
applicatione j má in tutte pero íi é procura-
to trar dalla Dottrina della Santa i fentimenti 
de' Santi, nella quale íi vedrá ripartito in quefto 
fpecchio molto di quello che l i Santi fcrifsero 
ne' fuoi trattati fpirituali , ch' é un* altra eccel-
lenza di quefte Lettere. Cosí l i fcritti { come 
difse Séneca ) abbenche fiano brevi, ofcuri, 
fe fi rairano per un criftallo coperto dall' acqua, 
pajo-
pajolio grandi > e bellí: Littera quamvis minuta, ^ 
ohfcura per vitream palam, aqua plcnam , majores, c/^ ~ 
rkrefque cermntur. Stando quefte Annotationi fotto 
le Lettere della Santa ? e dovendoíi vedere per 
quello ípecchio criftallino, tanto pieno di raggi 
di Dottrina , e prudenza , puó efsere , benche 
tanto brevi, fe gli attacchi qualche cofa di piü 
alia fuá grandezza { cosi nell'apparenza } accio-
che approfittino i l Lettore, ch' é quello , che in 
quelle íi pretende. E fe tal volta in dette íi da 
i l nome di Santo, ció non cade fopra la perfo-
na, ma bensi íbpra i lodevoli coftumi di fuá vi-
ta, per fpiegar le fuevirtü, come íifuole. Prote-
ftando, che non é mía volontá di darle piü autto-
rita di quello che merita la perfona , per aggiuftar-
m i in tutto, epertutto alliDecreti Apoftolici, e 
ípecialmente á quello d* Urbano VIH, de Giu-
gno 1651. che cosi determina. 
L E T -
m 
É m 
L E T T E R A P R I M A . 
Al prudentiflimo Signore il Re Filippo 
Serondo* 
A grada dello Spirito Santo fia fempre-con ía Maeftá Voñra.Men-
tre ftavo con gran pafsione raccomandando á D i o le coíe Ldi que-
fía íacra Religione della fuá Santiísima Madre, e Signora noftra , 
e coníiderando la gran necefsitá, che hanno, perché quefti fo«-
damenti, che D i o ha gettati in ella , non cadono-, m i vennein 
mente, che i l mezo piu opporcuno al noftro rimedio é , chela 
Maellá Voftra venga informara diquello, i n che conlfiíle i l to-
tal ftabilimento, efermezzadiquefto edificio. l o giá fonqua-
rant'anni., che vivo i n qiieft'Ordine , ^havendo coníiderate 
tuttele cofe, chiaramente, conofco, che non facendoli un Provinciale particolarc de* 
Scalzi, e cid con ognifollecitudine, gliene puol feguir molto danno , & h ó per impof-
fibilc, che vadano avantij che pero effendo queíto in mano d i Voftra MaeftájC veden-
do io, chela Verginc, Signora noftra ha volutoeleggerlo per afilo , eprotettore del 
fuo Ordine , hó prefo qucftardire di fupplicar la Maeftá Voftra per l'amor di D i o , e 
della fuá gloriofi Madre, acció comandi, che íi eífeguifca; perche al Demonio impor-
ta tanto r impedir lo, che non v i porra pochi inconvenienti, benchéin effetto non ve 
ne fia alcuno, epi i i tofto ne rifuíti bene par ogni parte . 
z Efarebbemolto al cafo, fe in queftiprincipj ció s'incaricaíTe ad un Religiofo 
Scalzo, ch'iamato Fra Girolamo Gratiano , quale lió cono'íciuto adeiTo-, e fe ben gip-
vane, mihan dato bailante mot ívod i lodare Dio le raolte do t i , che ha conceííb á 
queli'anima, e le gran cofe opérate per fuo mezo i n rimedio di molte altre: onde m i 
perfilado, che l'habbia eletto per gran bene d i quefta fuá Religione. Difponga No* 
í l ro Signót e le cofe di maniera , che la Maeftá Voftra voglia terli queftor 
comandare, che cosi fesua 
beneílcio, e 
- : | Rendo alia Maeftá yoftra molte gratie per i l favore, che m i fece della licenza 
d i fondare t i Coevento d i Cara vaca, e per amor d i Dio la fupplico á perd^narmi,beti 
•conoícendo i l mió troppo ardire: ma eonfiderando, che i l Signore aícolta volentie-
n i Poveretti , e che la Maeftá Voftra é qui pofta i n fuoluogo, non credo d i annojar-
la . D i o Conceda alia Maeftá Voftra tanto r ipofo, etantianni d i v i t a , quantiio 
continuamente le pregonerichiede i l bifogno della Chriftianitá. Hogg ia l l i g .d i 
LugUo. 
Indegna Serva, e Vajfalla della M . K 
Terefa d i GiesúCarmeli tana. 
Parte Seconda. A N N O -
I Lettere della S. Ada 
A K N O T A T I O M I , 
i i rvUef ta lettera fu fcritta l'annodel 
V 4 lS7^ mentre la Santa flava ín To-
ledo , come l i prova dal contefto, edal 
diré in eíía, che haveva quarant'anni di 
habito , quando la fcriííe; poiché tan t i ne 
páfíaronoda' 36 .quando prefe 1'habito fi-
no al 76. 
a La fcrHTe tfél principió delb' maggior 
perfecutione, chepatifíe la íua r i íb rma , 
quando ftabilite le fondationi di Carayaca , 
edi Siviglia,parti verfo Caíliglia , in adem-
pimento di un precetto del Capitolo gene-
rale de' noftri Padri deirOíTervanza , nel 
quale gli comandavano , che fi ritkafíe ad 
un Convento , ícnzatrat tar di nuove fon-
dationi : e la Santa fcelfe queilo di Tole^ 
do . E riconofcendo , che la quiete de' 
Scalzi tfuoi figli dipendeva dall'havere un 
Provinciale proprio, lo propone in queíla 
iletteraal Ré-FilippoSecondo, ricorrendo 
dre Tere [a di G iesu 
aH'Afilo delia fuá protettione per confe-
guirío. 
5 Tre cofe propone in efla alIaMaeíU 
fua;la prima é la feparatione della Riforma 
in Provincia particolare; la feconda, che fi 
faccia un Provinciale de' medefimi Scalzi 
dal quale íiano governati; la ter2a,che que! 
fto fia i l Padre Fra G i roíame Gra tiano del-
la Madre di Dio , aU'hora Vifitatore Apo-
ftolico delledue famiglie nella Provincia di 
Andaluzia j e Gaftigíia , i l quale pocopri-
ma era flato dalla Santa conofeiuto nella 
fondationedi Veas . E tutte tre le fudetíe 
cofe ottene col favore di queflo prudentif-
fimo Re , mentre vidde, a' fuoi giorni, r i -
dotta in Provincia feparata la fuá Riforma; 
& i l Padre Fra Girolamo Gratiano nel pc-
flo di Provinciale , con che feró le porte ai 
templo di Giano;tenute gran tempo aperte 
dal zelo , perché giamai fi tornaíTero a ria-
pr i re , come fi puó fperare da quel flretto 
vincolo di amore, che ha collegatej& uni¿ 
te in Chrifto quefte due facrcfamiglie . 
Lettere a T r e l a t i j e Terfonaggi i i i u f í r i , 
L E T T E R A I I . 




I E S V é 
j C í a fempre con V ^ . Illuftrifsima. Mol to contento m i ha cagionato i l matrimo--
i 3 nio della Signora Donna M a r í a : & é c e r t o , che la grandallegrem non me lo 
faceva credere to ta lmentejondehóricevuto fommaconfolatione i n vederlo confer-
mato nella lettera d i V . S. I l iuftr i íüma. Sia benedetto D i o 5 che m i ha fetto grada sí 
grande, perché in quefti giorni parricolarmente ne fono ftata con moka pena, e con 
gran deíiderio d i veder V-S. Illuftrifsima liberara da un sí gran peníiero, & á si picciol 
corto (fecondo m i vien detto ) eílendo uri maritággio molto honorevolc. Nel rima-
nente non íi puó haver i l tutto compito: aífai maggior inconveniente íarebbe l eíTer 
troppo giovane: fempre fono piu accarezzate da chi ha qualche tempo; e fpecialmente 
íará chipofsiede tantepartiperefleramata. Faccia NoftroSignore, che fegua in buon 
puntOjgiá che non so qual altra cofa potrebbe al prefente piii rallegrarmi. M i é difpia-
ciuto i l male della Signora Donna Maria , ma placerá á D i o , che non fia come fuole ; 
e qui fi ítará con maggior attentione dellordinaria . 
2 Rimer i t iNof t ro Signoreá V.S. Illuftrifsimalelemofina, cheég inn ta mo í toá 
tempoj-perché giá non havevaraoá che ricorrerejfe bene non me ne prendevo gran fa-
ftidio ; A Francefco Salicdo diftiacpva piu che á noi altre, che fempre confídiamo ín 
D i o . M i difse l'altro giorno vofeva ferivere á V. S. Il luftrifsima. e dirgli folamente, 
Signare non kthbiamo pane. l o non glielo permií i , perché delidero tanto i l veder 
* • . V.S. 
Con tAnmtMionu Favte Secondá. 
t V moho riíohfto íí Padre CJratiaao a i non laicuu imjanuarc au i-ucai nauonc: nm 
D i o folamente tcrnkcoh cheprefentemente non y'e eofe^he ci íHa piu raale . Mol to 
m i r á l l e l o - , che V.S. i M r í í s i m a habbia riguardo alla.propria Reneroíita, per difto-
giieríi dalle pccafioni,comeé quclladelta fieira. Piácciaá Dio ?ehe glt giovi^econíex-
v i V.S. Iliuflrifsima.pia d i me. Hoggi l i &ttc di Settembre. 
Indegnafervae Siiddlta di V. S. lilufirifs. 
• -" . • Terefa di Giésií . 
Tcrefa bacía á V.S. Illuftrífsirna le nian% & adempifce ttitío qyejlo ^ che gl i cornara 
da, e fe ftail^ á leL hen volentieii 
A N N O T A T 1 & N- í , . 
i /^XTJeíla lettera édiret ta airil'uíírif-
fimo Signar O. Alvaro di Mendoza 
Vefcoyo,che fu di A v i l a , & era giá di Pa-
l e n z i a a l quale aneora furono fcriíte la 
quarta , e la quinta della prima parte; la 
prefe»te fui fcrkta i l giorno de'fetté Set-
iembre Í 578. mentrela Santa era in Avila. 
z A l numero primo ben corcefemente íl' 
congratula con fuá Signoria Illuftrifsima 
d el matrimonio della Sig. Donna Maria, 
che fu TEccelentifs. Signora Donna Maria 
Sarmiento, Ñipóte di fuá Signoria liluftrif-
íima, fígliuola di fuá foreiia D b^nna María 
Mendoza , e di Don Francefco de los Co-
bos Commendator maggiore di Leone , la 
quale in queft'ánno fi maritó al Ducadi 
SeíTa Don Gonzalo Fernandez de Ccyrdo-
Ta : &unitamente fi condole della ínala-
tia della di lui forellst, penfione ordinaria 
de' gufti di quefta vita , venir fempreíiief-
chiati con pene-, mfaf dolore mifcebitur , <& 
axtremagaudii ¡uSius occupat. Prov.x^.verCi^. 
3 A l numero 2. Ringratia la Santa fuá 
Signoria, liluftriffiraa deirelemofína , che 
gli mandó, dicendole: igiunta moho aJempOy 
perché s.'^  non hawvamo h che TicoTteT? . Pro.-
^ría conditione di Dio fowenire co'fuoi 
benefícj, quando mancano gli appoggi hu-
mani : Cumhumanamfpem omnem negant , di-
ce San Giovanni Crifoftomo, tune T>iv'ma 
difpenfatio ciar} fulget.S.Oh.CrifpJIomo hom.lé* 
in att. & aggiunge, che a Francefto di Sal-
zedo (che era quei Cavaliero di Avila,chia-
mato dá léi i l Cavaliero Santo ) era piu dif-
piaciuta la neceffitá , che pativano le Re-
ligiofe, che volevafcrivere á fuá Signoria 
iUuftriíTimaje folo dirgli nella Let tera:>í 
re-non habhi'amo fane , iTche era difcretiflífBO, 
féntimento, per€hé,came dice S.Bernardp., 
cosí fi deve parlare a' Generoíl, non haven-
do la liberalitá bifognodi maggior iftanza 
che di eííergli riferita la necelHta del foc-
corfo : Cum hmefíciis 9<¡¡f ad léetafitafem pw-
penjts i ta efl agendum , non en'tm gratia violenten 
expfimenda , fed prapdnenda. occajío. San Bernar. 
do ferm.^.m Cant. 
4 A l numero \ tratta la Santa deirélet-
tione , che fu fatta di lei per Priora del 
Convento deirincarpatione di Avila del 
mefe di Ottobre deiranno í 577. quando 
terminó róffitio ha Suceeííbra della noflra 
gloriofa Ma4fe, del di cui governo rimafe-
ro cosí fodisfatte íe Religiofe , che laeief-
fero per Superiora , e foftennero la loro 
elettione avanti i l Confeglio Regio,la qua-
le cagionóquel.Io ftrepito , che riferifcela 
Santa nella lettera tersa della prima parte,, 
e che moífé i l Padre Fra Girolamo Gratiá-
no ad opporfi alia detta elettione : ma la 
Santa dice:, temer folamente Dio, iiche é 
maífima Divina , e molto importante per 
entrare fenza timore neli'imprefc del d i 
Jui fervitio, per difficoltoíe che íianoje tor-
no a dire,cheé maííima Divina,eíI'endodel 
medefimo Dio Hunc timete ( dic'egli per 
bocea di San Matteo poteji gnimajp , • 
corpus perderein gehmnam . 
. % Nella poíldata pkrla di fuá Ñipóte 
Suor Terefa di Giesu fígliuola di fuo íra-
tel lo , cioé delSignor Lorenzo di Zepeda , 
alia quale doveva difpiacere l'abfenza d i 
Monfignor Vefcoyo , che l'anno antece-
dente era ftato promoflb alia Chiefa di Pa-
lenzia. 
A z L E T-
' 4 Lemre delta S,Madre Terefa di Giesk 
L E T T E R A I J L 
A I medcílmo niuftri^mo Sig. D. Alvaro di Mendos 
VeícovQ di Palenzia» 
La íecondi * ~ 
G I E S U \ 
i T Ágrat ía delIoSpmto Santo fia con V.S. Hluftríflkna. Hebbe tamo pil i lo F 
JL/Arcivefcovo della lettera di V.S. I l luftr i í í ima, chefabito fi diede á íblíeci-
t?aregrandemente> perché prima di Pafqua l i terminaíTe quefto negotto, benché 
niuno glíene faceíTe iftanzaj Scegli medefimo vuol diré la prima Mef laebene-
di r la Chiefa ; per quefta cagione dovrá rimanere ( á miocredere) íin airultinfo 
g iomo d i Pafqua, per efler t u t t i g l i altri oceupati. Giáf i van facendo lediligen-
ze, che richieíi al Provifore, e quaíinefsuna manca i ma tütte fon cofenuoveper 
m e . Han cítate la prima Parochia á vedere, fe gliene vien pregiuditio, e diíTerOjche 
anzi havrebbono fatto per noí quanto haveítero potuto r, i l tutto íi tiene giá per con* 
elufo: onde h ó mandato a render grade a Moníignor Arcivefcovo. Sia lodato Dio»; 
che pareva cofa impollibile á t u t t i , fuorche ame, che fempre la.tenni per: fatta^e cosí; 
i on quella, che meno vi: ha patito. 
2 Tutte baciano le mani á V . Sllltifírlfs. e la ringratláno dí'haverlecavare da.un si» 
gran travaglio:. havrei defidetato, ch'ella vedefTe i l ' loro giubiloje lelodi,- che hanno 
r e f o ^ D i o : fia pero fempre benedetto, che ha dato á V. S. ílliiftriííima» tanta cari-
ta , cherinduíTe á sforzarfi di ícrtvere queífe lettera airArcivefcovo, aHaqualeií1 
Demonio , vedendo quanto dbveva giovare , faceva maggior contradittione , 
ma tutto g l i valfe poco » perche i l noírro Onnipotente D i o fempre ha da far queí* 
che vuole. 
5 Piaccia a^ Stra Divina Maefta di" haver dato fal'üte a V/S. Illiiítrirsima in queflf 
g io rn id i tanto travaglio, che d i ció principal mente rhabbiatno tutre fupplicata. Fá. 
V.S. I l lu í í r i í f imamoí tobene, . e fempre l o é íl flr. finodo, perché ció daráforzaaí 
tu t to . Per le forelle é gran fortuna í'haver Y:.S. liliiílriííima preíente CTe bene non 
mancano invidiofe)&aírai mirallegro della buona Pafquache godecanno . D í a 
la conceda á V . S.Illuftrifsíma con ranri anni,e tanta íalute, qyant'a tutto queft'Ordi-
nefa dimeftieri . Amen . Hoggf i l Venerdi della Groce. L'uítimo giornodi Paíí 
qua fi dirá la priiiia Meíía. con i l favor d i B i o ^efor f i prima 3i fe potra Monfignor 
Arcivefcovo.. 
Jkdegnaferva, e fuddita di V.S. Illuflrijjs^ 
Terefa di Giesá.. 
A N N O T A V 1 a W r . a? G l i fu intefluta queffa coroiia da S m 
Maeftá Divina per mano dell'Illuftriífimoí 
B / ^ Ü e í l a lettera fu ferítta l'anno i^Sz. Sig. Don Griftofaro Vela-, i l qualé dal Vef-
V ¿ mentre la Santafi'trovavaalla fon- covato delie Ganarle afcefe airÁrcivefco-
datione di Burgos , la quale ( conforme di- va tód i Burgos, e paflando per Vagliadoiici 
cono le noílre Croniche )jfu la corona di la Santa negoció la licenza della fondationa 
rofe , e fpine datagli per i l méritodeH'aír co'lmezo di Monfignor Veícovo di Palen-
dra fondationr giá f a t í e d i rofe per i l loa- zia D;Ajvaro di Mendoza, í cui l'Arcivef-
veodore vcherefe al Divino Spofo , & á covorifpofe, che Monfignore volentieri 1^  
tutto l'Ordine j edifpinej peri trayagli , haverebbe conceíía á fuo tempo , perchér 
che gli coílé. dTendanati vo di Avila conoí'ceva m a l ^ 
üen© 
Cm l'Annotationi. Pane Seconda, 5 
V n e ia Santa» & haveva gran fodisfatciotie t an t i , e si penofí. accidenti che haverebbo« 
dei gran frutío , che facevano i fuoi Con- no abbattuto ogn altro animo meno valoro-
v l n f i nel a Chieía di D i ^ e che ftando nal- ío del f«o , e meno afliíhto da Dio , cotn' 
le Cañar ie , ne haveva defiderato , e procu- ella medefima nfenfce nel hbro delle fue 
rato uno erifteCo glirifpofe anche da Bur- íondationi. 
go.shavendogli fcritto ad iftanza della San- 4 Fu lmente fcriílTe a Santa al Vefcovo 
ta /per follecitare la medefima licenza. di Palenzia ., pregándolo , che volefs egli 
z Con la certezza dunque di queík pa- ícnvere all Arciveícovo , acció gü mante-
rola data á Perfonaggio si grande , e princi- nelíe la parola data : & ancorché M e gran-
palmente per quelia , che molte volte ha- de la renitenza , che fuá Signoria Illuftrif-
vevaricevuto dail'ilieíío Diodi quanto do- firaa haveva di farlo, era maggior i aíFetto , 
veva efler fervito in quella fondationejfece che portava alia Santa , <5c alie cofe del fer-
ia Santa i l fuo viaggio y & arrivó á Burgos vitio di Dio ; onde l'amore vinfe i l rifpet-
l i 26. di Gennarodellanno 1582. e ritrovó to,e la virtú prevalfe alia ragione di ftato, e 
cosi difguílato l'Arcivefcovo á cagione di Tcriflenella detta conformitá all'Arcivef-
eííer venuta íenza la di lui efpreffa licenza , covo,il quale fece tanta ftima della fuá let-
che non fanno finiré di efagerarlo gl'Hülo- tera,che lubito concede la licenza,e fi efFet-
rici della Santa . Per lo fpatio di quafi tre tuólafondatione, ela Santa ne ringrati» 
fueíl differi la liceaza, ne' quali occoríero con la prefente Sua Signoria Uluftr.iffima. 
L E T T E R A I V . 
Ali'ílluftrifs. Sig. D. Alvaro Velafqnez Vefcovo 
di Oíma. 
Effendo egli fuo ConfeíTore, la Santa g l i rende contó dello flato deü' 
anima propria. 
G I E S U ' , 
>H chi potefie dichiarar bene a V . S. Illuftrlfs.il r i p o í b , e la pace, bella quale íi trova íanima mía, perché é giá cosi certa di do ver godere Dio,chc pare gliene 
habbia dato giá i l poíleílo, benché Icnza i l godimento, come appunto fe uno haveííe 
poíTedere quefla rendita con la gr 
diñe che gi i riinane, non vorrcbbe arrivar raai á goder ía , perché g l i pare di non ha-
verla meritata,ma íervir fempre, ancorché foffe con molro patimento: anzi tal vol-
ta g l i fembrajche farebbe poco,quando anche duraífe íín alia fine del mondo á fervire 
c o i u i , che gl i ha fatto un tanto dono: poiché in verirá giá per que ík parte non é p i i i 
foggetta alie miferie del Mondo , come prima foleva, mentre fe bene íoffre p i ú , c id 
non pare, che pafíi Icfterno: e íanima reftando co'l dominio quaíi i n un forte Ca-
ítelio., pon perde ia fuá pace interiore, benché quefta ficurezza non g l i tolga i l t imo-
re di olíender Dio , & i l rimuovere tut t i gli oftacoli d i ben fcrvirlo; anzi in ció la fa 
caminare con maggior aecuratezza: e pero cosí feordata d i tutto c i ó , che riguarda i l 
jsroprio intcreííe, che gli fembn in parte haver perduto leíTcre, mentre di íe mede-
í i p a non i i r¡ corda. Tut to ció conduce al maggior honore d i D i o , perché íi adem-
pifea la fuá volontá , e venga maggionnente glorifícato . 
2 Efiendo que fio cosi per qucl che tocea alia propria falute, & al corpo m í o , pa-
re che íi vada con troppa cura, econ meno mortiheatione nel mangiare., nelfar 
penitenza : non erano tali f i o i deiiderii, ma i l tutto credo fi faccia á i ine dipo* 
termeglio fervire á D i o in al t ro , perché molte volte g l i ofFerifce, come un gran 
iacr i í ic io , i patimentidel corpo, efi.ftraecaaflaiJ &altrei;sfor2andofidifár qualchf 
Parte Secmda.. A 3 cofa. 
6 Lettere della S,Madre Terefa di Giesk 
cofaj Conofcc chenericeve dannonellafalute, efeglioppongonoicommandidc, 
Superiori. 
A quefto, &al defiderio che ha della falute, deve forfe andar imita gran parte 
deH'amor proprio: pero á mió crederelíuppongo, che haverei maggior confolatio-
ne, & in effetto l'havevo, quando potevo far maggior penirenza > perché almeno 
mi pareva di operar qualche cofa, e davo buon ellempio j neflavo con queílotra-
vagliojche mi da il non fervire 1 ü i o i n cos'alcuna. V. S. Illiiftriííima confideri c i ó , 
che piü convenga di fare. 
3 Le vifioni imaginarie fono cefsate , ma pare che fempre continui queíta vi-
fionc inteliettiiale di queítetreperfone, e deirhumanitá, che á mió credere é cofa 
molcopiúalta, & adefso parmiconófcere ch'erano di D i o , quelle che lió havuto, 
perchédifponevanoTanima alio flato, nelquaíe prefentemente fi trova, che per 
efsercosimiferabile , edipocafortezzí , Diol'ancfava guidando, come ne fcorge-
vailbifogno: peróalmiogiuditio , quando vengono da D i o , devono fempre ítt-
marí imolto . 
4 L i colioquii interiofi non mancano, perché quando fá di meílieri, non lafcia 
No í l ro Signore di darmialcuni avviíi , e prefentemente ín Paknzia, fe non era per 
quefto, fi farebbe fatto un^rand'errore, ¿enché non di peccato. 
5 Gl iat t i , & i defiderj nonpare, che habbiano tanta lorza come folevano, e íe 
benefon grandi, éáltrettantomaggiore la brama, che fi adempifea la 'voloniádi 
D i o , e quello che fia di fuá maggior gloria: perché fi come 1'anima é ben certa, che 
fuá Divina Maéftásá tutto quello, che a ció conviene, cosi é non meno feparata da 
ogni proprio interefse. Quéfti atti, e defiderj finifeonoafsai preílo, & á mío parere 
non hanno fbrz'alcuna j da queílo procede il timore, che alcune volte hó ( benché 
fenzarinquietudine, c pena di prima ) che faníma rímanga iflupidita-, &io fenza 
operar cos'alcuna: perené le penitenze non pollo farle, atti di patire, di martirio, e 
di vedere Dio non han forza,e per lo piü né meno poflo j onde pare, che folo viva per 
mangiare, e dormiré, e non prendermifaftidio di niente: ma queílo medefimo me 
lo da, e molte volte, come dico, temo che fiainganno : fe bene non poíTo creder-
l o , perché ad ogni modo in me non ha forza attaccamento di alcuna creatura, ne di 
tutta íaglona del Cielo , ma folamente ramore di queíto Dio , che non fi diminuifee, 
anzi ft accréfce á mió credere có'l deíiderio che tutti lo fervano . 
<5 Con tutto ció mi fá ílupire una cofa, che queifentimenti interni, e cosi ecceí^ 
fivi, quali folevano tormentarmi in veder perder ranime, &iin penfare, fe facevo á 
Dio qualche ofrefa, adeífo né meno poíTo haverli,ancorché mi fembri non diminuir-
fi il deíiderio, che non venga offefo. 
7 Deve avvertire V. S. liíuílriílima, che né in tutto c i ó , che ^reíentemente mi oc-
corre, né per ii paífato mi é occorfo poíTo poter di vantaggio, ne é in mia mano il fer-
vir piú fe poteííi fenz'eífer cattiva: ma dico, che fe adeílo con gran sforzo procuralü 
defiderare il moriré, non potrei, e né meno far gliatti che folevo, né haverpena 
per le oífefe di Dio , né tampoco i timori cosi grandi, come hó havuto tanti anni, 
che dubitavo di eíTer ingannata, e cosí non hó bifogno di confuítar con perfone dot-
te, né cornmunicar cola alcuna, má folo fodisíarmi, fe adeífo camino bene, e poíTa 
far qualche coía j e di ció hó trattato con alcuni, co'quali hó diícorfo dclle altrc co-
fe, cioé con Fra Domenico, con il Maeílro Medina, & alcuni Padri deíla Compa-
gnia. I n quello che mi dirá adeífo V.S. Illuflriííima mi fermaró, per il gran crédito, 
che hó di leí: per amor di Dio lo confideri bene j ene meno miéceífato quell'in-
tendere, che alcune anime che pafsano aU'alíra vita, di quelle che mi appartengono, 
vadano al Cielo, & altre n ó . 
8 La pace interna, e la poca forza che hanno i guílijedifguílisper turbarla, e far 
che non duri: queíla prd'e«za fenza poterne dubitare delle tre perfone, che pare íac-
cia cfperimentar chiaramentcció, che dice San Giovannic i^ v.zi,. chefára dimora 
nell'anima, e ció non folo per gratia, ma perche vuole dar á conofeere ladetta pre-
fenza, 
ConíAnnotationi, Parte Seconda. y 
tnza e porta íeco tanti beni, che non íí poíTono r id i re , e fpecialmente, che non ac-
cade cecearconfiderationi per conofeer che.ivtlia: D i o : fono m me quaíi del conti-
nuo^fenon quando la moka inférmicá aggrava: alcune volte pare ^che I d d i o v o g l k 
fi patifea fenza cotifolatione interiore rm^pero^ne meno com primo moto fi torce Ja 
volontá dal voler, cheift ki& faccia quella di D i o : & há tanta torza queíta fubordi-
nationeaíiamedeíimavolbntá Div ina , che non fi brama néla morte , né la v i t a , fe 
non qualche momento-, quando fi: defidera: di; v e d e r l d d i o m a íubito fe gl i rappre-
fenta con tanta fórza la prefenza di c|iieítc tre Pcríone ^che rimedia alia pena. di queíta 
lontananza, e ñ mane, i l defidério di vivere, fe Iddio vuole, per poterlo fervire d i van -
taggío; e quando potefse efser caufa, che almeno un: anima lo amaífe piü.,e 10lo-
daíse á mia i n t e r c e í í i o n e f e ben cío fofse per poco tempo s g l i pare che. importareb-
be af$ái pit i che lo ílar nella gloria , 
Mdegm ferwa, e figlta di F S . Mufirífs.. 
Terefa.di GiesÚL.. 
A ' iZ N O T A T X O R I . 
conteílo di quefta lettera , ó fia^ 
^ relatione, fi raccoglie che fu ferit-
ta dalla Santa , metiere ftava in Pálenza i ' 
anno del 1581. poco dopo tertninata quella-
fondacione. La fcriíTe airílluftnífiniQ. Sig-
D . Alfonfo Velafquez Véfcovo di Ofma , e-
fuo Gonfeffore, communicandogli, come 
tale lo áato deiránima propriaj e fi come fu 
verfo. Tul timo, della^ fuá vita>4imofl:ra in 
eífalo ftáto.altifíimadi perféttione,al quale 
arrívó con la gratia fuperiQre á quello che 
ci dichíara; in altre relationi . Pérché in 
quefta ci dice quella pace, e ripofo interio-
re , nel quale, v i vea luperiore á tutte le co-
fé del Mondo, e délla Térra , . anzi del me-
defimo Cielo j mentre néquelle gli davano 
iñquíetudine , né i i defiderio di quefte , an-
corché foííe dellá falvationedell'aníme , gl i . 
cagionav:a afflíittione , come foleva far pjfi-
ma, conforme narra al nurr^ 6-Che i l piu 
alto grado , dove poífa in quefta vita afcen-r 
der un alma afliftita dálla gratia , ppiché,fo^ 
no. vir ta di animo purgato , propriede i 
Beati nel. Cielo, e di alcuni perfettiíTrmi 
ih Terra , come infegna l'Angelico Dottor 
San Tomafo í.z.^.ét . art: 5. /«.ífl^. Cosí ve-
diamo , che i Beati non s'inquietanoin ve^  
dére la moltitudine delleanime, che fi per* 
dono ; non perché non habbiano piu intefo 
defiderio della; faluatione di quelle , che 
hayeífero in quefta vita , ma perché la loro 
volontá é cosiunifbrmata á quella di D i o , . 
che non s vogliono piu di quel ch'egli vuo-
le , come dice la Santa al num 8. parlan-
do della fuá; e percióiniífuna cofa é baftan-
te a turbargli i l poíTéfso di quella felicita 
che godono.. Oh ftliciflimo flato j nel qua-
le Panima godé una fpecie di heatitudine ira 
térra 1 
a Nel numero primo dice la Santa , che 
haveva tal certezza di dover goder di Dio9. 
che gli pareva haverne gia i l polTeflo, ben-
ché lenzail godimento , i l che há. bifogno 
di eírer fpiegato, perché: la certezza della 
faluatione , e predeílinatione eterna non 
fi puó havere. in quefta vita , fe non é per 
rivelatione particolare di Dio , come infe-
gna i l Sacro Concilio di Trento, efebene 
puó eífere , che la San ta rhaveííe havuta , 
e per mezzo di eíía gl i haveífe dato Iddio^ 
certezza della di lei falvatione , non é pe-
ró quefto i l fenfo delle fue parole, perché 
ella medefima lo fpiega nel capitolo fecon--
do délle Maníloni fettime , dove parlando 
di feftefla in quefto felice flato, bencheper 
terza perfona, &. havendo namto lá pace , 
e ficurezza. interna con: la- qualefi trova 
lanima in quefta, ultima man fione , dice 
cosí : Pare , eh?io voglia diré , che arrivando / ' 
anima á fargli Iddio quefla gratia , e fiema rfí/-
la fuá f í t lve^a ^ e di non tornare a cadete p ma 
non dico tal,cofa ^ itt quanti hoghi tratterh di 
quefta.materia , cioe ^ che l'anima pare ftia con; 
talficuvrewa^fi hh da intendere^ mentre'la Mae* 
ftaDivina la terr^ cosl áifua.mano ^ ella non-
Voffender^ i & immediatamente foggiun-
ge > parlando: di fe medefima Et io so cer-
ta , .. che quantunque fi. vegga i n quefto flato , £f' 
hahhia durato anni y m n per cih fi tiene per fi-
cura , . an\i camina: cen pih timar di prima itf: 
guardarfida qualfivoglia piccola ojfefa di Dio. 
3 i l medéfimo dice la Santa nelfinedi 
queftonumero primo, dove aggiunge, che 
quefta ficurrezza non le toglievail timore 
che haveva di offender Dio , e cheandava 
con maggiíor aecuratezza in fervirlo, e non 
A 4. offen-
Lettere delU S.Adadre TerefadiGiesu 
fí che quefta ficurezza non é piú di tu t t i h gratia, e la v i r t i l , che lo 
efser buono, e gradíto agl'occhi fuoi. 
A l numero 5. dice la Santa 
8 
offenderlo 
certezza aíToluta, ma piú tofto una ferma 
fperanza che all'hora há l'anima, quando é 
giunta h quefto ílato di godere i i fuo.Spofo ? 
le non loperde per colpa propria. Quindi 
liaveva origine i l gran timore, col quale ii* 
Santa viveva» di non offender Dio né me-
llo in una minima imperfettione conolcia-
t a , & i l fantoodio , che portava á fe ílef-» 
í a , conofcendo, che per propsia colpa po-
íeva perderé un tanto bene; e cosi fi que-
rela amorofámente al fuo Spofo neU'ulti-
ma delle fue efclamationi dieendo : Ma 
vbime Signare che mentre durg quejia vita mor-
f ale ^ fempre corre pericoloVeterna : oh vitaint-
mica del mió lene \ oh chi havejfe licen\a di finir ~ 
t i 1 tifopporto ^ ptrche tifopporta ládio , t i man-
tengo , perchlfei fuá \ non mi ejfer traditora, n% 
ingrata. ob likero arbitrio tanto fchiavo della 
-tua lihertñ ^ fe non vivUnchiodato col timore y (¡f 
amore di colui y che t i creo ^ i&c.Efclam. 17, 
Ben fi conofce in queííe parole la puritá, 
della dottrina della Santa , e che i'apprefe 
©ella feuola dalla i'eritá iílefsa». mentre ce 
ne infegna una cosí nícefsaria, perché i l 
piú fanto j eperfettio debba in quefta vita' 
viver feraper attaccáto , e dipendente da 
Dio j & inchiodato con i chiodi del fuQ 
fanto amore» e timore . 
4 Né meno da ció fi cava-, che all'hora. 
la Santa havefse certezza di (tare in gratia 3. 
& amicitia di Dio.j perché quefta certezza 
íu folo un altiííima-, e certiíTima cognitio-
ne , che rddiogl'infafe di quefta veritá per 
anezzo della gratia- della fede, ó di profe-
tia , acció che, come Mapire , la infegnaf» 
í e a'fuoi figli, ecome Dettora ne'pro-
prj librila communicafse alia- fuá Chiefa : 
lequali per efser gratie, che i Teologi chia-
mano^?¿ / dapa , non hanno necefsaria eon-
Beffione con quelia che giaílifka , e rende-
Santi / ecosípofsono anche darfi ne'Pecca-
t o r i , acció che niano íi glorj di fe medefi-
a o ger quefti dojii di Dio >, edebba ílimar 
$ l 3 t  , che fetn-
pre haveva prefenti in viüone intellettuale 
le tre Divine Perfone , e rhumanitá di 
Chrjfto,non perché vedefsefolamente Thu-
manitá , ma per fpiegare, che non foja-
mente vedeva le tre Perfone, Divine con 
quell altiffimo conofcimento, che hebbe di 
quefto ineffabile miftero , ma anche lafe-
có<ida in quanto huomo: quefto medefimo 
volle diré la Santa nellá lettera X V I I I . del-
la p^jma parte al numero 26. dovedice? 
Non mi r i cor do e(fermiparfb , che parli noflroSi-* 
gnore ^  mala di tui bufnanith , per fígnifica-
re , che non gli parlava come D i o , ma co* 
me huomo. 
6 L'érrore j cheriferifce la Santa al nu» 
mero 4. farebbe ftato fatto nella fondatio-
ue di Palenza, fe non era per un avvifos 
che gli diede noftro Signore ,: lo riferifce 
ella llefsa nel cap.28.del libro delle fue fon-> 
dationi: e f u , che. elsendo giá defcerminata, 
di comprare una Gafa-,, per mutare ín. eísa, 
i l Monaftero j , mentre la Santa andava a 
communicarfígli difse Sua Divina Maeftá 
che non pigliafse quella Cafa , ma le al tre 
duna certa Cappella , ó.Romitorio , che í i 
chiama la Madonna della St radae paren-
do ció alia Santa molto duro , per efser giá. 
quafi eíFettuato Taccordo, gli rifpofe i l Si-
gnore : t ion fanno effi quanto iv i io venga offe» 
fo y e quejio Jara, gmn.rimedio, perché con l * 
oecafione della gente, che íi adunava di. 
notte á vegliare in quel Romitorio, fi com-
mettevano moltipeccati, & offefe di S,D. 
Maeftá; e dubitando tutta-vialaSanta , fe 
quel parlare era di Dia , ópure iiluíione, 
diabólica, gli difse i l raedefimo Signore : 
lo, fono, con che mutó di parere, e compr4 
le Cafe del detto Romitorio ,, perché i a 
efse fofse dalle fue íiglie lodato ilfuo Spofo» 
e venifse giorno , e notte fervito, dovegri?-
ma era cosí offefo,. 
. L JE X T E R A j 
Airiíluftrífsinií) Signor D. Pietro di Gaílro , che fu 
VcfcovodiSegpvia eífendo airhpr^,Ca-
nónico di Avila« 
G I B S U . : 
i C lacon Y . S . ,Sua Divina Maeftá gli/paghila contentezza che hoggi mi ha da-
3 to j & invigorlto infierne il mío deíiaerio, che fe V. S. non fá'di laá parte quel^ 
lo, che potra per adempirmelo , creda, che ^er me farebbe ftato meglio non haverla 
conofeiuta, íecondo il difpiacere, che ne ho da rice veré : & il cafo é , che io non' 
mi contento > che V. S. vada ^ goder del Cielo, ma deve prima efser moho n el la. 
Chiefá di Dio: & hoggi l'kó ben pregato a non permetterc^cne V.S. impieghi un in-
gegno sí buono in c o í a c h e non s'indrizzi á tal fine . 
2) Quefte forelle bacianle maniá V.S. e fono rimafte raoíto confolate. M i íáccia 
íapére., fe' rítornó fíracco , e come fe la pafsi, ma non per lettera, perché fe bene mi 
railegroin vederquelle d i V .S. non vorrei dargli faíl idio, fe non quel meno, che 
pofso , che in ogni modo non lafcterá< di efser molto. lo ne hó hoggi la mia parta 
con un Padre deH'Ordine, ancorché mi habbia tolto la briga di mandar un raefsa-
alia Márchefa s che viaggia verfo Efcalona ;la lettera vilad A l va benficura s & io pa-? 
iimentefono-,. 
A ' N N o T A T 1 0 'N r , 
í /^VlTefto Signor Prebendato fu I ' I l lu-
" v Z ftriííimo Signor D . Pietro de Ca-
fíro, e di Ñero nativo della Villa di A m -
pudia , e dopo fu Vefcovo di S€govia;la fuá 
gran dottrina gli fece meritare di prima 
ufeita i l luogo nel Coilegio Teólogo di A l -
fcalá, dove fu coílega del Padre Pra Girola-
ino Gratiano , 6 dopo nel Coilegio maggio-
re di Cuenca in Salamanca la Cátedra di 
Filoíbfia in quefta univerfita, e la Prebenda 
del Pulpito della Chiefa di Avila : fícome 
la f^a gran virtü gli fece acquiftare ladivo-
tionfe della Saflta, e i'haverlo eíTa eletto per 
fuo ConfeíTore, mentre era Canónico di 
Avila , e (lando la Santa ñel fuo Monafterio 
di San Giofeppe predicó alie Religiofe un 
giornoinfra ottava di tu t t i i SantijCdme la 
medefima aflerifee neüa lettera 6z, al nu^ 
mero 4. del qual fermone lo ringratia nel 
f refente ó fi»' lettera 3 ó yiglietto, degno 
Flglluola^ e Serva di V.S. 
Terefa di Giesú 0-
délla grandezza, ó diferettione della Santa¿ 
% E puó efser che fofse profetia ció , che 
gli dice nel numero r. Che doveva ejfer mohv 
nella Chíefa diT)io: perché dalla Prebenda di 
Avila pafsó á quella di Toledo, da quefta 
afcefe alia Chiefa di Lugo, e l'anno 1605. ^  
quella di Segovia, e fú uno de gran Prelati , 
che veneró la Spagna in quei tempo . U l t i -
mamente i l Re Filippo I I I . lo nominó al!' 
Arcivefcovato di Valenza,ma avanti di fpe-
dir le Bolle lo prevenne la morte alü 2,8. d' 
Oítobre del 16 r r . con fentimento uníver-
fale,e par-ticolare de' Poveri, de' quali fu iq 
tal modo Padre, che dicendogli un giorno i l 
Governatore di Segovia yche diminuifse i ' 
elemofine , perché con l'occafione della d i 
lui liberalitá fi. riempiva la Cittá di vaga-
bondi , gli rifpofe : Signor Governatore, % 
V.S.tocca la parte della giuftitia,á me quelr 
la della mifericordia. .Rifpoíla degná di un 
Prelato Ecclefiaftico , con che accreditó le 
profetiche parole della Santa 
L E T-' 
i o. Lettere della S. Adadre. Terefa di Giesk 
L E T T E R A V I . 
Aímedeíimo Illuftrifsimo Signor D. Pietro di Caílro % 
mentre era. Canónico, di Avila 
t a Secondá-
a i : E s u.. 
i? C í a con V.S« Non arriva ^ tanto il mío fapere che né meno ímaginatione poté ar^ 
i 3 rivare á quel no 5 che V.S dice adefso: ben fd maggiore quel di V . S. la notte 
gafsata in accertare á toglier quella pena á quefta poveretta, che cerco hebbeun gior-
rio afsaiaffánnofo ,6 non c ftato un folo, ma molti; con fuá Madre non hó che parlar 
d'altro, ma íblamente fare ció-, che.V. m i commanda, che quefto é Tefser fuddita 5 
€:quanao non fóíritale, repugna tantoaila mia conditioneil domandar cofa, che dia. 
diíguftb, che fárei Tifíefso a. 
2 Adefso m i dicono 3 che Anna di San Pietro ha mandato D . Alfbnfó, acció ñora 
lafci di andaré a fuplicarne V. S., e quefto é feguito prima che arrivafse il íuo vigliet-
to > perche dopo non rhaverei permefso in modo aícuno. Rimanga puré fenza fer-
mone,fe non veniíse il Padre Provinciale,. cheíe ben vede; non^fará chieftoá c h i 
nonhídafar lo con gufto,, glihádaparere piii inconveniente,, che il gettarvia le 
perníci; e non so quel che faranno. NOÍtro Signore facciá V S. un Santo si grande,co= 
me io ne lo prego. Acció quefto arriVi prima di D. Alfonfo ( che né meno un mo-
mento vorrei V.S. penfafse, che ió contravenga alia fuá volonta») non fóggiimgo at-
tro s.fe non chemi trovo afsai infaftidiía dá queftá Armandina 
FJgltmla , e Serva di J^.S^ ~ 
Terefa. di Giesü.,, 
A K: n- O: Tr- A: T I & N. T:. 
i i "pEt intendér-queftá > lettera. é neceíTá-' 
A rio fapere che una Signara di natio-
ne Fiammenga , chiamatas Dónna Anna 
Yvafteels íl maritó in Avi la con^Matthia di 
©uzmanj e Davila principal Gavaliero : & 
effendone rimafta, vedova. nel flore déiretái 
fuá > dopo ha ver rigettato moiti nobili par-
t i d , elefse per fpofo Chrifto, e piglió i l 
noftro Sapto habito nel MónaftemdiSan 
Giofeppe di Avila , dove profefsó alli 15. 
dr Agofto deH'anno 1.571; con i l nomedi 
Anna di San Pietro, e vifle j . e mori coa 
opinione direiígiofa Scalza molto oíTér van-
te lanno 1588. alli 8. di Maggio; (e bafti in 
prova della fuá virtu quello riferifcono le 
noflre Croniche, c ioé, che governando i l 
Monaftero diAvilá 1 anuo del i jSj.non co-. 
me Priora r ma, come Vicaria della San a v 
& entrando un giorno nel; Choro dove íi 
confervava un^ cafféttina , & in eíTauna 
mano della Santa 5 che le hayeva coníegna- • 
t o i t Padre ,Proviñcialé , fénza dirle i l fe» 
greto , vidde la detta cafifetta attorniata d i 
fplendori, t r a i quaii la noftra gloriofa Ma» 
dre, che additandoli lá medefima cáíTet-
tina> gli ditte l Tengaño contó di quella caf-
féttina ^ che v i ff> dentro., una . mane¿ del mio > 
corpo-, 
ase Lafció queda gran Keligiofa nel feco» 
lo due figlie j , la maggiore (che íi chiamava 
Donna Maria d'Avila ),maritata con D . A l -
fonfoSedegno s , i l quale é quel lo y. che no-
mina la Santa al numero e la minore, che 
Donna Anna Vvafteels Y dopo effér ftata 
quafi¡ un , anno Novitia nel religiofiífimo^ 
Conventodi Sant'Anna di Avi la deü'Ordi-
nedi San Bernardo, feguitó Tórme: della 
madre. , & : i l giórno, che. la feccro ufeir 
fuori mutó d'intento j . e domandó i l noftro 
Sánto^ habitocon déterminationesi grandej 
che obligata dalle noftre Religiofe , che,te-
mevano della di lei vocatione, á ritornare. 
al Convento di Santa Anna , arrivata appe-
naalla porta » confegnó Thabito, colqua-
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k era ufcíta, e rltornó al fecolo : con che 
doporicevéil noílro, e fuchiamata Anna 
degrAngeli. . /- L L 
? La profeflione di queíta Religiofa heb-
be le difficoltá checi dirá la Santa nella let-
tera 72. perché era poffeduta aflai dalla ma-
linconia , e pativa di altre indifpofitioni in . 
terne, che poféro in gran peníiero la Sari-
ta , & i fuoi ConfeíTori. Confultava alcu-
nevolteconqueftoSignor Prebéndate, i l 
quale, come perfona fpirituale, e dotta , 
la follevava ne' fuoi dub;, e la confolava ne 
fuoi travagli , al che allude laSanta nel nu-
mero 1. quando dice: Éen f ñ magghre i i fa-
per di V. S. la notte pajfata in accertare a toglier 
quella pena á quejiapomretta ) che certo hehbe un 
giorno ajfai áffannofo. 
4 Finalmente quando la Santa era quaiíl 
lifoluta di non lafciarla far profeíTione, gli 
apparve fuá Divina Maefta, e gli comman-
d ó , che la lafciafse fare, perchéquéllaní-
ma si travagliata era á iui molto cara, e^osl 
lafepé in mano della Santa l'anno del i j S r . 
alli: a8. di Novembre; & i l fermone in que-
-fta occafione defiderava la Madre, che la 
faceflequefto Signor Prebendato : onde in 
effetto incaricÓ al fuo Genero , che gliene 
andafse á far iftanza : ma havendoio i l me-
^efimo preintefo, prevenne la Santa, ac-
ció non lorichiedefse di tal cofa , e queño 
é q u e l n ó , che al principio del numero 1. 
ella dice , non eragiunto alia fuá imagina-
tione; &aggiunge nel numero fecondo : 
•Che rimanga puré ifenyt fermone , ancorche gl* 
debba parere magghr inconveñience , che i l gettat 
ma k Pernici y le quali forfe eranoqualche 
regalo , che i Parenti havevaao prepárate 
per i l Predicatore. 
L E T T E R A V I L 
Ainiluñdfsimo Signor D.Fadrique Alvarez áe Toledo Ducadi 
Huefca^ che dopo lo fíi di Alva. 
G I E U . 
I T A gratia dello Spirito Santo fía con Y . S. Illuñriffima. Del contento di V. S. 
JL^ Illuílríírima étoccato á me tanta parte, che hó yoluto, che ellalo fappia^ 
perché certo éftata grande la mía allegrezza. Si compiaccia noílro Signore di farme-
la haver compita ,, con far partorire ftlicemente la DucheíTa mia Signora , econfer-
vi V.S. Illuíhiííima mokianni con moltafalute; A fuá Signoria Illuftriífima bacio 
mille volte le mani, elaprego á non haver timore, mabensigran confidenzain 
D i o , che havendo incominciato á farci gratie, non lafeierá di perfettionarle in tüt-
to i e di prégame fuá Divina Maefta haveremo io , c quefte forelle particolar 
avvertenza. 
.2 I travagli, e la poca falute, chehó goduto dopo che n o n h ó ferittoa V.S . I l -
luftriíTima , c l'haver per altre parti nuove della fuá falute, ledaranno occafione di 
tacciarmidi negligenza: nonl'hó pero iifata nelle mie povere orationi. m a l e h ó 
fatte con grand'efíicacia C per quel che vagliono>e cosí faro fempre , & ihó fentito 
con gran difpiacere le indifpoíiíioni di V. S. Illuftriífima. Piaccia l noftro Signore ^ 
che hanotermínate, econfervi longo tempo la fuáIlluftriílima perfona . Bureos 
allnS.Aprile, r 3 
Indegm Serva di V. S» llluflrifslmá, 
Terefa di Giesú . 
A N N O ' 
f i, Lemre delld S. Madre Terefa di Giesk 
^ fenza i i confenfo di fuá MaeM ) i l qua|¿ 
A N H O T A T I Q Ñ I , ufcito dalla prigione , dove era ritenuto ia 
i Tordefiglias, fubito vi ritornó da fe ítefso * 
i : / ^ ü e f t a lettera é diretta alI'EcGelleti- i Nel i . numero molto cortefemente a 
V ^ t i f f i m o Signor Don Fadrique A l - congratula della gravidanza della Duchef-
' vares de Toledo Dwca di Huef- fa ,e gü oíferifce le fue orationi per iibuon 
ca, titolo dell'herede della gran caía di efito di efsa; e febeneglieloproniette afsai 
Atva, la quale hereditó otto raefi dopo , felice, come fu in eífetto, mentre in tal pc^  
che gil fu fcritta : fu figliuolo del Graa cafione" Iddio gli concede per figho i l Du-
Duca Don Ferdinando , & hereditó non ca di Huefca DonFcrdinando , queílo ,co-
folamente i fuoi gran Stati, ma anche i i me figliuolo delle orationi della Santa , noa 
fu o valore, conforme lo dimoílró in Fian- godcdel Mondo , ma bensi del Cielo , per-
dra, dove come buon figlio corono di trion- che mor i íin da fanciullo , e per la mor te di 
fi i l Padre. efso lo Stato di Alvapafsó al Duca D . Añ-
i l Si accasó queílo Prencipe la tersa vol- tonio , ñipóte di D . Fadrique, figliuolo del 
ta confuaGugina l'Eccelentiflima Signora di lui Fratello Don Diego Conte/labile di 
Donna María di Toledo figlia de'Marchefi Navarra , & Avo di quello, che prefente-
di Villa Franca , del qual matrimonio heb- mente lo poffiede , i i quaie neil'affetto, e 
bero origine i difguílidel Re Filippo I I . e diuotione alia Santa pretende 1 aperare i 
la prigionia di fuo Padre, per naverlo fatto fuoi Eccllentiílimi Antecefsori t 
L É T T E R Á V I I I . 
Airilíuftrifs.Sjg.Donna María di Mendoza.c Sarnicento 
ConteíTa che fu di llivaciavia. 
L a pilma. 
T O Spirito Santo fia con V. S. I l luñr í l í ima. A m e n . Comedie hieri fcrifíi l V . & 
X-> Illuítriííiraa; laprcfente, c iólo per iargü fapere, che hoggi m i han ricapira-
to lettere della Ducheífa d iO í luna , e del Dotror A y a l á , íbilecirandomi' acció íia 
Fu IIP. ricevuta iinadiquelleDonaelie, & im Bad re della Compagnia (che caíüalraente v i 
Gio:A1--fajmidábiion€ relaiioni di una, l'aitra debbe fpaventarla i l rigore: per ció é be-
Conf f ne > c^e Bh parii chi fappia dirglielo bene: non tratta cofe di l a . l o fcriííi, che po-
fored^L tevano condurlafubito, perchégiáhavevo Icritto a V . S.Illuftriísima quello, che 
la 5an-^dovevafare, per dargli rhabito immediatamente, e che avvifafsero V. S. I Ih i -
ta . í k i í í i m a , quando fofsero in Vagliadolid « Scrivo al noftro Padre Vifitatore, i i -
gnificandogli la vo lon tá , che ha V. S. IlluflriíEma d i riceveric, c íupplico fuaPa-
ternita á mándame con queíta lettera la licenza: credo, che lo ftrá, e quando n o , 
V.S. Illuílriísima torni fubito á ferivere á ftiá Patcrni tá , e lo difponga di modo, che 
aon penfino vifíaftatoinganno.- perché ai mío poco intendere, non laíciaráil Pa-
dre Viíitatore di dar gufto á V . S. I l luíhií í ima m quello, che gl i richiederá . Cosí 
D i o Benedetto ci día á tutti quei contento, che ha da durar fempre, c tenga fempre 
d i fuá mano V.S. 111 uíiriffima, e me la confervi. 
Era i l 2 Hoggi mi ha mandato a diré Moníignor Vefcovo, che ílava megiio, eche 
Sig. D. veniva in quá . V.S.Illiiíirifsima non íi prenda pena : quandohó da vederioV. S. 
Alvaro Illuftrilsima in piu. liberta? Iddio lo faccia : ma la venta é, che biíbgna ajutarci da 
!e V f no^ > Precia á Sua Maeftá D i v i n a , che jo r i t rovi V . S. lliufírilíima in flato di veder-
covo di P^1 Padí'ona d i fe fteífa, che ha ben animo apparecchiato ad efier tale. Credo, che 
Palenza giovarebbe á lei Thavermi appreíío di sé , come giova k me lliavcr apprcflb i l Padre 
fuo fcu Vií i tatore, perche egli come Prelato m i parla con veriiá : & i o come ardita, &af-
telio. • fuefatta 
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fiiefattaadeíTeretoIeratada V.SJlluíWírimafarei l^effoconlei . Alieorationidel- EraDa-
ia DucheíTa mia Signora mi raccomando, e quefte forelle nelle loro íl ncordano fem-; gf^ 1,* 
predi V.S.l i luftri íüma. , c JJ- j> rr o m di QUL 
Ittdegm Swva , e Suddita 4t F . S . Illuflrtfs, 
gaora. Terefadi Giesii Carmelitana 
Giamaimiavuifa V.S. Illuílriííinia , come la paflfa con il Padre FraGiovanni 
Gutiérrez, un giorno forfi glielo íápró dir io: V-S. Illuftrillima gli faccía le mié 
raccomandationi: non hó faputo fe ília ñipóte fece profeííione : II Padre Viíita-
tore dará la licenza per quelle, che dovranno farla: V. S. Illilíbriíütna íaccia av-
viíarne la Madre Priora i che mi fi era dimenticaco. 
A U H O T A T l o a i . 
l /^\Uefta lettera fu fcritta a quella gran 
V ¿ Signora Donna Maria di Mendoza 
cosí celebre nelía Spagna per le íuegrandi 
clemofine mogl¡e,che fu del Commendator 
maggiore di Leone D. Francefco de los Co-
bos ,eíorella di Monírgtior Veícovo D . A l -
varo di Mendoza fígíiuola de'Conti di R i -
badavia, & herede di quello ftato , con che 
rimane á baftanza accrediiata la fuá nobil-
tá , íl come rintrinfichezza , che hebbe con 
la Santa accredita la di lei virtü . 
a Fu qu eíía Signora fondarrice del Can-
veto delie noílre Religiofe di Vag!iadolid3e 
come á tale nel primo numero gli dá noti-
tia (ftando la Santa al parere in Palenzajche 
una Damigella della DucheíTa di Ofsuna 
pretenderá di farvifi Religiofa : erano due 
quelle, che lo deíideravano / e I'altra dice." 
L a dehbe fpaventare i \ rigore , fegreti giüdí-
t i i di D i o ; fcieglierla una per i l Cielo del-
la Religione , e lafciar l'akra fralacci áel 
mondo. 
j I I 2. numero riehiede con giaílitia 1'-
annotatione, perche é di mo'ta dottrina: in 
eíl'o la Santa dá animo á quefta Signora nella 
pena , che fentiyaper la infermitá di Mon-
íjgnor Vefcovo fuo fratello con le nueve 
áei miglioramento ; e fpiacendole di veder 
cruel cuore si generofo meno' padrone di fe 
iteíío , e foggettoallapafíjone d'un fetiti-
mento , gli dice : guando hhda veder io V. S. 
tlluñriffima in piit hbena r ó fanta fincerita.' ó 
iraíichezza fantá di fpirito , ó füblimitá di 
v i f t u , come t i moítri fuperíare & tu t t i / ó 
vero amore,ché fo5o vuoi le anime per quel 
Dio, che ami, e cosí t i fpiace i l vederle pre-
fed'altroamore, che del Div ino , 
^ Quando h6 da veder i o , dice, V.S. l l -
lufíriflima in piu liberta : quafi diceííe .•' co-
me una si gran Signora vuoi'eflere fchiava 
¿i fe medeüína 3 vetideado h fua-Ubeíti ad 
un Padrone si vile» qual'é una difordinata 
paffione ! che fi fentano le pene, é penfio-
ne ordinaria della noílra natura , má i l fog« 
gettare la volontá al fendmento , é un far-
la fchiava del medefimo , e tanto piu fchia-
va , quanti piu fono i Padroni á chi ferve 9 
che é la maggiore, e piu miferabile fervitó: 
Miferaferv/tas , dice S. Ambl'ogio tibr.J. in 
Luc. cui vagumjus eji , plures enirn Dóminos ha" 
het , qui unum non hahet , chi non riconofee 
Iddio per Padrone di fe fteíTo, ha tanti Pa-
droni , quanti fono gli affetti , a'quali ob-
bedifee: Tiranni crudeli della noftra liber-
ta , che la rendono fogget ta alia carena di 
una mifera fchiavitü . 
5 D i qui fi feorge y come viva ingannato 
i l mondo, che tiene per libertá lafervitu , 
e per fervitú la liberta , mentre la vera l i -
berta é folo quella della v¡rtú;e quelio é ve-
ramente Signore, che lo é di fe ñeíío, e deí-
le pfoprie paflíioni , & affetti, má chi ferve 
a'fuoi appetiti é veramente fchiavo , come 
10 pondera Ter tul lia no : Si veram putas feciu 
11 lihertatem^ redijJi in fervitutem hominis , quam 
putas libenatem ^ amififti libertatem Chrifii^ quam 
putas fervitutem . Tertull. de coro», inilit. l i K l í , 
fe tenghi per liberté quella del Mondo , t-
inganní, perché é folofervitü quella , che 
ií Mondo giudica liberta: perdefti ía liber-
tá di Chriílo, ch'é una vera liberta,; e tu re-
puti f e rv i tú ' imperoche qual maggror fer-
vitú , che il foggettarfi rhuomoad un Pa-
drone sí vile , com'é Tappetito , al quale 
confegna la propria liberta per vivere ia 
eterna íchiavitú ^o-tiespeecas , dice Pla-
tonebenche Gentile , toties te velut catena 
demnftum nequi/Jimo^ <& impurijfímo Bomínoipro 
mancipio tradis . Plat. lib.p de Repuhl. Sempre 
che pecchi t i vendi per fchiavo adun Signo-
re viliííimo,(& iniquiíTimo com'é il vitiorché 
potrebbe dir d avantaggio un Girolamo^Ó u» 
AgoílinoJ ? e^ qual viltá puó darfi maggiore l9 
qual fervitú piú vilel 
• • - 6 Quefte -« 
¥4 Lettere della S. Madre Tereja di Giesu 
6 Queft'é laíTunto di quel libro Divino 
di Filone , ches'intitola : qusdomnis probm 
liber . Phil.lib.quód emnis probus //¿¿r,che ogni 
virtuofo élibero , dove affegna due fpecie 
di fervitá , una del corpo , e l'altra dell' 
anima: A l corpo, dice, fignoreggiano gl] 
huomini; peró alTanima i fuoi medefimi 
v i t j , e paflionieprova con fingolar eru-
dicione divina , & humana , che la férvitú 
deiranima é la vera , e piá penofa J, eííendo 
tanto maggiore , quantoé piü nobile quel-
la parte deU'huomo, & i l Padrone , al qual 
íerve , piú y i le : e concIude,che non v'é al-
fra liberta , fe non queila della v i r t ú , .né 
altra fchiavitú, che quella del vitio^e quel-
ío é vero Signore , che lo é di fe fteííb , e íi-
gnoreggia alíe proprie paffioni & affétti > e 
irá gli aítri riferifce quel detto si celebre 
di Diogene Ginico,!! quale vedendo, che un 
Fadrone haveva dato la liberta ad un íüo 
fchiavo, e tu t t i gli amici fe ne congratu-
laVanoconeíío l u i : Miratus efi^ dice, /^» 
tmm eorumjud'íckem ^ che fi maraviglió del-
I3 Cciocchessa di quelli,, checredeyano ef-
fer libero colui , i l quale era fchiavo di ít» 
medellmo, come lo dimoftrava nel godi-
men tó , che haveva della fuá liberta. Per-
ció la Santa defidera di veder quefta gran 
Signora-, piu Signora di fe íleíTa , e gli dif. 
piace , che la generofitá di quellanimofi 
renda alfentimento d'una paíTione , benche 
sí naturale, come i l difguílo delle pene di 
un fratello, e di uti tal fratello. 
7 Nella poftdata fá mentione la Santa 
del P. FraGiovanni Gutiérrez Domenica-
no Predicatore, che íu di fuá Maeílá , & 
uno di quel l i , che approvarono lofpiri to 
della medefima Santa , e doveva efsér Gon-
fefsore di quefta Signora, mentre fi duole , 
che non gli avvifi , come la paíh con.luí, & 
in ció, che aggiunge : Ungiormforfíglielo fa* 
pro dir h , par, che voglia iníinuare gli fofse 
aotoloí lato di quellanima , i l cheégran 
prova della virtu di quefta Signora, e della 
cura , che haveva la Santa del fue profitco 
eda per tutto c'infegna, chai fine princi-
paledelfuo t ra t to , ecommunicatione era* 
di condur le anime á Dio . 
L E T T E R A I X . 
Alia Biedciima Illuftrifsima Signora Donna María 
di Mendoza 
G I E S U , E M" A R - I A,r 
2 Qlano con V.S. liiüílrifsima. Qiiandí) mi ricapítarono la léttera di V.S. UHiflríí-
i 3 íímagiá havevo feritta l'anneíTá: bacio infinite volie le mani a V.S. Ilkiíiriísi-
ma per la cura, che fi prende di favorirmi j ma non é cofa nuo va: bsn poca falute hó* 
goduto dopo che.fono qyi: perdgiá fon guarita, e Thaver qui fuá Signoria Illuítrif-
lima fá, ene il tutto vada bene, ancorché farebbe meglio haver quefta confolatione 
unita á quella, che mi darebbe lo ftare con V. S. Illuíírifsima , che in molte cofe nrá 
faEebbe dieran follievo il poterle co.mmunicar con lei: ma non mi pare ,,che ció po-
tra fegnire con quella brevitá , che mi ero perfuafa per piú d'una cagione. 
z V.S. IHuftrifsimatrattará 11 tutto col Padre Viíitatore, che di ció ^ che mi feri-
vono hó ricevuto gmngodimentor é rnolto fervitorfuoj e mi confoló ilvedere r 
aífetto > col cjuale parla di lei y e cosi credo, che in qualfifia cofa fará quanto V. S. I l -
luftrifsima gli commandí : la fupplíeo á trattarlo con gentilezza j e íargli quelle gfa» 
t k j c h e V S. Illuftrifsima éfolita compañía áfimiH , perche é il maggior: 
Preíato, che hoggi habbiamo .• e l'ánima fuá deve haver gran meriro appreíío Dio . 
$ In quanto alfafpettar quefte Monache, giá ioriconofeoil favore, che V . S . I l -
luftrifsima mi fa} ma come mi ferive il Padre Zuarez della Compagnia, che doveva 
parlare con loro, & informarle della noftra R ejigione, e vedere, & fono á propofito 
per eíla, non occorre tratteneríi, ma domandár licen2a,al Padre Provinciale e V. S». 
Il lu-
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Illuftrifsima gli ordini, ehe le riceva i ó puré al Padre Vffigtore, che la conceded 
fubito, e col quale piú me l'intendo , che il Provmciale, fe bene pm fpeao gli ícr ivo, 
non mi vuol rifpondere. r %'i' 
4 I I male deirAbbadeffa mia Sígnora mi ha cagionato gran pena: íia lodato Iddio, 
cheinunmodo , óTaltro á V . S. Illuflrifsima non manca mal di che.haverla. Qui 
tutrcleraccommandaremoáDio inliemecon V.S.Uiuítrifsima, enon ve biíbgno 
dicomíBandodoveafsifteloíHmolodeli'amore. Piaccia á ília Divina Maeíiá, che 
non fia cos'alcuna, e che rifani prefto. Tutte queílc forelle baciano á Y . S. Iliuftrif. 
fima infinite voíte le mani. . r •, , ^ . . , 
5 M i hanno fcritto, che V.S. líluítrilsima li va facendo molro Ipmtuak, e non mi 
giunge nuovo : mahavrei ben caro diftargli vicina, e non eüer come fono, per pó-
teme trattar con V.S. IJluftriísima. Qiieíto Padre Viíitatore mi da la vita ? e non cre-
do , che meco slnganni, come gli aítri; mabensi , che Iddio gli faccia fcorgerá 
quanto fono cattiva, mentre ad -ogni paíTo mi coglie neirimperí-ettioni: l o me ne 
coníolo molto, e procuro, che me le conofca. Granfollievo é i i trattarfchietta^-
mente con chi ítá in loco di D i o ; onde io l'haveró fempre per quel tempe, che ñara 
appreflb di lui . 
6 Giá faprá V.S. Illuftrifsima, che conducevano Fra Domen ico noílro Priore á 
Truxillo dopo haverlo eletto: equei di Salamanca hanno mandato á Far iftanza al 
Padre Provinciale accid giie lo lafci: non íanno pero quel, che Eirá, il luogo é con* 
trario alia di lui falute. Quando V. S. Illuftrifsima veda il Padre Provinciale de' Do-
menicani, í i lamentíconefso,chenon Ría vedermi in Salamanca, dove,litratten-
ne molti giorni, é vero che io li voglio poco bene. Ma giá pur troppo havró infafti-
dita V.S.Illuftrilíima, eflendo queíta non meno che la íeconda lettera: eficome 
pirovo tanta confolatione in parlargli, non rae ne avvedevo. 
Indegm/erv<ty tfudditadi.V.S.IÍluflrlfs. 
Tcreía di Giesú. 
A K n O T A T t o N I , prio della bontá della Santa, mentrelo-
dandodi fpirito quefta Signora, afserifee 
I T N quefta lettera Santa profeguifee la di fe medeíima . §uefio PadreVi/ítatore mi d¿ 
JL materia della pafsata fopra i l ricevi- la vita, e »on credo , che meco s"wganni come gli 
mentp, & ingrefso nella Religione delle altrifna hemz ¡che Iddio gl i faceta feorgere quan-
Damígelle della Duchefsa di Oísuna, e per to io fon cattivajnentre ad ogni pajfo mi coglie in 
(juanto apparifee dal contefto, la ferifse il imperfettioni: lo me ne confilo moho, eprocuro 
medeíimogiorno ,egiudico,chel'altra fia che me le conofca. O vero fpiri to, ó anima 
quella llefsa, che nel numero primo dice di data da Dio per norma nelle noííre : vera-
rimettere annefsa alia prefente . mente, che in quefto , come in tutto i l r i -
a Nel ^. e 5.numero parla del Padre V i - manente Iddio pofe la Santa per guida,e re-
fitatore Fra Girolamo Gratiano, e la prega gola delle anime ípirituali nella fuaGhie-
á. íavorirlo, perch'e, dice, ílmaggior Prelato > fa , e quando non ne havefsimo tan te pro-
che hoggi hahhiamo^ e Vanima fuá deve havere ve nella fuá vita, baílarebbono queíte fole' 
gran mérito apprefo Vio y conche viene Uo- parole per darci a conofeere i l mafficcio 
darlo per SStOjepcr Prelato:&é certo3che della fuá bontá; che humiltá non dimoftra 
non larebbe ítato buon Prelato , fe non fof- in efse 1 fbndamento d'ogni virtu ? che t i -
fe ílato anche Santo; perché come afserifee more di fe fteísa 1 inditio d'ogni ficurezza! 
San Bernardo, á nifsuno piú conviene la che carita, e fchietezza col proprio Con-
Santi ta ,chea 'Preíat i ,eperciólafcri t tura fefsore 1 principio della vita fpirituale ? 
Sacra l i chiamaSanti. Pr<elatos maximt de- Quefteerano le fue imperfettioni, ele fue 
cet (anñitudo : mde & i n pfalmo SmSiifpe- cattivezze, tenerfi per cattiva, eper ím-
ciakter appellantur. S.Bsmardo ferm. de verb. perfetta , e dcfiderare, che tut t i la credef-
pfal.^.audiantquidloquar. fero tale , che é i l fommo della perfettio" 
S Ció 5 chedice al numero4.é afsai pro- ne: ^ognipaffo, dice, mi coglie in imr 
perfh. 
'A'-v-vifi della S, ¿Madre Terefa diGiesk 
ma mi peráoni la Santa , perché cerchiamo , che un altro cieco el guídi 
che altro fe ne puó fperare fe non la caduta 
pgffetíhfii 
in queílo la troviarno foio in grandiflima 
períettione . 
4. Aggiunge ' Gran follieve s i l trattar 
fchtettamenté con cbi fiÚ in loco di Dio , fup-
pone ia convenicnza » e la necefíká, e di-
ce , che é gran follievo , con molta ragio-
ne , perché colui , chedifcopre l'interno 
del petto al Padre fpiriruale , sfoga.il fuo 
cuore nelle anguftie della cofcienza , e fi 
aljegerifce dalla foma pefantcó della tenta-
tione, ó della colpa, la guale i come dice S. 
Ambrobio ^ ¿ n ^ ? animam , aggrava > &op-
prime l'alma con la gravezza del pefo; per-
che i i Demonio , che al principio ne facili-
ta la colpa per mezzo del diletto , ci tor-
menta dapoi nell'aculeo del medefimo , e ci 
opprime col pefo intollerabile della co-
fcien-za macchiata , del qual pefo fi fcarica 
chi fcopre i l feno , e manifefta con fmceri-
tá l'interno del cuorc . 
5 Pondus fupm fe tolljt qui honefimi fe com-
municat , dice lo Spirito Santo : d'un gran 
pefo fi allegerifce chi lo communica ad un 
megliore di fe: e dice ad u« migliore ? par-
che non fi trova in tu t t i quefto follijsvo , 
né á tu t t i íi han da manifeílar le noílre pia-
ghe ma folo al noftro medico, che le puó r i -
ianare j perché fe acciecati dalia paffione, 
d'ambidue,comed¡ce Chriílo? Ctcns autemfi 
caco áucatum prajíet , ambo infoveam cadunt. 
6 A l numero ó.Partecipa la Santa á que-
ílaSignora , come i l Convento'di Truxiiio 
Jella Sacra Religione Domenicana haveva 
elettoper fuo Superiore \\ P. F. Domenico 
Bannez fuo Confeííore, alia quale elettione 
fi era oppoílo quello di S- Stefano di Sala-
manca , volettd^ confervar per fe queda 
gioja , che illurtré,tanto quefta gran Ma-
dre di figli cosi famofi che hanno con la 
loro virtú , e dottrijia dato tanta luce alia 
Chiefa ; & inííeme gli fa un arnorofa qus-
rela del Padre Provincial^ de'medefími Do-
me nica ni , perché non la vifitó in Salaman-
ca , portandogli eíía tanto amore : perché 
i l vero amore non é corn'il faifo del mond», 
del quale dille i l Poeta, che con laíTenza íi 
appaga , Quantum o culis animo famprocul ihit 
anm . 
7 II Padre Zuarez, che nomina al nume-
ro 5. fu i l Reverendiíiimo Padre Giovanni 
Juárez due VolteProvinciale della Coni-
pagnia di Giesjj nellá Provincia diCafti^lia, 
e Confeífore «ella Santa,la di cui vita vera-
mente heroica fi rifcrilce trá le altre degl'-
iiuomin'i illuftri di qxiella Sacra Religione . 
L E T T E R A X. 
Airilluílriiíima Signora Don na Luifa della Cerda Síg ñora 
di Malagon . 
G I Z S V fia con V. S. Illujtriffima. 
1 1 0 Tanta la prefeia del mefib, che ancor quefto non so come lo dico fe non che i' 
^ H > aftetto mi fá haver tempo. O mía Signora quanto ordinariamente mí ricordo 
di V. S. Jlluftriííima, e de'fj.ioi travagli, e con quanta ejfficacia viene raccomandata a. 
Dio. Piaccia á S.D.M. di reílituir cosi pretto la fanitá a quefti Signori, e che io non mi 
trovi cosi lontana da leí j che giá con vederia in Toledo, mi pare, che farei contenta: 
ñ o adeflb bene per la Dio gratia s e paííeró di qui á Vagliadolid dopo S. Pietro. 
12 Auverta V. S. IllLiftriíIima (giá che le raccomandai Fanimamia) che ine la man-
di con ficurem piu prefto che poíía j e che non venga fenza lettera di quel Sant'huo-
mo, acció fappiamo il fuo parere fecondo ii concertato trá V. S. Illuftí iííima, e me : 
fió con grandiííimo timore , che quando ha da venire i l Prefcntato Fra Domenico 
( che mi dicono há da eíTerquám queít'cítate ) non mi coiga nel furto . Per amor 
di Noftro Signorc che V. S. Illuftriíiima fubitoche veda queí Santo 5 me lo rimandi, 
che non mi mancará tempo per Jcggerlo quandoio ritorni á Toledo: e di firlo veder 
áSalazar (feropportunitánon égrande) non gliimporticos'alciina, chepiúmivá 
in quefto. 
S Nel Monaftero di V. S, Illnftriííima miferivono di ftarmolto bene, e con gran 
profitto, e cosi lo credo , Qui hanno ftimato.^i gran fortuna ilrimanergli un tal 
Con-
Con íAnnotattom. PaneSeconda. i y 
ConfeíToré que!, che lo conofcono, che fe ne ^ f ^y^liano ? & ancor io , non fi-
pendo come io difpoíe il Signore 
íeYíé moltoapprofitt-íte, tutte baciano le maní di V . SJULiítriíTima, &io quelle del 
SignorDonGiovanni, e di cotefte míe Signore, perche non hó tempo di ítender. 
m i p i ú . Donian ié i l giorno di S.Giovanni, lo r^ccommandaremo aíiai alia n o t o 
Padrona., e Fondatora, &alnoí]:ro Padrone. 
IndegHA Serva diV.S. Illujirifs, 
!; Tercia di Gicsd. 
Leíetteredi V.S. Illuftriílima con quel recapito, vengano incaminate qua, fe non 
vuole, che paííi piü. avanti la Superiora . 
A M M O T A t l O X T . 
I /~\ITefta Signora, alia quale va queíla 
V . ^ letterafu Donna Luifa délla Cerda 
íbrella del Duca di Medina Celi, cheíl ma. 
ritó in Toledo con Arias Prado Signpfe di 
Malagon , i l cu i flato hoggi godono i fuoi 
SucceíTori, con titolo di Marchefi , & 
é la medefima, alia quale fu feritta ía let-
tera decima della prima parte . 
^ Fu quefta Signora divotifllma della 
Santa Padrona , e Fondatora del Conven-
to delle noftre Religiofe neUa fuá Terra 
di Malagon , ementre flava con eíTa in 
quefta fondatione, gli confegnó i l libro del-
la fuá vi ta , acció lo rimetteíie al Maeftro 
Giovanni d'Avila Aportólo di Andalutia, 
& oracolo di quei tempi, confidando al di 
iui efame , ecenfura ¡1 ripofo dell'anima 
fuá fra' t imor i , con 1 quali vi veva , fe ca-
minava per la Arada ficura , ó né ; perché 
i l giufto ferapre vive con quefto dubbio,co-
me dice lo Spirito Santo : Beatus v i r , qui 
femper efi pavidus . 
g Conclufa la fondatione di Malagone 
partí la Santa á queíla di Vagliadolid, e 
giunfe ad Avila nel mefe di Giugno dell' 
anno r 568 di dove la Vigilia di S. Giovan-
ni fcriffe la prefente lettera á quefta Signo-
ra , confolandola ne'travagli, da quali an-
che i Grandi non vanoefenti; c pregándo-
la , che mentre gli haveva confegnato l'ani-
ma propria , i l che volea fignificare i l det-
to libro della fuá vita , glie lo rimandafie 
con follecitudine, e íicurezza , e con i l pa-
rere di quel Sant'huomo, che fu come fié 
detto i l V. Maeftro Giovanni d'Avila: & é 
da notare,come pienamente lo chiama San-
ancor vi vendo ,che noné lamiaor pro-
Parte Seconéa., 
va della di luí virtu , vederfi honorato 
con quefto titolo dalla Dottora della Chie-
fa , fi come lo fu di queíla del Seráfico Dot-
tor S. Bonaventura , l'haverlo chiamato 
Santo in vita l'Angelico Dottor S. Toma-
fo,cónforme ponderal'ifteífa madre Chiefa. 
4 I I Venerabile Padre non poté rigetta-
re una petitione si giufla , e le preghiere di 
una Signora si grande: & havendo lett» 
tutto i l libro della vita della Santa, difeo-
pri in quella ricchiflima minicra i tefori 
ineftimabili della di lei San tita, e ne appro-
VÓ non folamente lo fpirito, i ratti^ifioní, 
colloquj cosi interni, come efterni, e gratie 
particolari, che riceveva nell'oratione j ma 
anche la dottrina , come apparifee da due 
Iettere , che á lei ferifle da Montilla fopra 
quefta materia, la prima alli ia. di Settem-
bre deH'anno 156Í. e la feconda alli z. di 
Aprile feguente: & in queft'ultima la pre-
^a á quietaríi, perché haveva fatto , al pa-
fer fuo, tutto quello, ch'era obligata . 
$ Et in queft'occaíione, & in akre , che 
non fi poté impediré, fi divulgó i l libro del-, 
la vita della Santa piü di quello,ch'eíra hav-
vrebbe voluto , e che piacefle al Padre Fra 
DomenicoBañez fuo ConfeíToré, contro 
la di cui volonta , & anche delía Santa fe 
ne fecero alcune copie , come i l medefimo 
ioconfefTa nelle informationi della di lei, 
Beatificatione, e temendo la Santa quefto 
giufto rifentimento del detto Padre Mae-
ftro, dice al numero z, che haveva grandif-
fimo t i more, che non arrivaíle ad Avila , e 
locogliefíe nel furto. 
6 La perfona , che in quefto numero no-
mina Salazar , fü niluftriííimo SignorDon 
Francefco di Soto , edi Salazar all'hora In-
quifitore di Toledo, e prima era flato di 
B Cor-
11 Lemre della S. Adadre Terefa di Giesk 
Cordova , eSiviglia, epoifu dellafupre- ferito i l capitolodiqueftaletteraperprovii 
p í a , e CommiíTario Genérale della Cro- della fuá v i r t ú : Soloavverto, che in queft* 
ciata, 11 quale havendo moftrato il fuo ar- occafione , nelia quale dice la Santa , che 
dehte^elo in tutte quéfte cariche , e de' andÓ per Coníéffore delle Relígidfe di Ma-
Vefcovati di Albaracin , Segorbe , edi Sa- lagone , ancora non era paflkto alia detta 
lamanca , i l Re Filippo Secondo gli^com- iíiforma, perdié quéfta 'iettera é certo,che 
jnife un graviflimo negotio degVIUuminati fu fcritta l'anno ry68. comeconftada quel-
Si Llerena, dove morí a l í í i ^ . di SGennaro le del Maeftro Avi la per la Santa , nelle 
l'anno 1578 con fofpetto di veleno opi- quali approva il detto libro della fuá vi ta; 
nionedi Santita. * in queftoanno per lá Vigilia diSan Gio: 
7 I I ConfeíTore delle Monache di Ma- hon era anche principíata la detta ríforma 
lagone, del quíleparla la Santa al numero ne' Religiofi : Dopo neli'anno rjr/S, 'páf$6 
g.fü i l Ven/Padre Fra Francéfco.i3ellafGon- per la feconda v b í t a l Málagon con i l mc-
cettione , che dall' óírervan2a pafsó xt\ i defimo impiego per ordine del Padre Fr» 
Scalzi nel principio della nforma : in ambi Girolamo Gratiano ad iftanzadeíía noílra 
i ftatiífü tenuto de5 píu tperfettisj come %K Santa, e^diUonnal^uiía dellaCerda, mpf-
puó vedere nella fuá mirábil vita , che ri- fe fenza diibio dal gran fruteo 1 che havev» 
íerifeono le nbftre Ghroniche, vdove fu in- fatto nella.prima occafione, 
J j e t t e r e i % $ i g i p f i ^ -e jPtP. M a e f i r i d i f i i m » * 
\ L E T T E R A X L 
A l gloridfo Paáre San Pietro ¿'Alcántara , Padre 5 e 
Fondatorc de' ScaJzi di San Franeeíco» 
^Gli commmica ilprópriofphito ¿ifr i l Metod<y¿ che teneva mlformme, 
i T L método y che aHeflo tengo néll!prasione, é il préfente: Peche volteifon queí-
. JL le, che ftando in orationepdíTo dHcorrerecon rintélíetto,, ;perché fubitol aní-
^las'incomincia aritirare i & á ftar in q uiete,, ó fia clevaríone, 8i tal forte,, che in 
ijeííunaparte poíTo valermi 4e-fe|jfi, -€To|o^mmianéfuáire, ma non giá per inten-
derealtracofa. 
2 Molte volte mi accade, fenza volcr peníare in cofa alcuna di Dio Í ma trattan-
do d'altre materie, c parendomi, che fe ben mi sforzalfi molto á far oratione, non 
potre iper ritrovarmi in grand'ariditá accorapagnata ancora da' travaglí del 
eorpo . 11 fopravenirmi cosi di repente quefto ritiramento , ó elevatione di Spiri-
t o , che non mi poíToajutare} 6¿ i l lafeiarmi in un punto con quclli eííetti, e gio-
vamenti , che porta feco } c ció fenz'haver havuto vifione, né inteíb eofe alcu-
na , né laputo dove mi fia : ma parendomi di perder lanima , la trovo dopo 
Con^alguadagno, che néanenoin unanno credo, cheá me Cirebbe ñxto poíiibile 
i} fado, 
3 Altre volte rriiprendono certi impeti molto grandi con una tal forte difveni-
mentoper D io , che non mi pdflb ajutare t mi pare di fentirmi mancar la vita , e mi 
$ alzarle g ri da , & in vocar Iddio : e ció mi viene Con gran furia j alcune volte né 
meno pono liare á federe per ro|)preííione di cuore, equefta^cna mi viene fenza 
procurarla, é peró tale , che Paníma mai vorrebbe ufeirne, finché Vivéfle : ele 
fmanic, che folíro fono per non vi veré, e perché mi pare di vivere fenza potervi 1% 
l idew. 
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federa, & akunc volte íentendo akrc cofe) fenza quefto farebbe impolTibile ufcir da 
^AfnrvoltfcmivengpnocertlderidencU,^^ 
non la so etorare , e con iiná grao pena.di vedermi eíser di si poco profitto: mi pa. 
reall'liora, m t i ^ ^ & b ^ ^ M t í í ^ M ^ s ^ í A f t m n f c * f í é m d i * e . y n i ; 
martirio che non le íbfiriiíi con facilita, equeítoeancbefen^a conlideratione, 
roa in uniol punto tutta mi agita , né.so donde proceda un tanto sforZo: mi pare, 
che vorreiad alte vocifar intendere á tuttiquanto impord il non Conteñtaríi del pos-
eo e quanto bene ci puó dare Iddio, quando ci difponiamo á riceverkn Dico ^ chc 
íono taíi quefti dciklerj, che mi disfaccio dentro di m€ £ t mi fembra di vóierequel-
lo che non pofso: pare, che mitengalegata queftocor^Oy pernon efser buona á 
fervir á D i o , & alio ítato in cosalcuna, perché le né fofli diíciolta, farei Cofemol-
tograndi per quanto poílbno le mié forze > e cosi in vedermi inhabiíeá poter férvire 
al Si^nore , provo tal penaa che non la sd ridire, termina pero con favori, é con-
íblationidi ü i o 
5 Altrc volte mi é fuccefso (quandóhó havuta queü'aníiétl di férvírlojdi voler; 
far peniteruze, ma non pofso: qucílo mi Ibllevarebbe molto, & in eífetto mi íblleva ? 
e raí legra ,,ben che fian quafi niente perla de bolezza del mió corpo,; ma fe mi lafeiaí-
kxQ operare fecondó queítidéíiderj , credo, che farei anchfe troppo „ 
6 D i quando in quando mi cagiona grán pena Thaver da írattar con qualch'iino ,4 
cmi;affligge tantos che raifá ben piangere, perché tutta fanfietá mia é di ílar fola 5 
e benchéfpefsevoltenon leggoj,. né fó oratíone, lafolitudine mi. confola, e la con-
verfatione f particolarmente di Parenti j.e.familiari} mi fembra molefta, e vi fío co-
me per forzafe noh.con quelli 3v che mi trattano di cofe d oratione , ó delfanima % 
co/^qualiímticoníolo, e r a l l e g r o m á quefti ancora talvoíta mi infaftidiícono, e noii 
vorrei vedérli , benché ció mi fucceda di.raro j e ípecialmente femprc mi. confolo 
con chi communico le.cofe della mia cofeienza « 
7 Altre volte mida gran pena rhaver,da.mangiare s/c d o r m i r é & il vedereche 
io men dell'altre pofso lafeiar dí farlo: lofo perfervire aDio ^ e cosí giie lo oíferif-
co. ^Pütto i l tempo mi par breve, e mancarmi per fir oratione, , perché di ftar. fola 
mai mi;íatio:. fempre defidero.d'haver tempo per leggere, perché á quefto íono ííata 
íempre molto inclinata: Lcggo afsai poco ^ perché prendendo ii libro mi raccolgo,e 
quel, chevoglio,, e defidero». 
" 8 Qucfti defiderj, & aumento diívirtú mihá concefs0.Nofi:ro Signore dopo che 
mihá dato quefta oi-atíone ^iiietacon-quefti rapimentie mi trovo cosi approfitta* 
ta, che lo ílato, di prima mi fembra una perditionc:, miiafeiano quefti clevaménti 
e vihoni qusl guadagno, che hó giá detto j e dico ¿ che fe hó.alcun bcne, mi é venu-
to da quefíá parte. 
. 9 : M é venuta una determinatione hen ffrande.áh non> oftender Dio ,Anepiire ve-
nialmente j , e primafoifrirei mille morti che fado, conavvertenza di qiiello, che 
f6:. Deteríft inationeche niííuna cofa, la qualeio credelli, eíTere á h maggior per-
fectionc?.e piüdifervigio di D i o , aíferendolo chimfc regge 5 & hácura di me ,1a-
fciárei di fa re per tu tú i tefori del mondo: e quando operaiíi diverfamente,. m i par* 
rebbedi non hayer piü faccia da chiedere akuna gratia, a. Sua Divina Mae fía , ne d i 
pormiin oratiohe 5 benche inmtto quefíó ancora CDmmetto.moltimancamenti, &. 
imperfettioni.. 
10 Qbbfidienza á chi mi confeíía, benchéconimperfettione; pero conofeendó ¡o , 
che voglia una cofa, ó me la comandi, per quanto mi pare, non lafeiaria di farla^ e 
i^nonlafaceíü^ .penfareidi cammínar ingannata . 
1 k Defidefig di poverta 3 fe bene con imperfettione;; ma parmi, che quando anche 
B 2 poffe-
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pofledeíü molti teforí, non riterrei entrata partícolarc,né denaro alcuno per me íbla, 
ne di ció mi cale: folo vorrei havere quanto é neceíTario: contutío c ióconofeodi 
mancar aíTaiinqueftavirtú, perché fe bene non dehdero cos'alcuna per me , vorrei 
havere, per daré ad altri, ancorché non defideri entrata, ne cofa particolare. 
12 Quafi da time le vifioni, che hóhavute ¿ fono rimafta approfittata5 fe non é 
inganno del Demonio; in cid mi rimetto a' miei ConfeíTori. 
13; Quando miro quaiche cofa bella, &Grnata, come acqua, campagne, fiori^ 
odori, mufiche &c. mi pare non vorrei vcderla, néudirla, tanta difrerenza v i é t r i 
queftecofe, e quelle, che io foglio vedere, e percid mi fi togiie ogni appetito di ef-
fe , e me ne curo si poco, che toltine i primi moti, altro di ció non mi refta,etut-
to mi fembra mondezza. 
14 Se parlo, ó converfo con quaiche perfonapronfana ( chenonfi puófardime^ 
no ) ancorché fia di cofe di oratione, fe laconverfatione dura molto (benchéfia 
perpaííatempoj efenonéneceíTaria ) vi ftóquaíiperforza, perché ne provogran 
pena. t , , , 
15 Cofediallegria, delle quali ero molto amica, e cofe del mondo tutte mi an-
nojano ^ e non poíTo vederle. 
16 Qneñi deíiderj, che, come hó detto, hó di fervire, & amare Iddio y e di vederlo 
non vengono aííiftiti da confideratione alcunajCome erano prima, quando mi pareva» 
di effer molto divota, e con molte lagrime j ma con un'ardenza, e fervore cosí eccef-
í i v o , che torno a diré, fe Iddio non mi follevaffe con quaiche rapimento ( dove l'ani? 
malpare, che rimanga íbdisfatta ) credo, che preflo. terminerei la vita. 
# 7 Qiell i , che vedo cosí approtittati, econfimili determinationi ííaecati, & 
atiimofi li amo molto, e con tali vorrei converfare, parendomi riceverne ajuto. L e 
íp¿;rfone, cheicorgo timide, e che, pare á me % vadano vacillando ín quelle cofe, che 
lebondo la ragione íi jpoífino fare, fembra, che mi affliggano, e mi fánno invocar Id-
dio , & i Santi 3, i qualí intraprefero quelle cok , che adeílo ci fpaventano: non perche 
ío fia buona á far cos'alcuna? ma perché mi pare, Iddio ajuta quelli,, í quali per lui í l 
efpongono al molto, e mai nunca á chi folo in lui confída; e vorrei trovare chi mi 
confortaffe á creder cosí , e non pigliarmi penfiero di cióa, ch'lió da mangiare,, e veíu-
re , ma lafciarlo a D i o » 
18 Non s'intende^che queño lafcíar á Dio ció?che hó di bifogno, íTa in modo,che 
non lo procuri > ma non con premura, ( voglio d i r é c h e me ne renda inquieta ) e do-
po che mi trovo con quefta liberta, mi va molto bene, e procuro feordarmi di me 
llefla quanto poíTo: il che mi pare fara gia un anno,, che mi é ftato conceíTo da No-
ftro Signore. 
19^  Vanagloria ( á gloria di Dio ) che io conofea non v'e di che ha vería, perché ve-
do chiaramente , che in queíte cofe di Dio niente pongo del mió j anzi Iddio mí fa 
intendci-ele míe miferie, mentre in quanto io poteífi confiderare^ non poírebbono 
capir tante veritá^quante in un ratto Tengo a conofeere. 
20 Quando parlo di quede cofe ( da pochi giorni in quáj mi pare, che íiano coms-
d'un akra perfona: prima havevo roílore ,.che íi rifapeííero da;me: raa adeílo mi fem-
br^che non perciofon mígliore,an2Í piu cattiva, approfittandomi cosipoco eos taa. 
te gratie :• e certamente con tutte le íiidette gratie io ffimo, che nel mondo non vi fia 
Mata, una peggiore di me j e cosile altrui virtú mi fembrano havere maggior mérito, e 
che non fó altro, fe nonricever favori: e che agl'altri voglia Iddio dar tiií tp infierne 
quel loche qui mi vien dando re lo prego á non volermi pagare in quefta vita: onde 
mi perfilado, che folo per eílerdebole ,ecat;tíva, mi habbia voluto Iddio condurre. 
per quefta ftrada. 
21 Standoin oratione, & anche quaíi fempre che poíía coníiderare un poco , Ben-
che procuraffi farlo j.non pofío domandar r ipofo , né defiderare, che Iddio me lo día 
perche so , ch'egli non viífe fe noain travagii 3, equefti folo lo prego á concedermi?. 
daudomi prima gracia per foftrirlí ?. 
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11 Tutte auefte cofe fimili, e di fubllme perfettione, pare, che mi rimangano im-
prefte nell'oratione in modo,che mi ÍIURÍÍCO in vedere tanre veritá e cosí chiaramen-
te^chemirembranofciocchezze le colé del mondo, e cosí mi bifogna avvertirem 
penfare, come miportavo prima nclle cofe del mondo^-mentre mi pare, che rafflig-
serfi per le morti, & accidenti di eflb, e fciocchem, o almenoxhe dun molto i l do-
íore e l'amore de' Parenti &c. dico, che vó con avvertenza conliderando quello, che 
era,equellecoíé,deikquaiihaveyodirpiacere. ; * • 
15 Se vedo in alcune perfone coíe,che chiaramente íembrmo peccati,non Polio dc-
terminarmi ácredere, che quelli habbiano ofFefo Iddio, efe mi trattengoinció 
qualche tempo ("che poco, ón iente ) giamai mi determinavo, benché lofcorgeííi 
chiaramente, e mi pareva, che FifteíTa brama, che hó io di fervire á Dio , habbiano 
anche tutti gl'altri, &in ció mi ha fattolddio un granfavore, che giamai mitrat-
tengo in cofa catdva, che dopo mi fi ricordi, e mi fovviene fempre ícorgo nella me-
deíima perfona un alrra vii-tú i íi che mai hmili cofe mi danno pena, íe non in ge-
nérale, e folamente rhercíi'c, per le quali fpeífo mi affiiggo, e quaíi fempre che vi 
penfo, parmi, chefolo queíh difgratia debba cagionar fentimento . M i difpiacc 
ancora fe vedo alcuni, i qüalitratta vano d'orationc, etornano indietro: queítomi 
affiigge, ma non molto, perché procuro di non trattenermici. 
24 M i trovo migliorata anche oellecuriofita, chefolevohavere, benché non to-
talmente, né conoíco di rendermi in queílo fempre mortificata, ancorché talvolta 
ío faccia. 
25 Tut toc ió jchehóde t toéque lb jche ordinariamente paíía neiranimamia, per 
quanto poííb intenderee molto continuamente ha ver il peniiero in Dio : e benché 
tratti di altre cofe s fenza voler io ("come dico ) non conofeo chi mi rifveglia, e ció 
non fempre, ma quan do tratto di alcune cofe d'importanza, e quefto ( gloria á Dio ) 
c folamente per intervalliquando vi penfo, nemioecupa fempre. 
26 Vengono alcune giornate ( benché non é moko fpefso, e dura per tre, quattro, 
ócÍnqi ieg iorni )chemí pare, che tutte le cofe buone, efervorofe, ele viíioni mi 
í ianotoite, &anchc fin dalla memoria, che-fe ben voglio, non so vedere qual co-
fa buonaíia ñata in me: Tinto mi pare un fogno, o almeno non pofso ricordarmi di 
cos'alcuna: neiriíleftotempo mia^gravanoleindifpofjdoni del corpo: mi íi turba 
rintelletto, che non pofso penfare a cos'alcuna di Dio , né so in che Jegge vivo; fe 
leggo, non intendo: parmi efser piena di mancamenti, fenza coraggio per la virtu: 
e quel grand animo, che foglio ha veré rimane tale, che mi fenibra non potrei reli-
íkre alia minor tcntatione, ó mormoratione del mondo: AU'hora mi fi rappreíenta, 
che non vaglio á cos'alcuna né per intraprendere altro, che le ordinarie: hó malin-
conia: mi íémbra di ha ver ingannato tutti c[iielli, che mi tengono i n qualche crédi-
to: mí vorreinafeondere, dovenjiTunomi vedeííe, né all'hora deíidero la folitudi-
ne per virtu, ma per pufillanimita: mifembra che vorrei gridare con tutti quelli, 
che mi contradicono: & h ó queft'agitatione , falvo che Iddio mi da tanta gratia, 
che non Foffendo píii di que), che foglio , ne gli chtedo, che me la levi , anzi 
le é volontá fuá , che mi faccia ftar cosi fempre pur che tenga fopra di me 
la fuá mano , perché non l'oíFenda : e mi conformo con luí di tutto cuore, e 
credo , che il non tenerrai fempre in tale fb ío é grandiííimo favore s ch'egli 
mi . 
27 D'una cof\ mi ílupifco, & é , che ritrovandomi in tale ftato, una fola paro-
la di queiie, che fon folita afcoltare, óunav i l ione , ó un poco di raccogliraento, 
c lwá i i f í imulve M a r í a , ó con andaré á communicarmi , rimane l'anima, & i i 
corpo cosi quieto, efano, e Tinrelletto cosi chiaro con tutta la fortezzave defiderj, 
che fuole havere , e Fhó efperimentato molte volte , & almeno quando mi com-
munico giá fara pin di mezzanno , che fento notabilmente migliorare la falu-
te.del corpo , e talvolta anche ns'rapimenti , & alcune volte mi dura per tre 
horc , altre poi , tutto i l giorno ñ o aíTai meglio , & á mió credere non é ca-
FamSixonda. B 3 priccioj 
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priccio} perché me nc fono acorta} e vi hó fatto fopn nfleífione. Si che quancio^ 
tali raccoglimenti^on temo infermid alcuna,vero é, che quando fó rOratione, co-
me avanti folevo, non provo tal miglioramento. 
28 Tinto quello, che hó detto mi ta crederejche queíte cofe fono Dio, perché fi co-
meconofeo quella ,che ero, che andavo per camino da perder mi . E í in poco tempo 
•con queáe cofé ( certo e che i'aniir.a miafi ftupiva, fenz'intendere di dove mi venifie. 
ro quefte virtü ) non mi riconofcevo, e vedevo effer cofa gratirdata, e non acquiftata 
per fatica. Comprendo eon ogni veritá,e chiarezzajCSÓdi non ingannarmi,che cid 
non é í h r o folamente mezzoper condurmi Iddio al fuo íervigio , m'á anche per libe-
rarmi dairinferno: i! che ben fanno i miei ConfcíTori , con i quali per loro caritá, e 
boma generalmente mi fono confeílata. 
29 Anche quando vedo táruno^ che sá qualche cofa di me, glí vorrei partecipar la 
mia vita, perché mi pare eífer honor m i ó , che lia lodato il Signore, c del rimanente 
milla m i calesil che egl!£á molto bene , & io fono aíTai certa , che non v'é honore, ne 
vita,, né gloria, né bene alcuno} né del corpo, né deli'anima, che poíía trattenermi, 
ó che io defideri, e voglia per proprio intereííe , má folamente la d i lui giona . Non 
pofTo io credere, che il Demonio habbia cercato tanti beni per guada^nar ranima 
mia,e per dopo perderla, che non lo ílimo si feioeco. Ne meno poffo credere di Dio ^ 
che quando ancora per i miei peccati io meritafíi d i caminare ingannata , habbia la-
feiato fare tante Oiationi datanti buonveome da due anni in quá íi fanno, perché io 
non fóaltro, che prégame tutd, accióil Signore m i dia a conofeere , fe queílo éd i 
fuagloria, ó puré mi guidi per altro camino . Non credo permettcEebbc fuá Divina 
Maeftájche andaírerocosiavanciqiiefi-e Gofe jíe non venifleroda lui . Queíie coníi-
deration?, e le parole di fanti Santi mi danno animo quando m i turbano f imi l i timo-
ri , che non fiano cofe d i DíOj eíTendo per.me cosi cattiva. Ma quando ftó in oratione, 
& i giorni, che mi quieto, e penfo in Dio, ancorché íiuaiílero quanti Dottori,e Santi 
fono al MondojC mi daffero tutti i tormenti imaginabili, & anch'io volelli crederlo » 
non mi potrebbono far credere, che quefto fia i l Demonio, perché non poíTo. E 
quando rae lo voüero far credere, temevo, pervedere chi lo diceva, e peníavo, che 
efli dovevano diré la venta., e che io, (eíTendo quella, che era ) dovevo eficr Tingan-
nata: maalprimocol loquiojó rapimento, ó vfnoneíl disfaceva tutto quello, che 
m i havevano detto ( & io non potevo refrftere ) c credevo , che venifle da D i o . 
%o Se bene pofso peníare, che qualchevolta viÍÍ potefse mefticare il Demonio, e 
tutto éeosl come hó detto, e veduro: ma fa diflferenti effetti, e non ingannara, a 
m i ó credere, chine ha efperienza. Contut toc ió dico., che fe ben credo, che certa-
mente íia D i o , non fiirei in vemn modo cos'alcuna fenza il parere di chi há cura 
di me , che é piiifervo di Noflro Signore, e giá mai hó havuto in mente fe non d'ob-
bedire, enontacer cofa alcana., perché ció mi conviene. Sonó moltoordinariar 
mente riprefa de' miei diíetti , e di modo,che miarriva alie vifeere, & hóavvifi quan-
do vi é , ó puó eíferyi pericolo nclle coío, che trattt), che mi fono íla1 i di gran giova-
mento, facehdomi ricordare de" peccati pafsati molte volte, che mí hanno cagiona-
to gran dolare. 
^ 1 Molto mi fono diífufa; ma puré é certo, che in trattar de' Beni, ne'quali mi ve-
do , quando efeo dairOratione, mi fembra di haver detto poco, benché dopo mi 
trovi con molte imperfettionf,e fenza profitto, & afsai catti va : eforfi, che le cofe 
buonc non le comprendo,e m'inganno: pero la diferenza ^clla mia vita é manifefta, 
e me lo fá credere. 
'iz In quantohó riferito, di c i ó , chemipare fia laverítá di haver intefo: quefte 
fono le perfettioni, che fento havere il Signore operato i n me vile, & imperfetta. Ri» 
metto il tutto al giuditío di , gtá che tutto lo fíato deli'anima mia le é noto. 
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I t imori ,& icíübbj, con i qualrvif-
^ fe la Santa di fe medeíitm , e della. 
íkurczzi dello fpirito. fu roño caula , che 
lo communicaíTe con le períbne pía ÍMte 
e fpiricuali del fuo terapo, e che ci lalcial-
alcune relacioni della fuá vita per m 
í>ene., e profitco delle noftre; trá la-qiull 
la prima é una qualificatiíTima approbatio-, 
ne di queH'anima fantiffima , e- piaó fervir 
di modello a i Padd di fpirito per refame,e 
governo delle aítre . 
a. Poiché-qui fi fcorge un anima humüe 
in messo a i maggiori favori, céaiorofe di 
fe fteíía , dependente da Dio , foggetta al-
ia di luí volonta, gelofiffioia deila d i luí 
Oiaggior gloria , & honore , obbediente iti-
íommo grado a i fuoi ConfeíTon j la di-
Eettione, de'qualii era; la norma della fuá 
io ta , ó per dir meglio l'anima del fuo fpi-
ri to mentre , fenza di eíTa nemenopare 
che refpirava , valorofa neirimprefe di vir-
tú , Se in tutto wr i le , onde neiroperare 
formontó la sfera di Donna. <^uefte,e mol-
te, altre eccellenze , gia dalla Chiefa ap-
grovate j riianno refa celebre in efía, Se 
«na délle piügran Donne non folo del fuo 
fecolo, ma anche de' paíTati, e tale fará-
ígnzadubio pur ne' futari . 
5,; Fu feritta queda reiatioce l'anno del 
m-jéo-, nella maggior tempefta , che afflif-
fe i l fuo fpirito , quando incominciandoíi 
á difeoprir. le vifioni.,, e.favori ftraordinar 
r j , che riceveva da D i o , incominció il du-
lúo ne' fuoi Coafeífori, fe foflero, veri , 6? 
nb 1 Si fece un congreífo particolare fopra 
queftocafo di cinque, ó fei de'piu fpiri-
tuali , che íi fítrovavano. nella Gitta d' 
Avila 5 e dopo un grande efame , fü íía-
feilito in tal confuí ta j .ch'erano. illufioni 
del Demoirio pilche a quellajiima si hu-
snile, e timorofa fu un eílrema pena. Lo 
permife Iddio per purificarla maggiormen-
te in si rigorofo crociolo^ ferrandogli Ta-
ditoad ogni humaaa confolatione , men-
tre quelli3. che potevano dargliela, cioé 
i fuoi Confeífori, gli congiuravanocontro. 
4.. Si acerebbono per ció i fuoi t imor i , 
& al medefimo paíío fiaumentavano legra-
tie , efavori di Dio . j ne'qualivk Santa 
trovava la íkurezza del proprio fpir i to, &-
i Confeífori i l pelago de'loro dubbj. A r r i -
bó in tal congiuntura ad Avila queirhuo-
di Dio 3 e fpecchio di pedtenza , cioé 
. Parte Secmda.. 1.3 
i l gloriofo Padre San Pietro di Alcántara ^ 
mandato fenza dubio da Sua Divina Mae-' 
fía per follievo della fea Spofa, e (ú. pre-,' 
gata da Donna Guiomar di Ullo^ íuagrann 
de árnica , che íi coníeffafse qon eflo luí,> 
communicandogli tuteo l'intenao , e cong^ 
dando ai di iu i conofeimentó i l ripofo deU* 
anima fuá. .... \\ 
jt. Ció fece la-Santa molto diííufíimente-
nellaGhiefa , e Parochia di San Tomaío %. 
dovehoggi dicona, che fi copfervi f aom 
só fe con la debita divotione) lo ftrato, ítn? 
pra del quale queíli due luminari della. 
Cbiefa Padre, e Madre di due cosi i l l u -
fíri Riforme fi viddero , ecommnnicaro-
no infierne Et alia prima vida difcopri i l 
Santo con quella luce cosi fuperna , che 
hebbe de i doni mifrici, í tefori, che Id-v 
dio tenevanafeofti nella Santa : gli diíle 9, 
che toltone le cofe della noílra Fede, niíV, 
fun altra poteva efser piu certa , e vera i 
parió a i di lei Confefsori, e l i aííicuró di; 
quefta verita . Con che fi calmarono i flut-
t i delle contradittioni, e cominciarono a, 
riguardarla con occhi diverfi . E noncon» 
tenta la Santa di quefta prima diligenss » 
gli diede in feritto i l Procefso della fuá 
vita , ©maniere di procederé, in quefta 
lettera , ó fia relatione ,,come lo pvú* 
va i l noftro Hiftorico nel tomo primo, dei^ . 
le noüre Chroniche libr. i . capitel. zZ. m * 
mer. 5. 
6 Ella é tuttacos] noíabile , che non hS. 
bifognodi akre note, e farcbbe temeritár 
mia i l pretendere di ritoccarla , &:arr i^ 
vare con la penna , dovenon ardifee i l pen-
nello : peró fensatoccar rimagine peró fo-
lo á pié di efsa l'efplicationedi due > ó tre-
panti , ne' quali é necefsaria per fargli me»-
glio capire, 
7 Nel numero 6. Trattando del follie* 
v o , eberitrovava nella folitudine , edel 
molto, che l'annoja va i l tumulto, ecoa» 
verfatione delle creature , aggiunge : 
anche quellé prfone ^ con le quali trattava d i . 
cofe 'd'Oratione , e delf anima f fe non erano i : 
fuoi Qonfejfcri ) linfafiidivano alcune volte, f* 
non bíkverebbe vpluto vederli , ma andarfene do-
ve poteffe fiar Jola . 11 cheé molto conforme 
á ciÓ, ebe ferivono i Sacri Euangelifti di: 
Chr.ifto Noftro Signore , che fe ne andava* 
folo ad orare al Mx)nte: Afcendit in Man-
tem fahs orare . Matth.Tí^. verf.z^. FuggendOi 
la compagnia non folamente de i mondani , 
tna anche de'fuoi fteífi difeepoli , come 
av.verte. San. Bfrnardo : Solus in oration^ 
B. 4:. perno.. 
14 Lettere delUS.Madre Terefa diGiesk 
pernoftahat ) wnmocto fe á turhts abfiondenf , 
fed nec ullum difcipülorum adm'tttens : San Ber~ 
nard,fefm.^.ifiCantic. Infegnandoci Y Pro" 
feguifceil Santo á farnoi ancora i'ifteííb , e 
difcoftarciper fareOratione , non íblo da 
quei del Mondo , ma anche da i buoni: 
Brgo & tu fac fimilitet, quando orare volite-^  
fis Maperché l e buoni, Santi e fpirituali 
i loro ragionamenti ; perché fe beneíon 
buonii fono buomini , ebencbé i ragio-
namenti fiano Santi, fono al fine ragiona-
menti , ne' quali tal yolta füol cercare i l 
íuo sfogo la lingua, per publicar l'inter-
no: & ( come fi dice) é molto meglio i l 
parlar cón Dio , che con gli huomini , an-
corché fia di coíe di Dio: quando Iddio non 
ci commanda i l parlare > e eommunicare 
coneíTi. 
8 Nel numero 28. dice , che legratie, 
le quali gli faceva Iddio erano ftate i l mez-
zo non foío per condurla a fervirlo , ma 
anche per liberarla, ¿alflnferno , aggíun-
gendo : i l che hsn fanmimlei Confejleñ , c(? 
quali generalmente mi fon coufejfkta , efe lo 
domandiamo a'fuoi Confeífori, ci dirán-
no tu t t i ad una voce, che la Santa non 
peccó mortalmente , e non perché la pri-
ma gratia , Ma ella non mancava un.pun-
to dalla propria, hurniká , e- difprezzo di 
fe ftefla , e non perdeva occafione di abbaí-
farli piú , come fempre eraíblita . 
9 A l numero feguente. dice la Santa t 
í i e fiando in Órathne \ ancor che / t v n i j f e -
ro tut t i i Bottori y $ Santi dell'Univirfp ^ e gli 
dajfero tu t t i i tormenti- imaginahili , non glh 
fotrehlem far credere , cljera i l iyvmomo , ma 
ebe baveva -tal certera , che f o 0 Dio ^ che 
fiando anche voleffe , non potrehbe (pederé i l 
contrario: Quefta al paíer mio> e laragione 
piú forte per con vi ncere, che era Dio:, 
perche le iiluijpni del Demonianon por-
tanofeco una tal certezza , come dice U 
medefima Santa nel capitolo delle Man. 
fionifefte, & i n altri luoghi. Maperché 
puó^ e l íere , che tal'uni riflettano á'que» 
fta certezza , & habbiano difficoltá in ció, 
che dice la Santa , & haver eosi grand0 
evidenza , ch'eraDio che gli parlava , che 
anche volendo , non pote va credere i l con-
trario . Spiegaró quedo punto dopo termí-
nate le lettere, dove i lLettore potra TC-
derlo. 
10 Col fondamento dunque jdi queíla 
relatione meritó lo fpirito dell^Santa Vap-
provatione di quell'huomo ihfigne , la. 
quale ci lafció fcritta in una carra, che 
ííi tfov^ta nel Convento deirincarnatio» 
ne d 'Avi la - i dove con fingolar magifte-
rio , brevita , e chiarezza porta trenta-
tre ragioni cávate dalle vifcere di queíla 
relatione , e fondate nella facra Scrittu» 
ra,, edottrina di San Tomafo , con le qua-
l i prova, che lo, fpirito della Santa é ve-
r a , ficuro y. e di D io . ; e molto piú an-
cora meritó la Santa quella ftima , che gli 
fece Dio di lei , da chefcopri tnVip r i -
mi criftallí di queftarelatione l'imagine bel-
liíTima dell'anima^ Sé eíla ^ & il grand" 
afuto , che gli diede nelle Fondationi 
si nel tempo ,. che viífe con le fue let-
tere , e confegli , come dopo la mor-
te col fuo patrocinio apparendogli alcune-
volte gloriofo , & animándola ne'i tra-
vag i . E la Santa,gli compensó tu t t i que-
fti be.neíitj confegnandogli fia d? airho-
ra i ! govcrno. deU'anima fuá , e facen-
dofi Croniíla della di lui vita , della qua-
le inferí nella propria una breve rela-
tione per animare la noftra tepidezza ; la-
quale: relatione é ñata poi di non poco-
ajuto alia di lu i Beatificatione, 5 e Cano"-
nizatione;.. 
Con l AnnQtMwni. Pane Seconda, t j 
L E T T E R A X I I . 
Ad uno de CoiifeíTori della Santa y communieandogli parimente 
lo ílato dellanima fuá,. 
G I E S U \ 
i /^tRedofia piii d?un atino-, che fcriíñ ii contenuto neiranneíTo foglio: Iddio m i 
K ^ J iiá tcnuto di fuá roano in tutto queíl© tempo, nel qiiale non fono divcnuta-^ 
peggiore, anzi conofco raolto proíítto in tutto ció che dirp:íia pur egli fempre lodato* 
2 Le vifioni j e iivelarioninonfonocefl'ate , ma fono moltopiú follevate Mih^. 
infegnato il Signore un modo di Oratione nel qiiale mi trovo afsai approfictata ,e corjf 
molco maggior íkccaraento dalíe cofe di quefta vita * e con piu animo ,. e liberté , I 
íapímenti fono ci'eíciur.tiperchéalcune voite vengono con un impeto, e di tal forte 
che fenza potermi ajucare efteriormente mifixonofce j, & anche fiando in compa-
gnia, perchéédi tal mpdo, che nonfi puodilümulare,, fe non con dai^ ead intende»: 
re (come chepatifcodi mal di cuorej che fia qualche deliquio: e fe bene íló con mol» 
taauvertenza di reíiíliere al principíoj, alie volte non poífo. 
Ckea la povertá mi pare, che Iddio mi habbia fatto moka gracia r peroché noa. 
vorrei havere nemeno il neceíTario ,. fenon dielcraolina , e perció deíidero ettrema' 
mente di eííer in lupgo, do ve nonfi viva d'altro- Pare á me , cht coi] lo íiare do ve 
jbn certa, che non há da raancarmii! vitto , e veftito , non fiadempifca siperfetta-
mente il voto „ né il cenfiglio diChrifto , come dove non-e Bendita alcuna ,.nécer-
tezza , che tal volta poíTa mancare : & i B c n i , che íi guadagnano con la vera povci-
ta mi fembrano molti r onde non vorrei perderli ^ e mi ritrovo molte volte con_». 
una: fede si grande in credere ,, che IddiononpuÓ mancare á chi lo. ferve ,,,6 íen-
z'haveralcun dubbio , che vi fía , ne poíía darfi alcun tempo nel quale man-
chino le fue parole : che non pofso perfuadermi altro , né. temeré : e cosi mí 
difpiacs, molto ^ qj-iando mi coafigliano di haver qualch« entrata , c me ne.rif 
torno á Dio . 
4. Parmi di haver pietá de'poveri^  molto p iu , che folevo *. fentendo in me una eraa 
compafíione, e defideriodi ájutarli, tanto che fe abbadafll aliamiavoíontcl,gliaaret 
anche i panni ,> che veílo:. non mi rende fchifodi trattarli , q maneggiarli , e qaéfto 
conofco adeílaeíTer don o di Dio perché fe ben prima per amor fuoEcevo elemofi-
na, naturalmente noa era inclinata á pietá .- ben evidente miglioramento pmvo in_^ 
quefta parte. 
5 Nellecofe, che dicono ,:<mórmorando di me (che non fono poche yC fonoin 
mió pregiudidodette dajinolti.) mi fento^parimente aííai migliorata : non mi pare 
€he facciano piii impreííione iame,, che in uno ftordito, & alcune volte, anzi quaíi 
íempre mi pare , che habbiano ragione . Mí difpiace si poco , che ne meno mi jemr 
bra póteme.cavar cofa da offerire á Dio , come eíperimento che fanima mía li ap» 
prohtta molto , anziftimo , mi íacciano del bene , e cosi non mi reíla con eiíi ini-; 
micitiaalcúna, fubito, ; che mi pongo in Oratione : poiché in queiriníhnte, qyan-
do lo f e n t o m i fá*qiaalche contradittíonc.,. ma.fenza inquietudlne , ne alteradone ::. 
anzi nel veder talvolta di qpefte perfonc , mi fanno pietá; & é cosí , chetrá me íleffa 
io me ne rido, percho tutti gl'aggravij di quefta.vita mi fembrano di poco momento ,^' 
e che non v'é di che affíiggcrí, poiché mi figuro di íbr in un fogno, e che íveglian-
domi, fvaniiail tutto. 
6 M i d a Iddio piu viví defiderii, piu voglia della folitudine , e molto m?.ggioy" 
diftaccamejitoi, come hodetto ,; con vifioni , inche mi há fatto mténdf re , co-
m'e il íutto j; aneorchdlafci. quami amici >, amiche j. e parenti ^ c h e q u e í b c i l 
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meno, anzi mi annojano molto,. come fía per ogni poco pid di fervir á Dio, VÍJafc^ 
con ogni liberté , e contento i e cosí in ogni parce ritrovo pace . 
7 Alcune volte , che nell'oratione hóricevutoauviíi , mi fono riufciti aííai verij 
fí che perla parte di ricevergratie da Dio , mi trovo molto pid approhttata per fer-
virio : E t io per la mia molto piCi cattiva: Perché il favore é ftato piu.diqiiel , c h ^ 
occorreva , benché alie volte mi dia gran pma la poca penitenza, e l'honóre, che mi; 
vienfatto molto ben ípeíTo contro la m;a volonta. 
Q m vi era una linea , e pal fegue . 
8 Cid che qui va fcrittoHi mió pugno faranno nove mefi poco pid-, ó meno, che 
lofcriíEt d'airhora in quánon fonox , chelddio mi ha 
fatte , anzi mi pare haverne riceviiEO'deíle nuove per quel che intendo , e molto 
maggior libgrtá r fin hora mi pareva d'haver bífogno d'aítri , & havevO: piu^ confi? 
áenza neliiajuti deí Mondo . AdeíTo comprendo ehiaramente , che fono tuttidebo-
li rterpidirof Barinofeceo che non v'éficarezzanel loro appoggio , e che per ogni 
pefo di cpntradtttjbne. >: ó mormoratione- íi fpezzano . E . cos^ efperimento , che i | 
vero rimedío per non cadere é i'appoggiarfi alia Croce r e coníidare in chi fu pofto in. 
eííá j lo ritrovo Araico vero , e mi, ritrovo in ció con un animo , che mi pare_ .^. 
potrei reíiítcre á catto i l Mondo , che fbíTe, contra di me >. fenza mancarmi co< 
la alcuna . 4 
9 Conofcendo queíia verká slclijara , fóíevo guíiare di eíTer ben Voluta, gíá notii 
m'importa cos'alciina, anzi mi pare , che in par:e m'infaftidifca , eccettuato con chi-
tracto delfanima mja 5 óíHmodiapprofittai-iTii . Chegli uni perché mi folírano ^.e: 
gl'altri, perche credanacon maggior affetto c id , che gü dico deíla vanitá-, che hó in-
tutto, vorrei me lo portaíTero. 
i c N é i gran travagü, perfecationi, e contradittioni, che hó havute in quefli me-, 
fi, Iddiom'hádafogrand'animo, emaggiore, qfciandoeranmaggiori, fenza ftrac-. 
carmi in patirc: e con le perfone, che dice vano mal di me, non íolo non havevo ran-. 
core j ma mi pare, che gU pigliavo miovo amore j non só come foffe tal bene 5, dato 
dalla mano del Signore. 
I I Sccondo il míonaturale, qnando hó defiderlo di una cola, foglio eííér impetuo-
fatn defiderarla Í adelTo i miei defiderii paffano con tal quiete , che guando li feorgo . 
adempiti, ne meno mi accorgo di raílegrarmene: che íl gufto, ó difpiacere, íe non étt 
di cofe d'Oratsone in tutto va si temperatamente, che fembío ííorditaje come taleitó 
qualcíiegiorno. 
i z L'impeto , che mi viene alcune volte , e m j é venutodi íiír penitenze , 
grande > e je alcuna nc{é , la fento cosí poco per quel g.ran defiderio > che moJte__* 
volte ,. e^juafi fempre mi pare j che fia pardcolar regalo 5 fe bene nefó -poche per -
fil re molto iníerma • 
i? Grandiíiimapena eper memolte volte 5 & adeíTopiu che mai ecceíüva l'ha-, 
ver da mamdare ; e fpecialmence femi trovo in oratione , deve eífer grande • per-, 
che mifa aíTai piangere, eprorompere indamenti fenza avuederfene 9 il che non fo-
glio fare : ne-per grandiíÜini travagli , chebabbia havuri in quefta vira mi ricor-
do ha ver fatto , perché non fono punto Donna in queíte cofe & hó i l cuore 
ben duro. 
14-Sentó inmeungrandiíílmodefideriopiu del folito , che Iddio habbia perfo-
ne , che lo fervano con ogni diflaccamento , e che nan fi trattengano in cos'aicuna—. 
diquá giLi , vedendo , che tutte fono vane .• (Sí iarpecie huomiiií letteratti , ch£__. 
fi come feorgo li gran bifognidélla Chiera (i^quali mi afBiggono tanto , che Thavcr-
pena d'ogn'altra cofa , fembra da burla ) non fo altro, cllej-accomandarli á Dio|, per-
ché conofeo;,. che ftrcbbe raaggior.proHtto una perfona totalmense.perfetta co'l vero, 
fervore d'amor di D i o , che molte con tepídezza.:. 
15 Nelle cofe déllaFedcmitrovoal parermtocon molto míiggíor fortezza . Para 
a me che io fola mi porrei cpníra tutti i Uiterani per íargliriconofcere il loro errores 
Conl'Annotdtioni, Parte Seconda, i j 
Mi tiifpiace aflai laperditadi tm'UÚm) ne vedo moheapprofittate, e conofco chía-
i-amente, che Iddio ha voluto lia per mezo m í o , e í corgo , che per la b o n ú fuá l'ani-
ma mia va in aumento di amarlo ogni giorno pui. 
16 Paralí, che fe bencíladiofamente procurafli di haver vanagloria , nonpotreií 
névedoinqualmodopotre i penfare , che alcune di quefte virtti foffe mia , perché 
non é molto ? che me nc fon veduta íenza per piu anni, & adefíb per parte raía non_. 
fó alíro che rice ver grade fenza fervir piu , che la cofa di minor vagiia del mondo * 
8c é cosí , che alie vohe confidero come tutti gli altri fiapproííttano, fe non io, che 
per me ftéíl'a niente vaglio . Ció non é del certo humiltá, m^ veritá pura j & il rico-
nofcermidi sipocoprolitto ,, alie volte mi fa temeré di vivere ingannata : all' hor , 
che vedo chiaramente , che da quefte v i í ioni , e rapimemi (ne'quali non hó parte_ 
alcuna, ne fó piu di quel, che íarebbe una tavola ) mi vengono taliguadagni . C i d 
mi fá aíücurare, & haver piu calma, e mi pongo nelle braccia di Dio , e confido de* 
miel defiderij , che certo fono di motir per l u i , ediperder tutto ilripofo , e venga-
ne quel, che sa venire, 
17 Vifonoalcunigiorni , ne'quali mi ricordo infinite volte di ció , che dice Saa 
Paoío ad Galat. 2. verf.z. ( benché certamente non fia cosi in me ) che non pare fia_ 
io , chevivo^, ne parlo , n e h ó v o l o n t á , máf t ia inmech i migoverna , edá forza t 
•e camino quaíi fuor di me j e cosi mi é di grandiííima pena la vita, e la maggior cofa s 
che oíferifco a Dio per gran fervitio é , che parcndomi tanto grave lo fiar feparata da. 
IUK per amor fuo nondimeno voglio vivere ; il che ben vorrei , che foíTc in gran--
travagli , eperfecutioni : e meratre non fono buona per approfittarmi , vorrei eíTerl© 
per foffrire , e quante pene fono al mondo le paflaria volentieri per ogni picciola cofa 
piu di mérito, dico in adempir pi(i la fuá volontá. 
18 NiíTuna cofa hó havuto nell'Oratione, benclié per molti anní avanti,chenon T 
habbiaveduto adempire;'' fono tantequelle, che vedo, &intendo dellegrande2Ze_-a 
di D i o , e del modo come le governa, che quafi mai v'incomincio a penfare , che—* 
non vi fmarrifca Tintellcttoí, ( comechi vedecofe , le quali paífanomoltoavantt 
quello, che fi puó intendere ) e rimango all'hora in raccogíimento di fpirito -. 
19 Iddio mi tien cosi guardata dall'oífenderlo , che^ certo alie volte me ne ílu-
pifco , perché mi pare di fcorgere la gran cura , che ha di me, fenza porviio di mia 
parte quafrnienre , eííendo un pclago di peccati , edifceleraggini . Prima di quefte 
cofe , e fenza che mi pareíTe , ero Signora di me fteíía per poterle lafciar di fare { e la 
cagione, per la quale vorrei,che fi fapefsero é perché fi conofca il gran potere di Dio * 
Sia lodato per fempre. Amen. 
feguka , mettendo prima 13IESV'oom? faceva fempre che /cnveva m 
quefio modo. ' 
G I E S Ü'. 
20 Quefta relatione, che non é di mia mano, la quale ftá al principio i^o la diedi 
al mió Confeífore, 8.: egli fenz'aggiungere, né levar cos'alcuna la copió della fuá: era 
molto fpirituale, e T e ó l o g o , con il quale 10 trattavo tutte le cofe deH'anima mia, & 
egli le communicó con altre perfone letterate, tra le quali fu il P. Manzio. Niífuna_^ 
cofa vi M ritrovato, che non fia conforme alia Sacra Scriitura: il che mi fa ftare aífai 
npolata • benché intendo , che mi bífogna ( mentre Iddio mi condurrá per auefta_ 
íh;ada ) non fidarmi di me in cos'alcuna , e cosi hó íatto fempre, fe bene mi difpiacc 
aflai. Auverta V. S. che tutto qucfto é in conféíüone, come giá ne la fupplicai. 
Indegna Serva, e SudditadiV.R, 
TerefadiGiesil. 
A N N O -
Ltnere delU S, Madre Terefa di Giesu 
A N N O T A T I O N l . 
i / ^ U e f t a feconda relatione fcriíTe la 
V / Santa di fuapropria mano fot toi ' -
antecedente , e la medefima imprefla do-
po ¡1 libro della fuá vita deUultime imprcf-
fioni , e molto prima la ftamparono Mon-
llgnor Vefcovo di Tarazona Tepes líir. %. ca~ 
pik 28. & i i Padre Ribera nelle v i t e , che 
fci-iffero délla noftra Santa 10*.$. capit.%6. e 
fe non dicono á chi fu fcritta , giudico che 
foíle al Padre Fra Pietro Ybanez fúo Con-
feííbre per queilo , che dice ia Santa al nu-
mero zo. che i l GonfeíTore , al qualedie-
de quefta relatione infierne con la preceden-
te , la communicó co'iPadre Maellro Man-
zio , che fu Cathedratico di prima nell'-
üniverfitá di Salamanca Et é certo , che 
per mezzo del Padre Prefentato Fra Pie-
tro Ybannez communicó la Santa la fuá 
Oratione , e vita aJ detto Padre Maeftro 
Manzio , come lo aílerifce Monfignor Ve-
fcovo di Tarazona nel Prologo al libro della 
¿i iei vita , e cosí credo , che fe bene la 
prima Relatione fu fcritta dalla Santa per 
i l glorioío Padre San Pietro d'Alcantara , 
dopo le confegnó ambedue al P. Prefentato 
F . Pietro Ybannez , che in quel tempo era 
fu o Confeílbre. 
z Scrifíe quefta feconda un annodopola 
prima , entrato giá i l x 562. conforme nar-
ra i l noftro Hiílorico ;.e notano i duegiá r i -
feriti della Santa , a queli'altezza di perfet-
tione afcefe in cosi breve tem po , & á que-
íla proportione , qual debbe eíier rultimo 
fuo ñato con le opere si grandi , & heroi-
che , che dopo fece . 
3 Nel fecondo numero dice la Santa,che 
ie infegnó Sua Divina Maeftá un modo di 
Oratione , nel quale fi trovava aífai appro-
fittata , e con maggior diftaccamento dalle 
cofe di quefta vita , con piü animo , e l i -
berta >• e fe bene non fpiega , che modo d' 
Oratione fu quefto , lo dichiaró nel capic. 
s j . della fuá vita. Cioé ch'era il conjdderar 
Chrifto Signor noftro apprefso di fe , come 
teftimoniodi tutte le fue attioni , eííen-
dogli apparfaSua Maellá Divina in vifione 
intellettuale , come riferifce : e fpiega iti 
tutto que! Capitolo . Etaggiunge : qwjia. 
gran gratia viene da D h ) e ia ftimi molto chi i? 
ricevuta , perché } Oratione moho eleváta in 
queji'ahro modo di Oratione(pa.t\A dell'Oratio-
ue di quiete , come dice nel capit.i 5. ) f i 
rapprefentano certe influente della Divinitü , qui 
ajjieme con quefie fi vede- , ci accompagna , ff 
vuolfarci gratie anche l'humanitU Sacrat \ffima . 
4 E raccontando i l gran frutto di queíl*-
Oratione dice nel Capitolo feguente V M i 
rendeva tal prcfitto , che non ufcivo d'OratiOm 
ne ) anche quanto facsvo ^ procuravo ^ che 
fojfe in modo , che non difpiacejfe a quello , che 
fi vedeva chiaramenté ejferne tefiimonio . E chi 
haverebbe ardire di difpiacere á Dio , fe 
lo confideraiTe ftar appreíib di fe , come te-
ftimonio delle opere fue í queft'é i l maggior 
freno della noftra vita , i l quale mancd a 
quei } chediífero : Non videbít Dominus y 
tiec intsHiget Deus Jacob : Pfalm. 93. verf. 7. 
non lo vedra i l Signore, né lo rifaprá i l Dio 
di Giacob,e per cid íi precipitarono in moi-
tiffimi de l i t t i . 
5 De i Gentili riferifce San Cirillo Ge-
rofoümitano , che alcuni adoravano i l So-
lé , altri la Luna , perché non foflcro fem-
pre alia vifta del loro Dio , & íuveífero 
tempo da predare ; parendogli quafi impof-
fibile i l farlo , ílando alia prefenza di eÓb , 
AUifokm ponsbant , ut noffie fine T>eo effent : 
AlH vero Lunam ponehant , ut in die TDeum non 
hdberent. E cosí quei, che adoravano i l So-
lé andavano aífai modeíH di giorno , ma la 
notte fi fcomponevano in ogni forte di 
vi t i i s & al contrario quei , che adorava-
no la Luna i l giorno fi sfrenavano , e la not-
te andavano compofti . Tanto pote va in 
quei Barban la prefenza di un nume finto . 
Hor quanto piú operarebbe in noi quella 
di un Dio vero , fe lo haveffimo per cefíi-
monio nelle noftre opere , parole j e pen-
fieri. 
'L E T-
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L E T T E R A X I I I . 
Ad uno de'íuoi Confeílori 5 raccontandogli un ammi-
rabil viíione 3 che ella heBbe-della Santit 
íima Trinitá. 
G I B S V . 
j T J N gíorno dopo San Matteo ñando al mío folito dapoi , ch'hebbi la vifion^i 
\ J dellaSantiííiraaTrinita , e come ftá l'anima , che fi ritrova in grada: M i í i 
diede ad intendere chiaramente di modo , che per certe maniere , e comparationi 
per vifione imaginaria lo vtddi , e benche altre volte per viíione imaginaria mi fi fia 
data ad intendere la Santiiíima Trinitáinteiletiialmente non mi rimaneva dopo alcu-
nidi la veritá impreíTa , come hora : dico per potervi penfare : E t adeífo vedo., 
che nell5 iftefla maniera 1'hó uditodaLetEerati , e non l'intendevo , come fó ad-
eíTo , ancorché fempre fenza heíitatione lo credevo , perché non hó havüto ten-
tationi ni Fede . 
2 A quelle , che riamoignorantici pare , chele Perfone deMa Santiflima T r j -
nitá tutte tre fiano in una , come íi vede in pitura á modo di quando fidipingono 
trefacciein un corpo : e pero c i cagiona tanto ftupore , che fembra cofa impoííibi-
le , enon v'échiardifcafiflarvi i l penfiero: perché l'intelletto s'imbarazza , etemc_4 
di rimaner dilbioíb di qu,efta veritá, e perderé un gran mérito. 
^ QH.ello 5 che fi rapprefentó 1 me fon tre Períone diftinte , che ciafcheduna íi 
puómirare , e paríarglida fe: edopohopenfato , chefolo i l Figlio affunfe carne^ 
iiiimana , dal che fi conofcequefta veritá . Qüeíte Perfone íi amano ? fi commu-
nicano , e fi conofeono. Ma fe ciafcheduna é da fe , come dicíamo , che in tutte^ 
tre fia una fola eífenza , elocrediamocosi , & é veritá infallibiíe , per la quale mp-
jírei mííle volte ? In tutte trs non v'é piu d'una Volontá , una Potenza , & una^ 
Sig noria , di modo che niíTuna cofa puó Tuna fenza i'altra ; má di quante creatu-
je l ídanno , uno folo é i l Crcacore . Potrebbe ii Figliocreare una íbrmica fcnza_ 
i l Padre ? no , perché tuttoé un potere 3 e 1'iílcíío anche dello Spirito Santo : si 
cheéunfo loIddioOnnipotente , .e tutte tre le Pcrfone una fola Maeílá . Potreb-
be uno amare il Padre fenza i l Hglio , e lo. Spirito Santo ? nó , anzi chi é gra-
dito all' una delle tre Perfone , é gradito: anche all'altre : & i l mcdefimoéchi 1' 
oftende . Potra il Padre ftar fenz'il ^Figlio , e fenza lo Spirito San to ? nó , perché 
ha una medefmia eífenza , e doVe ftá Fimo fbnno tutti iré , né fi poííono dividere , 
come dunque vediamo efíér diftinte quefte tre Perfone , e come prefe humana car-
ne i l Figlío , e non i l Padre , e lo Spirito Santo ? ció non compres'io : i Teologi 
lo fanno : sóbene , chein qiieli'opera si maravigliofa erano tutte tre , e non mi 
Gccupoilpenfarmoítoinqucíio : má fi convince i l penfier mió , con faper , ch'é 
Dio Onnipotente , e che come volfe cosí anche poté , c cosi potra tutto quel , cHe 
voglia , e mentre meno lo capifeo , piíi lo credo ,''e mi cagiona piú venerationé , 
Sía cgli benedetto per fempre . 
Seggmnge dopo U Santa di fuo pugno quefíe parole. 
D i che ti atH ggi peccatorelía ? non fono io il tuo Dio , non vedi , cornil, 
ÍYÍ fon maltrattatp ? fe mi a m i , perché non hai di me compaíüone . 
30, Letteredéla S.Ádadre Terefa diGiesu 
A i K K Ó T A T I O N 1 . 
t ITXA qugfta. reiatione confta , che la 
Í J k Santa.akune volte vidde la Santií"-
ílma T r i n i t i i n vifipne intellettuaie con un, 
altiíílmo conofcim^nto di queft' ineíFabile 
iTiifterio j del quale afferifce Monfignor Ve-
fcovodi Tarazona (che hebbe canta notizia. 
dello fpirito della Santa) queíle notabili pa-. 
role •• Tepes Hb.l, cap.lB. qusjia prefinía della, 
Santijfirna T r m t ^ Jt convertíjn um maniera di 
vijione altiffifr.a , perche incomincih ú goder della 
v'tfia di que fie tre Perfom con ú gran lurne , epe-
nstratione della. v m t \ d i quel mijíero l . quatttafi 
m puo ottsmre in quefiá.vita % & ú: mia,credere %: 
son un lifme fuperiore h queMo di Fed?, benche in» 
f'friore á timllo di gloria , del qualegodono i Beati^ 
e con una tvidenyi ( non del mifíero , ma di quel» 
lo y che lo propone , la quale chiamano, i Teologi 
evidenia in atteflantej cioe di, che era Iddio c^he • 
gli riveláva quelle veritÁ con una certera , deU&¿ 
quale non poteva duhitare . 
D i due di quefte viílool ci láfció no* 
tit ia la Santa nelle addicioni al libro della 
fiaa vi ta , e neU'una ( c i é fu, 11: Martedii 
la quale queílo Gran Capitano portaya? 
fetnpre al'petto per fuá divotione ,. & 
lá principale'armatura , con la quale en-
trara nelle battaglie , & aflíeriva , che 
quella Santa Imagine gli haveva. infegnato. 
ad. havere Oratione mentale anche nella 
ftrepitodeirarmi e che mediante i l favor 
di effa gli era fortito d'acquiftare i l Regno 
di Portogallo-Ethavendola dopo voluta co-
piare un Pittore afíai habile > non gli riufci. 
D i tuttele quali cofeci rende telHmonio, 
quefta gran Signora neU'informationi della. 
Beatificatione della Santa. 
5 11 volere. adeíTftfpiegare quefta viilbnes, 
farefebe manifeña temeritá •* e: mentre la, 
Santa fi refe , fará giuíío , che ci ren-. 
diamo anche noi fQggettando i l noftro in». 
telletto airoífequiQ di quefto, venejrahil M i -
ft«ro, venerándolo tanto piu , econ tanu 
maggior divotione , quanto, meno T in-
tendíamo ad imitatianej della, medeílma: 
Santa j ; ; 
A i ^pío Kanno bifógno di; eíplicatione 
quellé parole del numero 3 . dove la San,-
ta dice , che, quello fe gli rapprefentófu-
roño, tre. Perfone diílinte- , delJequali cia-
vigilia dell? Afcenfiope ) dice la Santa , fcuna fi poteva mirare , e parlargli dá fe 
eJieciafcheduna di quefte tre Perfpne glL 
fece un particplar favore , &, i l maggio-
re , che riferifce-fu 1' eíTergli durata qúe1-
fía prefenza j . & affiftenza delle tre. D i -
vine Perfpner per lo fpatio di quattordi-
ci anni, come lo dice i l medeíimo Monfi, 
gnor VefcovQ di Tarazona nel luogo raen-
tionato • 
5 A quefta vifione credo 3 che; alluda la; 
Santa, quando dice-'- 5 che: dopo, di eíTá g l i 
comparvero, letre Divine Perfone in v i - -
fione imaginaria la vigilia, di San M^tteo; 
ela^cagionedi eíTergli comparfe in vifione 
imaginaria, viene: ihfitluatas dalla, medéfi-
ma Santa nel numero primo f cioé- perche 
§1 i rimaneíTero. piu fiflamente imprelle nelr 
la memoria , ,fi come gli rimafero " onde fe 
le fecedipinger dópo; nella forma > che- le. 
Vidde in quena vifione, fcaífando con lafua. 
medefíma mano.doveJl Pittore; non accer-
táva', 
4 Queíle tre Imagini tanto degne» di ve^ 
n^ratione per quefta circoftanza , e princi-
palmente per fe medeíima 5 hebbe i n poter 
íkQl'Eccelientiífima Sjgnora, Donna Maria; 
di Toledí> DucheíTá d'Alva ; e l'üna di cfle,! 
che fu quella. di Chrifto Sigrtorr Noílro 
paísó dalle mani di lei in quelle dél Du-
ca^  Oon FernandQii Qrande fiio. Suocero v. 
neí che pare voglia dar ad inteíiáere , , ch$ 
fi puó vedere una perfona fénza; Taltra e 
qu¿efto. fembra. opporfi; a ció* , che dilíe-
Chrifto a San Filippo : Philippe quividet me'^ 
videf & jP¡atrem nfeum : Joan. 14,. Chi ve*, 
me' y ved^- mi*. Padre . M i , la Maeftá, D i -
vina, parló i n queílo, luogo^di vifióne, in -
tuitiva , t chiara , quaíe é quella de'Bea-
t i >%cqme. lo. fpiegano, comraunemente i 
Santi Padri , Con la quale non époíTibile i l 
veder Iddiot ,,nelafua Divina EíTenza 1%J 
fenza veder le Perfone , né,una Perfona,, 
fenza rálíraj, .fe.c6d6? che infegna TA ngelico, 
Dottor San Tómmafá*^ 2 . a r t M ad 3. 
ÉT f,P-1-l- ar**%\ Máin,queftafotte.di vifiqf 
n i , delle quali parla la noftra Santa, ben fi 
pu6 vedere una Perfona feparatamente dal-
1 altra perché fi. come in, eífe non fi vedé 
Iddio chiaramente, e.come é in fe íleflb» 
ma folo come fi rapprefenta aU'ánima; que-
ftanon vedealtro, che quello, che gli rap-
prefenta j e nel modo, che Iddio glie l0> 
rapprefenta.. 
7 Le ultime parolé, che ftánno dopio 1» 
relatione, le débbe diré ísíoftro Signore al-
ia Santa 5 ritrovandori tyibolata da qualche 
perfecutione,,nella quale» Sua,Maífta Di-
vina venivaofíefa, e cosi gli dice, che fe 
coadoglia di lui j enon fi affligga eíía men-
tr'egls 
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tr*celíé ílfuo DIo , e lo tiene per fuo Pro- 9 i t * t * * f iAicev* p i M 
tettore:econ talprotettione,ediféfanott x6. wrf *. Selddioe i l mió Protetttfre , di 
v'é che temeré de i rifchi, e travagli, e per- chi hó da temeré ? mentrefe Dio ftádalU 
íecutíoni di qucfta 'vita : Dominur fproKflpr mía parte, íiiílunoíni puó íuperarc. 
L E T T E R A X I V . 
A l molto Reverendo Padre Maeftro Fra Domcnico Banneas 
Confcífore della Santa l 
C I B S V . 
% t A gratia dello Spirito Santo fia con V-R. e neU'áníma tnh. Non só perché non 
J L ^ glihabbianoiicapitatounalettera'benlunga, che Icfcríííi, ftando non ffiol-
to bene, e glie finviaiper la ftrada di Medina ,'nejla quale gli davo parte del mió ma-
je, e del mío bene, anch'adeíTo vorrei ailungarmi, má hó da fcrivere moitelettere * 
•c mi fento un poco di frcddo , perch'é il giorno della quartana , nii ha ve van o quaít 
intermefíb, *ó mezzo ceflato due termini i ma come non torni quel dolore, Che fole« 
Tatuttoé niente. 
2 Lodo Noftro Signore per le huove, che aicolto delle fue prediche, & hó moít-
ittvidia^ chi le fente: & adeíío, ch'ella é Prelato di coréfta Cafa, 4ió gran vogIia>_ 
di ftare in cfla, má quando lafció mai di cíTerlo mió ? mi pare pero, che da queilo ri-
cevcrci nuova confolatione: purc non mentando altro ¿he Croce, rendo gratie á chi 
fempremeiadá. 
3 Guílofemifono ftatequefte lettere dcl PadreVifítatoreCo'l Padre mió , che_^ 
non Tolo é Santo quell'amico fuo , ma anche lo sá moftrare : e quando alie fue parole 
non contradicoíio l'opere, molK) faviamente , e íe bene é la veriel ció , che di 
ce , non láfciará di ammeiterlaperche v'^molta différenzadaSignori áSignori* 
4 LaMonacarionedella Prencipeífad'Ebdlieradapiangere : quelladi queft'An* 
gelo puo eíTerdi gran giovamentoad altre anime , e tanto piú quanto vi fara maggiof 
ñrepito . lo non vi trovo inconveniente. Tutto il male, che jmó fuccedere é fufcir 
di U > & in ció havrá il Signore operato ( come dico ) altri beni , e per auventura»-
tnoíTo^ualche anima ^ che foríi fi farebbe condannata fenzaquefto mezzo ^ fono 
grandi 1 giuditii di Dio: e pero amándolo da do vero, e trovando! i nel pericolo ,in--
ciiifi trova tutta quefta nobil gente , ^non vi c ragione dalla parte moftra di ritirarfi 
e di non eíporfi á qualche trayagiio, in contracambio di tanto 'bene . I mezzi huma-
ni , ecomplimenti del Mondo mi pare che fervano folo á tratterterla , e dargli pitl 
pene , che dopo trenta giorni , é cofa chiara , che fe ben íí pentiíTc non lo direbbe í 
fe con quefto fi hanno da placare , e puógiuftiíicaííi bene la fuá caufa ^ ancht--
con V . R. fi trattenga(fe bene come dico non íara altro che dilarione di giorni) Iddio 
gli aflxíla: che non é pcífibile, mentre lafeia molto per lui , che Iddio non li habbia 
da rendermolto, quando lodá ancheá quellé ^ che non lafeiano cofa alcuna - AíTai 
mi Confola, che V. R. íí tro vi prefentc per confolatione della Madre Priora, e perché 
in tutto fi accerti, fia benedetto chi l'ha diípofto cosí. lo fpero in S. D. M. che il tuttb 
finirá bene-
<i Quelle di Paftrana benché íia andata á cafa fuá la Pfencipefla, ftanno come fchia-
Vf, tanto che adeífo vi fu il Priore d'Atocha, e non ardi vifitarle ; giá íla anche male 
co'Frati ,e non trovo ragione, per la quale fi debba foffrire quella fervitú. Donna Bca-
trice íla bene, & il Venerdi paílato mifece molte eflibitioni, che non lafeiará di ope-
rare: má giá ionon hóbifognoscheíacciacos'alcuna(gloriaáDiq)moltofofÍTe lamor 
di Dio fe in qualche parte mancaífe gia farebbe i l tutto finito. Noíh-o Signore la— 
confervi. 
TerefadiGiesü. 
Lettere delta. S.Madre Terefa di Giesh 
ne, fuccefie accidentalmente, cíie entran-
do un giorno con fuá Madre nel Convento A K K O T A T I O N l * 
• i,»:-*:., ;.•! BÍ J t,.i v;5'.!•/./i v f . - í^cv ••„- < • ! . • . ' 
t /^VUefta lettera fii fcritta Tanno r 174. 
V 4 e giudico foffe in Salamanca, men-
tre la Santaeradi partenzá , per laFonda-
tione di Segovia. Va directa al Padre F. Do-
menico Batinez fue Confeííore , a cui fu pa-
rimente fcritta la decima f d h della prima 
parte » i l quale all'hora fi ritVovava in Va-
gliadolid Regente deirinfigne Gollegio di 
S.Gregprio. 
2 A l numero 1. dice la Santa, haverglie-
tíé fcritto un akrá , tielia quale gli raccon-
tava i l fuomale5& ¡1 fuo bene:volendo diré 
i fuoi d i íe t t i , e le fue virtü , e prima dice 
i l fuo Male , che ilfüo bsne , connaturále 
qualidi del Giufto , come atteñalo Spirtto 
Santo, incominciar per la propria aecufa •• 
J-ufius in principia fermenis aecufatsr efl fui , 
Pjov.%. 0.17. 
. 5 Tueco i l nutnero 4 e aramimb,ile,dopo 
la Santa parla deU'ingicíío nel Convento di 
Yagliadolid di Danna Gaíilda Padilla , á-
gliuoladelli Signori Adelantad maggiori di 
Caftiglia Don Giovanni di Padilla , e Don-
ña Maria di Acunna , & herede di quello 
íJato j i l quale con luce fuperiore alia pro-
pria eta (che non giungeva ad anni t a. ) & 
alie fperanze , con 1c quali viveva lufingata 
dal IVÍondo,abbandon6 totalmente per Dio, 
e'fi fece Religiofa nel Convento fudetto di 
Vagliadolid con vocatione , cosí particola-
íe , cotneriferifee la noftragloriofa Madre, 
ael capit. ro, & t i . delle fue Fendationi 
deirirapreífione ultima di Madrid dell'an-
4 Conforme i y i añerifee la Santa , ha-
• vendo queda Signora hereditato 1'Adelan-
tamento di Cdliglia per la morte del Pa-
4re, & ingreílb de'fratelli in Religione : 
( i ia fpofau ad un fuo Zio fratello di fuo 
Padre, la medefimagrandezza , nellaqua-
le fi trovava , gliaccefeil lume del ditín-
panno , conofeendo i l poco , che dura , e 
che fon fintigufti , má yeri afFanni, quel-
l i che porge: le fue pompe gli cagionavano 
malinconia , e l'amor dello fpofotepidezza 
in quello di Dio . Gáde combattendo nel 
di lei pettoquefti due amori, refe larmi al 
Divino , e fi determinó á laíciar tutto per 
fervirgli nello (lato Religiofo , feguendo l* 
orme de'fuoi fratel l i . 
5 Rifoluta dunque á lafeiar il Mondo , 
e t u t t i i fuoi ftati , nientre che feco ftefla 
deliberava d'efeguk una si gcuerofa attio-' 
delle noftre Monache di Vagliadolid , cov 
me fi vidde efler dentro , diífe alia Madre 9-
che non voleva ufeirne ,e qual altra Sane'-
Eufrafia prefe da lei congedo , dichiarando-
gli riñtentione , che haveva . Riempi que-
fta novita di un interna , & eccefliva con-
folatione ranimo della Madre, la quale con 
fingolar eífempio di pietá Chriftiana , e vi-
r i l coraggio firallegrava di perderé i ftati 
per donare cutti i fuoi figli á Dio •• fe bene^  
( comedifereta che era;' diíTimulava nell-
eñeriore acció i Pareuti non giudicaíTero , 
che da lei foííeá ció (lata indocta la figlia : 
© Sigmre , efclama in quéfto luogo la Santa»'-
chegrangraña fate á chi concedejii fimili Genim 
teri , chsportaao un amor si vero a i pfoprij figli ^ 
e vogliono , chs i hro Stati t fi<cée%yf\ , e Pri~j 
mogeniturg fiano di quel ^Jgno , cht.mai havrb 
fine . 
6 Fu chiamato i l Padre Fra Oomenico 
Bannez Confeífore della noílra Santa , Q 
delle Monache , e quanto fi raccoglieda 
queíla lettera , trá i grayi rifehi, che heb-
be quefto fucceííb fecero iftanza i Parenci 
che ü diflFeriffe per tren ta giorni i l dargli 1* 
habito , per gravare , & eflaminare la di lei, 
vocatione j ítratagemma , con la 4uale i t ' 
Demonio ne h l diftornato molte) venne ia^ 
ció anche i l Padre Maeftro , e ferifíe alia 
Santa , che lo haveíle per bene , & eíTa gl i 
rifponde al numero 4. Tapprefentandogli 1'-
inconvenienti , che vi erano in trattener-
la , e con tal forza , che in meno d'otco r i -
ghe ne adduce fei , ó fette ragioiii d'incon-
gruenza , e finalmente acconferatiíce , che 
la novitia fia tractenuta, acció fi plachino i 
Parenti , e fi giuftifichi meglio la c^ufa di 
D o , con i'affiftenza del quale íkperó- Ja 
Santa le grandidime contradittioni , chV 
hebbe , e riportó vittoria del tutto i poi-
che quella Dama prefe l'habito , e fece pro-
feílione ad efempio del dillnganno , e di 
quanto poíTa la noftra debolezza , afíiííita 
dalla gratia . 
7 A l numero 6. tratta delle Monache 
del Convento di Paftrana , e de'difguíH % 
ch'hebbero con la Prencipefla d'Eboli loro 
fondatrice moglie del Prencipe Rugomez» 
la di cui morte cagionó tal lentimento alU 
Prencipeífa , che immediatameiite prefe f-
habiro di Carmelitana Scalza, e fi ritiró al 
fuo Convento di Paftrana , con animo di 
eílervi Religiofa , Volfe ivi confervar la 
graiidczza di Signora con rhurailtá di Scal-
za > 
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2a, e non notenao unírfi due cftremi sidi- .chéíenza quelli oíhcoli oflervaflero la loro 
fuguali, ne dando luogo ad altri mezzi ter- regola , al che allude ni queílo numero , 
«fiini l'infleffibilitá della Prencipefla J fi de- quando dice , che ftayano come fchiave , e 
terminó la Santa a lafciarla in detto Con- che non fi doveva foffnre quella fervitü i e 
vento, etrasferirlefue Monache in Segó- tantopiu toccando al vivo lo i k t o , & oí-
v i a j come lo efegui neU'anno 1574. accio- fervanza della proíellione Religtofa. 
L E T T E R A X V . 
Al molto Reverendo Padre Fra Antonio di Legara Guar-
diano de'Francefcani Scalzi del Convento di 
Cadahalfo. 
G I E S ü% 
1 T O Spiríto Santo fia con V . R. Padre m í o . N o n so che di rmi d i quanto poco 
• J L / dopó debbafarfi cafo delle cofe d i queíto mondo, ecome non finifeo d'in-
tenderlo, dico que í l o , perché mai havereipenfato, cheV. K . íí fcordaíTe tanto d i 
Terefa di Giesu: e ftando cosi v ic ino , non poteíTe haverne memoria, mentre appa-
f ifee si poco, che fe bene V . R. é ftato q u í , non é venuto á dar la benedittione á que-
í la fuaCafa. Adefibmifcrive ilPadreGiulianod'Avila? ch'ellafíiaper Guardiano 
coíti in Cadahalfo. Onde con ogní poco, che voleííe rifovvenirfi, potrebbe ha ver 
nuove d i me molte volte. Piaccia á Noftro Signore, che fe nc r icordi , almeno nel-
le fue O r a t í o n i , che tanto m i bafta , i l che io non lafcio di fare, bencké miferabik 
nelle m i é , 
2 M i ferive ancora, che mío Ñipóte fará c o ñ i , benebe d i paífaggio, fe non é gi3, 
parti toV. R. faccia,chemifcrivadiíFLiíamente, come fe la paííi interiormente, &: 
efteriormente. Che fecondo l'obbedienza lo va efercitando ín viaggi, fará molto d i -
í l r a t to : Iddio g l i dia fbrza, che fi portano con eíTo, come io peníai , che farebbono 
per effer cofa mia fe bifogna? che procuri qualche favore con i Superiori, V . R . 
me lo a w i f i , che havendo la Signora Donna Maria di Mendoza, & altre per-
fone fimi i , non fará difíicile, acció fe ne tenga contó per faiio almeno ripofar 
m \ poco. 
^ Se mai g l i fará ftrada i l pafíar di quí ,avverta V.S., che non há da laíciar di venir-
m i á vedere i n quefta Ca ía : 11 Signore c'incamini tut t i per i l Cielo: l o ftó fana, e ü 
paíTa bene, á Dio gratie: perché non so, íe íí trovara eoft í , non ferivo a Fra Giovatv 
n i di G i sil .• Queíto l i conceda foize inter ior i , che ne ha aflai bifogno, e fia lempre 
'conV R. II noílro Padre Fra Bartolomeo di S. Anna í ü tutta quefta Quadragefnm 
con la Signora Donna Luifa in Paracnellos. 
Indegna férvá , e finita di V. R. 
Terefa d i G i e s ú . 
A N K O T A T I O K I . 1614. determinó la Religionedi mutar in 
altro fitoquefto Convento, perché quello 
1 T 'Originale di quefta lettera fi con- di S. Secondo, dov'era ftato 14. anniper 
X—/ ferva con molta venerazione nel ílare alie rive del fiumé Adaza era áíTai írt-
nofiro Convento d'Avila, tanto per efler fermotelefTeroper taleffettocertecafe,che 
di propria mano della fuá Santa Madre , co- ftavano fuori della Cittá verío i l mezzo d i , 
me per i l modo, col quale l'hebbe, che per & erano fíate d¡ quella gente, che quattr' 
multare in veneratioae delle lettere della anni prima haveva cacciato di Spagna i l 
Sania la raccontaró brevemente. L ' anno Cattolicozeio del R.éFilippo Terzo.Tut-
Varts Seconda , Q te Je 
j 4 Lettere della S. Ada 
te le porte erano ferrate, e giunti ad una, 
che pareva piu capace con akune chiavi 
della cafa vecchia, la prima , che v i prova-
rono , fi aggiuíló talmente alia ferratura, 
-come fe follé ftata fatta a pofta, entrarono 
nell'anclito , e nel gettare a térra un tra-
mezzo ad effetto di ampliare quella fianza, 
chedoveva fervire per Chiefa, ritrovaro-
no nel vacuo di eflb quefta lettera baftante 
prova della ftima,che anche trá quella gen-
te fi faceva della Santa , mentre lafciarono 
muratauna fuá lettera, come fe fofle un 
ricchiffimoteforo . 
a Quando la fcriííe , fi trovava la Santa 
¡n Toledo , eváal Padre Fra Antonio di 
Segura , una delle priocipali colonne, fo-
pra le quali il^loriofo Padre San Pietro di 
Alcántara fondé lammirabile edificio della 
lúa facra Riforma , Guardiano all'hora del 
Convento di Cadahalfo, e fondatore dopo 
ú i quello di S. figidio di Madrid , la di cui 
Oííervanza, e Religione ben da a conofcere 
quella del fuo Religiofiflimo fondatore,e lo 
conferma fpecialmente ilcontenuto di que-
• fta lettera, mentre pare ne faccia noto,che 
fuCoofeflbredella Santa, teftimonio aífai 
grande del di lui fpirito . 
3. Nela . numero-tratta di «n ñipóte , 
che hebbe la Santa in detta Riforma, chia-
tnatoFraCtiovannidi Giesú , figliuolo (a 
mió credere ) di fuá Sorella Donna Maria 
d i Cepeda, edi Martino Guzraan di Bar-
rientos , come rinfinua la medeíima Santa 
•nella lettera 30. della prima parte numero 
•9. prefe l'habito nel Convento di Arenaste 
cambió i l nome del fecolo , per qudlodol-
ciílimo di Giesú, ad imitatione della íua 
-Santa Zia •• pafsó i l fuo tempo con gran de-
bolezza di falute, conche hebb' occafione 
di feguitar Tinclinatione del proprio fpiri-
t o , cheTinvitava alia ritiratezza, eftato 
interiore, nel quale fece grandiflimi ac-
quifti di virtü.Onde meritó una vita efem-
plare, & una morte cosi felice, che godé 
in eífa deiraflíftenza della Santa , la quale 
giá eía nel Cielo. 
4 Procura in queílo numero i l favore di 
queílo Santo Religiofo, al quale fcrive, ac-
ció i Supcriori lafciafléro ripofare i l fuo ñi-
pó te , eglidaílero luogodigodere lafoli-
tudine della fuá Celia.' ó che buona Zia i 
are Teufa di Giesk 
che folo dcfxdera i l bene fpirituale delfutt 
ñipóte 1 lo voleva folamente per Dio c 
percid gl i procura va quei mezi-, chelopo, 
tevanocondurrea fuá Maeílá Divina; K l 
mava con amore vero , e percio gli folleci-
tava i veri beni, e tefori ; quei Padri che 
cercano ricchezze per i fuoi figli non só fe 
l i amano tanto , mentre con pericolo dell' 
anime loro l i lafciano heredi non meno di 
pericoli, che della robba. 
5 Chebenl'intefe quei Gran Pontefíce 
Leone X I . del quale aflerifce i l Baronio vol. 
i z . a d a m . 1187. che in z;. giorni di Pon-
tificatocompensó molti fecoli di v i ta , e 
vita fantiflimacon un atto, che fece d'in-
tegritá Chriftiana mentre flava per moriré.* 
poiché pregándolo con gran illanza t u t t i i 
Cardinali, acció lafciaílé i l fuo Cappello 
ad Un fuo ñipóte , fogetto di tutto mérito, 
non lo poterono coufeguire . La medefim» 
iftanza gli fecero tut t i grAmbafciatori , 
fenza peró far breccia in quei petto infupe-
rabile: e finalmente i l fuo medefimo Con-
felfore glie lo aflicuró in cofcienza, e fof-
fe , che glipofe a fcrupolo i l lafciar di far-
l o , má lo fcaccíó da fe con parole di molt» 
rifentimento, e gli commandó , che non 
ritornaíTe piú alia fuá prefenza: all'hor» 
ricevé per ConfeíTore i l noftro Venerabil 
Padre Fra Pietro della Madre di Dio nati-
vo di Daroca nel Regnod'Aragona , del 
quale dice i l medefimo Baronio , che non fi 
trovava in Romané i l piú Santo, né i l piá 
dotto , eífendo prima ftato Predicatore di 
Clemente V I I I . -, e Confefíbre del Con-
clave J eiielle.di lui mani réfe lo fpirito a 
Dio , e queílo memorabil efempio del 
Mondo. 
6 Nel .fine di queda lettera nomina i l 
Padre Fra Bartolomeo di S. Anna, che fu 
un'altra faldiífima colon na di queíh Rifor-
ma ,11 quale eífendoentrato in eíía in ftato 
di laico, i Superiori lo fecero afeendere a 
quello di Corifta, appagati del fuo talento, 
con il quale fervi alia Religione nclli mi* 
gliori poíli di elíaie fú due volte Provincia-
le della Provincia di S. Giofeppe; & all'ho-
ra fi trovava nej Convento di Paracuellos 
accalorando quilla fondatione, opera della 
pietá di O. Luifa della Zerda Signora di 
Malagon 3 e fnigolar divota della Santa. 
L E T -
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L E T T E R A X V I . 
A l molto Reverenda Padre R^etí^re della Compagnia di 
Giesíid5 Avila, 
G I E S U ' . 
i f O Spirito Santo lia con V. R . H ó tornato á legger piu di due volte la íctrera i d 
Padre Provinckle , c fcmpre vi trovo si poca fchiettezza verío di me , e tal-
mente alíicurato queilo, che non rni e paflato ne meno peril penfiero, clie non deve 
ftupiríí la Paternitá fuá, fe mi cagionó qualche pena . Ció poco importa , che fe io 
non foiíi cosi imperfetta, do vevo ricevere per coníbldone^ che fuá Paternitá mi mor-
tificaile , mentre con una fuá fuddita ben pote va fario . E t elfendo tale il Padi-é_j. 
Salazár, ílimo , che farebbe piu á ^ropolito 1'impedirlo dallafua parte ^ che lo feri-
vere io á quelli t che non fono miei r come egli vorrebbe , poiché ció tocca al loro 
Superiore , & havranno ragione difar poco calodi quanto io potelíi lor diré. Ecer-
tamente , che non intendoaltracoía » necapifeo quei veri fentimenti , co'quaHV» 
R . dice di ferivere, perché fenon é i l diré , che mi fia ftato avuífato dal Cielo , che 
non lofaccia, non mi é rimafto > che piú poter operare , bencbécomediíí i a V . R» 
non é ragionevoie il dir tutto , poiché farebbe un far gran torto a chi devo buona— 
amicitia, particolarmente eíTendo certa ( come diíü a V . R A che per quanto eglt dice 9 
& io credonon lo fará fenza che lo fappia i l P., Provinciale y e quando non ! o feriva s 
ó partecipi alia Paternitá fuá , é í egno , che non lo fará, e mentre fuá Paternitá gííeío 
pué impediré > e non dargli licenza.. Io farei aggravio ad una períbna di tal concet to 9 
e tanto ferva di Dio % con infamarla per tu ti i C o n venti Canchequandohaveírero a 
far cafo delle mié parole > eíFendo baítante infamia i l diré j chevogliafare ció che 
non puó fenza 1 oftefa di Dio . 
i lo hó parlato a V. R . con ogni í i n c e r i t á & al parer m i ó , h ó fatto tutto queilo, 
a che mi obliga va e Thonoreje la profeífione di ChriíHana. Sá beneil Signore, che in, 
c ió dico íí vero, & i l far di piu mi parerebbe ,,che foífe contra Tuno, e l'altro rifpetto. 
^ Giá hó detto a V. R^ che íacendo queilo, che mi pare di dover fare , Iddio mi hit 
dato animo di paffare per tutti i finiítri accidemi, chepoífano avuenire , almeno non 
mi kmentaró y che non mi fiano ftati piofettizati ^ ne che habbia lafeiato di fare quei-
lo , che hó potuto j conforme h ó detto .1 Puó eíferc, che habbia V. R . maggicií: colpa 
in haverme o eommandato y dt quella, che havrei io , fe non haveííi; obbedíto.. 
4 Sonó anche cerra y che fe il negotio non fortiíTe, come V. R . dtftdera , rimarrd 
eosl incoípata>;come fe non haveíñ: operato cosaIciina,e che bafta eíleríi deto, perché 
s'incomincino á. verificare, le proíctie: fe fono tra\ agü per me, vengon» in buon ho-
ra : tali offefe h ó commeílo verlo la MaeíU Divina j che meritano aílai piu di quelli 
mi poífan' venire., 
_ 5: Pare anch'á me di non meritare dalla compagnia i i darmeli^be nché haveífi qual-
cnepartein tal aifare ^mentre nonha rche far cofaalcunacon quel yche gli tocca^da 
fiii alta, mano vengono i fuoi fondamenti. Piaccia á Noftro Sígn ore, che il mió fia^-
iempre, non deviarmi giamai dal fate la volontá fuá, & á V. K . dia fempre lume per 
1' ifteíío fine . Aflai mi coníblarebbe , fe veniíTe in quá il noítro Padre Provinciale , 
che e moito tempo non ha voluto i l Signore, darmi laconfolatione di veder la Patcr-
/udeg na ferva , e figlia di V. R* 
Terefa di Giesu • 
C 2 A 2 S I N 0 -
Lettere della S. Madre Terefa di Giesu 
A H M O T A T l O t f r . 
l i^YUefta lettera é eccellente , & una 
V ¿ delle ben feríete , che ne laíciaíTe 
la peuua della Santa : conneffione con la 
vigefima della prima parte, perché contie-
ne una medefima hirtoria,& é direttaal Pa-
dre Rettore del Golleggiodella Compagnia 
di Giesu deila Cittá d"Avila f Ü l^iie giu-
dico fu i l Padre Gonzalo d 'Avila fuo Con-
feífore ) in rifpofta di una del medefimo; fii 
icritta í'anno del 5^78 mentre la Santa era 
ín Avila , & in occaíiooe ( come riferifee 
Monílgnor Vefeovo di Ofma nelle noteal-
k fudetta letrera 20. numero 7. ) che i l Pa-
dre Gafparó di Salazar Confeííbre della 
Santa , ¿5 il primo , che haveffe di quefla 
facra Religione , trattá. di paflare alia no.-
ílra R i forma. 
a Senti molto (fueíla naovitS il Padre 
^rovinciale della Compagnia (che era i l Pa-
dre Giovanui Suarezparimente Co-nfeflore 
della Santa ) econ ragione , per quelle, che 
riferifee íuaSignoria Illuííriflima nel loco 
«jitatodai numero 8, e principalmente per 
eíferíi publicato., che di queft'affare v i era 
paíTatarivelatione Divina; e ferifle alia me-
defima; fígu i ficanHogli i l proprio difpiacere,, 
Fhebbe effa ben grande , che in d'etta lette-
ra la faceíTe autrice di queíla mutatione , 
contro quello j che doveva, e-ftimava la fa-
cra Corapagniadi Giesu, e rifpofe ai P.Pro-
vinciale la íettera riferita nella prima par-
te , nella quale lo fodisfa di tutto ció , che 
gli imputa va cpn ogni flnceritá, e vigore > e 
dipaíTaggio.gli efpone le fue amorofe quere» 
le , perché gli ponevain dubio rafFetto,che 
fortava| j e doveva alia facraCompagnia r 
la quale (come aíTeriíce al numer.6.) teneva 
nelí'anima^e per eíi'a havrebbe. porta la vita.. 
3 L'efFetto di queda, lectera fu tale, qual 
íi poteva fperare da unsi.grave , eReli-
siofo Prelato , che fodisfácto cfellé ragióní 
della Santa , gli. difpiacque oleremodo di 
vederla cosi afíli.tta , e mortifícata ; eferif-
íe al Padre lt.ettore d'Avila , che per fuá 
parte gli dafle ogn'intiera fod-isfattione , e 
leíignificaííeil fuodiípiacerepercagione r 
dsi quelio , ch'efl'a haveva rice-vuco dalla 
<&lui lectera . Lo fece i l detto Padre Ret-
tore con un biglietco , che ftá in poter 
®lio , iacomincia oosí : Wert'rtfevei uva 
ktt tra del Padre Prov.inciale- :: diee havergli ca-
gionato pena rjutlla , che sh haver ricevuto Vo-
Ji*a Si.gnoría dalla lettsra. 3 , <?, la fupplica. 
¿ leggerla di nuovo , quando gli fia pajfata 9 
coaofeerh , che ta pzih tntenáere in miglior fenfo % 
4 Poi gli demanda con grand' illanza per 
parte del detto Padre Provincule , che 
mentrenou defidera la mutatione del Pa. 
dre Salazar , ferivaá lui , che non la fac-
cia , & á tut t i i Gonventi de'Scalzi , che 
non lo ricevano , & aggiunge : e prega Vam 
Jira Sigríoria per amor di Tito , che lo raccomau» 
di h. Sita Divina Maeftd nelle fue fante orattOm 
ni , chepre/lo , piacendo ü Diff, fará da queflp-
parti , ef i trattara in vore , fe in qusfio negoti» 
converth far altro : E finalmente concluder 
i l Padre Rettore , • í^ : mi faccia awifato. 
di quel , che penfa di fare , che Jiimo non im~. 
perti poco h lei U far quello ^ che in carithgli do-
mandiarm. ' 
5 s^ uefti fono t punti della Iettera del:/ 
Padre Rectore, alli quali rifponde U Santa , 
con la prefen.ee. Sopra la materia , che con-
tiene si, g.iufti fentimenti della Santa y e del 
Padre Pro vine iale difeorre con tanta ele-' 
ganza i l detto. Monf^nor rlluftriflimo , nel-
le annotationi alia rifen ta lectera 20. che 
non lafció cofa da poter agg ungere ,,-;.má' 
bensi molte da ftimar aííaí per qaello , ché 
trafeorfe con la peona in lode di queííe due' 
Religionr , le quali eflendo ftate forelle 
nelia nafeita , lo fono anche líate , e lo., 
faranno fempre neH'aííetto , fenza che le 
acqüe dell'intelletto poílano eílinguere il»* 
llioco. del la carita 3 con. la quale íi aman» 
in Chriíto.. 
6- Aggiungo folamente per quelli j che vm 
queíle raaterie difeorrono alia cieca v c i ^ * 
che dice Clemente Aleílandrino de fentert-? 
tia , Hippadamo difeepplo di Pittagora,cler 
vi fono tre generi di amicitie : una deirin-
telletta-* l'altra della volonta; e l 'aitráaél^ 
appetito. La prima,dice é proprfa deTilofo,-
fi, la feconda degl'Huomini, e la terza delle.^ 
Beñie: Mihipulc%errirrj¿ (dice i l SmtoÍHippoL 
damui Pitagoreus •uidet.ur déferibere amjcitias 
unam qutdem eji ( inquit J'ex f i i tn t ia Deorur» 
(lo dico Díi ) altera verd ex homihum fuppedita--
tione : tertia vero-ex voluptate animantium . Éjl, 
ergo-una quidem Phikfophi amscitia , altera veri • 
hominis , t m i á autem Animalis , Ckm Alexaft. 
Ub.v.firomat. Si che la vera amida non é del-
lagiurifdittione deirinteltetto, mk fruttO' 
della valontá unita in Chrifto,.(fe aliacciata^ 
con vincoli ííretti di catitee poco importa,, 
che non unifóa la fcienza di Dio quelli, che 
unifee la carita di Dio-. E fe la maggioreí 
conlifte, come aííerifce Chrifto, in dar la v i -
ta fier i íuai amici nilliuio pu6 com?-
getc.--
Conl*Annotdtioni. Parte Seconda. '37 
eetereconquellajche hebbe la Santa perla 
; facra Compagnia di Giesújmentre anche iti rjí* d tGmit ) ebefendo lontana malte legheda 
mezo delle fue lamentationiconfefí-a , che doveeghJlavarmferrato m l l a f u a C a ^ 
efDorrá !a vita per lei , e queílo medefl- par™ l * detta Terefad, Gtesüjrima che moñfse, 
mo confelTiamo una , e mille volte i Cuoi fi- egli áiede cenj avvifi^ & ammonitioni, e dopa k 
ne intenogai la detta Madrera guale cotí una hu~ 
7 Hó anche ftimato bene di aggiungere mil modeftia dimofirh^ ch'era feguito co¡i per ordU 
«n teílimonio del P. Henrico Henriquez ne particolare di Dio neflro Signóte per fiui moho 
della Compagnia di Giesu , il quale neU'in- f a i u t a ñ ^ non fenzaprobabilitá potianio cre-
íbrmationi per la Beatiñcatione della Santa dere , che quefti avuifi furono circa il di luí 
dice, le feguenti parole ¡cbefeppi tranrito,eperdiííuaderlodaü'intento, fico-
dal Padre Gafparo di Salaiar della Compagnia me non hebbe eífetto . 
L E T T E R A XVII . 
A l molto Reverendo Padre Ordonnez della Compagnia 
.- d i G í c s í i . 
G I E S U ' . 
1 T A gratía dello Spirito Santo íia con V . R . Vorrci haver molto tempo ^ e falute 
1—/ per poter diré alcune cofe,che importano al parer mió: e dopo che partí il Gar-
Eone fono ítata aíTai peggio di prima fenza comparatione;, che íaró aífai in quel, che 
diró , e fono cosi íntaftidita, che per molto che proeiiri.d'abbreviarc, faro aífai longa. 
Qijeíta cafa deH'Incarnatíone íi vede fempre íarmi gratie, má piaccia á Dio, che fi me-
rki cos'alcuna. 
. i Si come quefto noítro aftare par che fia gíá a buon termine,mi ha cagionato mol-
to maggior follecitudine, particolarmentedopo che hoggí viddi la lertera del Padre_^ 
Vifitacore nella quale lo rimette al Padre Fra Domenico , & á me , e gü feríve linau .^ 
iettera, dandoci á i al eífetto le fue veci: perché fempre camino con timore in quelleL^. 
cofe , dove hó da havere qualche voto , e miparfubito di haver a sbagliare il tut-
to : Vero é , che prima 1' hó raccomandato al Signore , come qui ancora fi é 
fatto . ' 
3 Mi pare , Padre mió , che dobbiamo aífai confiderare tutti gTinccnvenientí , 
perché fe non riefee bene, á me, & á V. R . verra da Dio , e dal Mondo addoííata la Parla^ 
colpa fenza dubbio, e perció non gli imponi, che íHa á terminaríi quindeci giorni , 4ei 
Í>iii, ó meno . IVli ha coñfolato molto c i ó , che V. R . mi dice nella fuá Iettera, che—* a Priora non vi habbia , che far altro, fe non in queíte due cofe : perché creda puré, "fte|{e 
che fá aífai di meftieri il portarlo in modo, che per íare un opera buona, non fe ne_, c ^ o^a^  
guafti n altra , come V - R . dice.. ¿5 ¡1 
4 Círca reífertante, come dice V-11. fempre mi diípiacque j perché credo vi fia_^ Cardi. 
tanta diíferenza dalllnfegnar Donne , e congrégame mol e aífieme , alfinfegnare á nal Sa^  
C^ovanetri , quanta ve n'é dal negro al bianco , eriíultano tant'inconvenienti dall'- liceo, 
eíler molte , per non far cofa buom , che io adeíTo non so ridirli . Má bensi convie-
ne, che vi íia iin numero fifíb , e qua-do paffi le quaranta é troppo , e tutto é confu- QJ** 
fione ; s'impediranno Tuna con l'aítra per non far cofa buona. In Toledo mi fono in- to 
formara , che fiano trentacinque , e che non poffano palfare quefto numero j dico a Padri 
V . R . che ranti Giovani, e tanto íírepito non conviene in modo a l e ñ o , fe per quefta Dome-
caufanon voleíleroalcuni f irpiúelemoílne, V. R . vada belbello , che non vi éfret- nicani 
ta, e faccia la fuá congregatione, che Iddio ci ajutará , né per riguardo deH'-elemoíma cli M6-
dobbiamo mancare alia Giuftitia. clina 
5 Sara anco neceílario, che per fcieglierequelle , che debbano en; rarefi conten- p1 
tino vi G?.no due alrrivoticon la Priora , e circa quefti, deve confidéraríi molto. Se ^amP0' 
Pane Scconda. C 5 vo-
3 S Lettere de lia S. Madre Terefa d i G i e s í 
Yoleíse farloilPriore diSVAndreajiion farebbe fuor di propofito, & «tiode* d u c ^ a ^ 
, re cntrambi i Confer vatori, maíTimeper prendere il canto delie Q)efe , che la Pi-ior* 
, non ha da ingeríríi in quefto, né vederlo, né fentirlo , come 10 immediataniente dilfu 
bifognara vedcre,che qualira dovrannohaverequene,che devono entrare, egranni. 
che v'iianrao da ftare . Quefto íi rifolverá cola frá V , R . & i l Padre Maeíiro, e tutto 
queiio, che fpeitará a quéffafíare, dovii efser confultato con il Padre Provincialc 
della Compagnia, e con i l Padi v Baldafsare Alvarez. 
6 Molte altre co&^ará d i meftierí:coláfi trattód'aicune, Recialm^nte delnoa 
ufeire,maquelle,cheiriipareimpoTtino molto, fono le due prime: perchéhóeípe-
lienza d i ció, che fono raoíte Donnc infierne,: Dio ce ne liberi ! 
7 Ci>ca quellojcheVJl. dice (che mi pare me lo feriva la Priora.) dinon levarper 
adefso i l Ceníb i fappia V . R . che non puó entrare la Signora Donna Giroiama, ne to 
h ó licenza per far,ch'entri, fe prima non fará levato i l Cenfo,, ó che fe lo accoili la Si-
gnora Donna Elenafopra il foo havere: di modo che la Cafa non fpenda cos'alcuna in 
pagar'i frutti, c rimangalibera, perché Credo, che folo á queftofine il P. Provinciale 
concefte la licenza , & al parer mió farebbe dem^ di lui voíontá ; e finalmente 
non pofso farlo Ben conofeo, che tutto ció é un gran pefo per la Signora Donna Ele-
na. Si prenda qualclfefpediente, ó fi tratten^a la fabrica della Chie ía , ó la Signora 
¡Donna Ciirolama non entri cotí preíto,chelará forli i l mcglio,perché haveríl piú. ctá„ 
8 M i fovviene, nondoverfi íidar molto fopr un fondaraento, chepuó cadere} per-
ché quefla Signora non fippiamo le .perfeverará. V . R. coníideri i l tutto maturamen-
te: meglio é rafpetíar alcuni anni, e che lia durabile, che i l lar cofa, della quale habbít 
Á ridere la Gente, & importarebbeanche poco/e non fi pregiudicafse alia virtü . 
* Jra un; 9 Si deve parimente a vvertiré, quando noi altre amraettiamo da adeífo un tal mc-
J^ttu^zo termine , conchtdovrá poi ;ftabiliríi: perché preíaitementc non pare v i fia eos" 
Medina ticuna di certo, e dirá il Padre Vifitatore, cae cofa nabblamo in mano per far feritm* 
del Oa tutti quefti peníieri iofarei ftata libera, fe l i havéfle volutiil Padre Vifitatore , 
S> aflai & adefloinl bifogn ara far quella parte che non mi tocca. ivoto' no Supplico V^R áíar molte raccommandationi4a miaparte al Signóte i Afcníío 
dclla_, Galiano,eglÍdialleggere3aprefente. Sempremifavorifee intuito, 8¿:aflai miíb-
1>anta-v no rallegrata, che le mié lettere fliano giá i n ficuro. Quefta mia catti va falute mi f i 
un*,^c".cadere in m61tierrori .2 Annadi'San Hetronon ítima si\poco lefue%lie, che voglia 
ÜgiofaJ mandarle cola , non g l í f aíTa per il peníiero. Dopo dimani mi parto, le non mi viene 
del Co- nuGfvo male, & ha da efíer grande per irapedirml j Giá portaronotatte le lettere 3 á 
vento di SanfEgidio^ non c venuta rifpofta: di maní martedi fi procureráhaverla.Mi raG« 
A vi la. commanda airOrationi del mió Padre Rettore. 
$. Eti.il 
Jodel IvdewafervaJigliadir.R. 
laGom- Terera cil Gicsú. 
di Gi«. d N N O T A T I O H I . ve pafs6 per ordiue del medeíimo Padre 
su di A- Vifitatore l'atHio 157?. mentr'era Prior» 
Vija. í T A foprafcrltta di quefla letteradice delle Monactie deU'Incariiatione d'Avila, á 
JL /Cosh Aí moho Magnifico , e I(everendo provedere di Gafa propria quelle diSala-
Signore il Padre Ordoñ*i deila Compagnia di manca , perché in quella,dovehabitavano » 
Giesh mió Sigmre. Da ció , che dice la San- pafíavano mol te íncommoditá,ác anguftie y 
ta nel numero primo confta , che quando e dice che ftava inferma , ma che haveva da 
lafcriíTe, ftava nel Convento deH'Incar- eífergrave il male per impedirgli il viag-
nationed'Avila, doveilPadre Fra Pietro gio . Tutto fofFre ramore , c í i ^omeer» 
Fertsandez Vifitatore ÁpoftoÜco. gli cafar grande queilo della Santa , non alifcaclava al 
mandó , che andafTc per Superiora ranno proprio incommodo^ per dar follievoalle 
del 1571. e nél fine della lettera dice , che fue figliuole . 
ftava per partiré, ma non dfchiara verfo L'hiftoria di quefta lettera raccogüe 
qual parte: era peró verfo Salamanca, do- dalla medcííma y & é come fegue. Quan-
do 
Con tAnnotdt'wm 
¿aía itoftra Santa Madre fondóil Con ven-
so di Medina del Campo, che fu il leconda 
áella Riforma, molte nobili Signore mofle 
díall'efíempiadelle Religiofe,.e deik Santa 
f ondatriee , determinarono a latciar ti 
mondo , ¿fc enti-are iaeífo . Le Frincipali 
furono Donna Elena di CJairoga mpote del 
Cardioal di Quiroga Arcivefcovo di Tole-
do Vedóla di poco tempo del Signor D, 
I>iegp Villaroel, e la di lei figGuola Oonna.-
Girolama dí Quifogaj Donzella di grandiffi-
rae fperanze . Efeguiroao £efícemence am-
liedue la ioro vacaticwie ael detto Conven-
to di Medinaprima la Madre, e poi la fi-
gl'ia, e profeífarono in efla: la prima nell'an-
no 1577.il giornadeil'Annuntiataj.e íiiGhia1-
mo Girolaraadelt'Aanuntiata:^ emoriaUi 
di Aprile ddl'anaoí 161 a- raentr'era fu-
fetiora! dei Monaftero eífendo (lata per 
avanti di queílo di Toledo^ e lafeconda nel-
lanno 1 j f l i , i l gjornOíprimQ.di í^íovembre», 
fichiamó Elena.di Qiesu., emorldel. 1596. 
nel medefimo.Convento 'eífendbs patimea-
te ítata Briora di qjaeUo di Toledo e faro-
no ambediie neila. Religiorae ua vero eflem-
pió e di. fuddite^edi Freíate , e moito piOb 
celebri per la lora vina, di queí che foíTe-
ro al fecolo per la loro nobilta.. 
5; A l tempa^ch'entr^OonnaGJroramaj,, 
ñ come era grande la füa r icchezza , tratta-
sono effa, e íá^Madre di íbndar nelía Villa-
éi Medina del. Campo un, Confervatorio di 
Citelie rkirate >. nel qualtíieducafleracoa. 
. Parte Seconda. 3 9Í 
modeília , e yirtA fin a prender ííato- : la 
difpoíltionedi cid riratófe. Aquella dsl Padre 
ViíicatoreFra Pietro Fernandez , c del: Pa-
dre Ordonnezdella Compagnia di Giesu! > 
al quale v i queíla lettera , che forfi era 
Confeííbredidett« Sigí30ii?e, & i l Patrona-; 
taalla Superiora pro tempere del Conven-
to di Medina . II Padre Vifitatore lafció i l 
tutto in mano della Santa,,e del P.Maeñro 
Fra Domenico. Banaea fuá Cpnfeííbr^, che 
all'hora íi trovava in Medina , dando loro 
le fue veci ia tutXQ q,uaUQ ^ che g i i tocca-,-
va : non debbeaodareawiti queda Fonda-
tlone % perché, hoggi non v^é di efla i n M e - , 
dina me mcri a alcu a a» 
4, Con quelVoccaíione Ccrifle la SantaJ,» 
prefente lettera in termini sl difcteti ^ o -
m'ella fapevaíare dieendo 11 proprio pa-^  
rere prudentiílin>amen.te circa la Fondatio-
ne , e difeorrendo della materia , come po-
trebbe haver difcoífo i l miglior Piloto , & 
i l piú gran Letterato: chedell'uno ,,e del-
raítro hcbbemoltala Santa ^ e di tuteo í | 
valfe per le imprefe della. virtílt,: e come 
q.uefta era materia di Fondatione, e Fonda-
tione di Communitá di Donne ; niuno , ¿o-
m'eíla, poteva dareil fuo gíucücío , ne co«t 
piü accerto , anzi ne puré con cgualifodif* 
lattioíie : e giá che non íi, effettuó detta 
Fondatione permeflelddio che íl con-
fervaffe quelía lettera per rimportante dot^ 
t r ina , che contiene per norma dell'akre a, 
che poíTono occotrere 
L E T T E R A X V I I Í . 
AÜ molto Reverendo Padre.- Era Nicola di Giesii 5, e María. Ftimo» 
Genérale y che £1. dcir Ordinc Scalzo di Noftra 
Signora del. Carmine.. 
G I E S U*. . 
Í Cía-
O e fenza ¥óftra Revcrenza che mi é ftato di non poco djígufto . Si comgiaGcia 
NQftro.Síignore.di dárglifaluter Gran.neceííitá doveva haver qiieftaCafa jj mentrei-. 
i l Padre noftro íeceallontajiar Voftra» Revirenza da fe : giran Gonfolatione mi refe__^  
rhamiítá della fuá lettera benché non peníi fare.quel'che ih eífa miidíce perché; 
s'auLieiacdaárpatireveda Padre mió, tuttii principiifonopenoíi ^ etale far^anche 
queflb peradeílb ^ VofeReverenza. * 
2 Di quelím^e, che dice porrana fecodeletrere 5, gran- difventura fSrebbe , c E c ^ 
tn costpoche^afi feorgefle quefto diffetto :- meg-lio lara che non ne habbiad'alcii-
Bafortcchislprejífodáfegnidicjueftov. Vojftra Rcverenza.nen penfi r chcilnegotio 
fsiacigak del ¿ovemoconTift^in.conofcer íemprei progríitóttii perché bifogna— 
C 45 moi-
4 0 Letterc della S. Madre Terefadi Gtesü 
molte volte fcordaríi dlfe, per ricordarfi che ftá in luogo di Dio , per adempire Tof, 
litio fuo • Ch ' egli concederá quel , che manca ; ecosifa contutti, cbe njíTuno. 
puóeíTerperfetto : e non ftia cosi tímido , nélafcidi fcrivere al nortro Padre tuttol 
cuello i che ílima bene: poco é che mandai un altro plico á Sua Reverenza per via_^ 
della Signora Donna Ciovanna * Iddio, guardi Voftra Reverenza , e lo faccia cosií 
fantOj come ione lo prego. Amen. ^ ' 
' Tercia di Giesú. i 
A H K 9 T A T I O N I . 
2 /"VCIefta fetCera é á i r e m aí noílro Pa-
dre Fra Nicoló di Giesu, e María 
primo Genérale della noftra facra Rifortna, 
& una delle fue prime , e pin ferme coloft-
í i e , che con gran valore,, & i'ntegritá reli-
giofa la foftentó conferid nei luo primi-
tivo ftato, r & al quale déve in gran parte i l ' 
rigore deU'OíTervanzajChe hoggi gode:fú na-
tivo della Cittá di Genova , della Famiglia 
Doria , llluílriííiina per la fiía nóbiltá j e 
niolto piú, per haver dato queílo gran figlio, 
¿Ha Chiefa , e queOo gran Padre.alia noítra 
Riforma, i l quale con opere di veró Scalza 
la rendera celebre nel mondo 
a Hel Capitolo di Alcalá , dove fu fatta 
ia, feparatione della Provincia de'Scalzi, fa 
eletto per Provinciale i l Padre Fra G i roía-
me della Madre di Dio , gli diede i l Capi-
tolo per compagtiOj e fegretarió, i l detto. 
Padre Fra Nicoló di Giesü , e Mária , che-
fu uno de gremio , e di l i á póchi mefi ditV 
piacendoli i i duro freno de i fuoi dettamll 
( che furono fempre di rnaggior ritír-icezza^' 
rigor di vita > & Oílérvánza regolare ) pro-
curó di allontanarlo da fe , & ivi éfFettolq^ 
fece rannodel t^Sz con precedo di depu-' 
tarlo Priore di Paftrana, e Vicario Provin-
cíale di Caítigha ia nuova. 
5 Stava ali'hora la uoílra Santa Madre^ 
neüafondationedi Burgos,& eííbgli ferif^í 
fe da Paftrana , dandogli parte del fucceü'o ^ 
Ond'ella gli rifpofe la préfente, ne'la quale' 
loda rhurailtá della di luí lettera , & iiifie-; 
une gli dice, che non fia cosi tímido á t i tolo ' 
di hum.iítá;nélafci di fcrivere al Padre Pro-* 
vínciale, tucto ció , che gli paja bene : Co l -
che approva lá Santa i di luí dettami , ela' 
conveníenza di andar alia mano del Padre' 
Fra Girolamo in aicune cofe toccanti i i fuct 
governa. J 
• • L E T T E R A • X I X ... . 
A l Padre Fra. Girolamo Grauauo fd^üa Ma^ 
4re di Dio * 














G I E S U' . 
i T A gfatia dello Spirito Santo fía con Voftra mernift . Hieri fe fcriííi quanto 
k-j. pacificad 5; G quieti ftavano.quefti Padri , di che io rendevo'gratie á Dio » 
Sappia , che ancora, non gli havevo letto l'Qrdine ^emotuproprio : temev'o áflal 
quel y ch efiicceílb . Giá éftato uno da me e mi lia dec o , che fi fono ílranameitn 
te alterati,.' parendogü di haverne alcun colore: dicono ció che io pi Ci volte diííi al' 
Fadre Mariano ^ e non SQ ancora , fe. Io fcriueiíi á, Vbftral Patemit^ ^che il conVi 
niandáivtiaSuperíoreJtnza inoílrar rautoiita con la qualefi commanda cerí'é ,,, 
che mai íicoííuma . A qiiéllo , che Vbítra Pafernitá d ^ 
M a r i a n o . c i o é le cagioai , per le quali non- inviáva. il Breve, 5. certamentc * fe ve, 
n'é alcana da poterdubitare y meglio farcbbeftato haverlo.veduto prima . piaccífe,^ 
Dio foíTe di.al maniera che lev^íTe V . P. da queílo travaglio % e ce lo laíciafíe sbr,ir> 
^arefrá.ScaIzii,eSGal2e... . . . . / . 
: Cpn í A n n o t m i o n i , ruarte:Suond£L, \ 4 ^ 
1 I I Padre Padilla dirá á V . Facernitá come Fra Angelo diíle, che non potéforídar- Era i l 
•^J^ Q llccntia. 
do Gio-
1 váni di 
pre meno aeiie ivionacuc; M, IU wwu f ^ ' ^ r r .rrrírr-.rj» 5' r4r. . x ^ r : ^ i » ™ ^ cne Padilla. 
riíleíTo Fra Andelo mi i te-de per Veas , e CaravacAdelcoíidtirvi le Monaehe. Come 
a i rhoranoncon í idc ro , che giá vi ei^ ¿a ^etta^jchiirarione. Piaceíle a D i o , che mi 
lafciafsero in ripofo .a_ 
3 Lacaufa di mandare á Voftra Patoiitta \>\dhi letiei a, e i? 'segotio d i Süamanca , 
del qua leg iámi pare gü hahblano ícfitto • i c r i l ü , chequello non craaíferede* 
Frati Scalzi; per cond) ¡rvele bensi,ma non per rimant^vi.Vtcar/, che non mi pare vo-
aliaoo altro, ma néi í Vefcovo Hrichiede, né eiíi farino per íirnili negocj. lo vorref, 
che i Scalm trompa riflero in que l • iogo cofiic cofa;:del_i'akro n a o f i d ^ e non ándate -
e tornare in tornoá D )nne, 11 Vcf.:ovo giá é guad ignaiofenz^ qaefto, anziper'tat 
parte fbríi fi pérderebbe. 1.1 bu'on Don ^emonio Aon so íe íará cos'alcuna, che h^. 
poca poííibiká % e non e ino-lto huqmo d'ipÉrico . r ^ i o foiíi coiá ¡jen lo (aprei far bul-
l i ré , e credo fi Brebbe bene, e Ford anche fi fára cosi^ fepare'á Voftra Paternitá: Tiltr; 
to ció,io fc r i i i i lo ro . La Priora, e laltrc ti raccommañdano airOrationi di Voftra,. 
Paternitá, e de' fuoi Padri .• 'Rimanga Voftra Paternitá conDi-o, che giá é moito tari 
d i . Hoggi é il g i o r n a d d m i ó Padre S. Hilarione v 
Serva r e Suddira di V. Paternitá 
t " . - • Tercia di Giesú . ; • 
A U N O T A T I O K T , 
1 /"^VUefta lettera ha conneflione con la 
vigeílma octava delía prima parte , 
ía quáje é directa ai. Padre Fra Ambroílo 
Mariano, perché cocea una medefima ma-
teriaje furono feríete ín uii raedeíítnogior-
JIO , e dal contenato di ambeduefi racco-
glie , che quandole ferifíe , ft trovaba !a 
Santa i ti Toledo , efüranno del 1576. 
í a Nel n umero primo parla del Breve r 
chediede Mon/lgnor Nuncio Hormat3eto 
al Padre Fra Girolarno Graciano l'anno 
I575. di Viíltatore Apoftolico delia Pro-
vincia di Andalutia de'nollri. Padri del!5 
OíTervanza , e de i Scalzi, e Scalze rli Aa-
daluzia , e di Caíliglia, i l qual Breve fu for-
fi notiíícato in Nladrid' ¿ad alcuni Padri' 
Maeíl-ri di Andalutia , che vennera alia 
Coree a procurar di efimeríí dalia Vifit.a 
del detto Padre Fra Girolarno Gratiano y 
la quale mólto tempo prima effercitava di 
commiíHíaTie'del Padre Fra Francefco di 
Vargas Vifitacore Apoftclico j e narra la 
Santa )-scome fi eranev determinati ad obhe-
éirgíi ,r:fe bene- aK principio- fi alterarona 
dalla novitá : & aggiungc al numero fecon-
co, che non gli dilpíace la contradtttione, 
percli'eíegnoj cheihá da.rifultajre iagran 
fervítio di Dio': il che é la, confolatione> 
coa la quale i fuai fervi fi accingóno al't* 
imprefedeüa v i r t u , fapendo, che canta 
piü fono i lui gradiré , quanto maggior-
mente procura impedirle ij rtoftro commu-
ne inímito. 
5 A l numeroCerzo tratta ía Santa delíai 
fondatiorte del CoÜegio di Salamanca , la, 
quale veñiva fóllecitata. daí S'gnor Don*. 
Teutoniodi Braganza Arcivefcovo, che¡ 
fu dj Evora, come apparilce dalla feconda. 
lettera flellaprima parte , e venida procu-
rara dal Padre Fra Ambrofa» di San Bene-
detto con l'occaíione di.una propoíla , che 
féce a i noftri Religioíi Mon/ignor Vefco-
vo di Salamanca Don Francefco de Soto , e, 
Sálazar Confeííbre, eh^era flato della SantaJ-i 
cioé , che Ti préndeílerp rincombenza di un 
Monaílerio di Convertí te , parendogli que-" 
fío un buori mezzo di entrare a fon daré i n ' 
quélla Cittá ; ma non Fapprovó la Santa , e: 
fopra quedo punto feriíle ai Padre • Maria-T 
no la lettera vigeílma octava del la pri-
ma parte, e queíla al padre Fra Girolarno • 
Gratiano , e dice in amrbedue qüantopare-' 
rebbe male i l vedere i Religióü iñ un m i -
IniÜerio merio decente a-J 'igtro (lato ^ alia» 
ritiratéz'za , che profeífano, con che l i dif-' 
fuaíe daii'in t en tó . 
L E T-
4 i Lettere delta S. Madre: Terefa di G k m 
L E T T E R A XX. 
AI medcílmo Padre F r a . Gicolamo; Gratiano della 
Madre di Dio-
ica feconda ^ 
C I E S U \ 
t T A gratkcfcllb^rrjtó-^intafia coniVoítr^Páternttiíemprc * la- quefti gibrnf 
tv .non hd lafciato di fcriver piu volte i piaccia á Dio, che Je lettere gli giungano 
chami fconfola il vedare quante nercrivo,,e Jepoche,che. Voftra Paternitáne ríceve.. 
2 tlpggi mi han recato qiteííe di Vagíiadblid Í mi dicono íía venuta.quelKi di Ro-
ma,perché polla far profeiíione Cafiída, e che: eíla ftía aliegriíEma : non>mipar 
giufto, che.V. Pacernita lafci di concederé, la licenza per aípettare a velarla ,, perché 
ñon fappiamo gli accidfenti di quefta vitaJ^e quel y ch'é piú cerco íempr'é il piú ficu-
ro Onde per carita la Patcrnita. Voftra meTa^imetca.íubito 5, e per pid: d'una parte,, 
fíi ilP. perché non li í l iapii iáiftmggerequeirAngeletVj.cheglicoftamolto. G i i l o diran^ 
Maeftxo no^ V; Paternitáí, ó rhaveranno detto ^ chi diede Ja relationeche. Tuno fu Fra Do-
mSiica men*Co s benché fe ho tempo l e s e r a le lettere x perché íenon. vien feriíto ció che. 
Bañez contiene la mia y la mandaró á Vbílra Paternita ^ 
«Jonfek 3 QueIlo>che.dá iHito per ilMlanartéro» vorebbe,, che le gli' diceíTé una.Mefla k. 
ápreclfeli íettiinana,, e che terminarebbe.fei bt ipneCclIelo g l ihó detto, che Vbíírá,Paler-
ía Santa,, nüá non io fam. Credo, che íi contentará di meno ^  & anche di niente:. ho timore,. 
E t o Ia4 che ci habbia da mancare il Nuntio: per si , ó per no „ non' midica fefegiiilfé, che 
nía Sá AnS^a > perché fubito verrilo ferupoló dell'bbbediénzaj per andaré. dóv¿ M da< 
férmarfi^beavedb^chfeéfüor.-dümano, .eífow.eflaíhr^aflat'p^giój che„dbve fta-adeJf-
foj almeno per la faíutej maéfdbvejfa piudi bifógno „ e cost hon v.'éi che abbadare im 
pwpricíbdisfíttibni ^ che in térra larebbe grand^rrore il farne calo-. Fihalrnente la^ 
maggiore é lafláre. co'l fiio Gonféflbrc Paolój, e la vi émag^ioV p^ o vedimenta ^eccet* 
to che per íar il Mbnaftfero: . perché dbveadeíTó íi trova ^ gi^i yedeche, Áá peggib 
diqucí d' Avila per i negot )Di ui* modb^ ó delfealtro vi Paternitámandi ádire la 
fuadeterminatione chcgialaconofce ,6 fe foíTé^ potreb^eíTere^ che-non;afpettaf-" 
fe rifpofta.. Sé^qulglidiconoalírimenti, che moltogli ípiacécebbe . Avvcrta anco 
m V . Paiernitá, fe per aflegnare,. ó elcggcre illtiogo fS-al cafo v che íia deíliñato dat 
Vifitatoi?e antecedenteperchéceífandó la neceílita di l i , farebbe. forfi maggíorper-
fettibne che afsegnarlo efsa Í: econíldéri^énar^df^mio.ciQ^che.inqueftó con ven-
ga J che háda efsercofa publicaFérrare ^ 4 accertarc, & io credo non-durará molto , 
perché vi farl un'ali ro Niintib fc ma potfebbe anch!efier^ che si?.. O mi ajuti Iddib che 
liberta grande ha queíla Dtonna ih tutti gli accidénti iNuino gli pare^ che pofsa vc« 
ñire per pregilidicare á lef^né al fiio Paolo . Gran eóle'operano lé paroíí>4i Gibféppe,. 
mentre baíhno aquefto i ma^  tal dottrina,. e tal Pulpito* poífiedé: e cofi dilodarne: 
Bió í . gli raccommandi V. Paterniia queíto aí£íre,,e per carií^mi rifpondá, che non 
cf perde nientee fi potrcbbe perder moltoi in feguir altrí dettami: aflai raccoman-
áiamo ^NbííroSignore il Nünt ia^ e rAngelosJtnageiofe^dc^uale hó pmpena? Sua. 
Eüviha Maefta gliJrendala falute ,e mi confervi Toítra Fatemiíaper. mold, anni corik 
fantita J; Amen ^ Amcnv.Hoggili ^ N o vembre. 
Míiexnaf i ídd i t a d í K P a t e r m t i i 
Tercia diGiesii., 
Con tAnnotAtiont. Parte Secondd, 45 
A H l l O T A T l O N í . 
l A^üeíU lettera fíi pálmente fcritta da 
v j Toledo Tan no 1576. 
a Nél numero fecondo dice , cherave-
tiuto l'ordínedi Roma , perché facefle pro-
feíTioaela Sorella Cafilda^ che fu Suor Gafil-
•dadella Concettione figliuola delti Ade-
lantati maggiori di Caftiglia Don Giovanni 
Padilla, e Donna María di Acufía,e Padro-
«adello Stato dell'Adeíantamento , della 
quale habbiamo difcorfo nelle note alia 
lettera decima quarta, clie fece profeffione 
4i'el Convento i^i Vagliadolidalli i j . di 
Cennarodeiranno TJ77- irenta nove gior-
ni dopo fcritta quefta lettera^ el'haver 
havuto ricorfo I Roma per la licenza della 
fuá profeffione , fu perchéilfloñro Reve-
rendiífimo Padre Genérale deiroffervan-
Ea,in mano del quale al Fhora íi faceva pro-
feffione, come Genérale della Riforma, 
non la voleva concederé; e cosí quefte li-
cenze ó per profeffioni, h per fondationi, 
conforme oecorr^ vatio , u «egotiavano ^ 
per via del Nuntio , ^ per via di Roma . 
? Per queño tempo «occoráfero alcune 
fondationi di Religiofe, che non hebbero 
«ffetto, come queila di Aguilar de Cara-
ipo, Arenas, Zamora , & altre, e di qualch* 
u na di eflé puó efler, che parlaífe la Sant» 
nel numero terzo, nel quale tratta di Mon-
íignor Nuntio Nicoló Hormaneto , che do-
ve va fiare 10 per»colo,e morí iu Madrid per 
»il mefe di Maggiodelí'artno 13:77 cosí rlc-
codi meriti , come povero diricchezze» 
mentre fu necellario, che ¡1 Ré Filippo 
Secondo.gl¡ facéfíe la fpefa del funerale,per 
non haver lafciato tan to, <:he ^ ció haftaífe: 
efl'empio molto piú degno di eíferimítato 
con Topete, ch'efagerato con le parole . 
, _4^ Aggiunge la Santa, che feibene have-
va gran pena deirinfermitl del Nuntio t 
l'bavevapiü grave deirAngelo maggiore # 
ch'era il Preíidente Govarruvias, *6 purc 
i l medefimo Ré Filippo Secondo , che do-
vevaflareindifpofto, s'era il R é , hebbe 
moltaragione di chiamarlo Angelo, non 
folo, perché i Ré fono Angeli de i pro-
prj Regni ( come dice San Gregorio m, 4. 
moral, cap.i t.JmKperché la Maeftá fuá m 
Angelo tutelare della noftra Riforma | al 
quale Iddio ne raccommandó laprotcttio-
«ie,ordinando alia Santa, che i Scalzi ri-
correfsero lui ; che lo ritrovarébbono 
fempre come buon Padre, conforme riferi-
fcela Santa nella lettera vigefimafettimÁ 
«della prima parte al nu. 4. 
L E T T E R A X X I . 
A i medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio * 
La Terza» 
C I E S XS . 
1 T A gratia dello Spirito Santo fia con Voílra PaternM, Padre mío. Lafettima-
JLv na pafsata, che fu ncllortava di tutti i Santi, fcriíli á V. Patefnitá ^anto mi 
ero rallegrata con la fuá lettera , che é rultima^ che hó rice vuta , benché aífai corta •t 
D i quello mi dice,che ferive á Roma., piaccia £l Dio, che íi ftabilifca, né vi íiano al-
tri difpareri. 
2 Soggiungevoparimente á Voílra Paternitá, che moltq ancora havevo godift» 
dellc lettérc9chem'invió il Padre Mariano (che gliele mandJ á chiederc} dirette st 
Voílra Paternitá 5 éunliiftoria, che mi íece lodare áííai Dio. lo non so come hab-
bia tefta ? -& ingegno per tanta moltitudine di cofe} benedetto fia quello, che glie 1» 
dá, che ben fi conofee , ch'é opera fuá: perció la Paternitá Voftraattenda fempre in 
penfare allagratia , che gli fá Dio, & á confidar poco di fe medefimo; perché io gli 
dico, che per non haverfatto cosí il Bonaventura, parendogli ogní cofafacilc^an o 
che mi fece íhipire, quando l'udj, non §ré ítato di alcun gíovamento. Vuol qtieftd 
Dio 
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!Dío d'tfdíaele éíTer lodato néllt ílie Creaiture, e perclp bifogna, che habbíat^o avan-
ü , cortiefa la Paterriitá' Vóftra, i l fud hónore, e-la ília gloría é , che íFacciamó'quante 
efiiigenze fiano pollibili per non volerne alcana ripi^ltri 5 che Ja, Pivina. Maeftá fuá | 
cjüando gli paja bebe, ne havrá, la cqraj e c i ó , ché á noi aítri conviene é /che fi fappfa 
fa noflrabaíTem, é.chein; é ^ i l ^ d i M i ¿ f a n d ^ v^ga .e fa i^ / ma feiocca chefo-
Erano no/ccome ridera il Padre m i ó , quandolegga laprelente: Iddio perdoni ácoteílp 
le Mo- farFallette, che fi godono si á beli'agio qucllo, di che io godei) con tanto travaglio .^ 
nache di L'invidia non puó ícufaríi, ma é bailante contentezza per qie rinduJlriaj che Dio gl^  
Siviglia. ^4 ¿ato, perché Paolo habbia quakhe follievo, e fenz'aleuna taccia.' • j 
i 5 Gjálorofcriííi moki feiocchi con! gli per vendicarfi di me pote va lafciar efi 
darmiilfollievodi íarmifapere,chepoííáhavernealeono, rnentre^fitrova in tanta 
necefsita, e travaglio . JMa piu yirtú di quefto ha il mió Paolo, e mi fá ftar piu avver-
tka, che prima, perche non vi í ianooccdioni di mancamento-: Qnefto voglioioij 
¿he fe non foíse á tal fine non ha.V.P. fLio Cappellano . Ció ftá cosí., perché io gli di-
co, che quando non per ah ro havefsi fofterto tutto il travaglio, che paisa i in cotefta 
fondatione, né fareí raolto contenta, e di nuovo mi fá ringratiare i! Signore, che 
mi féce h gratia , diche l] pofsa coíli refpirare , fenZache fia con fecolarí. Gran pia-
ceve mi fanno quefte Sorel le (e mercé á V. P._) in feri verlo eosi puntLiaimente, e dico^ 
no , che VJ3. glie lo commanda , i l che ripn íifeorda di rne. 
4 Donna Elena ha poña iníieme la legítima di fuaügiia, équello 3 che deve porta;-
re efta.quando entri, e dice , che i'hanno dapreodér da leí, e da due altre Monache , 
c düe Converfe j perché dopo fabricata la Caía rímanga un opera pía, come quclla di 
'Alva : vero é che il tur o rimetteaj parcredi V. Paternita, e del Padre BaldalTare Alr 
varez, &,al mió.. EgH fu , che mi mando quefta nota, perché non volfe rifpondergíí 
l ina vedere quello, che io nedtcevo,. Io heb.bí moltattentione alia volontá^che hd 
^onofciuto nella.Paternita Voftra,, e cosi dopo haverlo hen penfato, e difcorío3riípü£ 
que/ib. Sea voílrapaternjtl non pare bene, mi avviíi ,& .avver£a, c,heper mió votó 
le Cafe, che giá fono fondate in poverta, non vorrei vederle con rendí te. Iddio mi 
confervi la Paternita Voftra ,. 
JDl frofim Paternita indegna figlia, efervtt 
Terefa di Giesá , 
A M N O T A T T O N T . to, eíféndo infinito, ma perché a villa del-
la noílra humiltá , e bsífezza piu rifa!ta , e 
"N queíla lettera , che fu feritta ínTo- . carbpeggia la grandezza fuá . 
. ledo l'anno medefimo 1576 tratta la z Per intender cié , che la Santa dice ai 
Santa delnegotio delle Monache-di Sivi- nufijeco,?. fi devefapere , che ritrovandoíi 
glia. Súbito, che il Padre Fra Girolafno ncila fondatione di Sivglia , a v ver tí nel 
Gratiano feppe que!, che paíí'ava , íi partí Padre Fra GiroUmo Gratiano qualche 
di Madrid ton ogni fol!ecicudine, econ la mancanza di circofpectióne in ifianglare 
di lui prefenza ( come k quella di Chrillo , nel Convento delle Religioíé : partí la San-
neldi cui luogo egli ílava/ceííarono per ta con quefro penfiero da Sivigha, arri-
aR'hora i flutti, e fi calmó il mare di quella vando á Maiagon ferifíe alia Madre Priora 
perlfecutione , per i l che la Santa ne loda Maria di San Giofeppe la lettera 5<. della 
Iddio al numero 2. e rende gratie al Padre prima parte, pregándola con grand'iílan-
Fra Girolamo con ammirabii dottrina di za , acció procuraíTe, che non lo facef-
dover corifidare in íua Divina Maelia , e fe, perché non fi aprifse agl'altri quella 
cercar fempre la fuá maggior giona , & ho- porta , prevenendoquei danui, che da un 
'nore,poiché efíendo infinito, vuol eífer ta! eííempio potevano originarfi neila Re-
iodato , & eííaltato nelle fue medefime ligione . 
Creature , Magnificat mima nwa Bominum ^ 3 Giunta la Santa a Toledo, tornó a 
difíé la piu humile: ¡'anima mía efalta i l feriver^ alia detta Priora, avvifandoladell' 
Signóte , non perché poíla ricevere aumen- iíleífo. Quefte avvertenze della Santa arri-
varono 
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varono alia notttiadel Padre Fra Girolar & addottrinata la fuá Riforma, che porge 
mo , che per ció cotí qualche fentimento materia di ammiratione a moltijche lo con-
dovette ícriverglr i facendone conelíale fiderano, la modeftia , e drcofpettioae, 
fue amorofe iamentaciani^lle quali la San- colla qualein qucíto particolare procedono, 
ta rende fodisfattione con gracia, epmdeii- i noílri Religiofi. 
zaammirabile in tuteo il numero 3. dicen- 4 A l numero4.tratta la "ratita di D. Ele-' 
dol i , che l'havea decco per luí, il quaíe ha- na di Quiroga , é della fígl'a di effa Donna' 
veva tanta iieceííicá,ma per gü alen, che Girolama di Quiroga, cb'éra giá novicia1 
pocevano pigliar occafione da far riíleíTo nel convento di Medina, deliequali hab-' 
fenza tal bifogno, eche non confideraya biamo paríaco nelle anniotaEioni alia lecce '^ 
ilprefence, ma l 'avvenire ,cheéla ragio- r a t j . ^ & i n q u c í h dice, che tractavano 
n e , la quaíe devouo haver avanti gi'occhi di foridare un opera Pia nel Convento d i 
i Superioriper ferrar t'adito agl'abuíi, per- Medina , come in eífetto la tondarono , e 
che fe bene non íi-efperiménra i l danno fu una lafciata per MeíTe ,.e Vel'peri can-
prefente , puó farftirremediabile per i l fu- tati tutee le feile della fantilfima Vergine ^ 
turo , fenon (1 oíta al principio. nelia quale forfi dovettero commutar Tin* 
Principiis obfla^fero medicinaparatur . tentione j che havevano, della foadatione* 
E per la mifericord ia del Signore con que- del Confervacorio di Gitelle rítirate j ch^, 
íti avviíi della Sanca rimafe casi av vercica , pretende vano fare. 
L E T T E R A X X I I . , 
A l medeílmo Padre Fra Girolamo Gratiauo della ^ 
Madre di Dio. 
L a quarta. :; 
G I E S X3K ' •, 
l^a cQti VofíraPatcrnita Padre m i ó . Ogni voíta, che vedo lettere^ dí Vofira! 
) Paternitá cosi fi-eqaenti, vorrei di novo baciarii le manii perché mí lafeip 
inqueftQ luogOjdovem^n so che cola havercifatto fenza quefto follievo: Iddioíla 
di tuttoringr .ciato . Vcnerdi palTato riípoíi a i áletine lectere di Voítra Parernítái, 
adefso me ne han datodeli altre. Qiielle, che ferifseda Paterna,,G da Trigueros fono 
piene di ap.preníionej e difturbo, econ moka ragione . •. 
2 Contutta queila che Voílra Paternitá haveva di rimanere, vedata la lettera Parlad! 
deir.ArgelotantoelSeace, io. vorrei, benchéfoílea coílo difuo i^conamodo, che Monfig. 
non lafc-aíTe di andaré, dopo ha ver compiito con quefti Signori Marcheíi, perché .^ unt10 
•fe bene ella non accertafíer queíte ••colé non# digerifeonorbene per viadi iettere.^^^ ? 
egii liaiao cosí obligad, e pare che Iddio Thabbia dato.per noí tmíoccorfo , che l'er- chiamÍ 
rore ci tornarebbe in bene col parer fuoÍ Avverta Padre m i ó , che non lo fdegni pen«reil;Pa-
l'amor di Dio , che li trova li molto privo di baoni coníigl i , eimdarcbbe giá mol-dre Fra 
tápena. • . , . • ,,, -jpirola-
' 3^  Me Fhst dataancora, che cotefto Santo, giá mí dice la Priora,- non faccía be-:^0-
rre roffitio fuo, molto piü che dell'haver poco animo: per amor di Dio , che Voílra * 
Patern tá glíe lo díca con bel'modo > egü Eicciaintendere, che vi forá giaftitia, an-;í 
epeper [ut quantoper gl'al ri.' ' ' . • -
j \ . SCJÍVO cosi in fretta, che non poíTb diré qiiello, che vorrei. Certo mí xnard-' 
víglio in yedere,, come S Sígnorc va m fchi mdb pene á icontenti, che é^ilprd-
W ' t o i edirtuo camino deU'-imor fup. Sappía Padre mío,, che'ín qilalche raanie-; 
ra mi édi gnn. coníolatione, quando.ipi racconta travagli, fe bene qirella calufi1-' 
f m j p & oftefe molto non per quello toccava á Voílra Paierñitá'-, nía per faltí-a 
part? f.CQme.non tro vano ciü lia teftimonío y ceucano chi gli pare , che non 
par-
4 <5 iMtere de 11 a S. Madre Tére fa di Giesk 
parlarebbe, e potrapkiditutd^uelii del Mondokdi f e fa^ che faradi fe, cdcl 
faofiglioElifeo. t 
5 Hieri mi fcrifseun Padredeiraeompagnia, & unaStenoradi Aguilar deíCam.^ 
po, cb'éunabuonaTerra, diftantedáBurgostredicileghe;, evedova in etadióo. 
anni, e non háfigltuolí, glifopravenne una gran nMlatia, e deíideraiido impiega^ 
rein un operabuona ilfiio havere (cheafcende a feicento fcudí di rendita ol re 
unabuonacafa » egiardmo}gli propofeildetto Padre quella di queftt Monaílerj 0 
GH piacque tanto y qhe nd Teilamento lafciava ogni cofa per queft'eftetto . Fi-
nalmente guarí , e conferva un gran deiiderio di farlo , fopradiche mi feríve, che 
gii rifponda y mi pare afsai lontano r benche fbrfi Iddio vuole che fegua. Anche in. 
Burgos concorrono tante per entrarech e una compafsione^ non efservi luogo,, 
Hn^mentenon refcluderó , malatratteirócome volendo intormarmi meglio, & 
m aietto-lo f ró della térra, e del tutto íin á tanto, che vedaquello commanda Vo-
ftra Patern í tae fe habbía faeoít^ dtammetter Monaííeii di Monache colfuo Bre-
ve: che quando anche non vada io,. potra Voftra Paterniti mandare altre. Noa 
íi feordiaccennarmi quello > che iníCÍd commandách'io.ficcia. H ó ben io in Bur-
dos da chi potermi informare, fe darutto(comec£rto lo dará)dovranao ben e í 
íere noveraila Tcudi, e piü con le cafe, eda Vagliadolid ín la noa v'é moltadi-
ítanza , i l luogo, deve. efsei: molto freddo % ma dicono efservi anche buoni 
lipari. 
O Padre m i ó , e chi poteíse rítrovaríí con Vbfíra Paterníta ín queñi travagli l e 
che ben ía di lamentaríi con chi; M da fentire tanto dolorc delle fue pener equan-
to mi cade in grada il vederlo cosi occupato con cotefte cicalette.. Gran, frutto fi hk 
dk'farcoñi, 10Ib íperoin D i o , ch'eglíle provederá,, benché fíanopovere. G l i dig. 
c o , chemi ferive quella di Saa Fiancefcouna leitera ben difereta . Iddio gli alli» 
í la ; & hd gran güilo delFa more,, che portano á Paolo, ecost mi railegro, ch'egli 
pai imente le ami, ma non tanto: á queííe pero di Sivigltaíovolevo molto bene,, 
¿^" ogni giorno glie ne voglio piü per la cura , che hanno di ch i ió medeíímavor-
rei íí:ar fe.mpr.e regalando,, e férvendo. S a lodato Iddio, rfee gli concedfe tánta fa»-
íute,, ayverta^non trafcuraríi circa it mangiáre per cotefti Monaííerjpcramordi 
S>io;,. l o ftó bene, Sua Divina M'aefta me Ib conáervi, e faccia cosí, fanto, come io 
nelafupplico. Amen». Hóggi é la Vij^iliadella Concettione della Madonna 
TerefadiGiesú... 
A ' IT N i O' T ' A T Jt O: W t . . & finguas torum tran/tviti»« terra..% PfaJ. j t j 
ver£ 
i 'ft h fine del numero % ritora» á trat- 2 ta-, queíl? oceafione rápita ía Santa dal 
X i . taredegl'áceidenti di Siviglia , de5 güilo del patiredice nel medeCmor. nume-
«juali é padato- neirantecedente-, edi ro r che Ct, ral legra quandbf gli raccontano» 
una informatione , che fi íece contro il travagli r perche come gli parevano- cosí 
Fadre Fra Girolamos Gradano , e le Ke* dolci, e lisdéíid@rava oltre modo, fi raile-
ligiofedi quella Cafa , feuza perdonare al- grava anche folamentecon» ramraentarli 9, 
la Santa Fbndatrice , che fe bene fu pu- á guifád'eirinfermo , che rammentandoíi 
blkata per la Corte Sí e pervenne alie ma- le fontane va trattenendo la fete. Hor 
ni del R é , can tutto ció fvani ; perché- che farebbe queda Cerva fitihonda di pe-
Iddio.feoprí la verita , e (i difdiíTero» i te- ne r quando giungeífe a patirle & Er sg-
ftimonjxon molta confufioneHonore del- giunge : che fi maravi^tava ^ come lidió an~ 
la Santa , crédito-delle Religiofe ,. e del dava- meffhiando pene & cantenti^ ch'e i íp ro-
PadreFra Girolamo Gratiano abbacten- prio camino dell'amorfuo ; perché come di-
doli Sua; Divina Maeftá & humillando» ce San Gregorio: Gjíui hene vivere incipit vr^ 
l'a lorolingua, per haverla pofta nelGie- tam- Juam honis ^ malifque permixtam con*, 
hi^ dl TttGÍA 1 po£»frmt: CisJimí es£uum ^ fyieit 2 M*. Jt» mer, capit. 28. La te-
la 
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tft della vita deí Giutto , i l quale inco-
mincia á Tervir Iddio , é tefíuta di be-
ne , e di male , cioé di gufti , e tra-
vagli , di pene , e contenti y benché i l 
maggior , che havefle la Santa, come si 
perfetta nelle virtü , era quello, cher í -
trovava ne'patimenti. 
5 Niel numero 6. parla del le Religio-
fe di Siviglia fotto i l nomedi Cicale, e 
gli venne á propoíito la metáfora , per-
ché fi come quede fi fbrzano di cantare, e 
lodare i l íuo Creatore nelli ardori del So-
l é , COSÍ quelle Religiofe lo facevanotra 
grincendj de' lorotravagli. Onde merita-
rono molto appreíTo Iddio , e queiramo-
fe fvifcerato, col quale le amd la loro San-
ca Madre, come lo dimoftra in quefto nu-
mero . 
4 In quefta lettera, e molte altre no-
mina la Santa i l Padre Fra Girolamo Gra-
ciano col fopranome di Paoio , e con ra-
gione , perché fíi molto ílmile al Santo 
Apollólo neirimpiego Apoftolico, e nel-
la confianza trá le avverfitá . A l nume-
ro dice la Santa: M i h ¿ dato pena ^ ¿he 
€0ttjlo Santo g i^ mi dice la Priora* che non f h 
htne Vojfitiofuo ¡"moito piá , the éell'haver po. 
*o animo: parla di un certo Superiore del-
la fuá Riforma , i l quale efíendo molto 
buono per fe íleífo, doreva forfi peccar d* 
ommiffione nel Governo; e fi come la San-
ta era cosi animofa , gli cagionava pena la 
di lui pufillanimitá , é poca cortanza , con 
che veniva ¡ü cagionare, che fi mancafíe 
neiroíTcrvanza , perché quefta fi conferva 
non folamente con reífempio , ma anco» 
ra con la difciplina , e vigilanza del Supe-
riore . Nel che c¡ infegnaj che «on baila 
lafanti táper 11 governo, fe manca i l pet-
to per animar i deboli, eridurrei rilaf-
fati á l imi t i del giufto , e che ben puó 
eífer uno molto Santo per fe» e cattivo 
Prelato. 
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y Queft'é i l maggior pefo de* Superm-
r i , perché quei, che govenuno , devo-
no attendere non folamente á comporre la 
vitapropria, ma anche quella del fuddi-
togregge. Atttndite mbis , & univerfi gr^ 
p . A£i.%9.fiu.z%. dicea i Prelati l'Apofto-
l o : habbiate cura di v o i , & anche del vo-
í l roovf le , perché dovete render contó i 
Dio non íolo della voftra v i ta , ma anche 
di quella del voftro gregge, e cosi dicev* 
quel Gran Pontefice della Ghiefa San Gre-
gorio : Et ft mihi nihil timeo ^ *it tamen qui 
mihi commijfi funt , multum formido, lib. t . 
*pijl.cap.sz. epifi. 5. Se bene non temo della 
mia cofcienza , temo afsai di quella de* 
miei fudditi , che Iddio mi lia raccom-
mandati , perché hó da render ílrettiíTimd 
contó di t u t t i . 
€ Del che, é ben memoraljlle, efsera-
pio, quelloyche fi riferifce nella vita del Si-
gnor Don Giovanni di Palafox fpecchio de1 
buoni Prelati, di un Vefcovo di quefti Re-
g n i , i l quale morí con opinione sí ricevu-
ta di San t i t a , che dopo morto , quei, che 
lo conofcevano procuravano fi trattafse 
della fuá Beatíficatione, e tre anni dopo fu 
rivelato ad una gran ferva,diDio, che ftava 
nel Purgatorio , t che lo raccommandaíTe 
á Noñro Signore , perché pativa tormenti 
gravifllmi , & havendo efsa notitia della 
Santitá del detto Vefcovo, efclamó con 
eílremo dolore verfo la Divina Maeftá : Si-
gnore che cos'é quefta ? Con tal feveri t i 
trattate i voftri amici ? Cosí caftigate quel-
l i , che in quefta vita fi sforzarono tanto i t i 
fervirvi? chefara di me, mentre quefto 
voftro fervo efperimentaun tal rigore dalla 
Toftra Giuftitia £ e fuá Divina Maeftá gli 
riípofe ( afcoltino tu t t i i Prelati quefta rif-
pofta^ : figlia che voi^ che io faceta , the fe be~ 
m era huono , e compofto per je Jielfo mi haveva 
rilaffato y e diftnatoilVefcsvato cenia fuapiéc-
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A l niedeíimo Padre Fra Girelamo Gratiano della 
Madre di Dio. 
L a quinta. 
• G I E S U . 
^ i Q l a con VoflraPaternitiPadre m í o . Ochcbuona gíornata hó havuto hoggí^ 
L3 che il Padre Mariano mi ha mandato tutte le lettere di Voftra Paternitá. Non 
v i é b i í b g n o , ch'ellagíielodica , perché lo fa da íe ftelFo, e giá ne era ftato pregat® 
da me, e- fe bene giungono tardi, mi eonfolanoaflai. Ma tuttaviami fá ella molta 
carita in dirmi la foftanza delle cofe, che paíTano j perché come dico, queífaltre 
*g'¡iingano tardi, non pero quando arriva in poter í l io , qmlch'una diretta á me, che 
aU'hora me le manda fabito, e íiamogrand'amici. 
2 M i há fatto lodar Iddio il modo, e la gratia, con che feri ve voftra Paternitá , 
e fopr'il tutto della perfettione. O Padre m i ó , che Maefta hánno le parole j che toe-
cano in queíl:o?E checonfolatione dannó all animamia ? Quando non folíimo fedeli 
¿ Dio per il bene, che ce ne rifulta ma folo per rautorirá, che ci da (e tanto piu ; 
quanto pid lo ferviamo ) ci íarebbe d'un grandsíílmo guadagno. Ben compariíce in 
Voftra Paternitá, che íiá bene con D i o , ííabenedetto ferhprc, che mi fatantegra-
t ie , e dá á lei tantolume, e vigore. logl i dico» che veniva con artificio ia lettera , 
¡che ferifle da Trigueros fopr'il Toftato . Finalmente Padre mió Iddio la juta, & 
^immaeítraá bandicrefpiegate(come íí fuol diré ) non habbiapaurá, che lafeidi riu-
ícire á grand'imprefe. Olíquant'iovidía, chehó á queipeccati, chefi ísfeian difa-
Era ii*i*e per opera di voftra Paternitá, e del Padre Fra Antonio. E t i o me n e l i ó quifolo 
noftro c^ol defiderio. 
P. Fra - S: Mifaccía faperein cheíifondoquel teftimonio, chemipare una grandíííima 
Anto- imper-inenza l'inventar fimil cofe-. ma niíTuna arriva á quella, che mi Acáfíe. í'altro 
nio di -giorno: penfa che fia picciola gratia, che gH fa Dioilfopportar Voftra Paternitá. 
Giesu, quefteeoíe, come Jeíopporta? loglidicoi che incomincia a pagarle ifervitj, che 
cofti gH rende, e non fará quefta fola. ' 
4 llimangoftupita della cattiva fortuna, chehabbiamo, fpecialmente inque-
í lo delle Meíle: e me ne andai al Coro á domandar á D i o , qualche rimedio per quel-
le anime: non é poífibile, che Sua iDivina Maefta confenta, che vada avanti uri 
tanto tmle, giá che Thá cominciato á difeoprire: ogni giorno vó intendendo piü il 
frutto dell'Oratione , ecome deve ftare avanti Iddio un anima , laqnalt richié-
de ajuto per l'altrc . Creda Padre mió , che io giudico fi vá ottenendoil dcíide-
r io , col quale fi incominciarono quefti Monafterj, che fu. di domandareá D i o , 
chi ci ajutí in quelli , dalli quali deve rifultarne ii di íui íervigio , ^honore, 
giá che le Donne non fiamo buone á cos'aícuna : quando confidero Ja perfettio-
ne di quefte Religiofe , non mi maraviglio di quello , che ottengano da D i o . 
M i fono rallegrata di veder la letrera , che ferifte á Voftra Paternitá la Prio-
ra di Paftrana, e rhabiiitá , che Iddio fá havere á Voftra Paternitá in tutte le 
cofe fpero in íui , che faranno gran frutto, e mi ha fatto invogliarc, che non 
ceííino le fondationi. 
5 Giá fcriíli á voftra Paternitá di una, e fopra la medeflma mi ferive quefta 
lettera la Priora di Medina : non fono mille ducati quelli che dá , ma feken-
t®: ben puó efíere , che hora fi rimanga cola con gli altri. Trattai col Dottor 
Ve-
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Veíafqiiezditíuefto negotio: perché havevo anchefcrupolo di trattarnecontro lavo- Era il 
lontá k Generales ha ponderatomolto, che procm fcrtva S^Doa 
alFAmbafcia-ore, che ioraccomandi al Genérale Dice, ch egli fara i informatione, l^oar_l0 
<:hcdevedaríi ,eseglinonladaíre, fe n e r a c c i a l i t o che 
quefte cafe fono i fpecchi della Spagna: cosí penfo di fire , k la Pacernita Voltra non ^ n¡c<> 
eiadica altrimcnti. Giá fcriííi al Maeílro Ripalda ( ch adeflo e ítato llettore di Bar- di Toí<% 
eos) perché s'informafse (ch'é mío grand'amico nella Compagnia ) e perché m'infor- do, e do-
niaíse,ch'io mandareicola, quando conveniíse,chipotefse vederlo, etratiarlo. E po Vef--
potrebbono andaré fe pareíse á voftra Paternitá Antonio Gaitano, e Giuliano d'A vi- ^ 0 dl 
fa; come venganoi baoni tempi, voíba Paternitá mandará loro un Iftromento di 1Q-
prc)Cura, &eííi lo concertaranno, coiné in quelio di Caray acá, efenza, cheiomi ^ Lu(^ 
.porticola,íi potrafpndare; ebenché vadano pidMonacheá fondar liiforme , ve fa la 
n'é per turto, parché ilerimangano poche ne'ConventiJ & íiacome coíH: mi pare Gerda 
che in aitri, doveíiano pid di co í l i , non'conviene vadano dae fole, & quivi ancora Sígnor* 
non mi ípíacerebbe tenelsero una Converfa; che ve ne fono molte, e di che quaiitá ? di Mala. 
6 lobcncapifco, che noníidarimedio alcuno per i Monaílerj di Monache, fe f0!1:, p 
non ve dentro le Porte che li guardi, e regga. L'Incarnatione é in tale ftato, che fe ^ e í b ó 
ne puó lodare Iddio, e fe i Superiori intendefsero, che pefo íi addofsano, e ne havef- Giróla-
ferolacura ,ch^ ha Voftra Paternicá, anderebbono in aitro modo,e non farebbe mo 
poca mifericordia di Dio > che vi fóisero tante Orationi di anime buone per la fuá Ripalta 
Chiefa . \ Confef-
7 Mi par molto bene quello, che dice degrhabiti, e di qui ad im'anno lipuófar joredeí 
mcttereá tutte: fáttouna volta, fatto rimane: e tutto il bisbiglio dura pochigior- laSaata<> 
ni, e con cartigarne alcune, taceranno le altre, che cosi fono le Donne, per la mag-
gior parte timide. Qaeíle novitieper carita che non rimangano co í l i , mentre hanno 
sica tiviprincipj: c'importa molto, che riefca bene cotefto Monaftero, * ch'é ítato * VSLÚÍ 
i l primo . lo gli dico, che fe erano amiche fue, glie lo dimoíirano bene Con I ' di quel 
opere. di Siví-
8 Miipiace molto il rigore del noftro Padre Fra Antonio , e creda che con tal una g|ia * « 
non farebbe fuor di propoííto, che importa molto, io le conofco : forfi che le fue clice ^ 
parole i mpediranno piii d'un peccato, & anche farebbono ad efso piú humiliate; per 
ché bifogna ufar non meno il ngore, che la piacevolezza, che cosí noi conduce No- daluzi* 
ftroSignore,econqueílesiofHnate non vi é altrorimedioi e tornoá d i r é , c h e k perche 
povereScálzeftanno molto fole ; efe alcana s'inferma, fará grand'incommodo . Id- quello 
dio gli dará la falute, mentre vede la neceííitá . di Veas 
9 Tutte le íigliuole di Voftra fateimi á quelle di qui fe la paíTano bene: íe non che ^ fon-
in Veas le tormentano con le Hti, ma non é gran cofa, che patifeano un poco, che íi ciato.co' 
fecetroppofenzatravagli quellaCafu mai goderó migliori giornate diquelíe, che caíü""'* 
ivi hebbe col mió * Paolo: mi é caduto in gratia Thavermi feritto fuo íiglío dilettoi: gi¡a 
e ben preftodiíü , tra me foh ,che havevaragione, molto mi rallegrai di udirlo, e 15 Era i l 
piú mi rallegrarei di veder ció ridotto á si buon termi ne, che fofse di ritorno per que- P. Gra-
íta volta , che fperoin Dio habbia da venireaile fue mani. tiano a 
10 Moltapena mi da ilmale dicoteftaPriora, chedifficilmente fe netrovarebbe cl_li ^ 
un altra á propolito per cofti. Voftra Paternitá la facciatrattar bene, e pigliar qual- s^ ta la', 
che cofaperqueftefebri continué. Oh quanto mi va bene col Confefsore , cheper vlrc|I1ja-* 
farmifar peni enza, miordina, che ogni giorno raangí piii di quel, che foglio, e voítaeí 
mi trarti lamamenre. L a mia figliliola Ifabelía fi ritrova qui, e dice come voftra Pa- sedo nef 
ternitá gli fa tante burle di non rifpondergli. Iddio mi coiafervila Paternitá Vo- la fóda-
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i /^VUefta lettera é delle piu u t i l i , che 
Tiano in quefto libro , e molto ma-
giílrale si per i Superiori, come per i fud-
diti fú ícritta poco dopo dalla paíTata, e pe-
ró concerne i medefimi punt i ; e benché fá-
cilmente s'intendano y ftan^e la preceden-
te , ne notará folamente t íe per efler mol-
to necefíarj. 
2 Nel numero 6. trattando della Rifor-
ma del Convento di Paftrana dice:^ ben che 
cap ¡feo, per i monafierii non fi da rhnedio alcuno , 
fe non v1} dentro h porte i h i l i guardt . Nelle 
quali Tole parole c'infegna la Santa Túnico 
modo delle Riforme de' ^onventi di Reli« 
giofe , che fi procura tanto , e per i noílri 
peccati non fi puó confeguire : e quefto é i l 
porvi di áentro le porte chi l i guardi, e 
regga y come fe voleííe d i ré , v i fi ponga 
tma Superiora vigilante , e celante, una 
Rotara ficura , inimica div i f i te , una 
Sagreñana delle medefime qualká : fi aífi-
curi parimente nel tetnporale, ch'é'i'adi-
to maggiore per i l quale fuol entrare lá re-
laíí'atione ; al qual efFetto giovará molto, 
che tutte debbano vivere in commune , e 
con quefte prevíntioni íi dia puré i l Con-
vento per riformato ; ma non facendofi 
fuccederá conforme la Santa aííerifce in al-
tro luogo, cioé, come cok i , che ferra 
aflai beneie porte della Cafa peril timor 
del ladri, e non fi accorge , che ve l i lafeia 
dentro. 
^ D i quefto mezzo íl prevalfe la Santa 
per la total Riforma del Convento deH'In-
carnatione d'Avila , quando viandóper 
Priora; del quale dice.in queílo numero, 
ch'eracosi ofl'ervante y che fe ne potevano 
render gratie al Signore : & é certo , che 
hcggi lo fiará lodando nel Cielo, nel vedi-
re la gran pietá di queíla Communitá Reli-
giofa , e la gran ritiratezza , che oílerva da 
ogni Creatura, la quale ( fenza far aggravio 
ad alcuno )é delle maggiori ,'che fi veda in 
Monafterii di Monache , comprefe anche 
le Riformate. 
4 Nel numero 7. approva la Santa una 
certa maggior Riforma delThabito, che i l 
Padre Fra Girolatno Gratiano trattava d' 
introdurre nel Coravento delle Monache di 
Siviglia, &apporta«na aííai buonaragio-
ne , perché i Superiori non temano d'inge-
rirfi in tali materie per dubbio di efier mal 
ricevute, quandodallaltraparte ne rico-
¿re Terefa di G te su 
nofeono la convenienza,: Et h y-ehe umt 
volt a fatto y fat to rimane , percha turtilfoshi* 
glio{ difle ) durapochi giorni , t con cafiigarnt 
alcunt taceramo le altre: pafsate le prime 
nuvole, rimane piü che mai fereno i l Cie-
lo del Convento . e molto piü bello per 
l'Oííervanza della perfettione Religiofa in-
trodottavi. Sonó le Riforme come le Me-
dicine date 9 tempo, econ ragione : le 
quali al principio cagionano naufea, efa-
ftidio , fcouvolgendo gl'humori, ma poi 
l i quietano ^ e rendono la falute all'Infer-
mo . Tempéribus medicina valst, data tempore 
profunt. -, . . 
5 Neir<j)ttavo dice la Santa : M i piace 
moho i l ri¿pre del noflrs iP^ahít^ra Antonio j 
parla del Padre Fra Antonio di Giesü , i l 
quale nel Capitolo di Aimoduar fu eletto 
primo Díffinitore con autoritá di vifitar i 
Conventi de' Scalzi, e Scalze in aííenzadel 
Padre Fra Girolamo Gratiano, 8cÁn qual-
che vifita di Conventi di Monáchedebbe 
caminare con qualche rigore: i l che non 
parve ma'e alia Santa , anzi dice , che im-
porta molto , che i Superiori fi vagliano 
non meno del rigore , che della piacevolez-
za ad imitatione di Chrifto , i l quale fu in-
fierne mite , e fe vero : D u l c í s . r e f t m 
Di?»/ , e con quelle s\ ofiinate , ( foggiunfe la 
Santa) non vi % altre rimedio^ che i l rigere ^ 
perché come dice San Bernardino } appro-
vandoquefti fentimenti, fe i l Prelato non 
puo correggere i fudditi con la piacevolez-
za delle parole, deveufar del rigore del-
la difciplina , perché le piaghe, che non 
íi curano con leni t iv i , fi dévono tagliar col 
ferro , e cauterizzar col fuoco : Pralati 
aliquando rigide , aliquando cum ,dulcedine , 
aliquando cum afperitate , aliquanda ver bis y 
aliquando flagellis dehmtes fubditos fuos corrige-
re y quia Ule , qui blandís verbis cafligatus non 
corrigitur j necejfe efl , ut acrius corrigatur , 
arguatur. Cum dolore enim abftmdenda fuñé 
'vulnera , qua ieniter fanati non pojfunt. S.Bern. 
IJe mod.vivendferm.l%. 
6 A l numero ro. dice la Santa: lamiaf i -
gliuola Ifabellafiritrova qul y volea diré nel-
la Celia della Santa , quando fcrivevala 
lettera, & era Suor Ifabella di Giesü So-
rella del Padre Fra Girolamo Gratiano, al-
ia quale diede la Santa l'habito in Toledo, 
mentr'era fanciulla, facrificandoíi a Dio 
in etá COSÍ teñera nel Riformato Carmelo, 
e feguitando TeíTempio di quattro fuoi fra-
t e l l i , che feccro l'iftefíb, e furono i l Pa-
dre Fra Girolamo Gratiano, i l Padre Fra 
Lo-
Conl'Jmiotationi. ParteSeconda. f i 
Lorenzadella Madre di Dio nel Convenio úMkonú le noftre Croniche , la Sorel-
di P i r a n a , e le Sorelle Suor Maria di San la Ilabelia-, comet alteyata da piccola con 
Giofeppe , e Giuliafla della Madre diDio la Santa n u í a cLuax>.'hgha di tai Madre , e 
in qpelli di Vagliadolid, edá Sivigiia, tut- giudico , <M monííe m Gucrba coroiiata. 
ti cosi. i l luM nella Religione, come lo di virtu , 
L E T T E R A X X I V . 
A l medé£mo>Pacire Fra Gkülamd Gratiano ílella 
Madre di Dio. 
La* Sella,. 
G I E S ü . . 
i C í a con Voftra Paternita Padre mío biaono : Avairtiíhiarífepgicome la Signo ra 
i 3 Donna Giovanna era giunta con falute, e la vigilia , ó puré i'ifteílb giorno di 
Sant'Angelodavano Thabito aliaSignora DonnaMdria . Piaccia á Noílix) Sígnore , 
che fiaiper fna maggior gloriare la faccia Santa. Anche in Medina mi ícrive la Priora , 
cheglie l'haverebbono dato s'ella havcíTe volutOj.ma non mi pare , che habbia quefta 
volontá^comegia lefcriííi.Diípiacque molto in Vagliadolid, cheVoílra Paternitá 
non vi íia andar», gli hó pero detto, che ció feguirá preíto^o'i favor di Dio, e, certo 
\re neé molto bifogno: é partito il Toftato, non v'é piu di che temeré. 
z A l Padre Mariano &m^cl)6J^oairí^fei^CjQii. ' i l SklHaiió-^cfaíe venga an* 
eoraJy^ílt^aternitá, perche quando li habbia da concertaraicuna cofa di ció,c.h'egii 
c^ i^ e in qileftá letcera, bifogna far cosí. lo dico á Voítra-Paternitá, che fe é, come dice 
quefto Frate, par buona ftrada di terminare i negoti con il noílro Padre Genérale, e 
che tuttoil rimanente puó tirar molto in longo :x fatto qneílo, íe li vedeffe , che non 
ci ftáíbenc, non manca tempov. II Signorel'indriz^i. lo vorrei,fe queíto Padre non 
viene in quefte partí, che Voítra Paternitá fi abboccafle con elfo luí ye per oeni contó 
bifognajche ci vediamo, fe bene timo queilp,che fará la Paternitá Voílra,fara ben fat? 
t03 é poco, che fcriííi á Voftra Paternitá diítufamente, c cosí adeílo non mi í k n d o 
molto, perché mi han recato hoggi kctere di Caravacca, & hó da riípondere, e paii>-
mente da ferivere á Madrid .^; 
. $ O Padre mio,che mi feordava 1 quella Donna venne á medicarmi ü braccio, e ñ 
fono aífai bene la Priora di Medina in mandarla, che nongli cortó poco j né h rae i l 
curarmi. Havevo il polfo perduto^e per ció fá terribile il dolore.^  e lo í k n ^ c o m e eíit 
erapaflato gran tempo dalla caduta^con tutto ció ne hó goduto j.per pro vare qualche 
piccola parte di ció^che folíri Noftro Signore * Parmi di rimaner ben curara ^ le bene 
ító ancora coa indéíiolita,che poco íi puó conofcerejfe totalmente lo fiajla mano pero 
íi maneggia bene4&: il braccio poífo alzarlo fin'alla tefta, ma vi é artcor del tempo per 
guariré aflato. Greda V. Paterniiá ^che fe tardava un pocopídjio rimaneva ftroppia:&: 
in vero nbn mi havrebbe datogran pena, feDio l'haveíTe voluto: fd tanta la Gente ^ 
<;he concorfe da lei, che non íapevano come farfi in caíli di mió fratello . lo gli dico 
Padre mío, che da quando V . Paternitá. íi partí di qui,fi é patito molto per ogni yerfo:. 
alie voítepar.e> che il corpo fi ftracchi, e í'anima s'intimorifca,quando viene un tor-
mento fMjra l'altrojancorché la volontá ftia ferma al parcr mio.Iddio fia con V.Pater-
n i d per íempre: queíie fue figliuole fe gli raecommandano. Hoggi é la vigilia deirin-
YentionedelkCcoce. Donna Guiomar fe la palfa meglio, e fe ne üá qui. 
•< L41 • . ' •• 1 ' • jhdegmfiglm-SP.Paternitá-' • 
Terefa diGiesuL'. 
j i, Lemre della S* Madre Terefa di Giesit 
^ A l numera terzo tratta la Santa deL 
A R W O T A T I & H I . lacura del fuo braccia finiftro , e non fi* 
nifcono di eíTagerare i di lei Hiftorici 
f I ^Uef ta le tÉera íufcnttafei giorni do- Tepes lib.^. cap. i z {(ibera lib. 4 cap. 7 quan, 
V Z p o la paftata . Nel primo nume- to in ció ella pacifse: gli« 1» ruppe due 
rodicc al Padre Fra Girolamo, come in volee ii Demonio , la prima in Avila i'an-
Vagliadolid davano l'babita alia diluiSo- n Q i t f Z ebeoche Ja curafsero (comedi-
rella DonnaMana Gratiani i l giorno, ó la ce, in queflo numero, ) ne rimafe cot» 
vigilia del noftro Padre Sant'Angelo Mar- tutto ció per cutto i l tempodella fuá v i -
tire , che viene aiii 5= di Maggio , laquale ta inhabile , cómelo depone la Madre Ifa-
íece poi profelíio/ie allí 10. del mc-deluno bella.di Giesú nelle informationi della Bea-
msfe del Tan ao 1579. e fi chiamó Maria di tificatione della Santa;, la feconda in V i U 
S. Giofeppe haveado paírata la carriera lanova della Xara Tanno. 1580. mentre la 
della Religione co eíFempio di non ordina- medefima fi trovava á quella fondatione 3, 
arie virtu,eprwdenza nelloítatodi fuddita,e come i l noftro Hiítonco. r i f e r i f e e i . 
i i Siiperiorajinori la G§fvegra Fannó 161 i . Ub.f. c.f .ft . i , 
X, E T T E R A X X V . 
A l medefimo. Padre Fra Girolamo Gratiano deHa, 
Madre di Dio .. 
La Settíma0. 
€ I E & X j \ 
i 3 mihannorecato le fue lettere per la via d i Toledo, lequali raíhanno dato-
moka pena . l o gl i d i co , Padre m i ó , che la cofa é temerariae ftrappi' fubito que* 
ñ a mia v-giá vede, chefarebbecon tutEe.ledoglian2echefi.;di me, chene rímango« 
pur troppo infaítidita j perché fe bene i'amo afsai j anz'afsaiílimo,-^ eun Santo, nonr 
pofsolafciar di conofeere, che Iddio= non ha dato quefio talento . Non vede hora 
come ha Gredutoá quelleappalíionate ,. c fena'altra informatione vuol hxs , e disfá* 
re . lobenconofco,. checoleinon é íenza difetto per. iJ governo, mai fuoi difetti-
non fono ta l i , che poflano difereditare la Religione, e non-paílano fuor di Gafav. 
Giá loro havevo fc rk to , che la Patemitá Vbílra íarebbe andata cola-, & haverebbe 
pofto rímedio á tutto> e nel par. icolarc delle tentationi;, che lo trattafiTero eo'l Con*-
feílbre,. e non con lei.. Volen,^ che^ govemi lfy bella, d i Giesá',.. e-faria Superiora, & 
grand'errore , perché tn quei giorni j che le f i i m e n t r e pan lBr í anda , le medeíimo: 
Monache le ns face vano piú^ befte, e rífateche mai ímivanoy ne potmnno far-
íene tante per altra. cofa del Mondo . Ella dbuona , ma non pep quefto e lev 
Var ilgovernoad Anna della. Madre di D i o per due giorni (; mentre.fecondo 
la prefeia che f i per Brianda^ piefto verra ricondotta ) é fpropofito : & il¿ 
mandarla, mi par cofa dura , perché fe non d per tomarla á cavar prefto ( fe íí ISí 
quaíche; fondatione ).: temo molto di vedcrla in qviel luogo ^ftandovi quello^: 
che v i 1U. 
% h oue!, che dicono , che non aecarezzi i- noftri Scalzi, l o í a per rórd ines . 
che ne ha dato la Paternita Voftra: mormorare del rimanente non lo credo, né crc^ 
do , che a lei dífpiacerá , che lo facciano meco perché la conofeo , che non 
© in modo alcuno. avara 5.. anzi moltp • franca : g l i contaranno. le parole una 
per Taltra } e m i pare , Padre m i ó , che fe bene v i andalfe Santa Chiara (ñan-
dovi q.uel, che v i í la9 e feguiíando J l modo^ che, han prefo ^ g l i trovarebbo-
m m o l d d i f e t d i 
Circa 
Cónl'Ánnotdtlonl. Parte Seconda, 
i Circailtlontrattar bene le inferme é gran calunnia,perchéhá molta caritl 
Padre m i ó . lo mi veddi in^grand'anguíHe con la pafsata, perché turto é poco, quan-
dotoccal'honore: raa queíío si ch'é un gran paflo del mondo. Quello, chedíco-
no della riputatione é falfo, perch'efla venne d ordme de Medici per la propria falu-
te. lo non so cerro quel, che Voftra Paternita circa queíto li laccia. M i par ara ío-
íb * che il Padre Fia Antonio faccía cafo, che non habbiano padato di Brianda, ch* 
é i l m e g l i o , che potefse fare . VoílraPaternitá loconfideri beneper caritáj Seí iha-
vefle da fare c i ó , che conviene, bifognarebbe mandar vi una tale, come Ifabella di 
San Domenico con una buona Sottopriora, c levarne alcune di loro; é neceflario , 
chela Paternita Voftra ícrívaprefto al Padre Fra Antonio, acció non faccia muta-
tione íin tanto ch'clla lo confideri molto bene, lo gli fcriveró, che non poíTo far co* 
fa alcuna fin che fappia quello, che Voftra Paternita commanda, e l'hó da finganna-
redi molte cofe. 
4 Mihácagionato pena quel, che accade circa la cafa, &écompaí l ione , che 
nonvifiaftato alcuno, che fe ne rifen ra; madevono haverfatto qualche cafalac-
cio: &iovorrei, che fi fíniflero due appartamenti, e fi circondaííe di muraj per-
ché fe peradefíb non vi fofie opportunitádifarpiü, almeno non fi perda iltutto, 
che raeglio ftaranno li (per poco cheviftiano) che doveftanno: Voftra Paterni-
Ú. glie lo fcriva. lo non so come il Padre mió dava la commiííione per Malago-
ne fenz'avvífarglielo molto. Dico, cherimangomezzaftordita, che ciairaltra par-
te mi pare, che il levare, e mettere chi governi, co lá , e con si poco propofito, 
e poca riputatione della Cafa . Voftra Paternitá s'infbrmi, e faccia quello , che íí 
Signore gl'infpirara , chefarkilpiá accertato, & io lo pregaré, che glie ne dia lu-
me: ma é molto neceflario avvertirlo fubbito di c i ó , e che il Padre Fra Antonio 
non mardrizzi quella Santa, checemmente é tale, Iddio fia fempre con Ja Paterni-
ta Voftra » 
Indegna ferva dlKPaternitd 
Terefa di Gicsu. 
^ Non credo, che Ifabella di S. Domenico ha vrá mortifícatione di andarví, e ía-
rebbeunrimediareáquellaCafa, eBrianda potrebbc andará Segovia, óMariadi 
SanGirolamot Iddiolo rimedj: é per la compleííione d'Ifabella di San Domenico 
la térra écalida, e coftoro nonardirebbono mormorar di lei; eflendo tantoappro-
vata: hó aperto quefta, perfcaíTare quel, che diceva di, Mariano, cafo che íí per» 
defle la lettera. 
A N K O T A T I Q K Í . noíca, che un medefimo fpirito govern6 
la penna della Dottora della Chiefa nel-
f /^XUefla lettera é molto bella, edot- la condotta della fuá Riforma , equell* 
trinale per i Superiori, e per6 fe- del grand'Agoftino nel governo della fuá 
ce aífai bene il Padre Fra Girolamo in non Religione , e che non fono nuove quefte 
ílrapparla , ancorché la Santa glie nefa- piccioledoglíanzeneiConventi, fpecial-
ceííe iftanza , per non privarci di si impor- mente di Monache, le quali per la fraglli-
tante doctrina . ta della loro conditione fi turbano di qual-
z Quando la lefli, mi fi rapprefentó il fivoglianovid. 
glorioío Padre Sant'Agoftino nella fuá epi- J Cosí fucceífe nel Convento di Mala-
ílola 109. riprendendo alcune Religio- gone fondato dalla noílra gloriofa Madre 
fe del fuo Ordine , delle quali haveva con roccaílone deli'ínfermitEl, e mutatíone 
egii fteflo fondato ¡1 Convento, e llftitu- á Toledo nella Madre Priora Bianda di 
to; perché precendevanb mutar la Supe- San Giofeppe: & é molto notabile , che 
riora , e íodisfacendo con vigore alie que- non eífendo ftata con molto gufto della San-
reje, che dieíTa havevano : cafo molto fi- ta l'elettione ^ mentre fe bene apparifce 
rnile á quello di quefta lettera; acció fi co- per quefta letterajla mutatione del governo 
Parte Seconda, £> j non 
J 4 Lettere de 11 a S.Madre TerefadiGiesu 
non fegul ¡n perfona d¡ chi propofe la Santa 
con tuteo ció la difende, e protegge nell'of-
fitio , e non ammette le querele delle Mo-
nache contro di eíTa.itifegnando con quefto 
a i Superion, che devono proteggere , e fo-
fíenere l'inferiorj, anche quando i'elettione 
íiailata contro loro^oglia;perché in quefto 
íl difende la caufa della Religione . Iddio ci 
liberi , che llnferiore non habbia le fpalle 
aííscurate dal Superiore, che tuttoCará do-
glianza de i íudditi contro di eíTo, con pre-
giuditio deiroflervanza, 
4 Quelle doglianze , che leReligiofe di 
Malagone facevano della Madre Prefidente, 
furono quattro í la prima , che eratun poco 
Avara ; la feconda che non trattava bene le 
Inferrae ; la terza yche fi tacciava la muta-
tione della Madre Brianda a Toledo , fuori 
anche della Religione, e di quefto che col-
pa haveva la povera Preíidenta ? L'ukima , 
che non accarezzava i Frati Scalzi, quando 
andavanoá Malagone . Alie dne prime fo-
disfa la Santa con l'efperienza , che haveva 
della di lei moka caritá, e fplendidezza,- al-
ia terza , che la mutatione fudetta fu fatta 
per confeglio de'Medici; & aH'ultima, per-
ch'era ordine del medefimo P. F. Girolamo 
Gratiano , i l qual ordine era ílato dato da* 
Superiori per ovviare á quefto , & altri in-
convenienti , & hoggi giorno tut t i i Con-
venti dtMonaChe , dovenon affiftono Reli-
gToH', hanno precetto da'Superiori, e l'han-
no havuto anche dagi'anteceííori, che non 
ricevanoalcuno ne i loro Hofpitii , negli 
diano á mangiare fe non quando vannoá 
confeíTarle • i l che vien ofí'ervato con tal r i -
gore , che nemeno lelemofina folita darfi á 
poveri alia portarla , é permeflb, chefidia 
ad uno de'noftri Scalzi: Con tal ritiratezza, 
C difinterefle procede la Religione nel go-
verno delle fue Monache,ancorche come fi-
glie della Religione $ ne habbiamo cftremo 
aifpiacere. 
f Quelle pkciole doglianze, e di si poco 
momento fecero le Monacbe di Malagone 
della Madre Preíidenta con i l P. F.Antonio 
di Giesujtnentre vifitava quel Convento di 
coramilíione del P. F. Girolatno Gratiano, 
& : i l fanc'huomo /'"per eífer cosi buono^ die-
de loro íroppa credenza- onde prefero qual-
che animo contro di efTa , i l che difpiacque 
alia Santa. Sempre fu duSiofo dice S.Grego-
rio, i l giudicare de'Superiorije mal commu. 
ne ne i fudditi, che nafce dal non conofeere 
íe medefimi , perché vi fon mol t i , che fin 
dal focolaro di una cocina gli fembra , che 
fe impugnaíTero lo fcettro, governarebbono 
meglio , e perció devono procurare i Supe-
riori nelle loro vifite di proceder con tal 
cautela , che né i l Prelato fi abufi dell'oífi, 
tio,né il governo rimangain difcredito,tut-
te fon parole del Santo meíchiate con altre, 
che non fanno al cafo: §^ia ^ ^ r ? / (egli di^ 
ce ) habent judicem fmm , magna cautela fubdu 
torum efi non temeré vitam judicare regentium 
§afa de nobts fomora credimas , ideirco eos , qui 
nobis pralati funt diflriSih juduamus. Communta 
¿ac mala funt , q tM faph a fubdttis in pralam 
committunturi &Jf ipfos régimen habere coatinge» 
ret ^ fepotuijfe ageremelius putant . Igttur ficut 
•pralatis curandum ^ ne eorttm corda locus fupe-
rier extellat, ita fuh/eSlis providendum efi , ne fi. 
bi l^eftarum fafta difpliceant. S. Greg. Ishr. z j , 
moral, cap l ^ . 
6 Per quefta cagione la noftra Santa pre-
fe con tal-vigore le parci della Supériora , 
cioé per autorizare l'offitio , e dice con la 
fuá gran prudenza, gli contaranno le parole 
una per l'altra. Oh poveri Superion, che fo-
no efpofti alia villa di tanti, che gli contano 
fin le parole", e ció farebbe poco , quando 
glie le contaílero una p-ér una ; ma i l peggio 
é, che, come dice la Santa , glie le contano 
una per l'altra, riportandole in tal maniera, 
che quando per reladone tornanoal proprio 
aurore, vengono si traveftite, ch egli mede-
fimo non le riconofee , perché non íl riferi-
icono , conforme aü'intentione di chi le ha 
dette; mi conforme allaffettOjó odio di chi 
rhá-udite. 
7 Nel fine del numero fecondo dice la 
Santa Pare ¿me y che fe bene vi andajfe Santa 
Cbiara ( flaniovi quello che v i flh ) cioé a diré 
per ConfeíTore ) gli trovarebbeno molti difetti , 
Era quefti un Sacerdote aflai virtuofo , e 
fervo di Dio ; perd fe bene era aílai buono , 
gli mancava lefperienza di quello che fuol 
paflare nella ReIigione,con la quale ben fá-
cilmente fi troncano quefte, e íimili quere-
lettey cheammettendole , inquietano» e 
turbano una Communitá . I l che puó fervir 
di riparoper prevedere il danno , che fá al-
ie Monache Thaver un Gonfeííbre, che noa 
fia della Religione. 
L E T-
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L E T T E R A X X V L 
A l medeílma Padre Fra Girolama Gratúno á d l x 
Madre di D i o • 
L'Octava. 
Padre mío . Mol to ne ha rallegrato la 
G I E S U 
i T Agrat íadUloSpintoSantoíkcon V . P . 
i—/ letrera, che d \ú recato Pietro cosí piena di buone fperanze,e per quanto pare, r#prano 
non lafciararmo di eller íicure. Lo faccia Nollro Signore, come pid deve reflarne íer- ¡'p^i^ 
vito. Con tutto ció fin che fappia, che Paolo ha paríato al Nuncio, q quel ?, che gli é de Ha. 
paíTato con eífo non.ííaro fenm timore. Par carica, che árri vando a noticia di V. P. me Compa-
lo ícriva. g'lia di 
i Molta compaíüone mi ha cagionato la morre di un R é srCattolico come era ^ViI^» 
quel di Porcogalio5e moka collera contro di quellrche lo lafciarono efporre a si gran* ^fcfeío 
pericolo: per og.niparte ci da a vcdere ¿1 mondo, la pocaíicurezza , che dobbiamo ha- |a san, 
veré di verun comento, fe non lo cerchiamo nel padre . taj acci^ 
3 Quandb V . P. creda, che bifogni far qualche dimoftratione con il Nuncio, ciav* foíled-
vi í i , e prefto, come con i l medelimo ha negotiato per caritájche fm aquefto-non lía- taflfe il 
JÓ quieta, benché fperi nel Signore, che habbiano da giovare cante Orationi, acció ne P- MA' 
fegua ogni bene mnK~ r 
^ 4 Gran fretta fannoi Padri delía Compagnia ( 1) per la venuta del P. Mariano^per^ ^ ¿ fo 
che ne hanno moka necellká. Se cofti non ne hanno gran bifogno, la íupplico per ca- a¿0~¿i. 
rita , che lo folleciti; perché é giá gran tcm^o, che íanno iílanza , che venga: adeílb nargli 
fei giorni trá una í"5-
ina . Non fe ne tana , 
dcargliqueko, che vo. 
che pare importi>poco>e qüi fi ftimará molto. ievano 
5 Non so che potiamo pagare a D . Diego ( a > quel molto ^ che fe gli deve per tan- ¿ ^ ^ e 
ta carita , ma di fojpra verra il pagamento. V. P. gli faccia una gran raccomandatione. a| (-on. 
da parte mia r e ghdica, che fupplico fuá Signoria s, á non abbandonarela P. V . fin a yento . 
jorla in falvo, che mi hanno fpaventato queíii homicidii commefíi per le ftrade. Id-
dio liberi la P .V. per fuá Divina bontá. Áll'Orationi della Signora Donna Giovan- z- Era 
na miraccomando . EtalSignor Segretario ( ^j) mi faccia un altra i accomandatio^ un Ca-
ne, & a cotefteSignorealFai deíidero v che non llamo pm cagione di lar IOFO tanti in- V1 
commodi. " . i ¿ i £ 9 -
6 Sappia V. P. che il mío Padre Genérale fcriíTe una leítera a Donna Quiteria ^ co- cHiaraa-
me vedrá perl annefla. Iddio perdoni a chi l'há informato co i male. Se fuá Maeftá ci tó D, 
fe la gracia che li coítituifca la Provincia , cragionevole di ípedir fubito cola ,.che. Diego 
fpero habbiamo da eflere i fiioi predilettij Siamolo di fuá Maeftá Divina, e venga quel Peralt% 
che sá venire. Efía ci guardi la Pa.erni á V o í h á . Amen. Suonano a Matutino, e pe- caík 
ró non foggiungo al.ro, fe non che la Priora ele Sorslle fíanno bene, e molto com f^pT}' 
folate, e h raccomandano all'Orationi di Y . P. e di mió fatdlo. A tutte éftato di fo- K i a ^ 
disfattione/í modo di guidare i negoíii j il maggiore .^che io habbia é,, che íi termini ^ p prat 
quefta be^edetta vifita, eche V P. non vi slntrighi, mentrecicoftasi caroj, e per il piróla-
gran ddiderio, che ne hó , ancora temo, che non ci habbia da durar molto un si gran m© , e 
bene . Sonó hoggi U 24. di Agofto . non!ia' 
Jndesm Serva , e Figlia di V. P. íafa de 1 
Tercia di Giesu. (mxGt* 
D 4 A N N O -
j> ?ra iI SegKtatio D: Antonio Gratiano fratelló delPadreFra Gkolamo i. piu oc, 
5 £u una Rei ¡giofa del Convento deii'Incaxnatione di Avila. culto . 
j 6 Lettere delU S. Madre Terefa di G iesu 
togallo perdé le fperanze, che del valore 
A f l l i O T A T Í O l S I . di queíioPrencipehavevaconcepice: e di-
ce la Santa , che giá efla lo fapeva : perché 
GU in qtieíla lettera pare, che Iddio in- venti anni, e prima,che fuccedeffe, vidde 
cominciava ad allentare ne i travagli, un Angelo con una Spada molto fanguino. 
per eíTerfi dichiarato il Re Filippo Secondo fa fopr'il Regno di Portogallo, per íignifi, 
ín favore della Riforma , benché il Demo- carli quanto fangue vi fi fpargerebbe: e 
nio tornafle á turbar l'onde inmodo, che quando avvennela difgratia , dolendofi la 
¿ecte á rifico di naufragio . 3anta avanti Noftro Signore per cosi gran 
z Nel fecondo numera riferifee con mol- perditajSua Divina MaeíU la confoló, e gli 
to doleré la sfórtunata morte del Ré Don diífe : Se io l i m v a i difpoftiper tirarti a me , á i 
Sebaftiano, il quale morí in AfricA alli 4. ^ « / ^ ^ ' ^ ^ come lo riferifeoao i due 
di Agofto l'anno del \ 578. dove perdé cotí fuoi famoíi Hiílorici nel libro della tfiia vi-
la vita tutío reirercito,& il Regno di Por- ta: Tepes lib. 3 .cap. 17 .^hr jh .^ .cap .^ , 
L E T T E R A XXVZL 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio * 
La Nona* . . " *• * 
o TE- S U. . \' 
3 CTacon Yoftra Patemid. Ad eíTo ríconofee Findifcrctezzi di quelli Decretf „ 
O che il Padre Fra Giovanni di Giesú ha fatti, che á mió credere torna á riferire-
lé CoftituxiGni di, Voftra Patemi tüma, non, inteádo á qiial'efietto. Quefto é quello,, 
che temono le mié Monachc, ehe habbiano davGnire alcuni SuperioEt ftravaganti 
che le moleí l ino, e ílEingano.troppa,, come fe foíTero niente. Strana coía é ^cheinon 
^eníino,. chefja.viíitare, quando non finno qualciie Decreto ^ fe-non hanno d'ha«v 
verricrcatione in quctgiorni 5 che fi commimicano, & offni.giarno dicono MeíTa,, 
e certo, che non l'haveranno mai j e fe ii Saeerdoti non oílervano quedo ftileper>-
ché l'hanno da offervare gli altri poveretú? Egi imi ferive,, che per non efler mal 
ftata viíítata quella C a f a v e ntera quefto bifogiio, e cosí dev'eíTere j & in aleone co-
íeforíi fáceya bene. Solo iUeggedi m?in£aíl:idí, che cofa, farebbe 3, fe haveíEda of-
fervarli. Greda puré, che la noftra Kegola nori foftre perfone mokíle s che á.baítanf 
2a per fe üeífaelia é tale;. 
*Bm ií1 2 * Salazar va á Granata > perche Tha. procurato rArciveíCovo, ch'é foo grand?' 
Qa(: amico: ha gran voglia, che íi fondi cola una. di quefte Cafe, e non mi di^iacereb-
páto dl be ^perché fe benc non;v'andaf^O:,tantopqt.rebbeJarfi rma p^^^  vorrei, chefene-
Salazar contentaíle Cirillo Aperché non so, fe li Vijitatoti. poflono dar licenza per le Cafe deí--
fue Có. le Monache ,come per»quelle de iFrati );fe ^in-en^n cilevano illuogo i Fcancefcani,, 
fetoxe'. comei'hannofattoin Burgos. 
«p - i 3 * Sappia? che é molto fdegnato Santelmo per califa delk 
POieíL ^ i ^ ' W cofcienzanonpotevofaraltro, enemeno haverebbepotuto Voítra Pater* 
nitá. Si é fatto tutto il poííibile. al cafo:, e purché íia cofa^'he habbia.da piacere á Dio,. 
íiiubiíTipure il mondo turto. ÑiíTuna apprenfione mi ha dato, ne la día á. V o t o 
Paternitá^ e mai ct venga bene per operar^ controla voiont^ del noííro bene. lo di-
coa Voftra Patcrnita,, che fe/oíte ftata Sorella del mió Paolo ( che non lo poflb eíía-
gerardi vant^ggio ) non havrei fatto di piii . Egli non ha voluto riflettere alia ragio-
ne; la m i ü c g t e a é j , che credo dicartP Ü vera knüe, Monache?,cioe , ch'egli perfifte 
, , ' ' ín 
Cm /' Anmtatwni . Parte Seconda . j 7 
in voler, che fia pairione della Priora, e gli pare, che tutto fe gli apponga. Stabili di 
farla entrare in un Monaílero di Talavora con aitre, che vi varano dalla Corte, e CO-
SÍ mandó per elFa - Iddiocil íberidi haverbifognodellcCreamre, e h compiaccia di 
fare, chenoíihabbiamo necelliiád'altro ajuto, che del Divino. Dice , chehofatto 
que/lo, perché non ho pid bifogno di iui , e glie l'hanno ben detto, ch'io hó queíle 
machine . Coníideri quando m:ü n'hebbi maggíor hiíogno , che quando fti tratta-
to di farla ufcire, e quanto male m'intendono ? Piaccia al Signore, che io fenipre_» 
intenda , e¿ccialafua volontá. Amen. Sonohoggi 19.di Novembre.. 
Indsgna Serva e Suddita di V. Patemita* 
Tercia di Giesu-
Jií n H ' O T A T T 0 U t . 
kUeíla lettera non íi sa di certo in 
quall'anno f« fcritta , má per 
congetture mi perfuado , che foíTe neil -
ann.o 1578 e che giá la Santa era in Tole-
do y quando la fcrifle , dove ritornó da 
Avila, verfó la fine di detto anno , 6c ivi 
fu prefa per ordine del Nuntio , come ella 
medefima tiferifce neíia. lettera vigeíinaa 
fettima della prima parte , con fuá gran 
confolatione per vederfi in. q^cl travaglio 
per amor di Dio , e: della. fuá Religio-
ne . 
a Dal numero-primo apparifce » che ií 
Padre Era Giovanni di Giesu Roeea , vifitó 
qualche Convento di Religione per com-
miflione del Padre Fra Girolamo Gratiano,. 
in tal vifita dovette lafciare aicuni De-
creti piü di quelli , che lá; Santa giudicó 
convenire , il che difapprova in queíto nu-
mero . Quedo é punto di governo, che toc~ 
ca alia parte prudentiale', nella q¡uale íi puó 
peccare per difetto, e pgr eccefí'o percíié 
il farfi Decreti da'Padri Vi/ltatori ,j quando 
il commune bifogno lo richiede, é obligo,- e 
quefto ne lacondanna la Santa., né puó con-
dannarlo alcano ,,má farli fenza tal neceífi? 
tá., ó piú di quelli, che la medefima ricer-
ca :, háímolt'inconvenienti, óc il principa-
lé é quello, che propone la Santa ; cioé dl 
rendere molefto il giogo dell'Oííervanza 
onde frá quelli due eftremi la diíficoltá 
confiíte in accertare al mezzo , if che noa 
era molto facile in quei principii , ne ü 
quali non erano eosi ben ftabilite le com-
muni oflervanze : má al giorno'd'hoggi il 
tutto é cosí ben ordinato , che appena íi 
vedono mai altri Decreti fuori di quelli del 
Gapitolo Genérale y dove con le confuí-
tedelle Provincie vien ordinato con ogni 
maturitá quello , che fi ftima neceflaria 
per 1'Oííervanza della Regola primitiva • 
e la Religione ha apprefo queda dottrina 
dalla fuá Santa Madre , la q,uale ordina 
nelle fue leggi , che i Padri Viílcatori noa 
facciano Deereti fe non con moka pru-
denza e grave bifogno della Communi-
tíí , perché non rimanga aggravata ( di-
ce )" con moltiordini j per colpa de'Par-
ticolari. 
% üiio di qaeHi , che.fece i l P. F . Gio-
vanni di Giesú , conforme da quefto nume^ 
ro íi raccoglie , fu j chai Converfi non af-
fiftefíero alla ricreacione igiorni,che fi com-
municavano , e come in quei terapi vi era-
no aííai pochi Sacerdoti,non mi maraviglio, 
che la Santa per ali'hora lo riprovaffe, accid-
non mancafle queU' atto. si' Reiigiofo di 
Communitá , e $r necelíario per rientrare 
nella rota dell5 Oííervanza . Peró eííendb 
crefciuto,dopoá tal fegno il numero de'Sa-
cerdoti. íantiífi mamen te & flato ftabi lito 
perlégge j chei Gonverfi in dettigiorni íi 
aftengano da tal foliievo per riverenzadi si 
alto Sacramento. 
3 L E T T E -
S 8 L ettere della S. Madre Terefa diGksk 
L E T T E R A X X V I I L 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Gratiana dellai 
Madre di Dio . 
L a Decima.. 
G 1 E S ü ' . 
Ta con la Paternita Voftra Padre m í o . Havevo gíá fcrltto Tannefí© plico^quaíi* 
do ricevei quelle di voftra Paternitá, alia quale noftro Signore habbia conceíi 
focosi;biionaPafqua,GC)n.ieioglidefidero, etutte quefte fuehgliuole le.pregano,, 
Sia benedetto Iddio, che v \ dífponendD gl'aftari di modo, che ci vedremo preílo li> 
beri da queíta lontanan^i ufcirala.povera Angela * a poter trattare deli'anima fuaj, 
« laSá- chedaquando voftra Paternitá ii é cominciato ad aflentare, non ha potuto trattar 
u parla di quella cos'alcuna clxe la íbllievt. In veri á , che per tutti i modí habbiamo haviir 
4t ,fe to ben del epene,in cheocenparcitparmi accid 5 che V . Paternitá ne habbia ripor* 
íieíla. tato la migíior parte mentresi preíto é ftato pagato dal Signore, con íar , che habbia 
giovato a tant'anime. 
* Era 2 La Signora Donna Giovanna raí íeriíTe adeííb una lettera fopra l'aífare * dell^ 
«juello noftra Sorella María di S. Gíofeppe, fenza nominar Voftra Paternitá , fe bene dice ^ 
deiladi che feri /eva in fretta, ma do non bafta, perché io lafci didolermene. Scnfíl allal 
Jei pro. Priora d i Vagliadplid ,acció fabi1 o finito lanno, facefl'e laproíeííione , mi ícriíle 
feíUcsne. che maiglf erapafíataper i l penfieroaltra cofa, lina tanto, che io gii d í í í i , che íi-
tmtteneííe.-dn veri ta mi pareva, che quefto importafle poco, voftra Paternita vi an-
dafle , ma,cosi é meglio , perche havendo gia íperanze tanto cene della Frovinda 
convengo con eíla ,che il tuteo,fi fará hene. 
? Mió fratelló hacia a Yoftra Paternitá le mani, e Terefina ftá aílai contenta ,e co-
slragaz^a come fuole.,. Rimangp un pococonfolata.dejlecofe di Siviglia. Dalle let* 
tere, che mi ferive il Paare Nicolao intendo , che devono haver molía prudenzae 
che hanno da giovar molto alia Religione . Prima, che io parta ^ mi ha da vederc. 
£ neceíTario per comprender meglio queilo, che cola é fegüito, e-clargli alcuni avvi-
"^Eraun í i , che rimanga a San Gioíeppe, fe la tornano adelegger^. * Garfia, A l varean on va 
5acer"r p iu lá , dice che rArcivefcoyogíie l'há commandato. Iddio ponga rimedioal tutto,. 
dote af- e ^  compiaccia, ch'io poíláabbpccarmicon voftra Paternitá a be.IJ'agio per^moítc co-
tuofo r" ^ • ^on il.Padre Gioíeppe credo, che fe la paííl molto bene,. e ció ía molto al caío» 
Cappel- 4 Mf piaced'intendere, che Voftra Paternitá defideri adeíTo nuovi travagli j ci 
lasipdelJaftiin pace per l'amordiDio, chenonlibádapaíTarfolo. Ripofiamo per qualche 
le^  Mo- giorno. loben capifeo, €ihequeftt)éun;;certo cibo, che chinegufta una vohacoa. 
nache vero conoícimento, sá , che non puó daríi miglior alimenio per i'anima. Ma come 
di Si.yi- non s^  CQ quefto ÍI flende oltre la propria perfona, non poífo defiderarlo:. voglio di-
re , che dal patire uno in fe íteíso , ó dal veder patire il fuo profíimo, de ve efser gran 
differenza: qneftaéimacontroverlia, che quando venga la.Raternitá voftra, dovrá.* 
Ipiegarm.la. Piaccia a N o í l i o Signore, che accertiamo in férvlrlo 3 e fia per qual mo-
do egli vuole . E t egliconfervi la í3at«rniTca voftra moltianni con quejlaiantitá, del-
k.quale lo prego. Amen. 
5 Scriíñ a Vagliadolíd, che non occorreva ferivere alia Signora Donna Giovanna 
lopraquelleíigenza, perché non fi íarebbe potuta havere j íe non che dopo la profef 
lione, & anche all'hora era in dubio: e giá che era ftata ricevuta fenza di quelio .^non-
hayevano, che paríame le Monache, quando gümancafse, che peraltro ne ringra?-
tiarono Iddio, Kon volfi u atiar di altra cofa 5 & inviai alia Priora la lettera, che vo-
ílra 
Con t Jnmtatiom . Parte Seconda , 
fíraPatemítlmandóperlaSignoraDonnaGiovaiina: peradcfsoífó ben cosi. Non 
vorrei che fuá Signoria facefse motto di cío al Padre Frat Angelo, perche non ve n'd 
di bifoffnojancorchefiamolto fuoamico: che gia la Patermtá Voítra, écapace di 
che qualká pofsono efsere quefte amicitie, e finir molto prcíto, che cosí van no le co-
fe del Mondo. M i pare, che in una lettera me lo infinuaífe, ma puó efsere, che non 
fofse per quefto fine . In ogni cafo voftra Paternitáloavviíi, e rimanga con £)ÍO : 
noníífcordidíraccommandarmíafuaDivinaMaeítá per cagione dr queHanime , 
che gli fono apprefso, perché ben sá, che ha da render contó a Dio anche delia mia . 
Hoggi é ruitimo giorno di Pafqua. 
Indegna ferva, efiglim di V. Pttterúitk 
Terefa di Giesii. 
6 Faccia fapere voftra Paternita alia Signora Donna Gioyanna, che fi fará la pro" 
feíüone, perché adeflb non hó teirípo di Teri veré a fuá Signor-ta, ferivo con tanca pau-
la di c i ó , che hó detco, che per quefta cania lo faro peche volte, come lo faccio , 
Giá rilpofi alia mia íigjiuolá María di San Giofeppe , di gran follievo mi farebbe l'ha.-
verla appreífo di me, ma per adeíTo Noí iro Signore non vuol dármelo in cosalcuna. 
A -¡X K Q T A T I O n l * 
i Uefta lettera fu feritta il terzo 
V < giorno della Pafqua di Refurrettio^ 
ne del Tanno 1579. che in dett anno venne 
alii ra. di Apriie , e cosí la lettera fu ferit*-
ta alli 14. eílendo la Santa in Avila. 
a I fuoi travagli, e queHi^  della fuá R i -
forma , de quali fi é parlato helle lettere 
antecedenti, terminarono finalmente con 
i quattro aífiftenti, che il R é FilippoSe-
Condodiedeal Nuntio nellafua caufa, l i 
quali il primo giorno d'Aprile dell'anno 
1579., eleíTero per Vicario Generala dal-
la nuova R i forma, il Padre Frat'Angalo di 
Salazar partialifTimo della Santa, a la pri-
ma attione «el di lui governo fu il cavarla 
dalla prjgione di Toledo, & ordinargli, 
che andáííe dove giudicava, che piü foífe 
opportüno. 
\ Con tal ordine fi trasferl la Santa da 
Toledo m Avila fodisfatta, e contenta , 
vedendo il buon efito de' fuoi travagli, & 
il fine venturofo, che havevano havuto : 
appena vi giunfe , che fcriífe quefta lettera 
al Padre Fra Girolamo Gratiano circa la 
dote, ela profeíTione della di luí Sorella 
María di S. Giofeppe , del che parla ne' nu-
meri a. 5. e 6. laquale profefsó alli 10. di 
Maggio dal medefimo anno venti fei giorni 
dopo. 
4 Con il nuovo governo , hebbero pari-
mente lieto fine gli affari delle Monache di 
Siyiglía, e della MadrePriora Mariadi S. 
Giofeppe , della quale parla la Santa nel 5. 
numero, e la quale fu prima della voce > 
del luogo ,e deiroffitio di Superiora, nella, 
fudetta tribolatione per le finiftre infor-
mationi, che furonodate centro di eífa ; 
che vedute , & efaminate dal nuovo Vica-
rio Genérale unkamente con Monfignot* 
Nuntio, & i fudetti quattr'afliftenti, e ri" 
conofeiuta da tutti la di Ie¡ innocenza , fu-
rono dichiarate nulle, & eíla fu reintegra-
taaH'ofíítio di Superiora, come apparifee 
dalla patente, che ne fpedíildetto Padre 
Fra Angelo di Salazar, la quale confervo 
appreíío di me in data di Madrid alli 28. di 
Luglio dell anno 1579., affinche íí confoli-
noranimeafflitte neile loro tribolationi, e 
conofcanojche fe beneDio in quaíche tem-
po le abbandona , acció patifeano ,* non per?» 
mette nemeno in quefta vita , che rimanga 
la virtü fenza premio, e cosí poi torna a 
proteggerle , e con ver te in gloria le loro 
calunnie. 
5 La queftione, chemuove la Santa al 
numero 4. cioé qual fia maggior pena , © 
quella , che uno foíFre in fe íleííb, ó quel-
la , che vede patir dachi ama , non fi puó 
rifolvere cosi fácilmente, perché vi fono 
delle ragioni fortiífime, e molte autoritá 
della Santa perambele parti; ma gia che 
ella non la decife , lo faró io con fuá licen-
za , non con quella eftenfione , che la mate-
ria ricerca , ma con la brevitá , alia quale ci 
obliga l'impegno delle annotationi. 
6 E parlando dell'amore fpirituale , ch'é 
quello, del quale parla la Santa , non v'é 
dubbio, ch efenz'alcuninrereífe , e folo h4 
riguardo al bene fpirituale di chi ama , e co-
si fi ciba folo del godimento , che gli porge 
il niag-
^ o Lettere della S. Ada 
51 maggior bene dell'oggetto amato: e per-
ché quefto confifte nel patire , non pare che 
fi dolga, anzi che fi rallegri delle pene , che 
10 vede fofFrire, come lo fpíega la Santa nel 
capitolo fettimo del Camino di perfettio-
ne con le feguenti parole : §M/ta alera vo-
lonth ( parla di quelledeiramore fpirituale) 
psn } cosí, hemhe per la natural fiacchex$aji 
fenta alquanto in quelprimo iftante , fubito perh 
Jt torna con la ragione á confiderare , fe "h hene per 
quell'anima , fe p i i l f i arrtcchifce in vlnh , e coms 
fopporta quel travaglio . Qui } i l pregare I d d h , 
the le dia pattenia , e che v i merit í : fe vede , che 
l'ba , non jente pena alcana , an^ifirallegra , eft 
confola ¡fe hene pih volontieri lo patirebhe ella, che 
vederlo patire a quetl'anima , ¡e patejfe h lei daré 
tuno i l mérito y e guadagno , che nel patir?/fae-
(¡uijla. 
7 DaH'altTo canto femhra , che ranima 
poneduta da quefto amore fente molto piü 
11 travag'li di chi ama, che i propr) i si per-
ché queftigli vengano initigati, e raddol-
citi daU'i'íleíro amore, che poi qual carne-
fice tanto piü la tormenta con quelli, che 
vede patiredall'amato , si perché il dolore 
dell* animo eccedefenza comparatione 
quello del corpo , perché quefto (dice San 
Tommaíb ) qu. ié- demerítate art. 2. 6f 9. in 
torp. nafce dal medefimo corpo , e fi rifonde 
nell'anima, maquelio s'ingenera nelPani-
ma iftefía , e fi 'ftende ai corpo: e come che 
l'anima é la parte ptü principale , le di iei 
pene piü vivamente tormentan© , dal che 
ánferifce S. Amadeo ,che la fantiflima Ver-
ginepati molto piü ne'dolori del figlio , 
che «'ella medefirna li havefle íbíFerti,- S. 
dre Terefa di Gle su 
Amadeus hoin.<¡. deDeipara : María paffa efi uL 
tra bumanitatem , torquehatur etihn rhagis^qaüm 
fi torqueretur ex fe , quia fupra fe incomparahiliter 
diligebat id unte doltbat: e di Chrifto Signor 
noftro dice Amoldo Carnotenfe , che pati 
aflai piü nella fuá fantiífima Madre, che ia 
fe medefimo , perchéfcntí piü le di lei pe-
ne , che le proprie . Amoldas Carnotenfo 
traB, de laudihus Marta , Cbrifiat jam hortt 
propinquante in Matre amplias quhm in Je pati 
videbatur . 
8 Onde fef mámente credo , che á quel-
l i , ne* quali regna un sí generofo amore , 
é molto piü penofo il veder patire chi ama-
no , che fe medefimi.; e di quefto fentimen-
toé ancora la Santa nel prefente numero 
quarto . Non é peró incompatibile a que-
fto una certa fpecie di goáimento, che hi 
la parte fuperiore, nél vedare quanto fi ac-
quiftacon i travagíi come appunto l'infer-
mo, che gode in prendere un medicamen-
mento infoave , perché fpera gli habbia da 
rendere lafalute , col qual efempio fpiega 
quefta materia San Tommafo 5. p. qaafi. x f , 
art:6. ad i . & quafl. 1%. artic.^. E della fan-
tiflima Vergine afterifce San Bonaventura 
in UbA.jent. difl.^%. art.z quaft. z. che nella 
PaflTionedel figlioilette forte, e pietofa, 
mite ^ e fevera, perché di tal modo fentí 
le di luipene , che nella parte fuperiore 
godevadi vederl© patire per la redentione 
deil'huom©, e per confermarfi totalmente 
con la volontá deli' Eterno Padre in gui-
fa tale , che quando foífe flato neceíFa-
río , ella ftefla l'iiaverebbe confegnato alia 
morte-
L E T T E R A X X I X . 
A i medeíímo Padre FraGirolamo Gratiano della Ma-
dre di Dio , 
L a Undécima* 
C I E S ü ' . 
1 T Agrath delIoSpirítoSanto fia con VoftraPatemit^ . Non fínifcc ancora An-
* Era k ^ gcla * di quietadi totalmente dal fofpetto che haveva: ne \ maraviglia 4 per-
medefi- che fi come non follievo in ahra cofa, né la fuá volontá gli perme te che l'habbia , 
maSan- e per quanto eífa dice, íhrova con molti rravagli, & é naturalmente dcbole. Si af-
ta • fitgge , quando gli pare di eííer mal corrifpofta. Voftra Paternitá dica ció per gratia 
a quel Cavalicro, che fe bene egli é di fuá natura trafeurato, non lo fia peró con eflV* 
perché l'amore ove regna, non puó dormir tanto. 
* Ma laíciando quefto, mi ha dato gran pena la ííacchezza ditefta della Paternitá 
voftra • 
Conl'Annotattom. Parte Seconda: C i 
Voftra. PeramordiBiomoderilefatiche , perche fe non fi riguarda á tempo , fi 
trovará dooo in ftato di non potervi rimediarc quando voglia. Sappia elTer Signore di 
fe medefimo in trattenerfi, & imparare afpefe altrui perchequeftoefervitiodi Dio-, 
e ¥ P benvedelaneceiritá, chehabbiamotuttidella íualalpte. Aílainngratio la— 
Ma'eftá D i v i n a n e l vedere a che buon termine íi trovano gli aífari, quali, mediante 
che ben fi cono-
mi rallegro per 
ben compro vato 
Ja fúa virrü j ma dopo che il tacto fará compofto, gran contento ne ha da rifultare, c 
gran guadagno per rauvenirc. 
3 O Padre m i ó , quanti me ne cofta quefta Cafa: e fe bene il tuttoera giá termina 
to, i l Demon'oháfa toin modo, chene reftiamo fenza, ^ e r a l a c o í a , che in Sala-
manca a noi piú conveniva, e flava anche bene a quello, che ce la da va. Non fi pud 
fijare in quefti figli d? Adamo'; che non havercela oíferta , & eflTer un Cavaliero df 
queili , che ( fecondo ne corre la fama ) tra taño con piú veritá , e dei quale tutti 
dice vano ad una vece * che la di luí parola vale va per l í tromento , e non íblo haveva 
dato parola , ma fottoferittoancora inprefenza di teíHmonij : nondimeno egli íleí^ 
fo viconduííeun Auvocato , efiruppeil concertó . Tutti riraangono maravigliar-
ti fuor di certi altri Cavalieri , che 3o tirarono a quefto per proprio intereífe , ó de'-
loro parenti y & hanno potuto piii di quanti lo volevano ridurre alia ragione , edl 
unfratello , che ha , il quale con mofta caritá ncírattócon noialtre , ene fía con 
moka pena .* il tutto é ñato raccommandato a Dio j e quefto deve eífer quello, che—, 
pái conviene . 11 diíg.ufl:o che hó s é di non trovar cafa in Salamanca , che vaglia^, 
nicnte. 
4 II PadreNicolo mi fece Lina raccommandatione per parte di Voftra Paternita 
maio vorrei ^ cheaon fi feordaírediTaccommandarmi aDio y perché tali oceupa-
tionipuóhavere y cheglieloíaGeianoídimenticare . Sró mediocremente bene di fa-
lute . La Priora ^ e queíte Sorelle íi racconimandano-moltoa Voftía Patcrnítá . E 
Dio la guardi , G me la lafci rivedere chegia fon fon ate le tre hore . E hoggi i l 
giorno diS. Francefco» 
Jfodegna ferva , e figlia di F .P* 
TeFefadiGiesii ^ 
A 2$ 2$ O T A T I O N t. ftíera fi coníóíano nelleproprie pewe í Sanw 
ti , come aíferifee San Bafilio , Meletio j. 
i /^Ontiene quefia lettera un agro dolee & Eufebio in una íettera , che feriflero a i 
V > . aflTai • btíon© , perché la-Santa feppe VefcoVid'Italia , e di. Francia . Mol te* 
moho béne uniraífieme il retto col mite ,- volt© ^dice ) fi sfoga un cuore nellepene •$ 
la ícrlfsein Salamanca alli quatero di ©c- che patifee , 6-efal anzole per la bocea con 
tobré del 157^ qualche fofpiro , ó diftillandole in lagrime 
2.. Il primo numero é píen o didolcezza , per lepupille , Peró noi akri ritroviarao 
« diferettione j 6¿ in eííb fotto nomedi maggior confolatione r e fperanza ne'tra-
Angela deícrive la Santa con moka gratia vagli in manifeñarvi graífetti del cuore: Sa~ 
la folitudine , che ella provava per l'af- p} fufptrium ex alta coráisjátium y ftlatium ali~ 
íenza >; e per il fílemio del fuo Paolo 3 ri- ^u0^ attímís indoUfcentíbus ajffert , atque la-
^rovandoíi anche priva delle di lui lettere j chrymts e'rumpentes afflttilonis copiam difeutimt. 
che gli Cíano di gran follievo nellé fue pe- Nchis autem , quod ajfetius nefiros tebis aperi* 
ne •* e benche fapeíTe , che cagionedi cid mus •> no'n tantiim folatUexperímur , quantum 
Mon era mancamento d'aíFetto , gíie lo fi^- ^emitas , i s tachryme exhibenp ^ veriim quadam 
gnifíca nondimenoquafi ín mododi quere- fprt etiam tneUw fovet . S. Bafíl. Epi~ 
Jaamorofa , per ricreare fantamente l'ani- " ' c ; • 
jno futo ih quel travaglio , con quelle for- 3 Nel numero terzo , riferifee il trava-
me-di parlar? cosiidifcitto. Chein tal raa- glio , che gli cofta va r[accomodar di ca-
fo 
62* Lettere de lia S. Adadre Terefa diúiesu 
fale Monache di Salamanca per cagíonedi pria , íl primo nell' arind i $ f x . dopo 
un Cavaliere, chiamato Pietro della Baa- Fo«datione di Alva, il fecondo nei i j7 
da, di cui era quella, che trattava di com- raentr, era Priora deH'Incarnatione d'AvÑ 
prarc; e pafsó cosí avanti il di lui impegno , la»& ^ terzo in quefto del 1579. , an-
che la Santa non poté confeguir l'intento. zi haverebbe anche fatto il quarto, del 
E non poflb tralafciar di porre in debito al- 158a., fe la morte non glie Thavefle in*. 
le Religiofe di Salamanca quefta fingolar pedito., come apparifce dalla letrera 42. 
finezza della loro Santa Madre, che dopo della prima parte al numero 5. Ojide have-
Jetribolationi foíferte nella Fondatione , ramio gran torto ánon fingolarizaríl neít-" 
fece tre viaggi alia fudettaCittá in tempo amor della Santa» &noa diraoftrarloco» 
feeo rigorcU. per aceonjodarle di cafa pro- le opere. 
L E T T E R A X X X . 
A i msdeíimo Padre Fra Girolamo Gradaao dclLi: 
Madre di Dio 
L a Duodécima. 
G I E S V \ 
AgratiadélloSpiritoSanto fia con voítra Patemitá . Poco é ^ ^he fcrifliallás 
/ PaterniiáVoftradiiFuíamente per lavia diToledo^ adeíTo pero faro breve te 
perché mi hanno avvifaio tardt, che chi deve portar queíla mía ha da partiré avantf 
giorno, ch'éilCognaro d'Alfonfo.R.uiz: havrei ben voiuto, che mi hasícíTe portato 
qualche lettera di voftra.Paternitái benché fenza di eíTe mi íbnoanqhe ftate di fommo^ 
piacerelenuove?chemihá datodella,fuafalLue, e di qnamo bene operi coíii con la 
lita dottrina. Mihádettodei fcrmone dtSant'Eugenio . Sia lodato- D i o , dal quale 
procede ogni bene, e fá gratia affai grande a chi prende per iftrumento di giovare ali* 
anime. 4 
2 M i ero fcordatadi fcriveré a voflm Paternitá, che Anna di GíesLi ílá aíTai bene ^  
e le altrc molto quiete ^ e contente per quanto pare. Non coníenro^ che queila pcrfo-
na parli ad alcune, ne confeífu má nei rimanente gli fó buona cera, perene cosi con^ 
viene, e gli parjo molte volte: hoggi ci ha predio a t o e certo aíTai bene, e non pre-
giudicarebbe ad alcuno per malitia:.ma conofeo molto chiáramente, che fe bene fono 
Santí,é cofa piu accertata in quefíi Monaílerj il trattar poco con ogn'uno,perche D i a 
ci infegnará, e fuoFt del Pulpito, ancorche fofse Paoío > hó veduto, che il tratto mol-
to frequente non giova, anzi nuoce afsai per buono cheíia,€ fa in parte perder il crédi-
to, che íl deve ha veré di. tal períbna. O Padre m í o , che pene ho patito fopra di ció al? 
K m z volte 1 0 come mi ricordo in quefti giorni di quella notte di Natakjche mi íece 
havere la Paternitá Voftra adefs e un anno. Sia lodato D i o , che cosi megíiora i tempit 
in; veritá Ri tale, che fe bene haveííimolti anni di vita > mai me ne feordarek. 
3. N ó n fió peggio del mió folito, anzi in queíti giorni ho goduto miglior falutev. 
Ce la paíñamo bene nella Cafa nuov.a: fará aflai buona fe fj finifee, e cosi ancora vi é 
habitatione a baítanza, la Priprá, e tutte le Sorelle fi raccommandano molto alie Ora-
tioni di Voftra Paternitá ^SÍ ÍO aquelle del Padre Rettorej che giá fi fá notte, epera 
noafo^giungo altro, fe non che per me farebbono aflai buone le feífe j, quando po-
teííi udire i fermoni, che Voftra Paternitá fará in eíTe. Iddio 'lé conceda a léifelidiíi-
rae con raolte altre inavvenirc, come glie le dcíidero 4 E hoggi Íl giorno- della Ma* 
donnadeU* O-, &io. fono^di. Yofl:ríiI?i;a<;<5rnitá. | 
FtgUa, e fndditd 
, . . ^ e r ^ di Qiesü. , i 
C o h t A n m t d t i o n i 
A n K O T A T l O K i . 
i " V J lettera paflata lafciammo la 
l N Santa in Salamanca, & inquefla la 
ritroviamo in Malagone , havendó fcorfo 
induemefidi tempoquefta peregrina Ce-
léfte buóna parte delle due Caíliglie; ó co-
me agl'occhi deidilei Spoíb dovevanopa-
rer belii i fuoi paííí! 
a Effendo ftata la Santa alcuní mefi in Sa-
lamanca , e non havendo potuto cenfegui^  
re di lafciar le fue figlie in Cafa propria, fe 
netornó in Avila, ch'era ii centro dell'a-
mor füó , & i vi ricevé nuovo ordine del Pa-
dre Vicario Genérale Fra Angelo di Sala-
zar vnel quale gli commandava, che fi tras-
feriíTe a Malagone ad efaminar lo fpirito 
della fuá prodigipfa figliuola la Venerabil 
Anna di Sant'Agoftino, & infierne ad efer-
citarvi l'Offitio di Superiora , come appa-
rifce dalla lettera *5. della prima parte; e 
perquanto fi raccoglieda quefta , e da akre 
lettere, la condufle anche a Malagone il 
pénfiero di un* altra Religiofa, chiamata 
Anna di Giesü , della quale parla la Santa 
al numero fecondo » che entró nel Mona-
ftero affatturata , & il Demonio fi íervi di 
lei per inquietare quella Communit^come 
íi dirá in avanti; 
3 Nel numero a. dice la Santa Kon con-
fento } chequellíiperfona parli ad alcuna , con-
feJfi. Queft' era il Parocho della Terra di 
Malagone j il quale come vedremoin un'al-
. PáYte Seconda / & 5 
tra lettera entró per GonfeíTbre delle Mo-
nache, in affenza del Venerabil Padre Fra 
Francefco della Concettione . E benché 
foíTe huomo da bene, e dotto, nondimena 
per mancargli l'efperienza, ne nacquero al-
cuni inconvenienti, che obiigarono la San-
ta a licentiarlo •' & aggiunge .• Consfca mok» 
chiár amenté, che fe henefott Santi, i cofa pib at~ 
certata in quefli Mtnafierj Htrattar poco con ogn* 
uno che Iddio c'infegnarh, efuori del Pulpito^au-
corch^fojfe Paolo (che era il medefimo Padre 
Gratiano ) ho veduto , che i l tratto molto fre* 
quente nongiova , an^i nmee per bueno che fia . 
4 Afcolti ció chi dice, che le Religiofe 
devono haver molti ConfeíTori; e che non 
le devono reftringere a quelli della loroRe-
ligione , & allegano , che quefto é il parere 
della noftra Santa Madre. Veró é , che 
qualche tempo lo fu ; má dopo con l'efpe-
rienza di quefto, & altri fimili cafi , mutó 
come favia il primo confíglio,e fegus il con-
trario , conforme apparifce da quefta lette-
ra, e dalla 6r., e 65. della prima parte nu-
mero 3. »e 7. e fin dal Cielo, ove non é va-
rietá di opinioni, diede alie fue figlie il rae-
defimo avvifo , per efler un punto di si 
grand'importanza, per il loro profitto, e 
tranquillitá: come lo riferifce, e lo ponde-
ra il Reverendiífimo Padre Fra Chrifofto-
mo Enriquez degniflimo Cronifta dell* 
fempre Augufta Religione di San Bernar-
do , e della Venerabil Madre Anna di San 
Bartolameo nel libro della di lei vita lib. 4. 
cap. 15. 
L E T T E R A X X X I . 
A l medcílmo Padre Fra Girokmo Graciano della Ma~ 
dre di Dio. 
L a Decima t e m . 
G I E S U' . 
1 T A gratíadello Spirito Santo fia con Voílra Paternita. Circa I'affare del Mo-
i — / naftero di Villanuova , adeífo, che me ne fono bene informara, fí il 
maggior fpropoíito del Mondo in ammetterlo, & il Padre Fía Antonio di Giesit 
preiiñe in che ha da eflercosi: io glie ne incaricai ben la cofcienza, non so quello, 
che faranno. 
2 Portava anche im'áltro ncgotiodi Donna Ifabella Oforio , che é Sorella di 
quella, che pofc in Toledo ; ma gia era flato trattato frá eífa, e me, e Nico ló 
mi parve megho del folito, e di una femplicitá si grande in certe cofe, che mi fece 
maraviguarf. » 
5 I n 
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(i(Deíi- 5 InquatttoaireflerDiffinitore, fecondomifcriveil ( i ) Padre Vicario, fu pep 
dcravu far grand'honorea iSeaM, ó almeno vuorin qualche parte moftrarJo . lo non so 
11 P-Vl" qual danno glipoíTa da ció venirc, ne che colpa egli vi habbia, fe lo eleggeranno, {{ 
ge,^ che lo tengono moho fegreto . Gí i difle Don Lui^í Manrique, che giá erano partici 
rale ' H pieghip^r Roma: io gli dil í i , fe CÍO era, per; he íi trovaíTero cola per il Capirolo, 
FraAn- mirifpofe, che face, idone iílanza il Re , non liafpettarebbe tanto j non fi trattennc 
gelo di pid di un giorno, perché pensó, ch'io fofíi in Toledo, e non havendomici trovata, 
¿alazar, vennequi 
chciiN. ^ Gratiofaparela fuperbiadi Paolo: viene abuon tempo, non vi é paura, che 
v-,Fia' quefto mi diapena^ne penfo, che gli pregiudichi, perché farebbe una gran fciocchez-
^ a[ , & eíta non peccadi quefto, fe non íi ricordaíTe di qucfta mota d'acquedotti, che 
Giesíi prefto fi empiono, e prefto fi vaoiano; ben mi fovveniva per la ftrada d'Avila, come 
riufcifle iapaíTailsecamente j e non mi fece alcun male. Gnan cofa ré la contentezza, e coá 
Diitlni- adeííb con quefta foa lettera mi fembra di ripofaredal paísato travaglio: Voftra Pater-
tor Ge- ait^gliene renda grade. 
nccale ^ ^re¿G 3 che non fará poffibile diixftar qui tutto Gennaro, fe bene per me quefta 
kolo1 ^ónécatdva ftanza, perché non viricevotantekttere,neoccupationi. II Padre Vi-
che* í i ' cariG tanto deíideri^, che fifoüccki la fondatione di Arenas, echi ci uniamo in 
celebro detco luogo, che giudko mi Commandará di terminar quipiú. prefto,, e veramente 
i a Ro- gft é fatto i l piu. Voftra Paternitá non fi puó imaginare quanto li devo ,> é con eftre-
ma allí mo la benignítá, che mí moftra , iogli dico , che nerimarromolto obtígata, dopo 
Ü- ¿i ancora, che habbia terminatoroffitio. 
Maggio ^ ye(;ja qliefta letrera del buon Velafco, & av verta bene (Te fuá Sorella non ha gran 
del ^^'voglia, e nonéapropoí i to) di non trattarlo, clie mi difpiacerebbe molto, fe non 
fuccedeíTe: ramoaííai. A l u i ^ alPadre Maeftro Fra Pietro Fernandez, & aDon. 
Sc?lzi. Luigi credo che fiamo tenute di tutto quel bene, chegodiamo. Iddiolo conceda a 
Voítra Paternitá , Padre m i ó , confio glielo prego, c Ja confervi per moid anni. 
Amen, Amen . Hoggifono íi 12. di Dicembre: Dio gli dia in quefte Feíte queH'au-
mento di.Santitá,, che gli defidero. 
D i Vofira Paternitá vera figlU, e fuddim 
Tercfa di Giesü. 
A J S K O ' T A T l V K l . ? II príncipale fu quello della fondatio-
ne del Monaftero di Religiofe di Vilianova 
2 /^ITefta lettera fu fcritta fei giornido^ della Xara , la quale dice la Santa , che fti-
V^J po l'antecedente , e quando appena mava un fpropofito; perché doveva faríl in 
la Sanca era giunta á Malagone, e giudico un certo Romkorio, dando l'habito ad al-
fúquella, che nel numero primo dice ha- cune Bizzoche , che in eííohabitavano , 
veva feritto poco avanti al medeíimo Padre fenza obbedienza , e con un modo partico-
FraGirolamo , la quale era molco iunga , iare divka : e pareva afíai difficile , anzí 
mail tempo ,6 la divotione de'fedeli ver- impoffibile alia Santa, di ridurle all' ufo 
fole lettere della 5anta , ce nc ha tolto commune , & obbedienza della Regola. 
mezzO foglio intiero &io vi pofi quelle Malddio, a cui niuna cofa é impoffibile > 
prime parole ,con le quali appunto la Santa la riprefíe , e gli commandó , che lo facef-
íuol cominciare. fe , perché doveva rifultare in fervitio fuo, 
% Dal numero terzo apparifee , clve la & in proíictodelle anime , come lo riferi-
Santa fece il fuo viaggio verfo Toledo , do- fce la Sanu nel cap.27. del le fue fondazio-
veandó per ritrovarla i 1 Padre Fra Auto- ni y e cosi ío efeguicon fingoiar confolatio-
niodi Giesú , con il Padre Fra Gabrielle nealli za. di Febraro dell'anno feguente» 
deirAífuntionePriore del Convento della che fu il 1580. due mefi > e due giorui dopo 
Roda ;e non havendola ivi trovata , fi tras- feritta la prefente. 
ferironoaMalagone per coraimuiícar con 4 Nei numero fei , nomina la Santa un 
cífa alcuni negot;, che riferifee la Santa ne gran benefattore , che hebbe ín Madrid , 
i numeri t. ¡a. e 3. chiamato Giovani López di Velafco nativa 
detía 
Con /' AnnotMwni. Parte Seconda, 
áella Terra dí VinueíTa , e Mininro del Re 
Filippo II. in una Secretaria de'íuoi Coníe-
gli; il quale per ordine di Sua Maefta afliíte 
al Capitolo della Separatione, celébrate m 
Alcalá ; ^  ben fi riconofee, che la Riforma 
gli fu molto obligata, mentre in queílo nu-
mero la Santa lo paragona al P. Maeftro Fra 
Pietro Fernandez , & á D. Luigi Manque ^  
ch'erano due delli affiftentl datialHuntio,á 
i quali tanto deve la Religione. Hebbe que-
ílo Cavaliere una Sorella chiamata Giovan-
na López de Velafco, la quale deíiderava di 
eíler aferitta trá le figlie della Santa, e con-
facrarfi á Dio iu uno de'fuoi Gon venti,e que-
do era quello, che fi dice in queílo numero, 
follecitava fuo Fratello ; e finalmente con-
feguiron-o il loro defiderio nel Convento di 
Segovia. 
L E T T E R A XXXII. 
A l medeílmo Padre Fra Girolamo Gratiano delia 
Madre di Dio. 
La Decimaquarta. 
G I E S U ' . 
i T O Spirito Santo fia con V. P. Padre mío; Ha vendo un meíTaggíero cosí ficuro % 
J L / come é quefto Fratello, non voglio lafeiaredi ferivere queíte due righe,ancor-
ché lo facelfi hieri aílai longamente, per Gio vanni Vafquez di Almodovar. 
z E Hato qui F. Antonio della Madre di Dio, e vi ha predicato tré Sermoní, che mí 
hanno dato gran giiíio,e mi pare aíTai bene di JuL Molto mi confolo quando vedo per-
fone fimili tra i noftri Fratt, e mi é dirpiaciuta la morte del buon F. Francefco. Dio 1' 
habbi in Cielo. 
3 O Padre mió, quanta pena mi da (Te íí efFettua i l trattato di ViUanova} non ritro-
var Priora, ne Monache, che mi fodisHno. Qi^ efta Santa di qui mi pare , che habbia 
molte buone parti, come ferilíi alia P. V- má íi come é aflliefatta alia libertá di queík 
Cafa, temo non poco, V. P. mi auvifi quello, che giie ne pare, & ^ molto inferma . 
L a Bcatrice non mi fembra, che habbia ja qnalitá, che io vorrei j benche habbia man-
tenuto in pace quefta cafa .* adeíTo, che di qui non havevo piú alcun peníiero mi fopra-
giunge queft'altro. 
4 Per Arenas mi pare, che fara buona la { a^ Fiammenga, la quale gia fi é quieta ta, 
dopo clie há accommodato le figlie, c poííiede aíTai buonc parti. Per quello di Madria 
(fe Id^io vorrá,che íi fáccia) hó Agneíc ( b) di Giesá. V.P.lo raecómandi a fuá Maeftá 
Div^ia, che importa molto di non errare in quefti principii, e mi dica per caritá quel 
che/he Tente. Noftro Signorc loguardi con la Santitá, che io gli defidero, e gli prego, 
A í h e n . Sonó hoggili 15. di Gennaro, 
indegnaferva^ e/HddhadiKP. 
Tercia di Giesú. 
Ma-
anno 
A K K O T A T I O M t , 
1 T N quefta lettera (che fu feritta da 
X lagonealli ly. di Gennarodeíl'; 
1580. ) folo é da notare la providenza della 
Santa , con la quale fin dal cantone della 
ptopriacelia andava difponendo le Fonda-
íioni di Villanova , della Xara, di Arenas,e 
di Madrid , ó per meglio diré i Taberna-
coli della Chiefa , come General condot-
tieradegl'Efserciti di Dio ; la prima fu da 
leí termínala in vita, e le altre due dopo la 
fuá morte furono condotte á fine dalle fue 
figlie, benche quella di Arenas fi trasferiffe 
á Guadaiazara . 
a Nel fine del fecondo numero moflra di-
fpiacere pér la morte del buon F. Francefco, 
puó efíer,che foífe il Venerabil P.F.France-
fco della Concettionc , che mori in Baeza l' 
anno del r 579. benche non fi fappia il gior-
no, né il mefe, la di cui mirabil vita,triferi-
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L E T T E R A XXXIII. 
Al medefimo Padre Era Girolamo Gratiano della Madre 
di Dio . 
L a Decimaquinta. 
G I E S ü ' . 
i T A gratia dello Spirito, Santo fia con V. P. Una lettera ricevei poco lempo fa 
I J dellaSignói'aDonna Gióvanna , che ogni di fperano íi rompa quefto lilen-
tio dellaPaternitáVoftra . Piaccia aDio , che airarriyo di queíia íiaterminatoFaf-
iarediToledo , e di Medina . I I Padre Fra Filippo vennc ., comeap^unto íi defidc-
rava , perch .^€ venutomutdtoda Lin.eftr.eirio airaItro , né parla piü di confefiare : é 
certo un buon huomo . O che contentezza faraftatain Medina , che gia loro é fla-
to detto che V. P. fia libera dalfilentlo, é cofa maravígliofa quanto deve a quefte Mo-
nache^ unaCon.verfaé qui , chefi cfattacento difcipline peivamor di V . P. tutto 
ídevegiovadiaíat tantoS 
- ¡•vi'.'Hierriiu • diedc quefta dettera del Padre'Nicolao , mi fono molto rallegrata , 
che íi poíTa far quello 1, che dice ; perché talvolta mi metteva in appreníióne l'aíiare 
di Salamanca 7 raa non vedevo altraCoía , che foíTe meglio , & adcílb havra ben^ 
in cheítrattencrfi , eíTendo cofa chiara , che deve aííiíkrepiu al proprio , che aü -
•alttiii . Jo diffi. al Padre Nicoloin Toledo qualche.cofa deH'inconveniente , che Vi 
era , e non di tutti^iielli , che fapevo , néiifultó molto giov . Credo , che 
i ! Reverendiffimo fará tutto quello, che ci fiará bene} folo mi rimane un dubio , & 
é , chequando mon il Nuntío , giasalaP. V . lefacoltá, che haveva dato , e che 
Jioggi non valéíTero , e di un punto cosí importante farebbe gran pena Pandar in opi-
nión! . M i dica quello, che gíie ne pare , perché io non vi trovo alcroinconvenien-
'te, fe non che mi fembra farebbe opera del Cielo, quando tra noi altri ( conforme íi 
dice coftí ) íi aggiuftaííe ií tutto. U Signore lo faccia, come ben puó. 
jpadadi ^ Che íe ne (lia cola aípettandoil P. Nicoló ( fe il tutto non fuccede conforme al 
,Gio;^?' tfoílrodeíiderio) non sdíefará bene: cherefta tutto molto inabbandono. Veroé , 
P^ 2. 41 che fara aííai Velafco, má con tutto ció non íi perde niente in haver ajuto • e che V.P. 
^ non parlaíTe di quello , perché non g!i oppo , quando fi habbiada fare quel , 
le íi trac"- c^e ch00110 5 che per queíia cagionelo procuró. 
ta nelle 4, U n altr'inconveniente mifovviene adeífo, & é , fe rimanendo con quedo pefo, 
amiota- pofla venirProvinciale j benchéciónonmipare , che importi molto, perché fareb-
-tioni al- b'eíTer tutto, e nefeguirebbe un bene , íefi potefie far Fra Antonio (anzi farebbe_> 
la lette- ragionevole , giache fú nominato ) perche havendo. un Superiore , non potrebbe 
•ra¿1 far danno . Mi dica per carita la Paternita Voílra quello , che di ció femé , che_^ 
gia queílo é negotio di prevenirlo, e quando fia per adeífo, non ve di che haver fent 
polo / Tn quefta lettera di Fra Gabriellevedra la tentatione , che ha , enon--
h ó lafeiato di fcrivergli , quando hó havuto per chi mandargli le lettere, aifai gode-
rei , che aH'.arrivo di queíia foíTc terminato 1' aífare di Voílra Pateírnita acció mi ferí-
• veí fealongo. 
v 5 Mi fi feordava de i Signori Duchi . Sappia, che la vigilia di anno nuovo mi fpe-
di.la Ducheífa un huomo a pofta.con queíia , econ^n'altra lettera , folo per haver 
nuova di me : :in ció , che dice haver egli detto á V¿?ílra Paternitá^ che io portaíü 
piuamorealDuca , non gíi acconfentii , e rifpof] , che come la Paternita Voílra--. 
• midkeva tanto bene di lui , e ch'era molto foirituale, dovevo penfar in queílo 5 má 
che ioamavofolamentelddioperfeíleífo', echenonfeorgevoin lei cos'alcuna-v , "WÍ-Í^ M per JJ 
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per hquale non dovefíi amarla , e gli dovevo maggiot affetco , e lo diíTi anche í i i -
^ ^ ^ p a r e ! chequeftolibro , ilqualedice , chefece copiareil Padre Medina , 
fia il raio grande . Mi partecipi Voftra Paternitá quelle notitie , che ha di quefto 
cafo e non fe nc feordi :perché molto ne goderei ( gia che non ve n e altro, fuor 
diqucllo , che hannoin mano gl'Angelí ). acció nonli perdeíie : al parer mió , , ha 
gran vantaggio quello , chehófcrittodopo : almeno havevopiu efperienza che^ 
quandb compofi il primo . Gia io hó feritto al Duca due volte e molto piu di 
quel , che Voftra Paternita mi dice . Iddio la confervi;che per haver una vol-
taqnakhe coniblatibne , folo deíidero di riveder Paolo;. Se Iddio non vuok-j , 
che rhabbia fia in hiion hora ,. e vengano Cro«i , e piú C r o c t . Beatrice fe-, 
gli raccommanda aíTai. x 
Indegm Serva e vera Figlia di Vofim Paternita. * 
Terefa. d i Giesu ^ 
A X & O T A T I O M I . 
t I^Erquel , chefi'raccoglie. dal conte-
X ñuto di queíh lettera , fii feritta 
del 1580. poco dopo l'anno nuovo , e 
perció¡ era la .'Santa, in. Malagpne , quando-
la fcrlffe.. 
a: Nel primo numero- riferifee W gddi-
mento deile fue figlie , per; veder giá i l Pa-
dre F. Girolamó Graciano libero dal ülen-
tio , cioé-con facolta di poter ferivere , 
poiche fcorfL alcuni mefi della. fuá reclüfio-
ne in, Alcalá' , parlando un giorno i l Nun-
tio al.Ré Filippo Secondo , Sua Máeftá gli 
diffe , che baftava gia i l caftigo, che have-
va.dato ai Pi Fra Girolamo , e con quefto 
gli rivocó lafentenza , e la.penitenza , che 
gl'havevaJmpofto , come vien riferito nella 
vita di quefto grand'huomo j che fu fpec-
chio di patienza feritta con veridica elegan-
za dal LicentiatQ- Andrea, del Marmol fuo 
Croaiftai, 
3, Dal numero fecondo fin a l quinto par-
íala Santa , benche in confufo de i negotii 
deüa fuá Riforma , i quali col favore de-
gl'áfliftenti:, e del Padre Vicario Genéra-
le navigavano/ col vento in poppa; ,,t dopo 
una si pericolofa tempefta , del che baveva 
lecreti , e frequenti avyifi per mezo del 
noftro P. Fra NicolÓ.di Gjesú Maria ,.. che 
l i , follecitava in Madrid , e fi come ha~ 
verano giá fpeFahze cosi certe di otteoer 
la Provincia;gli difeorre la Santa nehm-
mero quarta fopra relethone del Provin-
ciale , & in cafo. , che- il P. Fra, Giró'.a-
tno foífe rimafto con Toffitio di Viíicatore 
Ápoftolieo' , gli propone i l noftro P; Fra 
Antonio di Giesu primo Superiore della: 
Riforma i an^i farebbe ragionevole ^ dice la 
Santa ) 5'^  c^e fó nomimto : alludendo ai 
Capitolo fecondó di Almodovar , nel qua-
le fú eletto» Provinciale i l noftro Padre Fra 
Antonio , má non hehbe effetto quellelcc-
tione perché tutto lo ftabilito in quei 
Capitolo fu dichiarato dal Nuntioper at-
tentato. 
4 Nel'numero quintotratta la Santa de-
gl' Eccelienliflimi. Düchi di Alva Don, Marmol 
Ferdinando Alvarez di Toledo-, e Donna " ^ . ^ e i 
Maria Enriquez aífetianatifíiini alia di lei pp QJ_ 
perfona j,e Religione: e ben dimoílrá i l ÜICM r¿iámo 
affetto la DucKefta ín haver fpedítoun líuo- capa2,. 
moíápofta & vifitar la Santa fubito che 
feppe effer. arrivata. in Malagone ~ e del 
Duca dice ,* cK'era mólto fpirituale , ac-» 
ció: non gji mancaft'e quefta maggior: prero-
gativa oltre i l t i tolodi Grande , che gl'im-
pofero-le fue memorabili iroprefe , eílendo 
ftato tate- -y non folo agl'occhi del Mondó , 
macanche avantl quelii di 'Dio , nel che 
Hebbe gran parce la divotione della Santa » 
e l ' Imagine di una. deile tre Divine Per-
fone , chJeíía Baveva fatto dipingere do-
po che n'hebbe un'ammirabil viíione (come 
fópra fi é detto ••)' la qtiai' imagine l'Eccel-
ienza fuá pórrava in petto , e confeííava , 
che;' g i l haveva- infegoaro. far^Oratione 
me n ta le in. meza a! 1 o ílí ep i t o. , e, tu m u.l t o 
dell'armi. 
Nel numero- feftb dice .*; Par mi y. che 
quefto lihr<y , Hi quak dice - , fhe fice coppiare i l 
Padre Medina fia i l mió- :• parla del libro 
déllá fuá vitaj y e del P. Maeftrov Fra Bar-
tolomeo di Medina, Catedrático di Prima 
neirun¡YeríiXa.di^Saiamaaf.a,i<l qualefe bene 
É a a l 
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ú principio hebbe qualche dubio dello Spi-
rito della Santa , dopo , come atferilce 
Monfignor Veícovo di Tarazona nei fu» 
Prologa , fece U medefirna con eflb lui la 
confeífione genérale, e gli confegnó il det-
tplibro della fiia vita , acció.l'eCáminaffe £ 
& egli ne fece cosi gran íliraa , che ne volfe 
íitenerne una copia , del che dice la Santa ,: 
che fi rallegrava , acció non fi perdefíe , 
perché non ye n'era altro che quello , che 
havevano in, mano gli Angefi { che cosí 
chiamava la Santa in cifra i M'iniftri di 
Dio , e del Re , & il Prefidente, Ange-
lo maggiore ) & all'hora fi trovava ildet-
to libro della fuá Vita nel giuditio gki-
íliffimo , & integerriroo del Sanco T r i -
bunale dove meritd la qualificatiífimaí 
eeirfura , cbe vedremo i n avantf ¿ 
6 Aggiunge la Santa : alparer mió grarp 
itantaggio quello ,, che hofcritto dopo :. fu quedo' 
i l libro del camino di pérfettione > del qua-
leafleriva il Maeftpo Curiel celebratiííimo 
non meno, perdottrina , che per fantitá % 
e Catedrático di Prima , di Teología neU 
rUniverfitá di Salamanca , ch'era la co-
fa piü bella , che havefíe veduto¿ in vita 
füa , e della piu alta , efottile Teología , 
che havefl'e letto in alcun autore, come ac-
teíló haverlo da lui udito il Maeftro Balda-
fíar Cefpedes Catedratic©di Prima di Ret-
torica della medefima univeríitá,neirinfor-
mationi per la Beatificatione della Sata che-
non é la minor qualificatione trá le mol-
te altrejche ha meritatjo il fudettolibro^ 
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Al niedeíiino Padre Fra Girolamo Gratiano della Madie; 
di Di© ,-
Jla Decimafeíla-. 
G l E S ü'V* 
ne rimane eletta C poiché non fi puó^cfedereche lafceranno di eleggerla), Voílra Pa-
ternitáda conduca ad Avila , en coníeguiranno due cofe.^ Tuna ^ che.íi rimediará alr-
la di íerfalute , Üalcra che lafcieráJaPrefidenta., che vuole;, e non elíendo Priora r 
fi vedra come íl porti . Grand'imbaíazzo fará per Avila il trovaríi cosi i. difpofta h 
nía ancoraeíFendo cosí buona 3. non lafciará di apportare gran giovamento e ben^t 
glie lo devono, che otto ducaii pagano per eíia ogn!anno , dopo che fd fatto 11 Con-
vento di San Gjofeppe : moltedii?icoltá s'ineontrano inqueíío , ma há fai icato aííai" 
nelía Religione , ecertamente mi par nialeillafciarla moriré. Voftra Paternita con* 
fiderará ,. quel che fia meglic , &aiiverta , cheg l i é venuta tentatione di credere r, 
che Voftra Paternita non ftiá bene con leí , e perJa letrera , che gli fcriíTé > che non 
toccaíferó i danari , gindlca^chelaítima fciálaquatrice . lo giáleícríííi , che f i n -
tcnuone di Vbftra Paternit? é , perché habbiano'rendita propria":, e facciano a poco 
a poco la Chiefa molti faftidíj háil Padre mió con quefte. Monache , ma ben loro 
1© de ve 5 chemolto hanno fentiio i /uoi , e fpecialmente.iniToledo ., 
Ipdegm Serva , e Fíglla di K P * 
Terefa. di Giesú. 
A' N N O T~ A T I & N I . 
2 /^XÜeíla Religiofa Priora del Conven-
to di Toledo , la quale fá illanza 
h Santa al.P Fra GirólaIBO Grádanos che* 
muti quello d'Avila , per cagione déíl^ 
poca falute , fu la Madre Anna degl'Ange-
lí , una délle prime quattro , che ufciro-
no con la Santa díl Convento dell' Incarna 
tíofie d'Ayila aiíuo diSi Giofeppé, edelle 
prl-
Con t Annotdtioní. Parte Seconda. ¿9 
«ríme' Scalze » cKe con fingolar efempio d' che allega la Santa per quefla mutatlone , 
integritá religiofapiantó la primitiva Oí- dree una coía a^ ai buona , & é , ^ 
fervanza , cosi in Toledo , dove ñ per efendo Prma y fi v M tome fi poni , edi-
molt'anniSuperiora , come in Cuerva , ce molto bene , perché m veritá , come 
dove pafsó per Fondatrice l'anno del t & h infinua San Bernardo , la pietra del para-
e fú cosí amata dalle fue fuddi te , che gone per conolcere il buon Prelato é 1'hu-
non eflendo ail' hora vietato come adeíTo mile foggettione , con la quale ftá quan-
il rileggere una medeíima Superiora per do torna ad effer luddito , perché non me-
la fcarfezza de' foggetti per molto tem- rita di commandare chi non $á obbedire % 
po non volfero le Menache di Toledo al- né é degno di Prelatura chi fdegna Tobbe-
tra Prelata j eper queftodice la Santa , dienza . Ut autem fecuúpeaejfe poffitis ^ fub~ 
che non fi puó creciere lafeiaranno di eleg- efe > & vos , cui debitit non dedignemini : 
gerla. Dedignath qaippe fuhjeéihnit pralaf ionit reddit 
z Frá le altre ragioni di conyenienza , indigmm, 
L E T T E R A XXXV. 
Ai medeíimo Padre Frx Girolamo Gratiano deila Madre 
di D io . 
La Decimafettima. i 
G I E S ü*. 
i Qla con la PaternitsL Voftra. Kon v'é Cafa, che habbia piii bifogno di perfoneL-* 
i 3 di talento, che quella di Toledo: la Priora finifee prefto i ma non credo vene 
íara una migliore per detto luogo, benché íHa molto male , c auvertita , e {>oííiedc 
moltevirtii . Se la P. V. conoscerá, che convenga , potrárinunúare , efaríi nueva 
elettione, come che il clima calido fi vede chiaramente, che egli é aflai nocivo. Ma 
io non so chi poteíTe andarviper Priora, perché tutte Tamaño tanto, che quaíi non fi 
confaranno con akra a quel che mi pare i benché non mancherá qualche tentata, che 
puré ve ne fono. 
z Voftra Paternita, Padre mió , anverta a quefto, emicreda , che conofeo me-
glio di lei i roverfi delle Donne, e che in nifllm modo conviene, che Voftra Parernt-
tá faceta credere poíiibile il cavar niíTuna di Cafa fuá, né per Priora , né per fuddita, 
fe non é a caula di Fondationi: & é certo, che anche in tal caíb io vedo , che fa tan-
to danno quefta fperanza , che molte volte hó defiderato finifeano le Fondationi , 
perchéfinifcanoaiquietarfitutte: emicredaqnefta verita (e fe io raoriíii non fe 
nefeordi) che agente rinchiufa , il Demonio non vuol altro , che fargli havere 
opinione i che fia poíTibile^ina cofa : molte vene farebbono a diré fopra quefta.^  i Erano 
materia .• che ancor' io hó hcenza dal noítro Padre Genérale (a cui la dchiefi) acció k Relu 
quando ad alcuna non fi confacefle il luogo , potefli mutarla ín un' altro: e dopo hó «iofe , 
veduto nafcerne tanti mconvenienti,ehe fe non foífe per bene deirOrdine,non mipa- clie ia 
re , che debba tollerarfi, ma che fia meglio lafciar moriré alcune, che il pregiudlcar Sant* 
a tutte. ^ » r 5 ^e d 
g Non v'éMonaílero alomo , nel quale il numero fia compito , anziincertine gone 
mancano molte , &inSegovía credo tré , óquattro , che ( a mío parere ) hótenu- per |a 
to di ció buon contó . In Malagone hó dato non íóquanteUcenze alia Priora peni- fódatio-
ceverMonache , auvertendolamolto , cheloconfiderafle bene , quando ne con- nedi 
duceíümodiláqueft'altre ( i ) perché ve ne fono poche : Voftra Paternitá glie le Villa 
/r* * cí? ^^l^^g'iobabbiano a ríceorre da lei : emicreda f Padre m i ó ) ad- «uovaj 
ello , che non fono tentata , fapendorattentione , con la quale Voftra Pat. lo con- Y11* 
í-idera , mifarebbegraaconfoIatioBeiltogliernMqueftopenüero . Nello flato , che A8ra' 
Parte Seconda. E 5 tro-
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íi tro vano prefentemente le Cafe, potrá efíervi miglior ordine: ma chi h l havuto b ifo. 
gno deU'uno, e deiraltro per fondarle, come íi íuol diré, in aria, gli é í h t o neceíTari© 
di condefcendere a qualclie cofa. 
2 Era i l 4 Dice {i) Séneca contentiífimo,che ritrovato nel fuo Prelato aílai piu di quel-
moho lo , ch'egli poteífe defiderare, e ne rende molte gratie a D i o . lo non vorrei far altro: 
V.P.F. S. D. M . ce lo confervi per molti ánni: dieo a lei , che mi prendo tal colera di quefte_ 
Gio: ,fue cadute, che vorrei lo IcgaíTero, perché non poteífe cadere. lo non so che fomaro 
Íeila ña quefto, né perché habbia V . P. da íar díece le^he in un giorno ,¡ che fopra una bar-
Ü cTaíe ^ co™^a aí>:ima2zarfi: ftó con Pena> ^  habbiaauvertiío di aggiungerfi panni,che 
L Santa gia ^  freddo. Piaccia a Dio non gli habbia fatto male. Coníideri ( giá che deíidera il 
chiaraa- profitro delle Anime) qual pregiuditio verrebbe a molte deila fuá poca falute , eper 
va fuo amor di D i o , che vi habbia riguardo. Giá Eíía fi trova con minor paura . II Rettorc 
Sene- ( 3 ) é Rodrigo Alvarez j han no gran fperanza , che il tutto debba fuccedere molto 
chetto. ^ene ^ & a me giá e ceífato tutt'il timore, che havevo prima, e non poíTo ha verlo ben-
parla chevoleífi . Cattivafaiutehóhavutainqueíligiorni, mi fon purgara, ácadeírome.^ 
del p. lapaíTobenepiuchcfiaftatadatré , ó quattro mefi in quá, " 
Rettore 
del la Indegnafiglid di Vifira Paternita . 
Compa- Terefa di Giesii. 
gmaai 
Giesíidi A N K O T A T I O M I . Madre Priora di Toledo, Anna degl'Ange-
eddP Ü al Convento d Avila, benchc quefta non 
Rodrigo 1 A Q.ue^a lettera manca un mezzo fo- fofle veramente mutatione, ma piü tollo un 
Alvarez glio intiero del principio, íi come ritorno alia propria Cafa , dalla qualeera 
Confef- alia paliara un altro pezzo del fine, che per ufcita per quella fondatione. Con tutto ció 
fo re del- le firme , ó fottofcrittioni della Santa ci há il difpiacere, che n'hebbero le Monache di 
laSanta. privatoladevotione delladottrina, che in Toledo fu tale , che bifognó lafciargliela , 
éfli poteva infegnarci: dal contenuto di ef- finche la mandarono alia fondatione di Ca-
fa , fi raccoglie , che la Santa fi trovava nel- erva . Quello, che in queft'occafione dice 
la fondatione di Villanova della Xara,quan- la Santa al numero 2. meritava di elfere 
do la fcriffe ^che fu nell'anno 1 j8o. fcritto con lettere d'oro , e ben dimoñra 
a Nel primo numero torna a far iftanza come la Santa conoíceva la qualitá delle 
al P. Fra Girolamo per la mutatione della Donne. 
L E T T E R A XXXVL 
A l me definió Padre Fra Girolamo Gratiano della Madre 
di xDio . 
L a Decimaottava . 
G I E S U ' . 
• i T A gratia dello Spirito Santo fia con V . P. Hieri ricevei le fue lettere,egiunfero 
J L ^ dopo quelle del RettoreFdi Alcalá . Q v i neho trattato con la Signora«-
DonnaLuifa, e qui con il Licentiato Serrano, i l quale rifpofe c i ó , cfie diró. 
2 Quanto alia controverha, che dice delle opinioni, hó goduto molto, che V. P. 
habbia foftenuta la migliore: poiché fe bene cotefti Padri havranno ragioni fufficien-
ti^e cofa molto terribtle non farein quell'horaquello, che é piu f]curo,e voleríi ricor-
dare di punti d'honore., perche l'honor del Mondo li fínifce, c s'incomincia ad inten-
dere quanto importirhaverfolorigwardo a quello di Dio : foríl lemevano un mag-
gior male per Fakeratione d. irinímicitia .| Ma la veril á é , che Dio provede con la fuá 
gratia, quando ci determiniamo a far folo per Jui qualche cofa .Voííra Paternitá non— 
Eá che prenderli faílidio di quefto cafo,, ma fará bene , che dia qualche ragione inu« 
dif-
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fia ftacain piedijchecome íbno aflucfitra a pacir femprCjancorche mi fentiíre aílai ma-
le parevami che ben lo potevo paflar cosí. Certo penfai di moriré, benché non lo cre-
de! rotiimente, ne pid mimportava il vivere, che il moriré. Qneíta grana mi fa Iddio, 
fh ComrniíEone, non vedcOe l'hora dipatircon eíla, cbea tutto auvertira . Sappia, Provin-
che io fcriJíi a Veas, & a Fra Giovanni della Croce » come V . P. andará a quella vol- cía, che 
ta, e la CommiíHone, che porta ^  perché lo ícriíTe a me ii Padre Frat'Angelo di haver ^ (Pecli" 
la gia data alia P. V. e benché peníaí un poco di tacerlo ,.mi parve, che havendolo giá *' to 111 
Roma pakfato ame il Padre Vicario, non occorreva,; ben vorfei , che non paííalJe il cem- ^ 
po, madovendoarrivarpreílolanortrarpcditione , íenzaparagooc alcuno é meglio ¿\ GÍU 
afpe.tare, perché il turto íi faccia piu líberamen te, come dice la P- V . gno del 
5 Ancorchénon habbía da venirea vedermi , hó nondimeno ítirmto gran favo- 1580. 
re il dlrmi Voftra Paternic'i, che verrá quando io voglia. Sarebbegran coníblarione 
per me^ma temo , che poíla notaríi , 6 che Voftra Paternitá íi ilrracchi aí&i^ p o i c h ^ 
gli reíla molto da caminare . M i contentard con fapere , che non puó lafeiare di paf-
íard iqu i , evorrei, che haveííc qualche giorno di tempo , perché Thaveíle di fol-
Hevo ranima mia in trattar di cofe , che gl' appartengono , con Vofb-a Pater-
6 Qoando ílaró un poco piü in fbrze , procureró di parlare airArcivefcovo , e fe 
mi da la licenza per Madrid , íenza comparatione lará meglio che condurlaad altra 
parte, poiche a quefte Monache dífpiace tanro,fe non hanno que], che eíTe vogiiono , 
che mi tormentano > e fin a veder , íe ció fegue, non hó fcrkto alia Priora di Segovia, 
nehóparlatoqui piache tanto, aceió la riceyano , che credo , fe bene la Pr iora-
non ne ha gufto, che turte lo vorranno Cmi ll £1 tardi, perché íceondo que lio , chs_^ 
mi ha fcrtttoii Pa-dre Vicario, non potro ílarpiii qui , quando polla cániinare , per-
ché ne hó fempolo, & in Segovia fono moke, & un altra ríe volevano ricevere adef-
fo, ancorché non íhndovi di fermo , pocoglifa : tutravia fe gli pare , feriveró a 
quella di Segovia , e V . P. ancora ben glt potra diré, che in ció gli fara piacere, il che 
fará molto al cafo. E quella Cafa ha dato poco , ó niífun ajuto in queíti negorii . E 
come fe gii dica quel, che íi deve a Velafco j operera niolto Í quando io faró in ña-
to da poterloíare, lo eíegutró, &auvifaró a Vollra Paternitá : per adeíío non fog-
giungoaltro , fe non che Iddio me la confervi , e glidia quello , di che lo prego . 
Sonó li 5. di Maggio » 
Indegna Serva di V» P. 
Terefa di Giesú . , 
, A N N o-T A T I o N T, re tñ quella Gitta ua Convento delle fue 
^ Religiofe . 
1 /^Uancfo feriflbla Santa queda lettera * Per quefb coramando partí la Santa 1 
V e fi trovava giá in Toledo , dopo la daVillanova , e giuafea Toledo del prin-
fondatione di Villanova della Xara , dove cipio della feteimana fauta del 1580. & i l 
hebbe ordine dal Padre Vicario Genérale Giovedi feguente gli fopravenne un acci-
Fra Angelo diSalazar di andaré a Vaglia- dente si fiero di paralifia , e paílione di cuo-
dolidadiftanzadijMoníignor Don Alvaro re , che come dice nel numero 5. pensó 
«i Mendoza Veícovo di Palenza peí fonda- morirne •• per ^uefta cagione íi trattenne ia 
E 4 To-
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Toledo fin, dopo ií Corpus Domim, &: allí 
5.di Maggio feriflé la prefente al Padre Fra 
Girolamo, il quale era gia in Madrid di 
commiífiane Áei Padre Vicario Genérale 
per vifitatvi i Conventi di Andaluzia , e di 
quefta commiífione parla la Santa nel nu-
mero 4. 
3 Dal fecondo appariíce,,cíie¡í Padre Fra 
Girolamo prima di partir d'Alcala hebbe 
una difputa con alcuni Religiofi, i quali di-
fendevano certa opinione poco ficuracirca 
il punto della morte, alia quale egli fi oppo-
fe vigorofamente, e ne confultó la Dotto-
la della Chiefa, titolo meritato dalla Santa 
per la di leí heroica fantitá , e imravigliofa 
áottrina, & approvato da' íommi Pontefici 
Gregorio X V . & Urbano VIII. 
4 E dalla rifpoia di efla fi raccogKe j che 
la controveríia fu : fe neli'hora della morte fia 
elligate l'qfefa diriconciJiarfi coa Vcjfenfore , e 
con efler quefta una materia difficile, che 
per rifólvetlafpenderebbegran tempo il piu 
dotto: la Santa per U parte affermativa lo 
in due parole y con quelía ragione, ch'é 
cofa terribile ,non far in quell'hora quello, 
ch'é piü ficuro, má voler ftare su i punti d' 
honore con pericolo della faluatione , i l 
che é la ragione» nella quale fi'fonda chi foí-
íl iene, ch^nell'horadeila morte ogn'un^e 
©bligato di operare fecondo Topinione p^ w 
iicura} e probabile, benché non fia obíigato. 
afarlo in altro tempo : Tbém.Sanc.Uh^fum^ 
t.i.num.6. íáf alHf confeíTo perd la mía debo» 
íezza) che mai hó potuto capirc qa f^t'opi* 
MÍQne i e cerne quella 3 che non é iicura per 
moriré, fia ficura per vi veré . Dirannoforg 
per il pericolo , al quale fi efpone, che do-
pola morte é irremediabije •• dunque gj^  
cotlfeffaranno yche fia pericolofo ii feguire 
queiropinione meno probabile. lafcia-
moquefta difputa» e ritorniamo a quella 
della noftra Santa, che alia ragione j sü la 
quale fi fondavano quei della parte contra-
ria % cioé che con la viíía fi poteva temeré 
maggior danno, per raheratione deirinimi-
citia. Rifpofein queño numero, che Id-
dioprocede, & ajuta con la fuagratia % 
quandoci determiniamoa fare qualche co-
fa per lui folo. Si che queftafentenzaé gi^  
qualificata dalla Dottora della Chiefaje non 
foloé la piü iicura , má in prattica temerei 
di feguire la contraria, si per ragione dello 
fcandalo , sí anche per caufa del raneore» 
& inimicitia, dalla quale fogliono originaríi 
fimiii errori, benché fi vogliano palliare col 
pretefto dell'honore > perché in quel punto 
deve folo attenderfi a quello di Dio. 
5 Nel 6. numero parla la Santa del Car-
dinal Quiroga Arcivefcovo di Toledo, ai 
quale domando lalicenzaper la fondatione 
di Madrid prima di partir di liv,&: in quel ft 
che foggiunge, tratta della Sbrella di Gio, 
López di Velaíco,la quale fu dalla Santa rii-
cevuta fenza dote per le molte obligationij, 
che da lei, e da fuoi figll fi dovevano al Fra» 
tello: e domanda configlio al I^dre Fra G i -
rolamo circa il Convento, nel quale doveva 
entrare, fe in quel di Toledo, o puré di Se~ 
govía. E t in quefto fu finalmente aggiuíb» 












L E T T E R A X X X V I L 
A l mcdeílmo Padre Fra Giroíame Gratiaao della Ma-
dre di Dio * 
La Decímanonír o. 
G I E S ü".. 
í^a con Vofira Patemi$ ^ Padre mió. Hieri gíorno áélla fántiflima Trmita dopc» 
v J haver inviáto le mié lettere alia Faterni & Vofíra, ricevei laTua, che dtceva ha^ 
vermi ÍCriito coaquelh del Padre Nicoló, Schoggi hó havuto le altre tben fü dibifo-
gno lo ílar eflidove ftánno,. fecondo che m grande ií tumulto „ Lodato fia qü-icllo, 
che eosi lo difpone t perche voftra Paternitinon dubiti, che íiano perdute,, fcrivo la 
prefente, e miclíípiaceche (1) laSignoraDonnaGiovannanepaghi ilpostbdi tante» 
Nelle Orationí di fuá Sígnoriá mí raccomando. 
1 Hoggi ancora Hó rícevuto leKere della Priora dí Segovia, dove mi dice, che Gio» 
vannaLopexvack CQnrae^chetuttfene haveranno^iílo^mídital modo, io loro lo? 
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fcrilft, che non potevano farne di mcno. Con la Priora (2) poco baftava, che í ú de-
jiderio di complaceré a Voñrá Paterni í a , 5¿ a me. Benedetto fia Iddio, che hormai 
non v'é piu biíbgno d'haver a trattar ¡o di quefte cofe, e deH'altre, che fono occorfe. 
lo raífleuro, Padre m í o c h ' é ftato neceílario Tufar di molt'induftria > perché ogni 
Priora la vnole per il ruó Monuñerioj fara ben di meftieri apparecchiargli fl letto,pcr-
chédiqueftononíipuofa' dimeno^omedeldenaroperracconcio. lo ben vorrei 
riíparmiargli il tutto»ma adefíb mi trovo fcarfiífima per quello, che diro a voílra Pa-
ternitá, quando la veda» Se gli pare , che non fia bene íl trattarne per hora, fi cercara 
altro mezio, ancorchejprefentementeio nonloritrovh meglio íi aggiufterá quel 3 
che tocca alia Dote, fe legue queíía fbndatione. 
3 Per molte cofe íHmo, che non íi perders niente in venir qixk la Paternitá VofliFa 
per Íl Corpus Domini y C ce ne partiremo infierne j poco la puó incommodare il ve-
nirfene in un carro: poiché fe bene il Padre Fra'Antonio non lafeiará di venir meco, 
Stá di tal modo, che ci da moho da fare. Non v'é altro che íperare paffeto il Corpus 
Domini y fe non l'aífare deH'Arcívefcovo, che mai ñ finifee: moho mi fono rallegrata 
delle cofe di Beatrice: che fretta Irá il Padre Nicoló; ó perché vuole, che voílra Pa-
ternitá vada cola ? & al parer mió per riíleflb cafo non conviene, anii adeífo eglí fteflb 
lo dice: é un volerla ammazzare, quando non vi fbfs'altro inconveniente .* perché di 
quefto 3 c d'altre c o k parlarerao, íe piacera a Dio, e refto 












A U N O T A T I O N I * 
j "CUfcritta la prefente inToIedoallí 
r 30. di Maggio il giorn© fequente a 
quello della Santiífima Trinitá , cheTanno 
1580. cadde alli 2,9. del d-etto mefe. 
a Nel fecondo numero dice la Santa , 
quanto volentieri fu ricevuta dalle Mona-
che di Segovia la Sorella Giovanna López 
Velafco, benché non haveíle dote, per far 
queftofervitio a Dio, alia Santa , & alia fuá 
Religione , come figlie sí care di effa: e che 
la pregarono a condurla feco, ft come feee 
la Santa > egli diede l'habito in Segovia do-
ve profefsó alli zz. di Giugno delí'anno fe-
guente 1581. e morí in quello del 1610. alli 
17. di Settembre, fi chiamó Giovanna del-
la Madre di Dio , e dicono le ReIig¡ofe,che 
la canobbero , che nel tempo, che per queñ* 
eccafione dimoró la Santa in Segovia > gl'in-
fegnava a leggere, per farla Gorifia , e non 
potendolo coníéguire, quando fü perpar-
thft, gli pofe un velo negro, e gli diííe a jT-
idií&itifte/fa fehii ytbttelo Itvnh v On-
de gli rimafe per tutto il tcmpo della fuá 
vita-- venerando i Superiori quell'attione 
della loro Santa Madre . Peré» fu impiegata 
negl'altri Offitii fuori del Coro, ne* quraíi 
fece si gran profitto in humiltá , orationc , 
e penitenza , che quando fpird vidde la 
Madre Ifabella di Giesú, che alThora era 
Superiora, ufeir dalla di lei bocea una bel-
liífima colomba, fi come affermano le Reli-
giofe haverlo udito dalla medeíjma:del qual 
teftimonio íi puó diré c ió , che diífe l'Ange-
lico Dottor San Tommaío di San Bonaven-
tura, cioé che parló una Santa d'un altra 
Santa , perché tale veramente íu la Madre 
Ifabella di Giesu , e potrei diré moltodella 
fuá gran virtü , perché meritai di trattarlaj 
baña che fu forella del Signor Don Anto-
nio di Contreras del Confeglio Reale, e 
della Camera di fuá Maeftá , ¡1 quale meri-
tólaftimadiMiniftroprudente, e giufto9 
come tutti fanno, e che fi allctó nella Re-
ligione fotto la d'ifciplina del noftro Vene-
rabil Padre F . Giovanni della Crece > col 
quale í¡ confefsó tre volte, 
L E T T E * 
7 4 Le t tere de Ha S,Madre Terefa diGiesk 
L E T T E R A X X X V I I L 
A l medefimo Padre Fra Girolama Gratiaao delia 
Madre di Dio • 
LaVigefima. 
G I E S 1 7 . 
i T A gratía dello Spiríto Santo fia con Voftra Paternitl, Padre mió . Non so que!-
JL-/ lo , che voglia Noftro Signore, con permef tere tan ti imbarazzi per ufcirdi 
Ci)Exa I'^uia épariareaqueft'Angelo (i)noggi gHhó Icritto, comsin modo di una petitio-
Areive- ne, che kanno ftimato bene io gli íaccia ? e vederemo quello conclude, per partirmi, 
fcovodi fenon éjChe venga fab!toc|ualchealtroiínpedimentoj e c i ó mifá temeré, che non 
Toledo, slncontraremo per i l viaggio con il Padre Frat'Angelo 2;il quale ha icritto, che paffa-
si quale te |e fgf^ g fe ne verrebbea Madrid,fe bene , concludendo I'aftare con i'Arcivefcovo » 
banta non credo ci tratterremo per quefto, nía partiremo il Martedi che viene. 
doman- ^ Padre Fra Antonio ftá giá oiolto meglio^e dice Meífa,con,che la Paternitá vo-> 
dando- ñra fi fcrmi pur quanto vtiole, che cola gli parlaró, e quando no ci rivederemo ncl 
gli licen Cielo. II Padre Fra Antonio é flato di tal modo, ch'io temevo d'andar foía con eflb 
za per la lu i , dubitando, che potefle reftarmt per la lirada. E f i come il venir Voftra Paterni-
íonda- t^  ? era uaacofa, che mi haveva da placeré, non Jafciavo di Éircf le míe parti?che non. 
j^f . -d finifeo d'íntendere5, come in quefta vita deíiderando io qualche cofa, habbta da fuc-
s ri ' cederé il contrario . Voftra Paternita ha ben havuta occaíione di venir a viíkare il Pa.-
dre Fra Antón io, eíTendo ftato cosi male, & era conveniente . Non fará flior di pro'*-
poííto lo fcrivergli, congratulandofi della fuá ricuperata falute ¿ certo che in quelío c 
flata troppo ritenuta. 
dre Fra Angelo y voñra Paternita meloavvi í i . Qiieíli carrettieri recapitaranno le let-
tere pin preíto,e piii fícure j giá nehó feritto duc a voftra Pa ernítíynelle quaü gli di^ 
c o , che bó ricevuto quelie del Padre Nieo ló con le altreche venivano afíleme. Qiic-
fta ("che é feritta hn dal Martedi prima del Corpus Domini} me l'han reía hoggi Ve-
nen Í feguente alladetca f.f.a • rífpondo per un iratcllo della ÍVladre B r í a n d a l a quale 
ftá bene, e tuttefi raccomraandano alpOrationi di Voftra Paternita, & io a queile del 
Signor Velafco j perché é poco, chrlcriííi a fuá Signoria non lo faecio adcííoí ben ha-
vrei caro ^che non fi foffe perduta la letiera, perché importava, aceió fuá Sorella íi 
trovi pronfe, quando io vada. 
4 II Padre Nicolo mi difTe, che lafeiava in Siviglia ottocento ducati in depofito í 
* Era 
Pietro Crédito, come io glie ne feri vad ice quando cofti non íi aggiuítaíle . Iddio incamini 
Gio. di i l tutto 5,conforme né vede la necVíuta >e confervi la Paternita Vofcra,come lo prego.. 
Monte &l fófirá Paternita, fgma 
unMer- Terefa di Gíiesü.. 
incito ^ Faccia Voftra Paternita inviar quefta lettera ai Padre Nicolo^ & informarfial 
divoto Carmine di quelle notitie, che hanno del Padre Vicario, eje foííe poííibile parteci-
della parmele: fe bene credo, che Martedi, ó Mercordi faremo fuori di qua, fe non viene 
Sama. qualche altra cofa di nuovo, che pare un incanto» 
^ N N O * 
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a N e U . numero fiduolecol Padre Fra 
A N N O T A T I O N I . Girolamo , che non fofle Hato á vederla ia 
Toledo(comeglienefeceiftanza riellan-
jr y-XUando la Santa fcrifle queíla lettera tecedente) e ne meno á vifitare il noftro 
che fü alli tre di Giugno giorno Padre Fra Antonio di GiesA , havendoha-
^^"feguente á quello del Corpus Do- vuto buona occafione di fado per i'inferf-
tnini ) gi^ era di partenza verfo Vaglia- mita di e í ío , & hebb'eíFeíto queíía doman-
dolid, e dal numero fi raccoglie,che fece da della Santa, perché é certo, che prima 
la ftrada di Madrid, mentre dice al P. Fra di ufcir di Toledo parló all'Arcivefcovo, 
Girolamo, che importava fí trovafle con la fopra la Fondatione di Madrid unitamente 
Soreila di Gio: López Velafco, quando ella coí Padre Fra Girolamo, ii quale i'accom-
vi arrivafle per poter condurla feco. pagnó ancora in queftb viaggio, 
L E T T E R A X X X I X . 
A l mcdcílmo Padre Fra Girolamo Gratiano della 
Madre di Dio, 
L a Vigeíimaprima. 
G I E S U . 
1 C í a con Voílra Pateríiiti, Padre m í o . Giá vedo ch'ella havrá pocotempoda 
1 O legger lettere: piacciaa D i o , che nella prefente io fappia efler breve : anneííi 
mando i memoriali, che mancavano: fece bene Voííra Pacernitá in diré, che prima 
vcniflero qui: che quelle, che dicano, volevano íi faceílero in San Giofeppe a Avi-
la , fon di maniera, che niente gli mancava per reliare come rincarnatione. Riman-
ga flupita di c i ó , che opera il Demonio, equafitutra la colpa nehá i l ConfeíTore, 
con efler cosi buono, havendo fempre perfiftito in íarle tutte manglar carne, e que-
fto era una dell'iftanze, che facevano. Guárdate che vita ? Gran PQBZ hó havuta iti 
veder quantoíiamalridotta quella Cafa, &há da coftar molto ilfarlaritornareal 
fuo primo flato, bcnché vi fiano molto buone Monache. E d i pin. domandanoal 
Padre Provinciale Fra Angelo, che alome, le quali godono poca falutepofíano te-
nerequalché cofa da mangiare in Celia: eglielorapprefentanointal modo, che 
non mi maraviglio, glie la c^ncedeíTe. Guardi che cofa fono ándate a domandare a 
Fra Angelo 1 Cosi bel bello fi Verrebbe a diftruggere il turto. Per quefto il decreí o , 
nel qual porrá, ( che io feci giá iftanza, che i Superiori non políano dar licenza di 
pofleder cos'alcuna) bifogna, che venga con qualche eiíicacia, &ancorché fiamo 
inferme, ma che Tlnfermiera habbia la cura di lafciar loro ^qualche cofa per la not-
re, quando ne fcorga il bifogno, nel che íi ufa moka caritá, fe la malatia é tale, che 
lo ricerchi. 
2 Quefto mi fi fcordava; ma oltre che me lo fcrivono me lo ricordano j che riman-
ga ftabilito nel Capitolo queirOratione, che dovrá farfipcr ogni Monaca,che mora . 
V . Paternitá lofolieciti , che conforme eííifiranno, cosi anche faremo noi aítrejche 
non gü recitano fe non gli ofíícj, e credo fin hora non gl i dicano MeíTa. QuellojChe 
qui íi coftuma éla fuá MeíTa cantata, & un Officio de' Morti nel Convento, e credo 
ció fiadelleCoftitirioniamiche, perché cosi íi faceva neU'Incarnatione. Nonfenc 
fcorda per grada, e íi confideri parimente, fe vi é obligo di oífervar il moto proprio , 
di non ufcire alia Chiefa, né alia porta a fonare j deve farfi quando é commodo, per-
ch'éi lpinficuro, benché non iocommandaífe il Papa, é meglio che rimanga deter-
Kiinatoadeffo, e che dcbba farfi do ve non é poflibile, per non efler finite tuttavia le 
Cafe: 
7 <> Lettere della S. Adadre Terefa di Giesk 
Cafe: credo pero, chefará per tutto,<iiiando fappiano, che non fi puó fare altrímente; 
Per caricá no lafci di ftabiJirli. Giá in Toledo hanno ferratola porta, che váa£ 
la Chieía, epure inSegovia, anche fenza dinnelo, perché quefte due Prioreíbn 
buone ferve cíi D i o , c ritirate, e cosí , giá che io non fon da tanto, hó gufto, che mi 
rífveglino, E finalmente in tutt'i Monafterj di Claufura fi £a cosí. 
5 In ció che domandai, che queitt, che ufciranm d fondare rimangam, (fe non 
faranm elette Priora ) nette lorú Co/e, non viene dichiarato a baftanza . Voftra 
Paternitá faccía aggiungere: Oper ítltracaHfadinecejJitánotahile. Giá hó fcritto a 
Voftra Paternitá, che fe poteífero reliar tutti infierne i decreti de' Padri Vifitatort 
Apoítolici , e le Coftítutioni, di modo che foífero mtt'una cofa, farebbe bene: per-
che come in qualche parte ficontradicono, fi confondono quelle, che pocofanno: 
avverta, che quantunque habbia molto da fire, prenda terapo per lafciar il tutto 
ípianato, echtaro, per amor di D io , che come hó fcritto in tante partí, dubito, 
i AÍIu- che s'immerga tutto nello( i ) ftudio, e fi fcordi del meglio. 
¿e^ilfer 4 Non havendomi fcritto Voftra Paterniíl, fe ne meno ha ricevute mié lettc-
mony re) mi é venuta tentatione , che forfi Tordifca ü Demonio, che non fiacapita-
4el Ca- toinfuemani il piincipale degrappuntamenti, e delle lettere, chehó ícrittoaiPa-
c h í do' ^re Commiflario i fe a cafo fofle quefto, fpedifca Voftra Paternita fubito un huo-
vevaj* moapofta, che lo pagaró io , perché farebbe cofa molto dura: credo bene, che 
fado i l fia tentatione, perché ilCorriero ,di q iüénottro amico, eglieThóraccommanda-
Padre-» tomolto. 
F.Giro- 5 Sappia, che mihaanoavvifito, che alcuni di quelli, che hanno da votare de-
icí10 v fiderano, ch'efca * il Padre Fra Antonio. Se Iddio lo faceífe dopo tante Orationi, 
5 inte- cert.0 C|1C far¿ ¿i meglio. Sonó gtLiditj fuoi . Tal uno di queí, che dicono quefto , 
Prov?n- conobb'io ben inclinato yerfo il Padre N i c o l ó , e fe ha da mutare, fará in luí . Iddio 
dale. " rincamini^econfervi Voftra Paternita: per malchefucceda, finalmente fark fatco 
quel, che piú importa: iodato fia eglifernpre. 
6 Vorrei, che Voftra Paternitá|fcriyefle.in una carmccia tutta la foftanza delle co-
fe , cheglifcrivo , &abbrugiaíre le mié lettere, perché con tanto tumulto, fene 
potrebbe veder qualch'una , e farebbe maje.. Tutte quefte Sorelle fi raccomandano 
aftaia Voftra Paternita, especialmente le míe compagne. Domani é í'ulrimodel 
mefe, anzi credo fia il di 2 7. Qiy. ce lapaífiamo bene , & ogni giorno meglio: ftia-
mo in trattato dt una cafa in molto buon j)ofto: vorrei giá vedermi difoceupara dal-
le cofe di qui, per non eíTer cosí lontana. 
7 Avverta9 di non porre impedimento ali'affare di Sant'Aleífio, che prefentc-
«lente., benchcíiaun pocolontano , non trovarebbono miglior pofto: mi piaeque 
molto quando paftai di la, ecofta moltc lagrime aquella Donna. Quefto Mona-
ftero , e que! di Salamanca , vorrei che foílero i primi, perché fon buone Cit -
tá; per pigliar i l poíTeflo non penfino di poter feieglier-e., mentre non hanno de-
nari. Dopo lo fá Iddio , & in Salamanca vagliono apefo d'oro le cale, ne fap-
piamo oht rimedio ufare a tróvame per le Monachc ; mi credapercaritáin que-
fto , che ne h ó eíperienza , ^ come hó detto , Iddio poi difpone i l tutto in be-
ne : quando anche fia in un cantone , é gran cofa il cominciare in liioghi fimi-
l i . La Divina Maeílá Sua fia fempre quel ftne^ che bifogna havere per fervir-
laAmen. 
B i yhftra Patermd indegna Serva ^ 
Terefa di GicsíL 
8 Havrei gtan defiderio, che queftaffare di Sant'Aleííioficoncludefle fubito, 
perché fi avvicinafse in qua, c non potrannovenire finad havernegotiata la licenza 
con 
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con Abbate, che il Vefcovo giá fe Untende meglio con eflb luí , e fuá Sorelfa la * I ^ S -
raccommandará. Dica da parte mk a ebteíH Padw1, che lo trattaranno, che fefi zad^la 
tratiengono molto in andar fciegliendo, reíkranno con niente. per £ 
A 2^ M O T A T i O N- 1 . 
3 y-VUefta lettera fu fcritta dalia Santa 
fimilmente in Flalenza fei- giorni 
dopo la pafl'ata v e nell'ifteíía cdnformita 
fcrivc al Padre FraGirolamo Graciano al-
tre diverfe avvertenze , per il govertlo 
dellefueMonache, eper le fue Coftitu-
tioni; acció il Capitolo determinaíFe que!, 
che con y en i va. 
» Nel primo numero parla la Santa del 
fuo primitivo Convento di San Giofeppe d' 
Avila, efsempio delia Riforma , e ipec-
chio della perfettione , il quale per Tafsen-
za dalla fuá Santa Madre, e grimprudenti 
coníegÜ di un Confeíiore fecolareche-fe 
ben'eraniolto Servo di Dio , puré á titolo 
di pietá allentava le redini airofservanza y 
venne ad intépidir qnalche poco il fu©' 
grimo fervore malddio ,.cfie havevadet-
to allá Santa, cfiequefto Convento erail 
giardino delle fue deütie , hebbe tal cura 
di rimediarlo, che ftandopoco dopo la San-
ta nella fondatione di Soria, econrnten* 
tione di-pafsare aquella di Burgos, gli ap-
parve, e commandó j che lafciafse queí-
la fondatione , éritornafse h. governar i h 
Convento d'Avila, dov'era necefsaria la 
fuá aífiílenza, si per il temporale , come 
pgr lo fpirituale: e€m quefto commando-
eosi efprefso , che difse la Santa volerfe-
ne andaKa-piedi, fe non trovava altracam* 
moditá. 
5^  Airentrar , che fece la Santa in que* 
fía Cafa (come Chriílo in quelladiZac-
cheo) ricornó in efsa ia falute fpirituale 
l'Ofservanzae fin d'ali'bora l'há con-
fervata cosi ftrettamehtes ch'é-fa confola-
tionedeiSuperiori, non fcorgendofi efser- je^cíL 
gli niente diminuito il fuo primovigore: vétode' 
fiché poíTiamo diré, ó colpa felice , che Religio 
meritó un" tal Redentore, cioé Chrifto , fidi Va, 
che col raezzo della fuá Spofa totalnoente gliado-
la ricomperó . Ma contuttoció é un buon lid , » J. 
efsempio di quanto pofsono l'humana fra- ColJc 
gili tíl, &i l tempo, con tro il fervore del la-'g'0 & 
virtu 'f edi quantó devono ftar vigilanti i Salan 
Superiori r acció non s'intepidiíca: & an-
che di quanto dannofiano alie Religiofe' 
iConfefsori ftranieri, a i quali come non . 
preme l'Oíservanza della Regola , non la-
riguardanocon amore, nela mantengono. 
con zelo. 
4 Nel fettimo: , & ottava numero ía 
iftanzaal Padre Fra Girolamo con ottime 
ragioni per la fondatione del Convento de 
i Religiofi in Vagliadblidjche haveva da ef* 
fere vago giardino , e feminario di si illuftri 
fgli , come ha dato allá Santa, ií quale fi 
trattava di fbndareinun certo Romito-
rio,detro di Sant'Aleífio, che ñk fuori della,: 
Cittá per la ftrada,che va á Palenza, di do-
ve , dice la Santa , che pafsó^ veder il fito» 
nelíandarea quella fondatione y & aggiun--
g^ebe cofia mohe Isiorime í) qztella- Donna ^ c\¿ 
era una divota Romita v che haveva cura* 
di quel luogo , e gli coftava molte lagrima-
per il deíideiHO , che haveva di darla- alia-
Religione per íbndarvi un Convento. E -
qüelle poterono con Dio j.li cómele ragio-
ni della Santa con gli hiiomini,che nel- ter-
mine di due mefi fu concluía la detta fon-
datione, e íl fece nel giorno deU'Afceníio-
nealli 4. Maggio del 1 J8>I. 
E T-
LetteredelUS.MadreTerefadiGiesu, 
L E T T E R A X L . 
Al medeíimot Padíe Fra Girolamo Gratiano della 
Madre: di Dio. 
I-a. Vigeíimaíeconda i 
G. I E S U* . 
x Q l a con V.Paternitajeglinmeritila conrolatíone, che mi hsl dato con queílí dtí-
O pacci, e particolarmcnte conhavermifatto veder in ftampa il Breve: non man-
ca vaalro per compire il tutto fe.non.che foíTero finite ie.Coftitiuioni. Jddio lo fara^ 
che giá v edo fará cofíato molto Sj& a V» Paternicá non poco il metter iaordine. tutto 
queíto. Benede to fia quellojehe g l ldá tanta.habiiita in.tiitte.le cofe.Queft'áftare fem-
bra cofa di un fogno,perché fe.bene havefllmo voliitoaconfideEariQ,aííai, non íi fareb-
be accertato á difporio cosibenejCome ha fatto Iddió: íia.dél tutto lodáto fempre . lo 
non ho letto ancora (c non molto poco, perché quelio, ch'é in latino non Unten do, 
fin che vi fia chi me lodichiari, e fiache paílino quelli giorniSanti, perche hieri 
MercordiSantomi ricápitarono i difpacci: e perpoter haver. teftada ajiitareagroffitj, 
come fiamo poche, non i'olíi impegnarmi ad altro,che alie lettere: delidéro fapere do-
ve penfaandarela Paternita.VóftradaMadridj perchéfempre bifognerá,,ch'iofappia. 
dovefi, trovi per le.coíe xche po0ono Occocreje ,,. • 
2. Sappiay.paternita}che hd cercaío,e vo Cercandocafa,maqui noapofsotróvame 
alcuna,fe non molto carajC con molti difettij ecosi credOjCheandaremoihíqiiel!é,che 
ftanno apprefsoalla Madonna, che dando certi Cortili grándi il GapitolO , come col 
tgittpo.vife Chiefa fi trova fatta 
condticCappeJIaiiie: e dqlprezzo hannocalato quattrocento diicati ,.e credo, che ca-
láranno anchépÍLi.Afficuro>V.Paternitá,cHe mifa maravigliarc le virtú di queífo luo-
go,ifánno,.molteelcmofine: e folo con che vi fia da mangiare |che il coito délla Chie-
fa, i grande) ílimo,chefará délle buone Cafe,che habbia Vbftra Paternitá j con Jevar 
certi corridorialti diconOí, cheil Clauftro rimarrá piü. luminofo, ha oí O h bitatione: 
di qiíelio, che bifogna. Jddio ci lia: ben fervito ,e cohfervt la„ PaterniiáLYoftra, che. 
síofté giorno,da efserpiu íonga',.perch'é il Venerdí Sánto 
'% M i feordavo difüpplicaf la Paternitá Vóftrad'Linacofa ( D í ó vogliá ,.che la íac-
c i a S a p p i a , che confolando io. FraGióvannideHa Croce per la pena, che haveva di 
fíar in AndaÍLitia,glt difíijé giá/quálche tempo^ che fe Dio ci havefse fúto gtatiá della 
Provincia havrei procurato di farlo venir in quefte parti: adefso mi chiedé, che gli 
mantenga la parola , 6c ha paura di efser eletto in-Baeza: mi ferive, che fnpplichi Vo-
ñra Paternitá, accio non lo confermi:, fe é.cofa che pofsa farfí, mi par ragionevo!e di 
confolarlo, che a:ba(lanza ha patito. , 
4 Queíla Priora di S.Aleííio dicono^cherfia fuordi sédalgran-piacerejechei] ve der-
la balláre,e faltare, di contentOjíia cofa gratiofaretutte queíte Scalzenon finifeono di: 
Fallegrarfi di haver un tal;Padre,havendo havuta TaHegrezza compita. Iddio ce la con-
ceda ove mai íiniíce,e día a V. Paternitá Itliciilime Féfte.La prego andarle da miá parte 
a cotell:iSignon,che le haveranno aííai buone,ílandb coíít la Paternitá.V.: .tiitte fe gli 
raccom'mandano.infínitamente,& impartí colare le Gompagnc, nel rimanen e mi r i -
metto alia lettera del P, Nicoló, O quanto mi fono rallegrata, che V . Paternitá habbia. 
cosi buon compagno: defidero faperejehe fia di Fra Bartolomeo:. bueno farebbe per 
una fon-datione. 
Qifá f t r a Paternitáfiglikold^eferva 
Tercia, di Giesu. 
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habbia veduto dilatar per la Spagna queífa 
- A H N O T A T I O N I . Riforma, ndottagiáinCon^regatione, e 
Provincia : tuteo cióin meno di dicinove 
1 C Ccrifle la Santa quefta lettera ín Pa- anni: chi non lo ftimerá un fogno? tna que-
O lenza,poco dopo il Capitolo Provin- fte fono le maraviglie di Dio , queíloé l'in-
ciale, nel quale feguila feparatione dalla compreníibile de' fuoi giuditj, equefte le 
fuá Riforma in Provincia pardcolare, e fu epere del fuo braccio onnipoten te, che con 
elettoper primo Provinciale il Padre Fra iftromenti si deboli fá ufeir á luce porten ti 
Girolamo Gratianoygiorn© di tal godimen- sigrandi in prova del fuo infinitopotere. 
to per la Santa, che come l'attefta nel libro Nel numero quarto dice la Santa : 
delle fueFondationi, fu il maggiore , che ^eJtaPrioradiSant'Akffio^Mconofiafuoridi 
potefle havere in quefta vita , perché in ef- j e dalgran piacere^e cIb i l wederJa bailare, e f a h 
fo toecó la meta de' fuoi travagli, & il por- tare di contento , fia .cofa gratiofa . Parla del-
to de' fuoi deíiderj . la divota Romita di Sant'Aleffio, che íla-
2 E dice nel numero primo, che pareva va allegriflima , e faltava di gioja, perché 
guejlo ajeare cofa di fogno } ia \etiti é cosí i nel Capitolo liaveva la Religione accetta-
perché riguardandolocol lume naturale, e toil fuo Romitorio per la fondatione del 
vedendo, che una povera Donna fenz'altro Convento de'Relígiofi di Vagliadolid : c 
capitale, né appoggio, chequello delliapro- ben fi conofee quanto foffe ierva di Dio , 
pria virtü, é contro la potenza del mondo, men tre dava á Sua Divina Maeílá con ta n-
chefe gli oppofe, habbia riformato in huo- to gufto c ió , che forfi era i'unicocapitale 
mint, e Donne una Religione si antica, & del fuo maníenimento, 
L E T T E R A X L I . 
A l medeíímo Padre Fra Girolamd Gratiano deJJa 
, Madre di Dio 
L a Vigefimateiza. 
[ i&l i G I E S U . • 
1 T OSpiritoSanto fiaconVoftra Revercnza Padre mío -. Veda quantopoco mi 
éduratoadelTo il contento: che ftavo giá defiderando i l viaggio, ecredo 
mi diípíacerá quándo finifea , come mi é füeceduto altrc volte , quando hó havuto . 
lacompagnia, che penfavo dihaver'adeflo. Lodato íia Dio , che giá mi pare di co-
minciare a ftancarmi. logli dico Padre m i ó , che finalmente la carne éinferma: 
onde é rirñafta piü maljíncdnica di quello, cheio haverei voluto, perch'é ílato moí-
to: almeno fin a lafeiarci nelia noftra Cafa pote va dilataríi I'andata di Voftra lieve-
renza, perché bt togiornipiü , ó meno importava poco, e qui fíamo rimafteaííat 
fole : epiaccia a I^ío, che chi fu i'occaíione di cóndor via Voftra Reverenza la 
paffi meglio di quel, che io penfo. Iddio mi liberi da prefcie falij epo! dirádi 
noiaítre? invef i tá , che adeíToio non faprodir cofa ^ che fia ben detta, perché í ló 
con pochiífimo gufto. Solomirimane un follievo, & é i l t i m o r e , che potevo ha-
vere, §rhavevo,'che mi habbiano da tocc&ziíqueño Sanffa Santlorum ^ e raflicuro, 
che^é gran tentatione quella, che hó in quefto i e purché ció non fucceda, fof 
friró , che tutto venga fopra di me, che a baftanza ne viene ,^adeflb lo fen-
to , 3c in tutto hó da ha ver difgufb , perché finalmente airanima Ipíace mol-
ió di non ftar con chi la governi , e la follievi : ma d'ogni cofa refti férvi-
do, e lodato Iddio , e come ció fia ., non vi c di che lamentarfi qiíarttunquepiú 
doglia. . Í . . . 
, 2 Sappia, che quando Voftra Reverenza fu quá, lafeiai di communicargli ( pen-
cando fado ai fuo ritorno, chel'havrei piu racconimandato a Dio ) un negotio del 
• ' • ' • , • ' •" — i PidrQ. 
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*Erauii PadreGiovannn)Í3Z*chemeloincaricómolto , eme n'édifpia^ciutoadeíTo, che 
Sacerdo- Voítra Reverenza non viene, perché non li porto qui peraltro : i|cafo é, che ha qua. 
te mol- fjdeterminatodimutar ítato, ónellanoílra Religione , ó nelI^Compagnia, edice 
tnofo^ chedaqualche gíornoin quá piu.s'mcUna airOrdine nortro, e'vorrebbe i l pareredí 
della^ Voftralievefenza, & i l m i o , é c h e l o raccommandallimo a Dio . Queilo,cheio 
Scola_í fento ,e glt diíü é , che farebbe per luí moltó bene, fe peKpVeraíTe, e che altrimente 
del Pa- ne íeguirebbe gran danno io yév&QX i l crédito per Je ftaippe, di ch'egli trarta: e cosí 
dre Oio. dico apehe adeflb, benché non habbia di ció molto timore , perch'é gran tempo, che 
di A vi- ferve jNoftjoSignore, efiñirebbebene. Dice , che dará turto quello, chetieoeap-
preíTo di sé del Maeftro Avila, dove fara per entrare: che al parer mió fe é come un 
pocojdiemenefece leggere,farebbono di gran profitto.ifermoni pcr<qiiellij che 
non fanno tanto, come Voftra íieverenza, & é huomo^ cheouunque íHa,dará edi-
ficationedi'Sé: molto vi farebbe da confiderarein quefto propofito> ma ne trattaró 
con il Padre Fra Nico ló . L'hó vokito ílgmíicare a Voftra lieverenza ,, perché fe egli 
non le ne ha giá parlato, mi faccia la carita di darll a^conofeere , che ne hotrattato fe-




'elkJ^ -2 Anneísa vá la lettei\i, che mknandó il Vefcovo di Ofma, & un foglio *cheha-
S a ^ vcvo íc""0»non hiendo havUto iuogo per far di p iá . A l parer mió ¥ofl:ra Reve-
íiuartsLj renza non doveva portaríi in Alva fenz'il Padre Nicoló per riconofeere quefte trame: 
jettera, mi fece gran favore in mandarlo fgia che non poteva far altro ) perché non bifogna-
nelqua- va, che foflc un giovanetto: machi potefleparlare?ecomparire: ó Padre mió , rin-
k gliiá gratj Dio be^iedetto, che gli da quefto dono di fodisfar taato chi trattaCeco,che non 
TY11? ;Pare fofla alcun'altro riempire il fuo luogo . O h come la povera Lorenza ^ d'ogní co-
foirlto0 íaS'infáftidifce>e íi raccommanda aííai a Voíira Viverenza, dice, che non v i é mo-
* Era la doxli quietare, e pacificare l'anima fuá, fe non con Dio,e con chi la capifce4 come fá 
medema Voftra Reverenza , tutto il riti^aHente gl iédital-Croce, che non lopuó efagerare 
Santa. * San Bortolomeo é rimafta aífai malinconica, eíi raccommadaaífai a Voftra Revc-
* Era la renza: ci dia la fuá benedittione,e ci raccotBandjí'a Sua Divina Maeftáj, che lo guar-
Venera- di, e lo tenga di fuá piano . Amen , 
bile Ma- - -
na ¿i s' 1 indegnaftrvA, efiglm di V. RevenniL* 
Bartolo- Terefa di Gtesú. 
meo. 
Á K T A T l o n I . .dreFra Nicoló di Giesu, e M a m , il qqak 
fuppli con quella fodisfattione, e confola-
i T>E quello , che fi raccoglie dal conté- tione della Santa , ch'ella dichiara al nju-
JT ñuto tdi quefta lettera, guando la mero terzo. 
ferifleía Santa, era di partenza per la.fon- % Et hó fatto riflefíione , che nellelet-
datione di Soria-, laquale follecitava xon tere , che ferive al Padre Fra Girolamo 
xepetite iftanzeMonfi^nor Vefcovo di .Of- Gratiano , dopo la di lui elettiQne al Pro-
mafuoantico Confeíibre. vincialato, non gli da il titolo di P ^ w -
a Poco prima era venutoin Palenza ad tü , raa di l^ everenyi, eecetto la prima, che 
abboccarfi con la Santa il nuoyo Provincia- fu la.paífata : onde mi perfuado , che fofse 
le , e chiamato dalla neceííitá del Collegio una moderationeordinata dal Capitolo , la 
di Salamanca nuovamente fondato, e dálle quale é giá ftabilita per legge nella Reli-
Monache di Alva, che havevano alcune li- gione, come fi vede nella prima parte del-
ti con Terefa di Lariz loro Fondatrice, le Coílitutioni cap. i$ . doye proibifee il 
non poté accompagnarla nel viaggio di S®- chiamar di Paternitá alcun Religiofo , an-
ria , come la Santa defíderava, del che fá le corché fia il medefimo Padre Genérale ma 
fue amprofiflime doglianze nel numero folamente di ^everenia i Sacerdoti , edi 
primo, ma gli mandó in fuo luogoilPa' Carita iFrateili, 
L E T -
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L E T T E R A XLI I . 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Graciano della 
Madre di Dio. 
La Vigefimaquarta. 1 
C I E S ü * . 
i T A gratia dello Spirito Santo fia con V . R . Lafcíando da parte la malinconia, che 
J L / mi cagiona reller tanto tempo, che non hó nuove di V . R . , é cofa molco du-
ra il non faper ¿ove fia, perché farebbe gran pena quando occorrefíe qualche cofa, ma 
fenza quefto anche me la d á . Piaecia a D i o , che goda falute. lo ftó bene, e mi trova 
fatta una gran Priora, come fe non havefíi altra occupatione. Gia fon fatti i quinter-
netti, e tutte ne hantto güito . 
% 2 Sappia che, comedif í i , ad Anna di San Pietro, che non fi teneífe per Profefla-J 
tacita, & ella mí vidde determinata a non voler, che facefle profeííione, fe non per la 
Regola mitigata, e che pote va ftarfcneqiü {perché finalmente convenivamoin que-
fto fuá Madre, &io , e chedajleqiü una dote , &airincarnationeun altra , men-
tre fuá Madrp era quellá , che piu degl'altri mi díceva, che non era buona per quefto 
íuogo ) neKa fentito grandiííimo dilpiacere , edice , che vuolela provino quanto 
tempo vorranno , che paíferá con quei Conteílbri , cheglidaranno j e che fe vo-
leífcro fubito condurla fuori di quí , negoderá molto . Finalmente ha fatto una— 
mutationc, che ne rimangono tutte maravigliate, benché fiano pochi giorni, e non. 
piú di quindeci : glifonoceíTatiquafi tuttiitravaglideiranima , e ftá allegriflima di 
modo ^ chefegliconofcebenelacontentem , e falute *. fefeguita c o s í , nonfeglf 
potrír'diragione impedir , cheprofeíli j e mi fono informata di l e i , & i ílioi Con-
feflorl mi dicono , che quefte inquietudini non fono a lei naturali , perché non é 
pid d'unTanno , e mezo , chequiglihannocominciato: mi hauevano^dato adin-
tendere j che l'haveííe fempre havute ? perché io mai l'hó trattata , ne fono ftata, 
qui quando eíía vi era , e {)are , chetratti con piti fchiettezza . Per carita Voftra Re-
verenza la raccomandi a Dio . Alcune volte hó penfato , che il Demonio la faccia—. 
parer íavia, tutto a fine d'ingannarci, perché dopo con lei, e con fuá Madre reftiamo 
piu torméntate, benché la Madre adeííb ftia aíTai bene , Queíto deirincarnatione noi> 
difpiaceva alia Madre, né ad altri. 
3 Volévo mutar la Icritmra, e lafciar qui di vantaggio, e mí pregó, che la lafciaf-
fi parlare al Dottor Caftro ( fe bene non mi diíTe a che fine , ma me lo diftc egli ) e 
vidde lafcriuura , edice , ch'é molto fterta :eífa gli domandó parere, &egiinon-. 
glie lo volfe daré, ma gli dlíTe, ch'era amico ugualmente della Compagnia, e di que-
fta cafa, e che ftava bene con amhedne, che lo doinandafle ad altri. lo gli difli, che 
non occorreva trattarne , perché per la robba, quando anche non foííe per quefto luo. 
go, non fi accettarebbe, né lafciarebbe di accettare, perché ftá bene, 3c in vero par-
la i con gran circofpettione, 
4 Voftra Reverenza midica, che cofa fia queft'huomo, e quanto fi poíTa confidar 
di luí , perché mi piace molto il fuo talento, gratia, e molto di parlare: é venuto quá 
alcune volte: un giorno deU'ottava di tutti i Santi ci fece una predica: non vuol con>-
feíTare alcuno , ma aquel, che credo haverebbegufto diconfeílar me , equel , che 
fofpetto < dlendo cosí inimico di farlo ) e che fia per euriofid . Dicono , che c 
contrariiííirao alie rivelationi , che ne meno dice di credere quelle di Santa_-
Brígida ; non lo diíTe pero a me , ma 1'haveva detto a María di Chrifto : e k foífe 
in aitro tempo , fubito havrei procurato di commiulícargiii'aniina mía , perché mi 
Pane Sccwda, F aííét-
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aftettionavo a quelli, che fapevo teneííero queft opinione, parendomi, che mi havef 
fero a dilingannare meglio degraltri. Hora che non hójpiü quefti timori, non lo defi-
derp tanto, ma Iblo un poco, e-íe non hayelíi ConfeíTóre, e pareíTe bene a V . R . lo ¿ , 
rei i benché gia non tracto molto con altri ^ che con i paíTati^ perché mi fono quieuta 
dimente^ . 
5 Quefta letteraglimandodiyillaniiQva y pcrclié pena , ecom-
palíione quefta Priora, che habbia tanti travagli con la Sottopriora: quafi cosifucce-
dev.a'in Malagone. Queftedi talhumore fon caufa d!unainquietudine íerribiledi tut-
te , e pero temo tanto di farle profeíTare «• defidero molto , che'Voftra lieverenza va-
da a quella cafae íe íi fa quella di Granata, non fatebbe male condurvela con una, ó 
i Nota ¿^e^nverfe^ che infierne con Anha di Giesu> & in loco grande ftarebbono meglio, 
che per ^ fono .( i . j Frati checoní'CÍTano: in ognimodopenfo, che quella Cafa voglia an-
te delíe ilgMy^otí » J f ^ é i id ' ÍQi^^wme'B.uone ? e benché fi ammetteflero due della pa-
fue fi- f^teiaáel:pAxocMm^'^ch'é.q^^.<?t'^K¿lefideir^'$$'$dKt\otQció , cheiideve 
glie de- daré , farehbc anché bene . NicoLo^hágran voglia , che Voftra Reverenza vadaaSi-
fiera la viglia, e ció per quello, che gli dice íuo ira cello , che non deve eíTer del tutto nien-
Santa, te. gja io gíi hó feritco, che la paííTavo bene., e che l ió ricevuto lettere della Priora d{ 
nodove colá » e Sia 8^ ^cr^íi» clle nou era políibile^ che Voftra Reverenza lafciaíTe Sala-
habbia- m a n c a , 
no Re- 6 Q¿ú hó ftabilito , che guando vi fia qualche iníerma , non la vifitino le Sorellc 
ligiofi , tutt'inlicmc, ma enerando uria ,^ fe ne parta l'altra, fe non in cafo, che per malatia bi-
che Je fogni, che aiíilb piii d una; perché da quefto radanarfimdlce aíüemerifultano degl' 
coníef- .inGQn,venien i , tanto nel íilentio,quanto nello f oncerto del laCommunií l ,perché 
' fiamopodhe, e qualché volta yi naíce della morraoratione; fe pare a leí , che ¡fia bene, 
iEra il lordinianchecofti, efe no, melóauvif i , 
Omfof- 7 O adre mio? c o r n e é A Mariano non fipuó negare 
fore deLogni giorno: egli e tutto Santo * Malddiomi liberí da ConfeíTori di molto íempo: fa-
je Reii- xz fortuna:, fe ció ÍI finifeedi fradicarc J chefarebbonoy fe non foífero anime cosí buo* 
l'0^ cl! ne , dopo che have^o fcritto laprefente, mif0no occorfe quialcanecofe,che mi han-; 
oJale ii '«Of-áa^ P g^n d i f g u í b , e pero hó derto queíto fenz'auvedcrmi di paríame, il rirnedio 
rioílra- ífará^fe ie cofe di Madrid.faanno.eftetto>cavar di qui queíie due^che Sé beneéSanto,r 
va iiüa- non poífo foftHrlo . Iddio faccia tale V. i i . come io lo prego. Amen, e ce la coníervi. 
ítidiro, E hoggi la vigilia di S,(Vincenzo, e domani degrApoitoli, 
perché , hdegn* ferva , e fuddita di ¡f. R. 
*aSanta TerefadiGiesii. 
andava 
neíni£ ^ rendicoredi quefl;a,credo che domani mi pregar!', acció fupplichi V R.adar-
fciarlo ' gli i'habito, per quel, che mi fcrive la Priora di Toledo, & io perció lo fó adeífo, or-
conuer- dini V . R . di far oratione in quel kiogo, che fi trovará per Maria Maddalena,che Dio 
far con fe l'ha raccoka, come -vedrá, e lauvih per i Monaíleri» 
le Mo 
nache. 
A H N o T A T I o n t . fi trovó prefente aH'elettione, robligaífe aá 
accettare,e di queda elettione parla nel nu-
I " O Itrovandófi la noflráGloriofa Ma- mero i . áove ¿'\ce) che flava hene^efatta una 
I x . d re nella fondation e di Soria , e di gran Prior ajóme (e non haveffe altro a che atten~ 
partenza per quella di Burgos , g!i fu com- dere \ fiche queíla lettera fa feritta in Avila 
mandato da Sua Maeftá Divina, che andaf- l'anno del 1581. alli 26. di Ottobre vigilia di 
fe in Avila ad haver cura del bene tempera- S.Vicenzo , e Ghriílina Martiri di Avila , 
l e , e fpirituale dellefue figliuole , le quali ch'e i l giorno , nel quale íi pone il Martiro-
appenagiunta , rinuntiando f Oífitio la Ma- logio, & antivigiiia de'Santi Apoftoli Simo-
dre María di Cliriíloj ch'era Pi rara l'eleíse- ne, e CJiuda^e cosi rimane aggiuílata la da-
ro in luogo di l e i , con tanto íuo diípiacere, ta di quefta lettera . 
chefuneceflanojcheilP.Provinciale, che s Nel fecondo numero tratta la Santa 
del-
Cén í Amotíitiem. Parte Secmda . 
la Maáre Ama di S.Pietro, € della di leí fi-
glia la Sarella Anna degf Angeli, delle qua-
li fi parló nelle aanotationi alia letrera fe-
fta, & in quefta fpiega la^aatale difcbltíi,, 
eh'hebbe tiella profeíTione della figiia , per 
le ragioni, che »e porta : & atteCo alreflec 
perfonacosipriacipale , & il graa merita 
delia Madre , trovó la. Saata, un mezo ter-
rnineje fúrche faceíTe profeflionedeilla FLe-
gola mitigata, e rimaneífe trá le fue figlie 
come iti quei pcincípii íecero alcune , che 
ufcironocon la Santa dalConvento dell'In-
carnatioae , e viffero tra le Scalze. , delle 
ouali certe rimaféro con leí laceado profeí-. 
Uonej fecondo. la Regola primitiva, Se altre 
ritornarono.alia loro priííia Madre 
• 3 Ma dopo fece quefta Religiofa quella 
mutatione, che riferifee la Santa ia queíla 
numero-, e $. tk M/allentó,dairefercitarla. 
conquei continui travagli ínteriori di feru* 
poli, e nialinconia ,1 edicono, le Monache , 
che la conóbbero, che mentré la Santa ílava 
una mattina f accomandando.a Dio quell'af-
fcre, gli commandó Sua Diviaa Maeílá> che. 
immediataniente la facefle profeílare i e fu 
con si graa forza interna queílocommando,, 
che Ja Santa fiaízáfubito daiLoratione . & 
andó alia celia della Venerabil Madre A n -
Dadi S. Barto.iQmeoiadirg.li j che Cubito po-
neíTein ordine & ordinaíTe il Choro per 
far queíWprofeííione. y che. costera volonti 
di Dio , ecosi kfecein manó della Santa 
alli zg.di Novembredeirannai j§r .un me-
lé , e d ue gioxni dopo feri t ta. la prefen t e.. 
«3 
4 Et aggiungoao le Religioiejche queíla 
lerva di Dio fe m tutto il tempo di fuá vita 
un eílempiadi humiltá j.e d¡ patienza, per-
ché viífe molto travagliata si nell'almaper i 
fcrupoli, come rael corpo per te malatie, ma 
fu tanto afliftáta da Dio, che weli'ultima in-
fermitá, della quale morij.mormoránHáo una 
Religiofa delle troppa delitie , con che le 
altre gli aflul:evaao,ne B riprefa da Sua Di -
vina Maeftá,. che gl id iííe pto íúi'hh créate io 
kdeiitie y (é non per i ; mhi fervi , 
5 Neí íeguente numero parla la Santa 
del Signor Don Pietrodi Caftro y e di Ñe-
ro. Canónico airiiora d'Avila , edopo Ve-
fcovo di Segóvia , al quale. fon dirette le 
lettere $• e 6. di quefta feconda parte , i l 
quale come perfona; si dotta , e prudente 
andava molto cauto in. approvar le rivéla-
tioni; e ció,, ché diffe, di non,credere ne 
meno a quelle di Santa Birigida , fu. per mo-
do hiperbólico di diré , volendo dar adin-
tendere la circofpettione, & auvertenza, 
con la quale procedeya in queíla materia , 
non perché giudicaíle, che non íl debba da-
re quel crédito , é veneratione , che me-
ritano s. alie rivelationL approvate dalla 
Chiefa , come fono, ftate qaelle di Santa 
Erigida da molte Congregationide' Cardi-
nali , eda'Santi Pontefici Gregorio Xí. & 
Urbano VI. i quali le ric«vettero per certe^ 
e veré , e di verofpirito , comeriferifeo* 
no ilCardinaleToirecremata , & il divo~ 
tiffimo Blofio . Tumcrem. in, pr<eamb. ad re~ 
tiel. S. BirgH. Bloj. i n MoftiU SpirtiuaU .• 
L E T T E. R A X L I I L 
A l naedeíima- Padre Fra Giialamo GratiaaQ, della Madre 
; di' Dio , : 
Vigefimaqumta s. 
G I E S Ife 1 
t If ñ gratía dello Spiríto'Santo fia con V. R. Non baíla lo ferivermi fpeíTo per le> 
JL¿í Yardii la;pcna, benchemi habbia folievato molto il íaper che V.,R. ftia bene 
tche il luogaíiafano. PacciaaDio he.nedetio? clx^  vadaa.vahti ttutte le fuelettereho 
ricevuto. 
' 1 Le cagioniper detecmínaríi a partire 5, non mi parvero fiiííicienti, perché di qui 
ancora íi farebbe pottitorimediare , perordinare i ftudii , ecoramanáare, chenoii-
o^nfeíTaffero.Bizzoíhe , e per cine mell pote vana ílar hene le cofedi coteiHMona-
fterií , & iñtanto accomrásQdarfi quelle di qui. . lo non so perché caufa , ma hó fen-
tico in modo quefta partenmirí tal tempo ^  che mi mancó 11 delideriodifcri'vére a Vo-
ihw l l éve rcnz i , e pero non l'iió fatto ím al prefente, che non me ne fono potuca fcn-
kso-i &-.é til giomata ái-pleailtmio c-he mi ha fattopaflarc una aíTai mala notte, e la 
E 2 teíla : 
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teña non ña tnolto bene; fin hora me la fon paflata meglio, e doman* creda , che vot 
tando la luna, finirá queft'indiípolicione, quella della gola yá migliorando,ma noru 
guarifce ancora del tatto. 
i Fíi Dó. ^ Qai hd havuto ben da fare con la Suocera ( i . ) di Don Fran cefeo , ch'é ftrava-
na Bea- gante ^ e ^ava 0ft¡natiilima in voler muover lite , ; erché non lia valido i l teftamen, 
r1 íf l t0 > C1') e fe bene non ha ragione, ha moka forza, & alcuni glí han detto, che va co^ 
k Ma s*» e m* hanno conliglia o, acció Don Francefco non íi perda aftarto, e noi altre non 
dre di fpendiamo , chefi vengaairaggiaftamento, certoé , cnefara tn diícapito di San«, 
Donna Giofeppe * mafperoin Dio , che rtmanendo aíücurata la preteníione , verrá ua_. 
Grofri- giornoadhereditar tutto : ne fono ñata j e né ñ o ben infaftidita r ancorché Tercia 
ía di iiportibene . Oh qiianto gli é üfpiaciato, cheV.R.non venga j e fin adeííb glie T 
Méíl° habbíamo tenuco celato, me ne raJJegro da una ^arte, perché vada conofeendo , che 
J ^ j ' noní ipudconfidarmoíto , í e n o n i n D i o , anzi amepurenonéf tatodtdanno. 
mogHe 4 Anneífa va una Itttera del Padre ( ; ) Fra Antonio di Giesü y il quafe mi fcriT. 
di Don fé j che ritornaadeíTeramico : in vedta fempre Thd riconofeiuto per tale . Purché 
Frailee- fi.abbocchiamo i l tutto.fortirá con bene : henché ció non folie fc non poteva inL_* 
&o Ce- aicuamodo norninarliper leelettioniun^altroi ^né só came Yoñra Reverenzanoa 
peda vi £QCQ riBelíione r m che adeílo, n o a é tempo di fondar Cafe in Roma % perch'é 
d1?^ grande la fcarfezzad'huomini , ch'ella há , anche per queftc partí y e raflenzadi Ni-
Santa c o ^ ^ ^* 8ran P^gÍLiditio a Voftra Rever nza > perché hdper invpoíH Á\Q che cosí. 
' fqlo poífa aííiítere a tante cofe . Fra Giovanaidc las Cuevas me lo diceva , ( che g l i 
% Era-* par|ajaicune vo]te ) defidewgrandemente, che VoiiraRevere-izaaccem in tutto ± 
e peí? tutto., &aC&irama , che mi ha molto. obligato , & anche mi difle > che 
fraíelio Voftra Reverenza face va controle Cofticutioni , Tequalí ordinavano y cke man* 
il Sign. candoliil compagno fnonsdfedkefse col confenfode'Prion) rte elegefse unaltro § 
D. Lo- eche ftímiva iínpoífibile potefseriufcire . Che Moisé havev.afceltonon so quanti ^ 
jjqnzo, perché lo ajutaflero t io gli diiit, che non ve n'era alcuna, c non fi trovavano nemeno* 
J" e • per fi'r Prior i : e mi rifpoíe, che queflo era. il pri ncigalc... 
? < Dopoche fon q^ni,, 'mi han détto , che tacciano Voftra Reverenza , per?-
?Parí* ché nonhabbiaguíirodtcond'urfecoperfona di vaglia . lo gia; conofeo , che non-* 
t1)'F' püdfaraltro V ma comeadefsoiiavuicina.il Opitolo ^non vorrei , che trovafsera» 
S o di cofi da potergli opporre r peramor di D i o l o c o n í i d e r i , &. anche co;nc predica inu¿ 
Giesu , cotefta Andalutia . Mai mi é pxaciuto di veder Voftra Reverenza colk per molto 
if quaie tempo , perché-havendoiróin^efto^omofcdtto- ^ che^molti vi havevano paíW 
& «o- to cíe'travagli : non vOrreí , che mi mandafse Dio queñb ntele di veder in eíii Vb^ 
minato ñra Riverenza ;; e com'elladice r i l Demonio non dorme , almeno creda 9 , che. per 
Vi- tutto i l tempo , che vi fi tratterr* j io hd dá rimaner ben afflitta , e non sd a*. 
grj° qual propol'.to habbiadaiar 'anta dimoi:a:iaSivigIia,che mi han detto non tornar! fin. 
ral^di al Capitoloionde rm íi accrebbe molto la pena:e piii, ancora, che fchaveíSe da ritornare 
Cafti- ihOxanatífcíl Signore. ;ncaniintfl.tu£tD.-iifc^iel inodo»^he aeve.efserne pinfervito, che 
glia dal bañante neceííitá viécoftiid'un Vicario.'Se Fra Antonioii porta,bene, V . R . potráíftar: 
P. E.Gi- eonaítentioneper raccommandargi* qusít'aífare-. Non f^nfi adefso ^ ríi di Andálu-
xolamo tiá> chenon hahiimore daconfarfi co i eíli . (^anto ali predicarevftipplico di ntio^ 
qiiefto vo y^R, che quantunquelo faccia dí raro , confideri bene <quellocjhe eleve diré . 
veríb 6 Dille cofe di quá non.fi prenda fafti l í o : I a Priora feri ve a V . R , come ñan cosii. 
Anda- J e percid non fi dáa F.Giovanni (4.) di Giesu la patente, poichéfarebbeinhu^, 
lutia . manitáabbandonarli-, efsendo egí¡ folo quello» che ña benp, e provede.al tutto. Per 
c'agíonedi quella. cafaio,venni,e.meneparvealsai,bene5^^^&^ 
4.Era to accreditati. 
j l ?5 ^ 7 Circa 1' aflFáre.di Salamanca, vi é molto da dlre , .& aíficuro Voftra Reverenza * 
Giesu c^e "rá ^  fítto- haver molti difturbi ,,6 piacciaaDio ,,chefinifcadirimédiarfi 
RÍCMI acau-
qualeftavajper.;VicftiiQiieí;Q>aventojuioua-'«U-. Vagliadolid , di dove dice ch«{>ar53 la. Santa quaadoj 
venae daBurgpso.. 
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della profefíione di Terefanonéftatopofíibilediandarvi, perché condiirk_: 
non íípoteva , e lafciaría ne meno , e vi bifognavapiti tempo per andar cola , &ad 
Alva , eritornarin Avila : ondefú. fortuna , chefi trovaíTe qui Pietro della Ban-
da , e Manrique > cpreíiapigionelacaíaperun altr'anno ad efifetto , che la Prio-
ra íiquieti , mapiacciaa Dio , che bafti: io allicuro Voftra Rivercnza , che ne 
rimango incantata , ecosíDonna , che come nehaveíTegialicenza da Voftra Keve-
renza , non piu , ne meno , tratto de'negotii . Giadice i l Rettore ( z ) che é per 
ordinemiotuttoquelio , chefa , benchénonfappia cos'alcima della fuá compra , ji\3Epa 
ne la vorrebbeicom e noto a Voftra Reverenza ) e dica a me , che i l Kettore lo A ^ r t i 
fa per ordine di Voftra Reverenza : e un intrigo del Demonio , e non so do- no de 1 
ve fi fbndi , ch'eíTa non dirá biigia ? ma il gran defiderio , che di queftabcne- Ré Ma-
detta cafa la fu íifcir di fe. Hieri venne il Fratello Fra Diego di Salamanca ( uno, che gí • 
fú qui con Voftra iteverenza alia viíita ) e mí diíTe, che il R ettore di S. Lázaro era ve-
ñuto contro la fuá vogíia in q:uefto negorio per amor m i ó , fin a dirgli, che ogni voí-
taquandonetrattava, íi andava a riconciliare , perché era cofa contraria a D io , ma 
' che per riraportunitá della Priora non potcva farne di meno , e che tutta Salamanca 
monnorava di quefta compra, e che il Dottor Solis gli haveva detto , che non pote- •* Era. 
vano ritenerlaincofcienza , perché non é íicura : e con tal follecitudine rhanno e£- Don 
fetuato, che al parer mió é ftato artifició, acció io nonio fappia: dairanneífo foglio 
fcorgerá , come comprefa la gabellaamvaafeimila ducati: tutti dicono , che vale S a 0 
due mila,ecinqueccnto , ecomepovere Monachefpreganotanto denaro? ¿¿ílpeg- deSolls 
g i o é , che non l'hanno : onde a mió credere quefte una trama del Demonio per di- c^va. 
ftruggere il Monaftero , ecosiquello s che adeíTo procurano é pigliartempo , per liere 
andarlo diftruggendo a poco a poco. „ moito 
8 * Scrilfí a Chriftofaro Suarez 9 fupplicandolo a non profeguir i l trattato fm a Princi-
tanto , che io andaíü cola , che íareb.be verfo il fine di Ottobre , e Manrique fcrif |ajíe 'i1 
fe alio Scolatico l'ifteflo, perch'é fuo grand'amico. Io diííi a Chriftofaro S uarez, che c^  
volevo vedere in che modo egli fi haveva da rimborlare ( perché mi havevano det- qualo 
to , ch'eraficurtá ) e che non havrei voluto glie ne foíTe venuto pregiuditio , dan- deíceu-
dogli a credere , che non v'era di che fodisfarlo : non mi ha rifpoílo . Col Padre dono 
Fra Antonio di Giesu parimente g l i fcrivo , chelo vadadiftornando j fli volon- gliAdcs 
ta di Dio , che idenarifbíTeropreftatialle Reverenze Voftre, perché altrimentigia ] f . n t ^ 
íarebbono ftati sborfati , & anche quelli di Antonio dtlla Fuente : ma adeílb appun- t 
to ricevo un altra lettera , nella quale mi dice la Priora , che Chriftofaro Suárez ha ca au * 
trovato li mille ducati, fin a tanto , che li día Antonio della Fuente , e (Jubito mol-
tolihabbiano giádepofitati' . Voftra Reverenza lo raccomandi a Dio , che fi fará * 
ognidiligenzapoífibile. v ^ g . ^ 1 
9 E vi é anche un altro inconveniente , mentre acció eíTe vadano in cafa di Chri- fco ^ 
fío-aro Suarez , i ftudenti hanno d'anaare alia cafanuova di San Lázaro , che feca Si-
potrebbeammazzarli . Gia fcrivo al Rettore , che non viconfenta , enehavróan- gnore.» 
ch'io particolar cura . Non fi prenda pena delliottocento ducati , chedevonoalle__. di Coca 
IVlonache, cjheDonFrancefco , A li pagerá neltermipedunanno , e m e g l i o é n o n &Aiae-
hayerli adeíTo, pernondarlij non viépericolo , che io ne fiiccia iftanza; importa^ xos» 11 
p i ú , che ftiano Commodi i ftudenti, che l'haver eífe cafa tanto grande , d i che han- S ¿ 
no adeílb da pagare i fruid del cenfo ? a mequefto negotiomifa ftordire : perché fe ¡ ¿ j ^ ^ 
Voftra Reverenza bá.dato loro licenza, comelorimettea me ciopo fatto ? fe non— élemo-
T ha data , come pagano denari ? ( poiché hanno dato cinquecento ducati alia fi- fine la 
gliuoladel Cognato diMonroy ) ecomel'hannoper cofa fatta in modo , che la_». Fouda. 
Priora mi fcrive , che non fi puó pid disfare , Iddio ci ponga rimedio , che bcnL-, ^one 
10 fará , e Voftra Reverenza non fi prenda faftidio j che fi fará tutto il poíTibile , ^ P 0 ] : 
per amor di Dio , che Voftra Reverenza confideri bene quello , che f i cofti; non— icS10 di 
11 fidi di Monache perché 1'aífícuro , che fe hanno voglia d'una cofa , glie ne da-
ranno ad intender mille i & émegl io , che prendano una cafuccia da poverette mancs' 
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ecomincinocon humiltá ( potendomiglioraríidopo) cheilnmaner con moltide 
biti: Se queít'andata di V . Reverenza mi ha dato mai contento alcimo, é per vederla 
tolta da qiieft'imbamzi, che pid volontieri me li paíFo io foia. 
i o E ítato molto a propoíitoper A l va i'ha verg li io feritto, che fono molto in col, 
lera , e che fenza dubio andaró colá: e cosi fará , ^0 ! favor di Dio ítaremo in Avila fia 
a lhnediqi ie í lomefe . Greda, chenonconvenivacondur piiida unluogo aU'altro 
queña líegazza. * O h , Padremio,quantofonoítataanguftiata in quelti giorni ; 
l col faper, che Voílra R everenza ílá bene, mi é paíTato il tutto. Piaccia a Noí lro Si-
te gnore, che continui. Alia MadrePriora, •& a tuijte le Soreile faccia le mié racom-
^ufeí- mandationi, non %\\ferivo,perché queíFifteíTagli dará nuova di me, che hó goduto 
JaTerefaaflai dif^per,chehábbiano buona falute^ e che le prego a nón i n c i d i r V. Reveren-
diGiesíi.za ^ nia bensi a regalarla, & aííiftergli. A l Padre Fra Giovanni della Croce parimen. 
te mi raccommando, e cosi fá S, Bartojomeo a V. Reverenza. Noílro Signore la con-
iervi , come lo prego, e le liberi de pericoli. Amen. E hoggi il primo mSettembre. 
* Park 
d i fifa 
r:ipot 
la So 
& N N O T A T I O N T. 
1 |'"YUefl:a lettera é la penúltima, che 
feriveífe la noñra Santa di quelle , 
che habbiamo notitia, efü in Vagliadolid 
al primo di Settembre del 1582. dove era 
tomata di poco dalla Fondatione di Bur-
gos , un mefe,equattro giorni prima della 
fuá feliciíTima morte:: onde la dobbiamo 1H-
mare, e ricevere come un Teftamento del-
la Santa , nélíqualefá álcune lafcite a' fuoi 
figli , e figliuole in fegnodeir.amorfuo , & 
avanti di fpiegarlo , devo avvertire, che al-
cuni de' fuoi Hiftorici ferivono , ch'ella 
ufciffe di Burgos nel principio di Settem-
bre , e dicono, chefcriveíTe quefta lettera 
prima di partiré datjuella Cittá j ilche non 
puó eífere , perché alli ia. di Agoflo giá la 
Santa era in Palenza di ritorno da Burgos , 
come apparifee dalla lettera fettima della 
prima parte , e dal contenuto di quefta, par-
ticolarmente nel numero 6. fi raccoglie,che 
lafcriííe in Vagliadolid . 
2 Come la Santa era si certa di havera 
moriré in queft'anno , perché otto anni 
avanti haveya havuto rivelatione della fuá 
morte j domandó con grand'iftanza al Pa» 
dreFraGirolamo Gratiano, che non l'ab-
bandonaíTe fenzafpiegarli i l miftero . £ non 
havendopotuto il Padre Fra Girolamodar-
gli quefta confolatione, perché urgentiffimi 
aífarilo chiamarono in Andaluzia, fi la-
menta efía della di lui aífenza nel numero 
a. , ebenché iviaíTerifca non faper laca-
gione, per laquale ne haveva provato tal 
difpiacere in quél tempo, é certo, che fu la 
fudetta ,1a quale ben poté diré , che igno-
D i K R' ferva, e fuddita 
Terefa di Giesú. 
rava , perché non ioveva publicarla. 
3 Nel numero 4. e 5. f^  ü primo legato 
al Padre FraGirolamo Gratiano , come 
fuo figlioprediletto f che cosi foleva chia-
marlo^ dovegli dice alcune veritá, e lafeia 
alcuni avvifi fpettanti al governo, e circo-
fpet tione «el pred icare, che fono pondera ti 
dalle noftre Groniche tom. 1 M.¡xap. 17. alie 
quali rimetto il Lettore. 
4 11 fecondo legato é per le Monache di 
Salamanca , e par la Madre Priora, ch'era la 
Madre Anna deirincarnatione Cugina del-
la Santa,lafciandogli raccommandatala vir-
tu dihumiitá , poverta, e finceritl con i 
Superiori ne'configli, che va loro dando dal 
numero j z . in avanti, dove le riprende , 
perché trattaíTero di comprare una Cafa di 
piü valorejche conven iva alia loro poverta, 
la qual cafa era di un Cavaliere chiamato 
Don Alfonfo Monroy, & in eíla habitavano 
per modo di provifione i noftri Collegiali ,ó 
ítudenti, mentre fi acconciava quélladi S. 
Lázaro ( ch'era una Chiéfa dáH'altra parte 
del fiume , dove fi fond6 il Collegio} al che 
non voiie confentire laSanta , perché non 
haveva minorpremurade'iigli^he delle fi-
gliuole , e perció ia compra non íhebbe ef-
fetto. 
5 Dopo alcuni anni la memorabile inon-
datione del fiume Tormes , che fegui del 
11597. obligó i noftri Religiofi a lafeiare il 
porto di S. Lázaro, & entrare nella Cifta , 
al quale effetto comprarono le Cafe di que:-
fto Cavaliere per tremila ducati, & in eíí'e 
vivono anch'hoggi in tanta ftima diqueli' 
Univerfitá , per Ja loro virtu , dottrina 
oííérvanza , quanto in anguftia d'habitatio-
ne j 
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ae afpeltando , che il terapo dia loro oo refa di Giesú, che condaceva feco > & ar-
caíione , e commoditá di slargarfi , confor- rivata a Medina del Campo , gli fu com-
me la richiede il hiíbgno. mandato dal Padre Fra Antonio, di Giesu 
6 Anche le Monache di Alva hebbero in f Vicario Provinciale di Caftigíia in aííenza 
quefto Teílamento della Santa il loro lega- del Padre Fra Girolamo/ ,,che íi pomfle in 
to , e poco dopo la piú' pretiofa gioja , che Alva,, ad iítanza della Duchefía Donna Ma-
poteva lafciargli, che fu il teforo del fuo ria Enriquez dove giunfe alli 10\ di Set-
corpo ^ paiché partita kSantada Vagliado- tembre ,e mori a l l i^ di Ottobre , giorno; 
lid per Avila a farprofeíTare la Ñipóte T e - del gloriofo San Francefco . 
L E T T E I I A X L I V. 
Ad uno de' fuoi Confeííon . 
G T E S ü ' . 
1 T OSpiritoSantoíiacon V. S. Padre, m i ó . Hbggi vigilia della CQnoettionc mi 
JL/ fu. refa. una lettera di V. S. NoftroSignore gli rimeriti la confálatione, che 
mi ha dato, e ve n'eraaíTai di bifogno „ perché deve fapercche fono ti\e mefi, che 
pareliahbiano coogiurato contro i Scalzi, eScalze molteiegioni diDemonj,, tan-
te fono-le períecutioni, e lecatunnie^ chehanno cppofto non meno a noi altre , 
che al Padre Gratiano, & in maniera cosi perverfa,. che folo ci reílava il ricorrere a 
Dio :& gli credo, che habbia finalmente efaudito le Orationi (perché, fono ílatc di 
anime buone) eíi fono difdétttqUelli medefimi,. che diedero meraoríaii al Re di 
quelle bellecofeche dicevano di noialtre: gran cofaé la verita j in me pero non fa-
ceva grand'impreííionejpoich.éreíTerciavvezzajnon é moltOjChc mi renda infenfibila 
afimili accidenn .. 
2 Da Toledo fcriíVi diífufamente a V . S. e non mi avvifa y fe rícevé la lectera, non 
íarebbe gran coía, ch e'la andaflacolá adeflb, che io mi trovo qui , feqondo la mía fo-
litaibrtunaj vero é , che farebbe poco follicvo perranima, mía .. Peralta reíh molió 
obíígatoa CarrHIodi quello , che facón la di luí Párente ^Bon perché íi prenda alca-
na cura di le í , ma per veder in tutte le coíe , che vien gradita lafua b.uona volonta: íe 
V. S. lo vede, glie lo dica y e che finalmente in. nifllinaltro amíco puó trovas: tanta 
conrifpondenza ,e íegge .. 
5 Beníi conofcechitrattó naccordodi queíramicitía: che^  gli fá. fapere, che per 
negotio * del quale fcri fíe da Toledo a quella perfona % mai vi é rtato effetto alcuno - * Fíi 
Si sá di certo, ch'é in mano del medefimo quella gioja y e che anche la loda molto :; quello 
ondefínchefe ne ftracchi, non la rendera, perchédiíTc^ che voleva conliderarla at- tel tw-
tentamen e.. E fe venifTe in qua il dignos* Carrilo ^dioechene vedrebbe. un'altra, * Jef0];. 
la quale per quantoíi puócredcre,gli ha gran, vantaggio ,.perché non tratta d'altro fe. bro ¿ ¿ 
non di qucllo , c h e é D i o , econ piu delicati intagli, e lavori j pepchédice , che non ¡ ¿ fa^ 
íapeva taiuo rArteíice jcheairhoralofecc. E l'oroé di pin perfetti carati j benché vita , 
non diícopra canto le gioje, comeTaltro: £1 fatto per ordine del Vet raro, e ben íi cc> * Parla 
nofce, á qudlo, che dicono. Non sdehi mi habhia intiigata in ü r un ambafciata si ^ 1 fuo 
longa ( fempre mi é piaciuto di empine il foglio ,,aacorche íia a mió. cofto } & eílendo 1^ 10 4el 
siamicodiV.^nonfarádifcaro.aleidíportargiiela, di^per0 
4 Pice ancora, chenonícrÍ(reaiV.S. con quella perfona ,. perché non. íarebbe fta^ fettione~ 
taaltro, che complimento . Mi dia fempre nuovedalla fuafalute t. hó havutodauna 
parte gran guftQ in vederla fuor di trávagli, il che non poíTo dir io »anzi non so, come 
mai habbia ripofo e^ gloiiaa Dio niíTuna cofa me lo toglie.. Queífo mormorío-, che 
ho neffa teña, ordinariamente mi íatiga,molto: non íi fcordi V. S. diraccommandar-
mi a Dio ^ & anche quefto noftro Orcfine, che ne habbíamo aííai bifogno,.fuá Divina 
F 4. Maefta. 
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Maefta confervi lei con quelía fantitá, di che la prego. Amen. Quefte Sorelle fe gíi 
raccommandano afsai fono moho buoneanime, tutte fi tengono per figlie di V $ ¿ 
í c in parciQoIare io . .• 
Indegna ferva di V.S, 
Terefa di Giesii . 
M n n o T A T i a N i \ 
L A foprafcritta di t^ uefta lettera di-ce : d i melto magnifico , f Reviren-
do Signare , e Padre mió Granata , dal qua-
ie , e dal contenuto di efCa íi raccogtie , 
che fu fcritta ad uno de'fuoi Confefifori > e 
quando lafcriíle , che fu deU'atina t.Sl%' 
alli 7. Decembre , vigilia della Concet-
tione deila Madoana , fi trovava la Santa 
in Avila , nel qual tempa fegui la ma§-
gior tetnpefta , che patiffe la fuá Riforma 
per la morte del Nuntio Ni coló Hermane, 
to Gran DifenCore de'Scalzi > al quale fuc-
cedé niluftrilfimo Monfignor Sega , che 
meno giuflamente informato., pretefe coa 
qualche impegna di fegíire , ó troncare 
queda nuova pianta, che poco<avanti have-
va la noftra Santa Madre piantato nel R.e-
ligiofo Carmelo ; nella qual perfecutio-
ne eífa , <& i fuoi figli foffrirono travagli 
innumerabili , come ne parla al nume-
ro r. 
a Nel i-. In ció , che manda a diré a Car-
rillo ( che fu il Padre Gafparo-di Salazar , 
del quále íi é parlato- neirannotationi alia-
iettera i6s che doveva ha ver queíli due* 
cognomi , naentre la.Santa alcune volte lo-
nomina con uno , &; alcune con l'altro ) 
parla di fe medefnm , e délljbrad'ella fuá 
vjta , il quale efsendo ftato portato, da un 
certo Religiofo. al Tribunale deirinquifi-
^one, fi acquiftó per tal mezzo iLfuo.rnag-
gíor applaufQ. , & appravatione ; perché, 
eíTendoarrivato in tal congiuntura alie ma-
í?i del Signor írtquifitor Genérale D. Gaf-
paro di Qbiroga, che fu Arcivefcovo d'i To« 
ledo y & havendolo,Síia,Erninenza ietto , 
form^sl gran conecto della dottrina , che 
conteneva- , &.anche della Santa , che lo 
manifeíló-eoa parole di gran pondferatione , 
aj cjbéalludg la Santajn qtieUe parole Sí 
t ú d i cert&i ch^ in mano del msdefimo que lia gie» 
j a ) ela loda moho 
3 Dopo che pafsando la Santa per Tole-
do neiranno, 1580 parló con l'Arcivefco-
vo , é gil domandó licenza per la Fonda-
tione di Madrid , & eglUe diíTequefte pa-
role :. M i rall'egra> a/fai di conofcerla . 1%ingra>~ 
t i i pbre Iddio y dalqíiale procede tanto hene e 
fappia , che prefentarono nell'lnquíjit-ionc i l f m 
Mra , foi¡// con intento non buono : ma io V h» 
letto tutto , anche lo hanno veduto huomini 
ajfái dottk y e non fofo nmgU húfattó'danno al* 
cuno , mü in riguardo di effo mi tenga da hoggt 
inavanti per fuo Capellano y e veda-tutto quel* 
lo- y che io poj£a fare per la ^ligione , che mi of^ 
ferifeo moho volontieri d'ajutarla in t.utto cío % 
che po/fa occorrere . Quelli efFétti cavó^  Iddio 
benedetto. dairaccuTa , honoce della San-
ta, credito-alíafua dottrina ,,6 protettione 
a i fuoi figli, come appunto il Solé j il quale 
torna piuf lucido , e piu benéfico dalle nuvo-
ie Oppoflfe •* Clarior pofi nuhila Phahus . 
4, In ció , che foggiunge , paríala Sántar 
del fuo libro del camino-di perfettione, che 
ferifse dopo quello della fuá vita , al quale 
afserifee, che porta moho van taggio-, per-
ché non tratta d'altro, fe non di quelio ¿ 
eh'é Dio , e con piudelicato- intagíio , e la-
yo ro, per^ h* era- piü efperta 1' Artefice ¿ 
quando fece quefta gioja , il quale fu la.me», 
dfefima Santa > Divino, Artefice di Santat 
Ghiefa ,., che ci lavoró. le gioje ricchiíTime; 
de' fuoi libri j( ne' qúali fi troya la,margari-
taJel Cielo , ció la.perfettione Evangélica^ 
consi fubüme lávorio.di dottrina che fá. 
maravigliarne i piu favj, nella. mateda , e 
ci alletta a ricercarla con la foavitá , e dbl-
cezza del fuo. ftiie : benché certamente la 
Sinta non fi'valfe dellá metáfora délla gio-
ja in quefto fenfo , perché i fuoi principaii: 
lavori fono queili délla propria humiltá % 
con la quale molti pochi fono i periodi y ne' 
quali traiafci di abbaffarri , é confondedl. : 
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A l Padre Fra Gio: di Giesu Carmelitano Scalzo in 
Paftrana. 
,;• . : G I E S U \ ' ' 
1 T OSpiríto Santo fia con Voftra Reverenza. Grandíllima coníblatíone rícevd 
ogni vol ta, che hó nuoya della falute di Voftra Reverenza. Sia lodato Iddioá 
che ci fa tan e gratie. lo vorrei fervir Voítra Reverenza in procurargli lalcttera ^ 
che mi dice dall'Arcivefcovo, ma fappia , che non h ó mai parlato poco, ne molto 
alia di lui Sorella, ne la conofeo. Giá ella sá, che poco contó fece l'Arcivefeovo del? 
la mía iettera, che Voftra Reverenza mi comniandd gli fcriveííi, quando andavaa 
Roma, e fono molto inimica d'infaftidir le períbne , quando non ha da ftrvire a eos* 
alcana, e panicolarmente perché non pallará molto, che gli havró da chieder licenza 
per la Fondatione di Madrid: ben vorrei íar moltopiu di queftoper chi fono tanta 
obligata, ma certo, che non so come, 
2 Circa quello, che Voftra Reverenza mi dice delle Coftitutioni, i l Padre Gratia-
no mi fcriíTe, che havevano detto r i f te í íoa lu i , che a Voftra Reverenza, & égl i le 
tiene cola dalle Monache . Qnel di pid, che dovrá avvertirfi, é cofa cosipoca, ch^ 
prefto íi potra avviíare, e bifogna va avvifarlo alia Reverenza Voftra, perché a cio,chí! 
par conveniente in una cofa , (i rrovano molt'inconvenienti nell'altra j e cosi non íi-
nifeo dirifolvermi. E molto neceírariorha ver ció tutto pronto perché dalla parte 
noftra, non íi habbía da trattenere. 
5 M i ferive adeífo il fuoCafa di Monte * che gli é ftato ordinato da chi puó com- * Era «« 
mandargli jdienon permetta, che ilToftato s ingerífca in cos'alcima con i Scalzi. E Mereate 
cofa ftrana i l penfiero, che íü prende queftamico di V. Reverenza di darci tutte le di Ma~ 
biionenuovetcerto, che gli fiamo molto oblígate * K> < | ^ , dridehe 
4 Quello, che Voftra Reverenza miIcrive, che ha cotefta Sorella, mí parve po- " c^ia' 
co , per eíler in Beni, che forfe quando íi vendano, fe ne cavará molto meno, e far^ p j g ^ 
tami,e mal pagato reperció non rifolvo, chevadaa Villanova, perché ivi hanno Qiová_ 
molta neceííi-á di danaro, e di Monache ve nc fono piu di quello, che vorrei. * II ni Gaík 
Paire Fra Gabríelie mi ha feritto pe- una fuá Párente, la quale, benché non día tarv di Mon-
to, épiú ragionevole, che íia preferita, mentre gli habbiamo tanta obligatione. te . 
Cenandoícrilíi'di cotefta Sorella, nonhavevo ricevuta la Iettera , nelk quale mi * 
vien detto di queft'akrar Voítra Reverenza non neparlipiu, che cola trovaranno Q^Jj** 
chifaccia pidalcaro per caricarmaggiormenteil Convento, &émegl io>cheftadei le 
medeímio luogo . ^ Afllmta 
5 Partimo da Vaglfadolid íl gíorno degl'Innoeenti a quefía voíta per lafonda- Prioie 
tione di Palenza, íi difle la prima Meífa i ígiorno del Re David molto fecretamente , diRoda 
perché dubitavamodi'trovarqualchc.coTi.radittione, e quefto huot»1 Moníign^r Ve-
ícovo Don Alvaro di M'endozarhaveva negotiatosibene,chenoiTifolo non vi é fta- _ „ 
t:i;opp oíkíoncalcuna ^ma nimio , . che fia'in quefta Cittá fá al tro , che rallegraríí^e h*v 
diré, cheadeflb Iddio l i ha da'proteggere, p'erché ñiamo qirt noíaltre Í -ela cofa pi'Ct * ea^ 
maravigiioía, chehabbia mai veduto 1 lo terrei per cattivo fegno, ma credo, che ti'vo íé-
lacontradittione fia feguita prima perqucllr, che coíB penfavano, che non ci fa- guache 
reííimo í táti be ne : per la qual caufa io an dai reel principio cosí lenta in venire fin fi ft*bi-
a tanto,, che i l Signoremidiedequaklie lunte, e p i u í s d e m i perfuado, chehal> lifleuna 
lúa da eirer dclle tnigliori Cafe , che fi fono fondate , e di piu divotione , perché i ? a ^ 
compraíñmo la Cafa appreífo una Cbiefetta della Madonna, nel pid bello delluo-
go ,alia quale uitta la. Citta j, de ü territorio ha g;randiífima divotione , & il Capitolo trayagli 
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ci ha permeíío, che habbiamo. íinqftra in detca Chieía, il ch'é ftato molto ftímabile t 
Tutto fi fá per atnor di Moníígnor Vefcovo , che non íí piló;diré quanto gli fia obli-' 
gato l'Ordine n o í k o , e la cura, che. fi, prende delle cofe,,che gli appartengono, gli ¿4 
il panejchehaveranno di bifogno. Adeflb ílííinip in¡ una cafa, che ha ve va. dato un 
Cavaliere al Padre Gratiano, quando f d qui: preíto col favor di Dio, paíTaremo alia, 
noí^ra,. lole alliciiro^cheíi rallcgrarannomolto, quando vedranno. ileommodo, 
c h e v i é . Sialodatod'ogni cofa Iddio. 
6 Gia l'Arcivefcovo mi diedelicenza di fóndare in Burgos: finito, che fará que-
ftoj fe piace al Sígnore, fi fóndaracolájch'é. molto lontano per ritornar qui íin da Ma-
llrid,& anche remo, che per coíti il Padre Vicario non conceda, la licenza ^ e vorrei, 
che prima veniíTe ilnoftro recapito. Verrá a: propofito lo ítare in tempo del frcddo 
dove lo fá in tal grado, e del caldo y dov'é maggiore, per poter patire in cjualche cofa, 
e dopo eifer mormorata dal Padre Nicoló , che tanto mi é caduto in gratia, quanto ne 
hapiá rag one. Pcrcari aVolíraReverenzagli díala prefente^acció veda queftafon-
datíone, e ne ringratjno Iddio. La de.rta Chieía ha due M e^íTé ogni giorno giá dota-
te ,e moíte altre, che. le ne dicono. LaGente^che ordinariamente vi concorre, é tan-
ta, che íí. teñe va. pee difficoltá-., fe, Voftpi Reverenza havra cofti occaíionedi qualche 
meífo per Villanova, per carita fav vili ?t che quefto é giá fatto, La Madre Agnefe d i 
Giesü vi ha ben fáticato lo gia non fono bubna a eos alcunajíe non che al rumore^ 
che,fifá.per:Tércfadi Giésiir. reíii eglíferviíOj.e conférvi;VoO:'ra Reverenza.La Ma-
dre Agnefe fe gli raccommanda aífai ,& 10 a rutti coteftt mieí Fratelli . Domani é la. 
Vigilia,deU'EpiíaníáTréCanonici; han. prefo i'aíliinto di aiiitarci, & uno in parti-
c o l a r e é unSanto?i cheíi chíama Reynofo,, ^ per carita lo raccommandi aDio > c 
cosiancoraMpníignorVefcovo.. Tutta la gente principale ct favorifce3 egeneral-
mente la contentezzi di tutti é. maravigliofa:, non so in che hahbia. da terminare« 
Serva diFhftra Reverénzil'%. • 
Terefa. di. Giesd L 
A: V N Q T A T I O Kt t . 
íüefta lettera é diretta al Padre Fra; 
Giovanni di Giesú , chiamato com-
munemente i l Padre Rocca, cognomepro-
prio dilu} nel fecolo, chegli rimafe anche 
nellá'Religjone, perché, in, efsa fi moíiró 
una.faldiíTíma Rqcca di valore, e coltanza 
in refiílere alla furia^ di quell'onde , che fi 
follevano cohtro^ la. Riforma i e non lo fu. 
meno nell opere di veroScalzojCon le quali 
coníervó fempre ia Regola nel fuo primi-
tivo ílato si da fudditoncóme da Superiore 2: 
2 Quando la Santa la ferifse j.egli fi tro-
vavainei Convento di, Paftrana , venutodi 
pochi giorni da Roma;, dove ottenne i l 
Ireve. ddlafeparatione delia Provincia., c 
come che arrivandorúltimo-recapito ( i l . 
quale fu i l Breve 5 dove Sua. Santitá nomi-
nó per Preíidente del Capitolo i l molto-
Reverendo Padre Giovanni de las Cue-
vas i l qual Breve valle haívere in fue ma-
ní i l RéFil ippo Secondo^come Padrone di 
queft'attione ); fidovevaconvocar- i íCapi-
tolo . Tratta nel numero fecondo delle 
Coftitutioni delle fue Mbnache, conforme 
haveva fatto nelle lettere antecedenti co'f 
Padre Fra Girolamo Gratiano 5 e.nel nu-
mero-quinto, e feilo gli parteeipa puntual-
mente i l fuecefso della fondatione: di Pa-
lenza;dal:che firaccoglie, che quefta lette-
ra fu ferítta l'anno i ;8 r . allí 4. di Genaro, 
&:in queft'iiiefso giorno pervenne alié ma-
ní di Sua Maeftá i i Breve,che afpettav»;. 
• 
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L E T T E R A X L V L 
AI Padre Fra Ambroílo Mariano di San BeBedetto. 
L a prima. 
<3 I JE S U . 
1 PlaconVoftraReverenza- Hóricevuto queíle lettere, nelle quaíi vetiivaan-
3 che quella délla Priora di Paterna, lealtre molte, che dice micapiteranno for-
íidomanij Ch'éGiovedi, fono ben ficure perquefta ftrada, néfiperderanno j infini-
tamente mi fono railegrata con quefte1, e con quella dí Voííra lleverenza ancora. I d -
dio lia d'ogni cofa lodato. 
2 O I?adre mió, quant'é rallegria, che mi viene al cuore, quando vedo, che alcu-
no di queft'Ordine facciaqualche cofa a gloria , & honor fuo,, e slmpedifce qualchc 
peccato ! Solamente mi da gran pena, &invidia ál vedere, che poco vaglio io per 
queft effetto, perché vorrei paíTar per rifchi, e fatiche, a prezzo di haver qualche parte 
diquefte ípoglie. Qualche volta (comefon si vile) mi rallegro di íhrmene qui in 
pace 5 ma guinto a mia notitia quello, che cola fitrattava, mi v ó ftmggendo, & i n -
vidio queíte di Paterna. * M í é diconfolarione grandiííima> che incominci Iddioa * Fra-» 
valerfi delle Scalze, perché molte volte quando feorgo anime si coraggiofe in quefte J11^ 13^ * 
materie, mi pare non íia poíTibile, che Dio voglia dar loro tanta gratiafenza qual- del 
che fine; quando nonfofs'altro,che queílo,fono ílate in quel Monaítero (che final- campo 
mente fi faranno lévate molte oftefe di D io ) ne fono contentiííima tanto pid , che ípe- che non 
roinSua Divina M a e f t a , ^ hebbe_> 
3 Non fi feordi Voílra R^verenza di far, che 11 ponga nella dichiaratione de i Fra- -eftetto. 
tí, che pofsa ancora dar licenza^cr leibndationi di Monache .Sappia che qui mi con-
feíTo co'l Dottor Velafquez, ch'é'Canonico di queíla Chiefa molto letterato, e fervo 
di Dio, come pao inforrnaríene,non puó tollerare, che non íi habbiano a fondar Mo-
nafted di Monache, e mi ha «rdinato, che procuri mezzo dellaPignora Donna Luifa 
con l'Ambafciatore di ottener la licenza dal Genérale, ó fe no dal Papa: dice, che le 
dicano, che fono i fpecchi della'Spagna, ch'egli dará il modo » Giá mandai a diré a 
Voftra Keverenza d'ima certa fondationc, che fi offeriíce ^ mi rifponda a quefte due % parja 
cofe. Con queílo viglietto, che mi mandó, mi ha coníolato molto. Iddioglie lo delle^ 
rimenti ancorché ben fiffoíHanel mío cuore ció che ineífo dice. Come non mida Moru-
notitia alcuna del Padre Fra BaldaíTare f faccia a tutti le mié raccommandationi. che di 
4 Quello, che dice i l Padre Fra Giovanni di GieSu circa l'andar Scalzi, che io cosi Slviglía 
voglia, mi pargratiofo; perché anz'io fono ftata quella, che fempre hó decto il con- 5he aa' 
IgC 
che io habbia detto, che patiranno tanto freddo cosi, come fcalzi del tutto. H ó detto Paterna, 
ben si, quando fi trattó di quefto , che parevamale andar fcalzi, & a cavallo dibuone 
mulc, e che ció non doveva permetterh fe non per viaggi lunghi, ó in cafo di gran, 
neceííitá, perché non ítavano ben aííieme una cofa con l'altra, che fono paísati di quá 
alcuniGiovani, iqualifacendopoco viaggioe Con qualchegiumento,pare,che ben 
potefsero venir a piedi, e cosi lo torno a diré, che non parebeneil veder queftiGio-
vanetti fcalzi a cavallo di mulé infelJate. Quanto al rimanente non mí é paísato per il 
penfiero, che vanno ben t roppo fcalzi, Voñra Reverenza avvifi puré,che non lo fac-
cino, ma folo conform'il folito, elopartecipialnoftroPadre. Quello in che feci 
gran 
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gran forza con eflb é , che g l i dia ben da mangiarc, perché hó fempre ín mente qUef-
lo, cheVoíwa Reverenza dicej emolte yoltemi da mplta pena, enonpiii, che 
hieri primar, che mi giungeíTelaltia l'havevo ben grande, parendomí , che non po. 
teíl'ero durar due giorni neí modo, i n c h e ñ trattano . Iddio ritornó a confolarmi, 
perch'egli, che rincomíncid, portó buon'ordine in tutto, e percid hd goduto mol-
to in veder Voflra Reverenza di queíto parere. 
5 L'altracofa, dellaquale gli fece grand'iftanza, é , che ftabiliíle qualch'efleiv 
citio manuale, qnando anche fofle di fabricar cefte, ó qualfiíia altra cofa, enell' 
hora di ricreatione, fe non v'é altro tempo, perché do ve non v'é i ludió , impor-
ta molto: emi creda. Padre mió , che io fono piu amica di eífercitar l ev ir tú , 
cheilrigore, comefipuóvedere per quefte noftre Cafe, edevecióeí íere , perch* 
io fono poco penitente. Molto lodo Nofko Signore, chedia a VoftraRcveren-
ZÍI tanto lume in cofe di .tant'importknza, gran cofa i i l defiderar da per tutto la 
fuá gloria^ & honore . Si compiaccia Sua Divina Maeíla di concederci gratia 
difoíírir per queík caufaroille mortij Amen . Arpen . E hoggi Mercordi 12. di* 
I)ecembre = 
•> . Jndegnafcrva, di •voflra Reveren^ 
Tcrefa di Giesú. 
^ M i B moka carita in inandarmi queíte lettere, perché il noftro Padre feríve 
breviífimo, quando pur mi ferive, e non me ne maravi^lio, anzi lo prego di c i ó , 
Finalmente lodo molto il Signore , quando Je leggo, e Voftra Reverenda é ancora 
obligato a far il medefimo , mentre fii il principio di quell'opera : non lafci di parlar 
alfaicoR 1'Archidiácono, habbiamo.anco il Decano, &a i tn Canonici9 egiá vó 
facendo di molti amici. 
A J X N O T A T I O N l , 
t "T^ Enché quüfta lettera fiafamiliare , é 
'' nondimenomolto fpirifuale , e pro-
frttevole , e delle piú ben í'critte dalla San-
ta , infegnandoci in eíTa á mefehiar l'uti-
iedellofpiritoco'ldomeftico delle huma-
ne faccende . Quando la ferifle íi rkrova-
va in Toledo di ritoíino da Siviglia , e fu 
l'anno 157$- - . 
a Nel quarto numerí) tratta di una cpfl-
troverfia , che fu trái noílri primitivi Pa-
dri , fe i noftri Religiofi dovevano andar 
fcalzi del tutto, ó puré co'l femplice ripa-
ro de i Sahdalí, >^ Zoccoli: i noflri Reve-
rendi Padr?Fra Gio: della Croce, Fra An-
tonio di Giesü , & il Padre Fra Giovanni 
di Giesu Rocca volevano , che andaflero 
fcalzi del tutto, come usó nel Principio , 
& il Padre Fra Giovanni di Giesu allega-
va , che queftoera il fentimento della nou 
fíra gloriofa Madre , al che rifpofe la Sa^ta 
in quefto numero , che mai gli pafsó per il 
penfiero, perché non era compatibile que-
ílo nuovo rigore con taht'afprezza di viV^, 
la qualefú si grande j che come aggiunge la 
Santa, molte vpite temeva, che non po-
teffero retiñere al rigore, con che fi trat-
tavano(fervaqueft'efempio di ílimolo, e 
confufionea i pufillanimi) dopoi nel Capi-
tolí) di Alcalá fu moderato queft'ecceííi vo 
rigore, regalándolo non fecondo le forze 
di alcuni partkrolari» ma fecondo quelle 
di tutio il corpo della Communitá^ efe 
in ci^ i fi é fatta mutatione alcuna é flato 
per ^ ggiuftarfi alia maggior perfettione. 
^ Neirifteífo numero biafima la Santa , 
che i fuoi figli vada.no á ca-vallo di buone 
mulle infellate, il qual punto fi tocca nel-
le noftre Croniche con relatione á quefta 
lettera , e vien attribuitoildifordine , che 
all'hora nacque fopra di ció , e quello di 
certo Superíore , che con l'eflempio fuo 
diede occafione di tal abufo á i pm Gio-
vani: dopo peró fu dalla Religione in tal 
maniera corretto, che ha totalmente proi-
bitonelle fue Rególe queílp modo di ca-
minare , caftigandolo come un grave de-
litto. 
4 Profeguilce nel feguentc numero in-
caricando afíai l'introdurre nelle hore di 
jicreatlone efsercitii manuali ancorché 
fofsero di fabricar ceftelle ad iraitatio- ] 
ne degr antichi Padri , ó altri fimili , 
nel 
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nel che per la Día gratia vi é preíentemen- li 9 dando molta edificatione i l vedeí in 
te una tal emulatione , che molto po-
chi fon quelli , i quali rielle hóre di ri-
creatione non ííiano oceupati parti colar-
mente iü rappezzarfi , come i povérel-
una neceanone tanti operar) di vera po-
verd ricrcarfi non meno l'animo con 1* 
affetto al lavoro , che il corpo col .fol-
lievo , che ne ricava . 
L E T T E R A X L V I L 
A l medeílmo Padre Fra Ambrpfio Mariano di San 
Benedctto» 
L a Seconda. 
G I E S Ü \ E M A R I A » 
i Cía con Veftra Reverenda. Ben vorrei difíbnderrtii nella preíente,maíi íerími 
3 eavaronofangue j etornaranno a cavarmelodomani , e non hó potutoferive-
re y non penfai, che partiílé cosí prefto» LaSanguigna mi ha dato la vita alia tefta, e 
fe piace a Dio prefto ítaró bene. 
2 Quello, di che mi fonarallegrataaíiai é , che íe ne venga con i Frari, giá che ha 
d a í k r l i : maavverta,Padre mió >cheglicontaranno le parole: per amor di D i o , 
che vada con gran cancela , e non u vertíkhi ció » che dicono del Toftato ^ chefen-
tiffe molto bene , che & bá prudenza , non verrá fin a tanto y che ottenga il si dal Pa-
dre noftro: diceyche per queílo voleva ottenetla per mano di Voílra Reverenza 3 
non ho veduto coía ptd pratiofa. Riccvci giá le lettereche Voílra Reverenza dice 
m'ha ve va mandato,, ehieriquefta dal noftro Padre: circaquel,, che ípetta al Padre 
Fra Baldalíarre. Certo, che g l i e n e t ó fcrittogjá pid volte: purché Voílra Reve-
renza ftia con i Frati, ci fiara molto bene; vada íempre conforme í a , dando guí lo 
al Nundo, cheáaúmentc é n o í l r o P í e l a t o & a tutti ÍÉ bene robbedienza. Noo 
k ó piu tempp J 
l i i Vofira Rweren&t 
Terefa di Gicsu . 
A H K & T A T I O I * ! . 
lUeña lettera fu- ferieta dalla San-
d r a m Avila del mefe di Agoílo 
del i ¿78, quando il Nuntio íbttopoíe al» 
la di lui obbedienza r Scalzi , e comw 
mandó, al Padre Fra Ambrofio Mariano 
di ritiraríí nel Convento de i noílri .Pa^ 
dri deirOíTervanza di Madrid y aflkme 
con M Padre Fra Antonio- di Glesu 9 e 
Fra Girolamo Gratiano' ; e per ció glí 
dice la Santa , che avverta moko bene 
al parlare > perché gli farebbono conta-
re le parole ». e procuri di dar güilo al' 
Nuntio y volendolo in quefta parce Reli-
giofoy éc in quella awertito>, & haver 
cura alia lingua ta tempi calamitof* ^ 4 
rimedio ecceilentifíimo 3 
^ 4 Lettere della S. Madre Terefa di G k m 
L E T T E R A X L V I I I . 
Ad una ReligiQÍa di divcrfa Regola y che pretende va pafsare -
a quella della Santa 
G I E S U ' . 
I QIa.con.V.S. Círca il negotioprincipale,, che V. S, mi commandanon poíToí 
i^inmpdp alcuno fervirlapcréísérvi Coílicutionefattaadiftanza mia,,che non 
fincev^no.Monache di altc'Oídineinquefte. Cafe j, perché fono tante quelle ,. che 
vorrebbono, e. vogliono. ven irv iche fe bene farebbe confolatione.haverne qualch1 
una, slncontcanamolt'inconyenienti in aprir queíta porta: onde in queílo non h ó , 
che ípggiungere, perché non íi puó fare, né. il defiderio x d iehd io di fcrvirla,ferve 
ad akro, cheadarmj pena., 
x Ayanti s cheípíTero cominciati queftiM'onaííerí, io dimorai venticinqii'anní 
in uno, dov$erano cento.ottanta Monache % e perché, hó frecta, diró folamente,che 
a chi ama Iddio, come, V.S . tutte quefte cofe fervirannodi Croce, e di profitto per 
l'anima >x fenza che poílano danneggiarlaSe V.S. procurerá, di coníiderare che in 
cotefta Caía non vi í iaaltro, c h e ü i o , & ella>s e non havendo. Ofíitio ,. che l'bbli-
ghi di haver cura alie cofe s non íe necuri ¿ ma pi-oenrí d i riflettere a quella. virtiV,, 
che feorge in ciafchedüna per amarla, & approfittaríenee fcordaiíi.de i mancamen • 
t i r che vede in efle., Qijefío mi giovó tantoch.'eírendo in tal: numero, come h ó 
detto, quelle , con le qtiali ftavo ,t non fácevano in. me: altx-eífetto, che come non 
haveñí.veduto perfona alcLina, ma bensine cávai moltaprofitto; perché finalmente^ 
§ignom mia j iri ognir parte poíliamo amare queílo^ Dio grande . Lodato ne fia pur: 
egli, che noli v'é chi pofsa iti queftó darci impedimento 
A N JST O T- A'-T' I - O- K 
|lleíla léttera fu fcrittaí ad una Re-
, J ligiofa.di Or^ine diuérfo. la qualc; 
brámava pafsare á fuello, della Santa per 
cfser una. dellefue figliuole, & eféal'eíclu-
de afsai cortefemente ?, opponeniogli le 
Goftitutioni., che- proibifeonoj U; ricever 
M&oaclle.profefse di altraReligione, e di-
pafsaggiQ- l'eforta h perfeverare nellafuaj 
Ifim^i vQcauonc qoadottxina.molto. eccel» 
Serva M K ^ : 
Terefa di :Giesii.. 
lente , per cercare Iddio fra gI>irabara72í5S 
chefogliQiio occorrere nelle* Communitá; 
moho numerofe, per darfi totalinente á 
SuaDivina Maeíia . E bencfie il primo nu-
mero di quefta letrera fia ftampato a ma-
niera di av.vifo nel fine della prima parte é 
tale, che. merlta di eüer, ripetito piu vol-
te, & impriteeríi piu che nelia carta neí; 
cuoriíde i ReJigiofii, e Religiofej per vive-
re con. pace nej proprio ílato, e gpder qua-v 
íitin Cielo.in térra,. 
I . T I 
L E T T E R E 
A S V O I F R A T E L L L 
Et altre Pcrfone particolari. 
L E T T E R A X L I X . 
A l Signor Lorenzo di Cepeda Fratello della Santa. 
L a Prima. 
i l G . . . I - E S U . • 
r T A gratia dello Spirito Santo fia fempre con V . S. O che longhi múndcci gíorni 
JL-/ fono ftati queíti ! Ringratíato fia D i o , che V. S. ítá bene, ^aóíta confolationc 
nehór ícevuto , equel, che mi dice del la Cafa, edeifer itori^ che tiene, non mi 
parfuperfluo. Mifece ben ridere 11 Maeftro di cerímonie, egliallicuro, che mi 
fonocaiutemolto íngrat ia . Bengl ipuócredere, cheémolto buona, eprudente, 
me gli raccommandi aífai quando la vede, ch e gli fono molto obligara , & a Fran-
cefco di Swilzedo. 
2 MidiQ>íaceaí]ai del íliomaleiprefto comínciaa niiocergliil fi-edio. lo ñ o me-
glio, che mai lia ftata da molt'anni in quá (al parer mió ) & ho una celia piccola , ma 
molto bella , cheriípondeconunafineftraal Giardino, & é molto remota, occu-
padonidi vilite molto poche, femilafcíaflero queíte lettere, che non íbfsero tante, 
ftareisibene, che non porrebbe durare, perché cosi mi fuol fuccederequando í ló 
bene. Se havelíiquianche V.S. non mi mancarebbe cos'alcuna. Ma purch'Iddio mi 
laccia la gratia di iargli íalute , mi contepto. Iddio gli rimerici quclla cura, che hü, 
della mía , che mi ha levato gran parte di pena d veder , che V.S. fe la prenda per me, 
SperoinDio, che non fará tanto, chelafciarrivarmitifreddo di Avilan almeno 
per ii male, chepotrebbe cauíarmi io non mi trat ero nemeno un giorno. E quando 
Iddio vuole, puó dar falute in ogni parte. O h quanto piú defidero per núa confola-
tione quella di V.S. Iddio gliela' conceda, come puó . 
5 Non vorrei, che V.S. íi fcordafle di quefto, che qui le fignifíco . H ó gran tí-
more, che fe non s'incomincia da adefso a tener gran cura di coteíli fanciulli, pofsa-
noben preftoaccompagnaríi congl'altri difviati d'Avila, ebifogna, che V.S li fac-
cia andaré íubitamentc al Collegio della Compagnia, che io nefcrivoal llettore, 
come potra veder dalPannefsa. fe parera bene al buon Francefco di Salzedo, & al 
Maeítro Daza, portinole berrette. La fuá figliuola di Rodrigo,di fci rimafe con un 
folo, é b t n p e r l u i , che fempreTha renuto alio i ludió , & anche adefso ílá in Sala-
manca , & un'altro fígliuolo di t)on Diego deirAquila face va pur cosí. Finalmente 
fapranno meglio cofti quello, che fi puó fare. Piaccia a Dio,che i miei fratelli non i' 
habbianogiá cominciad a diítrarre. 
4 V.S. non potra veder fpefso Francefco di Salzedo,& il Maeílro/e non fl porta alie 
lorocaíejperché habitano lontano da Peralvarez,e «jnefti di^ feorfi é^bene ^che fiano^da 
folo a fok 
tenga qi 
li. Scrivo L. 
giornojinentre fono due,e pofsono andar infierne. V.S. e molto mclinato, e lo dimo-
ílra. 
%6 Lettere ¿ella S. Madre Terefa di Giesu 
ftra, alie cofc di honorevolem. Bifogpa mortificarfi in quefta parte |e non afcoltat 
quellojche le dice ogn'unojina pigiiare il configJio di quefti duc in tuttD,& anche dal 
Padre Muñoz della Compagnia, fe le pare ( benché queft'al t ú due fiano anche fuffí, 
cienti) per materie piú gravi, e ftia fermo in queílo. Confideri, che molte volte s'ini] 
prendono délle cofe, dallé qualí non fi conofce fubíto i l dannp, che puó yenire, e che 
guadagnaH alFai piü appreíroBio, & ancheappreflb il Mondo, rn ha ver da poter fai'e 
elemoiine di quello, che poíTono guadagnar i fuoi figliuoll Per adeflfo non vorreijche 
compraíTe muía, ma foiarncnte un rón^ino, del quale poteííé valeríi e per via^gio, e 
per il fervitio. Non v'é neceííitá peradeíTo di mandar a fpaílo cotefti fanciullije non 
apiedi, e U lafcijudiare.. 
Eervadi Vbfira Signoria 
Terefa di Giesu.: 
A K K O T A T t O H I . 
i i^VUefta lettera y l al Signor Loremso 
V ¿ Cepeda Fratello della Santa , del 
quale fi é fátto mentione tante volte si í>el-
la prima partejcome in quefta feconda; íu 
farkta dalla Santa mentre •ílava in Toledo 
pell'anno i J7^. poco dopo che vi arrivó da 
ÍSiviglia, e poco dopo, «he ü áeteo fu o fra-
tello giunfe in Avila di ri torno dairindie. 
E perció gli parla in eíía della difpofitione 
della fuá Gafa, e famiglia, e gli perfuade, 
che fia moderata , acció non fpreghi in co-
fe fuperflue del Mondo quello, che puó da-
re i Dio in elemofine de'Poveri: ilche 
fembra toito daíant'Ambrofio, il quale nél 
libro de officiis l'é. 11, c. 30. difíe la medefima 
fentenza :approbanda efi /'egli dice ) iiberait. 
tas y ut próximos feministui non defpicias ^Jt egere 
ccgnofcasi non tamen »f tHiditiores fieri v'elhnt y 
ex eo quod tune potes confirre inopibm 
« 4 Nel tereo numero procura parimente 
moderarlo nellecofe d'honore^ nell'often-
tationi, infegnandogli ad aggiuftare infierne 
le attentioai dinobile., ele obligationidi 
Chriftiano , che la pietá Chriftiana non é 
lontana dalla nobilcá ? mentre la vera, >e 
fchietta , anche agl'occhi del mondo naíce 
dalla virtu,: Nobtlitas fola efi^ atque única viv-
tus) diífe Giovenalei'tfí.S. con effer Genti-
le; e Demoftene 10. linh. Benus vi rmiki nobi-
íit videtur j qui veri mn juftusefl , lic}t <5 Patre 
meltore quhm luppiter fit, genus ducat, ignohiUs 
tnidi videtur . Solamente il giufto( dic'eglí) 
di riconofeer per nobile, e chi non é tale,lo 
ftimá di bailo lignaggio , ancorché defeenda 
da llluftriflimi Antenatt. 
3 E profeguifee, incaricandoglí molto'la 
cura di educar bene i fuoi fígli , acció rite-
miti con quefto freno , non precipitadero 
n-e* rifehi della vanici, dove tanto pericola 
la gíoventü: Vicina efl lapfibuí adojefeentia 
( dice Sant'Ambrogio de Viduis 1.1 ^quia va . 
viantm aflús cupiditatum , fervore eahnt'u in~ 
flammatur atat is , al qual affetto l'ayvifa di 
mandargii al Collegío della Compagnia di 
Giesú, fcuola di lettere,edi virtú, dove íi 
allevano,airuno, e i'altr© le tenere piante á 
gran gloria di Dio,e profitto della Chriftia-
nitá;effendo quefto unode'piúf^nalati fer-
v¡gi,che renda qmeftaReligione alia Chiefa. 
4 Quefti figliuoli del Signor ¿Lorenzo di 
Cepeda furono i Signofi D.Francefco, e D . 
Lorenzo di Cepeda, il primo mori nell'In-
diefenza fucceínone,iI fecondo pafsó al Pe-
rú , anche in vita del Padre, & ivi hebbe 
molti figliuoli di Donna Maria di Mqyofa, 
con la qualeix accasó, L'anno páffato 1666. 
venne in Spagna un Ñipóte di quefto Cava-
liero á pretenderé una portione della Chie-
fa di Quito, óceífendo ftato propofto nel 
Confeglio deH'Indie trá mólti altri piu an-
tiani, dicendo , ch'era Pronepote di Santa 
Terefa,fü preferito á tutei tanto nella por-' 
tione, come anche in un Canonicato, del 
quale la Regina noftra Signora gli fece dopo 
gratia, nel di cui Regio petto viVefempre; 
la di votione della Santa*, con quelIaHente 
izelo hereditario da fuoi Sereniífimi Ante-
ceflbri. 
Eben Thá dimoftrato la Maeftá fuá in 
molte altre occafioni nel Real decreto det-
tato dalla fuá divotione , col quale ordinó, 
che nel Convento di Alva , dove il corpo 
della Sata é venerato/i fabrichi una Chiefa 
áfuefpefenon menodegna della grandez-
za di tal'Padrona , che deHeforo ineftima-
bile , che poíTiede , benché frá i limiti della 
Religionedi Scalzi. Gratia si grande , che 
folo la Santa puó egualmente ricompenfat-
la , edifimpegnar rfuoi fígli dalla nuova 
obligatione, che gli ha poño la Maeftá fuá.' 
L E T -
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L E T T E R A L. 
A l inedefimo Signor Lorenzo di Cepeda Fratello 
delJa Santa. 
LaSeconda, 
G I E S U ' . 
i P í a con V . S . Primache mi feordi come altre volte, ordini Y . S . a Francefco, 
LJ che mi mandi alcunepenne ben temperare, perchéquí non vene fono delle 
buone, eferivocon d i fgu í lo , c í t en te , emai gí'impedifca lo ferivermi, chefbr-
fe ne ha bifogno, e con una letterali contenta, ne ció mifá cos'alcuna. Credo che 
quefto male há da efler per bene, perché ha cominc latoad infegnarmi a ferivere dí 
altra mano, e ben potevo haverlo fatto in cofe di meno importanza. M i trovo alTai 
meglio dopo haver prefo certe pillóle. Credo, che mifece dannoilcominciara 
digiunare la Quarefima, perché non era fblo Ja tefla, mamipigliava anche al cuo-
re, di queílo ftó molto meglio , & anche lo fono íbta quefti due giorni della tefta, 
che era quello, che mi dava maggior pena. E n o n é poco, perché lamia paurafii 
di rimaner inhabile a tutto. Quanto aU'Oratione farefabe gran temeritáií procu-
rarla, che ben conoíce Noftro Signore i l danno, che me ne verebbe , perché nif-
ílino raccoglimento íbpranaturale hó adeílo , come fe maili havefíi havuti, di 
che molto mi maraviglio, poiché non farebbe in mia mano il refiftere. V . S. non íi 
prenda faftidio , chea pocoapocoandaróricuperando ii vigore della teíta • Non 
lafcio di havermi cura in tutto ció , che conofeo di haver bifogno , che non 
é p o c o , anzi é molto piú di quello, che qiu íi coftuma . Non pofso far Ora' 
tione : hó gran deíiderio di rifanare : il tutto é a cofto di V.S, e perció lo 
tengo per bene , perché tale é la mia conditione , che per non haver diígü-
fto , bifogna 9 che fia cosi , perché tutto il negotio coníifte neila fiacchezza , 
ha vendo digiunato íín dalla Croce di Settembre: & hó preíb a fdegnarmi (ve-
dendo , che fono cosi da poco ) con quefto corpo , perché íempre mi há fat-
to del male , de impedito del bene j non é tanto , che laíci di feriyere a V.S. 
di proprio pugno,, che non voglio adefeodarglimortificatione, laquale vedo, 
che per me fará moka. 
2 Bifognará , che mi perdoni quella , che gli do in non coníentire, che íi 
mettail cilicio, perché non ha da far quello , ch'egli fteíTo íi elegge . Sappia, che 
ledifciplinehannodaeírerpoche, perchéall'hora fono pin fenfibili, efanno me-
no male : non fi batta molto forte, perché ció poco importa fe ben penfará, che 
fia grand'imperfetcione, perché poífa far qualche cofa ancora di fuá volontá j gli 
mando queüoci l ic io , acciólo portidue giorni della fettimana, s'intende pero da 
quando fi leva finché vada al letto, e non ci dorma: mi é caduto in grada quel con-
tar le giornate sí giuíhmente, enon credo, chehabbiano mai havuta tanta habili-
táleScalze. Avvena di non portare adeffo queft'altro, ma fi hahbiacura. ATere-
fanemando uno, &iina difciplina, che mi mandó achiedere, aííaiaípra, V . S . 
glie la faccia daré afíleme con le mic raccommandationi . MÍ feríve molto bene— 
dileiGiulianod'Avila. O n d e m i f á ringrariare Iddio, eglilatenga fempre difua 
mano, che gli há fatto una gratia aflaj grande, &ancheatutti quélii , chelivo-
glionobene. 
^ Havevo molto defiderato in quefti giorni, che V.S. haveíTe qualche ariditá, e 
perció n'hebbi gran piacere quando vcddi la íua lettera, benché quefta non poífa 
PaneSeconda* G chia-
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i Allu- chiátnarfi ariditá, mi creda, che giova moko a di ver fe cofe. Se quefto cilicio pigliará 
de la Sá- tutta |a cintLira,ponga fopra lo ñomaco un panuccio di lmo,perch'é molto dannofa &• 
Saúl i. di cotefta perfona, perché quanto a me giudico,che tütte queíle pene, & ambafcie fo. 
Reg c.i j no efíctti di malinconia 5 alia quale é aílai foggetto ne v'é colpa, ne cofa di che mara-
Melior vigliarfi, ma folo fi develodare ii Signore, che ci vuol dar queíl-otormento. 
eft obe- ^ ha¿bia moka cura in non lafciar di dormiré, e di far colati(i)ne a fufficienza \ 
die_ntiaf p,,^^^ (\ malenon fi conofcc, finche non é grande con il defiderib , che íi ha di far 
S¡mVlh qualche cc^ fa per Dio . E t io raííicuro, chenehavrofattolaprova per me, eperal-
cheé^etr i . II cilicio bifogna,portarlo un poco ogni giorno, perché con l'aíTuefattione, íi 
glio l'ob toglie la novitá, che dice V. S. e non bifogna ftringeríi tanto la fchiena, comefo-
bediéza, lito . In mtto habbia avvcrtenza di non farfi male: gratia ben grande gli fa Iddio in 
che il Sa tollerar si bene la deficienza di Oratione, il che é fegno, che giá é íubordinato alia di 
crifício. | u | yoiontá, che é il maggior bene, che porti feco FOratione. 
delfh ^ Delle mié fcritture ( 2 ) vi fono buone nuove, il medefimo Inquifitor maggio-
della ¿are íe v^ leggendo y ch'é cos'infolita: gliele havranno forfe lodate, ediffeaDon-
vita.che naLuifa, che non viera cofa, nellaquale íi poteíTerointromettere, echepiuto» 
fi flava íio vi era del bene, che male. E t egli diífe, perché non havevo fondato un Mo • 
efami- nafíero in Madrid ? Si moftra moltoíavorevolea iScalzi: éque l lo , che hanno fae-
nando to acJeflb Arcivtfcovo di Toledo: Credo, che Donna Luifa ha íbta con eífo io non 
JJ617.1'1" só qual Vi l lagg iodico lá , e gli habbia paríalo con molta premura di quefto negó-
d^Frin tio P€rc^ ^on0 rno^0 amici, & eíía me lo fcriííe: preflo verrá, e fapró il rimanen-
quifitio-te • Tittto^ttóftopitócoirañiaikai!V^-S:a-M^fignorVefcóvofi alia Superiora, & 
ne con adlfabelladi San Paolo, main fegreto (acció non lo ridicano adalcuno, elo ráe-
la qu al commandino a DioJ) e non lo paleíi ad al tri. Sonó nuove aílai buone: per tutte le co-
congiü- fe égiovato il rimanere in queíto luogo, fuor che per la mia tefta, perché hó ha vute 
tura íi lettere, che in alcun' altra parte, 
^3ul" , 6 Dall'ingiunta dclla Priora * védil come hanno gia pagato la meta della Cafa, e 
Ia0ÍJruaeu fenza toccare quello, ch'é di Beatrice, e fuá Madre: preño íi finirá di pagar del tut-
llima_j, to, piacendo al Signore: molto me ne fono rallegrata, & anche di quefta letrera di 
chenca * Agoftino: che nonandaflecolá : e mi édifpiaciuto, che V.S. habbia mandato fue 
fece i l Si lettere fenza le mié: ne hauró una della Marcheía di Villena per il ViceRé ( del qua-
gnorln je é la ñipóte diletta ) quando fi dovrannomandarcola le altre, mi fa gran compaf-
qmfitor fionc ü vecleriotuttaviain queft'imbarazzi. Loraccommandi al Signore, che cosi 
Genera. \ T O Í 
le Don h>anchto . > 
Gafparo 7 Circaquello, che dice delFacqua benedetta non so dargli altra ragione fe non 
di Qui- refperienza, che neiió j l'hódomandatoada'cuni huomini dotti, enon contradi-
roga. cono. Baila che la Chieürabbracci, come dice V.S. Con tutto c i ó , che le paííino 
* Parla malequelle della * RiForma , s'impedifcono molti peccati. 
della_t g Diceil vero Francefcodi Salzedo circaiafuá fervaOfpedale ( i ) almeno che ío 
J f ^ ' V fon come lei in queílo cafo. G l i faccia una raccomandatione da mia parte, & anche 
•lia1V1* aPietrodi Ahumada, chenon voglioferiver piú. Veda, fepuódareaGiovannidi 
^ Era il Ovallecon che poíía comprar certe pecore, chcfarebbe pereííi un grand'ajuto, & 
big.Ago una gran carita, quando poífa farlo fenza fuo pregiuditio. 
ñiño di 9 Hómutatemoltepenneinfcrivcrlaprefente. Onde«liparrá di peggiorcarat-
Auma- tere) ciie foglio: perció non Fattribuifca a male, ma \o\o a queítacagione. La 
fV?^ fcrif í ihieri ,&hoggi fiómeglio, gratie al Signore, chcíbrfi la panra dirimanerin 
* Pada <llieft0 ftato,deve elícr piú del male gratiofa é pajá la mia compagna có l'Imperatore, 
del C6-mi^raccontatoc'^u* tante habilita, cheglidiíiilefcriveíTe cofti. Con tuttoció 
vento di mi perfilado, mentre la Priora lo dice, che fia fie üro , che nonio farebbe maje, 
Paterna. perch* 
i Era una ferva di Francefco Salzedo molto ferva di Diojdie íichiamavaN.Ofpedalc1, 
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perch'efTaconofceTurto, el'altvo, benché io fempre ftimai, chefofse i l Vi t tom 
quello, che vi li íngeriíTe. Voglia D i o , che fi faccia bene, e confervi V.S. come lo 
prego, per fuo fervigio. Amen . Sonó hoggi li 28. di Febraro. 
10 11 Padre Vifitatore ÍU bene: tornaadeíTo i l T o í h d o per quelj, che dicono . 
QneíH noílri aííari fon:cofe;da far conofcere il Mondo, e pare che fiano-una come-
dia. Contiiuo ció/defidero moíco di vederlo sbrigato, da eííL. II Signore lo faccia 
come vede, che fia il bi íogno. La Priora,, e tutte íí raccommandano a V. S^  Quella 
di Siviglia mi regala molto, equella di Salamanca, anche quelle di Veas, e di Ca-
rayaca non liannoJafciato di far que!, chepo í íono . Finalmente moftrano la loro 
buona volontá . lo vorrei ftar apprefso V . S..perche ío vedeííi, e perché havrei güito 
di mandaiglienepartcj&il vedcr la buona volontá, con chelafanno,. é quello, 
che piú ftimo 
IhÁegmServet.diKS. 
Terefa, di. Giesu. 
J! N- N ' O T A T I O N t . 
f "T^AlIe lettere della prima parte fcnt-
X - / ce al Signor Lorenzo di Gépeda,che 
fonofei, íi conofce queirincima commu-
nicatione difpirito,, ch'hebbe con la San-
ta, e come gji palefáva l'interno deU'anl-
ma propria , ftandoalladi leí obibedierrísa , 
e legratie , ch'hebbe da Dio. neU'Oratio-
tie-, Nell^preCente fcfittagli dalla Santa', 
raentr' era in Toledo alii x& di Febraro 
deü'anno i S77- ^ continua la medeíima. 
corr.ifpondenza fpirituale. 
i E nel numero primo trattando la San-
ta di una grave indiípoíitione e mal di cuo-
re-, Gh'efl'a. pa tiva , dice, che quanto aW 
Qratione fafehbe temerith i l procurarla : Parla 
dell'Oratione fopranaturale $ & ¡nfufa , 
nella quale riceve L'anima gufto, foavitá , 
e dolcezza , e non ardí va di procurarla la 
Santa, per conoícerfi cosi indegna, com' 
ella medefima dice nel cap. 9. del libro delr 
la fuá vita, mahensi di difporfi áricever-
la per mezzo della naturaie > e raíTegnitio-
n.e delie potenze in. Dio.. 
3 Dál numero i . fin, al 5 gil reftringe; 
il rigpre dellej penitenze , limitaadogli 
quello delie difcipline , vigilie j e ciíi-
c j , ó per mortificarlo , come si maeílra 
nelle cofe di fpirito , ó per caufa del-
lá di lui poca falute , perché pativa af-
íai di dolori di flanco , e di altri peno-
fi. accHenti , & era cosi fanguignoj.che 
una copiof* fluííione di fangue nella go-
la gli levó finalmente la vita . Laondeía-
rebbe errore, fe alcuno voleífe applicare 
a sé le prefenti parole della Santa per al-
ien tar nc5 rigor i , epenite.nze, e fenz'har 
Vtfae nilefla neceííitá, e fenza. i l parere. 
del Padre fpirituale , che iagoverna 
4 In quel, che dice deli'Acqua bene-
detta nel numero 7. alinde á c ió , che gli 
havevs fcritto dicidotto giorni avanti nel-
lalettera 33. ctell* prima parte, dovegli 
dice : quefto timare credo certt , che áehba ve~ 
ñire , perche lo fpirito fente Vakro fpirito catti-
vo y tengíkíipprejp) i't se l'acqya. henedetta , cbv 
non v i e cofa , che piii IÓJ ponga in fuga , rna fe 
Vacqua. non a\%ecca ü toccarlo n<fn fugge : Onde 
h'tfignafpargerla bene att'iiítarm . La caufa di 
c¡6.débbe: ricercare alia Santa il Fratello , 
fi ch'eífa gli rifponde in,quelio nume.ro,che 
non sá dargliene altra ragione, fuori che 
refperienza, che ne tiene, eTuíacom-
mune della CJbtiefa , che fuole fpargere ac-
qua henedetta d'intoirno.al pariente, acció 
fugga lofpirito maligno, il quale come di-
ce San Pietro , ci aflédia.aii/intorno, cer-
cando chi dívorare i . circuit quar.ns quem de-
vore!: ma come i'acquabenedetta pofla toc-
eare ii Demonio, eífendo fpirito, fi trat-
ta nella materia de AngelJ*, do ve lo fpiega-
no i Teologi. 
5 Nel numero- antecedente nomina i l 
Signor Agoíüno. di Ahumada fuo Fratello , 
che fu valorofiflimo Capitán o nel Chile, e 
vincitore in dicifette battaglie, del quale 
dice la Santa in quefto numero . Mi . fu.gran 
campajjione i l vederlo tuttavia. in quefi'imharawi^ 
cioé nelle fue pretenfioni , e quefto lo 
diífe la Santa ,, perch'hebbe da Dió rivela-
tione, che fe havefle havuto offitio neir 
Indie, e foffe morto la eflo^ fi farebbe con-
dannato, ecosiglielofcriflc , mentr'egli 
era nel Perü , efú cagione, chedefiftef-
i'e dalla pretenfíone di un Governo, nella 
quale era giá; molto avánzalo, per i fuoi fer-
vig), e ftando in un aitro , che gli frutta-
G 1 va 
i ó o Lettere delta S. Madre Terefa di Giesk 
va diecemila pezze di rend'ita, ricevé una Cittá de' Re prima di prender ií poíTelTa J r 
lettera della Santa , nella quale le diceva, un Governo m\h Provincia di Tucuman 
che lo lafciaffe íubito. , & ufciíFe da quel che fiidato dopola morte della Santa , 1^  
luego ) fe nan yoleva perdervi la vita, e quale gli aííifté al punto della morte fin & 
Tanima : obbedí il timorato Cavaliere , e porlo frá le braccia del íuo Spoíb, come lo-
di li a pochigioi'ni fu faccheggiata dagl' atteftanelle informationi della di lei Ca-
inimici quel luogo , e paffati a fil di fpada nonizatione il Padre Luigi di Valdivia del-
tutti gl'habitanti col Governatore , che la Gompagnia di Ciiesu j che loconfefsó ira 
glifuccedé. Mori quefto Cavaliere nella queli'eftrema. 
L E T T E R A L I L 
Alia Signora Doana Giovanna di Ahumada Sorella 
della Santa * 
L a Priman 
G I E S ü ' . 
a Qlacon V.S.SarebbefciocQheazáper non-mttenergliílgiift^ che dbvrá'have*-
i 3 re in legger la mia lettera, non ípender del tempo in ferivere con si buon mef¿ 
faggiero. Sia benedétto il Signoreche l'há difpoíbo cosi hene e^ piacciaa fuá Divi-
ba.Maeftá^che fegua parímen-te cosi.in qnel, cn£ reíla.. 
2 Hpr vede puré , che febene non volevano fono occorfe tali cofe^cíiehanno* 
Parla, oblígate a venir qiia mío FrateIlo?*e forfihavrá da ritornareun altra volta per i dc-
di fuo nari,benchépuó¿írer5>cheíitrovicon chimandarli:portará nüo.va di fuoíigliuolo ^ 
Cogna- ^deüb si , che va bene Ü negotio de' contenti ^ vada.cosi ancora, il profitíer'dell'ani-
J?^10: ma.. SicpnfeflíiqiieftoNatalej emiraccommandiaDio. 
v ^ Non vede, che, per quantoio^'ccioj Sua Oivina IVXaeílá noa vuol che fia po-
vera ? lo l iaíñcuro, che dauna« banda rnidarebbe gran> difguíio, fe nonfofíe per 
íionhaver fcriipoli, quandahó da far qualche coía , ecoslpeníb, adeílo per certe 
bagatelle,delleqiialirhavevoj. pagare,: ebfeiarqual che cofa per quelio, che fi é 
ípefo male neU'Ordine e tenejj con o , perché fe volelfi far aíí.ro fiiori di cíío 
non habbia d'haver quefti fcrupoli<- peroné fe io h ó , . con la gran nccolíita , che__, 
vedo nell'Incarnatione , non potro confervar cos'alctma 5. anzt per moho , che-
laccia a non mi daranno cinquanta ducati per ció , che dico , e fi deve fa-
re > non a mía, volontá , raaalla maegior gloria , e fervitio di Dio qucft'é 
certo . Slia Divina Maeftá ci tenga di fuá mano „ e la. faccia Santa , e gli dia 
le buonc fefte. 
4.Quefti afifitti, che dice mió Fratellb , hon mi'piaccionot E t andar Rior dica-
0 fuá, e fpendcre piü che guadágnare , e.rimaner VlS. fola, e tutti con inquíetudi-
ne: afpet'iamo adelfó quello , che fára il Signore: procuriho di íervirlo ^chtegli dilP-
|)orrá:Denei loro negotj >,€ non íe ne feordino, che il tutto fínifee; non nabbiano ti-
more, che po0a mancare a i figlij ^uando fiano in gratiadi Sua. Divina.Maeftá „ che: 
sne li confervi. Amen. A.Beatrice mi raccommando. 
5 D'una cofa la pregoin carit^ cioé,,cKe non mi voglia per cofe del Mondo 
ma folo per raccommandarlaaDio,, perchéinaltr.o (dica pur cuianto vuoleil Sir 
gnor Godinez ) io mi kvo niente^ eíblo mi dará gran pena. l o n ó c h i governal' 
anima mía , e non vo^lió farlo a capriccio di o^n'uno: dico. qiiefto,. aeciófap* 
piarifpóndere, í eg l i dícono qualche cofa, efappia V . S., che conformeftaadeí-
fy 'ú Mondo, e nello ftato, che mi ha goí lo ilSig.nore5 quanto menopeníino'S) 
cK 
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ch'io fó per leí , e meglio per me, e ció per fervitio di Dio . Certo, che anche non &• 
cendo cos'alcuna, ogni poco, che ne íbrpettaflero, direbbono di me quello, che fentQ 
d' altri, e pereció biíbgna ftar su l'avvifo. 
6 Creda puré, che le voglio bene, che talvolta non lafcio di tai* qualche bagatella • 
Sappiano pero quando vorran diré , che quanto hó , devo ípenderlo nclla_* 
Religione, perch'é mío , & eíli non vi hanno che fpartire, e fi perfilada, che chi ftl 
avanti gl'occhi del Mondo tanto, come io, bifogna che guardi come opera, anche nel-
lecofe di virtü j non potrebbe imaginarfi i travagli, che pafso, e mentre lofóper fer-
vire a Dio , Sua Divina Maeftá me lo rcnderá, con ha ver cura di V. S. e delle fue cofe; 
efía me la confervi , chemifonoallongara molro:, & hanno fonato a Matutino. lo 
raflicuro, che quando vedo qualche bella cofa di quelle, ch'en trano, l'hó fempre ne 
grocchiinfiemeconBcatrice, e m a i h ó havutoardire di préndeme alcana , nepure 
con imiei denari. 
A K M O T A T I O M 1 . 
i /~\Uefta letrera fu fcritta alia Signora 
v . J ' Donna Giovatina di Ahumada So-
rella della Santa, e molto dÜetta , la quale 
amó con particolar affetto , & allevó nella 
propria celia , ñando nel Convento deli'In-
carnatione; fina tantOjche íi maritó in Avi-
la con Gio: di Ovalie perfonaprincipale , e 
molto íervo di Dio-' fu Donna di gran valo-
re , e virtu , come dice la Santa nclla lette-
r a i p . della prima parte al num. 9. nel che 
non degeneró da i fratelli, che tuttifurono 
e vir tuofi , e valorofi, come una generatio-
ne Santa5& eletta da Dio per la vita eterna. 
z L ' intelligenza di quefta fi raccoglie 
dalla lettera 30. della prima parte fcritta al 
Sign. Lorenzo di Cepedaje da quella confia, 
che la prefente fu fcritta nel fine deU'anno 
156^. mentre la Santa era in Toledo , dove 
ricevé un foccorfo , che gli mandó i l Fra-
tello dall'Indie , & un aitra quantita per 
fuaíorella , la quale , come ivi dice , la 
Santa nel numero 10. veniva da Dio eííer-
citata con travagli di neceflita temporale , 
conform'é folito di fare con i piü amici, per 
arricchirli di Beni eterni: InviJfbiHs Arbiter, 
( dice i l Cardinal Pierdamiano, confolando 
in un altra lettera certe fue Sorelle , che 
foffrivano riftefíb patimento ) eos in hae vita 
temporalis cemmna flagellis erudit , quihts tra-
dere perpetua h/ereditatís jura difaonit, lihr. 8. 
'Epiflol. 1^, 
3 Nel numero 5. prega laforella , che 
non la voglia per cofe di quefta vita , ne de' 
fuoi Parenti, ma folo per raccommandarla 
a Dio , nel che infegnaa noi altri Reli-
gioíi di fcordarci de'Parenti , e delle cafe 
de' noftri Genitori , acció maggiormente 




Terefa di Giesú Carmelitana. 
me noftre, e pare che in ció itnitafle la San-
ta quello , che lafció fcritto San Bernardo 
ad un altra di lui forella . Sorella amata , 
gli dice, é bene, che l'huomo ftia fuori del 
fecolo con i l corpo , má é molto meglio , 
che ne ftia fuori con l'anima , perché i fer-
vi di Dio , che attendono a i negotii de'lo-
ro Parenti , da fe fteíTi fí allontanano dali'-
amor di Dio , & i l Reíigiqfo deve attende-
re al bene temporale de'fuoi, di tal modo , 
che non manchi al fuo fpirituale , né al 
propofito del fuo ftato •" Sóror dileSla , bo~ 
num efl , ut homo fit corporaliter remotus h mun-
do , fed multh eji melius ut fit volúntate ehnga-
tus h fteculo . Servi Dei , qui parentum fuorunt 
utilitatem procurante Á "Dei amorefe¡eparant'.un-
de fpiritualis ita prodejfe dehet fuis parentibus ^ ut 
dum Hits gratiam carnis prafiare fiudetjpfe ú[pi-
titualt opere , velpropojíto non declinet. 
4 E ne porta la Santa una difcretiííima 
ragionejperché dice:^ flú avanti gli occbi del 
mondo^ tantos come io , bifogna , che guardi come 
opera , anblse nelle cofe di vir t i i . Queft'é i l mar-
tirio deH'^nime fpirituali tanto pondérate 
dalla Santa nel c ji^dei libro della fuá vita, 
& é parimenti-ie'Superiori, e Prelati, e di 
tu t t i i Religiofi , i quali fono come lampa-
de accefe avanti gl'occhi del Mondo.Onde a 
tal lume gli fono notati tu t t i gl'atomi, e le 
ombre d'imperfettione / e cosi bifogna che 
vivano con piu circofpettione , mentre fo-
no ofservati da tanti occhi, che l i riguarda-
no per cenfurarli. 
j Quella della Santa fu sí grande , che 
come narra nel fine della lettera , non ar-
dí mai di prendere per fuá Sorella ne per fuá 
Ñipóte una galantaria delle molte , che do-
vevano capitare in fue mani , di quelle , 
che fi facerano Religiofe , & aggtunge \ 
G 5 n* 
j q % Lettere della S. Madre Terefa di G te su 
nemno con ifuoi demri , quali erano. alcune conferva hoggi in Salamanca in Don Fran. 
,elemofine, che facevano á le fue Fondatio- ceíco -Godinez , Cavaliere dell'habito d¡ 
tíi^eper poter ajutare i fuoi poveriGon- Alcántara , figlio di Don Rodrigo Godi-
venti, al qual effetto ne haveva ampia 11- nez deirhabito di San Giacomo^, gratie 
¿enza da' fuoi Superiori ,come lo dice nella fatte ad ambidue da! Ré Filippo Quarto i 
fudetta letrera jo. al fine del numero 10. , títolo della parentela con la Santa , & i no-
é la Santa non ardiva fpenderli, ne men© ftd Ré hanno preíb tanto á cuore l'hono-
in una fimil bagattella , ch'égran riprova rar turti i Paren ti della Santa Madre Tere-
dell'Ofservanza, con la quale viveva. ía , che fi é molto ben adempito quello^h* 
^ Neli'iftefso nuhíero nomina il Signor eíía dice nella prefente, cioé , che lafcian-
Goáinez, che fu un Cavalieredi Alva Pa- doli efsa á Dio, ne haverebbe fuá Maeftá 
rente della Santa, la cui defcendenza fi prefa la cura . 
L E T T E R A L I L 
Alia medeíima Signora Donna Giovanna di Ahumada 
^orclla della Santa. 
LaSeconda. 
' G I E S U ' . 
la con V . S. Par che íHano nelFaltro Mondo, quando flan no in eotefto luogo. 
• Iddio me ne deliberi, Se anche da quefto, che da quando vi fono arri vata, vi 
• fono fempre ílata con poca falu te, e per non dirlo a V. S. non le hó voluto ferivere. 
Prima di Natalehebbi aicune febri, emi cavarono dne volte fangueper il mal di 
gola, & anche mi purgarono, c fin dall'Epifania, e p i ú , chehó la quartana, ben-
ché non molto rigoroía, enon lafcio di andar con l'altre i giorni, chene fono li-
bera, ai Coro, &al Kefettorio, Qualche volta credo, che non mi habbia da du-
rare, evedendo quello, che ha fatto il Signore in <iueíh Caía, per migíiorarlami 
sforzo a levarmi di Jetto, fe non quando hó la febre, ch e tutta la notte, & il fred io 
mi coraincia dalle due hore, benché non fía molto forcé; nel rimanente váaííai be-
netrá leoccnpstioni, etravagli, chenonsó comefaccia in tolcrarli, il maggiorc 
c quello dellelettere. Quattro volte hó fcrittoneU'Indie, che l'Armata ítá per par-
tire. Mi maraviglio molto, che fi prenda si poco peníkro, vedendomiin tanti 
travagli. AfpettavoognigiornoilSignor GiovannidiOvalle (comedicono, che 
doveva venire ) acció andaííe a Madrid che fareobe ílato bene i l mandare a mió fra-
tello quello, che ha i ichiefto: Adeffo non é piü a tempo, e non so che dirmi, ogni 
cofa vogliono, che li venga in mano da fe ,certo, che non puó parer bene. 
2 M i han detto, che il Signor Giovanni di Ovalle, & il Signor Gregorio di 
* Era_» Ovalle fon quelli, che contradicono il concederé al * Monaftero una cerVa ftrádefc-
quello ta, ionon lopoflbcredere: nonvorrei, checomincialíimo ad andaré in picche, 
di Alva. che con Donne pare aílaimale, benché ve nefofle occaíione, ci perderebbono di ri-
putationecoteíH Signori, particolarmenteeíTendp cofamia; V.S. miavvifidi quel-
lo ch'é, perche come éfíe fono ancora nuove, íi pocrebbono ingannare , enon fi 
prenda faítidio del mió male, che non credo faraniente, almeno, benché fia a mió 
cofto , poco m'inbarazza. 
3 Ben la vorrei qui con me, che mi trovo fola, havró bifogno d'alcuni reali,per-
ché non mangio del Convento, altro che il Tolo pane? procurino di mandarmeli-
Bacio le mani a cotefti Signori, & a Beatrice mía: quanto mi folleverei, fe rhaveíft 
qui. Gregorio giá so, che fia bene, Iddio lo confervi. Agoftino de Ahumada é con 
• ' : i i l 
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jl- VíceR^Pni (1) Garziame l'ha fcrittó.Mio Fratelio há inarítato düe ñepoti,e mol-' 1 Parla" 
to bene'., prima di venire le há lafciate aecomodate. Sonaranno le dodici, & io fono ílei-pa'f 
ínoko Aracca, e perció fó punto. Fu hieri S. Biagio, & avanti hieri la Madonna. ^re 
MQltoServitricediVbJiraSknoria i í i i r ^ " 
Tercia di Giesu. vfeflbre, 
•che era 
*í N 2^  0 T T I Q u I . íenoftreChronicheO íaSanta^IefueMo- CÓmif-
nache patirono gratidiflimá neceflit^ , fena'íarioge-
] p E r q u e l í o , che fi raccoglié daqueíla haver altraletco», che Ja nuda térra, é^er-
1 lettera, era la Santa in Sivíglk quan- coperta il mantello , né altra delitia nel dell'ín-
do la ícrifle, e fu alli 4.d¡ Febraro 1576. ef- vitto, che un poco di pane , del quale le nie 5 c 
fendo gia venuto dalí'Indie fuo fratello il foccorrcvail Padre Ambrogio Mariano , in i V ^ . 
Signox Lorenzo di Cepeda, ¡1 quale fubitó , tutte le infermitá , delle quali pativa la ^ •l'e't 
che venne andó i Madrid, e prima di torr Santa: trattenendoIddioi torrenti di quel-m' 
nare in Siviglia, accommodó le fue nipoti, la pietoíiíTirna Cittá , per efsercitar le fue 
che dice la Santa nel numero terzo. Spofe , e per far, che troVafseraTineftima-
2 Nell'ifteíso numero chiede alia Sorel- bil teforo della fanta poverta, dove altri 
la un'elemofinajpívr^ non mangto ( dice } del trovano quelli deH'oro, & argento; & á 
Convenw altw che ilfolopíive , il cke contie- quefto alinde la Santa , ^he-non mangiava 
neraaggior mifter» di quello , che appa^  d61 Convento altro , che Ufólo paneper-
rifce. Et il cafo fu , che ne i principj del- ché il pane folo era tutto il foftento di 
la fondatioue di Siviglia ( come riferifcono quella unta Communitá. 
L É X T R A L I I L 
A l l á roedeíiiMa S i g n ó f a Donna; G Í € ) v a n n a di A h u r a a d i i 
S o r e l l a de l la S a n t a v 
\ ' '" afijfti tí V i í^ -'Tevza ^  „ ' • 
G I E ..S. U V 
B T A graíia delío Spíríto Santo fia con V. SSoreíla mía. BÓ dfeficferatoín efíremá 
1 ^ di faper come fta^e come fe la fono paílata in qucfle feftc: mi puó credere, che 
ne fono feorfe molíe5nelle quali non mi é ftata mai cosaavanti grocchi V. S. e coteíb 
caía per raccommandarla a :Dio,e per pigliarmi parte de' lorotravagli. Sia eg,Ii fempre 
benedettOjChe non ven ne al ntonaoper al tro, che per patire3c come só,che';ch.i in que-
fto rimiteFa, oíTervandb i fuoi precetti,havrá ancora maggior gloria nel Cielojmi é di 
non poca Gonfolationese riiavrei maggiore,fe poteíli tollerare io i patimenti,& haver* 
ne il premio V.S. ó almeno ítare in luogo dove potéífi communicar feco. Ma gia,clie 
i l Signore ordina altrimeñB j fia d'ogni cofa ringratiato. 
2 lo partj i l giorno degrinnocentt ( per venire in quefta Cíttá di Palenza ) da Vá-
gliadolid jcon íe míecompagñe,.pertempoalai cattíyo^manon fono pe^giorata di 
ía lute ,bcnché non mi manchino moUeindifpofitioni, pero H tutto fi puó foífrire, 
purché non venga la febre. Dopo due giorní y che vi arrivai di notte, fecci metter la 
campanella,e fi fondo unMonaílero fotto rinvocatione del gloriofo San Giofeppe, e 
ñato si grande ií contento di tutto il luogo, che mi hifatto maravigliare i credo be-. 
ne, che neiia in parte cagione il voler dar gufto a Moníignor Vefcovo , cheémol ta 
ben veduto ^ e c i fa molte gratie. Le cofé vannadi tal forcé % che fpero in ]Dio fi fara 
Una delle buone Cafe, che habbiamo. 
I D i Don Francefco non so altro , fe non ,^ che laSuocera mi fcrlfie , non é molto, 
che gli havevano ca.vato due volte fangue * íi trovaraolto íbdisfatta di lui , & egli di 
VJ 4 loro 4 
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teU A*Í ^oro * pietro ¿'Ahumada *deve efíerquello , lcheM meno, per quanto mí há fcritto • 
h sin?1 perch'egli deve voler ftare con fuá Suocera, e non íbffi irá, che vi vada Pietro di Alm! 
*• madai é compaflione il vedere come s'inquieta d'ogni cofajmi fcrifle,che gia ftava be, 
ne,e che per l'Epifania andarebbc ad Avila , per vedere in che modo pofla ricuperarc 
quelló di Síviglia, che non glic ne danno cos'alcuna . QM.antopiii m'informano di 
queft'aífare quei di Madrid, vi trovo ferapre maggior rodisfatiionc,e particolarmente 
nella difcrettezza, e qualitá di Don na Orofrifa, che la lodano molto Iddio gli dia bc-
ne,e gratia l perché lo íervano,che tutti graltri guíli del Mondo preftofínifcono. 
4 Se mandará le lettere alia Madre Priora d'Avila, perché le rimettaia Salaman-
cajverrannoficure^efirendovi la pofta ordinaria . Per cariia non ¿ni lafci difcriverej 
che ben me lo deve, in quefti giorní, ne i quali non vorrei haver tanto tn memoria 
tutti, come li h ó . Dirá al Signor Giovanni di Ovalle, che habbia quefta lettera per 
^Erani ProPria • Deiidero íapere come ñia la Signora Donna Beatrice * e me gli raccomman-
p0te__, 'do. Iddiqí iconfemtutt i ,efaccmcosifant i3 come lo prego. Amen. Sonohoggi 
li 13. di Genaro. Non lafcino di ícrivere a Don Francefcoj ch'édiragione y perché 
non há la colpa egli di non haver dato loro parte di queft'aíFáre, perché fegui di tal 
modo, che non vi fútempo, né luogo dafarlo . L a Madre Agnclc di Giesú, ftá bene^  
e fe gli raecommanda aíTai. 
; ' Serva di Voftra Sigmria 
Terefa di Giesu, 
(d;e-U«_í 
Saata. 
Jt K K 0 T A T I O N l , 
1 T N quefta lettera ( che fcrifle in Psíen-
Jt za Fanno i5^1. } non raeno,cIe nelle 
altre della Santa , é molto degna d'efler no-
tata la deftrezzajCon la quale unifce le cofe 
humane alie Divine , prendendo occafione 
da i negot;, che tratta per iftruire le anime 
nel fervitio di Dio, e guidarle per la ñrada 
del Cielo , difcoprendoíl frá lebaffezzeter-
teñe i tefori ineftimabili della virtu . 
a Nel numero primo fá animo alia So-
Tella ne i travagli, con la memoria di quel-
li foíFerti da C H R I S T O 3 che non venne af 
Mondo ad altro, che á patire per l'huomo, 
& infegnar noi a foíírire i patimenti co'l d* 
Jüi eífempio ; laonde afferiíce Sant'Agofti-
no, che tutta la vita di C H R I S T O dal 
Prefepe alia Croce , fú una morale iftrut-
tione , che ci ammaeftra á governare la na-
ve della noftra vita per i ftretti del Mondo, 
alficurandola de i fuoi fcogli, che fono f 
avverfa , e la proípera fortunaacció non 
fi fpaventino i difaftri, enon c abbaglino i 
lampi delle menzognere felicitá : Tota vita 
C H ^ I S T I in tenis per hotninem quemgejfit, di-
ftiplina morum f u i t . Qmnia enim lona mund'ir 
CÍÍ1$I$TÍ7S contemp/tt ¡ qua contemnetida de-
i v i l ; í^ f mnia mala fftbftittuit y qua (uhfilmada 
prócepitwlr nec in illis quaveretur felicitas¡nec m 
ifíh irífelicitas tmeretuK . Divus Auguft. de ve» 
ra Ifelig. 
3 Niel numero terzo tratta di fu1» ñipóte-
D. Francefco di Cepeda, che haveva fpofa-
todi frefco in Madrid Donna Orofrifa di 
Mendoza , edi Caftigiia , párente delb 
Cafa deH'Ihfantado , eMondejar , e del 
contento, che ne havevano tutti del Pa-
rentadb , & immediatamente gli rappre-
fenta la poca ftabilltá de i guíli di queíía vi-
ta , e come preííd habbiano fine y raentra 
á detto del Savio , il giorno del güilo é vi-
gilia del difpiacere : Extrema gaueUi luñus, 
tccupaí: Pw^.r^.w^i ^iníegnandeei quan-
to poco fi debba fidare delle humane prof-
periti , che si preílo fvanifcono 
4 Perció fá raolto lodata l'attiene d& 
Rornolo Fondatore di Roma , il quale ve-
dendo i felici principj della fuá Cittá , & i 
profperi augurj,che neprendevano i Roma-
ni,per dar loro á conofcerejquanto poco do» 
veííero Confidare nel favore della forte,díe-
deloro,per infegna, óimprefa un fafcetto-
di fieno, quafi voleado diré: Non vi aflicu-
ro di si íbrtunati principj, perché tutta la-
gloria humana non é altro , ehe*un poco di 
fieno, enon mena del. fien o fi marcifce y t; 
confuma 
t E T -
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L E T T E R A L I V . 
A Giovaaiii di Qvaiie Cogaato della Sania a 
Q I E S U . 
i T O Spiríto Santo fia con V. S. Amen. E poco tempo > che le fcrilTi, & hó gráfLl 
JL> ámd'evk> di fapere qiieno,xhe_fi faccia in ogni cofa. Hoggi mi hanno relo una 
lettera, la ¿itiale mi dice, che gia, Ja Cittá di Burgos ha daca licenza, perch'io pofla ñr-
vi fondatione (che deH'Arciveícovo gia rhavevo);e credo, che prima andero a fondat 
cola, che a Madrid. Mi difpiac.e di partiré fenza veder mía Sorelía, perché credo, che 
di la paíTaró a Madrid. 
i lo penfavó, che íarebbe ík to bene, íe Donna Beatríce há íntentione di farfi Mo* 
mea 5.11 condurla meco, e dopo menarla a Hadríd. Sara fondatrice prima di profefla-
re , 6 fenss'accorgerfene, fi trovará in í lato, che non capifea in fe di gioja, ^ polfa ritor-
narfene cofti . Iddio sá , íe io deüdero ii fuo ripofo, e farebbe grande per V. S. e per 
mia Sorclla , in vederla in tale ftato do penííno bene j.e lo raccommandino a Dio, che 
10 non lafcio di ferioe piaccia a S. D. M. di difporlo in modo ,.che habbia da rifulta-
rein fuá maggior gloria. Amen . E confervi le SS. W . Mia Sorella,tenga quefta letter 
ra,per propria. Mi raccommando a mici nipoti: Terefafa il fímile, 8c anche alie Signo-
rie loro . II MeíTaggiero é uno fpedito a pofta a Salamanca al noítro P.Provinciále, per~ 
la licenza di certa rinuntia , e gli hq detto, che paíli, e ritorni di coíii: veda per airhomt 
di havermi gia rifpoílo,e diano le lettere aíla Madre Priora^e queíto negotio di Burgos 
aonlo dicano peradcíTo adalcuno ..i5..di Novembre.. 
JndegmfervadiVófíra Sígnoria 
Tejrefa.di.Giesú. 
j Volti il foglio1. Se queílo feginífe non ocorrerebbe altro j.che V.S.fi moveíTéj che, 
per venir a vedere mia Sorella, ílifficiente caufa farebbe i l dovermene andar si loncanoj. 
& anche l'haver da condurre meco mia ñipóte, G niffuno ci haverebbe che diré*. Se gli 
pare bene, io lo faro auvifato, quando fará determinara la mia parrenza: ancorché fe ve-
nillimo^prima, fi perderebbe poco. Mai hó faputG della falute della Signora Donna__* 
Maggior-e re né hó gran defiderio. Non hó havuto. con chi mandar quefti veli , che 
cope pefano tanto niffuno li vuol portare. V.S. gli mandi una raccoramandatione dá 
mia parte, e mi auvifi come ílá;. Io me la paflb mediocremente 
la lettera feíFanta &e al numgro 5. e per la 
A N isí 0 T A T I O M r . grand'auverfione , cHe haveva Donna Bea-
trice alio ftato di Keligiofa . 
i T A foprafcritta di quefta lettera dice: a In q^ella congiuntura puó efler, che I». 
J L ^ A Giovanni di OvaUe mió Signare , o ñ Santa gli profetizafle , che Haveva da faríi; 
mia Sorella . Fu feritta dalla Santa in Avik Religiofa , perché ripugnando eíía, gli dille 
verfo il fine deíranno i jS r.mentre ÍI difpo- un giorno 1 Beatrúe f 2 quetcbe vuoi , c h fi~ 
heva di andaré alia fondatione di Burgos; e mímente hai da egerMonacha Scal^a-: e ció & 
Sjarendbgli quefta buona occafione , perché adempi dopo la morce della Santa , che pre-
lua ñipóte Donna Béatrice di Ahumada fi fe l'Habito in Alva , e fi chiamó Beatríce di 
faceffe Religioía,conducendolafeco a quel- Giesu , e fu moho finisle nellé virtú alia 
la fondatione , lo propone a i di lei Genito- Santa Zia , e mori in Madrid in. concetto di 
11 nella prefente , da i quali , benche fofle fantitá Tanno del ró^.dopo un longo eftaft 
condotta in Avilaitome ne ¡fianza al nu^ nel quale gli apparvero il noftro-Padre San 
mero 3. e fi raccoglie dalla lettera J. della Giofeppe,e la noflra Madre S.TerefajJcKe T 
mirnuk parte al numero 3. non ando poi con accompagnarono al Cielo-, e fi dice , che i l 
h &intik3fcBurgos per le ragi oni addotte nel^  fuo corpo fi coníervi incorrotto. 
L enere de Ha S, Madre Terefa di Giesk 
L E T T E R A L V. 
A Don Lorenzo di Cepeda Ñipóte della Santa. 
G I E S ü ' . 
j T A gratia dello Spirito Santo fia con V. S. figlio mió. Ben puó cred^ere, che mi 
danno moka pena le cattive nuove, che hó da fcrivere a V. S. con la prefente' -¿ 
ma confiderando, che fapendolo per alera parte > foríi non gli farebbono cosi buon& 
relationedi quella confolatione, chepLió haverne in si gran difgufto j ho voluto, che 
piú tofto lo fappia da me: e fe confideriamo bene le miferie di queífe vita dobbiamo 
goderedel godimento, che hannoquelli? iquali giaftanno con Dio. Sicompiacque 
Sua Divina Maefta.di chiamarea ftilmio buon Fratello- Lorenzo di Cepeda due 
^iorni dopo San Giovanni, cori molta brevitá, perché fu d^ un vomito di fangue: ma 
íí era conftífato, e communicato il giorno di SanGiovanni, e credo, che. foífe formi-
na per la di luí condidone il non.haver piú tempo: perché in qjLielche tocca all'ani-
ma, io so bene, che continuamente íi tro va va apparecchiaio, e cosí otto giorni prima 
mi haveva fcri.to una lettera, do ve mi diceva quanto poco gli rimaneíTe di vita, ben-
ché non íapeífe precifamente il giorno. 
z Mori raccoramandandoíi a D i o , come un Santo ^ e cosi:poííiámo píamente ere-
dere, che poco, ó niente fia feto nel Purgatorio: perché fe bene fempre fu (, come sü 
V . S.) buon fervo dt Dio 5 adeílb era di tal modo, che non voleva, trattar di cofe ter^ 
rene, né con altre perfone, fe non conchi gli parla va di Sua Divina Maeftá^ e tutto il. 
^imánente l'annojava talmente, che io non facevo poco in confolarlo, e perció fe n e-
ra andato alia Serna, per goder piú della folkudine, & ivi moii , 0 cominció a vivere,. 
perdir meglio j perché fe iopotefllfcrivergli alcune cofe particolari dell'animafua 
fóJE^la ¿onofcerebbe V.S. la grandobligatione, chedevehavere a Dio di havergli dabiin 
Terefa sibuono, e di viverein modo, che dimoltridi eífergli figlioma: per lettera 
di Giesü non m^ ^  permeíFo dir altro s/e non che V.S. fi confoli „ e creda , che dal luogo, dove 
fíglia 4el egli fiá gli puó E r piú. bene, che fe ftaífe tuttavia in térra 
Sig. Lo- $ A mehai cagionato p;iú folítudine, che ad alcun altro, & alU í>uona Terefucciá 
renzo di (a) di Giésú ,.benché Iddio gli há.dato tanta prudenza, che l'há fofterto come un'An^ 
Cepeda, |e]D} ^ ¿ taje, e molto buona monaCa, e ftá contentiíümadi cíler in tal flato . Spero 
cha «auaip ^ ^ ^ ^ { ^ ¿g raííomigliare al Padre: non mi fono mancati.de i travagli fin a-
uitia^tf veder Don Francefconelloftato, ch'e hoggi, perché rimafe molto folo che giá s^ : 
feppedi t 4 E flato cosí bramato il fuo partito in Avila ,.cb'io temqvo molto non ihcontraíTe 
Auila. i a c i ó c h e non conveniva: Iddio li é compiaciuto, che íi ípofaíle il giorno della Con-
* I l Pa- cettione con una Signora di Madrid, che na Madre j e non Padre: * la Madre lo de-
dre di fideró.tanto,checi ha fattoftüpir.e>.pcTché per quella, ch'^ poteva maritarfi molto-
Q ^ ^ m e g l i o , che fe bene 1 a dote rpoca r nifluna di quelle, che pretendevano in Avila gli 
^ p 1 ^ poteva dar tanto. Sichiama la Spofa Donna Orofrifa (non ha ancora quindici anni i 
Fracefco ^olto bella, e ípiritofa ) dico Donna Orofrifa di Mendoza, e Cafliglia, e Cugina delj 
di Ümr h Madre di quella del Duca di Alburquerque, Ñipóte del Duca dejl'í,nfántado, e di 
doza, e molt'altri Signori Tirolati. Finalmente quanto al Padre e Madre non cede a chi 
laMadre che fia, nella Spagna: in Avila é Párente del Marchefc de las Navas, e di quel di Vela? 
Donna ^a ^ e molto ftretta della moglie di D. Luigi quello di Mofen Rubi , 
drcaílf ^ ^ ^'e^ero qnattromila ducati: egli mi ferive,ch'é molto contento, ch'é quel». 
glia e di ^ e P^ 1 importa : ip ancora fono , perché Donna Beatdce fuá Madre, é Donna di tal 
Mendo- valore , é prudenzá, che potra governare ambedue , echefi aggiuítara, per quanto 
aa. dicono a non fpender molto. HaDonnaOJíoínfa folaínente. un fratello, che god& 
una 
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iifíz'Pr'mo%cmtmíLi8íum{'oYe\h Monaca: fe^ non há figli ilfratello, nella Primo-
genitura fuccedená elTa, che farebbe cofa poííibile • lo non vi fcorgo altro difetto,che 
il poco, che Don Francefco h á , perché l'entratc fono cosi impegnate, che fe nongli 
vien preíío quello, che coíH fe gli deve, non so come havrá da ftre a vivere j V.S. lo 
folleciti per amor di D i o , acció mentre Iddiogli va concedendo tanto honore, che 
non gH manchi ii modo di mantenerlo. 
6 Fin adeífo é riufc ito Don Francefco aíTai virtuofo, e fpero, che fará fempre, per-
ch'é molto buon chriftíano. Piaccia a D i o , che io habbia le medefime notitie di V.S. 
figlio mío jben vede, come il mtto finifce, e ch'é per un'eternitá fenza fine i l bene, ó 
il male, che faremo in queíta vita. Pietro di Ahumada ftk bene, e cosi ancora mía 
forella, & i fuoi figliuoli, benché íí trovino in grandifíima neceífitá, perché Ta^utava 
affai mió Frarello, che fia in gloria. E poco tempo, che fu qui Don Gonzalo íuo fí-
glio, vuol moho bene a V.S. & anche le vogliono bene dell'altre pcrfone, che lafció 
ingannate nel buon concetto, in che l'hanno > perché io vorrei, che foíle piú buono. 
Piaccia a D i o , che adeflb fia, e Sua Divina Maeftá gli dia quella virtu , e íantitá, del-
la quale la prego. Amen. A l Monaítero delle Monache di Siviglía potrá V .S , inca-
minar le lettere, perche so, che é Priora FifteíTa, che era quando io flavo coíá^ e tut-
te le contefe hannohavuto buon fine, gloria a D i o . Scrivo quefta dal noííro Mo-
naítero di Vagliadolid, la Priora.del quale bacia le mani a V. S. & io quelle di coteftc 
Signore, e Signori noftri Parenti. 
A N N O T A T I O N T , 
1 á^VUefta lettera édiretta al Signor Lo-
renzodi Cepeda, figliolofecondo 
del Signor Lorenzodi Cepeda, e ñipóte del-
la Santa, i l quale flava neü'Indre , dove era 
andato poco prima ad amminiftrarvi la 
Comenda del Padre , che glie la lafció-nel 
Teftamento , perché non pretendeífe altra 
legitima, con intentione di fondare una 
Primogenitura nella perfona di D. France-
fco di Cepeda fuo figlio maggiore. 
z Gl i da parte in eíía con la folita fuá 
maravigliofa difcretione della morte del 
Padre, la quale, benché foííe repentina , 
non fu improvifa , perché fempre la teneva 
avanti gl'occhí, come dice la Santa nel fine 
del numero primo, e come dice S. Anfel-
sno ,non puódirí i , che morano aH'impro-
vifoquel l i , che fempre confiderarono di 
haver a moriré Non mcetjujlis j/Tfuhito oc-
cidantur , non enim fuhito moriuntur , qui femper 
fe cogitaverunt morlturos . 
i Quello , che non difle la Santa in que-
fta lettera della felicita di fuo Fratello, per 
non metterlo in fcricto, lo diüfea boceaall' 
altro fuo Ñipóte Don Francefco di Cepeda 
per confolarlo , conforme lo teftifica la di 
lui Conforte Donna Orofrifa di Mendoza 
nell'informationi della Beatificatione della 
Santa; e fu che quandomori i l Signor Lo-
renzo di Cepeda, fi trovava la Santa in Se-
Tereía di Giesu. 
govia , laborando con le altre Religiofe 
neU'horadi ricreatione, & i v i fe gli rap-
prefentó fuo Fratellogiá defonto ; onde la-
feiato repentinamente i l lavoro , fe ne aii-
dó al Coro a raccomandarlo a Noftro Signo-
re , e la feguirono tut te le Monache: dove 
poftafiin Oratione , gli riveló Sua Divina 
Maeíla, che i l di lei Fratello era folamente 
pafl'ato per i 1 Purgatorio, e che giá flava 
nel Cielo: evolendo un'altrogiorno com-
municarfi, nel portarfegli i l SantiíTimo dall* 
Altare al Communicatorio , vidde , che lo 
venivano accompagnando con candeíeacce-
fe , da un lato i l noflro Padre Giofeppe, 
e dall'altro i l fuo fortúnate Fratello . 
4 Qui é neceííario verificare in qual an-
no moriííé i l Signor Lorenzo di Cepeda , 
perché inció variano gl'Hiíiorici della San-
ta , e bifognará levare un equivoco , che ha 
dato occafione a tal varietá rinfcrittioiie 
della di lui fepoltura , dice , che mori nell' 
anno 1580. ma la lettera feífanta della pri-
ma parte , nella quale la Santa da parte alia 
Madre Priora diSiviglia Mariadi Sr Gio-
feppe della morte di fuo Fratello, há la da-
ta in Segovia alli 4. di Luglio del I J75>. On-
de qualch'uno dice , che l'infcrittione deve 
eífer fpiegata da quefla lettera. 
5 Ma i l certo é , cheil Signor Lorenzo 
di Cepeda mori del 1580. come dice l'in-
fcrittione della fuá fepoltura, e chiaramen-
te apparifee dalla lettera trentaquatro del-
la pri-
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la prima parte, fcrittaal medefimo Signor 
Lorenzo alli 17. diLuglío, un giornodopo 
S. Anna , nel che non puó eííer equivoco , 
perché la Santa finifee cosi: hierigiormM 
S.Anna^ emiñcordaidi V .S . comech^ fuo di-
voto , e gli devefare , ogli fat to una Chiefa . 
E quefta lettera é anche certo, che fu ícric-
ta del 1579. si perché nel numero quinto la 
San ta dice: psi" Vannejfa di Sivigüa vedrÁ^ co-
me hanno ñmejfala Priora nel fuá Offitio , di che 
moho goduto. E la Madre Priora di Sivi-
glia fu reftituita in Offitio alli 28. d iGiu-
¿no dell'anno 1579. come fi vede dalla Pa-
tente del Padre Vicario Genérale Fra An-
gelo di Salazar , nella quale la rimette in 
carica. 
6 Per qudlo ,che dice nel numero feftoí 
G'tcl. flh in %oma Fra Gio: di Giesb : fe n'} ventt-
to Montoja i l Canónico , chefaceva i noftri nego-
t i i ú portar i l Capello ali'Arcivefcavo M Toledo . 
Quefto fíl i l Licentiato Diego López Mon-
toja Canónico di Avi la , & Agente Gene-
rale dell'Inquiíitione, chevennedi Roma 
aportar i l Capello di Cardinale Quiroga 
Arcivefcovo di Toledo , che gli fu dato in 
Roma alli 5. di Decembre delí'anno r 578.6 
mentre quefta lettera fú fcritta del mefe di 
Luglio é certo , che fu dell'anno feguente : 
e fe alli ^7. di Luglio deiranno 1579. fcrif-
í e la Santa quefta lettera a fuo Fratello i l 
Signor Lorenzo di Cepeda, come pote va 
fcriver la di lui morte alia Priora di Siviglia 
ábtto IÍ4. di-Luglio del medefimo anno . 
7 L'iíteíTo appariíce ancora dalla lettera, 
che prefentemente annotiamo , la quale fu 
ícrit ta dalla Santa in Vagliadolid, come di-
ce nel fine di efla , e fu nel mefe di Decem-
bre dopo la Concettione della Madonna , 
per quello , che dice al num. 4. parlando di 
íuo Ñipóte Don Francefco di Cepeda •• I d -
dio J i e compiaciuto , che fpofajfe i l giorno della 
Cmcmiom^ <&c. Et alli rz. di Decembre 
-dell'anno 1579. la Santa fi trovava in Mala-
gone onde non poteva eflere in, Vagliado-
i i d , má bensi nel feguente del 1580. di de* 
ve partí alia fondatione di Palenza i l gior-
no degrinnocenti , enoné credibile, chela 
Santa ftafíe un'anno, e mezzo a fcrivere al 
Ñipóte la morte del Padre. 
8 Oltre áche nemeno puó accomodarfi , 
che la Santa foífe in Segovia del mefe di 
Luglio dell'anno 1579., perché i l giorno 
del Corpus Domini di queft'anno ricevé in 
Avila un precetto del Padre Vicario Gene-
rale, nel quale gli commandaya di andaré 
á V^gliadolid , & k Salamanca ,come fi ve-
drá in ayanti, & alli 5, di Luglio entró in 
Vagliadolid y ilchefi puó verificare molto 
bene delTanno 1580., perché in queft'anno 
del mefedi Luglio partí la Santa da Toledo 
per la Fondatione di Palenza , e fece i l fuo 
viaggio per Segovia , come íi é detto , & i v i 
gli arrivó l'ayvifo della morte del Fratello. 
9 Manca folo di rifpondere alladiíficol-
ta della lettera 64. fcritta in Segovia in da-
ta de i quattro di Luglio 1579. e íe foífe co-
sí tu t t i dovereflimo cederé alia fottofcrit-
tione della Santa •• má non é tale •* perché 
con queft' avvertenza ofTervai i ' origínale 
della detta lettera , i l quale con molti altri 
é confervato con gran veneratione dalle 
Religiofe di Vagliadolid , e poífo atteftare, 
che non ha la data dell' anno, ma folo del 
mefe. Veroé-, come mi riferi la Madre 
Priora RaíFaelledi S. Giofeppe ,ch'eifa , & 
un akra Monaca hebbero incombenza di 
verificare gl'anni, neiquali quelle lettere 
furono fcntte,& á quefta affegnarono quel-
lo del 1579. má fi equiyocarono , come an-
che in altre , e quella, che ne cavó la copia 
pofe la data deH'anno , fenz'avvertke ,che 
non era di mano della Santa, i l che ha da-
to occafione alia varietá degl'Hiftorki fo-
pra quefto punto: onde per dichiararlo , e 
perordinare bene le lettere della Santa , 
fenzaconfonderle di lei attioni, fono ftato 
obligato á diffondermi un poco in quefta 
materia. 
L E T T E R A L V L 
A Francefco SaJzedo Cavaliere d' Avila * 
G I E s y . 
1 CIaconV.S .Grat ic í iDio ,c l i i edopofe t te , ó oteo lettere di negotf, dalle qualt 
^3 nonmifonopotutafciiíare, mi rimane ancora un poco di tempo da follevar-
mi con lo fcrivere a V.S. queíie due righe, acetó íappia, che dalle fue ricevo molta 
confolatione, e non peníi, che perde il tempo in ferivermi, anzi lo íkccu ípeflb, con 
condi-
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conditione peró, che non mi dica tanto, che é vecchio, perché in c ío mi da gran pe^  
na come fe nella vita de'gtovani li trovafse qualche íictirezza. Iddio glie la confervi tír> 
a tanto, che io mora, che aU'hora poi per non fhr cda fenzadi lei j-pregaró Ñoftro 
gnore, che ve lo chtami preílo. 
2 Parli V . S.a cotefto (i .) Padreóla fupplico, elofavorifca in queflo negotio,che 1 Parlaj 
fe bene e piccolo di ílatura credo, che lia beri grande appreíFo D i o . Certo che ci faprá del no-
oi: e credo, che noftro ftro V. 
dica bene di lui , per- ^;F:pio: 
123. Pare , che N o f t r ó S -
Signore lo tenga fempre di fuá mano, che fe bene qui fono occorfe molte occafioni dé' QUMÁQ 
negotii ytkioy che fono l'iftefsa occaíione, rai fono alcune volte alterata con lui: gia- ando pe r 
Hiaí hahbiamo in efso notataun'imperfettione. V^con grand'animo', ma comeé ib-faríiSeal, 
lo rben ne hadi bifogno, per prender tant'impegno. . Egl i dirá a V . Sacóme qui felázoaDur. 
paíüamo. . uelo, c 
$ Non mi parve poco re%geratíone de i fe^^ Pe.r dar 
dere io per riveder lei. Vero é , che merita maggior prezzo r & una Monachella pove- pió^iiá 
rachirhadaftiniaref V. & chepuodaracqueTrefchejCiambellette, lattughe, & in-iufor.. 
fílate, perché ha l'borto, c garzone , che puó portardelle pame ,deve moko piu. efser ma né 
íHmata. Delledetteaoquefrefchc dicono, clie qui ancora ve neíiano molto buone,, Religio; 
má come non habbiamo Francefco di Salzedo^ non fappiano di che fapore liano,né v'é ^ • 
apparenzadi poterlo (apere • H ó detto ad Antonia , che fcrivaaV.S; perché io non-» 
pofso efser piú íonga. Rimanga con D i o . A DonnaMenzia (2.} mia SignoFa bacio k 
mani ,.& anco all'a Signora Hofpedaie > 
1. 4 Piaccia al Signore a elle vada a van ti íl migíioramento di coteíío Ca valiere. V. S. a Era.» 
non. fia cosi incrédulo, che tutto puó far f O r a t í o n e & il parentado, che ha con lei',. Dona» 
potra anche molto j. di qui "ajutaremo con le noítre y il Signore lo íaccia come puó '. Meziadi 
Certo, che IBmo piamcurabile la malaria deila Spofa . A tutto puó dar rimedio il Sf- mozVit 
gnore • A Maria Díaz , alia Fíammenza, e Donna María di ^vila (che ben gli vbrréi £>, 
ferivere, e certamente non me ne feordo) fupplico V.S che dica loro quando le vedrá) Fráceíc© 
che mi racconimandinoa D i o , e l'afíare del Monaftero. Sua.Dívína Maeftá mi con- di Salze-
fervi V.S. per molti anni.Amen: che fecondo il folito farebbe gran cofa pafsafse queíF- dovela, 
anno fenza che io. torni ariveder V. &.fecondo la prefeia, che fa láPrincipeisa d'Ebo^ Pignora 
Megíja , e ver<* ferva di K S . folíbr-* 
TereE di Giesú Carmelítarra ^ V3í 
5 Tornoachiedereíncari'táa V.S . che par] i a cotefto Padre, elo confegli quelíoj. 
che gli parera per il fuo modo di vivere. M i ha molto animato quello ípírító i ehé gli J^1^^31 
ha dato il Signore, e la virtu che in tante occafioni ha dimoílrato , a fperare , che h ¿]p^erat 
principii bene, edi moka Oratione, e di buon intelletto • II Signore lo g u i d i \ ^ ^ 
A M N O- T A T I O N¡ F.. mangia^ e d'ormg y csme noi altre ^miverfa finyv ^ Santít 
Buon Iddio, che-lettera sldifcretav üo , ehe i l f m <? 'dipió, mmtvlfncoro ^ e fcny»^ fon, 
e pkicevole / confeíl'^, che quando fi'ntiom s e vive trM m i al'tre come egli vijfe .- per- dationc 
Jai leííi mi venne in mente ció chediílero la che quella , che.fu si rígida con fe ílefsa , 
Signora Prencipeí'sa Donna Giovanna , e le che tutte le fue brame erano , > moriré , 3 
Jleligiofe del fuo Real Convenio delle ^ ^ e r a si affabile con gráltri, cheátut t i 
Francefcane Scalze di Madrid , con le quali robbava i cuori, e rimanevarm imprigionat» 
fi. trattenne quindeci giorni la Santa per nelle catene di Chriiío per l'humiltá , edS* 
f reghiere, e commandi di V R. Lodato fereta fchiece zza del fuo trate©'.. 
^ ' o , eiladiíTero , chis cihcí fatto ve dere unat z La lettera é dlretta a Don Franrcefcó 
Santo , tk^mkpoj^amo m u imitort % parla , • di Salzedo },.q.»€l Ca-valiero d'A vila r che la. 
Saa* 
IO Lettere áe lUS,Madre TerefadiGlesu 
Santa chiama 11 Cavaliere SSto, e dal conce-
nuto fi raccoglie che fu in rifpofta di un al-
era del medefimo, nella quale doveva pon-
derar molto la grave eta fuá, e l'amorej che 
a lei porcava , e che haverebbe pagato fei 
ducati per rivederla . Al che rifponde la 
JSanta , nel primo , e terzo numero con la 
galantaria , che fuole , e con quella gratia ,, 
che gli diede il Cielo per renderci foave il 
camino della virtü, e guadagnar le anime a 
Dio . 
} Quando la Santa la ferifle fi trovava 
nella Fondatione.di Vagliadolid l'anno del 
1568« di dpve mandó i l noftro Venerabil P.. 
F . Gio/della Croce a Duruelo , lnogo ori-
ginario della noftra fanta Riforma , perché-
glidafleprincipioneReligiofi , conforme 
haveva giá fatto la Santa nelle Monache . 
Le lodi, che gli da nel nu. 2,. e £. e le pon-
derationi , con le quali efaggera la di lui 
perfettionc in quefta fuá nafeita fpiritnale 
alia.vita Riformata, dicendo 
apprefíoDio^ benche ficcolo.di: ftatura ^elogio, 
nel quale fi cifrarono anche le grandezze 
del Battifta.) & il diré £ che giamai,$ trova-
rono unjmperfettione , non lafciano alie note 
che poter; aggiungere y dico folamente , che 
quefti fi^il primo,Carmelitano Scalzo, & il 
j>rinio Padre ^  che ci conceíTeil Cielo, dopo 
la noftra gloriofa Madre, accioche a vifta 
tanta períettione fi sforzinad'imitarla 1 fi, 
gli. 
4 Nel n.^ .nomina tre perfone molto fer-
ye di Dio , chrerano,nella Cittá d'A vila, U 
prima é la Venerabil MariaDiaz una delle 
infigni in concetto difantitá, che fiorííTero 
in quella nobil Cittá , feconda Madre de'-
Santi y la Fiammengafu Madre di Anna di 
S.Pietro , all'hora Donna Anna Vvafteels 
Moglie di Mattia Guzman , e DonnaMa-
ria di Avila fu figlia di quefta Signora, della 
quale dice D.Antonio di C^uinnones Conté 
di Luna neirinformationi, della Beatifica-
tione dellaSanta, ch.'eííendo.Giovanei e di 
buona prefenza , e défiderando molto una 
fuá Sorel lanche fu Suor Anna degl'Angelí) 
che fi faceífe Monaca Scalza nel Convento 
di S.Giofeppe , pregó la Santa , che l'impe-
traífe da Dió , e la Santa gli rifpofe: ^/«^.?-
t i i Hofiro Signare , che (uafpreüa fifarkMonaca 
dopo maritata ^ ma nondeWordint nofifo du& 
figliüoli r che havra , faranno par mente ^eligiofi 
e cosí fegui, perché fi maritó , & hebbe utv 
figlio y che fu dellQrdine di &Benedetto, 
& una figlia che fi monacó, e la MiadJre fi fe-
ce Religiofa Francefcana nel Convento 
della Cittá di Lione , e fi chiamó in eifa 
Donna Mariadi Guzman . 
L E T T E R A. L v x r , 
Ad Antonio. Gaetano Gavaliere di. Alva in Sala-
manca 
G I E S ü ' . 
1 T O Spiríto Santofía con V . S. Figliuol mió . Non hó fortuna dihaver tempo per 
J t ^ fcrivergltalongo^maraííicurbj C perla contentezza, che 
ricevo daUe, íue;lettere^ e dal fa^er le gratie, che gli fa il Sig-nore , che ogni giorno ía-
n a niaggiori, adeflb gli rende il pago de'fuoi travagli. 
2. Non procuritanto V. di voler ítentare molto, negrímpoctiQos'alciina della—. 
meditatione jperché fe non fe ne fcordáíTe,, fpefle.volte le hd detto quello , che há da 
fare , e com'é maggior gratia del Signore il lafeiaríi trafportare fempre nelle fue lodi 
&i í volere, che altri lo faccino é un grandiííimo fegno di haver Fanima oceupata con 
Dio . Piaccia a lu i , che V. S^fappiá fervirló, & anch'io in qualche parte di quello, che 
gH dobbiamo, e ci día molte occafioni da poter patire, ancorche non fia con ahí:oxche 
judci ^fólletti}, o. viaggi. 
5 Antonio Sánchez veniva gía a darci la Cafa , fénza parlarraene altro y ma 
io non sadove haveílero grocchi V. S. & il Padre Gialiano d* Avila , quando 
voíevano comprada. Fu buonoche non la voleíTe all'hora venderé; Adéfíb íliamo 
per cómprame una appreífo' San Franccfco. nella ñrada Reale nel piu bello del 
Borgo vicino all 'Aíoveio é molto buooa > k) raccommandi a Dio . Tutte 
fe 
I I I Con tAnndtdtióni. Parte Seconáa. ' fe gli raccommandano molto. lo ftó meglio., quafi volevo dir bene, perché quando 
non hó alero, che i mali ordinarj j é per me una gran falute. II Signore la conceda a 
V. S.^ecela confervi 
A N n O T A T l O N l . 
i /^illefia letrera vi ad Antonio Gaeta-
no , quel fortiinato Cavaliere di 
Alva , del quale la Santa fa tante volte 
mentionénel libro delle fue Fondatíoni 
ViíTe quaiebe tempo allaciato frá le yanid, 
e con la forza di un lume del Cielo, che 
qual altro Saulo da quelle lo fece cadere , 
ápri gl'occlii al difinganno , e ruppe quei 
iacci, co' quali il Mondo lo teneva rlítret-
to, e per vendicarfi di eflb, e del tempo 
perduto , fi dedicó a fervir alia Santa, & 
alie di lei figlié neirimprefe delle fue Fon-
datíoni , e lo fece in tal modo, che come 
dice la Santa era quafi un fervitore delle 
Religiofe, fmaltando con queft'atto di hu-
miltá C'hriíVianala giojadella nobiltá fuá •• 
il gran guadagno di ricchezze CeJéfti , che 
fece in fimil impiego, ben lo dichiara la 
Santa in quefta lettera , e lo pondera in un 
elogio, che fá delle di lui virtú nel libro 
deliefue Fondationi. 
z L'anno del 1574. accompagnó la Santa 
a quelIadiSegovia, &havendola effettuata 
Serva di Vqflra. Signoríct 
Tercia di Giesú. 
in una Cafa prefa a pigione, trattó queílo 
Cavaliere di comprarla : má ándalo dopo a 
Salamanca, ivi ricevé la prefente , neíla 
quale la Santa gli dá parte dello flato di det-
ta Fondatione, eloconfola inalcunidubj 
interiori ,che haveva, e frá graltri nel nu-
mero a. gli dá un ammirabil documento per 
l'Oratione, & é , che non grímporti nien-
te della meditatione, quando nelle buone 
opere fi conofee il frutto deirOratione , 
perché > come dice la Santa nelia lettera 23. 
della prima parte, quellae migHor Qratime ^  
(í>e lafcta migliori effetti, confermati con Popere y 
e f ^ aumentare h v i r t h ^ il cheé di gran con-
folationea quelleperfone, che ílannooc-
cupateper obbedienza, &airanime , che 
non poííbno meditare, mi daU'altro canto 
vivono follecite delláloro cofeienza, hu-
mili, e timorate di Dio, con attentione 
di fervirlo, e non offenderlo , ch'é la mi-
glior Oratione, fécondo il parer della San-
ta , & anche del Santo de' San t i , il quale 
infegnandoci ad orare con TOratione del 
Pater Kofler, tutta quefta , fe fi confídera 
bene lá riduce ali'opere. 
L E T T E R A L V I I I . 
A l Licentiato Martino Alfonfo di Salinas Canónico della 
Sabta Chiefa di Palcnza . 
G I E S Ü ' . 
1 T A gratía dello Spirito Santo íia con V.S. Per follevarmí da altre oceupationi no-
1—^  jofe, farebbe bette, ch'ella qualche volta mi fcriveííe, perché dalle fueiettere 
ricevo gran confolatione e favore,ancorchemirinovinoiI fent;imentodi veder V . S. 
cosi lontana, e di ftar io con tanta folitudine in quefto luogo. D'ogni cofa íla lodato 
Iddio, al quale rendo infinite gratie della falute, chegodeV.S. e di quella , con la 
quale vennero queíH Signori luoi fratclli. 
2 Giá che le Signorie loro fi trovano adefío in Burgos, non mi pare (fe pur V. S. fi 
compiace) che (Mba lafciarfi di dar ogni calore alnegotio: mentre Iddio lo dá a 
coteftaSignoraDonnaCaterina, eforfinon fenza miílerio. Eí lami ha feritto & 
adeífo gli rifpondo, e ferivo a chi mi commandó. Supplico V . S. a feriver la lettera, 
che dicela Madre Priora , e tutte 1c altre, ch'ella penfi poífano fare al cafo, che forfi 
éfolotimorequello . che ciípaventa; perché dice Donna Caterína, che dapoiche 
ció íi tratta, i i Cittá}iá dato licenza per fondar altri Monafterí. Non só perché hab-
biano da far tanta difficoltá in trediciDonne, eílendo quefto numero si corto, fe non 
perché 
Í 1 1 L ettere della S. Madre Tertfa di G te su 
perche piacc molto al Demonio. Quello, che dice V. S., mi pare inconveniente $ mi 
fié verranno dcgraltri anche dopo. í>c Iddio lo vuele, e se opera fuá, poco gli gi0. 
vará: fuá Divina Maeftá difponga di modo, che ha di fuá maggior gloria, e fervitio 
cconfervi V.S.eonqueliafantita, dellaqualeognigiornoio la prego, benché rt¿ 
ferabile. Pe-r haver tante lettere da ferivere, nonmi ftendo, come vorrei. Stóme-
glio di quello, che foglio, e fin hora non fento, che il freddo mi faccia male, benché 
vi fía aiolta « e v e . Da quefta Caía di San Giofepped'A vila alli 13. di Novembre. 
Inde^tiñ ferva di V.S, 
TerefadiGiesú. 
3 SuppHco V . S. mi faccia gratia di farc Una mia raccommandatione al Signor * 
Cavalie S"ero di Vega, & alla Signora Donna Eluira, che non lafcio di taccommandarli fem-
redi Pa- preinlieme con cotefti Angeli a Nofíro Signore, 
lenza_» 
Marito A K H O T A T I O N I . Salinas, fu la cafitá con i íPoveri efercitata 
d í p tE- da luí per molti anni nell'Ofpedale diS. 
Mira^ 1 . s /^Ueí la lettera é diretta a quél Signor Antolino , del quale fu amrninitltatore , 
c V ¿ Prebéndate della Santa Chiefa di iafeiando a i fuccefleri un grand' efempio 
^ d i Palenza, del quale fámentione la Santa in per imitare. 
Conté Que^a Fondatione , dove efagera quanto gli z Quelle diligente, di che gli £1 ¡{lanza 
¿JQ^ rimafe obligata, & anche a Don Giróla- nelfecondo numero eranointorno afólle-
lo > " mo Reynofo Canónico íimilmente di quei- citar la licenza della Cittk di Burgos per 
la medefima Chiefa ; i quali comefi accom- quélla Fondatione , la quale ottenne la 
|)agnarono-neH'uniformitá d'una vitaefem- Santa per queílo mezzo, « per quello di 
piare , & in fayorire la noftra Santa , cosí Donna Caterina Mantique Soreíla dell'Il-
nemeno vollero fepararíl in morte , fiando luftriffimo Signor Angelo Manrique Ve-
fepolti infierne, & il depofitodi ambidue é fcovo di Badajos, egrand'amicodiCateri-
in.una nicchia d'aiabaílro , dove con in- nadiTolofa Fondatrice del^Co^vento di 
, rcrittione honorifica fi conferva la loro Burgos: come loafferifee la Santa, trat-
venerabile memoria , -má móko piu in taniio di quefta Fondatioiie , e quefta é 
quella delle loro heroiche virtü .. La prin- quella Donna Caterina , che nomina la 
Ápale , nella quale rifpiendé il-Canónico Santa ael detto numero*. 
L E T T £ ,R A L I X 
Al Liceiiciaro Pcnna Cappellano della Cappella 
Reale i 11 Toledo. 
La Prima.. 
G I E S U . 
1 | A g m i a d e í l o Spí rito San toiia con V . S . Non é molto, cherifpofi alia lettera 
JL> di V . S , m á come va per camino si lungo, eforfile giungerá prima quefta, 
non hó voluto lafeiar di fcriverla per fupplicar lei di diré airiliuftriílimo SignorCar-
dinale ( perch'io non ardiíco di ícdvertante voltea :fiia Signoria Illiiíbiííima, ben-
ché lo fareivolencieri per mia confolatione^) che dopo havergli feritto, mi íbnoab-
boccata col Padre Priore di S. Domenico di queílo luogo , ch'é il Padre Fra Diego 
di Alderete , e fi difeoríe molto del negotio della Signora Donna Helena mia Signo; 
ra > dicendo io a fuá Paternitá, che rha vevo laíciata (quandonon é molto., che fui 
cola) con maggiori fcnipolí diadem|3Íreil fuodeíiderio. Sua Paternitá ne há si poca 
voglia, come io 9 che non.poffo piú eíagerarlo, e fu conel ufo (per le ragioni ? che io 
glidiífl 
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d i diffideíl'inconvenienti, chene potevano fuccedcre, ch'era quello, ch'io teme-
Jo ) ch'era meglio fe ne reítaíTe in fuá Cafa: perché mentre noi altre non la voglia-
mo ricevere , rimane 'ibera dal voto, chefddienirare in queft'Ordine , eche 
non éobl igataapiú, che a domandarlo, ilchemolto mi confoló, perché nonio 
fapevo. 
2 Si trova in qucfto Itiogo, dov'é ftatoper lo fpatiodiotto anniin concettodt 
moltoSanto, eLetterato, etale mi parve: lapenicenza, che fa é grande: io mat 
íhavevo veduto, e percióhebbi gran coníblatione di conofcerío , Quefto é il fuo 
parere ncí cafo prefente, e giá che io fon cosi deterrainata unitamente con tutta quel-
Ja Cafa di non rice veda; farebbébencdirglielo chiaramente, che non é pcífibile, 
necio íi dia pace, perché tirándola in parole, come íin hora íi é fatto, fempre ftara 
con inquietudine, e veramente non conviene al férvido di D i o , cheiaíci i fuoifi-
gl i , e cosi me lo conceíTe il Padre Priore. Sua Sígnoria liluílrilíima non fí prenda 
cura di quefto negotio, e giá io hóavvifato, che febene fuá Signoria Illuílriíñma 
glidaíle lalicenza, non fiaricevuta, &avvifaró il Provinciale. V.S. potra fignifi» 
car di ció a fuaSignoría Illuftriííima queilo, che le parerá bene per meno infaftidir-
la, ele bacile manida raiaparte. IddioconferviV.Signoria per moltianni, egli 
conceda tanto dellamor fuo, quaoto glie ne delidero, e lo prego. D i Soria alli 8* 
di Luglio A 
JndegnafervadiV.S, 
Terefa di Giesü. 
A N: n o T A T 1 o N 1. 
Enché quefla lettera , e le tre fe-
guenti fíano dirette al Licentiato 
Peña Cappellano di una delle Cappelle 
Reali di Toledo, i l quale ílava al fervitio 
del Signor Cardinal Gafparo di Quiroga 
Arcivefcovo di Toledo , la foftanza di 
efsa va a S. Eminenza , dircretiífima atten-
tione della Santa trattar per terza perfona, 
ad effetto di non infaftidir con fue lettere , 
come dice del numero r. chi , é c e r t o , ha-
verebbe havuto di efsa quella ftiíoa, che 
hcbbe della di lei virtú : fe giá non fu una 
Santa , e Religiofa política , per poter me-
glio maneggiare gl a-ffarí: perché coniSi-
gnori grandi queíío é i l miglior modo , che 
fi poífa tenere, e quanto meno vengono in-
faftiditi , tanto piu fí trovan© benevoli, & 
ind ulgenti, & Ü ritirarficon modeftia da' 
favori é un arte fanta, e lodevoledi riufci-
renel negotio . 
2. Giá í i é detto , come Donna Helena 
di Quiroga Vedova di Don Diego di Viüa-
roel , e ñipóte del Cardinal di Quiroga 
trattodi farfi Religiofa nelConvento di 
Medina del Campo, fubito che la Santa 
íece quellaFondatione , che fegui nell'an-
no r 587. eda queílalettera apparffce , che 
anche ne fece voto , fuperando con l'amor 
di Dio quello , che portava a i proprj figli. 
Queíli per eífer di poca etacon altri dome-
Partt Stconda, 
ílici ímbarazzi , gl'impedirono I'efeguirl® 
per lo fpatio di p i ú ^ d o d i c i a n n i ; ecre~ 
fcendo fempre in eifa con la difatione i l de-
fiderio , fi perfu?ífero tu t t i , che veniífe 
da Dio ^  e fi rifoiverono finalmente la San-
ta , e le'fue Mor^ache á riceverla col bene-
plácito di fuo TAO , i l quale per eífer Pren-
cipe si Chrifliano , lodo la di lei rifolutio-
ne, e riconofeendo dalla perfeveranza, ch* 
era vocatione Divina. 
3 Pochi mefi dal fuo ingreflíb, mentre la 
Santa fi trovava nella Fondatione di Soria 
Panno del r58t. fcnííé la prefente lettera 
al Licentiato Peña , acció da fuá parte pro-
poneflé all'Eminenza Sua ledifficoltá, cH* 
eña, e le fue Monache havevano in ricever-
la , e che i l Padre Fra Diego di Alderete 
Priore del Convento de' Padri Domeni-
cani di quella Cittá ( Convento fortu-
nati(Timo per haver meritato un Superio-
re si dotto , e virtuofo , come dice la San-
ta nel numero 2.) al quale pare , che Don-, 
na Helena havelíe comraunicato la fuá vo-
catione , era ftato dell'ifieífo parere, con-
vinto dalle ragioni , che glie ne haveya 
addotte. 
Ma Iddio , chehaveva eletto quefta Si-
gnorapersé , eperefempio di altre, dií-
pofe i l di lei ingrefí'o , comefi é detto , a 
gran gloria fuá , honor della Religione , e 
crédito della Santa . Et é aílai de^no di no-
ta , che ne' principii délla fuá Riforma, 
H quan-
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«guando haveva tanta neceflítá diperfone, meglio di Caftiglía, pr0vandoj& efamínan 
che potefsero accreditarla apprefso il Mon 
do, facefse tanta refiftenza in ricevere una 
Dama sí nobilejricca}& imparenuta con il 
do per lofpatio di dodici annila di lei Vo. 
catione , efempio ben fingolarediperfeve' 
ranza nella noYÍtia,e di valore nella Sa n ta ] 
L E T T E R A LX. 
Al medeíimo Licentiato Peña Cappeliano della Cappelk 
Realc di Toledo. 
La Seconda. 
G I E S U ' . 
j T A gratia dello Spirito Santo fia con V.S . , e íüa Divina Maefta rimeriti il rollíe-
JL» vo, e la confolatione, che mi diedc con Ja fuá letcera. lolaricevei , mentre 
ftavo anche in Soria. AdeíTo mi trovo in^Avila, dove mi commandó il Padre Pro-
vinciale, che io doveííi ftare finche placerá a Dio, che rilluftriííimo Signor Cardina-
le ci dia la licenza per Madrid. M i par trompo longo tempo l'afpetí are che fuá Signo-
ria Illuftrillima vi vada, perché havendoíi da congregare colá i Vefcovi, credo che 
primapafferálaQuarefima,epercióconfido,cheííia Signoria IlluílníTima mi fara 
la gratia prima, almeno per non farmi paíTar Tlnverno in un luogo si rígido, com'é 
queí io , che mi íliol far molto malej fupplico lei, che non íafci di ricordarlo qualche 
volta a fuá Signoria lUuftriííima. La lettera, che mi ícrifíe a Soria, non gli dava tan-
ta longhezza di tempo. 
2 AdeíTo gli fcrivo iopra queíti affari della Signora Donna Helena, che mi tengo-
no in molta pena,e gli mando una |ettera,Ghe ícriíTc a me,e per quello, che dice,fe non 
volemo riceverla nella noftra Riforma, fe ne vuol andaré dalle Francefcane .• mai pe-
ro , a quel, che io credo, ftará quieta di fpirito, perché i l fuo fi conforma piú alia no* 
ílra Kegola, e finalmente ha qui la fuá figliajC ftarebbe appreflb i fuoi figlioli. Suppli-
co V.S. a raccommandarlo a D io , e procuri, che fuá Signoria Illuftriíüma mi rilpon-
da, perché fta affiitta in eftremo, e come Tamo tanto, me ne difpiace aífai^c^íon so 
che rimedio dargli. Quefto íia detto folamente a V.S. la di cui illuftre perfona Noftro 
Signoreconfervi con queiraumento di Santitá 9 che le prego. Data in S. Giofeppe 
alli i ? di Setiembre. 
A N N O T A T I O N I . 
i TNqueíla lettera fcritta in Avila del 
X 1581. profeguifce la Santa col mezzo 
del Licentiato Peña la medefima corrifpon-
denza con l'Arcivefcovo di Toledo fopra 
Tiftanza della di lui ñipóte Donna Helena 
di Quiroga,della quale parla nel numero a., 
e forfi da quefta volta debba rimaner deter-
minata la fuá accettatione, & i l fuoin-
Indegm ferva, di V.S, 
Terefa di Giesu. 
greíso nella Religione , perché dopo ua 
mefe, e mezo in circa prefe il noftro San-
to habito. 
2 Nel numero r. follecita la licenza 
deli'Eminenza fuá per la Fondazione di 
Madrid fíglia dell'amor della Santa, per 
l'anfietáje defiderio, con che la procuró j e 
fe i figli deU'amore fono preferfti neiraífet-
to , quefto é un pegno di piu dell'amor del-
la Santa per quella Fondatione. 
L E T-
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L E T T E R A L X I . 
A l Licenciato Pcnna Cappellano deIJa Cappella 
Reale in Toledo* 
La Terza. 
G I E S U . 
i T AgratiadelIo SpiritoS.iQto fia femprecon V . S.Iogiunfi qui in Medina del 
L v Campo un giorno prima delía vigilia deü'Epiíania, e hó voluto pallar avantf 
fenza avviíar V. S, dove vado, per quello, che gli poíTa occorrere di commandarmi, e 
per flipplicarla a baciar da mia parce le mani a fuá Signoria Illuftriílirna e dirgli, che 
hó ritrovato con buona falute le Sorelle Helena di GiesLi,e le altre.E si grande la di leí 
contentezza, che mi ha fatto lodare i l Sigaore Í fi é cosi ingraíTata , &: é si grande pa-
rimente ií g ü i l o , che nehanno tutee, che ben da ció fi conofee la fuá vocatione eífer 
ílata di Dio Í Sia per fempre lodato: Tutte baciano infinite volte le maní a fuá Signo-
ria Illuflriííima, & iocon le altre habbiamo fempre jxarticolar peníiero ;di raecom-
mandarla al Signore, perché ce lo mantenga molti anni. 
i Molto mi conlblano le buone nuove, che fento qui di fuá Signoria Illufirifii-
ma. Piaccia a fuá Divina Maefta, che vad a fempre in aümento h di k i i fantita. Si c 
confatta íi bene alie cofe della Religione la Sorella Helena di Giesú, che pare fia fta-
ta Monaca molto tempo. Iddio la teírga di fuá mano y e le altre Paren ti di fuá Signo-
ria Illüílriíüma, che certo fi devono ÍHmar molto anime tali. 
^ lo non mi credevo partir d'Avila ín modo alcuno fe non perla Fondatíone dt 
Madrid . Noflro Signore fi é compiaciuto5che alcune perfone di Burgos haveíTero tal 
deíiderio , cheíi iondafle cola un diquefti Monaíleri , che ne hanno ottenuta la li-
cenza daU'Arcivefcovo , e dalla Cite a; e perció-mi parto con alcune Sorelle a metter-
loin efecutione, perché cosi vuole l'obedienza , e Ñ o í k o p i g n o r e , accióhabbia DÍLI 
travagli.- perch'ellendo si vicinoa Palenza, non fi coppiacque, che feguiííe aliño-
ra , quando io vi ero, ma dopo che fono venuta in Avi la, e non e poca fatica il fare 
adeífo un tal viaggio. Supplico V . S . , che preghi fuá Divina Maefta, acciófeguain 
lúa gloria, & honoreche come fia cosi, quanco piü íi dovrá patire, íará tanto me-
glio, e non lafci di farmi fapere della falute di fuá Signoria IlIuftriíTima ,.e della fuá. 
E t é certo , chequanti piiiMonafterifi faranno, fuá Signoria Illufíriírima llavera 
pidfuddite, chela raccommandarannoa Dio , perché fi degni di confervarlo, co-
me habbiamo di bifogno . Domani partiremo verfo Burgos. Noí lro Signore con-
ceda a V. S- tanto amor fuo , quanto glie ne prego , infierne con quefle Suore . Non 
U feordi di me ne' fuoi Santi lacrifici per amor d i D i o , e mi faecía il favore , quando 
veda la Signora Donna Luifa de la Cerda, dirgli, che vado con buona falute, perché 
non hó, tempo di foggiungere alíro. Sonó hoggi li 8. di Gennaro fc 
Indegna Serva di Vofira Signoria. 
Terefa diGiesii . 
A N N O T A T I O N T . na del Campo (doveritrovó Donna Hele-
na di Quiroga mutata giá ira Helena di Gie-
1 T T N giorno dopo quello deU'anno su con poco piá di due mefi di habito) ferif-
K J nuovo del 1582. partí la noftra fe quefta lettera al Licentiato Penna , e per 
Gloriofa Madre di Avila , per andaré- alia dir meglio al Signor Cardinal Arcivefcovo 
ÍQndatione di Burgos; c paflando, da Medí- di Toledo, dandogli parte del fuo viaggio, e 
H a del 
L e u ere delU S. Madre Terefa d i Giesu 
del vigore, co'lqualela di lui ñipóte era 
entrata nella cariera della Religione; e co-
me fi erano ben confórmate al nuovo ílato 
eíía , e le altre Parenti di fuá Eminenza , 
che furono le Sorelle Girolama dell'Incar-
natione gia profeíía, figliuola delladetta 
Helena, eMaria Euangeliíta fuá Cugina , 
la quale efla dotó , e mandó avanti al Sacri-
ficio della Religione , la quaíe , per facrifi-
carfi totalmente a Dio , fcordandofi de i 
puntigli di nobiltá , non volle entrar per 
Coriík , ma per fervire le ahre Religiofe 
nello flato di Converfa , nel quale profefsó 
alli z i . di Qennaro dell'anno 158,1. benché 
dopo foífe da i Superiori obligata á prender 
i lvelo negro, e tutte tré ü portaronosí 
bene nella Riforma , chedaranno materia 
alie Croniehe con le loro religiofe vite . 
z Quella della Madre Helena di Giesu , 
della quale tratta la prefente lettera ha-
vreicaro di poter inferiré in quedo luogo 
perché fu tanto efemplare, che in quindi-
ci anni ,che gli duró^, compensó mol to. be-
ne quei dodici, ó tredici, che gli furono 
differiti i fuoi religiofi defiderj, di tal ma-
niera í¡ aífrettó poi nel corfo della Reli-
gione, e quella , che al fecoio era ftataT 
efempio di marit-ate,, e di Yedovejiiel Ma-
nadero lo fu di Religiofe l 
5 LeMonachedi Toledo releíTero per 
Superiora dell'anno Í5S6. & bavendo go-
vernato quella Gommunitá con efempio 
di ftngolar v i r t u , e prudenza, la fecero 
tornare i Superiori al Convento di Medi-
na , dove parimente lafció eterna memoria 
delie fue orationi, humiltá , povertá, e r i -
gorofa oííervanza. 
4 Un giorno havendo íbnato ad un atto 
diCommunitá , e non vedendo le Mona-
che venir íubito la Madre Helena in Coro, 
fi perfuafero , che fen za dubio foífe ftata 
forprefa da qualche grave accidente , he 
accorrendo con quedo dubio alia di lei cel-
ia , la trovarono aífalita dal male della 
morte , gran riprova della fuá oíl'ervante 
integritá. 
5 Poco prima di moriré , mentre gli da-
vano cer ti roífi dbvo, domando, che gli 
portaííero un pocodi pane, e prefolo nelie 
mani , come meglio poteva , fi sforzava 
molto di mangiarlo , e dicendogli le Mo-
nache., che lo lafeiafse ílare, giá che non 
poteva inghiottirlo , rifpofe: ^ Madri mte^  
prima vQglio lafeiatt la vita , che ilpane yperebe I 
dho dé' poveri: e fe i l povero di Chriílo. é 
martire in fentenza di San Bernardo Ser. r . 
infefi\Qmn. S«in£i.. infihe: fu anche martire 
chi prima volle perder k v i ta , che laffetto. 
dellapoverta; onde pafsó con una feliciííi-
ma morte á ricevere i l premio promedo a 1 
veri poveri di fpirito , neli'anno allí 
a. di Sjettembre. 
L E T T E R A L X I L 
A l medeíimo Licentiato Peña Cappeílano della Cappella 
Realein Madrid» 
La Quaita. 
I E S \ J ' . . 
j T A gratia dello Spirito Santo fia con V.S¿eglí conceda ínqueítaPafquatutta^FíE 
JLv pienezza deH'amor fno, come ib lo prego, & anche gli rimeriti quei favorij, 
che mi fa cón lefuelettere, che fono aífaigrandi:. farebbe. per me di gran confola-
tione ( giá che V . ^ fi rítrova in Madrid } ene Iddio difponeíTé le cofe di queífa Fon» 
datione, per potería trattar pid fpcffo, e per ftar piú da vicinoa fua Signorialllu^ 
fíriííima. H ó goduto aífai, che non afpetti il caldo in Toledo, eringratio Noí i ro 
Signore, chcglidialafalute. Sicompiacciadiconfervarcelapermoltianni, cheia 
ogni Cafa j che fi fonda jS^ncommciaaferOratione per queílo fine. Qaefta glotis 
Cúnt Anmtdtioni. Parte Seconda. í i j 
a Dio j e gt^ t tcrminata. Sempre fono ftata con poca falute in quefto I11050: con tutto 
ció non vorrei partirne, fe non per venir coítí, & in queík conformiti ícrivo a fuá Sí-
gnoria Illuftriílirm,€ fe Iddio cosí voleífe^on vórreifar piu viaggijche fono giá mol-
tovecchia, efaticaca. , 
- 2 Qulfi vadicendo, che il Ké voglía g-iá venir cofti, fe^benealcuní altridtcono , 
che ció non feguirá cosi preftoper il negotio farebbe meglio, che la Fondatione fof 
fegiüíatta, quando vcniíle . Seil SignorCardinálefe necompiace, i o c o n í i d o , c h e 
SuaDivina Maeftá dará lume a fuá Signoría lilurtriííima per difcernerc il meglio .So, 
chedeliderafavorirmi , eperció non vorrei annojarla macóme fuá SignoriaIllu-
prego . Amen . D i Burgos, puiopportuno. ^s.»^. , j-^o-.-^—v... ^ 
c di queíla Cafa di S. Giofeppe il fecondo giorno di Pafqua dello Spirito Santo . 
InAegm ferva di Vbflra Signaría. 
TerefadiGiesu:. 
A i t N O T A T I O M I . qüale apparVe, ecpmraand^ j chefoí led-
taífe da parte fuá i l Padre Provinciale , ac-
i f N quefta lettera torna la Santa a far ció fi trattafse di quefta Fondatione , g i^ 
1 iílanzaal Signor Cardinal di Toledo cheefsanon l'haveva potuto confeguire ía 
per la licenza della Fondatione di Madrid , vita , e dopoi per queilo della Venerabile 
la quale gli haveva diferito TEminenza SUa Madre Anna di Giesik , che lo pofe in efe-
fui á quando i l Re Filippo I I . ritornafíe da cutione nel i586.quattr'anni dopo la morte 
Portogallo , dov'era andato á prender pof- della Santa ; la quale há fatto fingolari gra-
fefso di quel Regno:e come ció feguifse do- tie á quefte Monache , efrá le altrefu di 
po la raorte della Santa,, non poté efeguirlo efser ílata per lo fpatio di tre mefi prefe-
per fe medefima . dendo agratti cqmmuni, ch'é una delle co-
z Vidde peró dal Cielo adempire i fuoi fe piú rare delle fue Hiftorie: onde ben puó 
defiderii, primieramente co'l mezzo della ftimarfi quefta Fondatione una delle piü di-
Venerabii Madre Gateíina di, Giesu , alia lette della Santa. 
L E T T E R A L X I I L 
Al Licentiato Gafparo di Villanova Cappellano delle Mo-
nache di Malagone , 
m ' ' • • V : \ ^ . Z:' o í E :S::,UV: •• . t í ^ u ^ 
i T A gratia dello Spirito Santo fia con Voftra Signoria . Gran difpiacere mi 
JLv hanno apportato le fue lettere : poca fortuna hó havuto in cotefta Cafa : 
i o n o n s ó c h e male faccia loro la Prefidenta per ftar di quel modo , che Voftra 
Signoria dice nella lettera della Madre Priora , e baila va ció , che difse loro un-*' 
tal Prelato , quaré il noftro Padre per farle plegare : ben fi conofee il jwco giu-
ditio , che hanno , nc poíío lafeiare d'íncolparne anche Voftra Signoría , per-
ché so quanto puó far con efse , che fe havefsefa to queilo , che íece quando la 
prefero con la Madre Rrianda , farebbe giá un altra cofa : il frutto , che necava-
ranno fará il non vederk pin , ancorché ilSignore gli reftituifea la falute , e rima-
nerprivediV.S. ancora , che cosi paga Iddio chi lo ferve male , & ella vedra dove 
v i a finiré una gente cosi faftidiofa , e che fempre mi dá quefta vita , & in quefta 
Pmc Seconda. H j con-
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conformitá la prego a dirlo da m ia parte a cotefta Beatrice: í ló con efsa di tal maniera 
chcnon vorreifentirlamentovare.Supplico V. S.a dirgli, che quando s'intrometta a 
coniradire aliaPrtfidenta, ó in altra cofa, cheílfaccia tn Cafa, & ío lo fappia,gli ha 
da coftar caro^ 
z V.S. dia loro buoni documenti, come há;fatto fempre per amor di Dio , di ab-
bracciarfia luí, e di non ítarcoslinquiete 3 fe yogliono haver pace . Teme V. S.che 
vengano altre , come Anna di Giesu ? Certoc-he io vorrei vederla anche in peggior 
ñato piu tofto che diflobediente , perché nonpoíTo líaver patienza di vedcr , che al-
cuno ofrenda Iddio, Se in tutto il rimanente vedo , che SuaDivina Maeftá me ne da 
moka . Circa il poterfarcommunicare Annadi Giesú écerto , che íi éconliderato 
bene, & adeífo , che há p o t u t ó f e ne ftia cosi per un mefe avcdcrccome fi portíL_. 
Sopra di ció mi rimetto aquello , cheícrivea V .S . Ja Madre Priora j nonauvifarlo 
a V.S . fu raolto malfatto 3 e feceaííai in dargli ia Communione , non fapendo al-
t r o . ; • . / i n - - - • • 
3 Inquanto al Parodio per queíta cagione temevo io Tandata di Pra Francefco , 
perché néi l Provinciale vuol che íi coníeflino fempre con un ConfeíTore , ne a me^ 
par bene: gia lo diíli a V.S. mi difpiacedella troppa converfatione .* io raüyifaró , 
perché vi é molto da confidcrare . Sopra non so che mi difsel'altro di la Prefidenta , 
che S- non 'flava cosi bene con lei , e dimoftró di credere , che V . S. non trattafíe 
feCoCon fchiettezza-ril non haverla con V. S. mi parmolto male; io gli fcrivo fopra_ 
di ció , & altre cofe in modo , che -non potra comprendere mi fia flato feritto cos'-
alctina . Sarebbe bene , ch'ella gli parJaífefvcla'amenté , e í i doleíTe d i c i ó , che_, 
féce con Anna di Giesu j perche fe V . S. non difvili|ppala^ trama ;> che há comin-
Ciátoad ordireil Demonio , andrá dimalein peggio , e fará impoífibile , che ¥ . 
S.lo 'fóffra con animo quÍ€to,e fe bene mi 'Ip'iacerebberáólto, ch'ella fi partiíle di cofti, 
conófcotibndittienOj, ch^ii^GÍbKgato a procurar la propría quiete, che a favorir me. 
I I Signore ce la conceda^ come puó, . Amen , A cotefti Signori bacio infinitaménte 
k maní-. 
4 Dicono , chefebenemonil Nuntio , non teniiiníó la fuá commiírione.3 eche 
r imaneVi í i ta toreche inpar temi édiípiaciutoaírai, 
Jadegna Serva di Vofira Stgmria. 
Terefa diGiesu.. 
A K K O T A T T O K I . z Fu la prefente feritta dalla Santa íiell-
anno 1577. mentre flava verifimilmente ira 
1 "pRego iüettore á permettermi, ch'io Toledo , e la fcriíTe al Licentiato Gafparo 
A mi ditfonda un pocofopraquéfta let- di VillanovaOppellano delle Monadie di 
tera, perché contiene alcuni .punti, i quali, Malagone , frá le quali erano alcune mai-
ben lo ricercano.In molt« delle palíate hab- contente del governo di quella , che rima-
biamo veduta la Santa moho amorofa,piáin fe per Prefidenta in afí'enza della Madre 
quéftala vediamo fdegnata : loídegno peró Briandadi San Giofeppe , che ílavagiá in 
naieedaTdjxlei arden te zelo,e Toledo ( má qual governo per fantoche 
t á , laqualeJcome dice S.Bernardo in un foífe , & anche fra Santi , diede giá mai 
altra lettera íimile} sá molto bene incolle» guño a tutti ) e come ció fu un toccar la 
rarfi : Charitas adte cbjurgmdum \me compulit Santa nella pupilla deglocchi fuoi ( ch'era 
(dice ferivendo aFulcone) pitifohtfew'm la fantaobbedienza^ com'unaltrozelancif-
patiefñer novit irafci , humiltter indignan : t>, ümo Elia impugnó l'armi del rigore,e ferif-
Bernard.ep z. la carítá mi obliga á riprender- fe quefta lettera cosi rifentita , riprenden-
t i , perché la cari tá non saporfiin collera 5 doleMonache , ejamentandofi del Con-
adiraríl con patienza , e fdegnaríl con Jiu- feííore , perché m'ettendofi dal partito di 
miltá, non contra la perfona, ma contro la effe dava loro piü animo per opporfi aliaSu-
Golpa,nella quale con tanto fdegno fi attacca periora. 
per confumarla co'l fuoco d'un fantp ainore. 3 Iddip ci íiberi > che un Confelfore ípe-
cial-
Con t Annotattom 
cialnnente di Monache dia orecchio a!le. 
querele , che formano della Supcriora}per-
ché ció ? íe Iddio, non v i rim.3dia , e,un 
principio di danni graviffimi inuna C.om-
niunita i l a tutte per Sanee , e ReJigiofe , 
che fiano ,, vi Téno (late; y e y i han.no daef-
fere fimili quereluccie , neceíFaria penfior 
ne della noftra debole^za ; e cosí non é ma^ 
raviglia 5 che fi daílero.in tina Communitá: 
si religiofa , come qudla di Malagone , la. 
quale é flaca. , & é Teíempio della Rifor-
m a & ; iaeffétto furono cosi leggiere , co-
me habbiamó veduto nella. letcera fedici al 
numero fecondo, e terzo , il magggior dan-
no venne dal Confeífere , che por en do j e 
davendo fmorzare queíla piccola fcintilla, , 
Ja fomentó , & accrebbe , Onde con ragio^. 
ne fi lamenta di lui h San ta , e glie ne dá la 
colpa y a.nzj lo licentia, due vol.ee nel ou^ 
mera primo , e terzo , benche con moka, 
prudenza.. 
,4 Nel fecondo dice la.Santa : Teme V. S. 
che vengam altrecome Anna di Giesh, ? Quefta; 
fu una.Mpnaca. ,1a quale entró affaturata 
nel Convento , & i l Demonio la eífercitó 
pexqualche anno. interiormente , & efter 
riormente con molta inquietudine di quel--
Ja. Communitái ., D i che Iddio prevenne: 
la.Santa.s. rivelandoglril cafo prima che fe--
guifse , & eíla alla Madre Priora Girolama; 
oeUo Spirito Santo*, acció ílaíTe preparata 
contro queda, si pericolofa trama, 1Ü che 
é buona prova deli'OíTervanza j. e Reli-
gione. di. quell! ofserv.an.t.iflima_ Communi-
ta •• mentreJI Demonio^ n'hebbe ta! i t i -
vjdia , & ia tanti modi fi sforzó di turbar-
la y perche i i aaftro, nemico , come, dice 
San Gregorio piá fortemente íiarma cen-
tro quelli , che piada lui fi ribellano; , e 
l i perfeguitaco.n ogni genere di tentationi. 
Q^anto hojiU nofter caMum; contra^ fe unum-
(¡¿femque^cogmfcit , tanto corda fibi re/iftentium, 
JííhttHrnolítuf arte fuhvertsre:. S. Gjegor, libr.^,. 
S Della medéfima> infidia fi! prevalfé i i 
Demonio cootro,la Serafica.Religione del' 
Gioricíb Padre San Francefco., contra 
la quale pare ne'fuoi principii fi armaíle. 
tutto rinferno,., facendo diverfi Cóncilia-
boliper diílruggerla 5 ó per far qualche im-
pre.ffione neliafua Apoílolica, & Evangé-
lica. perfettione;,má fenz'al'cunfruttOj per-
ché avaifandolddioal Santo , &. a i í'uoi 
Religiofi di quei lacci, cbegli haveva.tefo 
i l Demonio , fe ne fchermirono onde ve-
iutofi delufo, .sümpofsefsó di un cerco Pre-
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te , al quale con interna fuggeftione per-: 
fuafe di faríIReligrofoy & i l DeiTwnio en-
tró con efí'o nella Religione ( ó che bel no-
vi tio) procurando con tal mezzo veramen-
te diabólico d'inquietar quella fanta Com-
munitá , e di corromp'ere , fe haveííe potu-
to , quel Sacro Iní l i tut^ , che hidato , e vá, 
dando giornalmente Cante anime alCielo 
come lo r ive ló ehriílo Sign'OT ñoftroaS.Bri-
gida , &. effa lo riferifee nel libro/delle fue 
Rivelationi. S.Erigid, l ib. ' ] . c.m. 
6 Si confolino dunque ^dicc San Giróla-^ 
movpifii 10.. ); le Sante Religioni ne i loro 
travagli perché foaaaillutíe-del Demonio, 
che i nvidia la perfettionc del loro, ftato,per 
lo che non perdonó! né agrAngeli nel Cie-
lo , né ad Adamo neljParadifo v néá Giu-
da neirApoftolato né airifte.fíb Figlio di 
Dio nel Deierto :. e fe talvolca in qualche 
picciola parte fá colpo , ritorna in fuo dan-
noj , & in utile di quelli , che havendolo 
riconofeiuto , ficaucelano.. meglioalperi-
colo t onde, per la medefima flradacon la 
quale penfa di,fouvertirU; ^ viene- occafio-
nalmence á perfet t ionarl ie perció l i per-
feguita perché da efíi vien pejrfeguitato : 
perméteendolo Iddio-, che le fue machine 
fi rivolgano centro di l u i , come lo profeci-
zb David-* Convertetur dolor ejus in caput ejusy 
^ in verticem ipjíus iniquitas ejus defcendat. -Pf,, 
7; verfl i l , , . 
7 Dal numero % apparifee , che u n Re-
ligiofo , chiamaCo.Fra Francefco , . che fu i l 
Venerabile P. Fra.Francefco-del!aConcet-
tione flava per Confeflbre delle Monache di-
Malagone con ordine del P. Fra. Girolama 
Gratiano , i l quale nell! annó,. 1577. glt 
commandó , che andafle per Superiore ai 
Convento della Pennuela., & in fuo luó-
go e n t r ó il.Paroco dellaTerra á confeífar le 
Religiofe :% Sacerdote prudente e virtuo-
fo , ma fenz'efperienza alcuna di trattar le 
cofe interne , e di governar Religiofe par-
ticolarmente Riformate' ¿¿ onde fubito. ne 
nacquero molt'incoaYenienti,che furono di 
gran pena alia Santa; , Ae rabligarono dopo á. 
licenciarlo . Per quedo , & altri caí) , che 
coceó con mano la Sanca , mucó anche in, 
vica quel primo.parete, che hebbe,cioé,che 
le fue Monache haveílero la libercá di con-
feí|arfi.con.alcri ConfeíTori, chedella R e l i -
gióne j come fi é riferiCQ... 
8,/Si deve anche notare la ponderatione, 
che fá la Sanca del mancare all'óbbedienza 
nellá Religione: mencre con Cal fcvericá né 







i z o Lettere della S. Mct 
guenda i l conCeglio di San Bernardo, i l 
quale dice , che in materia di obedienza , 
non fi da colpa leggiera ne i Religiofi , raa 
qualfivoglia per minima , che íla , deve 
ftimarfi grave . Nobis ad immunditiam min't-
tna quallhet inohedientta (ufpcit, nec j a m nts-
ms.efi-^ fed gravis macula , in aftionihus 
nofiris , vel minorum refidet negligentia man-
áaWmm.. J>. Bernard. feftn. de tripl. obedien,. 
$ La ragione di quefto é , perché ( come 
dice San Tojnafo z 2. q. 186. art. 5. in corp. ), 
l'obedienza é l'anima dallo ftato Religioso, 
íenza la quale noa h vi ve, né fi puó vivere 
Religiofamente} e perció tticti i manca-
menti d'obedienza toccano direttamente i l 
cuore, dovequalfívoglia ferita é mortale-. 
Perció i l Seráfico Padre S. Franceí'co com-
mandó:, che un eerto Religiofo, ¡1 quale r i -
pugnava i l giogo dell'pbedienza , benché in, 
coíe leggiereí fbffefepolto vivo;,infegnando 
a i fuoi F ra t i , óc anche a tut t i gralcrijche 
non vivechi non obbedijfce : & havendolo 
pofto nella fepoltura , e gettatali fopra un 
poco d i térra j l'interrogó il , Santo : F ^ -
dre Terefa' di Giesu 
telhfete morto:. & egli giá ravvedutorifpQ^, 
fe: Ita Pater. Gosi é Padre mió , come fe 
haveífedetto : veramente fon giá morto 
mentre mi manca la vita di Religiofo: 8¿ 
aU'hora i l Santo lafece cavar dalla tomba , 
perché cot/quell'humile ravvedimento era 
come rifufcitato . Tanto cafo fecero i San-
t i Fondatori di Reiigioni de i mancamen-
t i d'ob€dienza,anche per cofe minute . 
10 Nel 4.numero parla la Santa del Nun-
tio Nicoló Hormaneto,che morünMadrid, 
l'aano 1577. del mefe di Maggío., per la di 
cui morte pretefero i Scalzi^e la loro Santa 
Fondatrice , che fofse cefsata la facoltádi 
Vifitatore Ápoftolico data da fuá Signoria. 
Illuftriffima al Padre Fra Girolamo Gra-, 
tiano, & havendolo Gonfultato per ordine 
di Sua Maefta , le llniv.erfitá di Alcalá , e; 
di Salamanca, rifolverono, che n¿>',per efse-
re la caufa incominc¡ata;>>e non concluía 
ilche dicela Santa , che moíto gli difpiace-. 
ya per i l gran defiderio che haveva delUi 
concordia de5 fooi figli, e di non dar moti^. 
vadi difguílo.ai nojflíri PadrJ 
L E T T E R A L X IV.. 
A Pi.etro. di Cafa de Monte ia Madrid:'e, 
® í B S Ú 
i T A grada dello.Spirito Santo fia con. V.S, Saranno tre giorni, che rícevei'una füai 
JL—/ letteraper la quale mi fono molto rallegrata di fapere, che goda buona ía> 
lute i ilSignoreglie.ia.conceda , come ione.lo prego yche non ha biíogno.d'incari-
carmi maggiormente q p e l i o a che íbno tant'obligata. Della poca ^ che ne ha la Si--
g^noraDonna María non dico altro ^ perché í l imo , che Iddio voglia jjLAjo bene, e 
quello ancora di V.S. 5.con.eír€.rcitaj-li in fi continuo travaglio: ancoreh'io ne habbias 
haviito qui molti, quefto pero é quello, che hó fentito pii i , perche fono ílata^on un? 
imlc faft?díofoj& ancora non ne fono libera. 
. 2 Credo certo, che V.S. fia per ^ odere di tuttoü bene di quefto-noftro. Ordine . K 
Signore glie lo rimeriti, come p u ó , e glijhaverebbe dato anche maggior contento i l 
Ijuon fine di quefto negotio, fe haveffe veduto i travagli, che fi fono íof íeni . Eodato 
fiachicoslrhádífpofto. AilaSignorci Donna Maria bacio lig maní-. lidefiderio^ 
che ho di coteíta Fondaiione é ben grande, e nefó tutte le di!igen2e,che poffo. Qjjan-
do piacera al Signore,fi aggiiiftara, che fin a quefto poco poíío far io. D i Granata mi; 
mandarono.quefíe lettere per V . S . Confervi Iddio la perfona.dí leipern]loltiannt^. 
®iUrgpsda qiicíla CafadíSan Giofeppe i4.di M a g g ¡ b . , 
Serva S Vofira Stgmrik 
Terefa di. Giesu. 
Con t Anúotmoñi 
A N N O T A T I O N t . 
i T^Ufcrittaqueftaletteraad un virtuo-
J T fo Merca-nte, molto piú delle merci, 
e rice hezze éterne, che delíe temporali, e 
caduche; mentre frágraequifti terreni fep-
perítrovar la margarita del Cielo , eper, 
comprarla rfece gl'impieghi fuoi nella di-
votione della Santa , alia quale aííiílé e con 
laperíbna,e con la robba,e l'accompagnó in 
alcuni de' íuoi viaggi > e íi trovó per ordine 
del RéFilippo Secondo nel GapiEolo della 
íeparatione , foríi per haver cura delle fpe-
fe di detto Capitolo, lequali volle Sua 
Maeft^L, che andaííera á fuo contó, che an-
che di quefta attentione é oblíg^ata la noííra 
"Riforma all'araore di quel Gran Prencipe . 
'a T u t t i queíli íervigi , efus ricevé la 
Santa dalíuo benefattoreglie l i pagó.in v i -
ta con gratiíTime ricompenfedella fuá divo-
t ione, econ un fingolar favore , chegli 
fece dopo morta : perché ritrovandofi am-
malato in Saragoza, ma non dipericolo, 
al parer de' Medici , gli comparye la. San-
ta giá gloxiofa , e gli diíTe, che non faceíTe 
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cafo delle fperanze, phe gli davano di fa- , 
lute , perché quel giprno ftefso haveva da\ 
moriré ,, conforme awenne^: onde in r i - j 
compenfa di tal gratía, che ricevé dalla Yeol2 
Santa , lafció tutta la fuá robbaal Conven- c £ " 
to delle di lei figlie di quella Citcá., come 
narra Monfignor Vefcovo di Tarazona nel 
libro delja vita di efla , &.hebbe una feli-
ciíTima morte , potendoíi d i r é , che fu i l 
Mercante fortúnate deirEuangelio,il qua^ -
le per comprat: la margarita pretiofa ydiede 
tutto-quello, che pofsedeva . 
1 A l num. z. tratta del buen eí í to , ch*^ ' 
hebbero i travag,Ii della fuá Riforma cpn la 
nuava erettione di Provincia ; de! qual fe-! 
lice avvenimento, fcriíTé egli in congratu-
latione alia Santa: ohd'élla fe ne moftra al-' 
legrifílma , riftettendb á quanto haveva 
patito: che queít'é i l fíutto de i Giuíli, de 
i quali di&e David , che raccolgono coií 
giubilo quanto hanno feminato con lagri-
me, e patimenti : §i»i feminant in lacbrymi* 
inexultatiom metent: i peccatori feminano 
piaceri, e raccogliono amarezze, ma iSanti 
íerainano pene irrígate con lagitíme j e ne* 
hanno.il dolce frutto della patienza -
L E T T E R A £ X V . 
A Dkgq Hortiz Cittadino di Toledo 
L a Primav-
G I E S ü4'. 
A gratta dello Spirltp Santo fia fempre con Taniína dí V . S : , egli paghi ía ca^ííS* 
/ & il fi,vore, che mi ha £atto con le fue lettere: n o n far^bbe tempo perdutp, chq 
V.S, me neferivefremoke, perché fervirebbono per animarci al férvido di N o ñ r q 
Signore . Sua Divina Maelía sá be.ne j.che vorrei giáelTer coí&roiuie folkcito aflai la. 
compra della cafa,,che non é,pocoiaíHdia, benche qui vene í ianomolte , &a buon; 
pre22o,ecosifperotn.Dio , che^prefto íi ftabilirá 5 e non havrei da follecitar pocOjpet 
kaver la confoiatione d i veder ii^ignor Alíbnfo Ramírez? aüiaSi-gnoria hacio le ma^ 
n i , &.allaSignt:)ra.Donna Francefcallamirez. 
as Non é poílibiley che l a í c i n o di haver molta coníblatione con la fuá Chiefa * 
perché qi.i ancora nc tocca a me la mia parte per le buone nuovejChe me ne danno. I I 
Signore glietaiafci godere moltianni a tanto honor fuo, come io nel o prego: la* 
fcifar V.S. \ Sua D r ma;Maefta , e non voglia veder cosiprefto il uitto finito, che. 
Bon ci h fatto poca grada in q u e l l o j c h e l i é f a t t o i n dueann*,- Non so che cofa mi 
icrivano di lite fea il Paroco y & i Cappellani , deve efler fbrfi di Santa Giur 
fía ; fupplico V. S. a darmi' notitia di cío „ ch'é. Non ícrivo al Signor Alfoiií 
fo Ramírez, perché non h¿-.altra materia da infaftidir lui ,, ferivendó á V.S.fup* 
|1ÍCQ Noftro; Signore ( g á che io nofl^ f&no biiojia a comfpondefe ació,-, chc-f 
r 2, i L enere delta S. Madre Terefa di Giesü 
deyo alie Signorie loro) che glie lo paghi, eme le conférvi longa mente, e cotefti 
Angelem li faccia gran Santi, & in párticoíare il mió Padrone, cíve habbiamo ben di 
bifogno, che fia; c tenga fempre V.S. di fuá mano. Amen. Sonó hoggi l í 2 9. Marzo. 
Jridegna Serva di F^S. 
Terefa di. Giesa. 
A t i N O T A T I o N TK quandoja ícriíle ftava. coAdeterminatlone 
di portarfi á Toledo , folie per andar á com-
% A l numero fecondo di quefta let^ porreje diíFerenze del Patronato, e delle 
I J f tera 11 raccoglie , che fu fcritta Capeílanje , che glt.(fied.erQLm.qít.Pc da..fare :• 
due anni; dopó; la Fondatione del Con- m^una maggior neceflitá la richiamó á Me--
vento di Toledo, e cosí fu deU'anno 1571.. dina del Campo e le difficoltá di Tole-
alli 29. di Marzo ) egiudico,, che all' ho-. dofeppefuperarle con la prudenza , e di-
rá ftaífe la Santa in Salamanca,, dove tornó, fcretezza deíle fue-lettere •• delle quali fi 
dopo la Fondatione di Alva á proveder le puó diré ció yche di quellq deir Aportólo fi-
fue figlie di cafa propria , perché ie haveva, dice^ cioé che fon gravi ,.e forti/ gravi nel-
lafciate fenza , e ftavano con grand'incotn-. lo ftile, e forti nella maniera si difcret ta, e 
inodo . piaccyoie , con.la quaie vá tirando á Dio, 
at Dal numero primo apparifce , che. chiunque le legge.. 
L E T T E R A L X V L 
^ i . meddimo, Diego H o r t i z Cittad.ino di T o k d o 
La Seconda.. 
G . I E S: ÜV 
Si T A gratia.déllo Spirito S^nto íia con V.S. Amen . Mi fa V. S, tanta gratia, e cari-
tacón lefLie,lettere.,chefe.be.nela paflatafoíTe ftatamolto piú rigorofa ,„ rima--
nevo ben pagara, obligata.a fervir.di.nuovo. Dice V.S. d'havermi mandato quqlla, 
che, porto il PadreMariano,, acció comprendeííi: Icragioni di cio,. che demanda, e 
fono ben certa, chc.V. S, le sá dir cosi buone, & eíagerar COSÍ benc quello , che vno-
le , che je mié haveranno pocafórza, e per ció non penfó difendermi coaragioni, ma 
fare come quclli, che hanno cattiva caufa, e gridano aífai j.e per ció voglio grjdar con 
V. S., e rico'rdargli, che ha piu obligatione alle.; Monache, le quali fono orfane, e 
minori, che alli Gappellani j perché finalmente tutto é.di-V. S., e raolto piü il Mona^ 
ílero , e quelle , , che, ftámio in elfo r che non coloro r i qual^ ^ ( come. V. S. dice ); vanno 
con penfiero di finir prefto , alcune volte fenza maggior fpirito,. 
2 M i fá molta gratiaV: S. in haver per bene l'aífare de' Véfperi, perch'e cofa, nella 
caíale non la polio íervire. Nelrimanentegiá ferivo alia Madre Priora, che faccia 
tuíto 2 come ella commandi, egli mando la fuá lettqra j.forfi chc con. lalciar, il tutto 
in fue man i , edel SignorAlfbnfo Ramírez, guadagnaremod-avantaggiO:; cola íe 
raggiuftjno ambiduc. Bacio infinitamente le mani di fila Signoria. Hebbi gran dií-
piacere in féntire il dolor di fianco, che há patito. Qui non lafeiamo di raccomman-
darlo a D i o , e riítcíío fi fá per le Signorie joro, e per cotefti Angeletfí, Iddio li fac-
cia Santi ,e li confervi., _ 
•? In una cofa mi pare íi faccia loro notabile.aggravib, edovrá difpiacergli haver 
da dir Mefla prima délla cantata, quandó vi fia alcana feíía, e fpecialmcnte , fe vi fara. 
fermone :,non so come potráiaggiiiftarfi: e poco importa alie Signorie Voí lre , che í a 
tal giornoTi íaccia lafefta alia MeíTá cantata, e poco prtma fi.dica la: bafla, delía.CapT 
pellania: cic ilicccderá poche v.olte rfaccia V . S. qualcfie cofa con tro il fuo gu í io , per 
feramequeftoJ&yore? ancorcheíia ungiornodi fefta, non eííendo di quelle, che. 
fm no 
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íánno le Signorie Voftre, eonfiderino, che ció non prcgiudica in cos'alcuna, & é per 
elFer una grand'elemofma ,e íingolar piacere , € per me una gratia ben grande. 
4 Dopo mandara giá la lettera del noftro Padre Genérale, hó awertito, che non 
occorreva } perché émokopiúftabilequalfííia cofa , cheíaccia il Padre Vifitatore , 
efíendo come fe le faceífc il Pontcfice,.e neíílin Genérale, ó Capitolo Genérale la puó 
disfare.-egliéperfonamoltodotta, edifcreta, eV.S. havrít gufto di trattar conlui: 
e fuppongo, che in qneft'eftatefenzadubio anden in vi íka, e í i potra far tutfocon 
ognivaliditlquanto V.S^ commandará, &io di qui ne lo pregaró. Finalmente da 
tutto c í o , ch'ella conofcerá eífere il meglio io non mi allontanaró punto, e da tutto 
quello , in che potro fervirla . M i difpiace di non eífere in liiogo, ove poífa dimo-
ítrarglila mia volonta piada vicino. M i raccommando aU'Orationi della Signora 
DonnaFrancefcaRainirez, Sonó giá fenza febre per la Dio gratia Ben puó V. S. 
fcrivermi tutto ció , cha vuole, perché conqfcendo molto bene l'aífetto, col quaíc 
lo dice, i lmiodifpiacereéfolodidarloale i , alchecerto non concorre la mia vo-
lontá, enemeno, ch'ella ne riceveífe da cotefta Caía. Nel rimanente non mi fece 
alcun danno, ne me lofaril cos'alcuna, ch'ella mi dica. Noí lro Signore gli conceda 
tanto bene quanto io ne prego fuá Divina Maeftá, e tenga V. S. fempre di fuá mano * 
E hoggi Domenica dopo l'Afoenfione, 
Indegm ferva di Vofirm Signorta,. 
TerefadiGiesú. 
A N K ® T A T I O N 1 . 
Che léttéra sí difcreta l b che ftile 
si cortefe ] 6 che gratia, e maniera 
di d i r é ! dalfuocontenuto apparifce, che 
fu fcritta rannoi57r. la Domenica infra 
l'Ottava dell'Afcenílone, e ftimo fe non mi 
inganno per le cóngietture, che la Santa 
foífe ancora in Salamanca. 
2, Fúquefto nobil Cittadino (comedice 
íaSantanella Fondatione di Toledo) an-
éorche molto buono , edotto , molto ami-
co del fuo parere , e diíHcile a íafciarficon-
vincere dalla ragione, e debbe fcrivergli 
forfi qualche lettera fopra i l negotio delle 
Cappellanie con qualche parola piccante , 
má la Santa gli rifponde ( appunto come 
Santa ) ehe guando anche fo/fe fiata piñ rigorofa , 
r'fmaneva ben pagata & obligata a fervirh di 
nuovo. O Santa humile , e difcreta , che fu-
blime grado di perfettione ci difcopre in 
quefle parole. 
3 I I diífimular un oífefa, e attodi ma-
gnanimitá, al quale arrivarono anche i Fi -
lofofi : e perció diífe Séneca l i h . \ . de ira cap. 
¿S- ch'era proprio di animi generofi i l non 
darfí per offefi : proprium ejl magnitudims ve-
Jlra non fe fentire percujfos . Et Ariftotele ,7^. 
4 Éthíc. cap. 3. aggiunge, cheé una delle 
ptoprietádi queftagenerofa virtu . L'ama-
re Iniimíco éprecetto della legge Evangé-
lica , ch'eífi non conobbero, & aíferííce San 
Gio: Chrifoftomo , Serm, 18. in Matth. ch'é 
la cima piu alta della virtü . E San Remi-
gio in cap.$. inMattb. i l non plus ultra della 
perfettione della carita . PrrfeSlh dikciionis 
ultra dileSiioneminimicorum , non poteji pro ade-
re . Má mi fcufino anche i predeld Santi, 
che piu oltre pafsó la noftragran Madre , 
perché i l ricevere unoffefa in pagamento 
de' benefic], e per eífa obligarfi a fervir l'of-
fenfore , e caritá piü elevata, é grado piu, 
fublimedi perfettione. 
4 Queíl'é Tarte Divina de* Santi, i quali 
( come dice S.Gregorio Moral.cap.z^ 
cocendoleingiurienel fornodella Garita, 
le ammollifcono, e le convertono in bene-
ficj, e perció le ricevono come t a l i : non 
peró , che qualiti íi habbiano quelle fatte in 
fcritto ,che non íi ridueono si fácilmente/ 
perché vi fono molto pochi ( anche di quei-
l i fíimati prudenti) che fappiano difiTimu-
lare le punture di una lettera , e governar 
la penna nella rifpofta in modo , che non 
trafcorra in errore, mentre , come diífe 
Horatio , irritano aífai meno le ofFefe che 
riceve l 'udito, di quelle, che vede l'oc-
chio. 
Segnius initant ánimos demijfa per aures ; 
Quam tjUcg funt oculis fubjeSia . 
5 Sed tu ( dice S Ambrogio ) inpetrafi-
«um vefiigtum teñe, tít Jt fervus convitium dicat^ 
Jufius tacet * ^Jí infirmas contumeliamfaciat , 
jufius tacet: i f fipauper criminetun , jufius non 
refpondet. Hac funt ama Juf l i , ut cedendo 
vincat . Sicut periti jaculandi cedentes foknt 
Ho rat. 
i t 4 Lettcre della S. Adadre Terefa di Gksu 
vincere ¡ ( S fugtentes'grav'mibus fequentem val- e cosi vincevano fuggendo, atiisi' fugglvatio 
nerare if t ibut . S.Ambr. Ub.i . offic. cap. j . Mü per vi acere . 
tu ó Chriíiiano attetidi bene a quel, che Tergaqm Panhoram,ítomanaquepeSl*radic%x 
ícrivi, ferma il corfo alia penna nella falHa T.elaque ab adverfo, qua cavit hoflis equo, 
pietra di Chrifto , ch'é la carta , neIJa quale tg 'dfygi* ** vincas * 
ícriflero i Santi, ecosi ilgiuílo , fe gli viea Qu.eíl' é il miglior modo di vincere fe-
fcrittocon minaccie , ,tace , fe nella lettera conde la norma Divina , volger ií'volto all* 
gli fanno un diiípiacere , non rifponde , fe oífefa , e farfi fordoairingiuria . Oh feap-
glimandano un'ingpria., non cerca rifar- prendeíTimo quella dottrina, che in detto 
fene , perché j'arnu fue fono quelle del íi- luogo ci.4á il Santo, Viv . Ambro/tm fupra 
lentio , edella modeftia , con le quaii vin- P f^ . ^ J . e qui la noftra Santa per govertiac 
Ce , rendendofi , & in forma di vinto sá •beneíapenna nellofcrivere ^non conver-
trionfare del Vincitore, come gl'arcieri piü tirla in Spada triangolare , con la quale uno 
deftri, i quali fuggono per vitieere , e vol- ferifee fe ftefl'ocon Ja colpa, i'inimico con 
gendo airmimico le terga, accer-tano me- rofFefa, & il proflimo con lo fcandaío . 
|lio i loro dardi. Quante parole iafciarebbono, che piu fer-
J 6 Aliude i nqueño luogo il Santo aU-in- vono a fcandalo , cheadifefaí* non negó, 
gegnofo modo di guerréggiare , che teñe- chela naturale talvolta neceiTita alia riípo-
vanoiParthi, de'quali dice Ovidio, che fta,, má Ha quefta fenza detrimento della 
ufavano una forma di archi, che feoccava- carita , e fenza paffar i iimiti della mode-
ao le fáette flel volger le fpalle áí aemico i ñia Chriíliana. 
L E T T E Jl A L X y i I . 
A l nieíiefimo Diego HortíE Cittadino di Toled©^ 
Xa Terza.. 
G I E S U \ 
i X AgratiadelloSpiritoSantofiaconV.S. Amen. SiaíodatoIddio ,eheV.S.go-
J L ^ de buona falute con tutta la fuá Cafa: defidero molto anche queila del Signor 
Alfonfo Ramírez, checertoi'amo teneramente nelSignore, e lo raccommando a 
l í io ín í iemecon queíleforelle, & il medefirao fi fafer V. S.aluibacio infinitamente 
le maní, e lo prego a tener quefta per propria, e credere, che in qualfivogria luogo , 
che ftiahaveráin me una vera ferva, & anche alia Pignora Donna Francefca Rami-
rez fupplico V-S-adirerifteífo. Come dalla Madre Priora hó fpeífo nuova delle Sí-
gnorie Voftre tralafció diferivere, & in veritá che molte volte hó tantoin che bada-
re , che non mié poífi'bile il farlo. Qui per la Dio gratia me la fono paíTata bene di fa-
lute . Nelrimanentc piú mi contentano le perfone di cotéfta Terra ve con quefle non 
íni conformo gran cofa. 
z A l noftroP.Provincialeparlai del negocio, che V . S . mi há commandato. Dice 
che bifognarebbe, che fofíe cola, e come fon molti giorni, che há fuo fratello in let-
to gravementeihferffio , non íipuófar cos'alcuna: l'hó trattatoanche qui, e í i imo 
difficile il terminarlor perció fe cofti vi é giuftitia, e pregiLidlca la tardanza , Y . S . non 
lo trafeuri, che in cofe d'intereífe hó poca fortuna alia Corte, benché fi fáccia quel, 
d i e í ipuó- . PreghiIddio,chelo difponga fecondo, che ne vede il bifogno ., che gíá 
ioconofco quantoimpoitarebbeanoialtre . Sara gran pena, che oltre quelle , S .f i 
prendeinqueí lonegot io , glifopragiungaadeífo queíFaltra. Sua Divina MaeftM3 
confervi, e tenga di fuá mano. Amen. L'ifteíTo al Signor Alfonfo Ramírez. Sonó 
hoggili 26. 
Indegna Serva di Vofira Sigmria 
Terefa di GiesiU 
A N N O -
Can í Annotdtiom. Parte Seconda. i zy 
Tplendore nelle lettere 
• A N N O T A T I O N I . 
i T N quefta lettera deve parimente no-
X tarfi la cortefia,c la gratia5Con la qua-
le fcríve la Santa per guadagnare i fuo¡ be-
nefattori, e confervarli a Dio , & alia fuá 
Religione,ch'éuna política molto pia, del-
la quale fi valfero tut t i i Santi nei tracto 
delle cofe humane . 
a Nel fecondo numero parla del P. Fra 
Girolamo Gratiano della Madre di D i o , i l 
quale era' gia Vilítatore Apoílolico per or-
dine di Monfignor Nuntio Nicoló Horma-
neto , e lo chiama Provinciale , perché co-
sí lo nominó fuá Signoria lüuílriííima nel 
Breve , che gli diede l'anno 1575. e quefta 
lettera fu fcritta nell'iííefso anuo , mentre 
la Santa era alia Fondatione di Siviglia . Et 
i l diré nel fine del numero primo , che non 
fi confaceva sí bene con quei di quella Ter-
ra , non fu pofporla nella fuá eftimatione a 
Cañigliaymentre nella lettera 15 .della pri-
ma parte al fine del numero quarto , rno-
ftra haverla molto grande de'íoggetti d'An-
dalutia , e quefta nobiiiííima Provincia, al 
parer di Strabone,é la piú antica,^ piü poli-
tica, e dotta della Spag!ia,Madre feconda d* 
lllufíníTimi Figli > che gji hanno dato tanto 
, armi, e v i r tu , 
folo per ció , che difse i l Poeta , che nella 
miglior Terra del Mondo uno defidera , e 
íofpira i l commercio di quei , con chi nac-
que , e fi educó, e fi ritira da'medeílmi, co'-
quali habita, perche non fono fuoi compa-
t r i o t t i . 
Nefiio qua Katale folum dulcedine cunSios , 
Ducit^ & immemores non finit effe f u i . 
(Sjuid melius l(pma> Sythice quidfrigorepejus} 
Huc tamen ex illa 'Barbmus Urhefugtt . 
Chi fi allevó frá i geli di Scitia , fi an-
noja delíe delitie , & amenitá di Roma , e 
chi é quelío ( dice Sant'AgoíHno ) al quale 
non fia piü cara la propria Capanna , che 
gl'eftranei Palazzi . Cui non efi magis dulcs 
proprium tugurium , quhm Palat ta peregrina , 
Serm. 68. de tempor. Dal che inferifce i l San-
to la gran perfettione di molti , che pere-
grinaronoper Ghrií lo, privandofi per amor 
di lui delle dolcezze della Patria , & efpe^ -
rtmentando ogni giorno nuovi coftumi , e 
qualitá di perfone , e confacendofi in tut-
to a tu t t i per guadagnar tu t t i , come fá-
ceva 1'Aportólo , t. ad Corinth. 9. verf. 
23. ecome fece la noftra Santa , celefte 
pafsaggiera , che divinameute inquieta j 
andó fempre peregrinando per amor del fuo. 
Spofo * 
O vid. 
i . z. de 
pont. 
L E T T E R A L X V I I L 
Ad Alfonfo Ramírez 3 Cittadino di 
Toledo • 
G I E S ü''. 
Sla con Voííra Signoria . Se haveíü io tanto tempo per far ne ha Voíka Signoria non me ne prenderei si poca cura : ció , quant© . í a  poiché non lo 
perdo mai in raccomandarla a Dio : come per altre partí hó nuove della fuá—. 
falute , turtavia m'é fófírfbile. I I Signorc glie la conceda , come puo , & io 
aefídero , che faccia godere a Vofíra Signoria , & al Signor Diego Hortiz , U 
alia Signora Donna Francefca Ramírez una Cafa tanto hqnorevole , come di-
cono 3, che fará coteíta Chiefa con i Cappellani . Iddío fia d* ogni cofa loda^ 
to . 
,2 M i raílegraí , che faceíTe cosí bene ii negotío" def nofíro Reverend'iílimo 
Padre Genérale , e favio , c íanto . Iddio Ce lo mantenga . ^Sua Divina Mae-
ílá ben, conofce quanto volentieri io ftarei in coteíla Cafa : raá dopoche ne par-
tü , aííicuro V S. che non hó havuto un giorno fenzatravagli . Due Monafterii 
íí fono fandati a gloria di Dio , e queft'é il minore . Piacciaa Sua Divina Maeíta 
che poííiamo in qualche parte fervirla. 
I Noncapifco lacagione , perche non fi trasfcrifcail corpo del Signor Martina 
A N 1$ O T J[ T X O H I • 
1 1 6 Lettere della S.Madre Terefa di Giesu 
Ramírez, che fia in Cielo, come molto lo defidero, ene prego il Signore, V.S . me 
lo íaccia faperc, e fe ando avanti ció jch'ella haveva ítabiltto di fare, del che un gior-
no mi diede notitia. O h mío Signore quante volte mi fono ricordata di leí negl'ag. 
giuftamenti, e concerti, che qui mi occorrono, e quante benedittioni gli hó manda, 
te, perché fubito era fatto c i ó , che le Signorie loro dicevano, anche hurlando. Jl 
gnoreliconfervilungamente, emeli lafci goderc, che certo íi amo aflai nel Si-
snore. ^ 
4 I l Signor Diego Hortiz farebbe bene fcrivermi quaíche volta; Quando nehab-
bia poca voglia % V.S. glie lo comandi. lo le bacio intínitamente le mani aliieme cotí 
Ja Signora Donna Francefca Ramírez: E t agrAngeletti mi raccommando: II Signo-
re l i confervi, e fpecialmente íl noftro Padrone, e tenga V . S. di fuá mano, dándole 
tutto quel bene, di che io lo prego. Amen . Sonó hoggt i i 15. Febraro: mi íii fcorda-
va, che Giovanni di Ovale le bacía infinite volte le mani, e non finifce di efagerare 
^uanto gli íia obligato. Hor che faro io. 
Indegna Strva di V. S* 
Terefa di Giesú . 
5 Del favore, che V. S. mi fa in regalar in tal modo Ifabella di S. Paolo, non díco 
^Itro , perch'é tanto quello, che io le devo, che lafcio la cura a! Signore di renderglíe-
nericompenía. Euna gran carita. Iddío tía d'ognicofa lodato. A l Sígnoír Diego. 
Hortiz, che non fi fcordi tanto di porre il S». Giofeppc alia poria della Chiefa. 
lo , che ha meritato la magglor eftimationef-
oella Riforma, perché Iddio l'haveva de-
ftinato per Reliquiario pretiofo, del di iei 
Venerabil Corpo •• e neiroflcrvanza, e Re-^  
ligione non cede ad alcun'altro , perché fe-
Roma ( come dice S. Paoljno Natal. ¿.S.Fe--
Uc) é la píima Cittá del Mondo , non folo». 
per eífer capo^dell'lmperio , ma perché go-
de le Sante Reliquic de' primi Padri della 
noftra fede. 
Niampriíis Imperte tantkm , <& viSíricibus ar». 
m i s , 
Itfunc Apojíolicis tmarum es prima. Se* 
pulcbris . 
Con molta ragione-fi deve al Monaílero di 
Alva il Primato di tq t t i quélli della noftra 
Riforma, mentregode la fortunad'haveíf 
la Sepolturadella noílra prima Madre, e 
Fondatrice , i l teforo deíle fue Reliquie, 
la virtú della fuá protettione, e quella de' 
fuoi continui Miracoli , che giornalmente 
opera a beneficio de' fuoi D i v o t i , da quali 
vien con afFetto pregata, e venerata con of-
fequio . Qoda pur dunque della fuabuona 
forte, e fi ricordidi noi, e ch'é i l Reliquia-^ 
rio di una tal Madre , acció adórnate delle 
di lei virtü renda a quel Santocorpo la mag^  
§iore, e piíi Religiofa veneratione . 
1 ^^Opiarono queda lettera le noílre 
Croniche nella Fondatione di To-
ledo , acció che i i Lettore poífa guílar di 
quello ftile sí cortefe, e di quel Cuore siaf-
fabile, benché cinto di rozzopanno, ÓC 
awertifcono, che i l complimentó di bacio 
le mani, del quale in eífa, & in molte altre 
fi vale , roerita nella Santa molta venera-
tione, la quale non oíTerva con tu t t i un me-, 
defimo ílile, ne aggiufta a, tut t i un medefi-
m> habito. 
x La fcriíTé nell'anno 157?. mentre íUr 
va alia Fondatione di Alva, nella quale non 
hebbe poche difíjcoltá , per aggiuftarfi con i 
íbndatori , com'ella fteffa riferifee in que-
íla Fondatione , & á quello allude nel nu-
mero 3. & in ció 5 che foggiunge, fi vede , 
che íe bene quei di Toledo gli difficoltaro-
no molto quella Fondatione fin a ftabilir i l 
concertó: tuttavia una vol ta aggiufta to , 
non v'hebbe piü che contendere. 
5: Nel numero 2. gli partecipa, come ha-
veva, fondatodue Monafteri dopo che ufei 
di Toledo , quali furono quei di Salaman-
ca , e di Alva : e quefto dice , ch'era i l mi-
BQjre:.:má in effetto, fu i l naaggiore, e quel-
E, T-
ContAmotdtíom. Párte Secmda. 
L E T T E R A L X I X . 
i t 7 
Alí'IJluftníTmia Signora Domia Guiomar, Pardo, 
e Tavera. 
G I B S V \ f 
i T O Spirito Santo íia con V.S. Iddio non ha voluto, che io haveífí la confolatio-
ne di ricever lettere di V. S., perché la cagione di farmi ella queíto favofe, do-
veva amareggiarmi il contento. Sia di tutto lodato il Signorc, ben fi conofce, che in 
coteftacafav'él'amor fue, mentre in tantimodirfon lafciadi dargli travagli, acció 
foflíerti con quella patienza, chefi íbífrono, íknó motivo di grade maggiori: ben 
grande íar^ il cominciar a conoícere quanto poco cafo deve farh di quefta vita, che si 
del continuo fi dimoftra caduca, e frale, e quanto debba procurarfi quella, che non 
had'haverfine. PiacciaalSignoredirenderlafalutealiaSigñoraDonna Luifa, &al 
SignorD.Giovanni, come quilopreghiamo. Supplico V.S. chequando vi íiami-
glioramento, mi levi dalla pena , che adeíTo mi ha dato. Mi raccommando alie O-
rationi delle Signore Donna Caterina, e Donna Ifabella: e prego lei a faríi animo, per 
darlo anche alia Signora Don na Luifa . Certo cheil tratteneríi d'avantaggio in cote-
fío luogo jfarebbeun tentare Iddio . Sua Divina Maeftá tenga V.S. di fuá mano, e 
gli conceda tutto il bene, ch'io gli defidero, e gli prego, & alia Signora Donna Ca-
cerina l'ifteíTo. Sonó Hoggili zz. di Ottobre. In queílo giorno hó ricevuto la fuá. 
Indegna Serva di Dia 
Terefa di Giesu.. 
A N N O T A T I O K l , 
i ^XUefta lettera vá a Donna Guiomar , 
Pardo, e Tavera, ñipóte del Car-
dinal Tavera Arcivefcovo di Toledo , figli-
uola di Arias Pardo , e di Donna Luifa del-
la Cerda Signori di Malagone, eperció do-
veva porfi frá le altre di perfonaggi Illuftri; 
nía perché appunto adeíTo é capitata da Lis-
bona, dove fe ne conferva l'originale , é (la-
ta collocata in quefto luogo. Di quefta Si-
gnora fa mentione altre volte la Santa nel-
le fue lettere. 
* La confola in eífa molto fpiritualmen-
te di alcuni travagli, che pativa, come fece 
nella lettera 10. con la Madre di eífa , e da 
ambedue fi raccoglie, che i detti travagli 
erano d'infermita , delle quali fogliono piu 
ahondar i Palazzi, che i Tugurii.' e da quel-
Ii inferifee la Santa una confeguenza di 
grandiffima confolatione , & é , che fenza 
dubio Iddio vifitava quella Cafa , mentre la 
regalara con i travagli , i quali ( come dice 
David ) fono i piü ficuri meílaggi , che 
poíTumo havere in quefta vita della vici-
nanza di Dio . Cum ipft fum in tribulatione , 
Pfalm.yo.verC.i$. Si come peril contrario 
lo fogliono eíí'er della di lui lontananza le 
profperitá roondane: mentre S.Ambrogio 
era alloggiato in Cafa di un huomo aífai ric-
co interrogó qu el lo del fu o havere, e del 
fuo (lato, e gli rifpofe moko lieto: Padre h 
godo perfetta falute , mai fono flato infermo , ha 
fígli) tnolte ricchexx1^ ^ fsmpre havuta si ami-
¿a la fortuna , che non conozco i l volt o della dif-
gratia , il che come fu udito dal Santo, diñe 
a i fuoi compagni .* UfciamO da quejia Cafajer-
che l'indignatione Divina vuol cader fopra di ejfa^ 
& a pena ne ufeirono, che la cafa fi fproíon-
dó . S.Piuti*. in v 'rta ^ « Amhrojíi, 
LET-
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L E T T E 11 A L X X . 
A Donoa Agnefe Nieto in M a d r i d . 
L a Prima. 
G I E S ü ' . 
A gratíadello Spirito Santo fia con V.Signoria. Benché non habbia fci ittoa 
/ V- S. prima diadefíb, {)iió eííer certa, che non mifcordo di leí nelle míe po-
veré Orationi, che fó avanti Dio , e che prendo molta parte delílio contento. Si com-
pi^ccia ii Signore di con.tinuarglielo lungarnente in grada fuá: che io fpero in fuá Di-
vina Maeñá,cheniuna cofal'impedira,benchéfi fraponganooftacoli. Tutte leco-
í e , che chianiano beniin queíla vita mifcrabiJe, non fono taíi, e cosi giovará molto 
a V,S. reíTec ñata negl'anni paíTatiimpiegata in fervigio di D i o , per tendere ad ogni 
cofa ilfuo valore, eper non fariHmadició , che ha da finir cosí prtfto. La Slgnora 
IfabeiladiCordovahá trattato moltigiornifono con ia Priora diquefta Cafa, ela 
tiene per una gran ferva di Dio . Ond'io vó procurando parlargii , mi dice, che fia 
molto ítretta párente del Signor Albornoz , il che fü cagione, chelo defideraffi il fuo 
ingreílb in quefto Monaftero : fe bene come che queña Cafa non é ancora fatta, e la 
Signora Donna Maria di Mendoza la fondo, bifogna ajutare con qualche elemofina, 
per potería ricevere: come mi diíle , die il Signor Albornoz gli haveva promeífo di 
ajutarla perfaríi Monaca, io glirifpofi, ciiecredevo, chefuaSignoria l'haverebbc 
fatto piá volontierifer entrar in queíh Cafa; perché certo, ancorche io voleffi altri-
mentc non potrebbe, tanto per la Signora Donna Maria, come per le Monache, che 
come il numero é di si poche, e vi fono tante, che lo pretendono, e come ho detto, 
hanno gran bifogno,farebbe loro di aggra vio, che non fi prendeifero queíle, che 
poffono ajutare. Mi ha detto, che ha a) cuni beni, máibnodi tal forte, che non li 
potranno venderé. Quando vi fia cjualche mezw) termine, anche dando meno di ció, 
che fi poteííe haver da altre,;iofaró quanto potm^perchécerto defidero fervire a V.S. 
8c al'Signor Albornoz, come fono obligata, alie ek ctirOrati&ni mi racc-ommando. 
Io nelle mié , benche miferabile faro quanro ella mi commanda . 
2 I I Signore le rimeritilTmagine: ben meladevc,elaprego,atenermenebuona 
cura fin a tanto, che glie la chleda, che fará quando íHa in qualche Monartero pin. di 
ferrao j che non fio adeflb, per potería godere. Mi faccia V. S. la gratia di non feor-
daríi di me nelle fue Orationñ & il Signore le conceda tuno il bene fpirituale , che le 
.prego. Amen. E hoggi i 1 giornodegl'Jnnocenti. 
Jndegm ferva dl Voflra Sigmria . 
Terefa diGiesu.. 
A N N 0 T A T I O N I . ta , mentre la Santa ílava alia Fondatione 
delMonaílero di Vagliadolid nel fine delí 
i I^VUefta Signora , alia quale é diretta annoijóp. ladicui Fondatrice , ePadro-
V £ queíla lettera, flava al fervigio del- na fu queila Gran Signora Donna Maria di 
la Ducheíía d'Alva Donna Maria Enriquez Mendoza Conteíla giá di Rivadavia , la 
moglie del Duca Don Ferdinandó ¡1 Gran- quale fra l'altre fue grandi elemofine, fece 
de; e la perfona nominatanel numero fe- quefta sí degna della propria pietá , alia 
condo co 1 nome del Signor Albornoz, giu- Santa , e fuá Religione . 
dice fofíe il di lei ir.arito: la lettera fu ferie- a Nel primo é dauotarfi 11 documento i 
che 
Con tAnnotdtioni, 
che c \¿ l per far la ftima , che fi dere delle 
Cófe di queda vita, e tenerla per fuello, 
'che fono, fenza lafciarfi inganoare dalla 
• loro faifa , & apparente felicitá , & é il 
páragonarle á quelle del Cielo , efiflargi' 
occhi á Dio , alia di cui vifta ( come dice 
San Gregorio ) tutte le cofe della térra fi 
avvilifcono: Sicqrifiieremus qu<e , i& quanta 
funt , qua nohis promittuntur in Ccslis, vilefcunt 
animo omn'ia , qu<e bahentur in territ . S. Greg. 
Hom 37.»« Euang. e con molta proprietá di-
ce , che fi avvilifcono, perché le cofe tem-
poral! paragonate aü'eterne perdono tutto 
il lor prezzo, & eílimatióne , e tutti i be-
n i , honori, ericchezrediquefiavitami-
ferabile folo poífono chiamarfibenijin quan-
to ci fervono per confeguir l'eterna, come 
Pane Seconda. 11 ^ 
la Santa in queílo numero aflerifce . 
9 Nel fecondo fá iftanza , perché veng» 
foccorfa di qualche carita una Párente del 
Marito di quefta Signora, che pretendeva 
farfi Monaca nel Monafíero di Vaghadolid, 
e n s d i la ragione-" Perché come qugflaCaf* 
non e ancora fa t ta , e la fondo la Signora Donna 
Maria di Mendoza , hifogna ajutare con qualch* 
elemofina per potería ticever ,• il che fu ragione 
moltobuona, perché la rendita, cheaU* 
hora diede queña Signora á detto Monafte-
rio, era molto corta, ecome laCittálo 
vedeva fiar fotto il patrocinio di Dama sí 
grande, tratteneva il corfó alia propria pie-
t á , e l'elemoílne erano minori onde non 
haveva altro refugio, che nelle doti di quel-
le > che fiveíHvano» 
L E T T E R A L X X I . 
Alia medeílma Doíina Agnefe Nieto iiiMadrid« 
La Seconda. 
G I E S U ' . 
i T A gratía ddlcrSpirito Santo fia con V.S. fempre, e le día gran patíetíza per ca-
J L / var profitto da quefti travagli, a me puré hanno dato gran pena , ecosi la rae-
commandoal Signore, benchédairaltro canto í l i m o , cheíiano favori, che faSua 
Divina Macftá a quelli, chepiúama per rifvegliarli ,efare,che non apprezzino lc 
cofe di qneftavita, foggetteatantemutationi^ disi poca ftabilita, maprocurino 
íblamente l'eterna. 
i E queíloiifi'anno di tante tempefte,editante calunnte, che al principiofentj 
molto ma^gior dif^iacere della prigione del Signor Albornoz:comefeppida^oi ch* 
era per l'aftare del Signor Don Fadrique. Voglio fperare in D i o , che durera poco 
queílo travaglio.A Sua Signoria bacio lemani,egli dica,che verrá il tempo,nel quale 
non vorrá ca mbiare la giornata delle fue catene per quante ne ha di oro la térra. Iddio 
gli conceda falute ,-,che con quedo potra meglio foftrire i patimenti. D i V.S. non h ó 
tanta compaílione, perche penfo, che il Signore le habbia dato vigore da refiftere a 
molto maggiori. Sua Divina Maeftá le vada fempre aumentando la gratia, e la con-
fervi lungamente. Amen. Sonó hoggi li 4. di Febraro. 
Indexna Serva di V, S. 
Terefa di Giesu. 
A H K O T A T I O N I . 
1 , / ^ O n la prefente lettera la Santa fá 
\ ~ J animoáqueftaSignora nel doleré, 
ehe haveva per la prigionia di fuomarito, 
Hquale accompagnó forfi quella del Duca 
d'Alva per la difsobedienza del íiglio Don. 
Pane Seconda. 
Fadrique, epercióftimo, che fofse ferit-
ta l'anno 1579. mentre la Santa fi trovava in 
Toledo. 
a La^dottrina di eífa deve rimaner im-
prefsa nel cuore di ogn'uno per haver la 
doruta filma delle afflittioni, e travagli, 
che fono in vero la gioja di maggior prezzo, I che 
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che habbia l'anitna , e le catene di ferro fo- tempie, molto piü nobile , che fe foíTe ¿i 
docollanedi oro il piúpretiofo, che IdcUo pretiofe margarite: Mon ttmeumtenfeo £ea, 
poíía donare al Giufto , non tengo per si tumquhi ráptus fit in fertium Ctsíum • qtmñ 
Fortunato S. Paolo (diceS.Giovanni Chri- eutn cenjéo Beatum propter vincula . üon enim 
foftomo ) quandoloveggiorapitoalterzo /tapttt it¿ fplendidum reddit impofíta coren* 
Cielo , che all hora quando lo confidero margarith cotifpuua ^ ut cattna férrea . SanSl, 
nel fondo di una prigione , circondato di Jo: Ch\y(oft,b<>nítt:%, in 'Epifl.Pauli tanto 
ceppi, e catene i perché fe quefte fono lac- apprezzarono i Santi la fortuna de i pad* 
«idel piede , fervono^anche di-corona alie mentí . 
I E T T E R A L X X I L 
A Caterina di Tolofa in Burgos. 
G I E S X J \ 
% T A gratia deilo Spirito Santo íia con con Voftra Signoria. Giuntain Vagliado» 
l_v lid procuraijChe la Madre Priora di li faGeíTeTaperlo a ¥ .S . M i ci tratteni quat-
tro giorni, perché mitrovavo indifpoíbveflendomioltfe ungrancíatarro, íopragiun-
taun poco diparalifia. Contuttociófubito > cheft íaunpocomegl io , mi par.iró , 
perché temó di V . S. e di cotefte míe Signorc, alie quali bacio infinite volte le mani, c 
le prego a non incolparmi delJa tardanza^ & anchelaccía rifteílo V . S. che fe fapefíe di 
che modo ftanno le ftrade, foríi ra'incolparebbe molto piü d'efler venuta: anche ad ef-
fonon ftó moltobene,máfperonelSignore> chenonfará cofaipertrartenefmidipa-
tire in breve^íe il tempo vorrá accomodaríi un poco, perché dicono, che la lirada di 
qui a cotefto luogo fiamolto difficile^ e cos! non só, fe il Padre Provinciale vorra par-
tirli fin a tanto vene veda yche ftia megí io , benché lo défideri molto, e bada alie Si 
gnorie loro le mani, bramando afíai di conofcerlá . E aflai obligato cü raccommandar-
n la a Dio.per i favori, ch'ella fa alia Rfeligioneín ogni cofa, fe occorre a y."S.darci qual-
Fu «^^heauví íb , i t i i favorifea di fpedirmi un huomo a pofta, che qui fi pafara, mentre per 
terina fi^iheofe poco importa la Tpefa ,che {ifaCcia, é potrebb'cíTere ( fe i l tempo j(eguita,co-
dell'Af- me hoggi) che partilfimo Venerdi a mattína, e le lettere dellordinaito non verrebbo-
íuntione^10 a tempo; onde fe V.S. non le havefse giá mándate , lo íaccia nella cohíbrmitá, che 
fígiiuo. hodetto. 
la di z SuaPatcrnitánon vúole , che laíciamo di viíitare il Santo Crocefiflb di cotefto 
Caterí- luogo; e cosi dice,che ávami, ch'entriamo vuol andáregli cola, e di li auvifarne Vp-
2.a ,dl ftra Signoria^ó poco prima , per entrare in fuá cafa con la maggior ridrateXza, chefia 
k^uak poffihiie ve fe bifognaafpettare, ánche la notte , & andar fubirodal nofiro Padre, per 
dalCon- haver labenedittione deU'Arcivefcovo , e .perché il giorno feguente dica la pr¡ma__. 




dott i°i P£l ta^  0Pera p w fpe^ie un premioáíTaigrande . 
la fóda-' ^ Non Penf0 ^i haver fatto poco in condur meco * Catarina dell'Afsuntione, per 
tionecü lacontradittione, chqviéf tata . Efsa viene contenta a mío credere . Sua Sorclla é ri-
Burgos, mafta con falute, e gli diífi , che prefto glie la renderia . L a Priora di qui baccia le ma-
e fuá So- ni di Voílra'Signona,!come anche tutte quelle, che vengono meco. Sonó cinque qpol-
íevra 5ra ^ * c^e ^evono i imaner'cofti, e le mié due compagne, & io , fiche in tutte fiamo ot-
Cafíd6 to' Voft™ Signoria non fi prenda faftidio per i letti, che in qualfivoglia modo ciag-
diSAn 8Íuftaremmohcne . Qlieñi Angeli hó trovato , che flan no bene , & allegramente . 
geJo * Iddio li confervi, 8c anche Voítra Signoria per molti anni. Non habbi pena della mía 
1 " i in-
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indirpofitione, che piii volie mi auviene diftar cosi, e mi fuole. ceíTar prefto. E hog-
giVigilia diSant'Antonio.. j - r s n ov ; % 
IndegmJerva ai ro/tra Signaría. 
Tercia di Gigsti. ; 
A N N 0 T A T I O: KT * Perche la Santa andava all^detta Fon-; 
datione, come a cofa íatta , per la parola ^ 
f /^ITando la Santa fcriíTe quefta lettera», che haveva ckto repetitamente Monfignor: 
V ¿ chefü alli 16. é i Gennaro Vigilia Arcivefco\co D.Ghriftofáro di Vela,di cen-, 
di Sanc'Antonjo Abbate deli anno, 1 J8A. ñ cederne la licenza : dá in quefta. iettera 1% 
ritrovava ia Palenza di camino, verfo la ordine della Fondatione^accidil tu.tto,fof-
Fondat.ione di Burgos , & é direttaá quelr fe apparecchiato , e. per prendere in arrir 
la gran Matrona Caterina di Tolofa Fonda- vando ilpoflefso :. mMddio.che volevai 
trice, di dettoMonaílero ,. cosíceiebrata darl'ultimapolitura á queftapretiofa.pie-
nelle noftreCroniche : econ mol ta ragior tra , per collocarlanel Cielo,, quafil'ulti-. 
ne , mentre qual altra S. Felicita Matrona, rao fmaltadejla fuaCorona^'have.va prepa-
Romana facrificó a DiOinellanuova Rifor- rata d/tribolationi,e di fpine per coróname 
ma fette fígti, che haveya tutti mafchi nel- lafuá Spofa,con la,quale.anche prima dimo-
la virtu j. benche le cinque feíTero femine, rjre voHe eflecxoronala SuaMaeftá Divina, 
C dopo íacriticó anche fe fteffa, nel Conven- c Se ( comedice Tertulliano , e fi raccoglie 
di Palenza.dove hebbe per Madre , e dall.'humani?, e Sacre lettere ) era eoílume 
per Stiperioraunadelle, fue íiglie : haven-. antico,sche i fpoft coronaCseroJe lorofpof^^ 
aodonata tuttala íuarohba per la Fondar fu amorofa finezza di Ghrifto il voler prima, 
tione di Burgos.. coronare la Santa con la fuá propria Corona,, 
L E T T E. R A LXXIII . 
A certe Signore 5. che pretendevano pigliar Thabito, d i 
Carmeiitane Scalze v; 
' . G 1 E ' S U \ 
S f• A gratiadelIoSpirito Santo ííacon,ranim&delle.Signone Voftre^e glié la.con-
JLv ceda,acció.fi mantenghino.in si buona.volontál. Pareame, ó Signore, che.hab-
biahayiuoniaggioranimoDonna Mariala figjia diEránCefco.Suarcz , mentre fono-
quaíi fei anni ,chefoftrc difgufti dal Padre, e dalla,Madre,; e Ja maggior parte dique-
ito rempo é ftata, ritirata^in un Viilaggio, , che haverebbe pagato afsai per haver Ja li-
berta, che godono le SignoricVoftrc di conftfsaríi in.S,Egidio y e non é cofa tanto &• 
ciJe, come penfano, il prender l'habito in qneftafórma: che benché adefso con tal de-
ííderio íi rÜoJvano afano ,,nonle hd per sigimSame. 5che dopo vederíimdifgratiá—. 
del loro. Padre non habbiamo a ftactarli : epercióé.meglioraccomandaril n^otio a 
Dio,che piiómutar gl^ntmi,e dtfporre i;me2ZÍje.quando meno cÍpenfaremo,forfi com-
POrrá l'aíFare con guftó di tutrf. E ^fentemente/orfi conviene, afpettare, perchéi giu-
i i t i i fuoi fóno differenti da i rtoftriV 
ft.ijituiune ,e tuteo 11 mmnenicpuutuuci:*.!, iciuaA«-«*w .ui*.i«.ivi»ii .« .VTJ«v.ll«,xavv»a_. 
quello, che conofeerá piü convenga :e certo,. fe dipendefsefolo dalla.v.olonta.mia ,io 
compiacerd fubito-a.quella di lor Signore ^ má fidevono coníiderat 
^odetto .SuaDivina.Maeftile coníervi cpn quella fantitá, di che i a la prego . Amen.. 
S&va: delle. Sirnorié Vofire,. 
Terefa di Giésii.. 
I . i . A N N O r 
152. Letteredella S. Madre Terefa diGiesk 
A K K O T A T I O N I . 
s "VTOn fi sachi foíTeroquefte Signare 
JLN pretendenti , ne fe otteneílero il 
loro religiofo intento ; peró fi conoíce dal 
contenutodr quefta lettera , ch'erano della 
Cittá d'Avila, per diré in efla , che have-
vano liberta di confeflarfi in S.Egidio , ch e 
il religiofiflimo Collegio della Compagnia 
di Giesu in quella Cittá,il quale era in quel 
tempofottorinvocationedi S.Egidio. 
z Ben fi conoíce dalla Iet£era,che la San-
ta non era íbdisfatta del deíiderio , e voca-
tione di quefte Signore , e che volé vana 
prender l'habito fenza faputa del Padre ; e 
fe ben ció é atto lecito , anzi molto eroico» 
quando la vocatione é di Dio., mentre co-
me dice San Girolamo a Nepotiaoo : Bpifi. 
ad Nepotian. l ích Pater inUmine jaceat' per caí.-' 
eatum, perge Patrem: anc^rche tuo Padre fi pudiemus 
fokhí avanti la porta per impedirli i l pa£. icu 
fo, non lafciar di ufcire, benche íia, calpe^  
fiando tuo Padre má felá vocatione non é 
ficiira , né meno é prudenza conceder l'ia- ' 
greflb prima di fpianar quefto pafso; perché 
non avvenga dopo, che vinti dali'affetto pa-
terno , fi vedano obiigati, ó di ritoraare aí 
fecolo con difcredito, ó á rimaner con dif-
gufto nella Religione Tutto deve regger-
fi dalla prudenza; & in duhio, il meglio é 
di tirar le redini al defiderioyc pro vario be-
ne al paragone della dilatíone , come fece 
la noftra Santa , H i qui ad nos manfuri mbif, 
cum accedunt ( dice San Bafílio J nullo modo h 
pritifipip fiatim funt defperandi y fed ad idóneas 
dui'i exercitationes debent , ibique & adhibendsh 
temporis ¡patio % & gravioribus imponendis ¡abo-
ribus , periculum faciendum de iltorum natura ^ 
confiantiaque : ut videlich , fiquid inejfe in ip~ 
fis fiabilitatis cognoverimus y eos tuto admitía*, 
mus r fin minas y dum adbuc extra funt , rem 
SanB. Ba/il. Ijbr, "Regular, Inteno.* 
L E T T E R E 
Della Gloriofa Madre 
S TERESA DI GIESU 
Alie Carmelitane Scalze fue Fi^liuole . 
L E T T E R A LXXÍV. 
Alia Madre Priora , € ReJigiofe del Gonvento di Saa 
Giofeppe d' Avila. 
"... . G I E S ü ' . 
i C ía con 1c R everenze Voílre. Amen. lo mi trovo con pocafalute, mk aliando an-
CJ che ne havefíi moita , non conviene il fidaríí di una vita, che si prefto finifeer 
€ perció hóftiraato bene di fcriverealle Reverenze Voftre qucft'Iftruttione di tut-
eo ció , che doverá faríi , fe Iddio íi compiacerá , che Don Francefco faccia__ 
profeííione . 
2 LeScrítture , che fpettano aH'hereditá di cotefta Caía fono giá finite , econ-. 
moka validitá . Iddiosá quantacura , efaticamiécoítatoilrídiiríea, queftotermi-
ne . Eglinefialodato, giácheeglicosi Fhá difpoíio . Sonó valídiífíme . Si confer-
vano per adeífo nelF arca di tre chiavi di quefta Cafi : perché talvolta mí occoi're ha-
vernebifogno , non le mando : vi ílá infierne anche il Teftamento di mió Fratello , 
che íia in Gloria , e tutto i! rimanente ch' é flato neceííario perfarle approvare , « 
riconofeere , di qiüiitrafportaranno cofti , perché di nifsun modo conviene , fé-^ 
non che ftiano in cotefta Caía molto ben ripoíic , e ferrate neli' arca di tre 
chiavi . 
^ SeprofeftaráDonFrancefco , h dovráfapere ilteíiamento , chefara , edargli 
deíla rendita di queft'anno tutto ció , che non fi fará fpeíb „ perch'egli non piló tefta-
re altro che della rendita di queft'an no , e credo de i mobili. 
4 Poi deve ripartiríi la robba frá Don Lorenzo, e Terefa di Giesu, fin a tanto che 
íaccia profeííione, efsa ne puó difporre quanto gli piace : é certo, chefará tutto ció , 
che gli dirá V.R.&éragionevole , che fí ricordidi Sua Zia Donna Giovanna__. , 
mentre ftá con tanta neceíñtá : dopo che havrá fatto profeífione , tutto rimane al-
ia Cafa . 
5 La parte di Don Lorenzo amminiftrerá il medefimo Maggiordomo tenendo 
contó a parte di tutto ció , che íi fpenderá . Come habbia da fpenderfi , non ha da 
far altro che andaré dalla Priora , e dalle Monache , adempito prima c i ó , che dicc^. 
il Teftamento. 
6 La prima cofa , íí ha da far la Cappella , cJieordinamioFratelío , che fia in^ 
gloria ; quello che mancará dopo i quattrocehtoducatidovutiin Sivigliafi háda— 
fpendere della parte di Don Lorenzo , e fare il Quadro, ferrate , e tutto c i ó , c b t * 
na dibifogno . Gia la Priora mi ha mandato a diré , che almeno i ducento ducati li 
nmetterá prefto. 
Jane Smnda* l % 7 Par-
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7 Parmi dica nel Teftamento ( chenon miricordobene ) che nelladiftributione 
deifmtti di Don Lorenzo , faccia io in alcunecoíeció , che mi pare j & iodico 
perché so la volontá di mió Fratcllo, ch'era di far l'arco della Cappella juaggiore, co* 
nle uitte fanno j ch'egli l'haVevá difpofto : dicoper laprefente íbttofcritta. co 'l mió 
proprionome , chela mía volontá é , che quando fi faccia la Cappella di mió Fra-
tello , che ¿a in gloria , íi faccia ancora ii detco arco della Cappella maggiore > 
& una ferrata , che non í k di quelle di maggíor cóí ío , ma viílofa , c fuffi. 
cíenle . 
8 Se Iddio facefle, che Don Lorenzo mancafle fenza figli, all'hora fi faccia la Cap-
pella maggiore, come ordina il Teftamento. Avuertano a fidaríi molto del Maggior-
domo, maprocurino, che alcuno de i Cappellani, cheterranno , vadafpeífo a ve-
dere quello della Serna , per vederefe fi maneggia bene , perche quella' robba fará di 
qualche valoré, e fe non fe ne tiene molto contó andera prefto a male, e fono obliga-
te in cofeienza á non trafcurarlo 
9 O h fíglie mié chenoja * e che fañidio portano feco quefti benl temporali. Sem-
pre l'hó creduto, & adeflb l'ho veduto per píperienza, che al parer mió tutti i pcníieri, 
etravagli , che ho havuti nelle Fondationi, in qualche parte non mi hanno ftracca-
to , né infaftidito tanto, come quefti, non so , fe ne fia ftato cagione la grave infer-
mita, chemi fieaggiunta. Le RivcrenzeVoftre preghinoIddio , chene refti fer-
vitOjmentr'eífefonola maggior parte di havermeloprefo tanto a petto , e mi racco-
mandino aííai a Sua Divina Maeftá , che mai havrei penfato d i amarle tanto . 
Eg l i diípongailtutto, comefia per fuá mggior gloria , &honore» echelaricchez-
zatemporaleoon ci tolgalapovertádello. ípirito \ D i Ottobre hoggi li 7. dell'añ-
ilo Vj&v 
, Delle Reverente Vojire Serv*. 
Terefa di Giesu. 
í¿ftefla memoria J i conferva nell' arca delle tre chiavi. 
' A M N O T A T I O M I . Nel fuo Teftamento lafcióefsecu trice 
Tertamentaria la Santa fuá Sorella , e volle 
1 " V T E l fine di quefla íeconda parte ñ efser fepolto nella Chiefa del Monaftero 
JLN pongono le lettere, chefcrifse la delle fue Monaclie di S.Giofeppe di Avila , 
Santa alie fue Religiofe Scalze , feguendo alie quali lafció parte del fuo havere, acció 
l'ordine tenuto da Monfrgnor Vefcovo di ivi fi fabricafse una Cappella di S.Loren zo, 
Ofma nella prima, efark la parte piú bella nella quále hoggi ripofa il di luí corpo ,e la 
di queflofpeGchio , dove , come in materia Cappella maggiore della Chiefa principaye, 
piü propria/i rapprefenta plu al vivol'amor quando il figlioDon Lorenzo , che /íava 
della Santa , e la voce della fuá Dottrina : neUlndie morifse fenza fucceffione , con 
oífervaremo nellagraduatione di quefte 1 - tuttoilrefto , che la Santa dice in quefta 
anzianitá de'Convenn,non cScorrendo qui lettera. Dal che fi conofee, che l'azienda di 
le¡ragioni,che hebbe fuá Signoria llluílruíri- quefto Cavaliere fu molto confiderabile , 
ma per cominciare da quello di Soria,e per- mentre tutto ció poté lafeiare nella quinta 
ci6 fi é cominciato da quefta, che ferifse al- parte di efsa, della quale poteva foiamentc 
le fue figlie del Convento di S. Giofeppe di difporre havendo havuto figli . 
Avila , che fú i l primo della Riforma . 4 La nuova della di lui morte giunfe al-
a Benche la mortedel Signor D . Loren- la Santa in Segovia , tornando dalla Fon-
zo di Cepeda fú repentina, come fi e detto, datione di Villanuova della Xara , di do-
non fu improvifa, e lo trovó prevenuto non ve pafsó in Avila , e di l i alia Fondatione 
folo ín quello, che riguardava l'aniraa , má di Palenza , & in Vagliadolid ferifse que-
anche nella difpofitione della robba , come fta lettera alia Madre Priora di Avi la , che 
quello,che fempre haveva quelpunto avan- all' hora era la Madre Maria di Chrifto, & 
ti gl'occhi. all' altre Religiofe del medefimo Conven-
to 
ContAmotatiom 
ta allí 7. di Ottobredel 1580. difponendo 
comeefsecutriceTeftamentariadi fuoFra-
tello la di Iu¡ ultima volond •• ilche é un'-
aítra ragione afsai forte,che il detco Signor 
Lorenzo di Cepeda non mori neli'anna 
Í579, mentre non é credibile , che la San-
ta lafciafse pafsare un anno , e giorni fenz 
adempire quefta obligatione.. 
5, Nel terzo numero dice r chefacencfo 
profeííione i l di lei ñipóte Don Francefco 
(che fu i l ftgliamaggiotre de! Signor Loren-
zo di Cepeaa ) fi fappia i l Teftamento , che 
fará ,. e. dice p facejfe profejjtom , non per-
ché havefse prefo i l noílro fanto Habito , 
má perch'era.andato á pigliarlo al Conven-
to di Paílrana, 
6 Ha vendo, d un que la Santa adempito-
in quefta lettera la volontá , e Teítamento 
ái CuoPratelIo , nel fine della medeílma pa-
re, che voglia farlo ella ftefta con i fuo i fi-
gli , lafciandoci come in, Teftamento , i l 
teforo ineftimabile della Santa povertá , la 
quale ( conforme fcrifse San Bernardo á i 
Monací del Monte, di Dio. J e rhereditá , 
che da i loro Padri acquiftano i Religiofi ¿ 
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T>]m'¡jfam enim mhis d Patnbus neflris jure bal 
reditaríO.formam paupertatis. ^ quefta ricchif-
fima hereditá ci la fe i ó, con quefte celefti 
claufole la noftra Madre, mettendociavan-
t i gli occhi i l travaglio % & inquietudine "% 
che portano feco li beni ternporalt. 
7 Sudat pauper forb (dice i l medefimo San 
Bernardo fefm. de ohed. patient. & faphnt.') jed 
nwnqujd minus anxw dives intus in ipfa fuá co-
gitatione laborat}; Interdmn ijie graviks fa0Aio , 
quAm ille inedia cruciatur . Fatica i l povero 
per foftentarfi má molto piu i l ricco per 
confervar i fuoi tefori : mentre quella fa-
tica é un fudore del corpo , e quefta un tor-
mento dell'anima : quanto piü coila al ric-
co la cuftodia de'fuoi beni ,,che al poyero 11 
que.ftuar i l proprio man.tenimento ^ quanti 
pafti d'avantaggio fa quello per efigger le 
proprie éntrate , cliequeftoin domandarl* 
ele.mofina ? equante piu diligenze bifogna 
fare per ricuperareun l¡vellorche per chie-
dere una carita deirAgofto?non fono, tu t t i i 
tempi eguali, ne é fempre l'iftefla divotione 
de'fedeli: má chi puó vivere d'elemoíinel, é 
certo, che íi libera da molte inquietudini. 
L E T T E R A L X X V . 
Alia. Madre Priora 5 e ReJigiofe del Convento del-
la Santiísirna Trinitá di 
Soria . 
SonO; a h u n i C r d m i y che lafcio la, Santa 5, quando gaf -
t j d i S e r i é ... 
G I E S t r , B M A R I A . 
s T)Ex il Parlatorio.fi faccia im telaro con, i fuoi; fportelli per potervi attaccare i veJí 
1 efetrarli ,, come ítanno in altre partí . Ha d'havcre queílo telaro alcune bac^ 
chetdnedibaftone fottilc,, e cofa fimile, cosi fpcíTc che niíEina mano poííaentrar-
vij e d iqueík chiuía,, vi Iiádaefler lachiave , che tener debba la, Madre, Priora , e 
non fi poíía mai aprire fe non con le períbne , che ordina la Regola cioé Padre ^ 
Madre, eFratelli , equefto íí oíTervi con ogni rigpxe >( e deve eíler lontano dalla_-
ferrataquaíi mezza \'erga. Nel Choro alto h pongano altiitelari con fuoi veli, e chia-
ve ,. m^íenza bacchet ine ., Pero nel Choro bailo fi pongano nell'ifteíra forma , che, 
nel Parlatorio, e fi aggiimgano le ferrate 5, come hó detto , ciafcheduna come la me-
tadi quelle, che vi íonoj. & un ajtrafe neponga in mezo , e per capone delPAltam 
ftimo megliQ di aggiiingerle. 
i I I Choro, alto, e bailo fi mattoni x e fi faccia la fcala % come ho concettato con—^ 
Bcrgara . Allcfeneftrelle , cheriman'gono nellafalagrande, doveiidiceva Mefsa, 
^airaltredí quell'appartamentO y fi faccianoi/iioitelari con invitriate y che impor-
^inolto , e potendo , anche una. ferrara nel Choro alto perché fe bene la fíne-
I 4 ílra. 
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ftraéalta , ne'Monaflcrii non ftannobenefenza ferrare . In quella d'abbafso fe noa 
potro io lalciarla giá pofta • le bacchette fono giá fatte , &hannada efserfei. 
5 La R nota innifsun modo fi ponga dalla parte , dove ftail fineftrtrto del Com. 
municatorio per cagionedeü'Altare , má dall'altro lato . II Confeííionario fi faccia 
dove parra meglio , con grata di ferro , e velo inchiodato . Giafisá , chela chia-
ve piccioía derCommunicatorio ha da tenerla la Madre Priora , e quando vi fia ta^ 
^.uota j incaricofopra la cofcienza della Madre Priora , che non s'apra per verun aí-
tra cofa % che per communicarfi : alia fineítra, che ha da rimaner ta faccia al Choro 
nel corritore fi ponga ferrata, e fia longa, e ftretta. 
4 LeChiavidelle feneftre % che rimangono per parlare alia SignoraDonna Beatriz 
ce , la tenga íen^pre la Madre Priora ? e íi attacchino a qnelle i veli , acció quando 
auvenga pafsar di ü qualclVanadeliedi leiferve , íi pofsano calare. 
5 Perlefacolta , che nehó del Padre Provinciale ^ impongo tuttcíc pene , 
cenfure % che pofso , ad eífetto , chenon fi parliper quellaparteaperfona , che (¡a 
liior che a fuá Signoria & alia SignoraDonna Leonora, & alie voltc alia Signora Doi> 
na Eluira moglie del Sig.D.FrancefcOjmá íiano pochejperché il dilei habito per adefso 
íion puóefserchedi fpofatadipoco , e la Signora Donna Leonora piú tofto ci e d ^ 
cherá , come há fatto fin hora. . 
6 In tutto c i ó , che íi pofla fervire aíla Signora Donna Beatrice, e dargli gufto , é 
molto ragionevole, che íi faccia, perelie fuá S gnoria vorrá pid tofto ajütare la R elt* 
gione , chepregiudicarli , fempreche fi debba rieevere alcuna Monaca , lia col fuo: 
parere , pcrchéin queílo modo non falleranno , & anche in qualfivogíia negotio 
che íi habbia da trattare con quei di fuori. 
7 Alie feneftre , che corrifpondono al Giardmo ii pongano k ferrate , di modo 
che non vi poífano metter fuori la tefta, e fe non fi poílono far di ferro^fi ficciano di 
legno : qmnto piú preíío íi potiá íi folleciti a fir le Cejle nel modo che íi é difpofto s, 
giá che la Signora Donna Beatrice ne ha g ü i t o , e ci fa quefta grada; non lo trafeuri-
no , pejehé queftp e di tant'importanzaalia Religione ^ che fin tanto ^ che non liano» 
íatte, non vi fará mai molto ordine, come sá Voftra Reverenza , e non vr dorma-
BO , ne vi ftianoin modo akuno,finclie noníarannorben.afciute, e ne meno ne'Cho-
r i , quando fi mattonano, benchel'altroégiain bnon í ta to , e vi fono dtgl'inconve" 
nienti in reílar cosí., fpecialmente quello del fuoco. 
8 p i condur la fontana non fi traícuri : mentre gia fi é trattato 5. e lo fa di bnona» 
voglia . Sempre dbpo ufeirda Matutino fi accenda una lampada , che dliri fíno alia 
snattina , pérché é molto pericoloíbil rimaner fenzalume per mo te cofe , che pof-
íbno occorrere ^ & in una lucerna con un ftoppino fottile colla aflai poco 3. é mol-, 
to farebbe il travaglio , íeaqualche Soreiia fopraveniííe un accidente il trovarfí 
sallo feuro : di quefto prego molto la Madre Priora , acció non li lafci di fáre : que» 
ñ o jfoglio íi conferviper moftrarlo , quando venga alia, viíita ,. al Padre Provincia» 
í e , adefíetto che veda S m P a t e m l á ^ fe fiiadempito c i ó , che contiene .. 
Terefa di Giesu .. 
A N Kl O T A T I Q N-1*. t i verfo quello di Avila e principalmente-
difpone il modo , col quale havevano da-
i QEbene il Gonvento di Soria fu il pe- regolar la claufura y e fi conofee da eífo-
^ i 3 nultimo , che fondafíe la noílraglo* quanto ftretta commandó che roíTervaíí'ero-
riofa Madre , per eíTer quefta lettera , ó lefuefigiíe , e quanto. lontane le volfe daí 
Iftruttione fatta á^tutta la Comtmtnita , fi trattare e communicare con le creature, ad 
pone avanti laltre , che fono dirette a Re- eífetto , che fenz'impedimento akuno po-
ligiofe parcicolari .°- li contengono in eífa teflero godere del Greatore . 
alcuni ordini, che laíció la Santa alie Mo- z Le perfone , che nomina nel nu mero-
nache di Soria Panno 1581. poco dopo la 4. e j . fu roño la prima Donna Beatrice di-
Fojidatione di quel Monaftjero quando gat- Yearaonteje Navarra Fondatrice.de.l Con-
•venr 
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vento di Soria , e dopoi di quel di Pamplo- yirtuofe doti col proprio efempio. 
na ,ch'edificó non folo materialmente con 4 Don Francés fu un Ñipóte di Don na 
lapropria bazienda, ma anche fpiritual- Beatnce chiamato Don Francés Cario di 
mente con refemplaritá della vita , & ivi Veamonte , i l quale dopo la Fondatione di 
prefe rhabito, e profefsó, col neme di Bea- Soria ( parendogli ebe la Ziagli havefle tol« 
trice di Chri í ía , eífendo di etá di éQ.anni^ to quella robba, con la quale la fece^ coa-
e nelli 17. che viífe in Religione, fi aífatit cepi un odio sí grande contro la Santa , e 
có talmente con greíTercitj di rigore, e pe¿ contro le fue Moaache,che gli duró lo fpa-
nitenza , che fe bene venne tardi al la V i - tio di r 5^ , anni, fenza che i'efemplarita deí-
gna del Signore, meritó lamerce de^primi. le Religiofe , ne' miracoli della Santa ba-
5 La feconda fu Donna Eleonora di íbílero á fargli mutare la volontá , ne fre-
Ajanz Sorella di D. Girolamo di Ajanz Si- nar la lingua ateiecata cfalla paffione ; fin'ali 
gnore di Guindulain , cosi noto alia Spa- mente gli apparve la Santa tutta gloriofa » 
gna , e fuori di effa per la fuá maravigliofa e correííe in lui queft'ecceíTocon a l t r i , che 
forza . Queíla prefe l'habito in Soria , vi- commetteva , onde fvegliatodal letargo, 
vente la noftra Santa, e fi chiam^ Eleonor^ mutó fu tal maniera1 la vita , che rifeirato i» 
delía Mifericordia, & ad efía fon dirette lé Arebalo, la profegui con tanta eííemplari-
lettere44. dellaprima parte , e l'ultima di ta , che mérito molt'altri favwi. della §ank 
queíla feconda : e paíTando poi h medeíima ta , come egli medefimo lo depone nell iw* 
«UaFóndatlone di Pamplona, i'arriechi di íbrmationi delia di iei Beatificatione 4 
I E T T E R A L X X V I . 
Alia Madre María Batrt illa 3 Priora éi VaglúdoíicL 
La Prima . 
G r E s u*. 
jftgrátía ddlb' Spílfño'SahÉofia. con TeT,) Se j^iafcHé voíta volcííe cTedere c ió 5, 
che ío l i dico, non fi vcrrebbe a tanto male. Mo l to difpiacere hó havuto del 
filo , per eíTer nella teíla . Tutte lefue lettere io ricevo,. evengonobene per queíla 
fírada . II Padre Vífitatore gode buona iakiíe , émolt i giornr fono mi ricapitarono5 
una fuá letrera: fi prende fempre moka cura d i ferivermi, e fin adeflb gli vá molto 
bene, ma egli fi porta con una diífcretezza, e fóavitá ben grande. 
z Qh che piacere, che m i ha fatto in danni nuoya della falute del Padre Fra Pie-
tro Fernandez, perché ne ftavo con pena havendo íapuro i l fuo male, e ñon la íálu* 
te , eraíficuro, che nonfi raíTomíglía al füoamico neH'effer ingrato, e con tutte le 
ficende, che ha, non^afeia di piglíaríi i l penfiero di ferivermi: e tutto me lo devey 
fe bene quanto airobÜgo rae ne há piti quell'altro . Se Iddio non mi haveífe trátteniir 
ta, égia molto tempo, che havrei fítto c i ó , ch'ella voleva fáre: má nonio per-
mette, econofeo, ch'é fuo íervo, epereió é bene, che l'amr, chelo merita, cr 
lüi , e quamt fono in térra. Quando crederemo haver piüda loro, rimaneremq 
hen ingannate r rrianón é ragioncvoíe-voler cíFer fimili a lui , e piu toílo fi de*, 
vegradir fémpre il bene , che ci ha- fatto , e perció Voftra Reverenda non ñ i é 
fopra queíti puntígli di Dama , e non laící di fcrivergli , ma procurra poco» 
a poco la Hbertíl di fe fteíHv, che io giá a gloria-di Dio l'hó coníeguita- a ba--
fianzi. Sia pur egli benedetto, che fempre c vero amico quando r noi vogliamo íá 
di luiamicitia. 
f Dtquefiecofemteriori, che dice, quanto piúnehavra, ha'da far meno cafo ^ gsrché frvedé chiaramente, che procedono da fiacchezza d'imaginatíone, e da malí 
««ipri, e eom&ilDemonio lo conofee,, de ve- íarci anche egli la. íüa parte m k 
' \ non 
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non hahbia paura, perché dice San Paolo i.ad €ortnih*io> VAI,. che Iddio non per«ieis 
te, che íiamo tentati piii di quello, che potemo refiftere; e fé bene gli pare di confén^ 
tire, non écosí; anzi da tutto cióotterrá mérito:. per amor di Dio finifcadi medí-
carfi ,e procuri di mangiar bene, c dj non ftarfola, ne penía.re a cos'alcuna j íi diver-
tifca in quello, che puó , e comepuó . lovorrei eflercofli, chehavreibenmateria 
da dircofrere per trattenerja. Come non miháavvifato de travagli di l>m FranceC 
co? chegü havrei ícritto, perche gli fono/ mólto. obligara. E quando veda la Con-
teíla di Oíbrno gli fáccia Je mié raccomandationí. Non so quello,, che fi havra da 
£ire di quefta novitia cieca, io le aííicuro, ch e una gran pena. Scriva fempre le mié 
raccomandationi a FraDomenico, emiavvi í i come ftá .. £ h o g g i ilgiorno de'IVlor-
ti j $c io fono di V. Reverenza.. 
Terefa di Giesu., 
j& í $ K Q T A T I O N I . viíloni, ó rivelationi, perché fe bene pof-
fono venir da Dio, pué. ancora contrafarle 
t T N : quefta lettera c'infegna la Santa il Demonio , il quale sá molto, bene trasfi-
X primieramente nel numero 2-. anón gurarfi in Angelo.dilucej, come dice SPao-
fidarfi delle Greature , perché al meglio- lo z.adCor.i.v. 14. & alie perfone d'imagi-
tempo ci mancano,, ma á porre tucta la no- natione deboli i'unico,nmedio é quello,che 
ílra fperanza in Dio., ch'é noftro amico ve-- da la Santajn, quefto numero , cioé^, che. 
ro : § w s amkiormbis, ( diqe Sant'Ambrogio mangino bene, e fi divert¡fcano,non íliano 
úb.-j j n Luc. ep. 1 t . Jquam quipro nohis, corpus. fole,eííendoilefper¡mentato , che con fola 
fuum tradidit ? Che migtior amjcodi quel- quefto,rimedio,fon,ceírate molte vifioai , e 
jo , che diede la propria vita per noi ? rivelationi, che non erano aítro^ che fanta-
z Ci infegna ancora nel numero 3 .á non fie , e debolezze di tefta : li quali fon tutti 
Car cafó delle cofe interne, che toccano i avvifi;molto,util¡ per i Padri fpirituali. 
L E T T E R A L X X V Í I . 
AUoLmcdeíln^aMadreNíaria ^attií^aj. Priora, dí 
Vagliadolid... 
ta. Secondá.. 
a 1 E s u'. 
í C í a coa Voítra Reverenza» Benché habbia follecitato moko á fpedir qiiefí'huo-
, v3 mo^nondimeno é giá tardi', per eíTergiorno di MeíTa:. anche mi fono trat--
tenuta un poco, perché giunge appunto adeíío i l Padre N i c o l ó , colquale hó havuto. 
gran confolatione. Mando giá,la füaletteraal Padre Vicario, & io ferivo a fuá Pa-
ternitai lecaufe,. e reconvenienze, che pare debbano moverla a conceder la licenza 
e gli dico? che Anna di Giesu non fd prefa per tatluogo .. Sappia , che fempre hó te-
muto affai quefti molti denari: fe bene mi dice cofe di quefta Citella, che pare, che 
Iddio la conduca.. Piaccia a fuá,'Divina Maeft^che fia per fuá, maggior gloria.. 
Amen. Glífaccia una gran raccommandatione da mía parte,. eche mi: rallegrodi 
baverla a veder cosi preíto .11 male deüa Sjgnora Donna Maria mi há cagíonaco gran 
difguíto, Iddio gli renda la íalüte, della quale lo prego ( che certo conofeo di amar-
la teneramente Equando mi veggio fenza. di lei.. 
2? Devefápere,, che il giorno del Corpus Domini mi manda il noílro Padre Vi--
cario un ordine ,f che doveííi venim a quefta Cafa, contante cenf i r é e contuma-
cie ,. ch e ftata ben adempita la volontá di Monfignor Vefcovo, equcllo, chefo-
pr* di; cid r^hiefe. alia Paternita fuá ^ onde per q^ue^ che io perüo, partiródiqni 
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m giorno, ó due, dopo S. Giovanni. Per carita mi tenga fcritta per airhora in Me-
dina una fuá lettera, che ia mandará il noftro Padre Vieario, perché bifogna, che io 
l'habbia cola: e dica loro, che non mi fácciano ítrepito con coteíti ricevimenti, e la 
medefima iftanza fó a Voftra Revcrenza, perché certo rañlcuro, che mi mortiHcano 
in vece di darmi gufl-o, e ció é la veritá, perché dentro di me íklTa mi ílruggo in ve-
dere quel ^  che fi fá fenz'alcun mérito m i ó , e tanto piu, qnanto piú fi eccede. Avver-
tano di non far altrimenti, fe non vogliono mortiíicarmi molto, A l rimanente j che 
mi fcrive, non rifpondo cos'alcuna, perché prefto la ri vedró cort il favor di D io . Iti 
j!^edinanonmitratterró5chefolotre, óquattrogiorni, mentrehó da ripaífar per 
cola, andando a Salamanca, che cosi mi commanda il Padre Vicario, e che mi trat-
tengapoco. 
3 AllaSignora Don na María, & á Monfignor Vefcovo faccia faper c i ó , che paífa, 
che haveranno ragione di rallegrarli, che habbia quefta carica il noftro Padre, il qua-
le defidera per natural inclinatione di fervir alie loro Signorie, e per quefto há fupe-
rato tutti grinconvenienti, che in ció s'in contra vano, che non erano pochi, & an-
che Voftra Reverenza ottiene quei, che defidera. Dio giie lo perdoni: gli chieda__* 
che la mía venuta fia per utile di Voftra Reverenza, perché non li aíTueTaccia tanta 
aliapropria volontá. lo lotengoperinipoíIibile3 ancorchétutto é poííibilea D i o : 
Stia Divina Maefta la faccia cosi buona, come la prego.. Amen, Ancora non hó fat-
to le fue raccommandationi alie Monache. Non íi tratti in modo aicuno del negotio 
di Cafilda fin tanto, che io venga: e quando fappiamo quello, che fá fuá Madre > fe ne 
dará parte a fuá Paternitá, mentre le febri, che h a , fon terzane femplici non v'é di che 
temeré : me gli ra ccomandi, &atuttelealtre . E hoggi la Domenica infra Ottava 
del SantiííimoSacramento. Arrivóqueft'huomo alie cinquehoredella mattina, e 
i'habbiamo fpedito alie dodici del mcdefimo giorno 5 8c anche prima . 
Indegna, Serva, di V. R. 
Terefa di Giesu. 
A M O T A T t O N i . 
t / ^ \ U e í l a lettera fu fcritta in Avila 1-
V«£ anno 157^. , dove la Santa ricevé 
dal Padre Vicario Genérale Fra Angelo di 
Salazar quell'Ordine , che riferifce al nu-
mero 2. nel quale gli commandó , che paf-
faffe a Vagliadolid ad iftanza del Signor D. 
Alvaro di Mendoza Vefcovo di Palenza, e 
di l i a Salamanca a petitione di pon Luigi 
Manrique, Cappellano , & piemofiniero 
maggiore di fuá Maeílá, a procurare una ca-
fa propria per le fue Monadhe j come appa-
rifce dalla lettera feguetíte . 
^ Quefto viaggio della Santa non lo tro-
vó defcritto in aicuno de'fuoi Hiftorici , 
forfe per non aver eífi veduto quefte lette-
re. Ond'é neceífario, che in quefto luogo 
fia da noidichiarato , come chiaramente fi 
raccoglie da quefta lettera , dalla feguente, 
e da molte altre giá nótate . Queft'Ordine, 
e precetto, del quale nella prcfente lette-
ra fi fa mentione , nonpi>5e(íer flato rice-
vuto dalla Santa prima dell'anno i |79. , 
centre fu dato dal^adre Vicario Generale 
Fra Angelo di Salazar, i l quale entró in 
detta Carica al primo di Aprile dell'anno 
medefimo e nemeno dopo : perché fe bene 
Panno 1580. riceveífe la Santa un altroor-
dine dal medefimo Padre Vicario Genérale 
ad iftanza delfifieílo Monfignor Vefcovo, 
i l quale pare íimile a quefto , non puó efíer 
perd ¡1 medefimo ; si perché quello fu rice-
vuto dalla Santa in Toledo , e quefto in A -
vila , come fi vede dalla feguente lettera , 
si anche perché quello fu di andaré alia 
Fondatione di Palenza , della quale faceva 
iftanza Monfignor Vefcovo d'Alvaro di 
Mendoza , e quefto fu perché fi portafíe fo-
jamente a Vagliadolid , edi 11 dopo haver 
trattato follecitamente con fuá Signoria II-
luílriflima , pallare in Salamanca , e confor-
me dice la Santa nella lettera , che fegue, 
del negotio , per i l quale andó a Vagliado-
lid , poteva ben farfi di meno, ilche non ha-
verebbe detto, fe foífe ftato quella della 
Fondatione di Palenza. 
9 Nel primo numero parlando di una 
Citella ricca, la quale pretendeva farfi Mo-
nacanel Convento di Vagliadolid, ferma 
una 
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«na mafíima áíTai buona : ( dice) fcguono molti akri buoní 
ci>e fewprehh timare di quejli molti denañ , e di-
, d i mol t i , perché nel precifo , é necef-
fario non íi trova i l pericolo, che nelfu-
perfluo , e perció Salomone chiedeva á. 
Dio , che non gli mandafle né povertá , né 
ricchezza , ma folo i l neceíl'ario per fomen-
tar la vita: Mendicitatem y (¿f divkias ae de-
defis mih i : trihue tantitm viBui meo necejfa-
r i a . ProvlK. v. S 
veva 
4 Má dirá alcuno , perché la Santa ha-
va timore de' molti denari ? la rifpoíla é 
íacile, cioé perché voleva la povertá nelle 
fiíefiglie, etemevache con l'acq^iifto de' 
molti denari non perdcííero le virtu : per-
ch'efsendo povere íl vedono oblígate alia 
íat ica, &: á procacciarfi i l foftento col la-
voro delle proprie mani, comelaDonna 
forte de' proverbii, la cp^íe ícorgendo la 
. effetti , che 
porta feco la povertá , tu t t i quali ü perdo-
no neU'abbondanza, e luíio . E perció te-
meva tanto la Santa i'efser molti denari trá 
la fue figlie . 
5 Nel a. numero previene con la pro-
pria h u m i l d , che non fi faccia dimoílra-
tione alcunaperriceveria nel fuo ingreflb 
in Vagliadolid , perché la divotione , con 
laquale era da tu t t i veaerata ( e partico-
larmente dov'era si conoíciuta ) era eguale 
all'opinione , che correva della di lei he-
roica fantitá , fenzache punto le giovaf-
fero le ftratagemme, con le quali eí'sa pro-
curava impedkl© poiché l'honore é come 
l'ombra, la quale fieguechi la fugge , e 
fugge da chi la fegue:) & aggiunge : £/¿» 
medefima ifianxa f o h Veflra ^everen^a , perché 
mifiru2&0 *n mefieffa > ve deudo quello , chefifk 
propria neceflitá j diede di mano alia roe- {en^alcun mérito mió .^xc^tnAo non folá-
ca>e fuíbper.guada^tiarfi i l v i t t o : EÍ^ ' - mente gli honoriefterni, má anche i'oflte-
t i e/us apprehendemnt fufum.: Prov. g r. f. i ^ 
con che fi da bando aÜ'atio de' vitj , e tarío 
delle v i r t u , fi confer.va rhumiltá e po-
vertá , che fono le gioje piu pretiofe delle 
Spofe di Chrifto,fi tralafcia i l iufso nel ma-
giar e , veílire , & habitare ; mentrechi 
;á pena puó arrivare ad havere il neceffario, 
«ben ioatano da ogni fuperíluhá, e ne 
quio, exicognitionedelle proprie figlie, 
dovutagli per tanti r i fpet t i , e moftrando 
rhumiltá fuain mezzo di tanti applaufi, 
nel che confifte reccellenza della virtújCo-
me dice San Bernardo Ron magnum efi ejfe 
humilem in ahieSiione ; magna prorfus , i¿? rara 
virtus humilitas honor ata , S. Bern* hom.^.fapep 
mijfus «Jí, 
L E T T E I I A L X X V I I L 
Alia Madre Auna deirincarnatione, Cugina della Santa 3 e Priora 
.del Convento di Saiamanca... 
G I E S ü ' . 
1 T A gmtia dello Spkko Santo fia. con Voftra Reverenza. Hoggi appunto giorno 
JLv del Corpus Domini mi mandó il Padre Vicario Fra Angelo queíh letrera per 
Voftra Reverenza, ¿k un ordine precettivo, acció mi porti a cotefta Cafa. Piacck a 
Bio ,che ció non íia una manifatturadi Voftra Reverenza, che mi han detto , glie 
ne fece iftanza il Signor Don Luigi Manrique • ma purché fia per operar qualche co-
fa, che giovi alia uia quiete, lo rarómolto volentieri, e vorrei cliefoflefiibiío : ma 
iba Paternitá mi comraanda, che vada primaa Vagliadolid, non deve haver potuto 
faraltro, perché certoio non vi lió cooperato, anzi hó fatto quanto in cofeienza 
potevo per non andaré, parendomi , che peradeíro poteva fiiffene di meno: ma chi 
íla in luogo di Dio conofee quello , che piu conviene. Sua Paternitá mi dice, che 
vlfia poco., ma per poco, che fia fará tutto il mefe, che viene , e piaccia a D i o , che 
báfti. Credo, che per gli afifari dicoíH non fia molt'opportuna quefta tardanza; bi-
logna che Voftra Reverenza lo tenga fegreto per amor di Pietro della Vanda, che im-
m'ediatamente ci ammazzará con i fuoi trattati, e quello , che piu con viene é noa 
%ne alcuno. Se occorrerá qualche cofa., V^ftia Reverenza mi puó feri verein Va-
gíiado-
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gliadolid. Lelctierenonvennero, anziin traccia dello ftudente é andatogiá fuá. 
Padre. Non fe ne prenda pena Voftra l^everenza, perché adeflo vó vicino dove ÍU . 
i l Pa dre BaldaíTar Al varez. II Vefcovo di coíli mi dicono ñia giá bene, e me ne fo-
no rallegrata moho. 
2 AliaSorellalfabelladiGiesLi, chemidiíptaceaííai del fue male. Alia Priora! 
diSegoviahófcritta, che dica al Signor Andrea di Ximenez , che fe mi vuol par-. 
lare, venga quipreíloj non so c i ó , chefára. II Padre Vicario mi dice, che da U-
cenzapern-attardeiraggiuftamento, defidero, che non lafci di venire, che col fa-, 
vordi D i o , nonlafciaremo di aggiuílarci, perchéio defidero aflai di férvido, e 
dai'gligufto. Non vorrei trovar debok la mia Ifabella di Giesu, gli defidero laía-
lute del corpo, perché di quelladeiranima ne fon contenta. Voftra Reverenza glie 
10 dica, chemiafpettailportatore di queíta, e perció non poífo dir altro, fe non 
che Iddio la coníervi, e mi raccommandi a tutte. Ehoggi ilgiorno del Corpus 
Domini» 
Z)/' fofíra, Rtveren&ít Serva 
Tercia d iGiesú . 
. / . 
A N M O T A T l o N T . riofa Madre j che fi conferv'ancli'hoggi nel 
fuo primitivo vigore, & há prodotto tral-
í TTJ Diretta quefta lettera alia Madre ci si belli , che trafpiantatiin Francia, & 
XI!< Anna deirincamatione, cugina del- in Fiandra, hanno dato foavilíimi frutti 
la Santa, figlia del Sigtíor Don Francefco alia vigna del Signore . 
Alvarezdi Cepeda fuo Zio , efratellodel 2 Mei primo numero tratta delmedeíi-
Signor Alfonfo Alvarez di Cepeda fuo Pa- mo punto , che trattó nella paflata, e nel 
dre»ediDonnaMariadi Ahumada ñipóte i . parla di un Cavaliero di Segó vi a, chia-
di Donna Beatrice di Ahumada Madre del- mato Andrea di Xrmenez fratello d'eíla 
la noílra Santa r fu queda Religiofa la pri- Madre Ifabelladi Giesü , della quale trát-
ma Priora del Convento di Salamanca, é ta la Santa in quefto numero , & alia quale 
coala Gultura della di lei dottxina Cáella fcriflela lettera 4©; della prima parce, & 
q.uale ildetto Con vento godé tredici anni) il negotio, perché lo chiamó in Avila ad ef-
11 radicó in tal modo la vite del rinovato fetto di aggitrílarlo, fará fenzá dúbio ílatív 
Carmelo pian tata in. eíío dalla noílra glo- circa la dote della Sorella . ' 
L E T T E R A L X X I X . 
Alia M^dre María di S. Giofeppe , Priora del Conveato 
di SivigÜa ¿ 
La Prima . 
G j E s tr; 
r CIT con Voftra Reverenza figfuvntía. lo le aíricuro , che fe hanno q ualchc dií-
3 placeré della miaaíTenza, ben melodevono-. Si complácela il Sígnoredi gra-
diré la pena > & Ü travaglio, che mi cagiona il lafciar figlie cosí dilette, e che Voftra-
Reverenza , elealtrehabbianogoduto buonafalute. lo la godo gloria a Dio . G i a ' 
haverannoricevLitelelettere, che gli portó ilVettiirale: qaefla andera ben ficura : 
perché penfai dimorar qülpíu giornije per effer Domenica S.Giovanni, hó folleci-
tato jl partirmi ,.e cosíhó poco tempo: come che M Padre Fra Gregorio farái lmet 
fag-giero, non midágran faílidio. r j 1 
% lo vengo con timorea, cheVoílra Kevercnza npnfi vedaobligataapagar m 
qiieít' 
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qú«ft'annocotefti Cenfi, che perun'altr anno giá il Signore ha verá trovato chf ]{p^, 
ghi. Una Sorella di queíh Sanc'Angelo^che ftá qui,, loda aflai la. Madre Priora, e pift 




paefe, lo tratti con il noftro Padre) e fe non havranno altro rimedió, prendano que-
Üo: ilmaleefolo jchenon h á p i ú d i i 4 . anni, e percipdico, chein ogni modofi. 
riceva, che poi fi vedrá. 
3 Mi pare farebbe bene, che il noftro Padre ordinafle, che Beatrice facefle fu hito 
profellione per nxold mptivi, e frá gli altri per finir le tentationi j, mi raccom.mandi¡ 
a fuá Madre % & a tutte quelle, e quelli > che vedrá, & alia Madre Spttopdora, e tiitte: 
1¿ SoreÜe, ma fpecialraente alia mia Infermiera. Dio me la confervi, figlia.mía, e la. 
faccia gran Santa . Amen vMioiratello gli fcriíTe Taltro giorno, e fe gli raccomanda 
moho: oiTerva piu. b.uona legge jehe Terefa, che non gtova il non amar altre piú di 
loro; perché la Madre Priora fcHverá ( con laqualehó, certament.e havutPímoltó, 
gufto^ e iraGregprio^dirá quel , cheoccorre . Nonfoggiungo altro. Credo,che 
mi tratterro alcuni giorni in Toledo. Cola mi piló* ferivere. Fu hieri il giorno del-
JaSintiflima Trinitá.,Procuri mandarmi lettere, ó almenoefatte notide del noftro. 
Padre j che non hó faputo cps'alcunadi l u i . Dio la faccia Sanja ranno del 1576./ f 
D i Vófira Reverenx t^t. 
Terefa di Giesu 
(Tírca la Monaca mi; fono, infórmata meglio , c non-ocooim J>ei5- adeflb trat--
tarne.. 
teriedi Religionela cura anché del tem--
porale, dal che dipende puré lo fpirituale, 
comeJ'anima dal. corpomeptre. (lamo 
quefta vita mortal q i la providenza .con la' 
quale,aiütaya un Conyento. con 1 altroha-
vendo.il pen fiero di. ciafcheduno, come fe 
foífeftata in tutti, fenza. feordarfi, ne me-
no nelle minutie, e delii loro debiti,& in-
tereífi;, perché., volé va. bene le Monache 
povere , ma non impegnate , & un amore 
si particolare verfó le Inferniej, cAe pare-
va íi ammalafse ella, ftefsaj in c.iafcbeduna 
dellefue figlie; mentrecQ^Mice.Giltier-. 
te, l'ámore rende inférmo, Tamante .*• uU* 
viget amor , tbitvigetjangmr: Gilb. Ahb¿ Ser%^, 
in CanticAt quaíi cofe erano, tutte batterie 
fortiíTime: delTamore, per réndete dolce-
mente la volontá al giogo dell'Qfservapza , 
il quale ,, come dice San,Bernardó,vien fua-
vizato dalí'ámpre, e Cosi nel*camino dellíi 
virtü quejl'Ojche piú ama,corre con maggior 
velocitá». Ógi amat atdentitt^ turrit vehciíis 
A U U O T A T í Q. N 
^Uefta lettera va alia. Madre Maria¡ 
l i S; Giofeppe I^ipra. del Con ven-VCd ,
to di Sivigjía, e Fondatrice dopo di; 
quello di Lisbona , figlia cosí: diletta della 
Santa, come lodimoftra in tuttequerte let-. 
tere, e nelle 1 i.pepulcjme del!a,prinia par-, 
te, che fono ícjritte alia medefima. 
x Fúfcfitta.la prefente dalla San ta Tan-
no 1576. mentr'era in.Maiagone di ritorno 
<la Siyiglia a Toledo , in. adetiípimento delT' 
€rdine,che gli fu intimato di ritirarfi ad un 
Convento : e perché L negotj, che fi toe-, 
cano in quefte lettere,fono gi?l ftati annota-
ti nelle pafl'ate, non fe ne íará altra parti-
colar annotatione,, ma fólo fi poftilleranno, 
in; margine per, non, ripetere. le; medefime 
Cofe, eccettbinalcunech'é neceíTario: in 
tutte peró devono ponderarfi quelle vifeere 
«aterne della Santa.verfo le fue figliuole, 
ál zeio del loro pcofitto 5 l'integriti in mar 
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L E T T E R A L X X X . 
Alia medeííma Maáre Maria di S. Giofeppe, Priora 
di Siviglia . 
Xa Seconda. 
Serie (4 in Toledo neWanm 
G I E S XT . 
1 Q l a con Voftra Reverenza. Non dirá, che non gli feríva fpeflb, perché gíi ani-
i 3 vará la prefente prima delFaltra, che gli ferilíi eré, o quattro giorni fono. Sap-
pia, che per adeíTo me ne rimango qui, e che avan ti hieri partí mió Fratello * e gli íe- * ^ ^ 
ci condur Terefa^ perché non s ó / e mi ordinaranno di far qualclie giro, e non voglio n ^ 0 ^ 
mecoimpacciodiragazza. Stóaí ía ibene, eriporatafenzaqueíl'imbarazZo, t:heper z o ¿ i ¿ ^ 
quantobene voglio a mió Fratello, mi dava penfiero di vederlo fuori di cafa fuá . pecia) c 
Ñ o n so, che tempo mitratterróqui^ perché tuttavia Vó cercando il migliormodo fuafigli. 
come perBttionare queft'opera di Malagone. uola 
t 2 Hófentito diípiacere del fuo male, & il purgaríi per queíH tempi non mi é pía- Tercia , 
ciuto rmidia nuova della fiia íaliite, & ilSignoreglie la conceda > Come io deíidero •e vea"' 
iníiemc con cotefte mié ííglie , a tutte mi raccommando^íTai, &hebbi gufto delle lo- jcrs cottt 
ro íettere: a cef te giá h ó rí^oítoj adeíro dico a jGabriella mia> & a S. Francefco» che ¿ 
fanno bene efagerare, piaCcia a D i ó , che non dicano bugia, e Che un'altra volta non gi¡a. 
mi racconti Tuna riíteíTe cofe deli'altra, perché i'bttava del Santiñirno 'Sacramento 
( dicola feíla) tutte tre me la raccoñtarono, e nientedimeno non mi infiftídirono * * Era 
anzinehebbimol togüi lo , chefífaceflecosí bene. Iddiolo rimeririal noftro Padre J11^ 11*-* 
Garzia Alvarez, e le faccia i miei baciamanií ne i giorni pafíati Ie f cr i# . D i eirerfi ^elIa^1-
aggiuíhta la gabella *habbiamo havutogran confolatione ftiio Fratello, & io; é cofa compt^ 
di maravigliaramore^ che porta loro, e mifi éattaccato ancheame . M i íbño pari- rono. 
mente raUegrata molto de i l ibri, che loro hanno mandato, e di quei regali, che le * Er* 
^ il mió Santo Priore. Dio glie lo paghi. . queliaj 
5 Vorrei, che mi a vvifafle diílintamente quel, che fántló cotefti poVeri Prati: rae- las 
commandinoa Dio il noftro Padre, che ha molti travagli . Piaccia a Sua Divina 9UMm 
Maeílá, che fia ftato per bene ranguftiar in tal modo coteíti Padri. A l Padre Fra An- tofi 
tonio di G ie sú )& al Padre Mariano faccia le mié raccommandationi, e che voglio ai £Sivi-
anche io procurar la perfettione, ch'eífl hanno di non ferivermi. A l Padre Mariano gi¡a. 
dica , che il Padre Baldaífarre, & io, íiamo giá molto amici. Hieri venne qui * Gio- * Era u* 
vanniDiazdi Madrid : non v i é ordinedíirarqüefto MonaíterO^ Perché Giovanni Sacerdo-
Diaz fe ne ritorna a Madrid . A l noftro Padre ha commañdato il R é , che per que'fte te. imltS* 
cofedeirOrdinericorraalPreíidentedelConfeglioReale , * &aQuiroga. Piaccia virtuol» 
alSignore^chcríefcabene, iog l ia lücuro , chehannobifognodimolte Oratione , Iol c^ | ' 
& ancheracCommandinoa Dio il mío Padre Genérale, cíie cade da una muja, eíi noftro 
ruppeuna gambaí ondene hóhaviitograndiílimo difpiacere per effer egli giávec- Avila, 
chio. Con tutti li miei amici, & amiche faccia le mié partí, & eíTeguifcano quello, * Era 
cheftá neiranneflb foglio. Iddio me le faccia Same, & a Voílra Reverenza renda la Monfi-
falutc. Sonó hoggt li 11. Luglio. fcov^dí 
DiVofir* ReverenzA Serva 
Terefa di Giesu. 
Covar-
ruYias. 
L E T -
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L E T T E 11 A L X X X I . 
Alia medcíima Madre María di San Gioíeppe 
Priora di Siviglia. 
L a Terza \ 
G I E S ü ' . 
i T A gratia del lo Spirito Samoíia con Voftra Revercnza figliamía. lo glidico 
I J per veritá^ che ricevo tanta confolatione dalle fue lettere, che havendone let-
ta una, íenza peníarc, che ve ne foífero piu, quaíidó poi veddil'altra nehebbi di nuo-
vo tal gu í lo , come fe ha veíühavLUo la prima} di modo, che mi maravigliai di me 
fteíla,dalchericonofca,cheiefuektterefempremifono<ii ricreatione: nii mandi 
fempre notato in un bollett ino quello, a che devo nfpondere feparatamente, perché 
non mi fi ícordi. Circa TaíFare delie Monache gia lafció de; to, s'io non erro, il no-
\ ftro Padre, ch'entrafíe la Madre di Beatrice, & io ne hebbi gran gufto • e cosi fá benc 
in riceverla , 6 molto volontieri gli puó dar l'habito, che quanto a me é di particolar 
contento, e gli dica, che l'haverei maggiore, fe potelíi ftarc infierne con lei. Gih le 
hó feritto 3 che ammettaalia profeflione Beatrice,,echeio lo diró al noftro Padre , e 
me gli raccommandi moko, dicendoli, che non fi ícordi di me in quel giorno , 
z Girca le cugine di Garzia AlvartZíion so fe íi ricorda., che mi diíTero, che una 
!„v «tiloro era ftata malinconica in tamo eftremo, che ne haveva perduto il giuditio: non 
credo pero , che ík DonnaCoftamartratd puré il negotio con í ch ie t t em. DcJla ñi-
póte non so nien te: ^ualíivoglia cofa fuá ci l tarámeglio, fe ha da eíTer pernoi. S'in-
formi bene, e nlandi a chieder licenza al noftro Padre, guando fia informata del tut-
to, che adefro fi. trovará in Almodovar, perché ben faprá, che cola fifá Capiiolode 
i Scalzi, ch'e una cofa molto buona. Come non mi dice cos'alcuna del Padre Fi a Gre-
gorio? che mi há dato gran difpiaccre, 
^ ílitornandb alie Monache: una, che le ferifíi era di buona voce, non é mai ri-
j ven uta. Sitrattad'un'altra, enefágrand'iftanza N i c o l ó , ^ & il Padre Mariano di-
, ,pp ce, che cofa há che far tanto con quefta cafa Nico ló . C^uefta portera poco piu di 
Nicoló quattrocento ducati ,£ l'acconcio, má faranno pagati fubito, ch'é quello, ch'io pro-
di QÍ€s¿-curo , perché rendanofrutto ,e non habbiano da ftentare, & anche per lagabella , 
Maria conforme fi trattava-j molto mi difpiace, che non rimaneífe aggiuftato, quando mod 
prima.» quell'altro jforh fará per la meglio: íHa fempre con avvertenza, che piu ci conviene 
che pré. i'aggiuftamento-, e non fe ne feordi, perché mi fcriífe il Padre noftro, che un gcand* 
¡¡ejJ.e *' A vvocato della Corte gli haveva detto , che^non havevamoi'agione, e quando anche 
bitü** rhaveífimo, é cofa dura il litigare, del che non fi feordi. 
4 Quefta-Monaca, mi han detto, che molto buona. H ó raccommandato aflaia 
Giovanni Diaz, che la veda ,e che le cagiona deformitá un certo fegno, che dicono, 
habbia nel vifo, non fi riceva . Quefti denari fubito mi facevano gola, perché fi pa-
garanno fempre, clie íi voglia. h perché quelli della Madre di Beatrice, e quelli di 
Paolo non vorrei fi toccaflero, eífendo deftinati per il pagamento principale , e fe íi 
vanno confumando in altre cofe, rimangono con un gran pefo, che certamente é ter-
ribile, e cosi vorrei, clie íí rimediafle per queft'altra parte. lo m'informaró bene di 
quefta Citella, la lodano aíTai, e finalmente é di qui: prpeuraró di vcdcrla, 
5 In quanto a c i ó , che dice de i Sermoni, é bene, che.aráeílb ( mentre vi fono que-
fte occaíioni) facc'a quello, che gli dicono; dopo non fi tolera, má bifogna oíTervar 
i noftriatti Capitokri, ancorchéfi piglino collera: gl,i torno a diré, che non vorrei 
vendeflero i ceníi di cotefta Sorella, má che íi cercaílc per altraparte, perché rimane-
remo 
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t é m o col pefo, & é un gran colpo il potcr fare tutto il pagamento i n una volta. Con 
quellodiPaolopoíronoreftarmoltofolkvate. 
6 O h quanto é ftata gratioía la lettera ¿ d k míe Sorelie 5 mi raceommandi molto a 
loro, che per fcrivere al noílro buon Garzia Alvarez lafcio di farlo con efle: mi ralle-
gro aflai, che fia ¿i queft'humore: con tutto ció vadano con avverten2a, perché eglt 
écosíperfetto, cheforfiquello, che penfiamo gli cagiona divotione, lo potrebbe 
ícandalizarc. Non é térra coteíla di molra fchiettem. M i fono eftremamcnte ralle^ 
grata, che ffia bene il Vefcovo, e ne hó refe le gratie al Sígnore, glie lo dica quando 
lo veda, ebenchéc iónon í iamoltevol te , non gliimporti. AdeíTo vorebbono ín 
buona occafione le kttere, nelle quali ogn'una mi riferiva TifteíTo ne hó havuto gran-
diílimafodisfattione. r i i i - r , , -
7 Terefa fe lapaffamoko bene. E colada lodarelddio perkperfettione, c o n k 
qnale fece il viaggio, che ne rímango ftupita. Non volfe dormiré una fola notte fuorí 
del Monaftero. To l'aíficuro, che íe hanno íaticato con eífa glie ne fá molto honore. 
Non finiró mai di ríngratiarle della buona educatione, che gli hanno data, e fuo Pa-
dre ne meno, il quale ftá bene. Strappai una lettera, che mi fcrifse, che ci tece molto 
ridere; la raceommandi fempre a Dio per carita, c fpecialmente ne prego la fuá Mae-
líra. Mi ícriíse, che tuttavia ftava maiinconica per Siviglia, e le loda molto. Credo, 
che annefse a quefta anderanno certeletíere per l'Aííiftente, e fe non verranno adefso 
le manderó dopoi. Hoggi lió feritto a Madrid, acció il Conté di Olivaresferiva co-
í i i : quefta lareobe una gran fortuna Í píacc iaaDio , cbepofsafarqualche cofa . H ó 
gran coníblatione, che la cafa fia frefea, & in contracambio mi contento io dittár 
nel caldo. Perché di Malagone glifcriveranno, non dico io cos'alcuna de'fuoi tra-
vagli, e poca falute, bench'il fangue fía cefsato, gloria a D io . Eg l i me le confervi 9 
íiglic míe , ele faccia Same. Amen. Sonó hoggi li 9. Agofto deli'anno 1576. 
I&df foflra Reverenz.* 
Terefa di Giesú . 
A M TX O T A T l O N" f. 
t TTA quefta lettera niolti punridegni 
JLJL di efler notati v la fcrillela Santa 
mentre ftava in Toledo nell'anno 1576. & 
é per la medefima Priora di Siviglia , la qua-
le iftruifce circa il governo della fuá Cafa, 
e circa il ricevere le Novitie, e principal-
mente gli dá duedocumenti • rl primo , che 
procuri fcanfar le Üt i , perché quando an-
che vi fia ragione, fono cofa rnolto dura , e 
tanto dura , che ( come dice San Bernardo , 
cavándolo dall'Apoftolo) prima fi dovereb-
fcefoffrire unaggravio , che moveré una li-
te, e lo dice in quefte sí ponderofe parole : 
Video , altos ( quod non fine-dolor e videri debet) 
pojl aggrejfam Chr'tfli militiam , rurfus feeculari. 
hus implicar i tiegofiis^ rurfus cupiditatibus ter-
venis i m m e r g t & contra Imperatoris fu i edi~ 
fáufn cvncnpifcere aliena y f&fuacum lite repetere^  
non audientes Apoflolum ex Imperio ^egis tubiei-
nmtem : Hoc ipfum , inquit , delittum -eft in 
vobis , quod caufas hahetis ., quare non magis 
fraudem pat imini? SMern.hom.^ Juper mijfus efl. 
2. Ilfecondo , che non coníutrni ledoti 
J?aut Second» Q 
delle novitie,rímanendo col débito di moí-
ti cenfi, perché fpendendole faaverebbe per-
duto il Gapitale delle doti, e gli farebbe r i -
mafta la continKa penfione de' Cenfi , che t 
poco á pocoje fenz'avvederfene fuol diftrug-
ger le Cafe . O fe tutti i Frélati, e Superi©-
ri haveíTero queft'attentione , &yil!gaírero 
le fue Religiofe á non confunaáre^le doti, 
in che altro ftato fi trovarebhóno nel Tem-
porale perché io faccio un argumento, cioét 
In cinquant anni fuol rinovarfi tutto ua 
Monaftero, eíTendo molto rare quelie, che 
paft'ano li cinquant'anni di Religione , e 
metiendo una per Taltra a mille ducati di 
dote, in cihquant'anni, fe li Superiorine 
haveííero quefta cura , potrebbono ftabilire 
tanti milleducati di rendita al Monaftero, 
quante fono le Monache , con che non ha-
verebbono bifogno di quei di fuori, ne alle-
garebbono tanc'impedimenti alia lororiti-
ratezzá, e riforma , quanti ne oppongon» 
per la mancanza del bifognevole. 
% Nel primo numero gli dice» cheana-
metta fubito alia profeífione la Sorella Bea-
trice, ediaThabito áfuá Madre; e nella 
K lette-
I4<J Lettere de lia S. Madre Terefa di Gtesk 
íettera antecedente alia paflata gli diíTe tempo della loro vita, e fempre inílemc 
rifteíTecofe, echefacelTefargli fubitopro- fenza veder altre facie, che quelle delle 
feííionc per terminar le tentationi , che medefime Sorelle , e con haver £en3nre 
fuole eccitareil Demonio al tempo di pro- avanti gl'occhi quel fegno deforme , non 
feflare per far, che tornino al fecolo, & il só fe foflero baftata tutta la loro virtü adif-
miglior rimedio é ferrargli l'adico con la ílmularlo , e non farne materia di difcorfo 
profeflíone. Quefta Sorella fu la prima No-
vitia , chericevé la Santa in Siviglia nell' 
ifteflb giorno di quella Fondatione, che fu 
quello della Santiflima Trinitá dell'anno 
í^-j f i e ficiiiamó Beatrice della Madre di 
Dio , la di cui vita, e rara vocatione , rife-
rifce la Satrta nel cap.zy. delle íue Fonda-
tioni, & ivi dice, che due ó tre mefi prima 
di profeíTare, pati grandemente tentatio-
n i , econclude : Kojlw Signóte y i l qmle non 
doveva afpettar altvo , che provar la fuá for-
•te%za j t n giorni avanti Ja profejjione ^ la v i -
Jito , e confolv molto partk alármente , e pofe in 
fuga i l Demonio : pochi giorni dops ^  ch'entro in 
Monaftero gli mor} i l Padre , e fuá Madre prefe 
Vhabito nel Monaftero ifteffo , dando per elemofina 
qyanto pojfedeva ^ efianno htggi con grandijjtmo 
cbntento la Madre , e lafiglia , e con moliedifica-
time tutte le Monache . 
4 Nelfecondo numero incarica alia Ma-
dre Priora, che avverta molto bene a rice-
vere certe novitie , e che non ammetta 
una Párente del loro Gappellano, fe éma-
linconica : enel quarto dice di un'altra : 
the fe % defórmala per un certa fegno ^  che dicono 
hahhia nel vifa , mnfiriceva: il che íu difcre-
tiffima avvertenza , non perché la Santa 
cercafíe altra bellezza nelle fue figlie-, che 
¡'interna deH'anima, naá per liberarle da 
quell'eíleriore inciampoperché con lo fta-
re le povere Monache rinchiufe tutto il 
Onde fece molto bene la Santa á togüer 
loro queft'occafione, & alia Novitia quéU 
!a di ftar fempre difguftata : perché ancora 
negl' huomini proibifcono i Sacri Canoni 
Fordinatione di chi habbia notabile defor-
mitá, non folamente per la riverenza dell* 
Altare, maanche per occafione di chi le 
vede : lib. Decretal. tit .6 .¿ap. z. & d i f t , 54. 
cap.uU. carpera vero v i t i a t i . 
f Ággiunge in quefto numero la Santa : 
Quefti denari fubito , mifacevam gola , perch} fi 
pagar amo fempre che fi voglia : e quella , che 
poco prima haveva detto, che temeva i de-
nari , dice adeíTo, che gli facevano gola » 
perché dovcvano pagarfi prefto, acetó le íue 
figlie godeífero prefto di quel foccorfo, e íi 
fcordaííero del pefo de' loro liveili, ch'era 
t u t t o il fuo travaglio . 
6 Nel numero fefto gli dá un'altro eccel-
lente avvifo , & é , che fi moftrino ritirate 
c o a quelli di fúori, e per divoti, che fiano, 
non gli diano intrinfichezza , ne li facciano 
confapevoli delle loro honefte ricreationi $ 
perché c ió , che in efíe é v irtü, & un atto 
4i perfettione cosi lodato da' Sand Padri , 
allentar tal volta nel dgore, per ripigliarlo 
con maggior forza; in quelli ,che fono alie-
ni da queíle cofe, potrebbe -dar materia di 
nota. In ogni cofafú attentiííima la Santa , 
& in ogni cofa ci ammaeftra di quello, che 
dobbiamo fare. 
L E T T E R A L X X X I L 
Alia medefima Madre Maria di S. Giofeppe3 Priora 
di Siviglia. 
L a Quarta . 
Scritta in Toledo tieW anm 1576. 
G I E S U* . 
I C í a con Voftra Reverenza. Non só per qual califa lafeivenire il Vetturale fenza 
O fuc lettere, parcicolarmcnte fiandocofti il Padrenoftro, del quale ogni pior-
no vorreíTimo haver nuova. Grand' invidia gli hd , che V habbiano appreflo di 
loro: per carita, che non mi faccia cosi, n e l a í d d i fciivermi tutto c i ó , chepaífa» 
perché il noltro Padre ferive aflai brevemente, equandoegli non habbia luogo. di 
poter 
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poter fcrivere, Voñra Reverenza non lafci di farlo, che g iágl ihóawiraro di do-
ve mi pao fcrivere piu fpcflo. M i rallegrai con la letrera, ciie portó il Padre Maria-
no di faper, che Voftra Re verenza ftia con buona íalute, & anche tutte le altre (Fra 
Antonio é venuto ) e che Ja gabella fi foíle aggiuftata . 
2 Mió Fratello ílá giá benc, & \ ñ fempre caro di faper nuove di Voftra Reveren-
za . Giá dilíi a le í , ch¿ non lafdaíTe di fcrivergli qualche volta : ha comprato un Po-
dere * ( del quale era in trattato íin da quando egli ftava cofti} vicino ad Avila, credo * Si c}lia 
una lega, e meza, & ánchemenos ha pafcolí , ripofte di grano, e monte, gli coito ^ la-* 
quattordici miladucati, non erano pero ancor fatte le ícriciurc, che dice éfeottato í'ern:l* 
dell'affare di c o í h , per non pigliarlo, quando non lia il tutto ficuro ,e fpianato, per-
ché non vuol l id. Lo mecommandino fempre a Dio con i ílioi figliuoli ( i quali giá 
prepara di accafare) perché lo feryano 
^ Sappia , che fi come fubko che arrívayi, credevo parimentedi partir fubito, fí 
mandó imniédiatamente il baulla , etntiii figotti, che vennero per un vetturale: f 
non so, fe nel cavarlo fuori, ó come lia í h t o , non fi trova TA gnus Dei grande di Te-
refa, néi dueanelli de iSmeraldi, ne io mi ricordo dove li poli, ne le me li daíTero 
( in tal modo mi ha difguftato il vedere, che íia fucceíTo tutto 4 roverfeio della con-
tenrezza, chehavevainpenfarediirattenermifeco^permolte cofegüero neceíía-
r ia . ) Si rammentino serano in Cafa quando venii í imo, e dica a Gabriella, fe fi ricor-
da dove le pofi, e raccomandino a D i o , che le faccia trovare. 
4 lo credevo, che fiando cofti Fra Bonaventura, haveíle havuto miglior fucce^ 
fo il negotio dell'acqua, ma non mi pare, che gli diano tantaautoritá. Iddio ci lafci 
pagar la cafa, che come ci lia il denaro, tutto fi potra fare: per adefifo la paííin o. coseche 
íianno buoni pozzi, e qtu pagareíümo aílai haverne uno, perche íi patifee moho dell* 
acqua. Miavvificome váa FraBionaventura nella vifita, e che íi fá cirea il Mona-
ftero, che dirtruíTcro vicino a Cordova . lo ftó bene, e tutt'al fervirio fuo ( come fo-
gltonodire)rímanga,a DiojCheadeílo ciferiveremo ragionevolmente aílai fpeífo. 
5 Mi é caduto mólto in gratia la Vecchia, che tengono cofti 5 e quanto valfe la fea-
la . M i faccia fapere fe fta cosi il ragazzo, ó chi la ferve. La Madre Priora di Malago-
ne mi ha feritto, che fía meglio, maquella malatia é tale, che non mifa rallegrare un 
píceiolo migiioramento. L a raccommandino fempre a Dio , e Sua Divina Maefta la 
eonfervi, figlia mia, e me la faccia Santa, & a tutte. Amen . 
6 DaH'anneíTa lettera dellaSorella * Alberta yedra , come k pafíano in Carávacca: * gra ja 
hebbimoltaconfolationediquella di Veas , ch'crano molti giorni, che nonhave- Madre 
vo nuove di la, ne fapevo, che foíFe cntrata quella Monaca: i l tutto fi va difponendo Aana di 
bene, gloria a Dio . Gl i raccommandino fempre il noílro Padre , e me, che ne hó bi- S.Alber. 
fogno . Fu hieri il giornodi San Francefco . Qul dentro gli mando il porto della let- t0 Prip-
íera, perch e troppo: non íe ne picchi, ch e fciocchczza, & io ben glie lo pofTo man- ^ j^1 s* 
daré: e Voftra Reverenza habbia cura alia fuá falute, almeno per non pregiudicare ^lber' 
alia mia, che le aíücuro mi cofta molto quefta mia Priora di Malagonc. Iddiolo ri- * 
medi,con rendergli lafalute. Amen. 
D i Voftra Reveren&iz Sem& 
Terefa di Giesu. 
; Come e Vetturde^ftpHo mmdare il porto, qmrído no j giáfamo quelto che ¡mofolite 
difare) cioé metiere ¿rijebh % cheftper dañóle iertere. -Gli ladico ¡perche nfd lo fac-
L E T -
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Alia medeííma Madre Maria di San Giofeppc 
Priora di Siviglia* 
L a Quinta. 
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3 C í a con Voftm Reverenza. Mi fcriva fémpre in una cartuccía quellcyche devo* 
t^ríípondergU, perche come le lettere fono lunghe ( fe bene non mi parono tal* 
per il contento, che ne ricevo ) quando ho cía fer!veré in prefcia ,> non vorrei torna-
re a leggerle. G l i fcriííi per il Gomero tre^ ó quartro giornifona, che nelle lettere 
del noífro Padre io havrei fatte due Croc i , & il foprafcritio a Voftra lieverenza: mi 
avviíiquaado habbia ricevuto quefta notitia, perché non io feró fin atanto, che 
me lo avviíi:: gli aílicuro, che mi prendo mol.a pena di quefta fuá féhre, & a che 
cftetto midice, cheftá beneí* che mi £a pigliar collera:. avverta, che non proced* 
da qualche opilatione, e prenda qualcke c o l a n o n íe la laíci radicare. HÓ gran foí» 
petto, che tal volta rimanga libera ( e me ne coníblo ) dico ^che non ítía, cosijC quan-
do poi vogliamononfi polla rimediare. Iddio lo dilponga meglio .. Sonó giorni» 
che non hó nuova di Malagone: neftó con penfiero, e pochefperanze della íalute 
della Priora mi laíciano quefti Medici ,. perché tuttii fegni > che dá5 íbno di tili-
ca.* D i o é vita,,, egl ie lapuódaré: femprelopreghinoaqueíi'effetto , & anche ipet; 
una períbna ^ acui molto devo,. elo dica atutte, raccommandandomi a loro,, che 
mifánnoraliegrareaíTái le lettere, che mi ícrivono » manon so fe havró tempo da 
riípondere 
* Patl^ 2 lol'aííicuro^che gli ho molt'invidiá del poterfi godere si pacificamente i l noftro 
Áú Pa. Padre* - lo non mérito queíta fortuna, e cosí non hooccafione didolermi . Mi raU 
<ire Ci- íegí-o aííaí, che habbiano=quefto follíevo > perché altrimenti y non so come potreb-
jEplamo» bono durare . Con cutro ció gli dico ^ che commandi da parte raía alia Sottopriora ^  
^ra í ia - che tuttala fpeía metta a contó deili quaranta dticati di San Gioíeppe ^ enoo faccia* 
m ' no altro, perché é f^regato: che per quello di qua lo diano per aggiufktoy e non í i 
prendánoalcun peníierodi queí^o debito . Ridoinmc ífeífa in penfare,. che labno* 
naSottopriorahá da mettera conto ancheraequa , efará bene, checosi. vogljoio * 
eccetto quello, cheglidaranno dielemoíina , e mi fdegnero, fe faranno altrimen" 
te. Maimidicono cmíia il CompagnOjefol quefto penhero mi refta .- Non. vorrei^ 
che s'intendeíre trá i rimedj, dov'egli mangia,. perché raprii: qucfta.porta non íi to* 
lera con alcun altro Prelato. Mi creda ^ che bifogna confiderar. l'avvenire % per noni 
liaverda renderconto a Diodi haverintrodotto le cattive ufánze. 
j Prima ,, chemtí i feoidi, fappia,. che hó inteíbaleune mortificadoni , che íi? 
coí lumanoinMalagone, . cioédicommandar la Priora, ebeall'improvifo diano ai 
tal una un fchiafío, e quellaJo dia ad un altra, e che gueft'ihventibne fia- fiata prefa. 
di cofti. KDemonib pare, che infegni con la feufa di perfettione a porre Panime» 
lifchio di oífender D i o . In niífun modo commandi, ne c o n í í n t a c h e fi diano lluna» 
con l'altra^ ne trattile Mbnache con quel rígore,. che vedde in Malagone v perché 
^on fono fchtáve , nc ta mortificatione ha da eíFéF per altro fineche di giovare» 
íbgJi aílicuro >5ílglia mía , che bifogna confiderar bens c i ó , chelePriore fanno 
di teftaloro^, perche adeíTo mi vengonofeoperte moltecofe, che mi cagibnano gran, 
« o m p a l f i o n e I J d í o me la faccia Santa- Amen. Miófratello.ñ» bene, eTerefa * 
la 
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L a letrera, che fcriíTe, nella quale diceva de'quattrp reali, non giunfe ín mano fuá > lé 
altre si. Molto fi rallegra con effe, e vuol loro>iu bene, che a quelle di qui . Sonó l | 
í i . d i N o v e m b r e . 
la di Vofira Revirtn^a 
Terefa diOiesii, 
A N K O T A T l O i J l * 
1 T ^ i r t t e quefte lettere fono ben amoro-
J . fe, e tali, come di una Madre, qual 
era la Santa , mi fe ella confola le figlie con 
la dolcezza dell'amore, le corregge ancora 
con la feveritá delia difciplina , ch'é quel 
mirto defideratoda S.Gregorio in tutt'i Su-
periori Tali$ d«b«t e/fe difpénfatio regtminhy ut 
if quipraeji , }¿tfe circa fubaitos tnenjfura mode-
cetury quittenus 6f anidens timen debeat\ ira-
tus a mar i : ut eum nec nimia latitia vtkm red~ 
dat , nec immoderata feveritas odiofum, S. Greg. 
t,1o. Moral, c.z. 
z Nel fine del numero *. previene la 
Madre Priora di Siviglia , acció non intro-
duceffc il far mangiare i Religiofi nelfuo 
Contento con l'efempio del Superiore, che. 
lo faceva alcune volte, e fe fá colpa , fi puó 
chiamar felice,mentre fu occafione di quel-
la fomma avvertenza, con la quale procede 
la Religione in querto particolare. 
J Nel } . numero corregge con íingolar 
prudenza l'ecceíTo delle fue figlie in alcune 
mortificationi, che ufavano» e quello deí-
le Superiore in alcune prove, che fácevano 
per efperimentare la loro virtíl , la quale 
come dice S.Bernardo ) tanto é pitk illuftre» 
quanto viene piu effercitata Virtut exercjm 
tata clarior efi: S.Sern, Serm.Sf. in Cant. Que-» 
ílo si noceífario, & religiofo eflercitiofík in-
trodotto dalla Santa ne'fuoi Conventi noti 
folamente per efsaminar la virtü áelle fue 
figlie nel fuoco della patienza,ma anche per 
trattenimento de'fuoiídefiderií. Onde infe-
gnó loro anche afluefarfi al martirio,la quai 
cofa apprefero con tanto fervore,chc ancha 
fenzjt vederfi nellemani de'Tiranni , con-
fegtfivano le Corone , e le palme ( potcndo 
quéfte ottenerfi anche in pace, come dice S» 
A¿oftino : Habet enimf&pax wfira martyw 
fuosySem.Z$o. de temp,) Qndein mezo a que^ 
íle si fervorofe brame di patire é molto ere» 
dibile , che lafeiaflero trafportarfí a qualch* 
eccefso-' il qaale vuol moderare la Santa neí 
prefente numero, con tirar le redini al lo-
ro fervore, a confufione di quelii , che iil 
queíla materia neceflitiamo di fprone * 
L E T T E R A L X X X I V . 
Alia medeílma Madre Maria di San Gio»reppc s 
Priora di Siviglia. 
L a Sefla. 
G I E S 17. 
1 C l a c o n l c i , figliamia . M í confegnarono due delle fue lettere nel giorno dellíCí 
v3 prefentatione della Madonna iníieme con quelle del noftro Padre.Non lafci mai 
di dirmi ogni cofa , perché fuá Paterniia miTcrive, che non puó farlo, e mi maravi« 
glio di quello , che mi ferivehavendo tanto che fare ; non fono giunte quelle , che 
mandó per Madrid , ndleqnaliera il memoriale , ócedola , che dice fopra i l ro« 
more , che é flato . Credo , che niimalettera fiapcrduta, fe non fofíe il primo pli-
co , dovegli dicevo , come la mía Ifabelluccia haveva prefo Thabito , e quanto mi 
ero confolata con fiía Madre , poiché efiendovi anneííe le lettere della Priora, e dellc 
Monache con alcune demande al nolho Padre , fopra le quali egli non ha rifpofto 
? m e Scconda. K ? 
,150 Leí tere della S. Madre Terefa di Giesu 
CGs'alcuna, mí perfilado, che fi perdeífero: me lo avyííí con la prima occafione. Dí-
ccvo^ che quando gli doraahdai ridendo, fe era fpofata, rifpoíe moltó' feria mente'3i 
si j ad interrogándola con chi, foggiunfe fubito, col noftro Signor Giesii Chriftd ; 
*Parla 2 Hóhavuto molt'invidia aquellc, che furono a Paterna, * erton perché anda, 
dclle^ roño poi noftro Padre, che vedendo, che andavano a patire, mi feordai del refto. 
Mona^ PíaCCiaa Ü í o , che qüeílo fia un principio di voler, che noi altre lo ferviamo: coli 
che di Si- cfí'endo si pocfiecredo, che non patiranno moito, fe non é di fame, perché dicono, 
v¿gliV chenon hannodamangiare. Iddio fia con eífe, che quiñón lafeiamo di pregarlo : 
che ta- man¿| i01.0 qUefta letrera con buon reca^ito, e mandi a me le loro, fe ne há alcuna , 
rUbmar veda come fe Ja psSfaüO'i e neílofcrivere ferapíe le inaní mifea, e le confegli: ba-
i l Con- 'ílance travaglio hanno in rimaner cosi íble: in niíTun riiodo mi pare, che habbiano da 
vento di 'cantar cos'&una fin a tanto, che non íiano pin, che fireBbeTm vituperarci tutte. Mol-
Paterna, 'to hó goduto j che (|uelle di Garzia Alvares habbiano cosi buona voce, le do vrebbe 
prendé'2 con que! poco che hanno, per la folitudine, nella quale fi trovano. 
3 Kefto maravigliata di sigrah follÍa,com'éil volere, cheilConfeífore menifeco 
chiegli vuoic. Buona ufanza farebbe. Non havendo veduto ilfogliodel noftro Pa-
dre, non poífo dir cos'alcuna, che lió penfato ferivere a Garzia Alvarez , e pregarlo , 
che quando glí occorre di communicar qualche cofa, lafci andaré i Maeftri di fpiri-
to, e cerchi buoni Letterati 4 perché quefti mi hanno tirato fliori di molti intrighi : 
non mi maraviglio di c i ó , che dice patire j che moltopatii anclfio, e midicevano , 
«ra il Demonio. lo gli feriveró quando habbia veduto c i ó , che hó.detto, e mandaró 
lelettereaperte, & acció le veda anche il Padre Priore de las Cuevas. Gratioía mi 
.^ are roccafione , con la quale voglíono mandarmi all'Indie, Dio l i perdoni, cheil 
•meglio, che poífono fare é il dir tantecofe iníieme, acció non fene cred'aícuna. Giá 
gl i f ió fcrkto > che non mandi i denarí a mió fratello, fin a tanto ch'egli Favviíi. 
4 La Madre Priora di Malagone ílá meglio, gloria a D i o ; & i o h ó molto mag-
\gior fperanza della di lei falute, perché un Medico mi ha detto, che havendo anche 
"jnága, qUandó noníiane ipoimoni, puó vivere. Sua Divina Maeítá lo faccia com.e 
•nc conofee il bifogno,non lafeino di pregarlo a tal fine. M i raccommandi a tutte, e 
yírnanga con Dio , che hó molto da ferivere. Un'altro giorno feriveró al raio Prio-
re He las CueVas, perchéhóhavutomolto gufto della di lui memoria . Iddio ce lo 
guardiVeiéiancora j 'fígiia mia3chemai midice di ftar afFatto bene, e mi da ferapre 
molto pena. A Delgado faccia una raccommandatione, & atutti. Sonoli 26. No-
vembre, ^ 
Serva ¡ua 
$ • Terefa di Giesu . 
Mt dia fempre mova come fia il Padre F r a -Antonio , e faccia almedefimoytt 
F r a Gregorio, & a F r a Banolomeo i mki Jalmi. Ringratio moho Iddio in veder 
fuello ^ che opera il mfiro Padre > gl i dia pur la falute-. Spero in lui y che le mié 
jiglie ancora habbim da portarfi bene. 
A N N O T A T r o N l , meto 3 . , facendofi burla di c i ó , che gli op-
• . . . . ponevano , benchéfoíl'erocofe tanto aliene 
Cníle la Santa quefta lettera mentre dalla di lei gran fantitá , e virtu . Tanto 
flava in Toledo nel medefimo anno Superiore fu fempre il di lei animo a que-
1576. quindici giorni dopo la paffata , e la fto , & altri colpi, che procürarono dargh 
fcriífe alia medefima Priora di Siviglia, nel nell'honore, perché fe bene erano si terri-
tempo della feconda perfecutione, che pa- bili, non folamente li riparava con lo feú-
ti quei Convento, la noftra gloriofa Madre, do della patienza, máprendeva afcherzo 
& il Padre Fra Girolamo Gratiano , della l'ingiuria . 
quale fi é parlato nelle annotationi di altre z Nel 3. numero dicela Santa T(efiomd' 
Jettere •, e ne parla la Santa al fine del nu- ravigliata d i s) granfcí l ia , com'e i l vokr , che8 
Con t Annotttúoni 
Confeffbr'e mnt feso chl egli vuok : quefto fu 
uno de' grand'inconvenienti, che cominció 
a efperimentare la Santa dalla libertá , che 
havevano le fue Monache di confeflarfi con 
chi volevano , perché fi come non vi era 
numero fiíTo, ogni Confeflbre conduceva 
feco chigli pareva fenz'altr'efame , che il 
prcprio gufto, & il capriccio della Peni-
tente, il che con moíta ragione vien dalla 
Santa qualificato per follia • perché qual 
maggior follia , che il fidare il governo dejl' 
animainun Tribunale cosi fanto, com'é 
quello della confeífione, non alia luce dell' 
intelletto , má al güilo della volonta , che 
cieca ne'propr) affetti cerca fojo tió , che 
appetifce , e non quello , di che ha bií^ ogno? 
Che maggior follia , che medicar un infer-
mo fecondo i'appetenza del fuo palato , che 
guafto dairhumor peccante appetiíce ció 
che gli nuoce, e con quel, che puó giovar-
li ? E che maggior follia, che iílafciar una 
gregge in mano di gente mercenaria, fenza 
il regiíko, del proprio Paflore , mentre co-
me dice San Gregorio , preflo íl vederá frá-
i den ti del Lu po -í/'í»'^ PaJIoris cura de-
fuer i t ¡fácile laqueas-Infídiatoris intuvtít . Bpift^ 
li.epiji.19. 
3 Di qui nafceva Thaver ogni Monaca i 
Confeflbri, che voleva, e J'haverne piü , 
era un qualificarfi per piú fpiritualeiil pren-
derli, e lafciarli, conforme al fuo defíde-
rio , il diílrugger Tuno cid, che haveva ed i-
ficato l'altro, dalche (v originava la confu-
fione di Babilonia .con danno della fabrica 
. Parte Seconda. i j r 
fpirituale: e da tanta diverfitá di Padri fpl-
rituali ufciyano a luce alcuni moftri di fpi": 
rito con piü capí , che un Hidra, de'qúali 
fe fí troncavano alcuni per grinconvenien-í 
t i , chefi fcorgevano, ne pullulavano áí-
tri di nuovo, fin á tanto, che l'Hercole 
della Religione , cioé il noflro Padre Fra 
Nkoló di Giesú, e María, primo Gene^ 
rale della Riforma li troncó tutti dalla rar 
dice . : 
4 A tutti queíH danní , & i molti altri yeoes 
prevenne la Santa , anche in vita , mentre, nelk vi» 
come dice Moníignor Vefeovo di Tarazo^ ta della 
na , difcopricol terapo, che quello, che Santas• 
haveva ordinato per medicina delle fueMo- lib. z. c. 
nache, fi poteva convertiré in velen o, e 37.05^. 
temeva che ció non dafíe occafione di r i -
laíTaré i fuoiMonafteri, & aggiunge E co-
sí ella lo dijfe ad una Pfiora y che hoggi vilie . 
h delle pih[ante de" füoi Monafleri con quefte pa* 
role : moho confufa mi trovo circa quefto punto^ 
chepofi nelle Coflitutioni ^ perche fe benequando 
f h f a t t a quefia Coftitutione , regnava gran fpir i- • 
to ^efíncerita, temo , che per Vavvemre , non fe. 
ne vagliano per ejfer vijttate r e per. trattar dell» 
loro malinconie , le qualijarebbe meglio che non Jt: 
fapejfero ^fe non da quelli delPOrdine . Non h6 
detto quefto per le Religiofe , le quali han-
no cónofciuto per efperienza quanto ció íia 
loro di profitto , má per alcuni di fuori, a 
cui pare, che in quefto vada controil det-
tame della Santa , a i quali fi potrebbe peró 
rifpondere áifiSngut témpora r & concordabi? 
j u r a . 
L E T T E K A L X X X V . 
Alk: medeíima Madre María ái S. Giofeppe^ Priora^ 
di Sivigiiá.., 
L a Settima. 
' . " Mt Toledo ne i r amo lijó*. 
G r E s v \ . 
% C l a can Vbftra Re vcrenza . HoggijXh'é la Vigilia dclía Concettione il vettiirafe' 
O mi manda le lettere, e mi fá gran preícia per k riípoíh: e cosi mi haveráda per-
donare ,.6g.lia mia, fe fono slcorta 5,,perché:in nifsuna cofa 10 vqrreiefser tale, con le i , 
checerto gli voglio moítG bcne, & aciefso mÍ obliga maggiormente y che mi dice i l 
noftro Padre la premura, che há.di regalarlo , il che mi accrefce Tamore, e fono ltk)l-', 
g torno 
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giorno, cosí penfo, che mai ne verrá un altro fimile, poiché turto c i ó , che apre la. 
dito a nuove introduttioni, fa piii male di quello, che fi puó imaginare, quando i SJH 
periori non fono di qucfta qualitá. Má nemeno vi íará la neceííitá ch'é adeífo , come 
che in tempo di guerra, bifogna andaré con maggior circofpettione. Iddio rimeriti 
a Voftra Reverenza, figlia mía , la cura, che fi prende delle lettere, poiché con que-
í l e v i v o . Queftafcttimana mi hanno confcgnato tuttetrequeíle, che dice haver 
fcritto,chele bene vengono infierne, non fono mal ricevute. M i híl ifpirato divo-
' Era la tione qüeíla lettera di * San Francefco, che ben fi potrebbe íhmpare, e quelle cofe , 
Madre che opera il noftro Padre non pajono credibili. Sia benedetto chi gli diede tanto ta-
líabella lento: vorrei eíTerbuona a pote rio dn gradare delle gratie, che c i fa , e di quellain 
¿i S.Frá- fpecie di havercelo dato per Padre. 
ceibo , 2 io vedo, figlia mia, il travaglio, e la fo íitudine, in che fí trova. Píaecia a 
che ando JQ|0 ^ c^e •] maie ^ottopriora non fia niente ,che mi aifpiacercbbc, anche ín ri-
^ guardo di accrefeere a Voflra Reverenza la pena. M i fono rallegrata aíTai, che gli 
Cpavé- fiaftatadigiovamentolafanguigna. Se coteíto medico ha accertato» non vorrei, 
todiPa- chefi valeífed'altri. Iddio lo difponga. Qa.efl:a lettera mi hanno dato hoggi della 
ema. Priora di Malagone i non é poco, che nonítia peg^io:, tutto quello, che poífo fare 
per contribuiré alia 4i lei falüte, e fodisfattione y lo f ó , perché oltre Telfergli obliga-
tajladileifalutem^mpóTEa-JTíolÉo: mápiúancpraquella di Voftra Reverenza,. e 
quefto lo tengapercerto: Confidcri fe ne hódeíiderio o. 
I DalFanneíIo foglío vedra, come Mariano rícevé la fuá lettera. Quella, eh€ dice 
di mió fratello, giá hó ferino a Voftra Reverenaa, clie bifogna l'habbia fti-appato in-
fieme con altre, perché era anche aperta, e non puó efler altrimenti: molto mi dií^ 
piaeque, e molto mi aflfaticai in cercarla, ch'era afFai a propofito. Adeífo mi ha fcrit-
to che ferilfe a Voftra Reverenza, e peró di lu{ non foggiungo altro, fe non che l'ant-
mafua émolto.approftttata neirC>ratíone,efá molt'elemofinc. Lo raécommandino-
^mpre a D i o , & anche me j e con lui rimanga, figlia mia. 
^Ouefto. 4 Molto piúmi'édifpiaciuco 5che * cotefto Príore non faccia bene l'offitio fiio-^  
fuñto chela:pufilIanimita,Iod'ovrcbberíprendereanche il noftro Padre, con dirgli quan,-
i©cca. la to fia male in lui. A tutti mi raccomrnaadi, e particolarmenre a Fra Gregorio v & 2 
Santa_» Ki.colóxfe nonévenuto ,, &a coteftemie figlie. Oh chipoteífe dargü delle Mona? 
nella.» che, che qutei avanzano 1 má Iddio glie le dará. Giá gli ftó raccommandandoTaíE-
lettera*-* re dellaflotta )che ben vedo lo ftento, con che pallan o cofti, e mi'fa ftar con molta 
meroT" : m^#ero *n I^^J c^e rimediará al tatto, come habbia falute. Sua Divina Mae-
3- ñáme la coníervi, eme fa faceta molto Santa. Amen. 
5 Mi fono afiQi rallegrata, che vadaconofeendo le qnalitá del no firo Padre. lo fia 
* Dice da Veas * leconobbi.. D i cola ,e di Caravacca mi hanno ricapitaco' hoggi eerte let^ 
quefto terc ,,quelle di Caravacca mando cofti-, acció il noftro Padre la legga, & anche Vo-
la Santa, ||;ra Reverenza, e poi me la rimandi, che ne h5 bifogno per c i ó , che mi dice di que-
eirendo ^e : in 51lKlJa > c^e ^ríve alIa Priora, fi lamenta aííai di Voftra Reverenza. Adef-
ín Veas ^devoinviareaCaíavacca un'Imagine dé la Madonna, che tcn^o aqueft'cífetto^ 
veddelA afíai bella, e grande., non veftita, e miítanno facendo. un San Giofeppe, e tutto cip 
priman non hada coftarloro cos'álcuna i fál'Oflítio íuo molto bene. Sonó hoggi giá Tha 
voíta ü dettOjj. anno del 1576.. 
P. Frao. 
So Gra Et ** ^  voftr<* Reverenz.it 
Tercia di Giesú . taño., 
A tuteo mi ha riípofto molto-bene ünoftro Padre mi ha mandaío le licenze^ cha 
güricliiefi.. Baci le manía Sua Paternitá 5,in.raio nomc, 
ConPAnmtíitiom. Pme Secmda.. 1 5 3 
L E T T E R A L X X X V L 
Alia medcfima Madre María ái San Gioíeppe 
Priora di Siviglia. 
L a Ottava;. 
In Toledo tanm 1577. 
G I E S U \ 
1 C í a con leí , í íg lhmía . Priím che mi íi fcordi, come maimidice cosraícimíí 
i 3 d d mío Padre Fra B artolo meo di Aguilar il Domenicano? &io l'aííic u r o , 
cke gíif iamomolto oblígate j. perché i l milc , ch'egllmi diíTe. deH'akra cafa, che 
havevamo comprato, fd la prima cagione di^ uícirne, che ogni volta mifi ricorda 
la vita, che haverebbono paííato, non mi fatio di rendérne gratie a D i o , che fia d' 
ogni cofa, fodato-. Credo piire,, ch e molto huomo d^ a bene, e per 1c coíe deüa Reli-
gionehápiaefperienzad'unaltro: non vorrei» che lafciafle di chiamarlo qualche 
voka, perché é aíTai buon amico, e molto prudente, e non íi pa'de rhaver perfone ta-
IMTT un Monaftero • giá ii ferivo, gji imndi la lettera .-
2 Prima pare, che mi íV fcordi, mi é caduta in grada, la memoria, che mi hanne 
mandato delreíemofine,- ekfomma , che fanno contó di haver guadagnato v Piac-
ciaa D i o , che dicano la veritá , che ne haverei gran piaccre,. má é una volpe, e te-
mo , che venga con qualche malitia, & anche 3ella fuá íalute mi fá temer rifteflo 
comento, che ne ha . La noftra Prioi'a di Malagone ftáí pur cosi. H a íatto grand' 
Hfenza al noííro Padre, chemi feriva, fe Tacqua di Loja giova condotta si da lon-
tano per mandare a pigliárla. Voftra Reverenza g-lieloricordi: hoggi gii h ó man-
dato una lettera con. un Prete, cheándava atrovar SuaPaternitá, íblo per unnego*-
tío-, del quale liebbi aíTai gufto 3 epbrciónon gii fcrivo adelfo: mi gran, carita ire 
mandarmiledilui lettere: ma creda certo, che guando non vengano quefte, quelr 
le di Voílra.Reverenza, non faranno rneno ben ricevute, e di c ió non habbiá dubio .. 
Mandai giáa Dont^a Giovanna di Antifco tutte le fue c o í e , ancorché non fi fia ve-
dutaancorarifpofta'. Con perfone iimili, benché íi rimettaqualche cofadelCon^ 
vento,, non impotta particolai'meme non ítando. con quella neceííitá , che ftar-
vane'prineipj,, perché, quando vi é i l bifognoj; ali'hora é. piü obligata alie proprié 
figlie. 
3- O h come firá ben;vana adcíTo ,. che puó chiamarfi mezzo Provineiala 1 Equan-
to mié caduco in gratia, come dice, con tanta feveritá. LeSorelle gli mandam> 
«queftiverfi, &: ella fará l'ingegniera del tutto j non'CredO riufcira male, perché cq^ 
me dice, che coñi non v'échi^li dica niente, aeda-non fi mfuperbifcaglie lo di-
eo io fin di qua. Piaccia a D io , che l'intentione fia fempre in fervitio fuo , che tut-
tocio non^vá8molto male. Mirido in vedermi piena dHetterc, e pormi a fcrivCre 
con molta Semma in materia di bagattelíe: gli perdoneró volentieri la lode , che ía-
pratrattenerdquelladélle barre di oro, fe gti riefee r perché defidero oltremododt 
vederle faor di travagli. Se bene mió fratdlo camina cosi avanti nella virtú , che 
molto volontí'eri J'ajutarebbe in tutto , 
4 Sonó fíati molto gratiofi i verfi, chevennero di coftí . ÍVlandi"amioFrat.e.!-
í o i primi, &alcLini dégl'altri che nontutti venivanoconcercatí • Credb H po^ 
txebbono moíFrare al íanto Yecchio , e d i m l í che in queílopaílanoil tempo del-
fcricxeatioai x chetuttoelih^uaggío d¿ perlettionc e q,iialfiYoglÍa trattenimento 
é giufío 
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égiufto a chi tinto í i d e v e . Ecofa , che m.i fa ftupire una carita si grande. Adef, 
fo ítanno dubitando quello, che habbian da ícrivere, che mió Fratello diílelo-
r o , gU haveyano mandato la fuá lettera, acció rirpondeflero; fin a tanto , che mi 
port inoció , che mi manda il mió Santo Priore, nonso che fcrivergli,, perché non 
poírodirglidihaverloricevuto. Glifcriveró per Ü Vetturakr. 
f O h Giesu m i ó , quanto mi obliga c i ó , che fa per efle, e quanto habbiamo ri-
fo con la letteradellarnia Gabriella, cci ha dato gran divotione la diligenza, che 
ufano con i Santi, e la mortificatione del mió huon Garzia Alvarez. Sempre li rac-
comraando a Dio • Glifaccia molte raccommandatíoni da mía parte, &a tutte > che 
voiTeifcrivereaciafchedunadásé, tanto le amo. Certoche mi devono un paitico-
laraffetto, non so che cofa íia . M i raccommandi alia Madre della .Portugheía, & 
alia Delgada: come non mi avyifa mai cos'alcuna di Bernarda López ? Legga l'an-
ncíralettera, che ya a Paterna, e fe non ftá bene l'emqndi. Come a Superiora di 
quelía Cafa togli cedo il vantaggio di accertar meglio quel , che conviene. Iddio 
gli rimeriti ció che ñ . per loro, parlando ad eflo da vero, che certo mi coníbla molí 
toj éunacompafíione, ch'io non fappia maí finiré. Piaccia a D io , che nonhab-
biaapprefo ad incantarmi dal noflro Padre. Iddio la incanti, ektrafportiin sé¿ 
Amen. Amen, 
X)t Vdflra Reverenz.a Strva:, 
Terefa di Giesu . . 
4 N O T A T I O N . I . 
% /^H.gran Santa :, qijant'amabile t i re-
V^f/.fe 0 Ciglo,! e che Santíta fu la tua, 
sí plena di. dolcezza , e d.ifcretionc. per ren-
der doke , & amabile la Santitá,! Gon-
feífo , ch!é ben aípro i] camino della vir-
tü :, arSia eji.m'ta , qug ducit ad vitam : ma. 
nel mezzo. di queíl'afprezza, la fparge Id-
dio, di tal foavitá, checome dice Plato-
ne, benché Gentile , fe gli huomini po-
teílero, vederla, con gji occjii, robbarebbe 
loro i cuori, e l i tirarebbe á fe con una, 
certayiolenza ) quafi.facendolifchiaví del-
la propria bellgzza . Riiíiira dunqije ó,. 
Chriftiano, nello fpecchio, di queña let-
tera , i l volto piace.vole della virtú ; la 
quale íü, feritta da una Santa, le d i cui 
brame erano folo ^ wm'w , vfpatjre3 ac-
ció poííi riconofeere con, quanta ragio-^  
ne , aííeri San Giovanni Chrifoftomo s 
che non ve in quefta, vita, cola piú dol-
ce j ne piu gioconda, 5 ó amabile della vir-
tú : nihiV efi, virtute jucundius , nibill- mode-K 
ratione fuavius nihil honeflate defiderabilms i 
S. Ipap, ehrifoji, homil, 1%, in epift, adCo^ 
hjfenfes . 
^ Par chela, Santa imitaíTe in tutto V 
elpquenza > e dolcezza di San Gregorio. 
Nazianzeno, ep...Z$.. &, 24. m t r . j p i f i i D iv i 
'Ba/iUi , i l (¡uale nella corrifpondenza fa-
miHare , che pafsó con San Bafilio , gli 
ferifle tea le altre due lettere, dove con 
diícretiflima ironía gli dipinge , edefeni 
ye le cireoílanze della fuadiletta folitu-
diñe , e íhnza di Ponto, facendo mate-
ria, di guílofo tratteniniento l'afprezza , 
ariditá^ , & honore del íjto con tanto fa-
le, , egratia ? chq nella prima gli dice j , 
ebe ílrappi, fe gli pare quei detti, e fcher-
zi deile fue lettere, ma prima fi fatii di 
ridere , e goda dell'amicitja fuá nel mo-
do , ebefanno. i fanciulli : Tuquidem qu& 
noftra. (uat. diSimij, , <& falihus. impetito ^ & 
convellito , fivg joco id facias , Jiv.e jludio , «/-. 
bi l j j iud, retulerit:, Ifjfu modo , puerilem in 
modum exfatiare , ¿T amicitia,. noftra frue-
w .* acció í] veda , che non é alieno , anz**' 
éaíTai proprio della fublimitá di v i a u , T' 
humajnaríi in tal modo fra loro i Santi per 
caminar verfo Dio, , mentre lo prattica-* 
roño due Santi 5 e Dottori si grandi della, 
ChieCa .. 
3 Solo la gratia della Santa , óqueliadit 
Monfignoc di Palafox potrebbono,, anno». 
tar quefta lettera con queli' efpreífioni ^ 
che ricerca : eperció lo lafcio al buon gu-
ílo del Lettorc , e mi baila, folo di feopric 
la dottrina , che in eíía, c'infegna , per^ 
che come difíe fuá, Sigoora ÍUuu'riffjma in 
un'altra lettera firaile , feppe aííai; piú la 
Santa, ne i fcherzi , chegraltri. nel ferio: 
quello j che piú mi fa ílupire é la grat ia , e 
deftrezza ,, con, la quale in. mezzo.aíla ga-
lantaria , mortifica , & humilia la Madre 
Mariadi San Giofeppe, che fú di una vir^ 
tA; 
Con t Amotaüon 
t i fuperlora á raolte altre, e perció la San-
ta non perdeva occafrone di humiliarla , e 
mortificarla. 
4 Nel fecondo numero fi rallegra mol-
to la Santa delia nota, che gli maildó di 
quello , che havevano guadagnato le fue 
Monache neilavori, efatiche delle loro 
man i , il che efla haveva loro tanto rae- . 
commandato , & immediatamente gli le-
va la vanagloria ( cafo che ne havefse 
havuto dandogli á conofeere-', che la 
di lei lettera era feritta con fecond'in-
tentione , e non con la finecritá di co-
lomba , ma con qualche aflutia di Vol-
p.e , la quale é siringegnofa nclle fue tra-
me , che sa ricoprirle fotto buona fpe-
cie ond'é molto difficile' il riconofeer-
le , come dice lo Spirito Santo : si che 
non v'era da burlarcon la Santa, e tutte 
le fue burle erano indrizzate ad un fine 
molto vero. 
. $ Nel numero terzo gli dá due altre 
bottarelle, una nella vanitá, e l'altra nel-
ía prefuntione : perché havendo ella ferit-
to alia Santa , che faprebbe ben conferva-
re certa Novitia, la quale poteva ajutar-
íe ad ufeire dai debiti , & impegni, gli 
fifpondecon moltagratia: lo gli perdono la 
vanitá , che [aprh trattenere quella delle bar-
te di ore ^pnrehe gli riefea : Gon che frá Toro 
deidanari difeopre quello deU'humiltá , 
é grinfegna á confiderar meno di fe mede-
fima ; má á riporre folaroente in Dio la 
fperanza del buon efito di una vocatione, 
poich'egli é quello, che le.fánafcere, e 
le riduce á perfettione, é vedándola cosi 
afliíhta dal Padre Fra Girolamo Gratia-
no , gli dice ancora: Oh quanto vana ^ che 
farú adeffo in vederji me^o Provinciala : nel 
che gl'infegna , e c'infegna a tuttiánon 
infiiperbirci co l favore de i Superiori , 
i . Fdrte Secmdd. i J 5 
& allí medefimi Superiori a moderar il fa-
vore > e ripartirlo con eguaglianza frá i 
fudditi . 
6 E perché la Madre Priora ipandó alia 
Santa certi verfí-ípirituali , coni qualifi 
erano ricréate le Religiofe: glie nef^fu-
bito la corretione , tacciandola di ambitio-
fa , di eífer ftimata intelligente , acció 
non s'infuperbiífe , & incaminaífe tutt'i 
talenti naturali , che haveva ricevuti da 
Dio in fervigio del medefimo : e finalmen-
te §li dice al numero quinto: tegga Vannef. 
fa Uttera , che alie I(elígiofe di Pater-
na ^ e fe non fi¡i hene Vemendi , che coms 
Superior a di quella cafa gli cedo i l vafitaggt» 
di accertar meglio ció che conviene : ü che fli 
una tacita riprenfione , infegnandogli co l 
proprio efempio ad eííer humile , & ádi-
chiararü ignorante , ch'é la vera fapien-
za , come dice l'Apoftolo: Stultus fiat ^ up. 
fitfdpiens , In tutte quefte virtu , e gratie 
ci ammaeíVra la Santa con i fuoi fcherzi , 
perché folo inelfi haveva la mira al profit-
to delle fue figlie, indrizzandole per que-
fta lirada si dolce ad ottenere la gratia 
piú vera. 
7 II fecondo numero contiene un efem-
pio molto fingolare deU'amore , e caritá. 
dellaSanta verfo íe Inferme; poiché pab-
lando della Madre Priora di Malagone di-
ce , che fappia . Se gli farhutile l'acqua di 
l^oja condotta ú da lontano per mandare h pi~ 
gliarla . Loja é una Cittá di Andaluzia ot-
toleghediííante da Granata, ele fueac-
que fono molto celébrate nella Spagna , é 
lontana piu di cinquanta leghe da Tole-
do, dove íi trovava la Santa , alia quale 
non dava penfiero di far portare un poco 
d'acqua si da lontano per follievo d'una 
fuá ammalata. Raro amore , & inaudita 
cantal . 
h E T-
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L E T T E R A L X X X V I L 
Alia, medeítma Madfc Maria di Sañ Giofeppc Prio-
ra di Siviglia, 
L a Nona., 
í » Toledo í anm 1577. 
O I E S U . 
1 Q l a con I d , figlíamía. A caufa dellíndifoofitione, che vedri neiranneíTo fogíío 
i 3 non gli hóícritto prima fino a fiar meglio , per nondargIi]quefta pena > ben-
ché hoggi ftia moho meglio , non épero di maniera , che polla faiveré fe non po« 
co , perché fubito mi fá gran danno : márefpettivamente al male , chehohavutoi 
ilmiglioramento é flato grande , eprefto , gloria a Dio . Gl i paghi eglilebuone 
nuove , chemifcrive , chegliaíficurofiironomolto buoneperme , almeno guélla 
della Cafa, perchémi é di gran follievo il vederle in ripoíb: e ne hó pregato aflai i l Si* 
gnore, e cosí molto volentieri daró la mancia . Piaccia a D i o , che mi efaudifca, che 
adeffo con la ricc'hezza, & oíKcio , coll'andare ogni cofa a íeconda., hk btfogno di 
molto ajuto per effer humíle . 
2 M i pare , che Iddio glielo conceda nelle gratic , che gli fa . Sía, per fempre be-
nedetto , che puóftarbenílc^ira, chevengonodalui . Cosi foís'io ddla Sorella San 
Girolamo.* mi dá gran pena cdtefta ponna mi creda, che dovrebbe fempre ftar ap-
pre í fod ime, ó dovepoteírehavertimore . PiacciaaDi© , che non clitrami qualchc 
coíá i l Demonio , nellaqualecifiada fare . Voftra Reverenzaauvifi la Priora , che 
non lafci fcriveré una parola, e dicaaleiiintanto, che glivada la mia lettera , .che 
io credo fianocamvihutnort , efenonc cosi , c peggio . Perché il Lunedi 9 che 
viene partirá i l vetturale , co'lqualefcriveróalungo , non mi dtfíbndo h^ra di van-
taggio . 
5 H ó íentttogran difpíacere, chcil noftro Padre voglía far informatione fopra do , 
che vten detto contro noi altre , perche fono fprcvpofiti , che il megliol é riderfene , 
ctafcíarli diré: a^ me in qualche parte mi danno gran güi to . Della di lei íálute ító bea 
contenta. Dioglielaconfervi. Amen, &atutte. M i raccommandi a D i o . Perché 
foifi queíh potra giunger prima , non hó voluto lafciar di fcrivere per quefta ílrada. 
Alia Madre Sottopriora fcriverÓ; perché mi fono cadute in grada le fue doglianzc . 
Qoiella di Malagone fe ne íla ben male. E hoggi Tultimo di Pebraro del 1 $77-
Indegna Serva diVoftra Signoria* 
Terefa di Giesu. 
Seno moltfgtorm, ¿he ho U ri/pofía della Madre del fadre mjiro s andará L m t S ) 
•& a me [crijje molto delgufioy che haveva havms.. 
A M N O T A T I O N I , verfatiotit Ccripjí'mm i hiitfa futre ^ no» feria. 
Qua veri jam fe ribo vehementer feria funt: nel-
1 i^\tJefl:a lettera é molto profíttevole , le palfate parlai da fcherzo , adefso parlo 
V < e poté diré in effa la Santa c ió , che moho fu'l vero. 
diffe S. Gregorio Narianzeno nella feguen- » Nel numero primo fi dimoftra Timba-
te alie due mentionate di fopra, che fcrif- razzo, & impedimento , che cagionano T 
fe 3t S. Bafilio : §u* hañttfdt de Pontica con- abbondanza , e le ricchezze temporali peí 
acqui-
ConíAnnotationi. ParteSeconda\ t$y 
acqulílar Peterne : perché, come diffeil eo»attaccamento, má poftain fcritto?piíd' 
uoftro Sal vatore,foao le fpine, ehe affbgga- pregiadicare á leí, & anche alia Religione, 
no la femenza della virtu, zccib non renda perché paíTando da una mano airaltra, ciaf-
frutto.mentre oceupata in efife la mente,ri- cheduno la cenfura, come gli parejefponen~ 
mane men libera per poterG daré h Dio, So- doíí á diverfi gludit^óc a mplti errori. 
Jetejnim *emm abundantia {á¡\ZQ S. Gregorio), ^ Nel terzo la Santa dice , fpiacerli mol-
tanto magis ^ Divino timore meritem. folvm % to,che il Padre Fra Girolamo Gratianofa-
qmnto magis hanc exigit diverfa cogitare * cefle far infbrmatione in. difefa di Icije del-
j Nel fecondo parla diuna Religíoía ^ le fue Monache per fcoprire gl'inganni di 
cíiiamata Ifabella di S.Girolamo, la quale quella, chJera ftata fatta contro di efle. Ta-
giudico, che la Siviglia paíMealla Riforma le era la grandezza di quell'animojche fi r i -
dxPaterna) del cui ipirito-non pare che fof- deva deiringiurie, e vituperj; anzi gli dif-
fétotalmentefodisfattal* Santa, e í o di- place va la difefa, feguendo il confeglio di 
moftra sí in quefta, come anche nel'la íette- San Bernardo, il quale dice, che la veriti-
ra 65. della prima parte al* numero féttimo 3 non há bifogno di prove, mentre da fe ftef-
Egli dá per rimedio,chenon fegli permetta fa bafta á levar la mafchera alle menzo-
íerivereeos'alcuna di rivelationi , il eheé' gne : Nec vero in re manifejiijfima nofiro arbi~ 
un eccel'lente avviíb per quefte tali r perché tror cpus ejps eloquio, quod videlicet fola fit veri* 
larivelatione puó pregindicare á quell'ani- tas ^ qúapalliatamdvtegift falfitatem, S,Bern¿. 
Siaj che i'íoá. quando íia faifa j , ó la riceva ferm&Jnjpir. qui babiMt infin. 
L E T T E 1 A L X X X V I I X 
Alia medeíima; Madre María di San Giofeppc y 
Priora di Siviglia . 
L a Décima... 
Ih Toledo. £ amo' 1 f 77. 
G I E S ü \ 
j CTasonVo/íra'R'evcrenza, egí i rimeritiuntí jesi belli regali. Tutfo é vemi!' 
i3 to bene^e fano: perchéco'i vctturale fcriveró lopra di quefto piú diftuíamen* 
jK j in queíla diró folo le cok y ch'importano. A coteífcAngelo hó navuto grand?m-
"vidia . Sialodatolddio , che fi pr-efto mérito andarlo a godere,. di che ío non hó du* 
bio. D i tuttelealtrecoíe micreda, ebe furono manircíkfreneíia', enon ne faccia 
aicun cafo, ne le dica j e ne meno di cto, che díííe Beatrice f ne hó fatro1 ben molco 
iodélla ília gran carita rme gli raccommandi r e la ringratj da mía parte, anche mi 
raccommandí a fua,Madre, & a turteie altre : mi mette in grand'ápprenhone queft» 
febrediVoft'raRcv,erenza,&anchelaSottopr!ora. PiácciaalSignore,,che il male 
non vadá tanto in lungo, come fuole ^ perché fono srpoche, che non so come poíTa* 
no fare tlddio le pro veda come j^uó , che ne fío con gran peníiero. 
1 Quanto a c ió , , che dice deífeppcllii-ri, ftppia ch?é moito ben íátto r qui le fep-
pelliamo nel €laiiíiro di dentro,, c cosl voglio procurare,, efe il noííro Padre JÓ' 
commandi , che ilrimanente é per. Monache ,. che non hanno claufura; fi che heb-
be moltaragioneilPadí-eGarzia Alvarez , gli'íaccia le míe raccommandationi , e 
dellcntmre egl iperqueíb necelíitá ancora y che farebbe fempre meglio entraíTe i l 
"©adre Garzia Alvarez, eííendo ii Monafter.o cosí lontano^ che non sócomepoíTa 
pratdcarlij e í t ímo farebbe meglioilidetto Padre Garzia Alvarez,. non folo per ef, 
fer cgiisqnellor c h ' é m a perché ie confeíTa fempre . lo nctrattaró adeflb con-il no. 
í>i o Padre r a^iie ne mandaró una licenza perché lo vederó prima di Pafqua , fe 
^iacaaDiOj ha^ndolo gia mandato a chiamareilNuntio , e pare , chccomincino' 
acá?-
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a caminar benc i negó i i ; confidcri come ne ftaró aJIegra: éandato a Garavacca , & a 
Veas: gli mando quefta lettera di Alberta, acció fappia come íbnno : ancora non íi 
vróiocampodicorrifpondereaciuellapunciialitá ? ch'elia ha fempre havuto in reca-
pttargli le mié Prendano la Con vería, e piaccia a D i o , che quefta íbla gU baíH , che 
gia diííial noftro Padre, gli haverei fcritto in quefta conformitá. 
3 Inquel , che toccaalia rinuntia dellabuona Bernarda, ftiaayvertíta, cbe come 
ha Padre, e Madre, non hercdita il Monaftero, má efíi 5 e fe eíTi moreno prima, he-
rede farebbe il Monaftero, i l che é cerco], perché lo so da biioni Auvocati, perché i 
Padri, e gl'A vi fono hereoi ncceíTarii, & in mancanza di cíl i , fuccede il Monaftero* 
Qiicllo, \ che fono obligad, é il dotarla, e fe non fumo qaeíValtro, per avuentura, 
ringratiaranno Iddio ,che í i vogliono contentare con quefto. Se almeno daffero ció» 
che hanno promeflb , e daio ficurta di pagare , farebhe una gran coía. Coíli potra el-
la conhderare ció poíía fáre in quefta occorrcn2a,perché lafeiar di darequalche poca_^ 
dote non é conveniente. II PadreNicolólo riconofcer^meglíojmegHraccomman-
di a iai , & anche al P. R Gregorio, e fe ne refti con D i o , e fe bene fono alcuni gior-
n-i, che ftó megíió della tellai, mal mié ceffato il romore , e mi faj gran male lo feri-
vere. La Madre Priora di Malagone mi vuol íar molta compagnia:. ma mi rende gran 
Compaífione relfcr il fiio male di si: poca fperanza, ancorché il migüoramento fia gran-
de , perché mangia meglio, e fi leva, pero non ceftandogli la febre , non fe ne puó far 
moho cafo, come dice il Medico: Iddio puó tutto ^  e potrebbe farci anche queí ia_ 
gratia. Glí la domandino con efficacía, perch'ella fcrive ?non foggiungo aliro. Soncüí 
noggi li fei di Maggio deiranno 1577.. 
Indegna, fbrva. di Vofirñ Signoria *. 
Terefadi Giesü . 
Alia, mia Gabriela mi faccía una gran raccommandatione ihebbi moíto gufto delt^ 
íua lettera ,e mi rallegro, che godabuona falute ,. Iddio la conceda a tutte, come puó^ 
Amen. Amen,. 
A N N 0 T A T I o N T. le quaíi fi puó correré molto rifehio, má fó-
1 Y^VUefta lettera fu rifpofta di un'altr», loñífaíTero glocchi nelle virtü della detta 
V ¿ che fcriffe alia Santa la Madre Ma;- Sorella che merko^si felice traníito : e c'in-
«ia di S.Giofeppe, dandogii parte : com'era fegna á tutti con che attentione fi debbano 
üata raccolta da noftro Signore una Reli- ricevere, e diílogliere ílmili materie . 
giofa del fuo Monaftero di Siviglia, e dove- a Nel n,*. riftruifee del modo,che hanno. 
va efíere una gran ferva di Dio, mentre di- da tenere nel fepelire le MonachejC l'avver-
ce la Santa y ctye non dubita della di lei fal- tenza,che devano ira veré nelle perfone,che 
iratione, e che ^odeíTe diS.D.M. (Beata lei) hanno da entrare ad aliíílerle á moriré bene 
mentre terminó cosí bene . Foveri no!, che qwando i Reiigioíi per eífer cosi- lontani di 
tuttavia ftiamo in pericolo. I E per quanto Convento non poíTono aceorrervi , edice > 
spparifee dal nu.. r. nell'hora della fuá mor- che in tal cafo fi vagliano folamente del 
te dovette fuccedere qualche cofa ftraordi- CappellaHio, perch e quelio, che le confefía, 
uaria di vifíone, ó rivelatione, tanto in per- & é perfona cosi approvata. E nel n.j.gli di-
íona delTinferma , come della Sorella Bea- ce come dovrá portarfi con i Genitori dellá 
trice della Madre di Dio,che le hebbe mol- defontajpcr quei,che tocca all'hereditá, per 
to particolari : mS tutto ció va ricoprendo haver fatto la nnuntia dentro il Monaftero. 
la Santa con la fuá ammirabil prudenza , di- (perché le Monache non havemlo la proibi^ 
cendo , che non fe ne facciaxafo , ne fi ridi- iione,che hanno i Religiofi^ben pofsorio he-*, 
ca ad alcuno,perché debbeprocederé da fre- reditare ) e le perfuade di venir a copofitio* 
cefia del male,: acció le fue figlie non fi aífe- ne con eííi, per eíknerfi dairinconvenienti á 
tionaflero á fiiuiU rivelatianij ó vifioni, nei- e dallo JílrepitO; delie i i l i^ 
L E T -
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L E T T E R A L X X X X I . 
Allx medeílma Madre María di San Giofeppe y Priora, 
di Siviglia. 
L a Undécima i 
/« Toledo mil ' atino i 
G I E S U ' i 
i C í a con V. R . figlia mía , G i ^ gli lió fcritto per l'ordinario , e credo gli gíungerá 
«3 quella prima di quefta: gli mando adetfo iCrocififíi fatti appunto come queíl'al-
tri , n o n c o í h n o , che nove reali Tuno, e credo ancora un quarto meno, emi have-
yano detto non fi farebbono havuti per meno di un ducato: un-torniiore potráfarvii 
buchi (che per efíer ítati preíi nelle Fefte di Pafqua non íi porerono farej non fono ca* 
ri ; e ne havrei voluto mandare in pin numero . H ó defiderio di laper qiialchecoía_-
della buona Bernarda. Giá gli hó fcritto, come Iddio ci ha le vato una Sorella di que- ^ 
íta Cafa, che mi é difpiaciuto aífai. rEl:a íl 
2 Circaaldireá Garzia Alvarez * dell'Oratione di Voftra Reverenzanon vi é 
caufadi lafciar difarlo j perché non é tale , che fe glipoífaopporre , & anche qual-
chedun'altra di quelle , che caminano con 1'ifteííi paíu , particolarmente dicendo- Mona^ 
lo i l noftro Padre Vifitatore . O h quanto vorrei poter mandare il mió * Hbretto al che di 
Santo Priore de las Cuevas , che me lo ha mandato a chiedere , e gli fono tanto ob- Siyi-
ligata , che ben vorrei dargli que ftogufto : & anche non íarebbe di danno per Gar- glia> 
zia Alvarez, perche vedrebbe in eífoil noftro mododiportarfi , e molto ancora del- « E a - i 
la noftra Oratione , efeillibrettofolfecofti , benlofarei , mentre non fi puó fervi- 1¡br^ 1 
re a coreftofant'huomo, cpme fi dovrebbe, fe non facendo c i ó , ch'eglicommanda: 
foríifi fará qualchegioino : fuello d'hoggiéftato per me datante occupationi, che fuá Vú 
non poííb dilungarmi di vantaggio, ta. 
I Glágl i difli , ch'era ita in Paradifo una!noíl;ra Monaca 5 e li travagli che hab-
biamohavuto , e quanto havevogoduto dell'ingreíFo di Nicolo 5(1) ítimo mol-J J^í.13, 
toiregali, che fá a quelle di Paterna , com'eííe mifcrivono . Creda , che fii Pro- *tefa~ 
videnza Divina il rimaner cofti chi habbia la carita di Voftra Reverenza per farci del ^\{% 
beneatutte , efpero , che fe gli habbia molto da aumentare : non credo potro fcri- Reli-
vere al Padre Priore de las Cuevas , lo íaró un'altra volta : non faccia fapergli niente § ¡ 0 0 0 
di quefta : mi raccommandi a tutte , e particolarmente alia mia Gabriella , c h ^ . del no-
ben gli vorrei fcrivere . O h quanto defidero in veder cotefta vedova in Cafa , e giá p-
profefla . Iddio lo faccia , e mi confervi Voftra Reverenza. Amen . Glimandaian* j¿0* 
cheaunalctteradiDonnaLuifa , e rultimogiorno di Pafqua dell'anno 1577. Qies^ 
Mar/a i 
Indegna Serva diVofiraReverenz.<t. chepre-
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L E T T E R A X C . * 
Alia medefima Madre María di San Gioíeppc 
Priora di Sivigiia. 
L a Duodécima , 
Jn Toledo tamo i ?t7. 
G I E S LT,, 
i T A gratiadello Spiiito Santo fia con iei,figlia mía. Ha vrel ^ iú caro le nuove delk 
Ju-^ fuá buona íalute., che quanti regali mi manda, benché íiano tali, come di una 
Regina. II Signore glie lo rimeriti. L'acqua di fior di merangoli é moko buona, & in 
gran quantitá, & éarrívata atempo,, glie me rendo iníünitejgratie j, & icorporali fono 
galantiííimi i pare, che Iddio la if piri, pérchela Priora di Segó vi a mi haveva manda-
to un otnamemo di Paliotto ,e fm da quando io ftavo coftl (le ne ha memoria) la pre-
gai, che mi faceíTe: e cueto.di catenelia con perle, e granatine,, e dicono potra valere 
; íopra trenta ducati, & anche mi ha mandato i corporali, cheiece Beairice, e la crocec-
ta ^& un'akra foh mancava per i l W 
íto mió fembrano meglio di tutti L'acqua venne moítotbene5 & adeflb ve n^ e a bailan-
za: vorrei poterglipagarein qualche paite tamecofe, che mi manda, chealrateno fareb-
be eforeííione d'amore,e non hó veduto in timo il temjx) di mia vka térra piü fecca di 
queíta per cofe dibuon gufto: eflendo venutadi cofti, mií i fáanche piu ílerile. 
2 H d dato ordine, che íi paghino qui per adeflb licento ducati , de quali coíü mi 
iiiedero libranza di^fenfio Galiano(non sóie í i ricorda, che li cinquantarfu^ono per 
Mariano a conto dí c i ó , che haveva ípeíbper.cotefta Caía,, quando veniflimo, e gl'al-
tri cinquanta per pagar la pigione dell'altra) j& eflendo egli morto, hó havuto il penfie-
ro di pagarli, e cosí 1,'hó ancora fin a tanto che la.veda totalmente Fuori di queíti trava-
gli: baftano quelli, che gli manda il Signore ? e mi da gran pena horavche comincia i* 
eílate quefto ílio male ,,e quello della Sottopriora. Iddio lo rimedii, che non so che co-
íahabbianoafáiTe. 
3 G l i ícriíü giá per la pofia, chepigliafife k Convería, e che i l cor^o di cotefta San-
tarella fi lafciafle do ve ftá nel Coró Í perchehabbiamo da íepérirfi nel Clauílro di den-
tro , e non in Chiefa. Gl i ferifíi parimente, che havendo Padre, e Madre coteíta -San-
ta ( benché habbia rinuntiato al Monaík-roj quelli ne fono heredi. Se eíü foílero mor-
l i prima , all'hora haverebbe hereditato Ja Cafa. Sonó pero obligati a lafeiare una dote 
competente: per ció fi ftabilifca,5lcome íi puó ( fe foíle in quella fomma , per 4a quale 
diede ficurt^ s farebbe moJto ) e lafci andaré queña perfettione, poiché per molto che 
facciamo, non lafciaranno di diré, che fiamo avare .finalmente fi ha da fai e ció., che 
commandará il noftro Padre; glie lo feriva, e íi habbia cura per l'amor di D i o . 
4 M i ha mofso a compaílione la Madxe Brianda *fe benpare, che lia meglio dopo 
^Erala <:^ e^  venu^jio mi.confoloaflai conefsa,perché viiolfcrivere (per quanto mi ha detto) 
Priora llon dico altro di leí. Gia fapra, che i l Nuntio há mandato a chiamare il noftro Padre, 
diMa- & i negotii pare , che vadano meglio .- Ii raccomandi a Dio . S.D. M. mela coníer-
lagone , v i , e faccia molto Santa. H ó havuto invidia alia buona Bernarda, & é ftata molto rac-
che fta- commandata a Dio in quefte Cafc,fe ben credo non ne habbia bifogno. Hhoggi la V i -
va gii m giija dell'Afcenfione deil'anno 1577, Alia Madre Sottopriora, Sulla miaGabrielía le 
oiedo. ínieracCoinmandattoni * 
D i fofira ReverenzA. 
Terefa di Giesü . 
LET« 
CmíAnnotdtíoni. Parte Seconda. t$% 
L E T T E R A X C L 
Alia medeílma Madre María di San Giofeppc 
Priora di Siviglia. 
L a Decimaterza. 
I» Toledo Fmm 1577. 
G I E S L T . 
! T A gratia dello Spirito Santo fia con I' anima di Voflra Reverenda , fíglia mi* •. 
L / Molto mi ípiace 9 che habbia tanti travagli , dclle febri di Voftra Reve-
renza , machideíiderae.fler.Santa , hadapatirpiu di quefto . II noftro Padre mi 
mandó la lettera di Voftra Reverenza , cjuella , che mi fcrifle alli 10, del córreme . 
lo ftó male della mia tefta , e tutti quefti giorni fono ílata con penfiero della falute—* 
fuá , e della mia Sottopriora , che mi difpiacque afsai del fuo male . L a Madre Bit-
anda ftá qualche momento raeglio., e poitorna fubitoa fentirfi aflai male delle íi|e 
indifpoíitioni. In queíla dél a mia tefta tuttoil rniglioramento confilte in non há-
verpiu tanta debolezza , di modo , che poíTo fcrivere , & operare pid del folito : 
máilromore é nell'iftefso ftato , e molto faftidiofo , e cosi non íci ivo di proprio 
pugno ( fe non le cofe fecrcte ) a tutti , ó fe non fono lettere oblígate con cni devo 
complire • per quefta caufa habbia patienza , comein tutto i l rimanente , Havevo 
ícritto fin qui quando arrivo mió Fratello , chefe gíi raccomanda molto 9 non so » 
fe gíi fcriverá ( parlo di Lorenzo ) ftá bene, gratie a D i o , va a Madrid per i'fuoi ne-
gotii. O h quanto gl ié diíbiaciuto deTudi travagli. logli aflicuro, che veramente Id» 
dio la vuol molto buona.:' habbia animo, che dopo quefto tempo ne verrá un altro , 
e fi rallegrará di haver patito. 
2 Quinto airentrare di cotefta íchiavetta in nifTun modo fi oppongache ne'priñ-
cipii delle cofe, molte cofe (1 poílono fare, che non fi farebbono dopo: e non deve trat-
tar con eíía di materie di períetüione, ma folo di clie ferva bene : che per Converfa—. 
poco importa , e potcá rimanere fenza far profelíionc tutto i l tempo di fuá vita, fe non. 
é á propofito.: ilpeggio é della Sorella, má nemeno lafci di ricev^rla.,e preghilddio, 
che fia buona, nédall'una, ródaU'altravogliaefiggereperfettione, baila, cheoáer-
vino bene l'eftentiale, chegli devono molto, e le cava da un gran travaglioi qualche1 
cofa bifogna tolerare, e cosi facciamo da per tutto ne'principii} perché non si puo far 
di meno. 
3 Queft'altra Monaca, fe é cosi buona, la pigli , perché ne ha bifogno di molto , 
fecondo quelle , che vanno merendó .• ma quefte fe ne vanno al Cielo , non fene_ 
pijenda pena; gia conofeo quanto perderá nelia buona Sortopriora: procuriamo ,che 
torninoquelíe di Paterna , quando gli aífari fiano aggiuftati . O h che lettera fcriííi 
a loro , & al Padre Fra Gregorio! piacciaaDio, chegiunga colá , e quante gliene 
dico , per haver mutato Cafa . lonon só comepotremo pratticareun si gran feon-
certo . Mi raccommandi a l u í , & a tutti gl'amici miei , & alie míe figlie , che co-
m e é poco 5 ch'éarrivato , non voglio dirgli altro . Iddiome la coníervi : fi hab-
bia molta cura , che hó maggíor pena del fuo male , che di tutto il refto , e per cari-
ta , che fi governi, & alia mia Gabriella portino della tela , e non abbadino al, rigo-
re in tempo di tanta neceífita . Qui fi góde ben poca falute , mi raccommandi á tut-
te . Dio me la guardi , che non so come gii voglio tanto bene . Brianda fe gli 
raccommanda , e con tutto il fuo male mi ía gran compagnia . Sonó li 28. di 
Giugno , Cerchino denari in preílito per mangiare , ene dopo li pagaranno j 
¿Parte Sevondú * ' L non 
i 6 t Letúre della S.Madre Terefa di Giesu 
non patifconodi fame, che ne fcnto grandifgufto. Cosi ancora licercíiíamo qui, 
c dopo Iddio provede • 
DiVoftraReverenz,* 
Terefa di Giesú . 
A N K O ^ T A l T l o n l . 
l /"^Uandola Santa rcriííe quefta lette-
v^f ra , -e la feguente , erano nél mag-
gior aumento le tribolationi di Si vigila , e 
perció in efledá animo alia Madre Maria di 
S. Giofeppe ,chepiú delle ;altre ne pati, e 
nélla quale íecero magglor colpo, alqual 
effettogli rapprefenta il frutto ,'che ficava 
dal patire, & il ^ godimento , che fi ha di ha-
ver patito j ch'équel dolce canto, che in-
tona il Giuftonella notte della tribolatio-
ne, contemplando da Iwngi ilgiorno dell' 
eternitá , che rafpetta •• Carmen in noBe 
( dice S. Gregorio ) efl l<etitia in trihulat'wne : 
quiñ etjt prejfutis ternporalitatis .affiigimur , fpe 
i¿im tamen ¿e aternitategauiemus . S. Greg. lib, 
3,6 Mor. eap.u. 
a. Nel 2. numero c'illumina con la luce 
della fuá «elefte prudenza, e ci infiamma 
col fuoco dellaíua ardente caritá : perché 
dice in eflTo alia Madre Maria di S. Giofep-
pe , che inniífun modo faccia refiften^a a 
iafciarveftir da Converfa tina fchiavetta , 
alia quale eragiá ftata data liberta , perché 
gli dovevano molto: forfe Je haveva fer-
vite nélle cofe di fuori, che havevano ha-
vuto bifogno da che erano in Siviglia , & 
aggiunge : che non la flringa con p m t i di perfet-
ttone y mk che procuri, cheferva bene , nel che 
egli dimoftró , che la vera perfettionecon-
fifte in accomodarfi agl'obiighi dallo ftato , 
che fi profeflai la Converfa nel fvo mini-
flero,elaCorifía neifuo. Sebeneancheá 
queñe infegnó laSanta col proprio efempio 
afar di tutto, & álafciar ¡1 Breviario per 
pigliar la í'adella , con ¡la quale in mano ri-
maneva tal voltala Santa rápita | trafmu-
tando in Coro TifteíTa cocina t 
% Má ritornando alia noflra Schiavetta j 
fepur merita quefto nome chi meritó di 
^enir Spofa di Giesú Chriílo , e figliuola di 
una tal Madre . E ^erto che la Santa poté 
riceverla molto betie,mentre che giá havev 
Jiavuto la libertá j perché il jus commune 
non la proibifce, & il particolare della Re-
ligione ancora non vi era, non eflendo anco-
ra fatte le Goftitutioni,& anche é certo,che 
non la ricevé per caufa della pOvertá dellc 
fue Monaclie, perché la ricevé per elemofi-
na^ , ma lo fece per rimediare a quéUa povc-
retta,che non haveva altro fuflidio in térra» 
e peró fu folo opera della di lei ardentecari-
tá,ediquelcuoresl dilátate, che tuttivi 
trovavano luogo.'moftrando in ció le vifeere 
della fuá pietá fórmate ad imitatione di. 
D io , & un animo grandiííimo anche a i 
Cervigi piú vili di una fchiava, che non fde-
gna ricevere per figlia: e proponendo á tut-
téqueft'efempio di fmgolar Jiumiltá, non 
perchérhábbiano da imitare, mentregiá 
non pdíTono, má perché in fimili ocCafioni 
non fi lafcinoacciecaredairihtereflé né dal-
la vanitá, má procurinofolamente la bue-
na vocatione , & il talento, e la virtü : e 
finalmente infegnando a i Siiperiori un pun-
to molto eflentiale del governo, c F é quel-
lo di accomodarfi á i tempi ^ & á i foggetti, 
fopportandoli, fecondo la loro capacitá , 
conforme fecero i noftri íadri E l ia , & El i -
feo, che per render la vita ad un fanciuüló, 
fi aggiuftarono alia di lui picciolezza; e l'i-
ílelTo deve fare il Superiore (dice S. Antonio 
di Padova) defeenda, e condefeetída tal 
voltacon la debolezza del fuddito, fe non 
lo vuol perderé . Pratatus défeendat , con~ 
defeendar , at proximum jacentem erigat, SanMt 
A tirón. Vliffip, D m i n . ^ , §^adr. 
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L E T T E R A X C I I . 
Alia medeíima Madre Maria di Saa Gioíeppc ^ 
Priora di Siviglia * 
L a Decima^uarta t 
In Toledo £ anm 1577^ 
G I E S V \ 
s C í a con leí , figlia mía . Dopo che mi avvifa di ftar un poco meglioy mí par, che 
O ogni cofa foppord piu volehtieri. Piaccia ai Signore^, che ícgiiiti c o s í e lo ri-
meritiaeoteftoMedico, alqualenerefto molto obligata. Eftata una gran cofa , 
che la Sottopriora fia viííuta fin hora t ben puó chila fece dargli anche la falute, men-
tre dal niente gli diede. refiere: reícrcita molto bene, nel padre, e tutte. quelle di que-
llafattaíarebbonobuone di paflar alia Guinea, & anche piú avanti. Con tuttoció 
vorrei, che i l niale gli fofie giá ceffato che ne hó moka compaliione, havcndo detco 
alia Madre Brianda, che fcrivefle c i ó c h e qui paífa. Non foggúmgeró piú di qiiello8j 
chej£ccia.alcafo * 
2 Leimagini,, che dicevaí>er Don na ^ Luifá, nellalctteraj. non fono arrívate,, -* Era 
némidicefericevélateía x e i Croce f i í l ime loavv i f i queft'altra Yolta,: e raccom- Dnnna 
mandino a Dio Brianda, che ftómolta alíegra di vederla migliorata^ RiCeva la. Luiía^ 
Monaca molto in buon hora^ che, non é cattiva dote quelía % dice che ha „ Co- i611^ -* 
tefia Vedova yorrei, che hormaí entraííe: Taltro giorno gli fcriíli , che ricevef- <-e£da' 
fe puré la Moretta * , che non gli fárebbe di danno, e la Sorella ancora, neme- * Era la 
no mi avvifa, feháricevuto quefta lettera. Ddmale di Garzia Alvarez. miédif- fchiava, 
piaciuto:. non, frfcordi di dirrai eome ííá-, e fe va avanti il miglioramento di Vo- dellsu» 1 
ííra Reverenza. I I noftro Padre (che de ve partir domani) dice, che nonoccorre quale_> 
parlare di Paterna fintanto eh'egli vada,. che hoggi gli habbiarao parlato a baftanza P^'l? 
íbpradi quefto^ perché farebbeun metter fottoíopra tutti, penfando che non foífe nell an-
Yif i tatorej&háragione^ tecedeji,. 
j; Iddio benedettopaghi a Voftra Revejenza tantiregali ^chemi fa : deve fognarfí^ 
che iofia una Reginat percaritacbehaobiacucadi íe ftefia, efigoverni, che ín 
Ció midarapiü gufto. LeSorellefi rallegrarono afíaidi vedere il Choro , & io an-
cora che certo écofa degna d'eíTer vedutat jni é caduto in gratia : come in mezzoa 
tutti i fuoi travaglihabbia vigore per quefiecofe. Sá molto bene il Signore ach i ló 
da . Parlai pocoíáal noíiro Padre della Monaca dell'Arcivefcovo * che ne i ld ben, * Era, 
difguftata in vederequantofi aflPatichino, importunándolo,, e quanto poco egli fe quello 
líe prenda. Dice il nofíro Padre, che crede fia una Beata Malinconica, di che dovref- Sivi-
fimo ha ver imparatoa noftre ípefe ,6 firebbe peggio il mandarla via dopo, e cosi che fha, che 
procuri di parlargliqualche volta,, efeoprire che cofa fia,, e fe conofee , che non é 
per noialtre, non mi pare, che farebbe male, che il Padre Nicoló parli all'Arcive- tratae¿» 
ícovo,, e glirapprefenti la poca fortuna, che habbiamo con quefte Beate % ó almeno. una ]sj0. 
andarlo trattenendo. ^ ' vitia ia 
4 Emoltotempochefcriíf iquefía lettera al Padre FraGregono » ela mandai al qael 
n o í r o Padre j . perché glie Tin viafic / & hora me la ridá,. váfuor ditempo, ma con Conven 
tutto ció nonlafctdi leggerla 5,acció non- rivengalorola tentatione. ípropofitata. di la-t0 • 
feiar cotefk Cafa: mi dá. peníiero in gran travaglio, che patirá con cotefta Sorella, e 
quello,chepatifee la poverettami Bcompaií ione. Iddielorimedj. A cutti, etutte 
ficcia le mié raccommandationi. Gran confoLitione farebbe per me il rivederla, per-
- ' ' L 1 chéhc 
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che ne trovo poco cosi di mió genio, el'ancomolto. Tutto l o p u ó fare il Sígnore. 
A l Padre Garzia Alvarez i mieifaluti, & a Beatrice, & a fuá Madre, & ali'altre, che 
bifognafianomoltoperfette, mentreconcíreincomincia il Signore cotefta Fonda» 
tione, & ha loro fofpefo ogn'ajuto, che io non so come pofíano fare: il peggio é , che 
Voftra Rcverenza fi affatichi con si poca falute, perché g i l l'hó provato, che ftando 
bene, tutto fi pafía. Iddio glie la conceda, figlia mia, come io glie la defidero y e la 
prego. Amen, Sonohoggili n.Lugliodel 1577^ 
2)1 Vofira Reverenzjt* 
Terefa di Giesu. 
L E T T E R A X C I I I . 
Alia medeíima Madre María di Giofeppe y Priora 
di Siviglia. 
L a Decimiquinta. 
Jz Avi la l'mm 1578^ 
G I E S ü ' . 
2 Q l a c o n k i , f í g l i a m í a . Egliconcedaaílremecontutteíeí í ie Monache srBuon» 
v3 Pafqua y come io glie la prego.. Per me é ftato di gran confolatione il faperchs 
goda íalute. í o ftó al folito poco bene del braccio, e della teíb ancora Non so, che 
íi faccia con le fue Orationi:. in verká quefio de ve convenirmi r mi farebbe di gran 
confolatione il potergli fcrivere a lungo, e mandar a tutte mokc raccommandationi 
Voíira Reverenza le faccia da.mia parte, & alia SoreUa Si Francefco 5, che ci dannG>-
moltoguíto le fue lettere. O h Giesu mioquanto mipare diftarfola nel vedermisl 
lontana da loroPfaccia al Signore^che potiamo ítare iníieme, nell'eteínitá, poiche 
fependoy che il tutto há da finir prcíto, mi do pace. • 
z Circaquel yche dicedelleSorelIedi FraBartolomeo 5 mi caddein gratia i l dí-
jfctto, che dice di trovar in loro, perché quando anche potefle finiré di pagar la Cafa 
con eíTc^ íarraintollerabile :in niílun modo ne rieeva alcuna, fe fono si fciocche » 
chefarebbecontroJeCoftitutioni, &émaleincurabile. Molto poca etá équelladi 
tredicianni (per queft'altra lo dico y che fanno miilc mutanze ) fe ne avvedrann©^ 
bene, ecreda, che tut 0 cióy, ch'é di loro convenienzaio lo deíidem fomma* 
mente. 
j P r i m a c h e mi fi fcordi ,.non mi par bene rche cotefte Sorelle fcri vano cofe dcll3 
Oratione, perché vi fono molt'inconvenienti , che ben vorrei dirli. Sappia , che 
quando non fofs'altro,,che perder íernpo , i i i n oftacolo alia liberta delFanima ,& an» 
cora íi potrebbono figurar molte coíe . Se mi fovviene ^ne parlero iacon il noftro Pa-
dre ,€ fe n ó , glie lo dica ella ^ fe fono coíe d'importanza, non fi fcordano mai:, e fe íi 
fcordano^non v i é p i ü neceííitádi ridirle. Quando vedanoil nofi: o Padre, bafta„ 
che gli dicano c i ó , cheíi ricordaranno:, a mió crcdere caminano ficure, e fe qualche 
cofa puó loro fardan no ? é i l farcafodi :c ió ,chevedóno ,e fentono . Quando fiacor 
fa di fcrupolo, laconferiíbano a Voíira Reverenza, che io lá tengo per tale, che fe gH 
dannocrédito, Iddio gli dará anche lume per guidarle. Perché conofcoi glTnconveí-
nienti, che nafconodairandar penfando quello che hanno da fcrivere, e quan-
to in ció fi poífa fraporre il Demonio, premo tanto in queíto punto. Se é cofa, 
molto grave, Voftra Reverenzalopuó fcrivere,. anche fenza loro faputa . Seioha-
^eííi fatto cafo della SorcllaS-Girolamo, nonhavreimai finito:, e parendomi ancor 
]» molte 
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ra ftioíteVolte Cofa certa, con tutto Ció lo tacevo, e mi creda puré, che ii meglio é4o. 
dar Idáiojdal^uale proviencepaflato ch'é,non penfard^iu perché lanimae qiiella,che 
há da cávame il profitto. Biiono é quel, che dice di E J i a , m i perché non fono fi eru-
dita, com'ei laé ,nonsdchecofaí ianogl iAfí ir i i : meglí raccommandi affai, che gli 
vogUo gran bene, & a Beatdce, & a fuá Madre ancora : mi raüegro moito quando mi 
ávuifa di k i , e delle buonc nuove, che mi da di tutte. 
4 Non creda tutto fuello, che cofti fi dice, perché qui ci danno migliori focranze, 
e con quefte ci rallegriamo aífai , benché alio ícuro , come dice la Madre líabella di 
San Francefco. Non meno del braccio qualche giorno í ló ancor niale del cuore i mí 
ii^indiunpocod'acquadi raerangoli , eraggiuíHin modo , che non fi rompa , che 
per quefta cagione non glie i'ho domandata jDrima .L'altr'acqua d'Angeli era cosí buo-
na, che mi feci ferupolo di fpregarla, e cosí la diedi alia Chiefa, e ferví per la fefta^_ 
di San Giofeppe . Af Priore de las Cuevas dia un gran faíuto da mia parte , perché 
voglío gran bene a quello fant' huomo , & anche al Padre Garzia Alvarez \ 8¿ alia», 
mia Gabriella : checertoglihaverei grand'invidia , fe non fofle tanto raftettó , che 
nel Sígnore ci portiamo, & ii conofeere, che in Voftra Reverenza, e nelle fue fíglie 
é cosi ben impiegato . Qnantofisforza per farcelo comprendere la Madre liabella di 
San Francefco, che quando non fqííe andata a cotefla Cafa per altro, che per porre sii 
le nuvole Voílra Reverenzi, e tutte le altre, lo darei per ben impiegato: má dovun-
que fia Voftra Reverenza, fempre faii lodata. Sia benedetto chi gli diede tantotalea-
to. Alia Madre San Francefco , miraccommandoallefueOrationi, & a quelle di 
tutte , pai\ícolarmente della Sorella San Girolamo , e Tcrcfa á quelle di Voftra Re? 
verenza. II Signor Lorenzo di Cepeda ftá bene ; Dio voglia, Madre mia, che poísa 
léggere quel, che hó feritto: tale é ftata la prefeia, e la poca commoditá , che n'hó ha* 
vuto. E hogei il Vénerdí Santo. DeU'acqua di fior di merangoli me ne mandi poca— 
fin-á tanto, che vediamo, fe viea bsEe. 
V i Voftra Reverenza i 
Tereía di Giesú. 
A N N O T A T I O N I , 
i QCrifse la Santa quefta lettera iiVener-
• «3 di Santo dell anno 1578. mentre (la-
ya in Avila , dove furono molti i fuoi pati-
menti per cagionc del braccio ^che gli r-up-
pe i l Demonio, come fi é detto in altre let-
tere , del quale parla nel numero primo. 
Nel 2. dice alia Madre Maria di San 
Giofeppe , che in niísun modo rice va le 
Sorelle di un Religiofo , fe fono fcempie , 
perché é contro le Coftitutipni , e male 
incurabile , e dice coa moho fapere -. M i 
cade in gratia H difetto , che loro oppone : 
come fe dicefse, non é gran cofa i l dtfetto 
digiuditio , che é difetto irremediabile ' 
fe fofse flato per mancanza dí dote , non le 
liáverebbe rigettate , mentre anche fenza 
dote n^ haveya ricevute molt'altre, fe gli 
íofse mancáta lá virtu , la potevaho acqui-
ílare nella Religione : má alia deficienza d' 
intelletto fololddiopuó rimediare , e per-
ció ¡nnífsun modo lé rice va : quando anche 
<on la loro dotefipbtefsepagarla Cafa^per-
t me^ecenda. 
che voglío piü toftole míe figlíe bifognofe 
di denáro , che povere d'intelleto. 
I La ragione di eíser queft'infermitá in^ 
curabile , ce la diede S. Bernardo , & é , 
che quefti tali fogliono la mággior parte ef-
fere infenfibili >, perche havendo chiufa la 
porta dell'intelletto , non ve n'é altra , per 
la quale fi pofsa entrare , né con la ragione, 
perché non la conofeono , nécon la ripren-
fione , perché non l'intendono,, né col cafti-
go,perché non loXentono: mentre , fe bene 
fentono il dolore, qaefto non pafsa alia par-
te rationale • Sí che dice di quefti taii Ge-
remia , percufftflt eos , non dolusrunt. Je-
'•rem.$.verf.i. L i caftigafti ó Signore , e fu co-
me i l percuotere un macigno, é quefta é la 
cagione , dice S.Bernardo. Onde tal infer-
• mitá si incurabile , che peró efclama con 
gran fentimento • piangeró i l mió dolore , 
acció non fi faccia per auventura infenfibile 
la mia piaga , e divengaincurabile.' Plangam 
dolorem meum , nefiforte infenjibik faerit ^ fit 
etiam infanabile vulnus meum . S. Bernjerm. de 
Vcrb, Voni. omms gui fe exakaf. 
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4 II | . numero é utiliflimo per queli'ani- narfi * ricevere tali gratie da Dio, benché ÍJ 
me, che trattano d'Orationc, e per i Padri debbano ftiniare,quando fuá Divina M e^fli 
fpirituali , che legovernano , & é molto !e manda . Onde queflo punto non bifo-
proprio dello fpirito della Santa , che Sí gno di note» foloaggiungo, che fia dal Cic* 
amlcifllma del maíficcio delle virtü, e non lo c¡ diede la Santa riíleflbawifo per mezzo 
di viíionijó rivelationi, e quefl'ifteffa mafli- della fuá aman figlia la Venerabii Madre 
ma procuré d'infinuare nelle fue figlie, non Catarina di Giesü, come fi ptró vedere neU" 
folo in quefla, & altre ietterema anche in a wifo nono di quelli, che fono ftati poíli 
ogni iuogo delle fue opere, e fpecialmentc nel fine deila prima parte, fopra il qua,lc di-
nel cap 9. dellefeftemanfioni, dove aflegna feorfe Monf. Vefcovodi Oímatantoaccer-
fei ragioni di quant'import» non afféttio- iatair*ente ,che non fi puó dir di vantaggi»» 
L E T T E R A X C I V . 
Alia mcdeíiaia Madre María di San Giofcppc Prio-
ra di Sivigiiar. 
La DccimafeiU. 
G I E S U . 
1 T O Spirito Santo fia con Voftra Reverenza, íígíia mia. H ó ricevuto due delle 
j L ^ fueteare, imai^r la vía di Madrid, eralwarhápartaml vetturale di quiy 
^ueíta fettimana, che fempre tarda tanto:, che mi viene Hifaftidio. Tutto c ió , che 
VoftraRcvertenza mi há mandare é venutoafsai bene ,racquaaficora« períéttiíftma, 
má ipcr adeíTo non me ne hifognapiu, e baila ^ iiefta. Mi fono cadute in gratta le Bo-
caletíe,'che m'invia: balkgii, ene ftó mcglioenonhó bifogno di tamo regalo ,chc 
3ualc;begiorno mi fará dt mortiíiCationer> detóraccio fon migliorata, má non in mo-O jchearaipofla veílire tmidicDno , che pretto^ crefcendo il caldo , nefaró libera , 
mi é difpiaciuto aflai quefto male di cuore, che dicedi ha veré, perené é raoko peno-
foi non meíne raaravl^líoperó^iJerchéitravagli, che hapatito, fono áati terribili, 
c gi4 che íl Signore gli ha dato animo, e virtiiiper foffrrrli^ nott puó far dimeno di 
íéntiiCene la parte naturale í fi ralkgri diunacofa , che quanto airaníma fi trova piú 
approfittata, emicreda, chenoníodicopercorifolarla? má perché Fintendo cosi. 
E que^o, figliamia, noníi acquifta mai íenza, che cofti molto. 
i I l nuo^otravagíio, cheadéíTogli é fopragiunto mi dágran pena, per eíTer di 
molt'inqirietudinea tiitte: non épocoil conofcerfi qualche migjíoramento, &hd 
fperanza nerSignore, che habbia da rifanare, perché molte altre , che han patito di 
queíl'accidente, íbno rifanate, e fe fi lafeia curare-, é una gran coía. Dio io fará, che 
forfi vuol dar loro quefta Croce per;pocotcmpo, e cávame molto fcene. lo cosi lo 
prego . Avverta ació , che hora gli diro , che quantomeno íark ^olfibile Voftra Re-
verenza la veda: perché per il fuo mal di cuore é molto ipi^iuditiale, eglie lo po-
irebbe^ sccrefcere^ e veda,che cosi gíielo commando^mVfcicgfia due di quelle, che 
hanno piu animo, accid ne hábbian cura, e le altre non occorre , che la vedanó quafi 
mai, ne la'fcino perció di ftar allegre, e fenz'áfíiiggerfi piú che fe haveíero un altr'In-
ferma, e da unaparte a leí íi pud haver meno compa^onc, pérdhé quelle, che fi tro-
vano inqueftoítato, non fentonoilmale, come le altre, che hanno diverfa infer-
miú» 
5 In quefti giorni leggcvamo qui di un Monaftero deirOrdine noftro, dov'cri 
MonacaS-Eufrafia^ i&iniefsovi era unafimilea cotc^ ^ la quale folo dalla 
Santa lafcíavairattarfi>c ífinall!icntela'guaTÍ. Forfi cofti ancora vi fari qualch'una > 
della quale habbia timore . Se ne i Monaftcri non vi íbfscro quefti travagli di 
jpocafalutCj farebbono un Cieloin Terra, e non vi farebbc in che mcritarc. Con 
batterla 
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IsattcrlanOnikríkquciftrilH , ecidBon glí puó fardanrioí 0 bene di tenerla férrea : 
Jió pcnfato, fe vertifse da foprabbondanza ai langueche mi pare foleva ha veré do-
loridi fpalle. Iddiolarimedi. Sappia» che fe benequefte cofe devona difptacere , 
noivhannachefarecanlapeaa, che midarebbeil yeder tmperkttioni» ó animc_^ 
inquiete i e giá che coíU non hanno di quefte, non h afBig^a moko delle al tre cofe ^ 
& infermiti del corpo. Giá sá, che per godere del Crocehfso bifqgiu pafsar per la 
Groce, cqueftononoccorre domandarglielo^ henehéil mío Padre Fra Gregorio 
penfa, chefaccia al caíb; perché quelli, che ama Sua Divina Maefta x U guida per 
rorme del proprio figlio. 
4 ScriíH Taltro giorna al mió Padre Príore délas Cuevas i &H f^iaadefso tn gran 
faluto damia p^ rte legga rannefsa ,.che ferivo al Padre Garzia ^ varez x e fe gli par 
bene,g.l!eladia: pei'caufadelUmiatefta (nelkquale tuttaviaíenco granromore , 
áncorenie adeííb un poco meno ) non feri vo a loro fempre, che del ritmnente Hamo 
aíFai: íáccia ella continuamente le mié partí. 
^ Hó goduto» che ilnoftro Padre habbíacommandato, che mangina carne am-
beduc queíle» che Cinnatant'Oratione * Sappia figiia mia % che ne hó havuto difgu-
í t o , che fe íbüero appreílo dt me % non haverehbono tanta moltitudine di coíe i reíler 
tante, mi mette in dubio e^ fe bene alcune fonacerte ^fttmo, ciie fia ptii accertato il 
firne poco cafo : c che VoftraReverema, & il noftroPadre non ne facciano contót 
arizi procurinodiftornarle^che quando afiche fianoyere, inctQnoníiperdc náente» 
Dico, che diftommo. ii diré, che íbnaftrade» ^erle quaii Iddto conduce le anime , 
le une d'unamaniera, e le al tre dclFaltra i perclie none quefta quclla di maggior per-
fettíone, com'c la verid. 
6 MifonorallegratacucadtAcoílayechelhabbiiíntaJeop^ Vorreí,,che 
ñon {©dtceífc moltecQfe, perche non le faccia danno, íetat'una non riefee, come con 
lei íliccefle ame, non dico, che perdeífe: che ben ancorche molte vo3te íiaoscofe 
eUDio)alcune puoefler, che non ííancialtróyChe imagtnatione. Mifi e dímemici-
toquandohavevada cflTcrc cid, che.diíTc quelTaluatmí avviíi ^fefi feopra la bugia^a 
k veritífc, clie col prefente le leEtere venf onaficure. Adeííb mi fovviene j che non c 
ben,che rifpondaaGarzia Alvarez,finche miavvifi, fehi notitia alcuna dicjueñe 
cofe^ecto gliferiva afjropoíito^e gli faccía una gran, raccormiundatiíone da mia par-
te, e gli dica, che hebbi gran gutto dtílá fuá lestera ^  e che rifpcinderó * 
7 Per queílo, che tocca a cotefte due Monache C che vorrebbono entrare , confide" 
rt berw cjuello^chefa. Eafsaijche ii PadreNicoló ne reftifodisíatto. I ! noftro Pa-
dre con l'ajuto di Dio. íara cofti perSettembre, e fbríi primache giá glie Thanno 
commandatOyComefópranno. Si faccia quellov che egíiordinerá.- bifogna farbene 
Orattone. Tutte ft gli racommandano» Oh come falta di contentezza i ereíá per le 
tofé^ che gli há mandato t é una maráviglia quanto gli vuol bene, credf>,. che ía-
tcfarcbbe ÍLK)Padre per ftac conlctf quantopiu íiAgrande, piitli fá viituo&í é 
molto prudemueda i giá íí commumea, c con non pocadivotione: e k mia teflfa fi 
ftaeca, perció non dico altro * fe non ene Dio me Ja confervi,, come io fo prego • 
Miraccommandiafsaiatuttc, &a¡Ma PGrtughefa, efüa Madre: procuri di levarfi 
d'afianno» e nú dica com'éqpeiío male dí cuoreche patf fce i io „ fono alami gior-
ni,che ne ítameglio, che nnalmenteilSi^wrenon vuoUBaqüdaEe mtc'iná 
no hoggi li 4. di Giugno. f : » , , ¿ ' 
« Veda ció „ cü che la fuppliconcirannefs* cartas c per amor di Dio» che Jo tac-
cia con gran premura ^  peFchémt é ftataraccommandato daperíbna,, alia quaJede-
vo moltaoíifeatione, eglihódetto^chefenon lacoí>feg;iiifce Voüra Reverenza» 
non lo poti^áre alcun'altra perfona, perche la ílimo per manierofá» e tortumtaia 
ció, cheintraprendet & hada ufírvi ognidiligenza , che mi dar^molto gutíta. 
Forfi ¡1 Padre Pribrede las. Cuevas potra quakhc cofa, febenem cht psusconhdo 
^ iJ Padre Garzia Alvarez : fembra diííicile» irá fe JddM> vuoje , tutto nefee^ 
facile: midarebbemolt» confohiione » perche credo- ancora, che «lulurebbe ia 
K 4 graa 
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^ran fervitíodinoftroSignore, nientr'din profitto deiranime, e non puó caufar^ 
alcundanno. QiLello, che deve prociiraríi é un'annointicrodifermoni del P. Salín 
tio deü'OrdinediSan Domcnico, che fiano i migliori, che ri pofscno trovare, e fe 
non fará poíBbíie tutti, quclli ptú, che fi potrá, purche fiano de i buoni. Un'ann© 
di fermoni fono queftt • 
Strmom di una Quarefima y c duriuivvmte * 
Fefte di Noflro Signare * 
E delta Aíadonn®. > . 
£ delli San i delí m m . , 
£ dehk Domemc he dell Epifanía fin atl'júvventQ. 
£ delU Pafqm di Spirit? Santo fin alfuivvento. 1 
M i é ítáto raccommandato i l fecrcto, e cosi non vorrei, che n€ parlaíse} íc non com 
chi puó conferiré al negotio. Piaccta alSignore, che ci habbia fortuna, e fe me It 
mandará, fia con queft.'hiiomo, egli ponga buon porto, & incamini fempre qul I 
Sari Giofeppe ic lettere, perch e meglioy che a mío Fratella, benche vadano a lui :. 
perch'é il piúíicuro, cafo ch'egli non íi írovi quL Finalmente gli raccoramando 
quelli piu, che potrá havere ,quando non pofsa tfutti. Gran confolatione é per me i i 
bene ? che dicono di Voftra Reverenza ^ e delle fue figlie il Padre Garzia Alvarez, & 
i l Padre Fra Gregorio, com^ fc poteí^i^diíealtriraent^ eíTendo ConfeffoE^^ 
* D i o , che íla la veritá . 
' , , jOlfofira Reverenda Serva 
TcrcfadiGicsu. • 
' 4 N K o T 4 T M .o\>r rs. 
i /""VJeíla.IetÉera é giena di prud'enza y 
e diferetezza, e Ji quella. celette 
dottrina , che Dio infufe nella Santa per il 
góverno delle fue figlie , C i ó , che in effa é' 
«jegno di nota é quel talentofuperiore , eo'l 
^uale fín dalla fuá;celia di Avifa dirigeva i l 
Convento di Siviglia, e lo fpiritointeriorc-
áelle fue Monacke, come fe foífe ftata den-
tro di ciafcheduna di eflTc , e q-uella mode-
latione , con la qiial© governava le anime 
loro , aEcid frá; i favori, che d^J^aricj^ 
«eano, noii inciaEDpaíTeco ne' Ucciyche í m k 
tendere i l Demonio ,, 
2 Nel»,primo numero, 1^  ringratia dell' 
acqua di fior di merangoll, che gli mandó 
per follievo de i continui dolori dj cuo-
rc , -de' qualj pativala Santa\ e.- le, dice ^ 
che non g!ie ne mandi p iu , perché qualche 
¿iornoglihá da eífere di mortificatione ,, 
come fe i l valerfi di quel rimedio in si gra-
vi acciden|:i foífe ftate un lafeiar di morti-
fiícarfi : peró i Santi ( come dice San Bernar-
do/quanto piu s'iavánzano nel camino dél-
3a virtú , tanto piü si affliggono in ftimare 
d'eífere ancora al principio , e fi aíFáticano 
4i correr piu , e piu verfo l'ultima cima : 
$JWBÍ eb- tnagis profieiunt, quomajoré onerefa-
tfgantur ; f& fic ad altiora Je er-igpnt.. B¿rn, 
^ Dal fécondb numero apparlíce, ch© 
ía Santa fu avvifata , come una Religiofa 
del Monaft'ero di Siviglia haveva perduta. 
la potenza dell'inteiletto : cbefé tra le fólfe-
diece Vergini deirEvangelio fe ne trova» 
roño cinque flolte non é gran cofa , che frái 
tante, e cosi prudenti fe ne trrovaffe una 
tanto,piü, che: Ta pazzia di quefta non fífc 
permancaií|a dell'olio di virtú , e foprabi 
bondanza di vanitá., coms in quelle, m i 
difpofitione Divina , per effercitarla aflie* 
me con le di lei Sorel!e ., Moko amó Iddio 
queda Cafa di Siviglia, mentre in tante 
maniere da patimenti l'ándó fempre ellér» 
citando e trovandoíi attualmente con 1^  
•Groce^della tribolatione ,.che di fopra é íla^ 
ta riferita , gli accrebbe quefta cosi penofá,. 
edi tanta inqtuetu.dinq per quat.t,ro povere 
Monache . 
4, M;a la Santa-con i l ' fuo gran cuore le va; 
animando., e confolando nel numero fé-
condb, e-terzo-, e per, rimedio dice loro , 
che la rinferrino., e la battáno , e,fac.ciano 
contó di havere un ammalata di piu : & m 
veritá s'aecertó nella cura, perché queda 
é rúnica di fimirinfermitá : mentiré maní-
cando a quefti la parte ragionevole , non 
Vé altro rimedio., che accorrere alia féá* 
fitiva , e fe ne fono veduti maravigliofi efi-
fe t t i , . cosi: dice Ifaia : Sp\a vexatio. inttíle* 
ftumÁéit • Ifaia iS.vfrf.ig/ú Ra?2;o CQ'X cí\f 
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, l\ che fi vi44e ben pratti^ío ic^n prüdepza pe lo diftolga , e jle indrim, llígo riíafia , 
íicH'efsempío della noílra Madre Sant Eu. 
írafia , che la Santa allega , la quale ^le-
condo tellimonia il Suri.o nelía di Ici vita J 
con folo queda ricettk foggettó , ,e rifand 
una Réligiofa del fuo Convento , che non 
era folamente pazaa mi anche maniaca j 
¿c aggiunge , che quando flava'nel roag-
gior hirore , folo co 'l dirgli le Morta-
che Vedi y (he verr^ Eufrafía , e ti hat-
ttra , diventava manfueta % come un A-
gnello. 
j Havendo coh queftr documenti afse-
gnato il rimedio per la iudetta Monaca 5 
paisa poi nel namero quinto á portArlO;» 
duealtre , che erano di molt'Oratione , 
& in €Ísa(perquaato pare)ricevevano mol-
te gratiefopranaturali da Dio > che per ef-
fer tante , facevano dubitar la Santa , fe 
foísero veré. e perció approva,. che mañ-
ano carne alcúni gjorni , per poter cona-
fcere , fe erario cofe di Dio > ó procedef-
fero da deboleaza d'iraagínativa : & inca-
rica alia Madre Priora , che ia nifsun mo-
do faccia cafo delie loco rivelationi , anzi 
per l^ ftrada certa , e ficura dellaSantitá ^ 
ch' é quella della virtu , nel che ben fi ve-, 
de la chiarifllma cognitione , che havev^ 
la Santa di quefte materie ? e come.fapeva 
táííar bene il polfo alio fpirito delle fue fi* 
gliuole. :; i tj ' ;' * 
6 Le prediche , ché gl i richiede nell'-
ottavó numero, eranodel Padre Maeftrc? 
Fra Agoílino Saluzro delí' Ordine di Saii 
Domenico, Predicatore infigne, della Pro-
vincia di Andaluzia , e de i maggiori di 
qusl feéoío : e dovevano foríi fervire 
per tal'uno de'fuoi Confefsori , che ft 
valfe di Id per procacciarli . Lodo la bao* 
na elettione di efso ín haver fcelto il raez* 
zo della Santa., mentre in altri non ha-
verebbe potuto trovare una tal' effieacia % 
e giá che non puó haverla perduta nel 
Cielo i procuriamo anche noi la di lei in-
terceflióne con Dio ; mentre fi vede, che 
fi fibeneroffitio di Auvocata, e tantopiá 
con la. parola , che Sua Divina Maefta gli 
ha dato di £ar tatto ció- , cfc'efsa gli Üo^ 
raandit 
L E T T E R Á x c v » 
Alia niedeílim Madre Maria di San Gioieppe 5, Pr^ ior^  
.di Siviglia « 
L a Deeimaíeitínia * 
A grat^den'o-Spmto^SaijtO'fia-con Voíira- lievereoza?., figlía mía'. Hbgg í ^ 
>• cke líamoallt 8. di Febraro ricevei l-ulcigia letrera , che Voíbajll.ev'ereíí*,. 
'n nii-h^- ícmtajn-cUtaideUii; -deí paffato MUÍ ha dato grandiífima pera í l male del 
noflro fmtq Priore * c fc monÍK; per queílo accidente , me ladarebbemaggtorc ^ ^ .j, 
che fe per Teta grave ,, ó peí-eáula dlnfermitá Iddio fe lo raecGglieííe non credo ppaai. 
lo lentirdtaníO', Giá conoíco y ctóé íciocchezza , claequaiito ptü patiiá>, lará mo ^ 
glioperjui : ma quando mi ricordo di ció y ché gli devo , e del bene ,v che-fepv pr¡ore 
(Pre ci háívi^o v nón r fletto^in-aitro j.rehc ñél dilpíacérmi'di" yeder maiuare^un San- de ks 
to alia terr-'a , quando vivono qtidl i .che non fanno al tro-, che OÉfender Di'o . . . ^ Oieva| 
DivinaMaéílá gli conceda queilo y che piu conviene per ranimafua , che diqueio diSivfe 
lo dp'bbiamo piiegaiie tutti , ckcgli íiamo piúobligáti , e: non Meordarfi di quanto 8lia" 
perija cotefta Caía . Tutte le raccomnlandarctno aífaia Dio , e m difpiace aocpral, 
iehe non. so-per qual parte-mi potiá ferivere Voílra lieverenza- a lu Roda ó a Viíla-
miova. ( che vanno tutte iníieme | della di lui; falute :• íará ua miracolo y fe. Iddif) 
celo lafcia. • . 1 , . . „ , n .. 
•• a Cií^Jl-.pai^íjB<)Cd..áitfe*t®í%í eicortefia non ha.vergu Icftttó gUUwsMooaltob. 
i 70 Ltttere della S. Adadre Tere/a di Giesu 
é raatcrk ái complímento, che fi puó fcufare; ma fappia, che non fi élafciata 
di raccofiinaandarle a D i o , efi fono laofle a gran conn^aflione quando lora ho 
jk¡m> c i ó , che M permelTo i l Signore 4^ 1 fentire ? che íi fia |K)írtmcdtato, fo-
no rimafte molto confolate : ma fono ftate tante le Orátioni , checiedóhabbiá. 
no dacominciac di nuovo, in cotefta Cafa ^ fer virio con moltafcrYore4 che fem-
pregiova^ 
^ Mi id i^ac iu to i lmakík l ían i iovaSot topr ioxa , che penCu ftaflc cosi bene^, 
com'era íUo fclito, e ció mi ditde anche, motivo a volei che fofle, perché ^Ucgerif 
& a Voftra R everenata.il pefo,. Me gliraccommandi molto. C o n tutto.ció ípcroin 
JDio^ cj^i'lBbbiadapaírar bene : glidia femare autoritá, ecaftighi , auandoin 
fuá Párente» L a Yecchiami pare molto íana , e gli hó havuto piu compaflione: me 
gli raccommandi aflai. 
A Con Serrano hd feritto íongamenteaVóftraReYerenza ( che mi difíéprcfto 
partirebbeacotefía volta. perché qui non íi conf^iciftia con avvertenza,. cheil 
Licentiato mt h^ dettocneglt glidiíle voíeva pallare alllndie , e ne difmace, 
perch'é unofpropoííto,. enonlaíciaró maidi gradirglila buona legge^ che ollervó 
con efle in tempodítanta ncceífttá. Scriflipaiimente c o l raedcfimo. al Padrei Nico* 
i<\c nop credo lia ancora partito j, vorrei haver qui le Icttere. 
m p 5 Giá. hd. fcritto a Voftra Reverenza piú longamcnrc circi que% Fondationc 
naeía^ *" aHa^üale .mí pastoi; in un'altra mi pare che ÍCrilfi al Padre Priore,, che non íi 
j j vil. tratti di prender Cafa fenza emprima.yoítra lleverenza la vedi^ c pveda molto be-
lík naol ne . che a qucíl'effetto il Superiore darafubito licenza. Si ricordi ai c i ó , che pafsó 
>adelk. coít l , equaMo poco s'intendónoqueíH Padridiquello, chein tal cafo anoi altrc. 
Xáia. conviene. A tuttele cofe cj vuol tempo, é ben dettoche clii non mira avanti fc 
H|Qane indietco. 
•<& Hfebbia fémpre avantlgrocchi quamo há fatto il DcmonM poi díftruggerc. CCK 
teftaCafa,, e quantitravagli ci é.coftato, il non. miiovepft kmx il parcrdiiraoJti , e 
molto c^tóeferatamente.. Be) Priore,. ch'é coftí mtfiíferd poco in. mamriedi nc-
gotii, enc»n«glt pafli jp^per il penfiero,, che.poflfa mai peEfónaalcimá haver tan-
to godimento , quanto ne no io dclle loro convenienze: & avvcrta femprc di pro-
curare, che habbia buont profpettipiu cheil. buon pofto^ & anche, Giardino, fe. 
fi PUÓ K 
7 L c FrancefcancScalze di Vagiiadolidí peníarono» di far aíIaibcíMS in prcndei; Ca-
fa apprej&laCortelkriae nc lalciarono un'altra, má-rimaíero,, e fono ancb'hog-
g i , mblto indebitate, íiíaffíitte, perché fitrovano ingrand'anguíHa , e n o n í a n n o 
^hcjfacíi,; perché non fi poflbno muovere,, fenz'eflér'intefe, lo certo Tamo piu di 
iquello, che s'imagtni ¥ddtra Reverenza, e con tenerezza % c per» dtfideEo,. che s' 
accerti in tutto, e fpecialmente ih unacofadi tant'importanza: il mal'é, che quan-
topiti a m o m e n o poflb foft'rire alcun. mancamento. Conofco , ch'é feiocchezza ,ft 
ch'errando,)^ acguifta eíperienza imá fererrore égrandCjmai fi pué «mediar^ ee be? 
ne l'andar con timore . 
%. G ü hó gran compaífione, che habbía da pagar frutti, ch'éun gran fiftidio, 
nec ióf^impover írmeno. Mentrc í l i i m c o s u l Padre Prioredfcvc efler ¡1 megl io í 
piacciaalSignoredidmediarlQprefto^ ch!é una ^andinquietudine. Ben vorrei, 
che mió Fratello potefle accomodarfi: e fe la vedefle in necellitá^ credo f che fe ben 
fofle grande) Ta jí.itarebbe. Certo, che mai gli h ó detto, che non gli habbianópor-
tatocos'alcunadairindic. Egl iha preíbmoltiCenfi,, e vendtitodíquell i , che cofti 
^ l i pagano j>er millfeducatiin Víag,tíadoJid: ne danno, cento me-
no e perció íe n'éandáto á vtVere inquelUPodere , ché compró . Spende. aííai ,& c f 
fcndo avveaaQ ad haver, che gli n'avvanzi, « n o a edenda buon» pcr4omandac 
ad 
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adalcutio, siaffliggc. Duevokc mi há fcritto fopra quefta materia. Mí fono a i 
fairallegratadició, cheVoftra Reverenzatá, cheglt non domanda aliro fe non, 
che gli diffe almeno U metí > quando potcfse í io raccommandi alíai al Pt-
dre Pf¡ore» 
9 Si émoftratamoltogencrorainció, che fi é dato per !a Religione. Iddio glic 
lo paghi. I» niffun luogofono arrivatc a tanta fommat fuorché in Vagliadolid, che 
diedero cinquantadi píú > * viene molto tempo, che non fapevo come farmi con 
quelli che ftanno in Roma, che narran» ftrane miferie: & adelíb piíi che mai f i di 
meftieri la loro afliítenzacolá. Iddio íia^d'oitit cofa ríngratiato ai P^dre Gratíano 
mandailclettere. Egli ferive al Padre Nicolo fopra di cid , per quamo hit feritto a 
me: di gran confolationemi éftátoil potcrglí almeno feriverc. 
10 Ñ o n so perché dice, chcindovinoicorporali, ch'ellafl, poiche VoftraRc-
verenza me ne avvisó nelk lettera, che mi portó Senrano: non me lí mandi fm'a tan-
to, chenehavrdbilogno. Iddio me la guardi, che d'oini cofa fi prende il penííe* 
r o , ela faccía molto fanta. Npn rimpedifea , negli d%iaccia fe yenifle ti Padre 
Priore, che fih^ tanto fia termínalo quello, che piüióiporta, non é ragíonevole dt 
liayer riguardo alie pro^rie conveniente. L o raccomandino fempre a Dio, & anche 
me > che adeífo ne havro pin bifegno, per accertare in quefta Fondatione • le ráccom-
mandationi delía Priora, e di queíte Sorelle le tenga per dette, che mií lanco di 
ferivere tanto. Sonó oggi li 9. Febraró dcllíanno í tSo . 
A H K O t A T t O b t. 
1 f \ Uando la fant» ferifle queft* lettera 
V ¿ si magiftrale ^ « pro'fittevole , gil 
«rano t e m í rute le tribolationi di Siviglia 
co'I favore del nuovo Vicario Genérale Fra 
Angelo di Salazar. Onde sí ¡11 efla , come 
nella feguente la Santa da efquifiti docu-
menti alia Madre Mana di San Giofeppe 
acció andaífe piü cauta per raYvenire con 1* 
cfperienza del paflato ; la quale fi lamentó 
con la Santa, che gli altri Conventi I1ia-
veííero abbandonata in quell occafione, tac-
ciando di poco affetto, e cortefía le altre 
Religiofe, che non gli havevano ferino » 
al che rifponde la Santa nel numero fecon-
do : ebe tah tewf>\imtntljf itvem{tufóte ^ per» 
Strvd Jbi Voflra Reveren&t 
Tercia di Giesii * 
che cerimonie ái lettere, « congratulatio-
n í , fono complimenti del Mondo, che han-
no da ftar affai iontani da quelli, che per il 
loro ñato devono calpeftarlo. 
i Nelli numeri $. 6 27. molto le inca-
rica , che non tratti di murare ad alero fíto 
il Monaftero/enza la confideratione, & il 
confeglio t che tal materia ricerca ; il qual 
punto gil r i mane difcuíTo dove la Santa 
condanna l'íntento delía Madre Priora, e 
con molta ragione» mentre appena ufeite 
da una tribolatione, nella quale ílette in 
tanto rifehio il di leí crédito íg&che Dio 1* 
haveva iiberata, e difeoperto la verita ) va-
ler entrare in un'altra con i propr; pa(fi , e 
ritornare i címentaríl di nuovo co'I moftt» 
del volgo» era attione di poca prudeaca, 
L E T -
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Alia medefima Madre MajT.ia ¿i S. Giofeppe, Priora : 
; . 4i Siviglia> t ; ? . ¡i 
t v . La, Decimaottava, 
i . r i MTMedoi'amo i tfo^dape.U Fondattoné di Villamm dalla ¡%Hr:A. 
:tS % " • • ' . • G I E S U ' . - • t-
i T A gncía delIoSpirito Santo fia con Voílra Reverenza , figliá mia . Ben puó 
s ÍL-/ credere, chegodereidipoterglífcriveré a longó , mi mi trovo in quefti gior-
ni con si poca falutc 3 pare che fconti ii tempo, che-fóno ftáta bené in Maíagone, 
& in yillanuova, e nei Viaggi, perch'erano niold giorni, & anche anni, che mi 
pare non havevo goduto si biiona íanitá j fá gratia grande del'Sígnore, che ádeflo 
pocoimporta, ic& non l'habbia . Stnidalpiovfidi Santo mi venne uifaccidcntedei 
piü grandi, che habbiahavuto in. mia ^vita, d i ^ r i e í k > e mal di ^lore': mi kfcio1 
( e fin hora non mi ceíí'a ) con febre, econ talindiípofitione, edebolezza, che non 
haíatt${K)CQÍK ptxtértrátifenerflE col Padre Ni coló alia Grata, che fono due gior-
n i , chefitrava.qui , cmifonomolto confolataconlui. Almeno Voftra Reveren-
za non é ftata delle ícordate. M i ftupifco di quanto lofaccia íhre ingannato nel con-
cetto., che ha di leí , &ioceloa|uto-, ¿arendomi,' clietiónfiadi dahno per cbtefta 
Cafa: í l peggioc pero, che queilo fuo inganno pare fi vada attaccando apelde a me. 
©iaccia Dio hglia miá , che maifecciacofa, per la qúalé me ne dolga, e che la tenga1 
fempre di fuá mano. 
(a } Era - 2 HÓ a'ííái goduto di fentíre quanío bene dica di cotefte Sorellcrmolto bramarei dV 
Donna c^nofccrle: lodica a loro,e miraccommandimoko a tutte, c í k c i a , che preghíno. 
mar Par I?io per quefti negotj di Portogallo,, e che voglia dar fiicceííionea Donna Guiomar'. 
doíiglia (X) ch'é una cortipaíUone i l yeder come flan no Madre, c figlia, perché ne fono pri- • 
di Don- ve. Lo facciano con premura, che gH fono molto oblígate, SíeaíTai bnona chrí-/ 
na Lui- íhana: macio lo foífre mal volentieri . Hóricevuto alcunc lettere di Voílra Revé-) 
fa della renza, benchéquella, che mlpoitpilPadrePrioredi Pafl:raRa,(b) íialapiiilongar-
Cerda. m\ fono rallegrata affáí, che lafci si ben diípoíH tutti i negotj di cotefta Gafa, & hora 
Y^ra con randataderPadre Gratiano, non mancará cos'alcuna. 
p npraro - ¡? Circa cotefta Cafa , cheloro vendono,; me Tha lodato molto , perhaver buone 
Nicoió vedute, e Giardino, il cheper la noílra maniera di vivere é moko a propoííto, par-
di Gie- tícoJarmettte ^havenáoentrata.., .•c©|fteadeffoinepnMacwnoad'haveretvio ftar ^ lotf-
sa,eMa tanadalConvento de i Rimedj, mi par duro, ftandocola chile ha da confeflare: 
ria,e}ic che lontano dalluogo non mi dicono che fia, a r z i , che da una parte vi con fin i . D i 
^nci°, q[uaífivoglia modo che fia. Voftra Reverenza non tratti di cómprame alcuna, fe 
1 rdi prima non la vede el^ a fteíTa , &altre due Monachediqueile , che pare ¿abbiano 
nedelP. piü conofcimento^ che qualíivoglia Prelato ne dará la licenza^ non fi fídi dialcun 
Vicario Frate, nedialtraperfona: un'akra vo l tag l i e lhó feritto. N o n s ó f e g l i fia capítata 
Genera-la lettera. Larifpoftadi quel, che fcrilfe a mió fratelloéqui annefla : l'aprj per cr-
ie a r i - rore, manon lelü piache il principio, equandomiaccorí i , che non vemv?.ame*. 
poneré k tornai a ferrare.. 
mcanea ^ H padre Priore há lafeiatoqui le fcrítture per efigger queíti denarí , maman-
drefóa cala procura, che há Rocco di Huerta, ilquale fará in cotefte parti al f u o o f í í t t o . 
ría diS. Conquello, che la mandó a cliiedere il Padre Priore per lafiaredi V? .gliadolid, 
Giofep- lamandi, cafo chebifognaífe, evenga fotto copemdéllaPriora di ^queftaCafa> 
de. perché 
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•percheio, f e l d d i o m i d á unpocodifiliite , nonmitratteróqui , fe non poco piil 
5' un mefe 5 perché mi hanno commandato partiré : anderos a Segovia j & a Vaglía-
dolid a fondar una Cafa, ch'é lontana quattro leghe di li a Palenza: la Fondaüone di 
Villanuova diíü , che la mandadero , e perció hora non foggiungoaltro fe non che 
i l tinto «mane in buona difpofitione, e credo , che Ihabbia cola da reinar moho fervi-
to Noftro Signore . ConduíTi di qui per Priora una figlia ( a) di Beatrice della Fuen a Fu ^ 
te j pare aíTai buona, e tanto a propoíito per quella gente, come Voítra Reveren2a_ Madre 
.tatodidiraltro, che fe bene la febre é poca , gl'acidend del cuore fono molt i , forfi ¿^dut! 
nonfar^niente. : mi raccommandinoa Dio Beatrice di Giesü ícrivera della Ma^rc feyia ' 
Brianda. , . Santa 
L a noftra Madre giuníe qui il grornoavanti la Domenica delle Palme , & io con», da To. 
fuá Reverenzaritrovaíümo JaMadreBríandacosiammalata, chegli ha ve vano volu- teto?** 
to dar Tolio.Santo per la qmntitá di fangue , che haveva gettato : adeíTo fía un poco ^ vV 
meglio , ma ha la febre continua : qualche giorno fi le va , Coníideri Voftra Revé- j1 " 
renzachecofafarebbeitata , fe fi mandava a Malagone , fi farebbeperdutaeíFa , e la vacila, 
Cafa > ó rhaverebboiio pafíata con gran fíente per la neceííuá s nella quale quella Ca- Xara. 
íafi trova. 
fe Ful» 
L E T T E R A X C V I L EÍSÍ 
S.Angew 
Alia medeíima Madre María di San Giofeppe y lo" 
Priora di Siviglia 9 ^ Qneíto 
parágra-
fo é del-
La Decimanona. la Sorel-
la Bea-
G I E S U ' . 
í T A gratía delío Spiríto Safftafi'a con Vbñra Reverenda, figlia mía . Amen. %i& 
JL-S con gran deíideriodibaverBuove dellafalutediVofíra Reverenza: per amor 
di Dio 6 habbia moka cura, che mi tkn© con grand'apprenfione . M i auvili come tí 
lente ^ e quanta confolatione habbia adeOb ha-vuto col noítro Padre Gratiano: io ne 
h ó la mia parte in credereche fia di gran follievo a Vofíra-Reyerenza per tutte le co-
fe, c me la paflb meglio per Ja Dio gratia v e vó ritornando in forze , benché non mi 
inanchino-paíimsnti per le mis continué indilpofitioni y e per r travagli, che non cef 
íano. Mi raccommandino a D i o , e mi ferivano, che hó da fare di quefíe fcritture 
che mi mandó,.mentre non fannoal cafo per leíattione . Coníideri,che rimedio ppf-
^(pigliarfi , e procuri di far entrar qualche Monaca per poter pagare coteíli denari per 
Ja Cappella di mió fi-ateilo, che non íi puó fin prol ungarc il.cominciarla . Gia io non^ -
-hó qtii altr'ajutov e molto mi difpiace má non poíTo faraltro y che raccommandare 
i l tutto-a Dio y aceió vi ponga ii rimedio, ch'égli puó. / 
2 D^negorii della Religione non vi é cofa alcuna di nuovo t quando vi fialo fa-
pra dal Padre Gratiano ¿ A tutte !@Sorelle mi raccommando aíTai i piaccia al Signore, 
chegodanfela faluteycheioa lorodefidero. Giá lefcn^Ii-j chequellogli deve i de-
fíari in Toled-o tira molto in longo r & é Auditore dell'Arcivefcovo né só in che^. 
inodo'potcrglili cavar di mano/t; non con le buone:íe il Padre Nipoló guando vi yáda 
W r a t r a t u m r f ^ i qualche con.eflbj.forfe operera qualche cofa , 
lo 
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lopenfavo, feandavaavantiilpropofito di Francefco da faríiReIigioíb,poteafar-
qualche cofa circa di c i ó , má ¡1 tutto mi fyanifce % lo faccia Iddio, come p u ó , e gU 
dia la falute, che io defidero.. Gia che. vi c poftaordinaria per que íkCit ta , non la-
fcidifcrivcrmix edidireal noftroPadre,. cheanch'eelí lo faccia .. La MadreSotto-
priorapotr^ avvifarmicomefelapaíli con luí,^ es'egriítiabene,, efcrivermtdiff ifa. 
mente di tutto j .acció non habbiada affaticaríi, Voítra, Rcverenza . Per caritá ftia 
molt'avvertita, perche ve in Cafa a chi par molto ogni picciola cofa r e mi dica co-
me ftá cotefta pbyerella, & il Padre Priore de las Cuevas :, faccia che ií hoííro Padre 
lo vada & vifitare, e gli mandi un gran faluto da parte,mia, & al Padre Rodrigo Al -
varez ancora, che hebbi molto a caro, il fuo: la mia tefta nons mi permette dt feri-
vergli, mi ayvificome ftá la Sorella San, Girolamo, álei , &allaSoreIla San Fran-
cefco, dia: le mié raccommandationi, E hoggi la tefta. della. Pfffcntationedella.... 
Madonna. 
Jndegná Serva dt Vofira Reverenz,^ 
Terefa di Giesu. 
Faccíamo molte Orationi per graíFari della Religioné o. 
L E T T E R A X C V I I I . 
Alia: medeíima: Madre María di San Giofeppe 
Priora di SivigJia.., 
La. Vigefima o. 
G I E S 
t T A gratiadelIóSpiritoSantoÍTa.con: Vóftra Reverenza, fíglia mía , efuá D í -
1—/ vina Maefta glí habbia, fatto havere sí buonc fefte, come ío deiiderov ha-
vrei ben vo i l i toche la prefente fófle ftata? di mió pugno ^  má la mia t e í í a e le mol-
te oceupationi ^ che h ó p e r eífer d i partenza vería la, Fondatione di Palenza., noa 
me l'hahno permeílb». C i raccommandi Voítra Reverenza a D i o , acció fi degni 
dtfare, che rifulti in fervitió fuo. lo ftó, meglib^, a Dio^ grat iee moho confolfi-
ta infentire, che cosi ancora ítia. Voftra. Reverenza: per amor di D i o , che íi hab-
bia cura, efiricengadalbe.vere, mentresá, chegli fa danno. L'infiifione diReo-
barbaroiecemoItogiovamento a due Sorelle,, che pativano di queftUumori, ela 
{¡refero aleunemattine; neparh col medico, e fe egli conofee, che fía a propofito , a prenda. Ambeduelefue lettere hó ricevute, &in una mi; avvifava della corifola-
rione,, che haveva col noftro Padre Grattano . To ne hó molta in fenttre quella di 
Voftra Reverenza, e che habbia con chi ripofarfi, e prender coníiglio, gia che é tanr 
to tempo,. cheil cutto caricava folo fopra di le i . 
li Nell'altra letrera dicevq a Voftra Reverenza delncgotio deirindi'e,, eche hó 
godlitoche habbia colá chi lo tratti con premura, perché non ha altrorimedio 
quella Cafa di Salamanca ? e-íe non veni ífe prima che finifea il termine a:partiré dal-
la Cafa, doveftánno, civedreííimo in grand'anguftie. Per quefta caufa per amor 
di Dio Voftra Reverenza prema aíTai in far ricapitar quefto piego, nel quaíe v'é i l con-
tratto, che fifece per la vendita di quella Caía, e fe a cafo foffero mortiquellii, a i 
quali édiretto i lpiego, feriva Voftra-Reverenza a quefte perfone, che dice , adef-
ietto che trattinoUnegotio: e quatído fi confegnino le lettere a chi vanno.,, ne pof 
íbno anche t ra t tareé forte lo farannoconmaggiGr caldezza v che quelli ,. a chi van-
no , &haverannomaggiorci iradimandarci lar i fpoíkconbrevid, perché impor-
ra 
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tá mó l tó , e COSÍ Voítra Reverenza lo de vé loro incaricare, e mandare con le letterc, 
chefcriverá quefta copia del contratlo , che va anneíla a quefta , efebiíbgna maiv 
darlaa ciafchedimo da sé , f ipuó far copiare» e mandare con le lettere, e preghino 
Dio , che arrivino colá , e che fortifca bene il negotio 
2 Circa c i ó , che Voílra Reverenza dice de'denari della Cappella nonfi pren-
da pena, fe non l ipuó mandare con tanta brevitá.- che per do ver fervireatal eífet-
to, glie lo fcriífi. L a lettera dell'Indie ricevei aííieme con la fuá. L^ccíura^ che 
v á u D o n Lorenzo mió ñipóte parimente incariehi molto, che gli fia recapitata. 
Alia Madre Sottopriora, &alle Sorelle mi raccommando molto, emirallegro, 
che íHano gul bene, efappiano, che non fono fíate delle piii maltrattate, fecon-
doquello, ch'épaííato qui, equanto fono ftato longhelemalatie , ne io fono an-
cora ritornata affatto al mió elíere di prima. L a lettera, che va a Lorenzo n o n h á 
da andaré infierne colpiego, perch'é lontano uno dairaltro, má cerchi VoRra Re-
verenza chi vada verfo quella Cittá, ó Provincia, che fia. Veda figlia mia di diípQt-
re queíl'afíare molto bene . Nei piego va un altra nota del contratto della Ca-
fa : non puó credere quanto patifeano quelle Monache, e l i travagli» che han-
no fofferto . Scriva Voftra Reverenza a Don Lorenzo , e gli dica quando feri-
va , che ftá in cotefta Cafa di San Giofeppe , perché forfe non lo avverti-
rebbe» 
4 Deidenarí , che Voftra Reverenza de ve pagare, miofratelloIarcÍa,chefegli 
fabrichi una Cappella in San Giofeppe dov'éfepolto, Voftra Reverenza non Ji man-
diaDonFrancefco, máa me, che fará miopefo iífargliene far la quietanía , per-
ché temo non fi fpenda in altro, particolarmente adeíto, ch'é fpofo : nonvorrei, 
che fi afBiggefle per cofa alcuna» má procuri haverli da certe Monache, che il 
noílro Padre mi ferive ítanno per entrare cofti. lo vorrei, chehaveíTero i l Giar-
dinopiúgrande, accióBeatricehaveífein che maggiormente oceuparfi, non pot 
fó tOleraf queft'eícuíe , che non íi puó ingannare Iddio, efanima íüarhá da paga-
re , riientre inprefenza di tutte inventa tali cofe, emolcealtre, che mi hannoferít-
to., D l'pna, ó Taítré dicono la veritá. A Rodrigo Alvarez faccia un gran faluto da 
parte mia, & al buon Priore de las Cuevas. O h quanto mi da gufto in regalarlo. A l 
buon Serrano molce raccommandationi, & a tutte le mié figliuole, Dio me la guar-
d i . Non lafci di domandáreal Medico del Reobarbaro., che é Cofa eíperimentata. E 
koggi l'ultima feíla di Natale dellanno 1580. 
• I 
Terefa di Giesii . 
A K Ü 0 T A T I o N I . «ondo, enellediligenze, che ía ineífo, 
ci dimoftra qual fia l'amor di Madre , e neí 
N quefta lettera tratta la Santa di due primóla follecitudine, eprontezza , con 
negotj, che la teñe van o in gran fol- laquale íi deve dar ^efecutione ali'ultime 
lécitudine. L'unacirca reíFettüatione del volontá , mentre fra tutte le altre cure 
teftamento del Signor Don Lorenzo di Ce- delle fue Fondationi, pareva , che fol di 
peda fuo fratello , del quale rimafe efecu- quefto fe la prendeíTe »nel che viene a con-
trice teftañientaria , eí'altro delle Reli- dannare la trafcuraggíné di molti, checon-
giofe di Salamanca, che non haveano Ca- troogni dettatoe di buona cofeienza tar-
fa propria, eftavano a rifehio dirimaner daño tanto in efeguirle, ma fopraqueíU 
in lirada j perché ftava per finir preftoil cadera Tira Divina con quei tretnendi ca-
tempo della loeatione di quella , nella qua- ftighi, de' quali fono piene l'HifloHe : Se 
le habitavano, e per l'altra > che haveva- inambedue difeopre quella rara efficacia, 
no Habilito, era neceífario il confenfo di con la quale agiva nelle materie del feryi-
un Gavaliero di quella'Citd , che ftava tio diDio» efollecitudine, con the rad-
nell'Indie. Onde fi puó ben confiderare, doppiava le diligenze, pernon fender va-
fe la Santa ne haveífe pena, in quefto fe- ne le fperanzedel buon efitodi eííe, men-
tre 
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tre , tome dice San Bernardo , fpera va- apparcniíe , ii ched^ occafione áfítnilicr-
namente in Dio chi con la di luí gratia m i • 
non fi ajuta : Frujírá fperat > qui contemptu \ Chi folo per leíterna apparenzaro-
fuo gratiam h fe repellit i & fpemfuamprorfus lefle giudicare quei quaítro animali di 
evacuat. Ezechiele , rtimarebbe , che l'uno fofsc 
a. Nel numero 3. parla di unaMonaca, huomo , l'altro Leone , U terzo un Bo-
la qualefu in gran parte cagionedelle tri- ve, ¿cilquarto un Aquila ; &intuttis' 
bolationi di Siviglia con alcune cafe , che ingannarebbe , perché veramente erano 
difle fenza ben confiderade, ¡1 che fuole Serafini, il che é gran riprova deiringan-
awenir ípeíTo nelle Communitá, elepiu no , che tal volta patifce la vií]:a,eche 
Religiofe fonq le piü eCpofte á quefti acci- é molto compatibile l'haver uno apparen-
denti: perche in eííeé maggior la nota, e za di Bruto, e poiefferun Serafino , ac-
noné in tutteeguale ia circofpettione per ció non corriamo temerariamente á giu-
iion regoiare il giuditio dalle fole eftenori dicarlo . 
L E T T E R A X C I X 
A i k üiedeíima Madre Mada di San Giofeppe5 Pno« 
ra di Siviglia.. 
Xa Vígefima prima • 
I B S ü*. > 
•1 T A gratia deílo Spirito Santo fia con Voílra Reverenza, figlla mía. Amen-. (Mi 
JL-/fá raolta carita con le fue lettere, & hórifpoíl0 a tutte prima di ufcirdiVa-
gliadolid, e mandatilpiego di Salamanca, eheio credo giá l'havera Voftra Reve-
lenzaricevuto. .Quandole giunga la piiefente., i a d i meítieri haver tuttala folleci-
tudine, che dice, acció la rifpoíla venga in tempo: Iddio lo faccia, come vede ,^ 
cíie £a di bifognoj e conceda a Voftra Reverenza la falute, chegü defidero-: in 
quefta iettera non me ne dice niente, e £ i male,, mentre sá con qiiantappreníione 
nevivo: PiacciaalSignore, che ftia meglio. C i écad iito molto in gratia quello, 
che dicono le vecchie del noñro Padre, eringratio Iddio del frutto, che va íacen-
do con i faoi Sermoni, Q con la fuá fantitá: e certo é tale, che non mi maraviglio 
di quello, che ha operato in cotefte anime. Voftra Reverenza mi feriva c ió , ch'é , 
che havrd gran gufto in íaperla: Dio ce lo confewi conforme i 1 bifogno,, che ne 
tóahbiamo: & ha ragione in diré, che bifogna íi moderi nel fermoneggiare, perché 
gil potrebbe far danno. 
2 Per quello, che toccaá i ducentoducati, che mi ha da mandare Voftra Reve-
renza, mi farápiacere, per poter cominciare á far quello, che miofratello , che fia 
in gloria, ha lafeiato ordinaro: raá non li mandi incaminati per il Padre Nicolo 
( quefto lo tenga in se)perchépotrebbe fucceder il pigliarli cola, & io reftarne con bi-
íbgno: mál?invj á Medina del Campo, feviconofee qualche Mercante, al quale 
larébbe bene far letrera di cambio, che con guefto véngono piü. ficuri, e non cófta il 
porto, efe no, a Vagliadolici, ó puré mi avvifi prima di manaarli,acció;io gli dicaper 
quale ftrada dovranno venire. 
5 lo me la pafib mediocremente bene, e rtií trovo si oceupata in vifite, che guari-
do anche volefliferivere di mió pugno, non potrei. Annefla gli mando la réíatió-
ne di quanto é occorfo in quefta Fondatione, che mi fa molto lodar Iddio il veder 
c i ó , chepaílá, elacarita, aifetto,, edivotione di quefta Cútsl. Si rendano alSi-
gnoreledfovute grvatic.pcr quelle3 che ci compsrte. E íacciaá tutte in mío nomc. 
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molti faluti . Quefte Sorelle fi raccomandano aH'Orationi di Voftra Reveren-
Za , epartÍcolarmente la Segretaría , che fi e molto confolata in fentire, cheVo-
fíra Reverenza fiia sí bene con lei, accio la raccommandi a D i o , perchénehi 
molto bifogno. Scrivo al noflro Padre la ragione ., perlaquale non voglio, che 
coteftidenari vengano in altre maní , chenelle mié . Sonó cosi ílracca de'Parenti 
dopo che morí mío fratello, che non vorrei ha ver piú che partir con eí i i . 
4 L'aíficuro, che mi tieneinapprenfione c i ó , che i lnoí tro Padre mifcrive del-
la careítia di cotefti Paeíi, che non so come facciano a viverc: e mi dá pena anco.> 
r a , che habbianoadeíTo da pagar cotefti denari, epiútofto vorrei, che glie neve^ 
niflero dcgraltri. Iddio lo rimed)} e conceda a Voftra Revcrenza la falute, ch<L^ 
con efla tutto fi puó foftrire: ma il vedere 5 che ne gode si poca, e con neceflltá, 
mi caufa gran cornpaífione: hó paura che cotefto clima non fe gliconfaccia, e 
non sóveder come polla allontanarfene. IlSignore lo difponga , che háefaudito 
molto bene le fue preghiere di chiederglitribolaticni. Dica alia Sorella S. Francef-
c o , che nemeno mi pafla per il penfiero reííer difguftata con lei, anzi mi diípiace 
aflai lo ftarne tanto lontana. M i raccommandi a tutte, & alia Madre Sottoprio-
ra: e rimangaconDio, che la mía tefta mi fa eíler pin corta, non giá i l non ha-
ver materia di corregerla, che mi cadde in gratia c i ó , che dice i l Padre Nico-
l ó . Per una parte conofco che la neceíütá di ricever Monache, per Taltra íi ha po-
ca cfperienza di quanta pena é refler poche , c degl'inconvenienti, che cagio-
na in molte cofe . Iddio glie ne mandi una , come quella , che mori , e pon-
garimedio al tutto , e mi confervi Voftra Reverenza. E hoggiil giorno deH'Epí-
fania . Le lettere deUlndie le mandai con il Corriero paílato . M i dicono adet 
fo, che fe ne viene Fra Garzia di Toledo , al quale fon dirette , e pero fa cU 
meftieri , che Voftra Reverenza raccommandi quefto piego , á qualche un al? 
tro colá in cafo, che Luigi di Tapia (al quale ancora é diretto) fofle giá morto. 
D i Voftra Revertnm 
Terefa di Giesu o 
L E T T E R A C. 
Alia medeíima Madre Maria di San Giofeppe 5 Priora 
di Siviglia . 
L a Vigefimafeconda. 
C I E S ü*. 
1 T OSpíritoSanto fia con Voftra Reverenza, figlia mía. Molto mi confolat 
con la fuá lettera, e non é cofa nuova, che quanto mi infaftidifco con le al-
tre , mi follievo con le fue: railicuro, che fe mi vuol bene, io gli corrifpondo, e gu-
fto molto, che me lo dica. E connaturale in tutte il godimento di eíler corrifpofte , 
né ció deveeíTer cofa cattiva, mentre anche Noftro Signore lo vuole ,fe bene non ha 
comparatione alcuna, quanto merif a fuá Divina Maefta d'eífer fervita: ma procum-
mo pur d'imitarlo , e fia come fi voglia. 
2 Da Soria le fcrifíi una lettera aífai loriga : non so fe glie la mandaíTe il Pa-
dre Nico ló : fempre fono ftata in dubio fe l'habbia ricevuta. Qlií fi fecero moltc 
preghiere per effe: non mi maraviglio, cheíiano buone, e quiete, anzi ftupifco, 
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.come non fiano ancorSante, perché havendo patite tante neceífitá: quí íí fono Fatte 
iempremoIteOrationi, adeflo-e tempo, checelepaghino, mentre fe netrovano 
follevate, e qui íe ne paffano molte, particolarmenre in quefta Cafa di San Giofep. 
pe di Avi la , dove adeíTo mihanno fattoPriora, folo perrifpetto della fame, chefi 
patifce. Confideri come lo potro fare nella mía erá^grave, econ tant'altre occu. 
pationi. Sappia, che un certo Cavaliere di qiülafc iólorononsócherobbalaqua. 
ícnon B per la quarra parte del bifogno, enon la pofíbno godere fe non diqui a 
un anno , e relemofine , che faceva la pittá , quaíi tutte Tono ftate l é v a t e , 
e fi trovano cariche di debiti , onde non só come fi faranno : le raccom-
mandino a Dio , &c anche me , che la parte naturale é giá flanea , particolar-
mente in quefto di eífer Priora con tant'intrichi .- fe pero in cío fi fervcaDio, 
tutt'c poco . 
g Moltomifpiace, chf ira í lomigl iameincofaalcuna, perchétutto é male, e 
fpecialmente quanto alia parte del corpo; Quando mi difiero del mal di cuore, non 
mi difpiacque molto, perché febene, ecosipenofo in quellafuria, con tutto ció 
non é dipericolo, e ne aílbrbifcemolti alt-ri, e quando mi diíTero, che havevahi-
drópica, I'hebbiper benc. Sappia, ch& non vuol molte medicine, ma bifogna mi-
tigar rhumore. AnneíTaglimandolina ricetta di pilóle, ch'é^aífai lodata da mol-
ti Medici , eme la ordinó uno di gran íama : credo gli fara digrangiovamen-
to l'ufarne almeno di quindici in quindici giorni, che a me é giovato notabilmente , 
e perció vd fiando molto meglio, ancorché mai bene, e mi durano i vomiti, & altre 
indifpofitioni, macón tutto ció mi hanno giovato molto, enon danno alteratio-
ne, nonlafcidifame efperienza . 
4 Giá fapevoil miglioramento della mia Gabiiella, e feppi ancora la fuá grave ma-
latia, perché fi trovava qui il noflro Padre, quando gli dieaero la di lei Cedola: né 
¥ . fentjgran difguflo, ecosi ancora Tereía, * che porta loro anche molto aííetto. Si 
pote dd raccommanda a V0^1'3 Reverenza, & á tutte; fia di tal maniera^ che nelodareb-
la Santa bonolddio, fe la vedeífero .* come s'intende delle materie di perfettione, edi che 
la Sorel v irtü, e buongiuditio é dotata: per caritá preghino Iddio, che la faccia andar avan-
la Tere- t i , perché íecondo le cofe del Mondo preíente, non ve di che poteríi fidare . Qili 
íadiGie laraccommandiamo aífai al Signore. Siad'ogni cofa ringratiato, che me la lafció 
su. qui. M i faluti aífai tutte, e la Sorella San Francefco, che mi rallegrai molto con la 
fuá lettera, e fqpjpia, ch'é raorto Acacio Garzta, acció lo raccommandi a Dio. Heb-
bi gran güilo di íentire, che foífe cofli il mió buon Padre Fra Garzia . Dio gli rime-
riti si buone nuove, che fe bene me Thavevano detto, non fínivo di crederlo , tanto 
lo defiderano, gliufino dimoflrationi di^  molto aífetto, e facciano c o n t ó , che fia 
un Fondatore del noflro Ordine, tanto vi ha cooperato: e perció con lui non é do-
vere ditenervelocontutdglialtri, bensi tanto in genérale, quanto in particolare, 
epiudi tutti cóniScalzi . 
5 DaH'Indienonpor-ano cos'alcuna, perché quando volevano mandare, feppc-
r o , ch'era nt orto mió Fratello , che fia in gloria , e bifognerá a quell'efiPetto invíare 
cola i difpacci di Don Francefco. Lorenzo é accafato, econ gran convenienze dí-
cono, che habbia piú di fei mila ducati di rendita . Non é meraviglia fe non gli feri-
"vey pcrchéappuntoadefrohafaputola morte del Padre. O h fe fapeífe-itravaglidi 
fuo Fratello 1 equelli , chepaflbiocon tutti queíH Parenti ! e perció sfliggo d'in-
.gcrirmiincofialcunaconeüi . Dice il Padre N i c o l ó , che di un elemofina, ch'é 
obligatoáfire fuo fratello di 1500. ducati , vuol daré mílle acotefta Cafa : di que-
íli potra pagar qualche íbmma di cuelli akri, che deve. lo gli hó fcriito, che ne fac-
cia qualche parte ancora a queilo Monaílero , perché certo íi trova in eílre-
ma ncceííitá . Se gli íi prefenta la congiuntura , ci procuri qualche ieofa_- , 
.che fuo fratello cosi fe : e Voíha Reverenza.fi aggiuíli colá , & efigga i du-
cento ducati, che fono faiia di trattarne col Padre N i c o l ó , e non voglio parlarglie-
nep iú . 
6 La 
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6 La Cappelía ña ancora per eíTer cominciata, e fe non fi f k , ó almeno non fí co-
mincia, mentrc io fon qui , non so come, ne quando íi finirá, che fpero ( fe a Dio 
piace ) par ir di qui per la Fondatione di Madrid: fe yedefse come gli vá a male tutta 
la fuá hazienda, íi moverebbe a compaíflone, perché quefto Kagazzo non era per al-
tro , che per Dio : e benché io dpfideri fiar lontana da tutto , mi dicono, che Tona 
obligarain comienza, ecosi notifiinientcilperderé un si buon Frcitelioin compa-
ratione de'travagli, che mi coftano quei, che rimangono: non só che fine habbiano 
da ha veré. 
7 Non lafci di fcrivermi come gli vá di Spirito 3 chc ne ha vró gran g ü i l o , che per 
quello , che h \ fofterto, non pud eííer fe non bene, e mi mandi anche i e poefie, go-
do afíai, che procuri di tener aliegre corefte Sorelle, che ne hanno ben di bifogno. M i 
avvififelaMadreSottopriorafiaguaricaaftatto: giache lddio ce l'hí voluta lafcia-
re, íia del tutto ringratiato. Le Com^ iete, e ricreationi íi fanno fecondo il folito, ne 
hó interrogatoperíone dotte, e detto rinconvenienti, & ancora che la Regola ordi-
na, che íi oííervi íilentio fino alia Pretiofa, e non p i i i ye qui l'oírerviamo tutto ilgtor-
no. A l noílro Padre non parve male . 
8 Le porte della Sagrí ftia, che riefeono in Chiefa, íi chiudano con tramezzo , non 
fi deve ufeireda quellaparte giamai, che vi élafcommunica per motu proprío, ne 
meno a ferrar la poi ta di lirada 5 dove é il Catenacciorimane la Donna dentrOjC ferra , 
Q u i , che non vi é habbiamo fatto una ferratura, la quale fi apre, e ferra tanto di den-
tro y quanto difuora, chi ferve, Lrra di fuori, e torna ad aprire la mattinaje rimane 
imaltrachiavein manoa noialrreper quello, che potefleoccorrere: ilnonefler la 
Chiefa molto polita é il male, má non fi puó far akro: vi há da eíTer ruota, che ci rfí-
ponda, e bifogna renere un buon Sagreítano, perché fopra di cid , e fopra la Portería 
v'ela feommunica del Papa, e non fi puó far altro, e baila, che l'ordini ia Regola^che 
giá é noto il pericolo, che íi corre in non oilervaria , e quando fi fá ció per confuetu- ^ 
dinccommuneépeccato moitale. vh™ 
9 Credo íiano giá piú di quindict giorni, che havevo feritto la prefente: adelTo 
nericevo un altradi Voftra Reverenza, e del mió Padre Rodrigo Alvarez , al quale Maníio-
profeífo grand'obligatione per il bene, che ha fatto a cotefbCafa, e gli vorrei rif- n i , che 
pondere, ma non s o c ó m e , perché alcune cofe, che mi domanda, non íipoíFono lodcívie 
lcrivere,ma fe gl i parlaíü (comea chi sa l'anima mia) non gli negarei cos'alcuna, an- í'e all*.* 
zi nehavrei molto gufto,perché non bó qui con chi parlare in queño linguaggio (ma Santa ll 
m i confolaró afsai, fe Dio guida a queíta volta il Padre Gratiano) ó quanto mi fece ^-. Rq' 
andre in collera per non dirmi cos'alcuna di lui in í}ueíh lettera I deve eíTer giunto a ^ ¡ ^ ¡ . ^ 
Madrid, che cosi mi é íh to detto , c perció non gli feri vo , che molto lo deíidero , 6 fao CÓ. 
piu vederlo, ma fi maravigliarebbe affai, fe lapeífe quanio gli devo . feflbre. 
110 Ritornando a quel, che dicevo, fe pare a Voílra Reverenza ( memre il noflro * Tratta 
Padre mi diífe , che ha ve va lafciaro c o m ú n libro di mió carattere * del quale Vo- laSaata 
ftra Reverenza non é molto prattica) quando vengada lei potra leggergli incon- clelia_* 
feíüone ("che cosí egli me ne f^  iftanza con gran modeftia ) e trá l u i , e lei folamente ¡ J ^ ^ g 
Tultima manfione, e dirgli, clie íin a quel punto arrivó quella perfona , e con quella voieVa. 
pace,che ivifi narra, ecoss felá paífa in una vita molto ripofata, e che molteper-no fare 
fone letterate gli dicono , che camina bene , má folo fi legga cofti, e non lo dia fuori le Mo-
in modo alcuuo, perché ne potrebbe fuccedere qualche inconveniente: fin a tanto, nadie-» 
chemifer ivac ió , che di quefto fente, non gii rifponderd, main tanto VoftraRe- d i Sm-
verenza gli dia i miei faluti. - • . , ^ . Ü K * 1 
í i Perquel^hetoccaalmutarí i * a S. Bernardo, mi 0 ftupire, che perfona, che a^uu¡lL 
ie ama tanto , poteífe in tal modo ingannarh, che have va guadagnarol aftetto di tutta tra Ca, 
queftaCafa, & il m i ó di tal mantera, che non vedevo rhora?che paíraíTero col3,noa ía , che 
deve ha verlo coníiderato bene , ne eííer prattico de i Monafteri: mi haverebbe dato era vici-
la v i ta :mqi i eaoconce t to l e t en«o io . Svppia figlia mia, che non mi fpiaccrebbc naaSan 
( quando ne trovalTero una meelio^c reftaílero lenza gran debito ) che fi mutañero di Bcrnar-
& s M i Cafa; ú&-
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Cafa i iró coíli veddi eflervene tanta careftia, che l'ho per impoíTibile, e forfi «n'áltra, 
die ¿ i p a i S r S havcrebbe piu ü M i * ^ queíta mi piacque mo> 
t f n X c c o r r e parlarne piu, né Piú ne parlara il Padre Nicolo, che cosí gii ho ferie 
to Greda puré c W ü ftimiva di accertare, & anch 10, come vedevo, che dehdera-
v a n o m u t a Z ne ringratiavo Dio: egk ci día lume m 
vano mucarn, ^ 1 r , ^ raccommandino al Signore, accií> lo confervi , 
T ^ m S Maeítáíia conVoítra che Perderfimo tutte ^ 0 ' 1 me le faccia Sante. Sonó hogLgi li 8. di Novem-
I t t ó t a n epaH me ne riman eaíTai poca, ^equel io , chepm mi 
íatto tame para occalione, me ne mandi per canta, e preghmo 
S ófo che ^ , con che polla dar da mangiare a queile Monache 3 che non 
sócomefarmi. Tuttefegli raccommandanoaüau 
Difaj íra ReverenziAServa 
Terefa di Giesii . 
fiamo fi&li di ana íkfía madre ? perché dun-
que íi deve ufare maggior ritegno con efli ? 
per queita medefima cagione rifponde Sant' 
Ambrogio •• magis ab his periculum'pertimefcev-
áum , qui fraterno fibijure fociantur : perché 
fiama frateili , bifogna ftare con maggior 
inodeuia ,ecircoípettioneiiel tracto r per-
ché i l vincolo delia focietá rende piu fre-
quente il pericolo dell'errore . 
5 Nel numero antecedente dice la San-
ta una lentenza moho buona . Sappia, d i -
ce j che le malatie del corpo non voglio-
no molte medicine , roa folo mitigar gl'hu-
mori . Cundanna la Santa la croppa cura 
del corpo , e ipiega in buon fenfo quella 
matlima : quimadiíe vivit ^ mftr} vivit : C h i 
vive attaccaco alie rególe di Galeno, paf-
fa una vita miíerabile , mentre non éegli ' 
i l Padrone di eíia , má Galeno , & i l peg-
g i o é j dice San Bernardo, che quefta tai-
íeriadel corpofuole attaccarfi allanima t 
onde íjcnve a i luoi Monaci: Compatior lUt-
que y multmn ego compatior dohñbus ^ ni i f i -
rtis y infirmitatibiis hum-anorwn iorporum y-fed 
timenda rmdi9 magis , ampltufque cavenda ínfik' 
mitas ani.narum . Propterea tninime competti 
¡(eligiom v:flra , medicinas queerere corporales.,. 
[ed nee expedit faluti . Nam de vilihus q uU'ern 
herbis y qua pauperes deceant ^ interdum atí-
quidfumere , ' tokrabik eft , & hoc aliquandp fo-
ht fisri. A i vero fpecie-s emere , quarere Médi-
cos , accipere ipotiones , T^ellgióni indecens ej) í 
S. Bernard. epiji. j z r , Molto mi duole di voi 
ahn ye deiie vollre intermita corporeei vtfo 
molto piu li hanno da temeré quelie dell'a-
nima *,. e pero vi prego, che non attendiate; 
trpppo aüa cura de'noilri corpi, perclfé 
indecente alia. E.eligione r e.danuofo. alia 
A n N O T A T l O K l . 
t "CU feritta quefta lettera in Avila deü' 
J T annoijSi qüando la Santa ritornó 
in quel Convento da Soria, ad havercura 
del bene si fpirituale j che tsmporaie delle 
lúe prime figlie. 
; a Nel primo numero dice qaanto íla con-
mturale in noi i l defiderio di eflér corrifpo-
íli, & aggiungé : qus/io non deve ejfer male men-
tre anche ¡o vuoie nojiro Signore : ma íi deve av-
vertire, che acció non fia, deve defiderarli, 
conforme lo delidera Sua Divina Maeiiá , e 
10 defiderava la Santa,non per interese dei-
la paga , má per amore della vircu , perché 
11 &rcontrattodel beneficio , e darlo con 
- Mfura, é bruttiífimo intereíre-- Turpis fomera-
t h efi ^dice Séneca lib. r. de banep. cap. % . ) Be-
vtfficiumexpenfum ferré : e S. Ambrogio lib i . i n 
TLuc.c.x^. Kofpitalem ejfe remuneratons , ejfedus 
ayaritia eft: domandar guiderdone del bene-
ficio , é piu avaritiá , che libeialitá . 
\ Nel quarto numero parla del Padre 
Fta Garzu di Toledo Domenicano íuo 
Confefíbre , e Commillano Genérale dell' 
Indie, che airhora tornava dal Perú : e 
pondera la Santa, quanto gli era obligara la 
Riforma, acció. le di iei tígiiegli pariaíiéro 
á velo aperto, che si ri ten ute le voile íera-
pre in alzarlo , aggiungendo ,, ^ y í " calaffe 
agl'ahri J) in genérale , come in particolare y e píh. 
d i t u t t í a i Scülxi . 
4 Qui mi potrei doleré della noílra San-
ta con Sant'Ambrogioyí' iV^ 3 & Arca tj%6. 
A n non frater ej} , quem rationabilts natura 
quídam ttterüs effudit , ejuj'dsm matris nobis 
gemrath. copulavit > Per av ventura non lia-
moiScaizi Frátelli delle Religiofeí* non 
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falute contentativi, come poveri di alcuni fciva alia Chiefa, la quale prima delladi- i Conc. 
medicamenti facili,e non vogliate andar at- chiaratione di Gregorio , folevano havere i Triden. 
torniati da Medici , e carichi di medicine , Monaílen per uíCir á puliré , & adornar la M ' 2 ^ 
perché difdice molto alio flato , che pro- Gliieía,e chmdendo la Porta di ílrada:&ag-
^(fate. giuge,cheoltrereflerprecetto Apoftolico, 1<e&nl-
6 Nel numero feaofpiega un dubio, che era Conftitutionefua particolare , e che i l v n ^ r 
havevano,fe l'hora di ricreatione della fera violarla era peccato mortale. Qui la Santa ¡'¡i\llL 
dovéva eííer prima , ó dopo la Completa, e parla da TeoIoga,diftinguendo i cafi di rom- v ' ^ 1 ^ 
dice,che prima, perché la regola ordinaria , per una legge per inavverteza, 6 fragilitá di iis 
che fí oííervi i l filentio dal fine della Com- qualche particolare, ó per confuetudine co- , 
wfa^vn W A W » , V'L&w » " • " i — c ---o— — L — ~ ~ , ~ V v A , ti L uaiiaM. vj^jLa v ij,.-» 
«o un rigorofo filentio. una legge in chi fi fia é colpa graviílima per ginibus 
7 Nel numero fettimo difponc la Clau- il grave danno, che ne fegue alia Religione &c» 
fura de' íuoi Conventi, conforme al rigore i l levargli la perfettione , che rifulta dall' 
del{i)Concilio di Trento,e de i Brevi Apo- Oírerváza,la quale per minima che í ^ é ma-
fíoiici di(i)Pio V.e(3)Gregorio XlII.e peró teria graviffima, e contro la legge naturale , 
gli commanda,che murino la porta^he riu- che^robliga á procurare il bene commune . 
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Alia medeíima Madre María di S. Giofeppe 5 Priora 
di Siviglia. 
L a Vigefimaterza. 
In Avila l'mno 15§ U 
G I E S ü ' . 
i /^VUeft'ifteflb gionib hó fcritto lungamen te a Voftra Reverenza, Gtid'm queíla 
V/ non mi ftenderó molto per le oceupationi, che h ó , perché hoggi habbiamo 
havuto una profeííione, * e mifentoaííai íbacca.^ Per la Fondadone diGranata hd ^ 
dettOjche kvino di co-fti due Monache,e coníido in leí ,<:he non manderá le peggio-
ri^ e coá ne la prego per carica, che giá vede quanto importi, che fiano di moka perfee- ^ 
tione,& habilita: con queílo gli rimangono piú iuoghi difoceupati, e puó riceverne naa ¿"j» 
pin: e pagarmi piu prefl:o,che molto mi fpíacel'haveriiii da partiré verfo Burgos j fenz' Angelí, 
haver cominciato la Cappella di mió Frarello, é certo, che me l'han pofto a ícrupulo che pro-
di cofeienza: glie lo dicü,perché veda,che non poíTo tardar molto a cominciarla,e per- fefsó al-
ció faccia quanto puó per mandarmelijC mi raccommandi a D i o , che me ne vódopo ^l8- di 
le Fefte a quella Fondarione di Biirgos,& é Paeíe freddiífiino in quefti tempi. Se fofle ÍJ^Í11! 
verfo quelle Part!,dove ella ftá in contracambio di potería rivedere, non mi diípiace- J^ IJ 
rebbe. M á i l Signorelo faráungiorno, D i falute me la paííb aílai ragionevolmente, * 
mt ie á Dio, che con le di lei Orationi,e quelle di tutte le Sorelle il Signore ajuta a íb-
ftener i travagli. Terefa fe gli raccommanda, e tutte le Sorelle . Sua Divina Maeftá 
confervi Voftra Reveren2a,e me la faccia si fanta, come puó. Amen. Da quefta Cafa 
di Avilan Novembre alli 28. A tutte 1c Monache molte raccommandationi. 
DtVoftrA jReverenz.<t Servá 
Terefa di Giesú. 
Jarte Smndá* M 3 L E T -
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Alia medeíima Madre Maria di San Giofeppe ^ Priora 
di Sivigiia. 
La Vigefimaquarta. 
/ In Burgos Panno 1582. | 
O I E S IT. 
1 ClaconVoí lraReverenza fíglia mía, eme la guardl. Amen. Scrivo la pre-
; i j fente da Burgos, dove adefso mi trovo. Sonó dodici giorni, che vi arrivai, 
e non fi é fatto íin hora cos'alcuna della Fondatione , perché s'incontrano alcune 
contradittioni, e va un poco alia maniera, che pafsó cofti: &ioda c ió mi perfila-
do, cheinquefto Mqnaítero íi fervira molto a D i o , e chequanto per hora acca-
de, ha da eíTer per lá meglio, eperchéfiano meglio riconofciute leScalze: per-
eh'eífendo quefta Citta uá itegno, forfi non fi farebbe mentione di noi altre, fe vi 
entraííimolenzafírepito: ma tutto queíto rumore, econtradittione fará dipregiu-
ditio, perché giá íi fono mofle molte Monache per entrare, ancorchénon fia fat-
tala Fsndatione. Lo raccomandi Voftra líeverenza a Dioaíí ieme con le altre So-
relle. 
1 Chi prefemerá queña á Voftra Reverenzaéilfratellodiuna Signora, checial-
loggia in fuá Cafa, & éíliata il mezo per farcivenire a quefta Cittá ; glifiamo, molto 
oblígate, & haquattrofiglieMonache neinoftri Monafteri , edue altre, chegli 
rimangono, credo íkanno riíteíFo : dico quefto , acció Voííra Reverenza gli fac-
cia moka dimoñratione d'affetto, fe verrá a vifitarla. Si chiama Pietro di Tolofa/ per 
i l medeíimo Voftra Reverenza mi puó rifponderc, & anche mandarmi i denan^e per 
caritá in quefto íi sforzi quanto p i ió ,e me Hmandi tutti, perchéhógiáftipolato 
Iftromento dipagarli in queft'anno} non me li mandi per la ftrada degl'altri, che 
mi pigltaró coílera con lei. Per le maní di Pietro di Tolofa, come hó detto , verran-
noficuri, econfegnandolí a lui , egH fi prenderá la cura di rimetterli . Se lo pon a 
favorire in qualche cofa, nop lafci di farlo per caritá, che non ci perderemo nientc, 
e tutto íi deve alia di lui Sorella .^ 
I 11 noftro Padre fi é trovato quí , & é ftato molto opportunamcnte, per le cofe, 
che occorrono. Sua Reverenza ftábene. Iddiocelo confervi, come habbiamodi 
bifogno: hó menata meco anche Terefa, perché mi difTero, che volevano metterla 
in liberta i fuoi Parcnti,c non ardj di lafciarla, fi trova ben avanzata nella perfettione ? 
fi raccommandaa Voftra Reverenza , & a tutte le Monache: facciaaloro anche i 
miei íaluti, e che non lafeiano di raccomandarmi a Dio j le Sorelle, che hó qui con-
dottemecoparimentefegliraccommandano . Sonó molto buone Monache, econ 
granfpiritofofFronole tribolationi. Per il viaggio habbiamo paífato mohiperico-
l i , perchéiltempoerarigorofifíimo, &iTorrent i , eFolíiandavano fi gonfii ch* 
eratemeritá: a me doveva far qualche danno, perché mi partj da Vagliadolid con 
un mal di gola, che mi íeguita anch'adeífo , ebenché mi habbíano íatto molti ri-
medj, non finifee di ceíTarmi: non gli día pena, che con il favor di Dio prefto mi 
fi levará, felopregano per me: per quefta caufa non ferivo di mió pugno: laSo-
rella, cne la fcrive, la fupplica in caritá a raccomandarla a Dio . Egli mi confervi 
Voftra Reverenza , eme la faccia fanta, Amen. Sonó li fei di Febrarodel i ^ - * 
Veda 
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Veda di rifpondermifubito, ebenpuófarlo per via di quello, che gli dará la pre-
fente, perchéémolto tempe), dhe non ho veduto lúe lectere. Alia MadreSotto-
priora, & á tutte i miei faluti. 
Iniegnci ferva di Vbflra Reverenda 
Tercfa d iGiesú . 
L E T T E R A C I I L 
Alia medeíima Madre María di San Giofeppc 
Priora di Siviglia * 
La Vigcfimaquinta. 
bcrinain JBnrgos nelfamo i t f i * 
C I E S \ J \ 
i T A gratia dello Spirito Santo fia con Voftra Reverenza.. Amen. Amen. Hieri 
JL-/ricevei una lettera di Voftra Reverenza, laquale fe bene eradi poche righe } 
nondimeno fu per me di moka coníblatione, perche flavo con gran pena,comcmi di-
cono j che muore tanta gente:, fempre le raccommando a D i o , e cosi fánno per tutti 
quefti Monaíleri d'ordine m i ó . Ogni momento í ló con batticuore per vederlein a Erala 
tantitravagli.. Giá ifapevo Ja morte del Padre Fra DiegQ,e ringratio lddio,che riman- Venera, 
ga il Padre Fra Bartolomeo, che mi farebbe difpiaciuto molí o, fe mori va, perché fa- ^1 
rebbemancato á Voftra Reverenza un gran follievo. Sia ringratiato il Signore di ^e ¿¡^ 
tuttocid, ch.efa. Vorreihaverhavuto rempodiferiverdirnio pugno, m á f o l o m i Q-ttsit 
hanno avviíato, quanda queft'huoino fi vuol partiré, e la mía teíta é aííai ftanca, per- che ma-
ché hó feritto tutto il gtorno; onde benché non íia di mío pugno, non hó voluto dó a Si-
lafciardi' fcrivergli quefte due righe. viglia le 
2 Non hó detto a Voftra Reverenza, quanto mi é caduta in gratia la querela, che R-el'g'0 
ha con la Madre (a ) Priora di Granara,, e con tanta ragione i perché snzt dovrebbe í.e * clie 
gradireciojchehá fattb)e& ha verle mándate con tanta decenza,e non íbpra fomarelli, pe^ 11]^  
che le haverebbe vedute Iddio , & il Mondo :.co';i foífe ftato in Lettiga , che non l'ha- Follda-
vrei havuto a male, non eOTendovi altro Dio me la guardí ?figlia mia'che fece molto tioaedi 
beneje fe. a lei non parve bene, non fe ne prenda pena „ che fono fi'tílH , ó puré doveva Grana-
ñar di fguftata per altro, come le cofedellaFondatione non anda^vano fecondoilmo- ta ; per 
do, clierano ftate concerta te: ma io credoche il tutto íi fara bene^ ancorché fi paf- hayeríi 
íi qualche travaglio, non per quefto é peggio. Quefta Cafarimane molto ben accom- J J ^ 1 ^ 
modata,, e pagáta, e lenza necelíita di fabricar piu per molt'anni,:e cosi credo, che pre- ^ ^ i ^ 
íko m i andaró avvicinando ad A vila. Mi raccommandi a D i o . Stó al mió folito del mecieíi. 
mal di gola, e degMtri. A l Padre Fra Bartolameo faccia moki faluti da mia parte,,8¿ ma c^he 
a tutti gli altri. Terefa,e tutte fi raccommaniano a Vortra Reverenza: raccomman fíi quel-
dino a Dio Terefa, che fia come una fantuccia, e con gran deíideriodi eíler gtá pro- |0 > clie 
íeíía. Dio la tenga di fuá mano, e mi guardi Voftra Reverenz i , c lafaccia molto fan-
U . Da quefta Cafa di San Giofeppe di Burgos li é. di Luglio 1582. sétó alia 
Venera-
JDi Pofíra Reverenzía ¿terva bilAnna 
Terefa di Giesii • nell' al-
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L E T T E R A C I V . 
Alia medeíima Madre María di San Giofeppe, 
Priora di Siviglia . 
L a Decimafefta. 
In Burgos t amo 158 2. 
G I E S U ' . 
1 T OSpirito Santo fia con Voftra Reverenza, e me la guardí, figlía mía. Frá 
1—/ tante tribolationt, e tanta mortalita gran confoíatione hebbi dalla fuá let-
tera, do ve mi dice, che ftiano tutte bene, e ne meno habbiano un dolor di te-
fta} non me ne maraviglio pero fecondo le Orattoni, che ü fanno per loro in tut-
te le Cafe, che dovrebbono eíTere anche fante con tante preghiere, come hanno .• io 
almeno fempre le hó preíenti, némaimene potro fcordare: micredano, che non 
devono eíTer prepárate 5 mentre non morono frá tanti, chélddio va raccogliendo. 
in coteíla Cittá: egli me leconfervi, e particolarmenteyoítra Reverenza, checer-
to mi darebbe gran pena. Moka me ne diedeil Padre Vicario , epiú me ne havereb-
bedato, fe foíTe flato ií Padre Fra Bartolomeo peril hí íbgno, che ne h i quefta Ca-
fa . Sia ringratiatolddio d'ogntcofa, che in tutt'i modi ei obliga . 
2 Leííiuna lettera di Pietro di Tolofa, che me la diede fuá Sorella, nellaqua^ 
le mi dice, checoteítaCicta va migliorando, emidanuove migliori di quelledi 
Voftra Reverenza. H ó detto anche a fuá Sorella ^  che Jo ringrati diquello, che. 
fá per cotefta Cafa? da parte mia loraccommandino n)olto a Dio , e fuá Sorel-
la parímente , perché tutto l'Ordine é obligafo j i farlo , che doppo Dio , que-
fía Cafa é ftata fátta per lei , epenfo, eheSua Divin^Macftá cfebba in eíla reliar 
molto fervita j quando venga a vifitarla , lo faluti aítai da mia. parte , emi rae-
commandí a D i o . D i íalute fíÓ al folito, fpero , piacencfo a D i o , partirmi ver-
fo il fine di cjuefto meíe alia volta di Piafeniia? perché il noftro Padre diede paro-
la , ch'io fajrei ftata un mefe in quella Cafa, e poi bifognerá, che vada a fare, che 
Terefa íaccia profeíTíoné , effendb gia quafi finito Panno. Vofea Reverenza, e 
tutte la raccommandino efficacementeaDioin quefto tempo, acció gli conceda, 
la fuá grada. Vedano, che ne ha bifogno, cche febeneé huonuccia ^ é.finalmente: 
ragazza. 
5 Mandai gia ía lettera di Voftra Reverenza al Padre Fra Pietro deíía Purificatio-
ne, che ft^ in Alcalk per Vice Rettore y che adeflb ve lo lafció il noítro Padre, quan-
do pafsd ger colá, e credo, chegli fia di grand'incommodo ^ mi kanno adeílo det-
to, che fi trova inDaymié t , epreftofaráin Malagone^ efe la paila bene, grade al 
Signore. A tutte le Sorelle faccia molte raccommandationi, e con quelle, alie qualí 
morono i Parenti faccia le míe parti, eche io Ji raccomandaró a Dio . Alia Ma-, 
dre Sottopriora, &aSan Girolamo., &a San Francefco particolarmente porga t 
mieifaluti, echegoderefmolto, fe poteííifcrivereaciaíchedunadí loro, má non; 
lo permette la mía poca falute, períaqual caufa non fcrivola prefente dimiopu--
gno, benché non ftia peggio del folito, nrá hó la tefta aílai ftracca, e non ardifeo di-
aifaticarla in quefte lettere , perché ne hó deiraltredi complimento , che non me ne 
pofíb feufare. Sia benedetto il Signore , e día a Voftra, Reverenza la fuá grada.. Amen., 
Sonoli i4.diLuglio. 
4 H ó ricevuto una lettera del buon Padre N i c o l ó , laq¿ia!cmi há apportnto grarfe 
confoíatione» fi trova giá in Genova, &há,nuove,chét lnoí tro RevcrendtíTimo 
Pa.'rc 
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Padre Genérale vi fará di qui a diece giorní , dove trattara di tutti i negotj, e fe ne tor-
nerá fenza paflar piu avanti: ne hó havuto gran contento: lo raccotnmandino a Dio , 
e preghino per la di lui Madre, ch'é morta, ch'egli ce rincarica moho, & in cotefta 
Cafa gli fono aíTai oblígate. Per carita non lafci di fcrivermi, come felapaffano, e 
giá vedono rapprenfione, con che vivo, e le lettere di qui mi faranno puntualmente 
rimeíse. Piaccia al Signore, che continui ii miglioramento della filote, e partico-
larmentemiconfervi VoftraReverenza. Tutte queíte Monache ftanno bene, e fe 
gli raccommandano. Faccia un gran faluto da mia parte al Padre Fra Bartolameo. 
D i Vofira Reverenda Serva. 
Terefa di Giesu» 
L E T T E R A CV. 
Alia Madre Tomaíina Battiíla 5 Priora del 
Convento di Burgos. 
La Primar 
C I E S 17. 
aflaí i l l C í a con'Vofira Reverenza figlia mia. lol 'aí í icuro, che mí é díípíaciuto 
i 3 male di cotefta Sorel la, perche oltre l'eííer moíto buona, confidero qual íarail 
travaglio di Voftra Revérenza in quefío tempo r mi avvili fempre della^Her'falute , 
e íi aílenga di avvicinarfegli molto, che ben fe ne puó haver cura > e m r con queíF 
ávvifo . Giá gli hófcrktoquantobifogni haver carica con le i n f e r m e ^ ó bene, che 
Voftra Revérenza l'havera da fe íteífa , ma foglio av vertirlo femare a tmge. 
2 In quanto a c ió , che mi dice del cbieder f elemofína, ne ho havuto gran difpia-
cere, e non so per qual cagione mí doraandache voglio 5 che faccia 5 mentre tarvíc 
vohegli diífi cofti, che non ci conveniv'a ilfar fipere, che non vi era en trata, quan-
to piu ilchiedereeiemofina,. & anche leCoftitutioni dicono, fe non m'inganno, 
che la neceífita fia grandiífima per obligarle a quefto ; efle non fonoin tale í ía to , che 
la Signora Caterina di Tolofa mi diífe, che le andarebbe fov venendo delle legitime. 
Se fi fapeííe, che non banno entrata, potrebbe fiare, má non lo dicaix) cíTe, e Dio le 
guardi ^ che per adeíTo fi domandi per loro , che niente vi guadagnarebbono, e 
quanto fi guadagnará per una parte, fi perderá per molte altre má ne parlia cote-
fti Signoriin mió nome : giá gli hó feritto, che faccia loro íempre i mici faluti, e 
che fm d'adeíío hóper fatte tutte quelleracconimandationi, che per me fará adeífi^ 
e cosi- non é bugia . 
3 Qnifa un ca'do terribile,benchequefta martina fpfri un poco drfrefeo, ene h ó 
godiiro per amor deirammalata, che penfo fia l'ifteíío anche cofti. Djca ai Licentia-
10 Agujar, che fe bcrie entra cofti ogni giorno, mi difprace molto di non yederlo :í 
chehebbl gran guño della fuá leítera: ma perché ftppongo, che goderá di non ha-
ver occaGoneda tornarmia feriversiprefto, pereió non gli rifpondo je Tifteflo dica 
al mió Dottor Manió , e gli faccia fempre Ic raic raccommandationí, e mi día nuo-
va della fuá falute, & il medefimo al M r e Maeílro Marta :• grand'invidia gli hanno 
qui per un tal ConfeCore. Sappia, che il Prete di Arénalo non era quello, chepen-
favimo , che fe bene dice yche andará, hieri gli parlai y e me ne parve bene. Alia Sot-
topr{oi-a,aBeatrice,&allamiaGrafíina, che mirallegrai molto con le loro lette-
re : ma che giá fanno devono .feufarmi dal riípondere , quando non v' é cofa > 
che importi , e con la lettera di Pietro gli faccia la mié raccommandationí , 
K i manga con Dio fíglfa mia, e Sua Divina Maeítá me la güardi con la fantitá , 
che fco gli prego. A m e n A m e n . , E la vigilia di San Lorenzo. II noftro Padre mi na 
fent-
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fcritto da Almodovar: ftá bene , ma bifogna raccommandarlo a Dio > che non 
vada in Andaluzia, che non íkrebbe gmn cofa . M i dice vorrebbe , che andaífí 
ad Alva, & a Salamanca prima che ad Avi la , & hó fcritto ad Alva , che forfe 
ftaró colá tutto quefl:1 Invernó , come puó elfere. E t io fono fenz' alcun dubio 
fuá f e m 
Terefa di Giesii. 
A N N O T A T I O K I . 
% ^ VUefta lettera va alia Madre Toma-
V 4 fina Battiíla , Priora del Conven-
to di Burgos, il quaje fl puó diré, che M e 
il Beniamino della noftra Santa, per eífer 
flato l'ultimo, che fondó, e per i travagli j 
che n' hebbe fi trovava eífa in Palenza , 
quando la ícrifle , tomata di frefco , da 
quellaFondatione, cenia quale coronóla 
íiia ammirabile , e prodigiofa vita , e fi rac-
coglie dal contenuto , che la Santa partí da 
Burgos verfo il fine di Luglio, come diíí'e 
nelia paflata. 
z Nel 2. numero dimoftra la Santa quel-
la grand'integritai, che haveva in materie 
deLIa Religione , e nell' QíTervanza delle 
fue leggi . Giá é ílato annotato in altre let-
tere j come Monfignor Veícovo di Bur-
gos I>Dn Chriftoiaro Vela non acconfenti 
alia Fondatione di queílo Convento fm a 
tanto che havefíe Cafa propria, e rendita 
bailante : per quella fi obiigó la buona Cate-
tina di Tolofa fuá Fondatrice , levándola a i 
proprj.figli per darla alie fpofe di Chrifto 
( fe c ió , che a. Dio fi da , fi puó diré che ad 
alcuno ú tolga, mentreéfoio un darlo ad 
ufare fecondo U moJtiplico , che fuá Divi-
na Maeftá ne rende) má la.Santa, ch'era 
foüta a:coníidare in. Dio, fece, che le fue 
figlie avanti un Notaro , e con licenza del 
Padre Provinciale rinunciaíiero all'entra-
te., che quella haveva loro aífegnate: e ció 
fuefeguito con moka fegretezza,, perché 
non lo rifapeíTe l'Arcivefcovo, e come , 
che nella Cittá vi era opinione, che havef-
fero baftanti rendite, not? le foccorrevano 
con elemofine -* onderimaíérofenz'elemo-
íine, e íenz'entrate, efolocon ven ti me-
ra vedifi, che laícióloro la Santa quando 
partí -
1 Venne. ci¿» a notitia di una Signoraaf-
fai nobile,chiarnata Donna Catterina Man-
rique, di San Domenico, Sorella deinilu-
ftrilfimoMonfignor Fra Angelo Manrique 
Vefcovo di Badajos , la quale nel fiore dcll* 
etá fuá haveva rinuntiato al Mondo e ve-
ílita di rozza lana haveva cura dia'futar i 
Poveri . Qnde ancora fi prefe quella di 
chiedere elemoíína per leMonache, ilche 
viene dalla Santa biaíimato in quetto nume-
ro, che ne menoin. cafo di tanta necelíitá 
confentí, che le fue figlie andaflero contro-
le ColUtutioni,, le quaíi commandano, che 
nonfichieda elemofina, má che fi confi-
di inDio, efi foftentino col lavoro ASWQ 
proprie mani ad imitatione deJI' Apoílo-
lo , fe non é per cafo di eflrema necelíitá, e 
la fudetta , benché fóífe sí grande, non. par-
ve fufficiente alia Santa, per difpenfare adi 
una legge. 
4 Nel detto fecondo numero la Santa fá: 
mentione del Signor Don Pietro Manfo ali' 
hora CanónicoMagiftrale di Burgos, e despo-
Vefcovo di Calahorra fuo Confeflore, e del 
Licentiato Antonio di: Agujar Medico del-
la Cittá dUSurgos, i quali ajutarono moltoj, 
e favorironckquella Fondatione . 
L E T T E R A C V L 
A l i a mcdeilixia M a d r e T o m a í í n a B a t t i f í a 5 P r i o r a , 
del C o n v e n t o di Burgos 
L a Seconda.. 
G I E S U', . 
t / ^ O n c e d a aV. R everenza ra fuá gratía, e me la guardi, e glí dia forze per refiftere 
K ^ J a tanti travagli.lo ralíicuro, che il Signorela tratta come Donna forte (had' 
ogm 
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oani cofa lodato) io me lapaíTo meglio del folito. Non penfo}che mi tratteró qui mol-
t i -^iorni e credo, Ghe arrivando un meíTo, & aipetto, mi partiró: mi raccommandi a 
D i o che ben mi difpiace di allontanarmi da coteíta Caía,e da Voftra Reverenza.Non 
íl prenda pena d i Cacerina della Madre d i D i o , ch'é tentatione1. e gli paíTará : non gU 
permettajchcfcriva adalcuno, fe non foíle a me, óad Anna folamente, mánon ad 
altri. Mi raílegro, che fia venuto cofti il lletore, gli faccia buona ciera, e fi confeííi 
con luí qualche volta 5 e lo preghi afar de'fermoni. 
2 D i Catarina di Tolofa non fi maravigli, perché fi trova molto triboíata , anzi 
ha piti tofto bifogno di confolatione , e benché adeíTo dica cosi poi non lo íará » I n u * pars 
tutti i medí mi obliga molto. * i l Licentiato. Si guardi di diré alie Monache quello , del L i 
che sa del Padre m i ó , perche la Madre Sottopriora mi dice defidera íapere do ve 11 tro- centiato 
v i . A l e í , & a ciitte faccia le míe raccommandationi . Del male di María mi difpia- Asujac, 
ce: ringratiato fia D i o , che havevanoqiieft'altra^hele ajüti: miauvifidomelo^i. 
Non so fe potro ferívere al Licentiato , che come gli porto tant'aftetto, me ló piglia-
ria per ricreátione , fe veniífe in tempo , gli faccia molti complimenti da mia parte , 
¿¿al Signor *.Dottore, chcglifaccio fapere, cheftópienaditravaglida mille partí , *Ei:ail 
e che mi raccommandi a Dio . lo aíficuro Voftra Reverenza, che liberandomi anche Sig.Dot-
daquello , che mi darebbeil vederleammalate , non mi mancano degraltri. Q m n * ^ Doa 
do habbia t^mpo, feriveró a qualcheduna . Veda» che a mió crederc , non dimora* ^R<J- * 
róqui , che fino alia Madonna Í eche i l i b r i hanno da venir in tempo alia Priora di 
Palenza, per potermeli mandare, Dio me la guardi -y che non hó luogo da ftendermi 
p iú , fe non di pregare Voftra R everenza, che ftia fempre sii l'auvifo di non anguftia-
i x le Ñovitie con molti Offitii, fin a tanto, che conofea la loro qualita. Seno lioggi 
li i j . d i Agofto. 
Dt Vbfíra Rever€nz.(i Serva -
Terefa di Giesú. 
A Ü K O T A T l O K l . IhAoxoyde fumbon.Primordia converfomm{¿i ¿ ~ 
egli) hlandis refownda funt mddis: ne fi ab afpe-
í /"\Uefl:aIettera fuferittadallaSantafe- ritateindpiant, exterriti adpriores lapfuirecur-
dici giorni dopo la paflata , e pare , rant. Ne'principii fi devono trattare i novi-
che quando la ferifle , foflfe giá in Vagliado- t i i con íoavitá.* perché i l troppo rigore non 
lid.Si deve notare in eíía al n. i .quanta cura tólga loro l'amore della Religione:e le mol-
fi prendeva la Santa della falute,e del profic- te cure,e fatic!ie,fono come la molta legna, 
to dalle fue fígliernel fecondo lagratitudine che in vece di accendere i l fuoco della divo-
verfo i benefattori, & i fuoi gran travagli > tione,rafFoganOje difle molto bene la Santa; 
co'quali Iddio gli jíandava lavorando quella fin a tanto, che ne conofea ta qualitñ : perché fe 
carona, che ricevé di l i a trent'otto giorni, bene é proverbio vero,e commune,/^ */w-
¿C últimamente quel confeglio si buono,che vitioficono¡ce nelPOffiüo, non fi deve dar loro 
da nel fine della lettera,cioe.- che fita sh l'av- impiego fin a tanto,che fi conofea Tinclina-
vifo di non augujiiar le Korntie con motl'offitii , tione di eííi per non itnpiegarli dove pafca-
fin a tanto , che conofea la loro qualitá , 11 che é no i l proprio genio, má dove poflano eífer-
un avvifo utililíimojlafciato parimente da S. citare la virtü . 
L E T T E R A C V I I . 
Alia SoreJla Eleonora della Mifericordia 5 Carmelitana Scalza_» 
nel Convento della Santiíííma Trinitá di Soria. 
G I E S U . 
1 C la con Voftra carita figlia mia, e me la guardi > e gli día la falute > che io gli dc-
3 fidero, che molto mi é difpiaciuto j che non la goda: mi faccia la carita di ha-
verfi 
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veril moka cura, e di quello , che iti quefta parte mi auvifa, che Je Sorelle fa nno con 
lei , mirallegroaflai , efarebbono moho malea non farcosi . Voftra carita ftia pur 
quieta, econtentk, non meno quando vieneaíliftita , e regalara , chequandonó : 
perché l'obbcdienza ha da conofcere, fe nehá bi íogno. Piacciaal Sienorefigliamia * 
che il male non paííi avanti, mi auvili quando habbia occaíione, fe ítá meglio perche 
nc vivo con appreníione. 
2 C i ó , che dilli a Voftra carita neU'altralettera , glivorrei tomar a'diré molte^ 
Vohe, fe la vedeíli, má quefto non fara cosi preíio : perche il Cardinale ha fcriito , 
e mi concede la licenza per quando venga il R.é, e giá dicono , che viene , má per 
prefto, che fia, fará per Settetnbre. Má Voftra caritá non fe ne prenda pena, che tan-
to mi confolarei io in vederJa!, quantoella fi confolarebbe di veder me : giá che non 
puóeílerperadefío, Iddio lodifporrá peraltraflrada : io mi trovo cosi male di falu-
te9 che non ftó di poter viaggíare verfo cofti , né verfo aitre partí, fe bene me la paf-
fo meglio , che i giornipaflati - Hóprefo certepilóle , e pertalcagionela prefenre 
nón é di mió pugno , chenon ardifeodicimenrarmi . Diogli dia moka grada , fi-
glia mia , e non íiieordi di me ndle fue Orationi. Sonó li 7. di Luglio. 
D i Vcflra Carita Serva, . 
Terefa di Giesu. 
A $ [ M 0 T A T t O N I . 
^Quefta medeílma Reiigiofa fcriíTe 
/ la Santa la íettera 44. del la pxi-
ina parte , dove fidiíTechiera , e quan-
do la fcrifle , flava la Santa in Burgos , e 
la Sorella Eleonora era Novitia nel Con-
vento di Soria . 
a La Iettera é piena di afFetto , edifere-
tkme . Nel primo numero gli dice ^ che 
ftia non meno quieta , e contenta 3 quan-
do vien regalata, che quando nó j íacri-fi-
cando la fuá volontá al gufto dell'obbedien-
za , e governandofi con quefta norma nelle 
pene , e ne'gufti, nel regalo , e nella mor-
tificatione: il che é un avvifo utiHífimo 
per prendere profittevoli anche le delitie , 
c meritorij i contenti . Queft'e la maravi-
gliadell'obbedienza j che converte in be-
ne dell'anima riíteííe cofe , che fervono al 
eorpo j e quando quefto fi ciba di regali per 
íobbedienza , quella tanto piü s'avanzanel 
nel Sacrificio della propria volontá . Come 
al contrario il fuoco dclla propria volontá 
confuma tutto il buono , e converte in ve-
leno perl'animagí atti medefimi della vir-
t ü , in cui fi pafce. 
3 Temo ( dice San Bernardo ) clie la no-
ftra propria volontá non ci faccia perderé il 
mérito delle opere noftre : perché i noftri 
digiuni ^ filentii , vigilie , orationi , e 
travagli , e tutte le noftre peíiitenze li 
vanno attaccate alia propria volontá • noa 
paflaranno per virtü avanti il Divino fpofo, 
che non fi pafce delle fpine della noftra vo-
volontá3 má de'gigli dell'obbedienza Ve. 
reor ne <& ínter nos ahqui fwt , quorum non ac~ 
ceptit muñera Sponfus , eo qudd non redoleant I t i 
lia. Uteniinfiin die jejuniimei invsniatur vólun~ 
tas mea , non tale jejunium ejegit fponfus , nec 
fapit Hit jejunium meum j quod non lilium Óbe~ 
dientia , fed vitium propria volmtatis fapit 
S. Bern. Serw.j 1 . in Cantie, 
t E T -
U N A D I G R E S S I O N E 
Nella quale fi ípiega im punto 5 la Santa tocca ia que-
lle Lettere . 
Melle mmtaüom alia lettera XI. mi offerlidifare ma digrelfione adeffetto difpiegare^ 
un pumo) che ivifitocca, e che ricercava pik ¿unga di Ut añone di quelU, 
che le annotationipermettom; onde per non interromperne il j i lo , 
\ a non imbarazjLare il lettore % la rifervai d qne/¡o lnogo. 
D I G R E S S I O N E U N I C A . 
Se nelle riveíationi particolari^ che avvengono á particolari 
períone poíía daríi evidenza deila venta rivclataj 
e di dove aafca queíla evidenza» 
'Ella LetteraXI. al numero29. trattando la Santa della certezra, che haveva y Scot.Ca-
Í che legratiedalei rice vuteveniirero veramente da Dio , dice queíte parolé rtherin. 
Quandafio in Oratione, & inqueigierni ^ che m quieto , ho il penjiera in Dio ^ m - ^ ^ * 
corchefiunifferaquanü hmminidotti y e SamtJornal mondo ^ <5* ancorckl mi ^<«^er*gg¿rn)' 
tuti i tormenü imagimzbiü y & mctiio volejfi creder cosí y non potrehbonofarmi creckr saime/ 
re y che fia U Demonio : nel che da berí ad intender la Santa di havere allliora tal cév~t<mjLx&-
tezza , ene quello era Dio y che non rimaneva in liberta di credere il contrario, ne di goa.Sua-
laíciar il credere, che fbíle Iddio . I l che potrebbe parer ad alcuno troppa evidenza per reayVaf-
ima rivelatione particolare, eCOSÍ rpiégarémo in queíta Digreiíione;, fe pofla daríi evi- quez,& 
denza delk verká riveiata , e d onde nafca. ^ o aii^quos 
^ z Bmateriacontro erfatrá iTeologi nclle queftioni ¿ / e ^ e . Sele rivelatíoni par-Jee 
ticolari fatte particolaripérfone appartenganoairobjctfodella noílra Fede . Alcuni ^ugode 
dicono , che si per caderequefte riveíationi prívate fotto la medeíima ragion forma-¡ga.diíp. 
te , fuh qna delia Fcde Teológica y eh'é la rivelatione Divina la quale e si certa nel- i . í ea . 
le riveíationi particolari, come nellecomuni ^ che ci propone L Chiefa , per eííerr n.num. 
iñeíTo Dio quello, che ct parla si neirune, come nelfaltre ^ e cosi dicono > che le per- "G-
fone y le quali le ricevono j hanno obligo di crederle con i'iíieflb habito di Fede Di - •£)^Up 
vina,. con la quale credono i Mifteri del a nofba íanta Fede: e quelli , che non lo fe- D'T^* 
cero , furono caftigáti da Dio , come íi vidde in queí Profeta y che fu sbranato da un Soms 
Leone, per non iiaver dato credito ad una rivelatione particolare di un altro > che da Canas, 
parte di Dio gli dille, che lo faceíTe nel cap.ta. del lih^. de i K é , S¿ in Sara Zacha- Cajeta-
iia,, ríprefa quella, e queffo pünito y per non ha ver creducoalie riveíationi > ch'heb- nus,_Ba-
bero del nafeimento d'Ifac, e del Barífta. ' ^ y ' ^ é 
• i Altri fono di contrario parere , perché 1' habito cíella ríoflra Fede E appoggía Jo- ^ 
I o alia prima vertía y inquantocirivelaicommunidogriiideiiaChiefa > e le verita ínej , 
communi , che appartengono al publico , & a rutile univeriale de'fedeli come.y qaosre-
coníia dá mblüi luoghi della Scri'ttu ra Sacra riferiti da quelli , che tengono queít'opi- text & 
nione , la quafeédiSant'Agoftino , e dell'Angélico Dottor San Tomafo 1. parte kqmmx 
quífi. 1. ar ic. S'. ad 2, dove dice che alia Fede Teológica folaraente appartengo- Atmifr. 
no quelle veritá , che fi propongo no a tutti per Fede , e che quefta folo li ap- - ¿ ^ ^ J / 
poggia alia rivelatione Divina , mantfeñata dalla Sacra Scrittura , e communica- "4 £e-
ta a i Santi Apoñoli , c Profeti y che ícriííero i Sacri ibri , e non in rivejatié^.^da 
•ni particolari.- Mnítítar enimfide-s nofirarevelationi Apofiolis^ 0* Prophetisfat'ia , qui fenten-
'Cmmk&s-Jj-bros[uriff^tmí;Mn Mttm.revcl¿uio>m y fiquafuit d i h DofforibHs'faiia. tia. 
l i íUi-
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rifteíTodiceinaltreparti , ut tm.i.qttAft.l. art.^in corp. & cjHsfi.ij}. inprotogo, £ 
perciócjueftafentenza é quellache noi dobbiamQfeguire,comc fanno i fuoi Diícepoli, 
e molti altri. t 
4 Iqual i í idivídonoin aílegríareil principio , donde nafce raílenfo , chedanno 
queíbavelationi particolari queiriftcííi , che le ricevono j e dice queinfieffi , chs 
le ricevono , perché in quei , che leafcohano , lacredenza nonpaíTai limiti delU 
fede humana íin á tanto che ííano qualificate dalla Chiefa : e tralafciando molte altre t 
láíentenzapiúcommune , dice , che queftoprincipio íia un turne profetko tranje-
unte , ó altro innominato , che per la fomiglianza , chehacon rhabitodelk noftra 
Fede , fi puó chiamar FedeparticoUre i la quale (dice Araujoj) íi diftingue dalla com-
muñe , e Teológica , perché quefta , comeofeura , non ricerca per fe i'ha veré vi-
denzadellarivelatione , ne aíFeníb evidente, che lia Dio » che parla in eíTa , che_ 
chiamano i Teologi Evidentia in attefimte ( benché in fentenza di Cajetano ) & al-
tri fia compatibilein qualche cafo per accidens , come nelli Angeli viatori , nelli 
noftri primi Padri in flato d'innocenza , eneiProfeti j á iqua l i ldd io riveló i mi-
íteri dell noftra Fede , li quali per eífer ñatt inftrutti immediatamente daí Dio circa t 
naifteri fopranaturali , che loro riveló , hebbero con la Fede di quefti mifteii Hv^ 
dentia in mefikme , dieíTerloroftaurivelati da Dio . G l i altri deferiamo il crédi-
to di queñaverirá al teftimonio della Chiefa , checosice la friega , la di cui auto-
rita fondata i n reílimonii si, chiari , benché renda quefta veriiá e;videntemcnte crc-
dibile y non la fa evidentemente nofcibile e ne meno con Evidentéa in attefim* 
te . • 
5 Peró la Fede particolare come fi appoggía nella veiitá Divina , rivelara pardeo-
larmente á quello , ricerca almeno evidenza della rivelatione _, e di che íia Dio 
chi la fá , il che é has ere evidenza in atteflante della veritá rivelata : onde nc__, 
fegue , che queíti tali hanno obligatione di dar un aífenfo certo á fimili riveló 
tioni , e quelli , che non lo fecero , ne furono giuftamente puniti da Dio co-
me increduli , perche aliontanandofi dalla prima veritá in queíie rivelationi par-
ticolari 5 confeguentementefiallontanano dalla aorma della noíira Fede 3 ch'érifíeC 
fa prima veritá. 
é Se bencin quefto íi puó daré ilpiü , emeno 5 fecondb che fia maggiore , ó mi-
nore la luce y che Iddio dará della veritá rivelata .* perché fe bene Iddio c fempre uno 
ínfefteífo , e l'ifttfsa v erita per eífenza * non íi communicaá tutti con egual lume , 
come fi moftió in San Pietro , il quale non fubito che vidde l'Angelo , che lo libe-
ra va dalla prígione , conobbe la veritá di qucllarivelatione r má la ftimé un fogno t 
Exiftimabat Je- vi/nm videre . Sin á tanto che l'Angelo fparve , & aU'hora conob-
be ^ che veramente era tale mandato da Dio a dargli la liberta: Nuncfcio veré , qtiia. 
fnifit Dominm uingdum funm OFc E per quefta cagione poíüamo feufare da colpa al-
meno mortale alcuni , che non diedero credenzaá quefte rivelationicome de fatto i 
Santi Padri ícufano Sara, e Zaccharia » 
Aiaujo. 7 Quando pero la ri\'elatione viene con queí lume a ch'hcbbe la noftra gloriofa Ma> 
ubi fu- dre, callona neirintclletto la detta evidenza, in attefiante^ la quale (come dice Aran-
pra q.j. jo ) lo slbrza airaííenfo della veritá rivelata, non in fe fteíTa , m\ in quamo vien det-
ar.i.dub ra,«rivelata da Dio nell'ifteífo modo , che la dimoftrationeneceífita l'intelettoallaí^ 
ame. §. fenío fefentifico della conclufione» 
tiuín? 8 Edatutto cióí i raccoglie , come lo fpirito: della Santa > e le fue rivelationi íi 
princi" a8Sjllftan.0 ^ i rigorí Teologici j e da queirongine nafceva l'evidenza , ch'ella hah 
pie . veva > di che era Iddio , ene gli parJava ? e con quanta ragione , dice , che non-* 
poteya credcrefoíTeil Demonio jíe bene glielo haveíféro voluco pei€uaderequáti huo-
minidotti , eSanti erano al Mondo , e volendo sforzarfi á crederlo perobbedirc--. 
a i fiK i ConfeíTori r alia prima parola (aggiunge) ¿ rapimemo , h mftom r f i dif-
faceva manto mi havevano detta-' ( enonpotendofar altra } credevo' cke'jkjfe: Iddif » 
perche la luce Divina di quell ume profetice , ó Fede particolare , co'l quale veniv^ 
illa-
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-illumínató il di lei intelletto gíi lafciava quell'evidcnza tn attcfiante di qnefta verita, 
elaneceíritavaadarqueiraíTenfoccrto alia veridrivelata, non infe ftefia, (come 
habbiamo detto ) ma in attefiante, cioé in quanto era detta, e riyelata da D i o , e cosi 
non poteva lafeiar di crederlo ^  ne rimaneva in liberté di credere il contrario. 
9 Mádira taruno fuppofto cheli danno anche rivelationi falfe, e che é certo 
transfígurarfi molte volte il Demonio in Angelo di luíe ^ come dice l'Apoítold 
t . ad Coy. iu comz potrá faper Tanima, che la rivelationé íia vera per dargii aílen-
fo infallibile? perché iaíciando ció al giudicio di ciafeneduno, íi aprirebbe adit<» 
a mok'inganm. 
10 A ciórifpondo, che quando la rivelationé viene con la luce, che fi é detto > 
ellafteíraaddiicefeco quefta certezza, perché in tal modo rende illuminata la men-
te, che la lafcia con la íudetta obbedienza di creder, ch'é D io in una maniera si 
chiara , che folo puó capirlachirefperímenta. Ma perché quefto non baila á chiu-
der totalmente l'adito agringanni, chepuó introdurre il Demonio : mentre tutti 
potrebbono diré, che hanno quefto lume'( fe bene non lo diranno quei, che non vo-
gíiono ingannarfi) éneceíTario, che qiKÍte materie paííino per Fefame rigoroíbdt 
perfone dotte, & efpertc con i l confegiio deirApoftolo S. Giovanni, il quale c'infe-
í^ na a non voler credere ad ogni fpirito: ma che debbano efaminaríi bene, fe fono di 
Dio : Nolite úmnifpmtui credere ¡fed probate fpiritHS fi ex DeoJim. }o.E¡)ifit\.c^v. r. 
Al'qual eftetto íi danno quefte rególe , cávate dalla dottrina de' Santi Padri. 
11 La prima, eprincipale: che la rivelationé non contenga cofa contraria alia 
Sacra Scrittura,alia dottrinacommunemente ricevuta da'Santi Padri, né allibuo-
ni coftumi: perché come dice l'Apoftolo \ quei di Galatiat i.verf.S. L i c h m s ^ 
mt Angelus de C&h evmgelizjstvohis ^prAter^mm qHodevangeli&avimus vobis^ anA 
thema fif. Se iofteíTo, ó un Angelo del Cielo vi diceíTe cofa in contrario á c i ó , 
che vi habbiamoinfegnato, tenetelo j)eranatema. QüeftaregolaafíegnaSant'Ago< Q AUG 
í l i n o , SanTommafo, &altr i , & aggiunge Cajetano nellarticolo riferito di San henl 
Tommafo, che nemeno la rivelatione deveindurre al minor bene ^ perchélo fpirito adiitt.í.' 
di Dio fempre inclina alia maggicrperflttione, eperció quelio, che alia minore, 11.0.14. 
non é di D i o . D.Th. 
11 L a feconda é la qualitá della perfona, che há la rivelationé, che fia di virtü ap- t'2"<l-1J 
provata, e conofeiutai perché fe bene Iddio non é Je^ato a quefta regola, 8«: é *r,z"** 
compatibiliífimo, che uno íía peccatore , & habbia rivelationé Divina : perdié5* 
quefto genere di grade non é quelio, cheíi fantifica, mafolo le virtü, che nafeono 
dalla gratia, e per ció le anime devono piú ñimar le virtü, che le rivelationi, e come 
fi vede i n San Giovanni ,.70:11.^.5. per bocea di Caifas profetizó Sua Divina Maeftá 
iaconvenienza della morte di Chriíto: con tutto ció generalmente parlando, il modo 
ordinario, e c o m m u n e é , che Iddio fe communica alie perfone di fegnalata virtú : 
perché fi come defidera, che quei iumi, chedü , non í 1 perdano , li dá per lo piú a 
chi fe ne sá valere. 
13 Laterza, e molto neceíTaria fi é , che in quanto appartiene ali'ufo della ri-
velationé, i'anima fi foggctti a c i ó , che gli commandano i fuoi ConfefTorit per-
ché fe bene raflenfointeriore (felá rivelationé évera , e con la luce fuddetta non 
potra lafeiare di darlo, come fié detto) con tuteo ció nell'ufo della rivelationé.-. 
non foggettarfi a chi la governa, éprefuntione troppo maniteíh, e fegno di fpiri-
to poco buono, perché il vero é ai D i o , fempre induce le anime adobbedirea 
chi fiede in fuo luogo, come la Santa lo dice nel numero trenta con quefte parole: 
Con tutto ctb dko, che fe ben credo certamente ejfer Dio, mn fareicoialcumfe non 
parejfeachí ha cura df > che fojfe dimággiorfervkiodi Noího Signore^ per niuna 
cofa del mondo: m mai hó inte/o altro, fe non che obbedi/ca, e che non t aceta coi al-
cuna y perché cosi mi conviene. 
14 D i modo che é molto ben compatibileThavercertezza, chela rivelationé éd i 
D i o , 
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D i o , & operaré contmdi eíTaper obbedireachí m í n l u o g o d í D í o , perché ció é 
obbedire airiftelío D i o , come Sua Divina Maeftá lo dice per bocea di San Luca • 
vos auák , me audk, qmvosfpernit, mefpernit: nel che fenza dubio fii raro efem-
pio quello della noftra Santa Madre, e come tale vien celcbrato dalia Chiefa; mentre 
éfiendo (come í iédetto) si certa di che era Iddioschigli parla va, fifaceva beíFe di 
Sua Divina Maeftá per ordine del fLIO ConfeiTore, máquefte erano di molto gufto 
di .Dio, come i l medefimo gli diíTe, & erano veré beííe per i l Demonio, che fentiva 
piú vivamente quefta religiofa obedienia., 
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DELLECOSE N O T A B I L I i . 
A W O C A T O . 
LA noftra Santa Madre Terefa é cosí buona Avvocata,ed interceditrice per 
fuoi F ig l i ^ divoti, cb'il Signore ie ha da-
to paraladi far quanto gli chiedera. Aa-
notatione. n,6.pag.t69' 
A B U S I . 
Per ferrar la porta h gli abuíi íiafli da ta-
gliar'ií filoalii principii: &abbenchedi 
prefentenon fi íperimenti i l danno , fará 
irremediabile nell'avvenire . Annotat. 
n.3.pag44. 
A G Q U A . 
L'acqua benedetta, e fuá virtú per fugare H 
Demonio , e come ñ ha da gettare . Let-
tera 50. nu.7.pag.9X. Anraot nu^.pag.^. 
A G G R A D I M E N T O . 
<5«€llo della noüra Santa Madre Terefa 
moftrofli grande con una fchiava poveri-
«a , che í'havea fervita ammettendola 
trá le fue Figlie . Lett gi.nu.z. pag .161, 
Annot n . j . pag.162. 
A L B A luogo in Caftiglia. 
©norato con i l virginal corpo di noílra San-
ta Madre Terefa. Annot. n.^-. pag. 
A N I M E . 
Nel num. 1. della lettera quarta dellaS§.n-
ta , parla dello ftato delfanima fuá j con 
un mododa notarfi . pag j " . 
€ i l i a t t i , e defiderj pecdano la loro fbrza 
quando Tanima ha capito,che Dio sa ció, 
che ie conviene , eftá feparata áú fuo. 
proprio intereífe . ibid.n.5. pág.6. 
laSantadice^he non gli é ceíiato queU'in-
tendere, che aleune anime , che paíí'ano' 
all'altra vita, di quelleche le apparten-
gono , vadano al C i e l o , & altre n6-. ibid. 
n.7. pag.6. 
Ha tanta foraa nell'anima i l fuo foggetta-
mento alia volontá di D i o , Recibid n.S\ 
L'anima gode, come d'una forte di Beatitu-
dine in térra . Annot.n.f. pag 7. 
t a fervitu deH'anima é la piú vera, e la piu 
penofa, Annot.n.6, pag.r4. 
Ció che efler debba avanti Dio un anima 
che per folo honors fuo $ diiede foc-
corfo per l'altre . Lett. numer. 4. 
pag. 48. 
A M I C I T I A . 
V i fono tre forti di amicitia: unadeíl ' ia-
tel let to: l'altra della volontá: eTa lm 
dell'appetito. Annot.n.6. pag. j 6 . 
La fola amicitia di Dio é vera. Lett.76.0.í, 
pag. 13 7. 
A M O R E . 
Non vi é bifogno di commando, quando v ' é 
i l buon fvegliarinojCome TamorcLett. 9. 
11.4. pag.45. 
L'amore ta infermo calui , che ama.» An-
not.n.2. pag. ,42. 
Fá foave i l giogodeiroífervanza . ibid-
Chi piu aroa , piu avvifa , e correge chi egli 
ama, cosi faceva la H . S. Madre Terefa .. 
Lett.st5.n.7.pag.i70. 
11 di cui amore fu si fanto^ e vero, che folo» 
voieva bene per Iddio á chi efla amava » 
Lett.8. nu.z. pag. ra, Annot.aum.3. e 4. 
pag-1?-
A chi la offendeva , radoppiava Talfettov 
Lett.rz.n.ro. pag. 26. 
íj'amor fá fentir moho piu i travagli di chi 
ama, che i propri. Anuot. n 7. pag.60. 
A N N A . 
Suor Anna degli Angioli , eferapio di con-
formitS , e d i patien^a . Annoí. num. f.. 
pag.r 1. annot.nu.4. pag S%. & annot.n.^.. 
pag.S .^ 
Suor Anna di S. Pietro;, che fi! Madre del-
la detta Suor Anna , Religiofa di graa 
virtú . Annotn.r. pag.ro. 
A P P A R I T I O N E . 
S Pietro d'Alcantara dopo morto apparve-
alcune volte mokogloriofo alla^N.S.Ma-
dre , animándola ne' fuoi travagli. An« 
not.n.io. pag. 2r4. 
E.la NIS. Madre apparve dopo la fuá morte-
ad un Mercante moho infermo, avvi-
fandogli, che ü difpoíieífe per moriré 
Annot. n.a pag.raí. 
ü'n'altra apparitione della N . Santa á una 
Religiofa de! Convento d'Aviia , chele 
moftróove ftava una mano del fuo cor-
po . Annot.n.r. pag.10. 
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B E N E . 
"Ai ci venga bene , andando contro la 
volontá del noftro bene. Lett.2,7.n.?. 
pag.58. 
1 beni di queíla miferabil vita,folo Ion beni, 
in quanto ci ajiitano á confeguir l'eter-
na. Lett.yo.n.i. pag.iaS. 
Quefti á vifta degli eterni perdono i l loro 
prezzo,e ítima. Annot.n.z. pag. izp. 
L'inqpietezzsje fmania, che porteño i beni 
temporali. Letc.74 nu.9. pag.rj^.^ An-
not.n.7. pag. 
C A R I T A ' . 
A Carita sa fdegnarfi patiente , e cor-
rucciarfi humile , non contro la perfo-
na,íbIo contro la colpa . Ann.n.i.pag.118. 
Fu grande l'amore , e carita della N.S, Ma-
dre con Tinferme, eio moftró con una 
Monaca. Lett.86.n.z. pag.155. 
Soleva avviíar fempre le fue Figlie, checon 
loro i'haveffero . Lett . ioy. n . i . pag.187. 
C A T E R I N A D I TOLOSA . 
Fh Fondatrice del Convento di Burgos , ed 
fiebbe nella Religione cinque Figliuoli , 
e due Figlie, ed eíl'a íleffa fi fece Monaca. 
Annot.n.i .pag.rgr. 
G E R T E Z Z A . 
Sopra la certezza, che haver íi puó quefta 
vita di haver á godere Dio . Annot.nu.2. 
Pag- 7-
C E P P I . 
Tempo verrá ih cui non fi cambierá i l gíor-
no de' ceppi per quantecatene d'oro fiano 
in térra. Let t . 7 í .n . i . pag.129. 
I ceppi,e le catene fanno felice coluijche le 
patifce. Anliot.n.a. ibid. 
C L A U S U R A . 
Claufura delle Religiofe Carmelitane Scal-
ze,quanto ílretta fia , á finche meglio go-
der poflbnodel loro Creatore . Lett. 75. 
pag. 135.136.r57. 
La detta Claufura é molto aggmlíata al r i -
gor del Concilio di Trento , ede'Brevi 
Apoftolici di Fio V. e di Gregorio X I I I . 
Lett.iGo.n.8. pag.tSr. 
C O N F I O E N Z A . 
Non s'ha da confidar, in creature , che man-
cano nel meglio,bensi in Dio folo, in cui 
Parte Seconda . 
cofe notabili. 
s'ha da gettar tutta la confidenza ttoílra . 
Lett.76.n.2.pag.i37.Annot.n.r. pag.138. 
C O N F E S S O R E . 
Diovil iberida un ConfeíTore (principal-
mente di Religiofe ) che da orecchio alie 
querelle,che fann\> della Superiora: per-
ché fe Dio non v i rimedia, é principio 
de' grandiííimi danni in una Gommunitá, 
Annot.n.j.pag.rip. 
La Santa Madre mutó i l primo parare »che 
hebbe,che le fue Figlie haveííero libertá 
di confeíiarfí con CpnfeíTori fuori della 
Religione. Annot. nu.7. pag.n^.e nu.2. 
pag.i4jr. 
E grande alleggerimento Pandar con* chia-
rezza col ConfeíTore. Lett. ^.n, j . pag. 14. 
HaíTi d'obbedireá i Confeflbrije far ció,che 
eífi commandano, cosi faceva la N.S. Ma-
dre la di cui obbedienza fu cosi fingolare 
verfo loro. Lett. 11. n.io. pag.19. 
C O N V E N I E N Z A . 
Ció che pare convenire per una cofa: per 
altre trovanfi moltiinconvenienti. Lett . 
45.n.z.pag.89. 
C O R O N A . 
Ció che íignifichi Coronadi Rofe, e di Spi-
ne. Annot.n.i.pag.4. 
C O S T U M E . 
I l non oflervarlo fe fia peccato mortale. 
Lett. 100,n.8. pag i8 r . 
C O M P L I M E N T I . 
Da lettere, e da congratulationi devono le 
perfone Religiofe slontanarfi . Lett. 
n'i.pag.i70. 
D 
D E M O N I O . 
IL Demonio quando vuole fturbare qual-che bene , pone grand'inconvenienti, 
Lett.i.n.r. pag.r. 
In ció che i l Demonio vede , che ha d'ap-
proffitare , fá maggior contradittione. 
Lett.^.n.z. pag.4. 
A l principio ci facilita la colpa con güilo, e 
dopo ci tormenta , e tritola con i l pefo 
della mala cofcienza. Annot.n.4. pag. 16. 
Si fono uniti molti Eferciti di DemonJ 
contra i Scalzi, e Scalze . Lett. 44. n.r. 
pag.87. 
Non perdonó i l Demonio agli Angioli in 
Cielo, ad Adamo nel Paradifo , á Guida 
nell'Apoftolato, né al Figlio di Dio nel 
Deferto, Annot.n.6. pag.ir^ ¿ 
L'odiogrande , che tiene contro i buoni, 
e parcicolarmente contro le Commii-
N 5 nita 
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níta Religiofe , ufa varj ftratagemi , & 
aftutie per diílurbarle . Annot.n.4. ibid. 
Aftutie, e trame , de' quali fi valfe per in-
quietar, e diítrugger la Religione del Se-
ráfico Padre S. Francefco . ibid. n.5. 
Akunevolteil Demonio cogíie nel fegno 
tn alcuni pjccioli, e principianti nella 
virtüjmá ció viene ad eflere in danno 
fuo , eprofitto di quelli. ibid.n.6, 
D I O . 
Di© fovviene con fuoi beneücf , quando 
mancano gli appoggi humani. Annot.n.?. 
pag.f. 
DA molto á dii la&ia molto . Lett. 14.04. 
pag. j r . 
Gran gratia fá Dio á chi egli prende per 
mezzi di approffitcar anime. Lett.|o.na. 
pag.62. 
11 porre gli occhi in Dio , avvilifce tutte le 
coíe della térra: perché le cofe temporal! 
á vifta deirEterne perdono il loroprez-
20, e ftima. Annot.n.a. pag. 129. 
Dio éteíliraonio delle noflre opere: cosi lo 
confiderava fempre la N. S. Annot. nu.4. 
mg.aS. 
Aícolta i poveri, e non íi ftanca in udirli. 
Lett.i.n.j. pag.i. 
Maravigliofa prefenza, & aííiftenza di Dio, 
Trino, & Uno alia Noílra Santa. Annot. 
n.2. pag. 50. 
D O N N E . 
Sempre fono piu accarezzate da chi hk 
qualche tempo , e fpecialmente fará chi 
poffiede tante parti per efler amata.Lett. 
a.n.r. pag.z. 
Vhá tanta diíferenza ad amtnaeftraregio-
vani, come dal negro al blanco. Lett. 17. 
11.4 pag. 17. 
Dio ci liberi da molte umte. Lett. ly.n. o. 
pag. 5 8. 
Niuna puó daré il fuo parere nella Fonda-
tione di communita di Donne jCome S. 
Terefa . Annot. n.4. pag.^. 
Caftigando alcune temeranno l'altre, eflen-
do elleno per iamaggior parte paurofe . 
Lett.zj.n.j. pag.49. 
Piacevolezza ^ e rigore é neceflario, non v' 
eflendo con le piu rifolute altro rimedio. 
ibidem. 
La Santa dice ( con galantería) che meglio 
intende il rovefcio delle Donne, che ii 
P. Provinciale á cui fcrive. Lettera i s -
n.z. pag.69. e finifce lo íleflo numero di-
cendo efser meglio s che muojano alcu-
ne, che guaftarfi tutte. 
Ve ne foao fíate alcune, che nel fecoio fu-
cofe notahili. 
roño efempio alie maritate , e Vedove, e 
dopo ne' Conventi delle Religiofe. An-
not.n.z. pag.i i ^ . 
D O T T R I N A , E SPIRITÓ. 
Quella della N.S. Madre é ílata fempre am-
mirata, & approvata da tutti i piú gran 
dotti , e virtuofi particolarmente dal 
Ven. Maeftro Giovanni d'Avila oracoio 
di quei tempi. Annot. ^4. pag. 17. 
E dalgloriofo Padre S. Pietro d'Alcantara. 
Annot.n.io.pag-H- e da molti altri.Lett, 
r2.n.20.pag.27.& Annot.n.í. pag.aS. 
L'efaminóii Sant'Offic¡o,e l'apprezzó Lett. 
44.n.5.pag.87.e Lett^o.n.y. psg.pS. 
Seppe piu ella fcherzando, che akri ne'det-
ti ferioíi. Annot. n.J. pag. 154. 
E 
E R E S I E . 
O Quanto affligevano la N.S. Madre Te-refa Lett.i i .n.zi. pag. 2i .eLett . i i . 
n.rj.pag.a^. 
• F 
F A V O R I . 
SOn grandi quelli,che la S.Maáre ha fat-to a'fuoi benefattori, c molto fegnalato 
quello che fece á certo Mercante bene-
fattore fuo , e della fuá Religione. An-
not.n.i.pag.izi. 
Fu Cronifta del glorlofo 3. Pietro d'Alcan-
tara, che haveva approvato, e qualificato 
la fuá vita,prGceder,e dottrina,formando 
una breve relatione della fuá virtü,il che 
há ajutato molto alia di lui Beatificatio-
neje Canonizatione Annot.n. 1 o,pag.24. 
Vedi la parola Aggradimgnto . 
G 
F R A G I R O L A M O G R A T í A N I . 
ELogio di quefto Santo Religiofo.Lett. r. n.a. pagíi. 
G I U S T l . 
I Giufti raccolgono con alleggrezze ció che 
feminano con lagrime , e travagli. An-
not.n.3, pag.izr. 
! l Giufto fempre vive con timori, e cautele. 
.Annot.n.2.pag.i7. 
E eondition propria del giufto, cominciar 
dalia propria accufa. Annot. n.z.pag.p. 
G I V-
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' G I V D I C J . 
ÍIGmdicio non fi ha da governar dalla loia 
apparenzaeíleriore. Ann0t.nu.2-. & 3. 
pag.176. 
G O V E R N O . 
Niun governo per fanto che fia, e trl i San-
t¡,giamai diedegufto i tutti. Annot.n.z. 
pag.n^. 
G R A T 1 A . 
Le gratie,e gratis date, non hanno connef-
fione neceflaria con quella, che ci fá San-
ti,e giuftifica. Annot.n.4. pag.8. 
II piü alto ílato di perfettione, á cui giunfe 
con la gratia la noftra Santa. Lett. 4. n.r. 
pag.j.& Annot.n.r. pag.7. ^ 
tí. 
H I S T O R I E . 
SI dicbiara l'Hiftorie nell'Annot. n.2.e n. 3-Pag-39-della Lett. 17. pag.37. e fi rac-
conta nell'Annot.n.a , pag. 127. Hn Hiíío-
riada notarfimoltodiun ricco ^  che al-
bergó Sant'Ambrogío. 
H O R A . 
Nell'hora della morte, fínifce Thonore del 
Mondo,e fi comincia á intender ció , che 
importa mirar folo all'honor di Dio . 
Lett.37.n.2, pag. 70. 
E gran cofa defiderare in tutto l'honore, e 
gloria di Dio . Lett.46. n.5.pag.92. 
L'honore eííer fuole come Tombra, che fie-
gue chi la fugge, e fugge da chi la fegue 
Annot.n y, pag.140. 
H U M I L T A ' . 
E ammirabile quella che moftra la N. Santa 
coi P. Vifitatore. Lett.9 n.jr. pag.i jr 
Meglio é entrar con humiká,e pigliare una 
cafetta come poveri, che réñar con mol-
ti debiti. Lett.43.n.9. pag-Sj. 
Moftrar humiltá nel mezo degü honori, ed 
applaufié il raro della virtu. Annot. n. y. 
pag. 140. 
I 
I M M A G I N I . 
IMmagini delle tre Divine Perfone. Lett. li-n.^.p.i^.Sc Annot.n.4. pag.50. 
Una di quelle , che fu quella di Chrifto Si-
gnor noftro portava femprenel fuo pet-
to per fuo conforto il gran Duca d'Alba 
D. Ferdinando. Annot.n4.pag.30. 
Con quella entrava nelle battaglie, e vin-
ceva. ibid. 
c o f i n o t a b i i i . 
I N F E R M I T Ar. 
Le corporali non ricercano moke cure fe 
non mitigare rhumore. Lett.ioo.num.j. 
pag. 180. 
Non fi hanno da curar gl'infermi al güilo 
del loro palato . Annot.n.2. pag. r i t , 
I N G A N N I . 
Vedi G I U D I C I . 
I N G I ü f c l A . 
Cuocendo le ingiurienel íbrnodellacantá, 
fi rendouo tenere, e fi convertano in be-
neíitj. Annot. n.^rpag.r 23.ed é arte Di -
vina de' Santi. ibidem. 
E atto di magnanimitá, il diífimular le in« 
giurie, ed offefe, e non moftrafi intefo . 
Annot. n.3. pag.123. 
E una delle proprietá di quefla generofa 
virtú. ibid. 
E i l non plus ultra della perfettione della 
carita. ibidem. 
Volger la faccia daH'oíFefa, e farfi fordo all* 
ingiuria , é il miglior modo di viver a! 
modo del Cielo . Annot- n.6. pag. 124. 
La N.S.M. Terefa fi rideva dell'ingiurie, 
e degli aifronti ,ciie le facevano, e ledi-
fpiacevaladifefa. Lett.^7.n.3.pag.ií6.& 
Annot n.4. pag. 157. 
Duplicava i'amore alie períone, che parla-^ 
vano mal di lei. Lett.i2.n.ro. pag.26. 
Í N T E L L E T T O . 
La mancanza di quefto é irremediabile?j ed 
un mal incurabile. Lett.93.n.2,p.i64. 
La ragione di quefto da S. Bernardo.Annot. 
«.3. pag.i^j. 
L 
L E G G E . 
QUando fia mortale, ó n ó , il trafgredir-la . Lett.roo.n. S. pag.í 81. & Annot. 
n.7. pag. 183. 
L E T T E R E . 
La Lettera undécima, pag. 18. éplena di 
mifteri, e maraviglie, ed é degna d 'efíer 
letta molte volte , 
La Lettera feguente pag. 25. é della fteíía 
qualita che i'antecedente. 
La Lettera decimaterza pag. 29. ípiega una 
vifione della Santiííima Trinitá , e dice 
quanto puó confeguir la creatura huma-
na mediante la gratia . Come la Lettera 
decimaquinta della Santa fu troyata . 
Annot. r. pag.33. 
La Lettera decimafefta al P. Retter della 
Compagnia di Giesú di Avila tiene con-
n^flion^con la vigefima del primo tora© 
& 
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& amendue fon degne d'effer lette, e 
confiderate. pag.34. r 
LeLettere della noftra Santa Madre Ion 
gravi, e forti,fimili á quelle di San Paolo 
Apoftolo. Annot.n.a.pag.T^z. 
Son dolci,gratiofe,ed eloquentÍ5Comequel-
le di San Gregorio Nazianzeno . Annot. 
n.a. pag.i í^ 
I SalijC detti, che vi fono, fon indrizzati al 
vero, Annot.04. pag. ]SS:E^ A^  profitto 
fpirituale delle lúe figlie . ibid. 
L I B E R A L I T Á* • 
La liberalitá non ha bifogno di maggiori 
iftanze, che di portar alia memoria la ne-
ceffitá dell'ajuto , per affifter al riraedip . 
Annot.n.J. pag.43. 
L I B E R T A ' . 
Non v'hk liberta maggiore di quella della 
virtú; maggiore fchiavitudine di quelia 
delvitio. Annot.n.6. pag.14. 
L I M O S I N A . 
Non habbiamo da offender la giuílitia per 
la limofina . Lect. 17. fi.4.pag..?7. 
LeGoftitutioni delle Religiofe Scalze Car-
melitane ordinano,che non dimandino li-
mofina fenza gran neceffitá. Letter. 
n.a.p 187. 
D. Alvaro di Mendoza Vefcovo di Palenza 
molto lemofiniero . Lett.2, nu.z. pag.z.e 
D. Pietro di Caftro Vefcovo di Segovia . 
Annot.n.a.pag 9.e Donna Maria di Men-
doza,e Sarrmiento ConteíTa di Rivadavia 
fu molto conofciuta in Spagna per le fue 
gran limoíine . Annot.n.r, pag.i|. 
L P E L L A . 
Cuftodir Ja bocea , e moderar la lingua in 
tjjmpi calamitofi > é cofa prudente. Ati-
not.n.i.pag.94. 
Le parole, & avviíl interiori che il Signore 
da va alia N. Santa erano molto frequen-
t i . Lett.4.n.4. pag.6. 
Certa locutione, & avvifo, che lo fteífo Si-
jnore le diede per la Fondatione del 
.Gpnventodi Palenza. Antiot.n.6.pag.8. 
Ríceveva gran pena , ed ancopianger la fa'-
cea molto, quando haveva á mangiare, 
fpecialmente fe flava in Oratione. Lett. 
la.n.r ^.pag.ió. 
M O N A S T E R I O . 
Non fi governanobene iMonafterj di Mo-
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guardie. Lett.2.5.n.6 pag.49. 
Al Demonio difpiace molto che fi fondano. 
Lett.58.n.x. pag.1 ir . 
Quelli delle Carraelitane Scalze fono fpec-
chi di Virtu,e Santitá in Spagna.Lett.25. 
n-5-pag-49-
i l Demonio procura ílurbafe le loro Fonda-
Jtioni, contra pero la volonta del Signore 
tutte le fue diligeiize operano poco . 
Lett.3.n.a,pag.4.Lett.58.n.z. pag-i 1 r. 
M O N A C H E . 
M A E S T R í . 
NOn fi hanno da cercare per cafi impor-tanti Maeílri di Spirito , fe non gran 
letterati. Lett.84.n.3.pag.i jo. 
M A N G I A R E . 
LaSanta há per pemitenza, cheil fuo Con-
feífore le ordini di raangiare piú di quel-
lo fuoleje reg l^arfi. Lett.zj.n.io.pag.^. 
Non fi deve creder á loro , perché fe hanno 
voglia d'unacofa , ne danno d'intender 
mille . Lett.43. n.9. pag.Sy. 
Quando vi fono moltejche bramano Thabi-
toin un Gonvento poverofi fá loro ag-
gravionelnon ricever quelle che meglio 
poffono ajufarlo. Lett.yo.n.i $zg. ,28 & 
Annot n.3. pag. 129. la ragionedició . 
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dell'obbedienza. Lett. 707. n.r. pag.190. 
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faccia. Lett.8r.n.4.pag.i44. e la ragione 
di queño fi dice. Annot. n.4. pag,i46. 
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le loro Doti. ibid. 
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forekkfianodivofi. Lett.8i.n.6,pag. 14S' 
& Annot,n.6. pag. 146. 
In bocea della Santa fono chiamate Cicale ^ 
e perché. Lett.22.n.6,pag.46. & Annot 
Pag-47-
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N E C E S S I T A*. 
ESiglia la pigritia , ed obliga alia fatica. Annot. num.4 pag.r^. 
Ageneroíi, ecaritativi bafta folotraralla 
loro memoria la neceífitá per acudir col 
rimedio . Lett. i .n.i . Annot.n.j. pag.J. 
N O V I T l . 
Ne'principi fi deronoi noTÍti, e novize 
gdvernar con foavíta, &amore, enon 
con aíprezza , e rigore . Lett.ro6. nu.i. 
pag.i88.& Annot. n.i.pag.i^. 
O B f e E D I E N Z A . 
N On tnerita commandare , chi non sá obbedire / ne é degno della Prelatura 
chi fdegna l'obbedienza . Annoc. nutn.2. 
pag.69. 
In materia d'obbedienza , non íí da mancan-
za leggiera ne' Reiigiofi , imperoche per 
mínima che fia , fi ha da riputare grave . 
Annot. n.8. pag.np . 
Tutte íe mancanze d'obbedienza raettano 
direttamente ilcuore, qual fi fia ferita 
del quale é mortale . Annot. numer. 9. 
pag.iao. 
II Seráfico P. S. Francefcó commandó , che 
ibíTe podo fotterra vivo un Religioío 
ínobbedience, e ció che fucceffe . ibid. 
O F F E S A . 
Seall'hora della morte fia obbligatoI'offe-
fo á riconciliarfi coll'óffenfore. Lett.36. 
IK», pag. 70. Annot, n. 5. e fegue. pag^a. 
Vedafiil reílo nella parola Ingmria. 
O P E R E . 
E di meftieri di molto perfarfí le cofe di 
forte 5, che per farne una buonanon tra-
lafci l'altra . Lett.T7. n.3. pag. 37. 
O R A T I O N E . 
Quella é miglior Oratione, che tiene mi-
gliori fínimenti confirmati con l'opre, e 
Ja crefcer le virtu . Annot. n.2. pag.n t. 
Efige folitudine, acció niuno la difturbi: 
per quello Chrifto Signor noftro orava 
folo ,• ed a fuá imitatione molte volte la 
N . S. Madre Terefa . Lett.i 1. nu.6. pag. 
y% & Annot. n. 7. pag.23 
Modo pardcolare d' orare , che Chriíío 
Signor nofíroinfegnó alia N. S. Madre. 
JLett.r 2. nuro.s,. pag. x%. & Annot. nu.3. 
pag. 28. 
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ne. Lett.u.nu.a. pag.ij. & Annot. n.4. 
pag.28. 
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Lett.;o. n./j.. pag.^8. 
P A T I E N Z A . 
EMoko quella, che han no i Santi nelle pene , e travagli, che patifcono per 
Dio , niuna peró per vedere l'offefe fatte 
loro. Lett.63.11.2. pag.118. 
P A T I R E . 
Deve efíere gran diíFerenza trá il patire 
uno in fe , e vedere patire il fuo próji-
mo . Lett.2.8. n.4. pag.58. 
Dichiarafi quefto dubbio nelle Annot. fo-
pra quefta medefima Lettera. nu.6. 7. 8. 
pag.60. 
Nel fine delle Annot. tfella Lettera 7r.fi, 
conofce quanto (liraeranno i Santi la for-
tuna 5 ó forte di patire . pag. 129. 
P A D R I . 
IGenitori che-procurano aloro Figliuoli 
ricchezzecon pericolo deilanime loro;; 
li lafciano eredi del pericolo con la rob-
ba . Annot. n.4. pag.34. 
P A R O L E . 
Non fi riférifcono conforme airintentOidi 
chile difle, ma conforme all'eíFetto , > 
difafíetto di chi le udi. Annot. num.6.. 
pag-54- i 
P A N E 
Prima fi ha da lafciar la vita che il panejche 
é manglar de'poveri, e come s'háda in-
tender quefto. Annot.n.5.pag.ii6. 
P A S T O R E . 
La gregge , c he ftá in potere de' Mercenari 
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n.2. pag.151. 
P A T R I A . 
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privo . Annot. n 2. pag.125. 
P A C E . 
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piu grata , ne piu piacevole, ne piu amabiie 
della virtü . ibid . 
V I SI O N E . 
Si deve notare la difFerenza , efe v^ é tra le 
vifioni immaginarie, e l'iateiletiíali.Let» 
4.n.s.pag.€» 
Locutiooiinteriori. n.4. ibid. 
La N. S Mad re hebbe vi fi on i i n t el 1 etu al i n el-
le quali vidde le Tre Perfone Divino,e T 
humanitá di Chriílo Signor noftro. ibid. 
e Lett.i5.n.3.pag.29. Annot. n.r.pag.30. 
Favorita da Dio con tanti rapimenti, e vi-
fioni , veniva á fprezzare le cofe della 
térra , parendole il tutto fpazzature con 
aborrimento di qielle. Lett.n.nu.ij.-^C 
1j.pag.20. 
V I S I T A T E R í . 
Moka forza, che hanno l'Ordinanze,e Sta-
tuti, che effi fanno per le Chiefe, e Con-
venti neU'attuale viíitadi quelii. Let.4$. 
« 4 . pag.i2|. 
Non hanno da eíTer facili in far atti, ed or-
dinanze nelle vifite,ma folo quando lo ri-
cercala neceffitá. Lett.aj.n.i. pag.56. 
V O T O . 4 
Chi há fatto voto d'entrare in una Religio-
ne, fe ha dimandato rhabito,e non lo vo-
gliono ricevere,non fta obligato ad al tro, 
che á richiederlo. Lett.59. n.i. pag.r n . 
Z E L O . 
ZElo della Pede della N.S.Madre,fpuce-vale aíTaiflíimo la perdita di tante ani-
me Luterane. Lett.tz.n.r j . pag.27. 
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